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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen D: Capitulos 39-43 
Materias plasticas artificiales, caucho, pieles, cueros, peleteria 
y manufacturas de estas materias, articulos de guamicioneria 
y de talabarteria, articulos de viaje 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros cla-
sificado segun las posiciones de Ia nomenclatura combina-
da y por paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el rndice de par-
ses se han publicado en un glosario aparte que se remitira pre-
via solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind D: Kapitel 39-43 
Kunststoffer, gummi, huder, skind, !reeler, pelsskind og varer 
fremstillet heraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler 
1. Frellesskabets og medlemsstatemes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur -positioner, handelspartnere, 
mrengde og vrerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemrerkningeme til metoden samt landefortegnelsen er of-
fentliggjort srerskilt i et glossarium, som pll anmodning vii blive 
tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band D: Kapitel 39-43 
Kunststoffe, Kautschuk, Haute, Felle, Leder, Pelzfelle und Wa-
ren daraus; Sattler- und Taschnerwaren; Reiseartikel 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnertandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderverzeichnis 
sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPo'iONTA KATA XQPEI: 
T 6JJoc; D: K&cpaAata 39-43 
nA.OOTIKO, eAOOTIKO, OKOttpyaata 6tpJ,JOTO, KOtepyOOJ,JEVO 
MpJ.Jata, youvap1K6 KOI el611 KataaKeuaaJ,Jtva an6 auto, 
aayJ,Jata KOI el611 mnoaKeul')c;, el611 an6 J.JOPOKiv6 6tpJ,Ja, 
t0~161c.:ITIKO el61'} 
1. E1.1n6p10 Tl'}<; KOIV6tl'}TO<; KOI Tc.:IV KpOtc.ilV J,Jf:Ac.ilv tl'}<;, KO-
TOVf:J,Jl'}J,JEVO KOTO KOTI'}yOpie<; Tl'}<; OUV6UOOJ,JEVI'}<; OVOJ,JO-
tOAoy[a<; KOI xtilpec; avtaMayl')c;, noa6tl'}tec; KOI a~lec; 
2. I:uJ,JnAI'}pc.>J,JOTIKE<; J,JOV66e<; 
01 J.JE;80~0A.Oy1Ktr; napOTTIPI'/Oelr; K08ciJr; KOI 0 KOTciAOyor; Tc.>V 
X(J)PciJV ~11/..IOO/t;UOVTOI X(J)PIOTO a' tva yA(J)OOOPIO, TO onolo 
anoortMera1 J.Jera an6 aiTTIOTI. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume D: Chapters 39-43 
Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, furskins and ar-
ticles thereof; saddlery and harness; morocco leather goods; 
travel goods 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are published 
separately in a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume D: chapitres 39-43 
Matieres plastiques artificielles, caoutchouc, peaux, cuirs, pel-
leteries et ouvrages en ces matieres; maroquinerie; articles de 
sellerie et de voyage 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume 0: Capitoli 39-43 
Materia plastiche artificiali, gomma, pelli, cuoio, pelli da pellic-
ceria e lavori di tali materie; marocchineria, articoli da sellaio e 
da viaggio 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri classificato 
secondo le posizioni della nomenclatura combinata ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati in un 
glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel D: Hoofdstuk 39-43 
Kunstmatige plastische stoffen, rubber, huiden, vellen, Ieder 
en pelterijen; lederwaren en bontwerk; fijne lederwaren, zadel-
makerswerk en reisartikelen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar ge-
combineerde goederennomenclatuur-posten en partner-
land, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische opmer-
kingen en het /andenregister. Het wordt u op verzoek toege-
zonden. 
PRODUTOS POR PAfSES 
Volume 0: Capitulos 39-43 
Materias plasticas artificiais, borracha, peles, couros, peles em 
cabelo e obras destas materias; artigos de correeiro; artigos 
de seleiro e de viagem 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combina-
da e por pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o rndice dos parses en-
contram-se num glossario publicado em separata e que sera 
enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos miner ales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plbticas. cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, ceramica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisiOn, 6ptica 
Volumen Z: Pa/seslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr"rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter f"lgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lieder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt"j 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st"bejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung vertellt sich auf folgende Bll.nde: 
Sande A - L: Waren!Lander 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolte 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D. Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71 : Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H. Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prll.zisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAuTLKOI nlvaKt~ t~wTtpLKOu tl'noplou 
IV 
To 6ru..LooitUIJO anottAtital an6 touc; e~f)c; t611ouc;: 
Topot A - L: npoiovra I X(j)pet; 
T611o~ A, Kt dAaLa 1-24: ayponKd npoi6VTa 
T61'~ B, Kt dAaLa 25-27: opuKTd npoi6VTa 
T611o~ C, Kt dAaLa 28-38: XIJI'IKQ npo'i6vta 
T61'0~ D, Kt dAOLQ 39-43: nAaatLKt~ uAt~. 6tpi'OTQ 
T61'0~ E, Kt dAOLQ 44-49: npoi6VTO ~uAou, xapnou, +tAAou 
T61'~ F, Kt dAaLa 50-67: u+avtLKtc; uAt~, uno6"'1'aTa 
T61'o~ G, Kt 6Aa1a 68-71: AiBoL, yuljlo~. Ktpai'LKd, uaAo~ 
T611o~ H, Kt dAa1a 72-73: XUTOOI61Jpo~, oi61J~ KOL xaAupa~ 
T611o~ I, Kt dAaLa 74-83: ilia KOLvd l'tTaAAa 
T61'0~ J, Kt dAOLQ 84-85: I'IJXOVt~, OUOKtut~ 
T611o~ K, Kt dAaLa 86-89: t~onA1ol'~ l'tta+opcjv 
T611o~ L, Kt dAaLa 90-99: 6pyava OKPLPtla~, OnTLKO 6pyava 
Tdpe>f; Z: X(j)pet; 1 npoiovra 
T611o~ Z, Kt+OAaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rieur 
La publication est n!partie par: 
Volumes A-L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: mati6res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, li6ge 
Vol. F Chap. 50-67: mati6res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres, piAtres, c6ramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de pr6cision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero 
La pubblicazione 6 suddivisa per: 
Voluml A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Dee I A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C. Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71 : steen, gips, keramiek, glas 
Deel H. Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do com6rcio externo 
A publicac;ll.o 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos!Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agricolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rias plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, cortic;a 
Vol. F, Cap. 50-67: ll!!xteis, calc;ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e ac;o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisll.o 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1 . .m6plO KOTO npo'(6VTO 
KOTOV€1lnlltVO KOTO XWPO OVTO~~ayf)<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1989 Quant lty - Quant lth • 10DD kg Export 
Destination 
Report tng country - Poys d6clarant 
Coab. Moaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bo1g.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita11a Hadar land Portugal U.l. 
3901.10 POLYETHYLENE HAVIHG A SPECIFIC GRAVITY < 0,94, IH PRII!ARY FORI!S 
3901.10-10 LIHEAR POLYETHYLENE, IN PRII!ARY FORI!S 
001 FRANCE 45576 2123 1814 828 
19s2a 
5284 34158 1368 
002 BELG.-LUXBG. 79083 
10924 u5 
3258 51 1939 52573 1734 
0 03 NETHERLANDS 24683 2405 2160 7548 482 
37959 
479 
004 FR GERI!ANY 84919 4816 1023 
1597 
966 30237 8992 
28i 
926 
005 ITALY 62871 1294 174 17239 
92 2444 
42189 97 
006 UTD. KINGDOI'I 100041 2742 1206 3230 40531 49796 
1496 007 IRELAND 3554 7 23 148 728 934 218 
OOa DEHI'IARK 6165 153 
35 
314 1177 699 720 3053 49 
009 GREECE 7a43 136 53 a 39 1135 3631 2289 40 
010 PORTUGAL 5246 7 73 1375 1173 320 2327 71 
011 SPAIH 27208 372 92 
2843 
5676 4283 16679 106 
021 CANARY ISLAM 2909 66 
i aoi Ii 024 ICELAND 825 
10 i 96 6; 028 HORWAY 781 39 
1353 
549 19 
030 SWEDEH U735 108 913 13a 2a 422 14852 921 
032 FIHLAHD 5615 34 321 6 
10; 
246 32 4973 3 
036 SWITZERLAND 8385 45 1269 2259 2670 2014 19 
038 AUSTRIA 11694 54 2398 473 652 1074 7042 1 
048 YUGOSLAVIA 1439 436 
ua 
276 333 394 
052 TURKEY 2098 35 1000 946 





204 I'IOROCCO 2463 2102 182 
208 ALGERIA 2921 
101 
2921 
uz 212 TUNISIA 489 2 220 425 220 EGYPT 1551 31 32 lOOD 62 





3z 39D SOUTH AFRICA 454 
663 
37 
4DD USA 1771 532 527 27 2D 2 
612 IRAQ 355 
ui 4 845 5 35D 624 ISRAEL 6193 12D 587 4526 
664 INDIA 15U 6 1 13 1523 
68D THAILAND 1631 
70 
15 1604 12 
Ii 728 SOUTH KOREA 3157 135 
44 
2934 2 
732 JAPAN 1285 9 723 192 308 9 
740 HOHG lONG 683 570 50 16 45 2 
1000 W 0 R L D 534312 24867 29a6 U426 13986 137052 92 43393 285217 2Bl BOll 
1010 IHTRA-EC 447U7 22573 1745 11319 10146 124395 92 29029 241242 2al 6365 
lOll EXTRA-EC 87125 2295 1241 7107 3840 12656 14364 43975 1646 
1020 CLASS 1 54282 872 1241 6208 857 5712 6103 32244 1045 
1021 EFTA COUHTR. 46039 251 1240 3851 705 4509 4266 3D238 979 
103D CLASS 2 29483 1398 734 2982 6926 75D6 9355 5Sl 
1031 ACPI66l 3315 71 203 17 755 99 2134 36 
1040 CLASS 3 3361 26 164 19 755 2376 21 
3901.1D-9D POLYETHYLENE HAVIHG A SPECIFIC GRAVITY < 0. 94 IEXCL. LIHEAR), IH PRII'IARY FORI!S 
UK• QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.0D-DD 
DOl FRANCE 226609 63765 64 49148 19394 
347DS 
29253 63Sl9 1166 
002 BELG.-LUXBG. 1H594 
52689 
93 42775 5010 5177 65748 llOa3 





DD4 FR GERI'IAHY 463363 133992 543 
saaoi 
15316 116383 32586 5536 





006 UTD. KIHGDOPI 286353 75402 U9 40275 14574 41796 a6482 15746 
007 IRELAND 15136 7069 5195 267 645 98D 980 
ODS DENMARK 56625 19429 
15 
15648 1516 8282 591 11159 
25 009 GREECE 59542 9401 4269 6492 12013 22a57 4470 
OlD PORTUGAL 17135 3549 2065 9443 735 615 728 
8UO 011 SPAIH 65448 6aD2 7582 
13545 
31498 3468 7698 
021 CANARY ISLAH 13627 32 
i 
22 25 
D24 ICELAND 624 
1315 39o2 210 
623 
02a NORWAY 9567 207 
550 
210 3723 
030 SWEOEH 5655a 7407 1743 15922 2998 470 27468 
032 FINLAND 20894 5261 23 7488 
2045 
1224 25 6869 
036 SlliTZERLAHD 7a833 8526 432 21558 13579 17866 l4a23 
03a AUSTRIA 3497a 7748 6641 76 2114 4867 13532 
046 PIAL TA 10D9 168 120 352 102 97 170 
048 YUGOSLAVIA 3762 1045 678 
440 
263 1755 20 
94i 052 TURKEY 3670 984 209 21 
894 
1075 
056 SOVIET UHIOH 42986 12283 10132 2970 1456 15251 
D58 GERI'IAH DEPI.R 51 a 345 
230 
173 
276 435 D60 POLAND 1629 474 211 
D62 CZECHOSLOVAK us 206 266 
4i 700 
184 29 
064 HUHGARY 4402 1222 aao 714 845 
068 BULGARIA 2441 510 1900 31 





629 204 I'IOROCCO 23497 1669 466 
208 ALGERIA 14443 248 485 3216 743 9751 
Hi 212 TUNISIA 11331 1394 763 68Dl 682 1518 





545 220 EGYPT 16657 163a 
45 
9943 2541 357 
224 SUDAN 140a 1 83 30 51 32 1163 
232 PIALI 476 (.0 132 191 141 12 40 ~"" • ~e,Jrr.:•r '-1 !:1 ~·1 4~5 '''H~ ~· ~· 2/l lYU~Y COAST 8627 366 1710 3039 3036 335 141 
276 GHANA 2846 1157 a 51 173 128 
260 
537 
160 288 NIGERIA 19702 5258 6827 4285 826 2DaD 
302 CAI'IEROOH 1547 5I 16 1114 70 
ui 296 322 ZAIRE 862 130 238 92 3 293 
330 ANGOLA 1994 
10 
1604 390 
334 ETHIOPIA 746 520 
2045 1118 
216 
3D7i 346 KENYA a47a 32 2019 12a 
370 PIADAGASCAR a31 
32 22i 
144 687 
372 REUNION 984 
33 
731 
12 47 373 PIAURITIUS au 48 2DO 478 
378 ZAMBIA 779 6D 605 48 25 
175 
41 
160 3a2 ZIPIBABWE uaa 
363 
106 192 775 400 
390 SOUTH AFRICA san 2146 720 2221 349 a2 
4DO USA 1506 980 155 20 29 265 57 
416 GUATEPIALA 711 577 124 10 
44a CUBA 363 300 63 
1049 458 GUADELOUPE 1066 1 16 5 462 I!ARTIHIQUE 969 
1323 
964 
480 COLOMBIA 1615 290 2 
26 500 ECUADOR 952 686 240 
528 ARGEHTIHA 424 273 81 61 
66 600 CYPRUS 2983 
61; 
33 IUD 999 
492 604 LEBANON 3663 149 2302 101 
69i 608 SYRIA 5464 64 79 3637 991 
612 IRAQ 5425 7 574 184D 1999 lOD4 
13a4 616 IRAN 9702 632 3652 835 199 3000 
295 624 ISRAEL 2590 403 89a 236 33a 345 75 





632 SAUDI ARABIA 776D 1778 1251 908 2231 





647 U.A.EPIIRATES Ia46 404 625 567 
652 NORTH YEMEH 1208 48 364 429 367 
17 662 PAKISTAN 3295 1314 1772 32 144 16 
usa 664 INDIA IOa33 4an 988 592 974 1142 99a 
680 THAILAND 2706 629 1161 592 224 lOD 
7DO IHOOHESIA 5169 1132 2556 917 386 l7a 
99 701 PIALAYSIA 2245 719 797 420 ISO 60 
706 SINGAPORE 623a 5552 556 
32 
44 1 as 
708 PHILIPPINES 1431 553 
1o 
620 liD 32 84 
182 720 CHINA sus a 7207 35624 4686 aao 2586 983 
72a SOUTH KOREA 7309 219 920 6170 
IS 93 736 TAIWAN 2929 1795 aD4 
762 
219 
ni 74D HDHG lONG 8701 1144 1085 l46D 234 3200 
aDO AUSTRALIA 2231 a20 72a 
i 
22a 9S 294 66 
ao4 HEW ZEALAND a515 3947 167 12 7 4379 
1000 W D R L D 2345473 532158 33a6 416319 67 182a52 435237 57 169589 551072 54736 
I OlD IHTRA-EC 1768559 43a437 957 265726 19 9699a 365891 57 111146 439436 49892 
lOll EXTRA-EC 5765D6 93722 2429 15D593 48 85446 69346 5a442 111636 4844 
1020 CLASS 1 228787 38866 2409 59808 4210 23116 26064 73239 1015 
2 
1989 Yalua - Valour s • 10 00 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaenclatura 
Report ino countr!l - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolia Had1rland Portugal U.K. 
39Dl.l0 POLYETHYLENE D'UHE DEHSITE < D,n, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
3901.10-10 POLYETHYLENE LIHEAIRE, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
DOl FRAHCE 4493a 2489 3606 6H 4550 31457 usa 
002 BELO.-LUXBG. 76497 
124aO 425 
4743 59 17650 1677 50653 1715 
003 PAYS-BAS 23105 2211 1384 6106 535 
3371, 
597 
0 04 RF AL LEIIAGHE 749H 5229 604 
16s5 
924 25603 7774 
ni 
1096 
DOS ITALIE 53011 990 140 15018 
116 231i 
34883 154 
006 ROYAUME-UHI 91252 4518 liaS 2650 34247 45520 
uai 007 IRLAHOE 3552 6 15 145 5n 696 213 
DDS DAHEIIAn 6407 135 
2' 
515 1273 633 7U 2981 59 
009 GRECE 7156 1\2 644 42 1035 3538 2351 ao 
OlD PORTUGAL 5215 9 136 1310 1014 251 2370 125 
011 ESPAGHE 24420 311 170 
2sa6 
5261 4191 Hzoa 279 
021 ILES CAHARIE 2621 42 3 960 2i 024 ISLAHDE 984 17 ll a; 77 D2a HORVEGE aaa 45 
174, 
614 33 
030 SUEDE la349 39a 590 220 25 431 1355a 1383 
032 FIHLAHDE 5545 73 268 a 
14l 
252 49 4865 30 
036 SUISSE a463 202 3 1649 1860 2595 19a7 24 
038 AUTRICHE 12424 197 H36 321 651 95a 6160 1 
D4a YOUGOSLAVIE 1921 797 
124 
283 440 401 
6i 052 TURQUIE 1857 65 6H 966 
056 U.R.S.S. 1803 120 3 zi 32 1768 204 IIAROC 2251 1945 156 
205 ALGERIE 5525 1 5524 
18, 212 TUHISIE 511 106 221 
asi 220 EGYPTE 223a 21 1310 56 





ui 390 AFR. DU SUD 794 41 
946 
7a 
400 ETATS-UHIS 3905 1743 ll31 40 35 10 
612 IRAQ 535 
a7 26 126 a2Z 
20 515 
624 ISRAEL 632a 403 4a61 
664 IHDE 1275 ll 2 15 1247 
6aD THAILAHDE 1799 
77 
31 1751 17 
si 721 COREE DU SUD 2420 240 
s4 
2068 2 
732 JAPOH 1864 32 1272 114 296 46 
740 HOHO-KOHG 515 375 90 18 23 9 
lDDD II 0 H D E 50U52 30067 1935 27386 12032 119310 ll6 42569 260262 191 llD71 
1010 IHTRA-CE 411197 26301 1060 15691 1567 107160 116 26269 zlaSID 191 8148 
1011 EXTRA-CE 93056 3759 174 11681 3465 12151 16301 uaaz 2930 
1020 CLASSE 1 51342 2723 174 10285 736 6005 5674 30294 1751 
1021 A E L E 46652 117 174 6060 571 4507 4llD 21145 1491 
1030 CLASSE 2 31549 1016 ll29 2729 6133 9965 94U ll3D 
1031 ACPI66l 3323 55 217 16 739 149 2102 45 
1040 CLASSE 3 3163 20 275 12 661 2146 49 
3901.10-90 POLYETHYLENE D'UHE DEHSITE < 0,94, ISAUF POLYETHYLENE LIHEAIREl, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
0 01 FRAHCE 192942 57615 64 45903 13920 
29436 
24139 50538 763 
DDZ BELG.-LUXBG. 139299 
45150 
64 35017 41H 4240 57109 asa6 
DDS PAYS-BAS 114901 4 35949 5104 23327 3294 
121890 
1373 
004 RF ALLEIIAGHE 313151 111722 404 
53947 
11961 99174 27121 4597 
DDS ITALIE 230066 53911 49 
,; 14057 73272 9i 30475 4355 0 D 6 ROYAU"E-UHI 242193 66156 144 36651 10530 35511 9484 72905 10675 
007 IRLAHOE 13004 5564 4923 218 610 811 a7B 
DDB DAHEIIARK 48131 16311 
i 
13742 1131 6800 467 9617 
20 009 GRECE 53518 al46 4109 5541 10805 20515 4304 
DID PORTUGAL 17234 4212 2503 1402 150 513 614 
761; 011 ESPAGHE 55541 6286 7481 
1193i 
25419 3064 5672 
021 ILES CAHARIE 12052 73 
i 
24 17 
024 ISLAHDE 649 
1565 3816 230 155 
641 
021 HORVEGE 9118 141 
394 
3211 
030 SUEDE 49315 7071 1351 15332 2624 391 22215 
032 FIHLAHDE 18019 4393 13 6949 llll 25 5528 
12 036 SUISSE 65536 7096 311 18580 !69a ll291 14341 12207 
038 AUTRICHE 30665 6843 7038 72 2036 4180 10496 
046 IIAL TE 191 154 
12 
127 216 9D as !51 
041 YOUGOSLAVIE 3991 lOll 1013 
440 
220 1728 14 
566 052 TURQUIE 2923 717 191 17 922 
056 U.R.S.S. 43076 11964 12156 1675 1619 715 14177 
058 RD.ALLEIIAHDE a63 654 207 2 
597 060 POLOGHE 1957 579 301 116 zn 
062 TCHECOSLOYAQ 109 310 312 
4i 64; 
133 54 
064 HOHGRIE 3915 967 97D 671 680 
061 BULGARIE 2333 541 1617 105 





462 204 IIAROC 20695 1616 356 
205 ALGERIE 15112 363 595 3591 622 10641 
12i 212 TUHISIE 10259 1501 611 6105 577 1272 
216 LIBYE 3636 74; 139 1674 717 1754 69 s2i 220 EGYPTE 14966 1521 
27 
8931 2250 277 
224 SOUDAH 1003 2 61 41 50 37 715 
232 MALI 541 ~2 147 204 170 27 3l :!'t~ ~~~!,:r,M l?H !9! 491 927 43 40 
272 COlE IVOIRE 1176 171 1714 5059 2845 ua 99 
276 GHAHA 2609 ll19 
20 
92a 164 63 
29; 
335 
Hi 211 HIGERU 17417 4519 6112 3588 795 1343 
Hz CAMEROUN 1460 149 12 1021 74 
107 
204 
322 ZAIRE 116 130 280 108 4 257 
330 AHGOLA 2311 1 1812 421 
zzi 334 ETHIOPIE 781 10 541 
1726 11zi 254; 346 KEHYA 7221 27 1707 n 
370 IIADAGASCAR 153 
zi ui 
110 743 
372 REUHIOH 966 
z6 
765 
42 373 ~AURICE 757 34 164 462 29 
371 ZAMBIE 912 74 797 55 30 
11-i 
26 
1sz 312 ZIMBABWE 1323 
613 
14 170 541 255 
390 AFR. DU SUD 5306 1797 630 1512 612 72 
400 ETATS-UHIS 2301 1297 392 19 31 476 a6 
416 GUATEIIALA 731 565 151 15 
441 CUBA 516 475 Ill 
94; 458 GUADELOUPE 960 1 10 
16 462 IIARTIHIQUE 856 
373 166; 
840 
480 COLOMBIE 2046 a 
20 500 EQUATEUR 1079 805 254 
ll 521 ARGEHT!HE 635 343 202 72 
45 600 CHYPRE 2720 
n6 
35 1673 951 16 
506 604 LUAH 3021 144 1868 67 
407 608 SYRIE 4363 62 62 Hll 
159i 
721 
612 IRAQ 5072 12 479 2303 616 az; 616 IRAH 7359 670 315a 644 240 1122 
24; 624 ISRAEL 327a 617 1085 236 371 647 66 





632 ARABIE SAOUD 7717 2004 1042 1268 1523 
636 KOWEIT 1124 320 1 615 
u2 
27 91 
647 EMIRATS ARAB 1435 348 4 519 342 
652 YEI'IEM DU HRD 871 48 264 29a 268 
16 . ; 662 PAKISTAN 3078 llSB 1750 39 126 
66i 664 IHDE 9a09 5134 1085 403 906 au aoz 
610 THAILAHDE 2790 724 1151 527 281 lDD 
700 IHDOHESIE 472a 1203 2451 718 221 135 ti 701 IIALAYSU 2488 104 1019 317 144 41 
706 SIHGAPOUR 5648 5038 495 
zi 
46 4 65 
708 PHILIPPINES 1553 552 691 94 72 lOB 
zoi 720 CHIME 42571 6645 28929 3649 582 1821 737 
721 COREE DU SUD 5795 252 992 4551 
2i 44 736 T'AI-WAM 3340 2228 a43 
79; 
197 
46l 740 HOHG-KOHG 6871 1015 1222 1254 212 1910 
BOD AUSTRALIE 2419 1081 BOD 
2 
226 95 210 70 
804 MOUV .ZELAHDE 7756 3372 152 14 61 4155 
lDDD,.OHDE 2011311 466000 2608 314703 66 152293 365435 103 145926 452116 41431 
!DID IHTRA-CE 1490718 375144 737 240224 39 75Dll 305204 103 93725 361a41 37990 
1011 EXTRA-CE 520260 90156 la71 144479 27 76811 60231 52199 90975 3441 
1020 CLASSE 1 199170 35625 1834 56300 3617 19537 22275 60034 648 
3 
1919 Quantity - Quantttb• 1000 kg Eaport 
DestinatIon 
Report fng countr!' - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenc1atura 
Haaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland ltal ta Nederland Portugal U.K. 
3901.10-91 
1021 EFTA CDUHTR. 201457 30257 2407 55512 
4i 
2671 20125 23431 67039 I 
1030 CLASS Z 241439 33120 10 42141 73416 42795 24765 20796 3641 
1031 ACPU6l 55413 7221 6 16337 41 12391 1955 1337 1551 561 
1040 CLASS 3 106212 21737 11 47944 7760 3435 7613 17601 112 
3901.20 POLYETHYLENE HAYING A SPECIFIC GRAVITY >• 0,94, IN PRIIIARY FDRIIS 
3901.20-DO POLYETHYLENE HAYING A SPECIFIC GRAVITY >• 0.94, IN PRIIIARY FORIIS 
HL • BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCDIIPLETE 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D .oo-oo 









176 13343 2160 
003 NETHERLANDS 57102 11 17494 119 7996 
15 
5731 22 
004 FR GERIIANY 173911 14500 354 
3554i 
4935 31123 42110 3111 
ODS ITALY 109031 56122 
11i 
4245 11211 126 
1947 
1211 
006 UTD. UNGDDII 140536 63731 33267 5216 21914 302 41 
007 !RELAHD 1737 2173 4025 
410 
1012 1527 
001 DENMARK 20362 12260 
46 
6174 1017 431 
44i 009 GREECE 40060 23581 3197 1995 799 9919 
010 PORTUGAL 7110 1022 101 3490 463 2027 
756; 011 SPAIN 44551 1596 12966 1906 6520 
021 CANARY ISLAM 6311 142 
i 1117 
5073 642 362 
" 024 ICELAND 1171 u 21 14 
20 
021 NORWAY 9870 3114 1016 4717 2 305 
030 SWEDEN 10163 2374 14 6767 316 153 461 





036 SWITZERLAND 44143 3646 27 14598 15192 6771 
031 AUSTRIA 24140 10412 
' 
1611 252 3102 2317 
046 IIAL TA 1109 303 101 176 
2i 
S2Z 
i 041 YUGOSLAVIA 2359 3 717 1536 
052 TURKEY 3014 1512 1305 
1500 
3 144 50 
056 SOVIET UNION 6646 3156 1015 176 29 
060 POLAND 2029 940 915 104 
062 CZECHOSLOVAK lOU 90 652 
s39z 2ai 
341 
65 204 IIDRDCCD 1257 465 644 1410 
201 ALGERIA 6311 211 324 1 9 5767 
212 TUNISIA 2797 323 111 1231 254 121 





lUi 220 EGYPT 4172 346 372 211 1104 
224 SUDAN 421 96 
7 ua7 li 
332 
272 IVORY COAST 2550 1261 7t 
13i 211 NIGERIA 4299 2654 762 554 31 161 
302 CAMEROON 174 791 16 16 51 
u4 322 ZAIRE 1190 617 675 234 
330 ANGOLA 416 1 415 
95Z 74; 346 KENYA 2695 au 111 
300 352 TANZANIA 1031 
ui 
330 41 360 
372 REUNION 547 15 16 317 1 
2365 390 SOUTH AFRICA 10774 2579 3951 165 25 
10 
1612 
400 USA 3001 36 1044 9 1107 25 
412 IIEXICD 717 265 422 20 





521 ARGENTINA 1659 1110 141 21 
ai 600 CYPRUS 2414 461 71\ 269 377 440 
604 LEBANON 902 306 
" 
115 14 237 




612 IRAQ 1721 102 
15i 
614 
616 IRAN 2207 531 1057 150 319 
1144 624 ISRAEL 11412 4905 1543 
s4 
3002 216 6972 
632 SAUDI ARABIA 1157 114 53 163 21 52 
662 PAKISTAN 636 11S 19 49 15 313 4725 664 INDIA 1191 21 1367 1379 1314 
610 THAILAND 4896 1280 455 173 2542 446 





701 IIALAYSIA 1052 254 611 31 
ui 706 SINGAPORE 693 153 327 
66 
15 
721 SOUTH KOREA 7731 1091 6363 6 191 
732 JAPAN 1602 5 1315 154 sa 
736 TAIWAN 759 121 610 4 17 n; 741 HONG KONG zsoa 1424 249 464 
i 
132 
IOD AUSTRALIA 7151 319 5692 36 1131 
134735 977 SECRET COUNT 134733 
1000 W 0 R L D 1246170 408391 1107 279217 101 53345 156212 565 164763 154912 27492 
1010 INTRA-EC 155032 350709 614 195917 11 24737 126743 464 120441 20249 15133 
1011 EXTRA-EC 257104 57689 1193 13290 13 21605 29469 111 44315 12359 
1020 CLASS 1 133564 30049 1171 56121 4943 23361 111 15154 2451 
1021 EFTA CDUNTR. 103626 24857 1161 41136 
ai 
4471 21206 19 11066 3 
1030 CLASS 2 112392 22291 22 23631 22061 5933 21449 9911 
1031 ACP(66l 17750 7504 3151 2191 1409 2321 467 
1040 CLASS 3 11349 5342 3525 1595 176 711 
3901.30 ETHYLENE-VINYL ACETATE CDPDLYIIERS, IN PRIIIARY FDRIIS 
~"111. JC-30 ETfiYlEHE- VINYL /.CETATr. COPDLYIIERS, TN r~tMARY int:MS 
001 FRANCE 20913 14059 5519 624 
39oi 
146 316 179 
002 IELG.-LUXIG. 7713 
lUi 
2422 294 52 112 227 
003 NETHERLANDS 1292 2403 4J 2544 149 
ui .. D 04 FR GERIIAHY 31742 14337 
ID6Z 
1577 12719 2321 ez 
005 ITALY 27067 5922 3310 9262 
ui 
449 62 
006 UTD. liHGDDII 25106 lt936 1994 331 11946 412 
292 007 IRELAND 1266 44 251 514 II 
25 2i DOl DEHIIARK 1442 349 515 
3Di 
441 7 
009 GREECE 1500 
" 
sa a 477 32 
' 010 PORTUGAL 1215 339 253 441 71 71 14i 
21 
011 SPAIN 7619 3121 2319 
454 
1695 310 24 
021 CANARY ISLAM 454 
39i ui 1i 7 ui 021 NORWAY 792 
4i 
9 
i 030 SWEDEN 5257 1694 1111 1 1511 19 II 
032 FINLAND 2152 1054 1123 I 615 23 27 2 
036 SWITZERLAND 3330 417 621 23 1536 21 705 I 
031 AUSTRIA 1390 444 413 362 44 29 21 
041 YUGOSLAVIA 157 411 309 97 31 1 1 
052 TURKEY sao 300 94 111 46 2Z 
056 SOVIET UNION 2074 liDO 
ui 
1074 
2i 062 CZECHOSLOVAK 359 4 39 
21i 061 BULGARIA 434 
5 
211 
45 974 204 IIDRDCCD 1120 
i 
96 
201 ALGERIA 1977 50 i 53 1172 212 TUNISIA 476 223 141 n 21 i 390 SOUTH AFRICA 790 235 85 247 113 37 
li 400 USA 5705 1642 85 720 2631 
1i 
IU 





521 ARGENTINA 1890 511 1199 
115 24 624 ISRAEL 1511 313 570 31 381 
610 THAILAND 790 625 1 
ao 
164 
700 INDONESIA Ul 316 34 400 
720 CHINA 1403 1171 
1; 
199 33 
721 SOUTH KOREA 1255 466 771 
732 JAPAN 1742 531 221 
192 
975 
736 TAIWAN 526 321 14 
16si 15 IDD AUSTRALIA 3606 1779 124 32 
104 HEW ZEALAND 730 715 15 
1000 W D R L D 112911 61603 41 31935 11171 59974 6211 3947 2013 
1010 INTRA-EC 134713 52321 
4i 
24402 7521 43154 3212 3016 931 
1011 EXTRA-EC 41276 16213 7533 2650 16121 2936 161 1144 
1020 CLASS 1 21330 9637 41 5237 1040 10314 235 799 951 
1021 EFTA CDUNTR. 13621 4005 41 4294 41 4113 
" 
717 249 
1030 CLASS 2 14913 4116 1732 1411 5021 2411 41 192 
1031 ACP(66l 819 537 19 10 122 57 
zi 
4 
1040 CLASS 3 4963 2459 564 199 1417 301 3 
4 
1989 Value - Yolours• 1000 ECU Export 
Dosttnotton 
Coab. Hoaenclatura 
Report tng countrv - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hal los Espagna Franca Ireland Ihlla Nederland Portugal U.K. 
3901.10-90 
1021 A E L E 173442 26967 1111 51715 
21 
2164 17362 19091 54306 12 
1030 CLASSE 2 223261 33414 30 43793 67711 37359 23706 14573 2585 
1031 ACP(66) 50724 6325 20 16776 27 11017 1371 1299 6265 547 
1040 CLASSE 3 97123 21111 7 44315 5414 3335 6217 16369 201 
3911.20 POLYETHYLENE D'UNE DENSITE >= 0,94, sous FORIIES PRIIIAIRES 
3901.20-00 POLYETHYLENE D'UNE DENSITE >= 0,94, SDUS FORIIES PRIIIAIRES 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCDI'IPLETE 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-00 









102 11652 1666 
003 PAYS-lAS 55166 66 16204 157 7923 
li 
5569 23 
004 RF ALLEIIAGNE 164159 13097 233 
3721; 
4400 37D7D 37273 2103 
005 ITALIE 107123 54266 
14i 
4012 10247 440 
IUS 
169 
D06 RDYAUI'IE-UNI 142995 64791 34769 4745 21399 1222 34 
OD7 IRLANDE 1893 2235 4149 
407 
996 1513 
G DB DANEIIARK 22916 14115 
3i 
6914 956 454 
27i 009 GRECE 40533 24228 3378 1187 718 ID014 
liD PORTUGAL IDB5 1031 
i 
905 3227 525 2397 
691i Ill ESPAGNE 428D5 8489 13314 
4992 
7463 6611 
021 ILES CAHARIE 6403 142 
2 139; 
851 341 77 
024 ISLAHDE 1466 17 27 
I' 
21 
028 NDRVEGE 9799 3102 751 4898 
24i 
327 
030 SUEDE 10936 2497 146 7328 247 469 





036 SUISSE 44789 3482 74 16378 14888 6220 
038 AUTRICHE 26606 10845 15 9562 318 3375 2421 





048 YOUODSLAYIE 3005 3 983 194D 
3i D52 TURQUIE 232D 571 1542 
161, 
7 162 
D56 U.R.S.S. 7490 4353 
' 
1261 197 58 
060 POLOGHE 2247 966 1155 122 
062 TCHECOSLOVAQ 1513 119 788 
437, 35, 676 4l 204 IIAROC 7083 5D7 583 1219 
2Da ALGERIE 7292 346 375 2 33 6536 
212 TUNISIE 2953 313 159 123D 236 1D15 
216 LIIYE 4546 272 2831 
a5 
395 
u2 1D48 665 22D EOYPTE 3148 391 317 192 1986 
224 SOUDAN 521 17 
12 1135 2' 
434 
272 COTE IVOIRE 241D 1187 122 
ai 218 NIGERIA 3765 2223 833 449 17 16D 
302 CAI'IEROUN liD 722 19 12 57 
31i 322 ZAIRE 2D61 788 789 173 
33D ANGOLA 510 3 577 
69, ,2 346 KENYA 213D 664 liD 
147 352 TANZAHIE 1203 
2oi 
466 97 493 
372 REUNION 616 14 13 381 7 
1165 390 AFR. DU SUD 10447 3D71 3413 116 11 
75 
1901 
40D ETATS-UHIS 7271 
" 
1219 17 5842 66 
412 !lEXIQUE 576 326 23D 2D 





521 ARGENTINE 2012 146D 207 53 
si 601 CHYPRE 2244 40D 7D2 289 261 536 
604 LilAH 907 293 71 190 24 254 61 





612 IRAQ 2127 76 
167 
727 
616 IRAN 2111 466 1D39 99 347 
144i 624 ISRAEL 1111D 52D6 1733 
ai 
2763 252 6701 
632 ARABIE SAOUD 1116 726 135 152 24 69 
662 PAKISTAN 523 a a 19 39 ; 377 299i 664 INDE 6172 31 1174 790 1177 
61D THAILANDE 2433 1396 548 62 145 282 





701 IIALAYSIA 932 111 616 36 
13, 706 SIHGAPOUR 662 78 416 
ui 
34 
728 COREE DU SUD 9479 116D 7941 16 244 
732 JAPOH 2D05 5 1733 141 119 
736 T' AI-WAH 803 151 627 6 19 
16, 740 HOHG-KOHG 2212 93D 457 423 238 
IDD AUSTRALIE 5531 441 4085 111 181 
nall5 977 PAYS SECRETS 111815 
10DD II 0 H D E 122D463 4D765G 1785 290605 liZ 48690 155419 1181 154752 137656 21843 
1010 IHTRA-CE 840069 350171 692 2DD228 17 226D8 121563 1739 111152 11841 13D58 
1D 11 EXTRA-CE 261578 57478 1092 90377 165 26D83 33856 142 43600 8785 
1G2D CLASS£ 1 140082 3D364 1D73 59248 4790 27266 142 15257 1942 
1021 A E L E 107443 25558 1015 46146 4348 20717 62 9596 1 
103D CLASSE 2 108446 21302 15 26952 165 1956D 6393 27216 6143 
1031 ACPI66) 17401 6997 3752 2417 1147 2605 413 
104D CLASSE 3 13D51 5813 4177 1732 198 1127 
3901.30 COPOLYIIERES D'ETHYLENE ET D'ACETATE DE YINYLE, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES 
~IIJIU ,l!tl-Oft CO~OI Y?!FIIt!:~ !t•F.THYLFNE ET D'ACETATE DE VIHYLE, SDUS FDRIIES PRliiAlRES 
DOl FRANCE 26D48 15634 a au 655 
5D4Z 
116 54S 297 
GDZ IELO.-LUXIG. 9584 
396i 
2787 292 . 49 1133 211 
DDS PAYS-lAS 9727 2633 54 zan 130 
1D9a 
43 
004 RF ALLEIIAGNE 385D6 11397 
1097 
1631 15402 1776 202 
DDS ITALIE 28722 6515 3208 1D2Dl 
1; ai 
569 132 
DD6 ROYAUI!E-UHI 29121 12455 2402 305 132n 56D 
51i 007 IRLANDE 1455 44 255 537 101 
2i s5 008 DAHEIIARK 1556 406 608 
380 
464 15 
009 GRECE 1199 80 721 641 52 18 
D 10 PORTUGAL 1423 355 319 469 9D 132 
17i 
sa 
D11 ESPAGNE 9535 3591 3057 
547 
2213 439 62 
021 ILES CAHARIE 547 
62i 27i .; ; lSi GZI HORVEGE 1167 
64 
39 ; DSD SUEDE 7439 2D08 3245 2 1972 26 113 
032 FINLANDE 3254 1212 1136 10 838 2D 31 7 
036 SUISSE 3907 476 728 23 1876 19 755 3D 
038 AUTRICHE 1851 563 710 403 69 26 80 
D48 YOUGDSLAVIE 1405 435 766 126 66 2 10 
052 TURQUIE 112 345 235 129 63 40 
056 U.R.S.S. 2157 947 
asi 
lZID 
5; D6Z TCHECOSLOVAQ 972 5 58 
u4 061 IULGARIE 527 
2i 
273 
42 1214 204 IIAROC 1349 
5 
73 
208 ALGERIE 1638 4D 
i 
98 1495 
212 TUHISIE 593 263 165 124 4D 
i 390 AFR. DU SUD 977 272 104 319 232 47 
li 40D ETATS-UNIS 791D 2473 197 675 3D35 1512 




666 14 14D 
528 ARGENTINE 2216 546 1499 
135 2i 624 ISRAEL 2092 132 411 42 582 
61D THAILANDE IDS 617 3 
66 
185 
7DD 1NDONESIE 909 371 40 429 
72D CHINE 1534 1258 
7i 
248 28 
721 COREE DU SUD 1635 631 933 
732 JAPOH 2700 765 624 
17i 
13DI 
736 T'AI-WAH 563 35D 35 
1147 3i ll IDD AUSTRALIE 4407 2286 185 41 
804 NOUV .ZELAHDE 807 786 18 3 
10DD II 0 H D E 219280 11445 64 41480 1D744 70926 1t 5572 5082 3948 
IDlD INTRA-CE 157580 61446 
64 
29680 7533 50353 19 2810 4113 1626 
1D11 EXTRA-CE 617DD 20001 118DD 3211 2D573 2763 968 2321 
1D2D CLASS£ 1 37548 12256 64 8237 1111 12577 341 868 2094 
1D21 A E L E 17618 4887 64 6DI9 74 5178 117 847 362 
103D CLASS£ 2 17952 5158 2254 1851 6324 21DD 42 223 
1031 ACPI66> 1286 622 97 332 152 73 
5; 
10 
104D CLASS£ 3 6200 2586 1309 248 1672 322 4 
5 
1989 Quantity - Quantltis• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting countrv - Pavs d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lol;.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hollos Espagna France Ireland It alia Heduland Portugal U.K. 
3901.90 POLYIIERS OF ETHYLENE IEXCL. 3901.10 TO 3901.30!, IN PRIIIARY FORIIS 
3901.90-DD POLYIIERS OF ETHYLENE IEXCL. 3901.10-10 TO 3901.30-00), IN PRliiARY FORIIS 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 





002 BELG.-LUXBG. 11706 
2oo9 ; 10056 1 1094 2a5 003 NETHERLANDS 10683 7409 151 790 
li 10645 
315 
004 FR GERIIANY 13971 2185 129 
16889 
359 342 293 





DD6 UTD. KINGDOII 10607 1596 6333 1201 44 1268 
ni 007 IRELAND 1373 92 322 16 22 
001 DENIIARK 6307 102 56! a 370 
22 
212 3 
009 GREECE 2015 268 1666 25 20 14 
010 PORTUGAL 1562 410 984 74 2 11 
12 
11 





3Dl 2 30 030 SWEDEN 132a 104 35 786 27 44 
032 FINLAND 5923 125 1 5676 
2; 
27 12 a 4 
036 SWITZERLAND 9196 531 2 8053 291 192 91 
031 AUSTRIA 11424 177 11154 
' 
6 6 75 
D4a YUGOSLAVIA 2124 90 2017 
ui 
7 20 
22 052 TURKEY 773 72 447 1 
056 SOVIET UNION 2610 
259 
2610 
i 24 060 POLAND 660 367 
062 CZECHOSLOVAK 372 133 6 232 1 
068 BULGARIA 350 179 156 15 
201 ALGERIA 200 90 11 99 
220 EGYPT 779 53 722 4 
330 ANGOLA 655 
235 
655 
22 52 232 390 SOUTH AFRICA 2074 1533 
400 USA 1010 206 595 
72 
44 22 143 
624 ISRAEL 2311 2 2213 15 1 15 
632 SAUDI ARABIA 253 211 30 
3i 
3 19 
664 INDIA 725 362 14 257 53 
6 72 NEPAL 727 
25i 
727 
i 720 CHINA 466 212 
aOD AUSTRALIA 136 164 535 24 113 
1000 W 0 R L D 159421 15373 235 113464 3680 6190 166 16aD4 199 3310 
1010 INTRA-EC 101272 11694 150 72032 2701 331a 166 16010 91 2110 
lOll EXTRA-EC 51147 3679 u 41'32 979 2a72 794 107 l2DD 
1020 CLASS 1 36163 1763 67 31921 219 530 706 10 a77 
1021 EFTA COUNTR. 28931 986 59 26631 5I 356 5a7 10 251 
1030 CLASS 2 11096 1011 9 6013 490 2105 4a 97 323 
1031 ACPU6l 1820 a 5 1039 110 520 18 97 23 
1040 CLASS 3 4a91 904 9 3498 200 231 41 1 
3902.10 POLYPROPYLENE, IN PRIIIARY FORIIS 
3902.10-00 POLYPROPYLENE, IN PRIIIARY FORIIS 




1113 32134 a61 5754 




5257 139051 744 7727 
003 NETHERLANDS 6U93 20 11431 2051 6710 1272 
51717 
1 1721 
004 FR GERIIANY 276741 129057 609 
51696 
7153 5623a 2 17543 947 6405 




14524 6667 4a22 
006 UTD. KINGDOII 184327 76416 20191 2510 34568 468 41912 21 
5597 007 IRELAND 14760 956 940 
339 
336 3963 2961 
DOS DENI'IARK 52771 30311 
,; 9433 1416 351 10142 772 009 GREECE 11906 3109 2046 1196 8613 2327 114 42 
010 PORTUGAL 12151 1431 206 7017 2503 903 616 
1527 
98 
011 SPAIN 45624 1874 4310 
uo6 
22164 1741 4241 2760 





024 ICELAND 621 ; i 26 10 20 021 NORWAY 2111 115 750 
264 
667 540 
030 SWEDEN 25762 1372 302 1D33a 1193 1131 22a2 5 1175 




131 146 57 1 97 
036 SWITZERLAND 35960 13730 6716 10326 1541 3051 132 
031 AUSTRIA 16743 2160 5951 69 1519 252 5621 394 
04a YUGOSLAVIA 9977 3567 4146 
6972 
596 1215 64 
1337 
319 
052 TURKEY 25326 9277 237a 2620 420 1622 700 
056 SOVIET UNION 712 565 16 2 liD 19 
45 060 POLAND 637 23 455 1 42 71 
062 CZECHOSLOVAK 1010 31 421 622 6 
064 HUNGARY 533 23 365 73 44 27 
068 BULGARIA 2265 1311 3ao 
21ai 
497 
206 2i 9i 204 IIOROCCO 1455 12a3 77 3979 
208 ALGERIA 6304 40 2749 2000 503 1012 
212 TUNISIA 5114 1619 211 43a 2994 461 21 
216 LIBYA 1213 30 6H 77 
515 
517 16 
345 220 EGYPT 6126 2993 1421 152 
236 BURKINA FASO 707 61 
u5 13i 646 20 24a SENEGAL 1175 136 1476 
167 i 272 IVORY COAST 6468 2345 395 714 2115 31 
97 211 MIOERIA 10654 6341 301 435 1361 21 459 1632 
302 CAIIEROON 1205 
60; 
30 1~6 lDDD 7 168 ~ ... ~ :ru~~ lt!~:! ~~' 15 729 346 KENYA 4633 141 135 1335 1561 10 22 
370 IIADAGASCAR 1111 62 20 
360 
1097 2 
373 IIAURITIUS 757 10a 75 169 75 
264 46i 3a2 ZIIIBABWE 1274 
750 
45 137 33 334 
97 390 SOUTH AFRICA 11249 1160 6725 1354 41 222 170 
400 USA 6611 2413 1108 499 416 437 1511 a7 
404 CANADA 997 144 417 
201 1340 
368 68 
412 IIEXICO 1941 1 311 70 12 
441 CUBA 441 2DD 33 215 
a a 456 DOIIINICAN R. 115 
616 
90 15 
99 li 480 COLOIIBIA 951 86 107 32 
414 VENEZUELA 2215 207 33 143 13a7 Sl5 
500 ECUADOR 1405 45 1292 
166 
68 
i 508 BRAZIL 1907 
3D 
4 1020 16 
512 CHILE 1374 625 505 17a 32 
a9 10 
4 
52a ARGENTINA 2070 357 611 415 368 11 
" 600 CYPRUS 1345 193 90 
269 aoo 21 22 33 
604 LEBANON 4135 lSD 1354 1729 65 25 22 
608 SYRIA 3700 
15 
155 909 1934 30 672 
612 IRAQ 4404 139 4030 21 a 91 100 





624 ISRAEL 17116 5001 1176 316a 3941 129 1047 
632 SAUDI ARABIA 6235 3300 55 
70;, 
197 2621 75 
636 KUWAIT 921 155 42 1 
SOD 
19 
647 U.A.EIIIRATES 2115 1010 61 15 
112i 
12 516 
662 PAKISTAN 1274 5017 325 1214 49 445 
5616 
26 
664 INDIA 30134 4435 1979 10679 2649 936 2532 193a 
666 BANGLADESH 922 15 572 195 
i 
140 
669 SRI LANKA 1176 
601; 2; 
695 410 
3237 6 44i 610 THAILAND 11469 604 960 166 
495 700 INDONESIA 35907 11119 2651 1533 12040 54 515 430 
701 IIALAYSIA 8937 2136 682 2245 2316 
50 
21 1062 461 
706 SINGAPORE 1471 1533 1314 2931 2092 13 231 307 
701 PHILIPPINES 2211 lOU 491 165 27 2 315 
217 
12a 
720 CHIMA 11249 453a 413 3110 113a 
6 
11 1122 
721 SOUTH KOREA 3231 701 25 
s4 
2445 44 10 
732 JAPAN 1154 6 1036 46 1 4 7 
736 TAIWAN 4614 2059 599 452 577 42 654 301 
740 HONG KONG 16461 5222 919 1310 2710 1006 505 4711 
aDD AUSTRALIA 1617 2a 361 215 775 6 14 211 
804 MEW ZEALAND 1519 484 an 142 1 1 
lDDD W 0 R L D 1774211 554200 1340 212551 12533a 394657 534 73490 330969 19021 62115 
1010 INTRA-EC 1351417 421152 972 146367 55234 311074 414 50405 305264 10767 4269a 
1011 EXTRA-EC 422772 125951 361 66184 70104 a3514 50 23Da2 25705 a253 19411 
1020 CLASS 1 152954 50293 331 38941 16190 19234 7269 15237 1450 4002 
1021 EFTA COUNTR. 94011 34009 331 27152 761 13240 
50 
4504 11704 16 2357 
1030 CLASS 2 251940 61921 30 24a01 50772 61310 14a73 10303 6516 14292 
1031 ACPI66l 32195 11071 1710 3436 10610 1452 1166 209 2401 
1040 CLASS 3 17a77 6737 2442 3143 3040 940 164 217 1194 
6 
1989 Value - Volours• 1000 ECU E•port 
Dest i nat ton 
Roportlng country - Poys d6c1oront 
Co11b. Noaenclatur1 
Ho•enclatur1 caab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas EspaDn• France Ireland ltollo Hader land Portugal U.K. 
3901.90 POL YIIERES DE L'ETHYLENE, NON REPR. SDUS 3901.1D A 39Dl.3D, SOUS FORI'IES PRIPIAIRES 
39Dl. 9D-DD POLYPIERES DE L'ETHYLENE !NON REPR. SDUS 3901.10-lD A 3901.3D-ODl, so us FORI'IES PRIPIAIRES 
I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 999D.DO-OD 
DOl FRANCE 31869 4117 23985 314 
39i 
2408 345 
D02 IELG.-LUXIG. 14616 
2994 sz 
11794 2 1963 530 
003 PAYS-BAS 14631 9664 104 1D17 
42 16656 
127 
D04 RF ALLEPIAGNE 23111 4321 321 
20363 
329 690 752 





OD6 RDYAUI!E-UNI 13156 2512 7137 915 216 2039 
1316 OD7 IRLANDE 1919 121 371 13 1 5 27 ODI DANEPIARK 7927 216 6957 337 5 4DD 7 
D09 GRECE 2446 395 1174 u 54 41 64 
DID PORTUGAL 1835 647 1032 63 a 63 
65 
22 
011 ESPAGHE 3972 614 
20 
2762 397 41 16 
021 HORVEGE HID 75 1221 
IS 
5 1 i a a D3D SUEDE 2063 194 1D6 1305 29 297 114 
D32 FIHLAHDE 7341 279 5 6127 
2; 
32 171 a 19 
036 SUISSE 11122 706 7 1DD71 319 432 251 
031 AUTRICHE I385D 42D 13115 6 30 15 264 
041 YOUGOSLAVIE 2537 133 2331 
210 
24 49 
t2 052 TURQUIE 975 122 55D I 





060 POLOGHE 904 424 
062 TCHECOSLOVAQ 732 265 a 456 3 
061 IULGARIE 521 321 174 5 21 
201 ALGERIE 560 231 u 304 
22D EGYPTE 1112 113 1053 15 
330 ANGOLA 913 
594 
913 
2 10i 446 39D AFR. DU SUD 3032 1819 
4 40D ETATS-UHIS 2021 417 995 66 44 495 
624 ISRAEL 264D 6 2514 63 17 4 36 
632 ARABIE SADUD 621 371 135 
1i 
23 92 
664 INDE 1043 752 31 ID9 17 I16 
6 72 NEPAL 177 
462 
177 
3 72D CHINE 710 315 
s; IDO AUSTRALIE 1275 219 579 367 
IDDD PI 0 H D E 2ll316 26591 611 131453 3311 7546 357 26674 149 7564 
I OlD INTRA-CE 142430 19597 311 16631 2201 3599 357 25341 71 4231 
lOll EXT RA-CE 61816 6993 220 51116 ll73 3947 1326 71 3333 
ID2D CLASSE I 47031 3267 171 39173 264 514 116D 11 2394 
ID2IAELE 36542 1687 166 32551 49 417 924 11 737 
ID3D CLASSE 2 14310 2095 32 7773 504 2118 17 67 934 
1031 ACP166l 2432 u 11 I356 94 757 21 67 lDI 
ID4D CLASSE 3 7476 1631 ID 4170 405 476 aa 4 
39D2.IO POLYPROPYLENE, sous FORI'IES PRII!AIRES 
3902.ID-DD POL YPROPYLEHE, so us FORI'IES PRIPIAIRES 
001 FRANCE 112791 27905 u; 22712 11841 13275 30047 705 6306 002 IELG.-LUXIO. II816D 
35234 
17569 444D 4D7ll 
Ii 
5954 112166 519 6542 
003 PAYS-lAS 64014 24 1970 1631 6161 1252 
49267 
1 10716 
004 RF AllEI!AGNE 231634 105462 317 
45593 
6440 46104 4 21577 719 1044 




11354 4941 3104 
006 ROYAUI'IE-UHI 153595 57772 20502 1667 21645 35298 14 5235 007 IRLANDE 13877 611 930 
22i 
313 3727 2921 
DOl DANEI'IARK 40701 21451 
si 
1413 1194 414 79ll 1D9D 
DD9 GRECE 14591 2195 1739 711 6087 2331 619 101 
DID PORTUGAL 10021 1131 218 4743 2346 616 629 1D7l 
275 
Dll ESPAGHE 40674 6730 5204 
964 
17416 2307 4253 SUI 





024 ISLAHDE 711 617 
45 ; 27 021 HDRVEGE 2194 765 32 1094 16; 992 523 426 030 SUEDE 23747 7206 424 9573 1745 1991 5 1635 




146 1346 62 134 
036 SUISSE 30295 10095 7599 7604 1724 2613 214 
031 AUTRICHE 14316 2013 6533 55 1294 415 3620 316 
041 YOUGOSLAVIE 9642 2914 411D 
4154 
497 1515 67 
146 
469 
052 TURQUIE 17131 6563 1920 1163 523 I3D7 662 
056 U.R.S.S. 1426 1073 52 2 270 29 1i 060 POLOGHE 192 16 664 I 55 71 
062 TCHECOSLOVAQ 1513 43 755 771 14 
s6 064 HDHGRIE 710 14 476 106 55 
061 IULGARIE 1930 1054 4ll 465 4 !6 6a 204 I!AROC 6909 950 79 2440 3131 221 
201 ALGERIE 7560 13 347D 1902 530 1574 I 21 212 TUNISIE 4714 1201 199 309 2423 531 17 
216 LIBYE 1914 20 767 62 
433 
1055 a 
sai 220 EGYPTE 5069 2061 195 1255 
236 BURKINA FASO 543 43 
97 ll; 
5DD 
25 241 SENEGAL 1620 104 1275 
17i i 272 COTE IVOIRE 5229 1769 217 540 2377 77 
a7 211 NIGERIA 9094 5411 305 215 942 ll4 296 1717 
302 CAI'IEROUH 1590 ,, 26 1323 30 2ll 32~ :...-. rP.r 10~2 311 76 12 
517 ll 24 346 KENYA 3606 614 134 925 1309 
370 PIADAOASCAR ll59 43 29 
212 
1071 16 
4 373 PIAURICE 603 a a 37 137 45 17i 312 ZII'IBAIWE 1537 
uti 
32 17 29 376 
a6 
142 
390 AFR. DU SUD 10477 1665 5209 1451 143 206 126 
400 ETATS-UNIS 6617 172D 2064 272 571 677 1157 I 218 
404 CANADA lUI 13 314 
175 117; 
723 1 67 
412 PIEXIQUE 2575 1 416 77 27 
441 CUBA 573 261 31 274 413 456 REP.DDI'IIHIC. 506 
617 
79 14 
135 42 410 CDLDI'IBIE 1063 ll7 ll5 37 
414 VENEZUELA 2964 272 23 151 1561 957 
500 EQUATEUR 934 50 671 
uti 
213 
3 501 BRESil 1125 
2i 
24 560 46 
512 CHili ll45 512 315 ll2 36 146 I2 
9 
521 ARGENTINE 2153 403 422 
2 
373 497 153 147 
600 CHYPRE 1050 15D 1 210 591 50 12 34 
604 LilAH 3ll3 561 91 1083 1263 73 u 24 
608 SYRIE 2609 ; 109 745 1236 26 493 35; 612 IRAQ 5327 242 4591 16 50 60 
616 IRAN 2445 351 1493 
350 
lll 212 177 
9a 
24 
624 ISRAEL 14974 4061 1731 3354 3403 743 1221 
632 ARABIE SAOUD 4267 2019 55 
s1i 
143 1846 134 
636 KOWEIT 779 91 21 9 
ssi 
73 
647 EI'IIRATS ARAB 1657 594 sa 15 
942 
64 621 
662 PAKISTAN 5633 3226 163 792 49 424 424i 
37 
664 IHDE 22027 3253 I416 6199 2402 746 1679 1314 





610 THAILANDE 7740 441 655 160 355 
251 
7DD INDONESIE 24191 7659 16D2 5611 1944 4D 351 252 
701 PIALAYSIA 6321 1411 650 16D3 1500 46 
39 Ill 306 
706 SIHGAPOUR 5752 1037 122 2041 1349 41 171 231 
708 PHILIPPINES 1533 627 429 95 31 6 234 
u5 
Ill 
720 CHINE 8140 3363 573 1543 1315 i 14 1047 721 COREE DU SUD 3629 536 40 
si 
2171 43 129 
732 JAPOH 1246 6 1010 27 • 20 55 736 T'AI-WAH 3449 160D 451 266 393 63 479 19D 
740 HONG-KONG ll047 3127 602 957 1117 1219 321 2926 
IDD AUSTRALIE 1726 61 199 17D 191 16 44 331 
104 HOUV .ZELANDE 921 213 534 93 7 4 
1000 " 0 H D E 1454119 422312 lllD 195503 91400 302340 362 17545 274714 14155 64671 
1010 IHTRA-CE llD4772 321401 590 131152 40199 2321DD 315 60905 255166 ID4D 45814 
1Dll EXTRA-CE 349346 93923 520 63651 50501 6954D 46 26631 19541 6ll2 11167 
1020 CLASSE 1 132666 39127 491 39153 10961 15414 9297 11732 947 4774 
1021 A E L E 12521 26111 491 21219 566 10039 46 
5275 1914 14 2122 
1030 CLASSE 2 200671 49100 30 20445 37960 513ll 16272 7639 4950 129ll 
ID31 ACPI66l 21196 9127 1619 2433 9386 1546 904 222 2119 
1040 CLASSE 3 16012 5696 3353 1511 2745 1063 177 215 1182 
7 
1919 Quantity - Quant IUs • lDDD kg Eapart 
Dest tnat lon 
Reporting country - Pays dtclarant 
Coab. Koaanclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hal los Espagna France Irolond Ito! Ia Nodorlond Portugal U.K. 
3902.20 POL YISOBUTYLENE, IN PRII'IARY FOMS 
3902. 20-DD POLYISOBUTYLENE, IN PRII'IARY FOMS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-75 UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE Sa4D 1974 3514 317 35 





0 03 NETHERLANDS 1110 741 23 
117 DD4 FR GEMANY 1707 1476 
1326i 
113 
005 ITALY 14314 1042 
1i 12 
11 
DD6 UTD. UNGDOI'I 14479 1002 13341 113 
DDS DENI'IARK 354 126 161 62 5 
011 SPAIN 513 235 
.; liD 91 2i D3D SWEDEN 517 353 u 7 
036 SWITZERLAND 594 365 160 50 19 
041 YUGOSLAVIA 576 252 269 54 1 
056 SOVIET UNION 4172 4799 73 
4DD USA 2095 2D9D 5 
732 JAPAN 261 261 1096, 977 SECRET COUNT 10964 
!DOD W D R L D 68712 7663 60 47393 34 11 2227 361 10964 
IDlD INTRA-EC 45085 6210 2 37719 21 11 738 315 
ID11 EXTRA-EC 12663 1453 51 9604 13 1419 46 
1020 CLASS 1 4952 1205 45 3290 371 41 
1021 EFTA COUNTR. 1469 857 45 370 1i 156 41 1030 CLASS 2 2Da6 241 12 au 1005 
1031 ACPU61 452 13 439 
5 1D4D CLASS 3 5623 5499 113 
3902.30 PROPYL ENE CO POL YI'IERS, IN PRII'IARY FOMS 
3902. 30-DD PROPYLENE CO POL YI'IERS, IN PRII'IARY FDMS 
DD1 FRANCE 65045 24113 5979 3733 
6813 
23503 5940 1077 
DD2 IELG.-LUXIG. 27507 
Z3D4l 
4210 11599 4160 655 





DD4 FR GEMANY 99101 35064 
,; 10136 17785 25115 2230 DDS ITALY 44001 13510 512 16665 
36 11913 
2255 164 
DD6 UTD. UNGDOI'I 93569 21696 1D9DD 10 19696 29241 
007 IRELAND 2117 64 176 1036 1 63 147 
ODS DENI'IARK 10212 4122 ll26 2790 163 461 150 
DD9 GREECE 6729 208 652 
137i 
3044 2764 51 10 
OlD PORTUGAL 7112 19DD 244 2137 2044 147 32 
011 SPAIN 20471 4294 
6 
3352 4900 6441 au 665 
021 NORWAY 1110 532 420 
ll; 
IZI 3 21 
1440 030 SWEDEN 12440 953 54 37Da 2Dll 325 3753 
132 FINLAND 2320 1047 1 736 397 133 6 
97 036 SWITZERLAND 1516 1301 2795 1329 1501 1493 
031 AUSTRIA 5135 613 3151 168 155 193 141 





052 TURKEY 2447 45 764 342 1054 ID 
056 SOVIET UNION 441 20 
21; 
421 
20 068 BULGARIA 3460 2714 
356 2 
441 
212 TUNISIA 452 10 14 
346 KENYA 1321 405 
695 s45 
796 120 
36 s5 390 SOUTH AFRICA 2192 
2' 
768 93 
4DD USA 2315 709 
132 
1124 419 25 14 
521 ARGENTINA 102 1 liD 91 391 
17 616 IRAN 1621 
232 
IZDD 404 
73si 624 ISRAEL 11976 1511 
66 
1667 U1 441 
662 PAKISTAN 611 346 11 45 1 135 
16 664 INDIA 2309 1367 61 132 6 645 75 
680 THAILAND 1003 15 4 131 125 21 
7DD INDONESIA 1146 45 1 
660 
liDO 
701 I'IALAYSIA 979 2ll 35 66 
15 706 SINGAPORE 2009 272 
47 
50 1672 
26 720 CHINA 479 204 2D2 
732 JAPAN 651 
3i 
436 217 1 1 
736 TAIWAN 2179 409 
66 
1540 192 
30 740 HONG KONG 2096 151 
120 
ll49 
60 2Z IOD AUSTRALIA 492 62 
54; 
221 
104 HEW ZEALAND 123 240 38 
1DDD W 0 R L D 495194 139474 121 60691 2 10514 100334 36 101493 66369 9145 
!DID IHTRA-EC 415116 1Z17ll 59 41070 
2 
7313 10113 36 92143 59601 6622 
1011 EXTRA-EC 79379 10756 69 19621 3131 20152 16350 6768 2523 
1020 CLASS 1 40990 4636 69 14996 1420 6721 5640 5549 1952 
1021 EFTA CDUNTR. 29531 4447 69 10119 
2 
ll9 4039 2117 5466 1615 
1030 CLASS Z 33431 3211 4241 1711 13209 9246 1174 567 
1031 ACPU61 2161 422 45 1457 234 
46 
10 
1040 CLASS 3 4952 2139 314 215 1464 4 
39DZ.9D POL YI'IERS OF PROPYLENE DR OTHER DLEFINS IEXCL. 3902.10 TO 3902.301, IN PRII'IARY FDMS 
3902. 90-0D POL YI'IERS OF PROPYLENE DR OTHER OLEFINS IEXCL. 3902.10-DD TO 39DZ.3D-OOJ, IN PRII'IARY FOMS 
DD1 FRANCE 5111 431 1916 6 
2535 
5 1411 709 569 
DDZ BELO.-LUXBQ. 5929 
622 1; 
li5D 24 42 356 110 312 







Dot FR GERI'IANY 3716 419 53 
m5 
1431 1154 116 
DDS ITALY 3369 307 1 25 110 
77 u2 
ZID 131 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 9419 liD 21 695 4 1046 244 
13i DD7 IRELAND 915 11 30 3 12 za 
4i DDS DENI'IARK 267 32 11 116 52 I 
009 GREECE 243 116 10 30 12 2 2 
011 SPAIN 1322 10 296 223 no 13 171 
DZI NORWAY 616 62 5ll 15 7 4 11 
D3D SWEDEN 590 46 241 ll3 3D 31 47 




67 I 2 116 
036 SWITZERLAND 2205 1566 279 267 31 46 
131 AUSTRIA 461 4 316 i 11 15 2 42 041 YUGOSLAVIA 533 15 5 7t 259 102 
052 TURKEY 324 192 50 
3i 10, 
70 1Z 
208 ALGERIA 1312 21 
12, 
1222 
ZZD EGYPT 501 45 247 15 
56 s7 4DD USA 7251 131 1923 4414 6DD 
732 JAPAN 451 
••• 
231 192 10 
1; 
11 
100 AUSTRALIA 695 16 5 122 17 
10DD W 0 R L D 52971 3101 210 13769 I 527 19711 126 1616 2976 3916 
1010 INTRA-EC 33542 2057 96 7411 i 117 13561 126 4326 2694 3077 1011 EXTRA-EC 19421 lD49 114 6211 410 6143 4290 212 140 
1020 CLASS 1 13911 175 114 5270 3 16 5352 1652 111 515 
1021 EFTA COUNTR. 4306 16 109 2177 ; 5 561 396 77 262 1030 CLASS 2 4966 173 121 393 715 2311 75 311 
1031 ACPI661 369 14 1 217 103 3D 3 
1040 CLASS 3 475 1 190 7 251 19 7 
3903.11 EXPANSIBLE POLYSTYRENE, IH PRII'IARY FDMS 
3903.11-DD EXPANSIBLE POLYSTYRENE, IN PRII'IARY FDMS 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 3903. 90-DD 
DDl FRANCE 32661 26470 1 35 lZD 
3684 
2219 2111 1DD5 
ODZ IELG.-LUXIG. 6641 
lDZI' 
1 257 2ua zaa 





004 FR GEMANY 114151 50157 140 
4i 
21113 1116 4331 





006 UTD. UNGDDI'I 11160 13215 3392 2143 
DD7 IRELAND 5693 3747 
550 2Z9a 
27 191; 
DDI DENI'IARK 11271 4197 
13, 
2452 1711 
009 GREECE 130 310 296 20 
2 010 PORTUGAL 3114 1773 550 222 567 
Dll SPAIN 12021 5605 
310 
4756 1014 515 61 
021 CANARY ISLAM 324 
267 
14 
024 ICELAND 591 
1946 ui 331 DZI NORWAY 5041 170 2125 
8 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
DestInatIon 
Coab. Hoeenclatura 
Roportfng countr!l - Pays d6cloront 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itolio Nederland Portugal U.K. 
3902.20 POLYISOBUTYLEHE, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
3902.20-DD POLYISOBUTYLEHE, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 
F o COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 5433 1707 3164 512 50 
002 BELG.-LUXBG. 4292 
377 
4205 51 36 
003 PAYS-BAS 1363 
i 
939 45 
156 004 RF ALLEIIAGHE 1146 15U 
ani 
171 
005 ITALIE 9693 990 
2i 3; 
13 
006 ROYAUI'IE-UHI 9559 aoa 1514 105 
DOl DAHEIIARK 504 113 247 16 a 
DU ESPAGHE 797 222 
76 
371 204 
2; 030 SUEDE 571 274 172 24 
036 SUISSE 161 203 363 61 34 
041 YOUGOSLAVIE 639 226 299 113 l 
056 U.R.S.S. UD71 UD37 41 
400 ETATS-UHIS 2215 2222 63 
732 JAPOH 700 700 
1266; 977 PAYS SECRETS 12669 
1000 II 0 N D E 67525 6910 119 44157 22 23 3U4 441 12669 
1010 IHTRA-CE 33995 5140 12 26470 2 23 1211 367 
lOU EXTRA-CE 20161 U40 101 17617 19 1133 74 
1020 CLASSE 1 6313 921 77 4720 521 60 
1021 A E L E 1717 596 77 711 
1; 
197 59 
1030 CLASS£ 2 2644 206 u 1171 1210 
1031 ACP!661 615 23 162 
IS 1040 CLASSE 3 11903 11789 95 
3902.30 COPOLYI'IERES DE PROPYLENE, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES 
3902. 30-DD COPOLYI'IERES DE PROPYLENE, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 
DOl FRANCE 62336 22489 6603 3417 
7173 
23204 5541 1005 
002 IELG.-LUXIG. 21691 
26D7i 
4076 10961 4940 141 





004 RF ALLEIIAGHE 100114 34171 
21 lD52i 
11114 25541 2249 
005 ITALIE 37251 10140 307 14324 
46 1497; 
1059 166 
D 06 ROYAUI'IE-UHI 96611 20042 11369 22 22630 27534 
160 007 IRLAHDE 2091 57 207 912 3 59 
DOl DAHEIIARK 9121 3732 1746 2431 1211 404 220 
009 GRECE 6625 171 611 
1352 
2953 2751 32 16 
OlD PORTUGAL 7529 1616 277 2110 1133 115 16 
011 ESPAGHE 24046 4303 
6 
4289 4727 1192 131 997 
021 HORVEGE 1132 475 507 
177 
122 4 17 1 
030 SUEDE 11517 130 35 3149 1164 210 3221 1331 
032 FIHLAHDE 2242 951 1 liZ 356 U3 a 1 
036 SUISSE 1103 1555 3264 1227 1311 1210 159 
031 AUTRICHE 5713 591 3614 151 ISO 194 299 





052 TURQUIE 3011 95 996 373 1370 46 
os6 u.R.s.s. 1129 II 1 1110 
li 061 IULGARIE 3053 2431 117 
46; 4 
410 
212 TUHISIE 514 7 101 
346 KENYA 1097 254 
n2 51i 
777 66 
5i a6 390 AFR. DU SUD 3302 
li 
1277 411 
400 ETATS-UHIS 2112 777 
12i 
1536 426 37 II 
521 ARGENTINE 970 1 172 94 575 
12 6 616 IRAN 2197 1704 475 
7DDi 624 ISRAEL Ul26 219 2020 
70 
1312 751 447 
662 PAKISTAN 613 334 20 47 2 140 
,; 664 IHDE 2204 1224 107 132 a 651 67 
610 THAILAHDE 923 16 a IDO II II 
700 IHDOHESIE 1936 44 1 
52; 
1891 
701 IIALAYSIA 123 190 44 64 
16 706 SIHGAPOUR 2216 253 
62 
39 1901 
4; 720 CHIHE 589 
i 
211 197 
732 JAPOH 157 414 366 2 l 
736 T' AI -WAH 2024 33 405 
6; 
13SI 221 
32 740 HOHG-KOHG 1743 136 
156 
1506 
a4 4; 100 AUSTRALIE 617 95 
367 
303 
104 HOUV.ZELAHDE 572 144 57 4 
1000 II 0 N D E 500354 133633 ao 65303 9399 101710 46 114041 66025 10104 
!DID IHTRA-CE 417169 123576 27 42573 6477 11097 46 96103 59951 7312 
lOU EXTRA-CE 13189 10051 54 22730 2922 20614 17946 6067 2792 
1020 CLASSE l 44012 4675 54 16927 1254 7597 6543 4125 2137 
1021 A E L E 29561 4401 52 12U7 177 3727 2566 4721 1793 
1030 CLASSE 2 33751 2197 5393 1661 12724 9212 1175 606 
1031 ACPU61 1942 271 52 1409 112 
6i 
21 
1040 CLASS£ 3 5425 2416 410 292 2120 49 
3902.90 POL YI'IERES DE PROPYLENE OU D' AUTRES OLEDFIHES, HOH REPR. sous 3902.10 A 3902.30, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES 
3902.90-DD POLYI'IERES DE PROPYLENE OU D'AUTRES OLEFIHES, <HOH REPR. sous 3902.10-00 A 3902.30-001, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES 
DOl FRANCE 1754 796 2 2701 13 
479i 
12 3212 1209 109 
002 IELG.-LUXIG. 9125 
91i 6; 
3016 13 103 163 1029 203 
003 PAYS-BAS 4020 1013 
,; 409 491 at2 1120 004 RF ALLEIIAGHE 10091 669 70 
366i 
5693 2440 311 
005 ITALIE 5599 461 3 a 931 
152 720 
413 123 
006 ROYAUIIE-UHI 1721 112 45 1250 21 6040 304 
ati 007 IRLAHDE 1071 lO 74 9 42 52 ,; DDS DAHEIIARK 676 17 
4 
21 405 92 49 
009 GRECE 567 256 30 41 222 6 l 
011 ESPAGHE 2173 u 
zzi 
714 540 1339 24 245 
021 HORVEGE 1231 2 112 79 19 9 19 
030 SUEDE 1201 12 73 5U 300 145 59 91 
032 FIHLANDE 115 Ii 424 140 20 5 226 036 SUISSE 3696 2300 435 762 90 19 
031 AUTRICHE 955 6 636 
10 
41 Ill 7 76 
041 YOUGOSLAYIE 752 66 6 19 516 65 
052 TURQUIE 721 419 fl 
12 li 11i Ill 30 201 ALGERIE 2100 5I 
2; 
1146 
220 EGYPTE 1014 236 410 273 
13i 36i 400 ETATS-UNIS 10341 250 3997 3246 2363 
732 JAPOH 1130 
704 
496 515 33 
3i 
16 
100 AUSTRALIE 1314 233 15 341 46 
1000 II 0 N D E 15715 5513 530 24262 27 513 25607 269 11701 4529 5751 
1010 INTRA-CE 52413 3319 205 12534 
27 " 
19005 261 9300 5963 i 5790 1011 EXTRA-CE 33300 2264 325 11721 414 6602 1 9407 566 1960 
1020 CLASSE 1 23427 1562 325 9174 10 31 4961 l 5133 400 1 1115 
1021 A E L E 7914 32 305 4752 
17 
9 1001 l 1127 l6t l 517 
1030 CLASS£ 2 1190 691 1479 576 1621 5731 121 5 135 
1031 ACPI661 510 22 3 517 109 21 4 34 
1040 CLASS£ 3 914 4 575 14 536 45 10 
3905.11 POLYSTYRENE EXPANSIBLE, SDUS FORIIES PRIIIAIRES 
3905.11-00 POLYSTYRENE EXPANSIBLE, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
D • CONFIDNTIEL, REPRIS SOUS 3903.90-00 
DOl FRANCE 34961 26406 l 72 176 
4542 
3159 5725 1429 
002 BELG.-LUXBQ. 1302 
1164; 
s 345 3059 355 





004 RF ALLEIIAGNE 127147 45196 Ill 
4i 
40114 1517 5714 





006 ROYAUI'IE-UHI 19712 11997 4742 2111 
2ni 007 IRLANDE 5317 3009 
766 502; 
s 42 
DOl DANEIIARK 13155 3117 
226 
5132 2415 
009 GRECE 164 271 331 so 4 D 10 PORTUGAL 3331 1299 711 371 162 
011 ESPAGNE 12911 4231 
514 
6415 1354 715 121 
021 lL ES CANARI E 60S 
s54 
24 
024 ISLANDE 116 
1112 13; 
462 
021 HORVEGE 6395 1165 S22S 
9 
1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
Dtst i nation 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatncltturt 
Hoatnclatur-t coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna Franca Ireland Ita! Ia Htdtrland Portugal U.K. 
3903.ll-OD 
030 SWEDEN 10121 san 1619 
412 
1414 IUD 
032 FINLAND 1919 4651 1\06 1592 711 
036 SWITZERLAND 13336 2611 6622 2297 1\71 321 
031 AUSTRIA l0061 4037 2451 ll39 2351 12 
041 YUGOSLAVIA 1561 70 
320 
196 47 12DD 41 
052 TURKEY 2521 5 31 411 1669 
056 SOVIET UHIOH 2959 295D 1 a 
a5 062 CZECHOSLOVAK 5901 55 3133 2635 
100 064 HUNGARY 1313 41 746 99 320 
204 IIDROCCO 1441 1221 171 5 51 
201 ALGERIA 5117 4402 600 115 
212 TUNISIA 560 429 
26 
101 3D 
220 EGYPT 2563 23DI 90 129 
22i 
10 
39D SOUTH AFRICA 772 544 7 
412 IIEXICO 1505 1504 1 
512 CHILE 627 II 
2 50 
34 575 
19; 624 ISRAEL 702 410 ll 30 





700 INDONESIA 603 
45i 
231 
706 SINGAPORE 1\07 666 
317 
20 270 
720 CHINA 2799 449 76D 212 991 
721 SOUTH KOREA a2a a2a 
1666 732 JAPAN 4361 1 2693 HS 740 HONG KONG 2344 1067 319 543 
100 AUSTRALIA 1050 
97 
220 240 590 
ID4 HEW ZEALAND 414 60 327 
1000 W 0 R L D 354521 166340 173 565 172D 92429 29 13266 51651 20 21321 
1010 IHTRA-EC 256552 126565 156 75 13aa 69251 29 5246 41703 
20 
12139 
lOll EXTRA-EC 97955 39769 II 49D 331 23171 1013 16947 9119 
1020 CLASS 1 60271 20071 15 32D II 154D5 4451 13041 6943 
1021 EFTA COUNTR. 41711 191\2 2 
170 
1 12191 3917 7965 
20 
5556 
1030 CLASS 2 23929 15604 3 313 3134 477 3052 1156 
1031 ACPU61 949 577 146 6 100 20 100 
1040 CLASS 3 13752 4017 464D 3079 ass 1091 
3903.19 POL YSTYREHE I EXCL. EXPAHSIILEI, IH PRIIIARY FORIIS 
3903.19-00 POLYSTYRENE IEXCL. EXPAHSIILEI, IH PRIIIARY FOMS 
D ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 3903.90-00 
DOl FRANCE 10914 31772 7 lD 7617 
22042 
22 5921 I5436 13lt9 
002 BELG.-LUXBG. 45112 
2297i 
10 IS 4 4291 15213 3545 003 NETHERLANDS 59127 
86 
10 30751 3 1127 
25725 
4243 
0 04 FR G ERIIAHY 162447 44003 6 1\55 63777 4 9737 17654 
DDS ITALY ll5269 46905 
s2 
3 5154 40753 
766 2212 
11112 2942 
OD6 UTD. KIHGDOII 70767 17194 210 43116 5739 
007 IRELAND 11127 1342 1 3259 532 2121 10172 
001 DENIIARK 1DI39 1643 
433 
3571 214 2126 2571 
009 GREECE 4535 2aD 1370 1629 121 2 
OlD PORTUGAL 17716 160 1619 5120 2047 ll06 
37 
34 
Oll SPAIH 224ll 1532 
963 
15741 3150 1723 221 
021 CANARY ISLAM 965 
a1i i 297 24 1674 
2 
021 NORWAY 3919 1041 
030 SWEDEN 21617 10552 63 
2i 
4431 466 2717 3311 
032 FINLAND 6143 2076 
255 
2321 491 634 1293 
036 SWITZERLAND 23634 2157 3 lll64 4913 2174 1495 
031 AUSTRIA 1\762 3291 
za; 
2 4756 5123 1D35 543 
041 YUGOSLAVIA 3000 
u2 
51 171 1457 52 910 
052 TURKEY 4751 2031 126 99 112 763 II 
056 SOVIET UHIOH ll535 1050 4143 4990 1352 
051 GERIIAH DEll. R 2037 
ui 
1 63 ll77 796 
060 POLAND 5106 1464 1614 1060 461 
064 HUNGARY 2477 195 
192 
139 341 1202 600 
OU BULGARIA 643 
J6 lDli 
50 150 150 lDl 
204 IIOROCCO 2371 925 413 7 6 
201 ALGERIA 5140 
u7 
sao 22 172 4366 
454 212 TUNISIA 4507 399 1221 1926 90 
220 EGYPT 4003 224 1393 922 642 103 19 
211 NIGERIA 644 212 105 
26 J6 
257 
322 ZAIRE 112 n 57 
370 IIADAGASCAR 316 
356 
316 
9i n3 380 39D SOUTH AFRICA 1834 
li 
117 
400 USA 633 23 
55; 
39 44 355 161 
601 SYRIA aao 261 60 
i 612 IRAQ 3155 2 3152 
350 1074 616 IRAH 3147 l7ll 
36 14 
12 
624 ISRAEL 5579 2203 
792 
291 2631 327 
632 SAUDI ARABIA 1050 167 25 65 1 
647 U.A.EIIIRATES 612 243 41 
1712 197; 297 
391 
i 706 SINGAPORE 4521 469 
li 740 HOHG KOHG 4367 1440 495 2111 20 213 
100 AUSTRALIA 699 396 1 252 2 41 
951 HOT DETEMIH 1135 1135 
1DDDWORLD 761215 <05696 263 7944 Hl7Z 261352 110 55601 119220 45 68912 
1010 IHTRA-EC 601161 1762Dl 155 33 24191 2302ll 106 31631 90292 45 54589 
lOll EXTRA-EC 151216 29\96 101 79ll 1341 31142 4 23963 21921 1\323 
1020 CLASS 1 azon 20567 103 2350 ll45 24954 3 13226 10210 9313 
1021 EFTA COUHTR. 70103 11956 II 24 257 23669 3 llll7 1933 7763 
1030 CLASS 2 47006 1214 5297 7194 10414 1 4057 10061 1621 
1031 ACPI661 2914 711 
5 264 
2 1345 62 400 394 
1040 CLASS 3 22191 645 2704 6611 1511 3311 
3903.20 STYRENE-ACRYLONITRILE COPOL YIIERS, IH PRIIIARY FORIIS 
39D3.20-0D STYRENE-ACRYLONITRILE COPOLYIIERS, IH PRIIIARY FOMS 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 3903.90-00 
801 FRANCE 4056 39 
65 
920 3029 u 
002 IELG.-LUXBG. 1757 1 326 1355 10 
003 NETHERLANDS 1511 722 690 52 
6123 
54 
004 FR GERI'IAHY 1945 677 313 1797 35 
005 ITALY 4353 749 74 
u1i 
353D 
006 UTD. KIHGDOII 4419 212 19 3070 
i 001 DENMARK 621 5 
34 
us 507 
Oil SPAIN 1652 
47 
131 1472 15 
030 SWEDEN 796 
26 
10 739 
036 SWITZERLAND 1061 261 774 
056 SOVIET UHIOH 1656 303 1353 
051 GERIIAH DEII.R 1553 712 771 
062 CZECHOSLOVAK 1007 433 574 
1000 W 0 R L D 36594 2959 1256 5 7406 24595 372 
1010 IHTRA-EC 21042 2535 ll97 5 4797 19111 327 
lOll EXTRA-EC 1351 220 60 2609 5416 45 
1020 CLASS 1 2771 50 35 613 2040 32 
1021 EFTA COUHTR. 2407 47 32 500 1126 1 
1030 CLASS 2 1010 170 24 422 311 13 
1040 CLASS 3 4569 1 1575 2993 
3903.30 ACRYLOHITRI LE-IUTADIEHE-STYREHE COPDL YIIERS, IH PRIIIARY FOMS 
3903.30-00 ACRYLOHITRILE-IUTADIEHE-STYREHE CO POL YIIERS, IH PRIIIARY FOMS 
BL • COHFIOEHTIAL, IHCLUOEO IH 9990.00-00 
D ' CONFIDENTIAL, IHCLUOEO IH 3903.90-00 UK• QUANTITIES AHO VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 33213 2221 
25; i 
9ll9 21166 
002 BELO.-LUXIG. 71ll 23 2051 4767 
003 NETHERLANDS 6076 
u7 
15 4655 1 1405 
572Di 004 FR GEMAHY 70354 952 2110 9129 
005 ITALY 24202 31 5797 2710 
24 1567 
15664 
006 UTD. KIHGDDII 31941 1 753 3414 191U 
007 IRELAND 542 1 22 12 23 414 
001 DENIIARK 3716 26 146 lt93 1621 
10 
1989 Yalua - Velours• lOGO ECU E•port 
Dostlnotion 
Coab. Hoeenclature 
Roport lng country - Pays d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
3903.11-GD 
OlD SUEDE 11347 4611 2196 
65a 
1969 2565 
032 FINLANDE 10681 4927 2073 2169 154 
036 SUISSE 16371 2048 1959 2179 1947 538 
038 AUTRICHE 12425 3404 3687 1623 3551 159 
045 YOUGOSLAVIE 2352 56 
ui 
281 110 1537 68 
052 TURQUIE 3456 4 54 655 2255 
056 U.R.S.S. 2470 2424 1 45 
12i 062 TCHECOSLOVAQ 5193 46 4375 3650 
ui 064 HONGRIE 2075 59 1181 159 515 
204 I!AROC 1229 917 248 lD 54 
205 ALGERIE 4350 3241 511 299 
212 TUNISIE 521 335 
la 
139 47 
15 220 EGYPTE 2075 1750 129 146 
l7i 390 AFR. DU SUD 505 426 9 
412 I!EXIQUE 1074 1073 
5i 
1 
512 CHILI 900 15 
12 64 
534 
245 624 ISRAEL 734 321 47 45 





700 INDONESIE 641 
620 
333 
386 706 SINGAPOUR 1555 509 5 35 
720 CHINE 3996 335 1137 744 462 1415 
728 COREE DU SUD 637 637 
sszi 2127 732 JAPON 5661 1 
ui 740 HONG-KONG 2599 781 554 711 
500 AUSTRALIE 1542 
6; 
336 340 166 
5 H NOUV. ZELANDE 606 15 452 
JDDO 11 0 N D E 402755 147375 250 136 2636 127935 94 15791 75534 53 29281 
lGlD INTRA-CE 255075 114515 213 120 1993 95606 94 7461 51500 
5i 
16273 
lOll EXTRA-CE 114705 32556 37 717 643 32330 11325 24133 13DD5 
1020 CLASSE 1 73503 17597 29 455 46 21321 5965 15295 9752 
1021 A E L E 55033 16561 6 
2li 
1 17049 5161 11155 
5i 
7500 
1030 CLASSE 2 23755 11640 a 595 4409 749 4391 1679 
1031 ACP(66l 1111 432 251 19 126 53 237 
1040 CLASSE 3 17446 3319 6594 4612 1344 1577 
3903.19 POLYSTYRENE NON EXPANSIBLE, so us FORMES PRII1AIRES 
3903.19-DO POLYSTYRENE !NON EXPANSIBLE!, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
D ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3903.90-00 
001 FRANCE 95361 47255 5 20 5754 
24755 
39 5DD2 14193 16360 
002 BELG. -LUXBG. 50440 2ss1i 15 16 2Z 24 5395 16DDD 4251 003 PAYS-US 69817 1 36966 4 2332 
21937 
4904 
004 RF ALLEI'IAGNE 193323 53331 98 6 1562 76041 40 11567 21441 
DDS ITALIE 125055 49945 
104 





006 ROYAUME-UNI 15289 21537 251 50337 5043 
13646 007 IRLANDE 23515 1543 4 3952 IS 756 3557 G DB DANEMARK 12849 2022 
497 
4154 235 3169 3251 
009 GREtE 5350 266 1631 1991 949 9 
DID PORTUGAL 21525 936 10360 6355 2706 1315 
45 
53 
011 ESPAGHE 25420 1521 
1230 
16581 4113 2257 313 
021 ILES CANARIE 1234 
li 364 si IUD 
4 
025 NORVEGE 4546 1044 1556 
OlD SUEDE 25194 12461 26 
2i 
5133 777 2932 3565 
032 FINLANDE 8127 2336 
soi 
2714 629 175 1549 
036 SUISSE 25752 2633 4 14205 6411 3371 1513 
035 AUTRICHE 17421 3713 
372 
3 5525 6419 1236 526 
045 YOUGOSLAVIE 3920 
91i 
75 143 1955 142 1230 
052 TURQUIE 5620 2321 701 15 150 1389 19 
056 U.R.S.S. 14531 1047 5915 5495 2001 
055 RD.ALLEIIANDE 2745 
704 
4 55 1671 915 
060 POLOGHE 7059 1915 2361 1421 671 
064 HONGRIE 3395 256 
2si 
162 450 1656 541 
065 BULGARIE 560 
li 1DB7 
71 159 234 134 
204 IIAROC 2711 1102 487 a 9 
205 ALGERIE 4532 
512 
685 25 261 3557 1 
212 TUNISIE 5602 471 1452 2431 115 555 
220 EGYPTE 4505 297 1252 lOll 790 1127 21 
255 NIGERIA 195 376 93 
5i 20 
426 
322 ZAIRE 563 119 373 
370 11ADAGASCAR 557 
46i 
557 
2li u7 59i 390 AFR. DU SUD 2479 
16 
1077 
400 ETATS-UNIS 1497 51 
656 
504 69 341 5Q9 
605 SYRIE 1097 322 89 
.; 612 IRAQ 5360 
204i 
5341 
310 1516 616 IRAN 3154 
2i 7i 
15 
624 ISRAEL 6674 2605 
u6 
263 3376 321 
632 ARABIE SAOUD 1099 157 40 63 3 
647 EMIRATS ARAB 713 255 50 
1450 uai 27; 
405 
i 706 SINGAPOUR 4895 1217 
2i 740 HONG-KDNG 3920 1009 481 2167 31 211 
BOO AUSTRALIE 1735 1089 
26Di 
11 423 6 209 
955 NON DETERIIIN 2603 
IOlC n o :r o r a 9~3Zl 24 0210 326 10866 37576 312613 1347 72619 132742 140 56534 
1010 INTRA-CE 705253 204565 226 45 26550 26 7664 1331 40550 91914 140 67665 
1011 EXTRA-CE 154436 35675 99 10522 8413 44949 15 31769 33525 15566 
1020 CLASSE I 100154 24713 92 2717 1113 29599 9 17252 12290 12069 
1021 A E L E 14372 22157 52 25 liD 27944 9 14277 10235 9333 
1030 CLASSE 2 54913 9925 7764 7300 11545 6 4910 11019 2141 
1031 ACPI66l 4295 993 
340 
3 2071 77 532 622 
1040 CLASSE 3 29367 1037 3202 9606 10519 4656 
3913.20 COPOL YIIERES DE STYRENE-ACRYLONITRILE 11 SAH 11 , SDUS FORI!ES PRII1AIRES 
3903 .20-DO CDPOL YIIERES DE STYRENE-ACRYLONITRILE "SAN•, SOUS FORI!ES PRIIIAIRES 
n• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
D I COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 3903. 90-DG 
001 FRANCE 6125 74 
56 
1452 4459 53 
ao2 BELO.-LUXBO. 2355 
n6 
496 1751 22 
DOl PAYS-BAS 2590 1757 17 
aooi 
70 
004 RF ALLEIIAGNE 12165 544 506 2721 94 
005 ITALIE 5214 940 84 
li 1720 
4260 
DG6 ROYAUIIE-UNI 6380 294 51 4302 
i DOl DAHEIIARK 935 7 
55 
160 770 
011 ESPAGHE zan 
72 
216 1756 36 
030 SUEDE 1154 
60 
17 1095 
036 SUISSE 1759 544 1185 
056 U. R. S. 5. 2543. 472 2071 
058 RD.ALLEIIANDE 2354 1311 1043 
062 TCHECOSLOVAQ 1635 675 960 
JDGO II 0 H D E 53122 4015 2664 13 lUll 33708 904 
lGIO INTRA-CE 39241 3336 2516 13 7332 25515 529 
1011 EXTRA-CE 13509 305 145 4451 5194 376 
1020 CLASSE 1 4917 76 5D 1351 3022 356 
1021 A E L E 3796 72 73 913 2730 6 
1030 CLASSE 2 1455 232 67 551 559 19 
1040 CLASSE 3 7133 1 2549 4553 
3903.30 COPOLY11ERES D' ACRYLOHITRILE-BUTADIENE-STYREHE •An•, SOUS FORI!ES PRIIIAIRES 
3903.30-DD COPOL YIIERES D' ACRYLOHITRILE-BUTADIEHE-STYRENE •ABS•, SOUS FORI!ES PRII1AIRES 
BL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999G.DD-GD 
D ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3903.90-0D UK• QUAHTITES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 999D.GD-DD 





002 BELG.-LUXBO. 10367 41 2233 7504 
003 PAYS-BAS 5585 
427 
21 6540 1 2016 
1D320S 004 RF ALLEMAGNE 126555 1665 5501 15754 
G05 ITALIE 4G93D 25 9515 39!2 5; 14277 
27385 
G G6 ROYAUIIE-UHI 56730 2 1346 6252 34794 
GG7 IRLANDE 1259 3 40 34 35 1174 
ODS DANEMARK 6799 51 305 3239 3204 
11 
1919 Quant It~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report Ina country - Peys d6chrant 
Coab. Noaenclature 
Noaenclature caab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna Frence Ireland I tal Ia Nad.rland Portugal U.K. 
3903.30-00 
009 GREECE 1190 111 I 269 795 
OlD PORTUGAL 1454 362 41 114 237 
011 SPAIN 4675 
336 
2091 1364 1220 
028 NORWAY 571 
67 59i 
133 109 
030 SWEDEN 4999 391 2077 1171 
032 FINLAND 825 
45 
42 15 113 515 
036 SWITZERLAND 4979 150 712 1949 2123 
038 AUSTRIA 1681 1 124 524 3763 3576 
041 YUGOSLAVIA 2224 
657 25 
1704 520 
052 TURKEY 2119 960 1177 
056 SOVIET UNION 14595 241 1422 4201 1732 
058 GERIIAH DEI1.R 4962 liD 109 4673 
060 POLAND 3113 401 2705 
062 CZECHOSLOVAK 1039 136 903 
064 HUNGARY 1165 222 937 
061 BULGARIA 1305 
210 
732 573 
390 SOUTH AFRICA 326 
116 25 
11 105 
400 USA 1110 13 717 939 
612 IRAQ 281 
7; 
211 
616 IRAN 4!9 
74 2i 
410 
624 ISRAEL 904 230 577 
706 SINGAPORE 365 
23i 
16 349 
BOD AUSTRALIA 420 117 
958 HOT DETERIIIH 797 797 
lDDD W 0 R L D 243578 563 1D 15120 19711 33 52714 155357 
1010 IHTRA-EC 114551 222 
10 
10295 1621S 33 34733 122910 
1011 EXTRA-EC 58229 341 4028 3423 11050 32377 
1020 CLASS 1 28110 221 3169 I90D 11500 11313 
1021 EFTA COUHTR. 20068 113 
10 
1743 1844 1104 1264 
1030 CLASS 2 3139 112 439 95 687 2496 
1040 CLASS 3 26210 420 1421 san 11569 
3903.90 POL YI1ERS OF STYRENE ( EXCL. 3903.11 TO 3903.30), IN PRIMARY FORIIS 
3903.90-DD POLYI1ERS OF STYRENE <EXCL. 3903.11-DD TO 3903.30-DDl, IN PRIIIARY FORIIS 
D • INCL. 3903.11-DOJ 3903.19-DDJ 3903.20-DDJ 3903.30-DD 




685 2650 10511 
002 BELO.-LUXBQ. S5416 
1650 
50909 322 33 2970 844 
003 NETHERLANDS 67078 28 59425 44 3978 116 
l791i 
1137 
004 FR GERIIAHY 41373 7692 23 
84244 
657 9529 941 4620 





006 UTD. KINGDOII 46S27 1936 40175 202 945 2194 
007 IRELAND 5578 i 4434 505 104 4 131 501 DDI DENMARK 16073 14551 255 lOU 51 
009 GREECE 5711 205 4373 
66i 
240 4!1 445 30 
OlD PORTUGAL 6913 499 4558 267 50 553 311 
011 SPAIN 20675 2567 15221 
1uz 
350 143 653 1741 
021 CANARY ISLAM 1500 27 
i 8507 
1 
11i 11i 021 NORWAY 9175 352 11 
4i 
a 
030 SWEDEN 17630 354 16 14259 1111 16 1199 627 
032 FINLAND 12217 102 lUll 312 74 22 101 225 
036 SWITZERLAND 41317 165 40107 
7i 
272 117 414 322 
031 AUSTRIA 40310 259 31106 312 31 791 40 




2 25 2 
041 YUGOSLAVIA 9505 6236 2325 141 21 
052 TURKEY 7355 435 6307 263 313 12 29 
056 SOVIET UNION 13112 702 124!0 
13i s5i 10 060 POLAND 2620 133 1718 
062 CZECHOSLOVAK 3365 110 2118 431 3 3 
li 064 HUNGARY 5065 412 4421 111 5 91 
066 ROI'IAHIA 360 50 11 
44 
274 11 
061 BULGARIA 1461 129 1151 
6 
136 
11i 204 PIOROCCQ 1977 452 751 631 12 
208 ALGERIA 2161 2040 33 10 71 
212 TUNISIA 1019 
ui 
919 4 6 20 
i 62 220 EGYPT 3911 3571 26 143 







390 SOUTH AFRICA 4198 3657 28 32 107 
400 USA 6986 263 6111 216 13 14 76 233 
404 CANADA 2903 2140 2 61 
412 IIEXICD 1711 1708 
145 
3 
436 COSTA RICA 492 347 
4!0 COLOIIBIA 434 434 
504 PERU 332 
175 
332 
3i 2 4i 30 501 BRAZIL 423 137 
512 CHILE 619 
320 
608 1 3 4 3 
521 ARGENTINA 523 191 
147i 
2 3 
101 612 IRAQ 3900 2178 144 
24 36 616 IRAN 1761 
115 
17Dl 
7i 624 ISRAEL 3172 2517 
16 
23 372 
621 JORDAN 514 
ui 568 ,, 8i 25 4 125 632 SAUDI ARABIA U8D 399 16 
647 U.A.EI1IRATES 719 143 457 64 1 3D 24 
652 NORTH YE/'IEN 47Z 45! 34 2 662 PAKISTAN 1253 124! 
30 664 INDIA 430 399 
4 
1 
611 THAILAND 2877 2717 13 2 
701 INDONESIA 1779 1U2 
25 
75 22 
701 IIALAYSIA 5190 5165 
307 706 SINGAPORE 9045 1732 6 
721 CHINA 4984 4984 
z4 5 72B SOUTH KOREA 2U7 2911 
736 TAIWAN 562 543 11 
2Z 1; 
1 
740 HONG KOHO 10541 10292 201 6 
SOD AUSTRALIA 1208 1136 4 37 31 
804 HEW ZEALAND 1339 1333 6 
lDDD W 0 R L D 753115 37425 77 612857 56 8712 20136 319 6933 36674 u 29903 
lOll IHTRA-EC 511211 30663 52 316728 
s6 
3101 17774 302 2620 32191 u 26733 
1011 EXTRA-EC 253611 6759 25 226121 5604 3062 17 4314 4477 3169 
1020 CLASS 1 155439 2116 25 141725 1129 1262 16 2945 2917 1134 
1021 EFTA COUHTR. 120900 1232 19 113151 
s6 
1575 716 116 2617 1327 
1030 CLASS 2 66927 2407 56638 3731 1095 392 1307 UDD 
1031 ACP<66l 2645 9 1790 
44 
ua 4 596 IS 
1040 CLASS 3 31246 1537 27766 704 977 112 36 
3904.10 POLYVINYL CHLORIDE, (NOT IIIXED WITH AHY OTHER SUBSTANCESl, IN PRIIIARY FORIIS 
3904.10-10 POLYYINYL CHLORIDE, <HOT IIIXED WITH AHY OTHER SUBSTANCES), IN PRIIIARY FORIIS 
DOl FRANCE 193006 71874 65190 1841 6719 
25756 
5003 40753 49 1570 
002 BELO.-LUXBO. 91702 
3553i i 41601 i 1301 1117 21123 907 003 NETHERLANDS 105606 53094 327 13995 304 
12111i 50 
2347 
004 FR GERIIANY 261696 59411 17 
1933i 
64 2472 69717 14711 946 
005 ITALY 252242 31021 6 3351 1914 91114 
1i 144i 
15177 671 4241 
006 UTD. KINGDOII 217041 1007 17 19142 1952 49079 64693 1991 
275i 007 IRELAND 24213 1360 1346 zz 5555 2 6177 
DOl DEHIIARK 26660 2363 9620 15 327 297 13650 311 
DDt GREECE 1939 3016 667 2179 2191 711 11 16 
DID PORTUGAL 25034 2615 2315 
169i 
12133 6719 407 116 
12197 
519 
Ill SPAIN 69270 1733 1305 
2ni 
39435 3026 529 2354 
021 CANARY ISLAM 3021 
i 
liD 
45 26 35i 021 NORWAY 7666 
6i 
7241 
7 34 030 SWEDEN 37605 276 26169 2713 511 7132 
032 FINLAND 9223 4139 5 3506 1 159 1 
171i 
12 
036 SWITZERLAND 43272 1697 
17 
22212 362 13943 3036 241 
131 AUSTRIA 21214 4311 1467 117 1756 5606 711 159 
146 IIAL TA 559 249 127 6 1 141 
357 
35 
DU YUGOSLAVIA 7632 19 5753 23 1411 
052 TURKEY 1769 26 142 867 33 
056 SOYIET UHIOH 3395 2012 uu 
2i 7i 266 161 POLAND 4630 4270 
i 062 CZECHOSLOVAK 3864 
2i 
3136 17 
53 064 HUNGARY 615 517 
2i uoi 15 772l 10 061 BULGARIA 12110 1501 2337 
12 
1989 Value - Velours • 1000 ECU Export 
Destination 
Report tno country - Poys d6clarant 
Coab. No•anclature 
Hoaanclatur• coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Itello Hodor1end Portugal U.K. 
!9D3. !D-DD 
DD9 GRECE 2097 211 15 479 1402 
Dl D PORTUGAL 2757 U4 81 1552 461 
Dll ESPAGHE 8604 
594 
47!1 2029 1144 
021 HORYEGE 1121 
,; uti 215 249 D!D SUEDE 9272 aao !2!9 !191 
0!2 FIHLAHDE 1514 
107 
61 20 !70 1126 
Dl6 SUISSE 9697 !07 1546 !!69 4!61 
Dll AUTRICHE 165!1 4 1772 921 61!! 6994 
041 YOUGOSLAYIE 4!79 
1064 4; 
!404 975 
DS2 TURQUIE 4170 17!! 2021 
056 U.R.S.S. 2S614 !95 2!91 7156 15665 
DSI RD.ALLEI'!AHDE 10!29 456 201 9665 
060 POLOGHE S741 117 4154 
062 TCHECOSLOVAQ 1976 
1i 
296 1610 
064 HOHGRIE 2!41 440 Ill! 
061 BULGARIE 21!9 
!I; 
1110 1029 
l9D AFR. DU SUD Sl9 
zai t6 
20 110 
4 D D ETA TS-UHIS 296! l2 717 11!5 
612 IRAQ 572 
172 
572 
616 IRAH 910 
14i 4i 
7!1 
624 ISRAEL 1l64 279 196 
706 SIHGAPOUR 64! 
276 
9 6!4 
IDD AUSTRALIE 656 liD 
958 NOH DETERMIH 1747 1747 
10DD PI D H D E 429792 1241 1! 26790 l4671 7S 11164 271124 
1DID INTRA-CE lZD69! 47! 13 175B7 2124S 7S 56190 21742l 1011 EXTRA-CE 1D7!S2 776 7456 64!2 !1274 61401 
1020 CLASSE 1 S245l 464 S919 li5D 19977 22241 
1021 A E L E !121! 111 
13 
!621 lUI 14096 16627 
1D!D CLASSE 2 6540 !12 615 167 1075 4211 
1040 CLASSE l 41!61 151 2416 10222 !4172 
!90!. 90 POL YPIERES DU STYRENE, HDN REPR. SOUS !90!.11 A !9D!.lD, SDUS FORMES PRIPIAIRES 
l9D!.9D-DI PDLYPIERES DU STYRENE, <HON REPR. SOUS 390!.11-DD A !90!.!0-DOl, SDUS FORMES PRIPIAIRES 
D • INCL. l90!.11-DDJ !90!.19-DDJ !90!.20-DDJ !90!.!0-DD 




1601 l764 19759 
DDZ BELG.-LUXBG. 7017! 
!15; 
6!117 Sl5 67 !91! 111S 
DD! PAYS-lAS 96296 19 11656 41 6!42 191 
27094 
4111 
DD4 RF ALLEPIAGNE 65690 17152 16 
11197; 
2146 9221 276! 7291 





DD6 ROYAUIIE-UNI 77579 5224 6!921 !11 1l86 5147 
717 DD7 IRLAHDE 1107 
7 
70!4 ; 157 21; 5 194 DDa DANEPIARK 2140! 26!11 206 17 156! 64 
DD9 GRECE 1160 SDS 6107 1 299 64! sss 50 
DID PORTUGAL 10894 11l4 6192 714 401 107 721 925 
011 ESPAGNE !lOU 6071 2162! 
1514 
605 !47 1286 !144 
021 ILES CANARIE 1591 66 
10 
1 10 
2a6 214 021 NORVEGE 14750 714 1!416 2! 
7i 
17 
D!D SUEDE 29421 751 4! 24147 ZDS4 29 1471 141 
D!Z FINLANDE 110!6 209 1 16499 664 114 44 227 271 
Dl6 SUISSE 67194 l!l 65047 
147 
41S 21l 6!1 557 
Dll AUTRICHE 59199 616 S755! 462 7l 959 19 




10 !1 l 
041 YOUGOSLAVIE 16119 10442 !790 217 67 
DS2 TURQUIE 11091 1070 1541 456 94S 27 46 
056 U.R.S.S. 1165l 1!S2 17l01 
Zli 1!32 t3 D6D POLOGNE 4769 321 2165 
062 TCHECOSLOVAQ S492 27! 4132 l74 7 6 4; 064 HOHGRIE 12!! IDS 7015 136 2! 2DS 
016 ROUIIAHIE 1320 96 !1 
7; 
1171 15 
061 BULGARIE 2107 246 1512 
z2 
200 
21; 204 PIAROC 274B 101! 103S 441 22 
201 ALGERIE !!56 l179 51 20 106 
i 212 TUNISIE 1550 
193 
1411 a 15 45 
107 220 EGYPTE 56!0 5079 21 221 2 







!90 AFR. DU SUD 7099 6019 51 81 171 
400 ETATS-UNIS 10!79 l71 11u 475 !5 17! 112 !6! 
404 CANADA 4161 4DD5 9 6 141 
412 !'lEXIQUE 2271 225B 
ui 
12 
436 COSTA RICA 677 S06 
410 COLOIIIIE 712 712 i 504 PERDU 516 
244 
51! 
93 6 54 5DB BRESIL 777 !11 62 
512 CHILI 11!5 
44i 
1091 2 20 9 6 
521 ARGENTINE B69 412 
n3 
4 12 
15; 612 IRAQ 5192 4120 lG4 
26 92 616 IRAN 2290 
222 
2172 
u6 624 ISRAEL 46!7 31!7 
t3 
55 402 
621 JORDANIE 12! 1 aoa 
•i ui 26 ; 1 6!2 ARABIE SAOUD 1112 Ill 564 14 122 
647 El'!IRATS ARAB 1009 !DD saz 50 1 33 43 
6 52 Yt'l1EN ~U Hr.D 101 781 20 
i 6 662 PAKISTAN 1704 1690 
ai 664 INDE 614 597 12 
6 
610 THAILAHDE 41!5 4DD4 11! l 
7DD IHDDHESIE 2019 1974 
!3 
90 25 
701 PIALAYSIA 7525 7491 1 3ti 706 SlHGAPOUR 14164 1!749 15 2 
720 CHINE 7214 7214 
42 4 721 COREE DU SUD 310! !757 
736 T'Al-WAN 7!6 709 26 
ti 2i 
1 
740 HONG-KOHG 15412 152!6 1!3 9 
IDD AUSTRALIE 1145 1691 9 64 74 
104 HOUV .ZELAHDE 1723 17DD 2 21 
1000 PI 0 H D E 11!7!90 1211! 91 194119 61 11274 26011 752 15045 55459 20 52301 
1010 INTRA-CE 747!34 61612 !I 541402 
6i 
5045 21660 619 6227 49190 21 47451 
lOll EXTRA-CE l90D47 1!414 60 345717 6221 4421 Ill ana 6269 4149 
1020 CLASSE 1 24420! 5940 60 220061 !4ll 2057 l!D 5430 4166 2926 
1021 A E L E 119571 2692 54 176902 
•i 
2119 109! liZ !57! 1916 
1D3D CLASSE 2 97642 4!74 14660 2716 1516 647 17!5 1160 
1031 ACP<66l 4172 22 2954 7; 
119 12 au 114 
1040 CLASSE l 41201 l10D 41065 714 2740 l69 64 
3904.10 POLYCHLORURE DE VlNYLE, HOH PIELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES, SDUS FORMES PRIPIAIRES 
3904 .10-DD POL YCHLORURE DE VINYLE, <NON PIELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES!, SOUS FORMES PRIPIAIRES 
DDI FRANCE 162196 59025 51259 147! 5729 
22916 
4741 ll722 47 1900 
DD2 BELG.-LUXIO. 17007 
3DDDO ; 45571 2 1067 119 15619 175 DD! PAYS-lAS 94096 41770 210 12527 521 1DD792 150 1990 004 RF ALLEPIAGHE 219447 4269l 124 
1153; 
Sl 1191 59550 13DD7 1114 
DDS ITALIE 21401! 23376 1 3Dl7 7071 121!! 33 132; 
12152 616 2755 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 117321 1151 26 IDU6 1920 42729 51!30 1621 2514 DD7 IRLANDE 214!4 1D7D 7140 24 4119 7 5090 
DDI DAHEI'IARK 21725 1670 1204 16 305 229 10196 2 
405 
DD9 GRECE 7690 2231 750 1713 1900 1022 62 ID 
D 10 PORTUGAL 21914 2033 2!37 
1!40 
10194 571! 414 167 
11610 
!56 
011 ESPAGNE 59741 1396 7711 
2412 
!!!96 2446 547 uaa 
DZI ILES CANARIE 2561 
3 
79 
34 2i 327 021 HORVEGE 6111 
,; 6424 22 9i D!D SUEDE l319l 2!9 24056 2451 i 447 5165 0!2 FIHLANDE 7705 !451 6 !!09 1 91! 7 129; 13 0!6 SUISSE 31605 1261 
,; 20949 244 1155! !161 2!9 031 AUTRICHE 17732 3069 7509 !21 1459 4456 517 l09 
046 PIAL TE 523 172 77 6 2 247 !5; 
19 
041 YOUGOSLAVIE 1779 70 6191 22 2130 
052 TURQUIE 1715 25 9!1 762 59 
056 U.R.S.S. !192 2019 1173 22 57 31; D6D POLOGNE 4714 4ll9 i 062 TCHECOSLOVAQ 4119 
2; 
4161 21 6 





061 BULGARIE 919! 1159 220! 
13 
1959 Quant it~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest tnat fon 
Report fng country - Palls d6clarant 
Coab. Moaanclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bal g. -Lux. Danaar"k Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
3904 .10-0D 
2oa ALGERIA 1779 310 1305 2 2 160 
70 212 TUNISIA 2226 7S5 164 555 679 
216 LIBYA 426 36 
so 13S 
390 
315 220 EGYPT 3117 
230 2 
2557 57 
272 IVORY COAST 770 175 39 261 
576 612 
60 
2SS NIGERIA 52Sa 1137 1170 67 9U 775 
322 ZAIRE 1170 SOD 12 575 53 
334 ETHIOPIA IOU 600 
1650 
453 5 
i 346 KENYA 2530 197 592 40 20 
352 ZII1BABWE 1674 454 331 
2 
133 20 691 45 
390 SOUTH AFRICA 11310 240 5046 1007 50 
21 
965 
400 USA 5U7 453 4526 153 452 262 44 
404 CANADA 3602 33 2493 au 157 
36a 445 CUBA 501 
320j 133 30 4i 450 COL011BIA 5245 1796 176 
500 ECUADOR 1516 1259 
99 
557 
70 50S BRAZIL 726 555 
64 512 CHILE 1540 116 1360 
39 524 URUGUAY 539 
5 
422 57 21 
i 525 ARGENTINA 3431 1979 
760 
30 1409 
!8 600 CYPRUS 1436 50 10 255 343 
604 LEBANON 746 
3965 
23 172 452 aa 19 





616 IRAN 16917 2251 2644 j 12 150 624 ISRAEL 2760 S6 1059 
19 
1459 123 30 
625 JORDAN 1529 275 13 441 736 4S 
632 SAUDI ARABIA 5523 
uoi 64 5 2432 21 3300 647 U.A.EHIRATE5 2456 173 195 315 





662 PAKISTAN 1274 ao 
15oi 14 664 INDIA 5124 
396 
2535 475 34 91 671 





650 THAILAND 3995 155 1302 654 
lSl 
IS 
700 INDONESIA 4355 2735 310 
22 
1024 166 
Sli 701 11ALAYSIA 992 359 14 54 
317 706 SINGAPORE 1596 
12 
265 506 154 351 
70S PHILIPPINES 5S7 351 
10 97 
liS 56 
720 CHINA 965 264 440 
313 155 
!54 
725 SOUTH KOREA 1971 256 464 652 51 50 





740 HONG KONG 7661 2163 3152 16 635 13a 15 345 
SDD AUSTRALIA 1563 1290 401 21 151 
lDDD W 0 R L D 1555359 249515 2DD 515525 11761 51451 356345 20 50569 300153 15524 30393 
IDIO INTRA-EC 1259403 217007 113 375359 6962 36033 311734 20 27001 254147 14957 16040 
lOll EXTRA-EC 295526 32650 57 143436 4799 15"5 44612 23565 16006 567 14353 
1 D2D CLASS 1 157114 12244 as 97224 2496 21364 10630 3412 9659 
1021 EFTA COUNTR. 119526 11125 as 65543 
4779 
557 19315 5677 3029 
567 
7595 
1030 CLASS 2 111601 15620 2 32610 10206 23135 5006 12456 4220 
1031 ACP(66) 15155 4132 2 3764 IDS 3523 931 1305 ISO 913 
1040 CLASS 3 27113 1757 13603 20 2746 113 5232 135 474 
3904.21 NOH-PLASTICIZED POL YVIHYL CHLORIDE 11IXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRII!ARY FORI!S 
3904.21-00 NOH-PLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE I!IXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRII!ARY FORI!S 
001 FRANCE 26732 1666 11269 ao 
11954 
13351 as 251 
002 BELO.-LUXBO. 20512 





0 04 FR GERI!ANY 36564 1099 19 
1929 
4415 19505 1363 
005 ITALY 15002 231 45 252 10229 
99 4100 
247 2061 
006 UTD. KINGDOI1 47330 294 1322 22556 15796 163 
ua6 007 IRELAND 4637 79 46 27 153 1 3245 
OOS DENI'IARK 3050 17 566 
463 
1434 251 436 46 
009 GREECE 6662 523 3159 2493 5 19 
010 PORTUGAL 922 90 227 456 126 1 
1469 
22 
011 SPAIN 21342 3355 
3237 
5SI2 5996 147 1530 
021 CANARY ISLAN 3304 
1692 1i 
10 57 
10 22~ 030 SWEDEN 2775 652 132 
032 FINLAND 352 
27i 
142 149 25 32 34 
036 SWITZERLAND 5305 2416 321 5265 32 
035 AUSTRIA 10007 1713 
262 
217 SD4S 22 
043 ANDORRA 7U 
2 
526 
ui 3l 046 11AL TA 1166 1020 
4a2 045 YUGOSLAVIA 5553 6 25 5070 d 052 TURKEY 473 49 104 307 
056 SOVIET UNION 1563 340 
150 
1522 
126 060 POLAND 772 42 454 
062 CZECHOSLOVAK 561 
37 14i 
561 
10 064 HUNGARY 461 265 
065 BULGARIA 1497 
1i 4757 
1497 
205 ALGERIA 7137 
445 
2332 
212 TUNISIA 1295 160 351 305 
220 EGYPT 
·m 152 745 H21 ~:- .. '": .. :~Y !'"".-."'r 7:!! 96 
210 TOGO 653 
112 565 144 
653 
597 2SS NIGERIA 1415 
302 CAI1EROON 1371 
u2 
1371 
24 322 ZAIRE 925 
Hi 
692 
54 330 ANGOLA 402 
ui 372 REUNION 593 
a2 390 SOUTH AFRICA 912 
2 
624 206 
2i 400 USA 3114 117 543 2431 
404 CANADA 1204 263 6 545 356 31 
412 11EXICD 559 4 400 155 
455 GUADELOUPE 536 54 752 
462 11ARTINIQUE 617 
107 a a 
617 
s65 600 CYPRUS 577 113 12 
604 LEBANON 2013 35 1924 54 
601 SYRIA 1544 200 
1036 
920 424 
612 IRAQ 1729 315 375 
242i 616 IRAN 2423 
1i 264 64 625 JORDAN 371 
100 
25 
21! 632 SAUDI ARABIA 6642 
16 
6294 13 
636 KUWAIT 1193 1027 150 
647 U.A.EHIRATES 2919 2145 1 73 
649 Oi'IAH 752 
7i 44 
752 
ui 662 PAKISTAN 745 19 
700 INDONESIA 507 IS 369 120 
194 93j 706 SINGAPORE 1352 204 21 
720 CHINA 7U 522 
240 
263 
476 740 HONG KONG 1533 95 1022 
500 AUSTRALIA 525 46 
1146 
313 469 
509 N. CALEDONIA 1146 
1000 W 0 R L D 293052 7554 3197 57123 53 6603 96315 101 93190 16245 1525 11140 
1010 INTRA-EC 193013 6674 1435 45569 3 1165 57571 101 53467 14563 1474 7355 
1011 EXTRA-EC 100069 a 5o 1759 5253 so 5'35 35447 39723 1652 54 3756 
1020 CLASS 1 36156 273 1759 4974 269 5056 22344 525 956 
1021 EFTA COUHTR. 21793 271 1745 4359 
5D 5166 
1456 13470 43 
54 
419 
1030 CLASS Z 57413 571 2537 32467 12720 U4 2634 
1031 ACPU61 5430 293 515 30 5454 396 655 54 700 
1040 CLASS 3 6471 36 443 923 4659 274 136 
3904.22 PLA5TICIZED POLYVINYL CHLORIDE I!IXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRIPIARY FORI1S 
3904.22-00 PLASTICIZED POL YVIHYL CHLORIDE PIIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRII!ARY FORI!S 
001 FRANCE 15796 1339 2 7526 232 
5566 
27 5254 32 1054 
002 BELO.-LUXSG. 13733 
262i 
2943 2 4905 102 215 









004 FR GERIIANY 11276 1255 
215i 
5421 3657 667 
005 ITALY 4942 132 19 194 1207 
434l 430 
1 1206 
006 UTD. KINGDOI1 11532 646 3135 6 2759 177 
336l 007 IRELAND 4759 15 904 507 
55i 10; OOS DEH11ARK 4413 2 3233 230 292 
14 
1959 Yal ua - Volours • 100D ECU Export 
Destination 
Report tng countr" - Pays d6clar ant 
Coab. Hoaanc:latura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bol g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Ireland Ito! to Htdadand Portugal U.K. 
3904.10-00 
208 ALGERIE 2032 242 1438 1 1 350 
60 212 TUH1SIE 2142 752 194 448 688 
216 LIBYE 607 34 
47 130 
573 
220 EGYPTE 3270 
22i 
2757 42 294 
272 COTE IVOIRE 763 207 40 228 52~ 306 57 288 NIGERIA 4734 850 1271 71 683 1029 
322 ZAIRE 1028 503 16 452 57 
334 ETHIOPIE 868 464 
150; 
399 5 
4 346 KENYA 2304 153 489 139 10 
382 ZI!-.BABWE 1646 417 379 
4 
141 22 635 52 
390 AFR. DU SUD 11305 253 8666 1119 98 
23 
1164 
400 ETATS-UHI5 6137 222 4488 175 589 411 229 
404 CANADA 3412 33 2401 822 148 1 3 4 





2; 22; 480 COLOMBIE 5681 1819 
500 EQUATEUR 1792 1242 1 549 
123 24 508 BRESIL aa2 633 102 
67 512 CHILI 1636 106 1463 
524 URUGUAY 542 
5 
406 58 23 
15 
55 
528 ARGENTINE 3009 1722 
634 
31 1236 
10 600 CHYPRE 1237 50 12 231 300 
604 LIUN 1236 
322i 
12 762 354 59 19 





616 IRAN 12483 1973 2771 ; 10 180 624 ISRAEL 2572 72 945 
20 
11H 339 32 
628 JORDANIE 1146 276 13 347 457 33 
632 ARABIE SAOUD 4417 
1514 
38 16 1806 49 2507 
647 EI1IRATS ARAB 2020 136 140 230 





662 PAKISTAN 1531 78 
127; ao li 777 664 INDE 5439 
3Di 
2781 472 37 
666 UNGLA DESH 501 97 55 
4 
43 
680 THAILANDE 3898 154 1325 1727 664 
223 
24 
700 INDONESIE 3939 2419 315 
22 
837 145 
720 701 11ALAYSIA 1248 411 14 81 
273 706 SINGAPOUR 2137 363 763 315 423 
708 PHILIPPINES 509 26 237 
175 
187 59 
720 CHINE 1067 172 543 
233 145 
15 162 
728 COREE DU SUD 1813 237 430 679 36 53 





736 T'AI-WAN 977 393 
525 
11 119 
740 HONG-KONG 6632 1585 2aoa 11 545 183 465 14 496 
BOO AUSTRALIE 1988 1288 421 40 I 238 
1000 11 0 N D E 1369272 197509 196 480792 9585 45394 304824 48 47175 240697 14638 28414 
!DID INTRA-CE 1097363 171645 156 341170 5905 30612 266758 37 24602 229148 14052 13278 
1011 EXTRA-CE 271770 25724 40 139622 3680 14783 38066 10 22574 11549 586 15136 
1020 CLASSE I 145004 8804 37 92403 2388 18688 9 10661 2743 9271 
1021 A E L E 104458 8029 37 62656 
3666 
596 16408 a 7615 2356 
5a6 
6753 
1030 CLASSE 2 102073 15544 3 33334 9814 19255 I 5872 8675 5323 
1031 ACPI66) 14185 3507 3 3833 
14 
117 3193 liDO 947 236 1249 
1040 CLASSE 3 24693 1376 13885 2581 123 6041 131 542 
3904.21 POL YCHLORURE DE VINYLE I'IELANGE A D' AUTRES SUBSTANCES, NOH PLASTIFIE, SOUS FORI1ES PRI11AIRES 
3904. 21-0D POL YCHLDRURE DE VINYLE I'IELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES, NOH PLASTIFIE, SDUS FDRI'IES PRII1AIRES 
DOl FRANCE 27047 1899 12611 82 11923 57 475 
002 BELG.-LUXBG. 25619 
4017 
6403 91 16043 2410 379 293 
003 PAYS-US 12197 
1; 
4180 2110 1514 
8094 
376 
004 RF ALLEI'IAGNE 35473 1319 
1397 
66 7139 17750 lOBI 
005 ITALIE 15791 142 21 208 12459 
6i 3916 
223 1341 
006 ROYAUI1E-UNI 63610 354 1712 30278 27101 188 1225 007 IRLANDE 4340 124 41 34 207 1 2708 
008 DANEMARK 4051 31 11aa 
566 
1976 364 372 120 
009 GRECE 7760 570 3946 2660 a 10 
OlD PORTUGAL 1488 107 271 977 118 3 1857 
12 
011 ESPAGNE 21202 3735 
3907 
7029 7721 164 695 
021 ILES CANARIE 3989 
63 
18 64 
!5 254 030 SUEDE 3591 1975 1150 134 
032 FINLANDE 675 
357 
202 318 32 74 49 
036 SUISSE 8964 2560 522 5472 3 50 
038 AUTRICHE 8542 1706 
325 
324 6471 3 31 
043 ANDORRE 993 
2 
668 
146 21 046 11AL TE 1470 1295 
048 YOUGOSLAVIE 5960 10 35 5435 480 
052 TURQUIE 541 61 130 347 
056 U.R.S.S. 1980 416 
132 
1561 
060 POLOGNE 855 61 478 184 
062 TCHECDSLDVAQ 585 
76 257 
585 
1; 064 HONGRIE 620 260 
068 BULGARIE 1179 
!3 6293 
1179 
208 ALGERIE 8646 
Hi 
2340 
212 TUNISIE 1491 191 519 303 
220 EGYPTE 5292 252 945 4095 
~72 COTE IVOIRE 9H 847 a a 604 280 TOGO 604 
175 Hi 132 844 288 NIGERIA 1892 
302 CAI'IEROUN 1712 
266 
1712 
32 322 ZAIRE 1105 807 77 330 ANGOLA 581 504 
1115 372 REUNION 1115 
a; ui i 390 AFR. DU SUD 1278 
3 
957 
2 400 ETATS-UNIS 3064 108 a sa 2057 36 
404 CANADA 1825 679 7 754 332 3 50 
412 11EXIQUE 723 10 518 195 
458 GUADELOUPE 1072 49 1023 
462 11ARTIHIQUE 766 
12; 67 
766 
383 601 CHYPRE 768 180 
604 LIBAH 2646 42 2533 71 
608 SYRIE 1876 262 
1267 
1220 394 
612 IRAQ 2117 402 448 1536 616 IRAN 1536 
34 11i 628 JORDAHIE 513 
126 
321 41 
6 32 ARABIE SAOUD 7784 
20 
7341 20 297 
636 KOWEIT 1565 1435 110 
647 E!-.IRATS ARAB 3543 3504 5 34 
649 OMAN 946 
4i 66 
946 
725 662 PAKISTAN 855 23 
700 INDOHESIE 608 23 453 132 165 456 706 SIHGAPOUR 935 
i 
273 41 
720 CHIME 913 687 24; 
225 
114 740 HONG-KONG 1813 109 1341 
BOD AUSTRALIE 639 31 
1293 
363 245 
809 H. CALEDOHIE 1293 
!DOD 11 0 H D E 330503 5936 3876 70547 71 7904 128250 62 86332 13804 1934 8787 
1010 INTRA-CE 218577 7886 1793 60504 4 1283 78986 62 48379 12194 1857 5629 
1011 EXTRA-CE 111922 1050 2083 10043 67 6621 49259 379Sl 1611 77 3158 
1020 CLASSE 1 38482 363 2083 5637 335 H49 21162 581 872 
1021 A E L E 22229 357 2059 4631 
67 6286 
2470 12109 95 
77 
508 
1030 CLASSE 2 66762 653 3825 40606 12367 798 2083 
1031 ACP166l 10359 360 1159 42 6720 382 624 77 1025 
1040 CLAS5E 3 6680 34 582 1204 4424 232 204 
3904.22 PDL YCHLDRURE DE VIHYLE 11ELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES, PLASTIFIE, SOU$ FORPIES PRII1AIRES 
3904.22-DD POL YCHLORURE DE VIHYLE 11ELAHGE A D'AUTRES SUBSTANCES, PLASTIFIE, so us FORI'IES PRI11AIRES 
DOl FRANCE 20361 1637 11004 208 525; 
32 5751 45 1681 
002 BELO.-LUXBG. 15122 4296 4 5041 128 394 







004 RF ALLEI'IAGHE 12249 1159 
2176 
5737 4063 184 959 
005 ITALIE 5094 50 6 221 1196 HS 
I 1444 
006 ROYAUME-UHI 13825 760 4022 13 3025 4939 289 29 4145 007 IRLANDE 6189 21 1478 545 626 9i ooa DANEPIARK 5315 4 3897 259 438 
15 
1989 Quant tty - QuanttUs• 10DD kg E K p o ,.. t 
Dast t nat ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•anclatur a 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! fa Hadar land Portugll U.K. 
3904.22-00 
009 GREECE 1242 211 
6; 
146 145 41 
010 PORTUGAL 3140 Ji 164 95 1946 24 
166 
011 SPAIN S272 1154 
51; 
616 3319 147 
021 CANARY ISLAM S99 
36 ni 1i 
10 
030 SWEDEN 1SI5 320 IS 
466 
132 FINLAND 1471 313 
2i 
590 zoo 219 
136 SWITZERLAND 4272 
13i 
1339 2119 193 
26 
28 
031 AUSTRIA 6396 4274 293 1650 20 
046 I!AL TA 392 112 11 114 
17S6 
!56 
041 YUGOSLAVIA 5075 2156 109 1144 
OS2 TURKEY 110 33S 111 15 209 
056 SOVIET UHIDH 94113 26012 14376 
u4 
S3613 122 
060 POLAND 20211 1776 1790 4361 
i 
11693 
062 CZECHOSLOVAK IS7 
i 
240 24 590 
064 HUNGARY 1296 1171 
242 60 
29 88 
204 I!OROCCO 461 111 45 3 
201 ALGERIA 3796 22 127 3647 
212 TUNISIA 550 162 120 261 
216 LIBYA 557 
64Z 





211 NIGERIA 6369 1542 1330 2751 HS 
302 CAI!EROOH 670 630 40 
322 ZAIRE S05 
557 
129 376 u; 330 ANGOLA 670 170 14 
346 KENYA 1420 165 739 89 427 
552 TANZANIA 1140 105 212 612 211 
372 REUNION 1030 
24 li 
1030 
36 10; 390 SOUTH AFRICA 534 293 54 
400 USA 474 50 4 291 124 





600 CYPRUS sao 59 322 88 





616 IRAN 1717 1130 
22i zo4 14 
83 
624 ISRAEL 547 ., 59 
632 SAUDI ARAliA 2667 161 2317 71 41 
647 U.A.EI!IRATES 2533 3 2303 I 219 





610 THAILAND 421 294 48 







706 SINGAPORE 974 41 21 200 
701 PHILIPPINES 467 390 2 42 33 
720 CHINA 721 670 17 H 
10DD W 0 R L D 263113 6632 74 73971 55 20U S0271 S321 95901 3474 142 25274 
1010 IHTRA-EC 44205 6023 2S 24116 
,; 523 18637 4420 21323 603 13 7822 1011 EXTRA-EC 174623 611 49 4915S 1201 31634 902 74579 2171 129 17451 
1020 cuss 1 22461 146 49 10390 u 3717 6 4513 1911 1948 
1021 EFTA COUNT I. 14004 134 49 6460 
,; 23 3105 6 2169 111 u; 847 1030 CLASS 2 37950 463 1140 1160 11730 242 11721 742 2481 
1031 ACPI66l 13707 1 2411 150 4773 241 4721 
14i 
129 1204 
1040 CLASS 3 117101 1 29925 16111 654 51261 12624 
3904.30 VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE CDPDL YI!ERS, IN PRII!ARY FOlliS 
3904.30-00 VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE CDPDL YI!ERS, IN PRIIIARY FOlliS 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 4412 70 2755 517 270 390 5 405 





003 NETHERLANDS 7014 6362 
i u; 25 004 FR GERI!ANY 991 13 6 
7227 
701 55 
005 ITALY 7957 201 20 509 
2i si 006 UTD. liNGDDI! 6151 11 114 6647 10 
OlD PORTUGAL 722 111 147 464 
011 SPAIN 2151 1902 141 
i 028 NORWAY 7SD 
26 
735 l3 
030 SWEDEN 1166 1040 
u7 0 36 SWITZERLAND 1356 
4 
1164 55 
031 AUSTRIA 696 627 65 
064 HUNGARY S27 21 507 
597 216 LIBYA 597 
i Hl 211 NIGERIA 252 101 
390 SOUTH AFRICA 709 642 67 
I D I AUSTRAL lA 557 414 143 
10DD W 0 R L D 45642 941 157 37023 2103 3339 437 5 1277 
1010 INTRA-EC 34452 173 149 29091 1251 1717 711 5 564 
1011 EXTRA-EC 11230 61 I 7925 145 1622 49 713 
1020 CLASS 1 6077 31 4 5303 331 30 378 
1021 EFTA CDUNTR. 4064 30 3666 
Hi 
302 2 6! 
1030 CLASS 2 4131 17 2006 1024 14 326 
1031 ACPI66l 701 17 182 
10i 
346 163 
1040 cuss 3 1015 20 616 263 9 
3904.40 VINYL CHLORIDE CO POL YI!ERS !EXCL. POLYVINYL CHLORIDE AHD VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE CDPDL YIIERSI, IN PRII'IARY FDRI!S 
3904.40-00 VINYL CHLORIDE CDPDLYI!ERS !EXCL. POLYVINYL CHLORIDE AND VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE CDPDLYI!ERSJ, IN PRII!ARY FDRI!S 
001 FRANCE 10176 61 10226 
7; 
467 15 33 
002 BELG.-LUXBG. 5504 u; 2704 239 141 HI 003 NETHERLANDS 1164 7102 13 25 
44 
18 
0 04 FR GERI!ANY 711 51 
7066 
41 264 301 
005 ITALY 7641 23 72 
14 
66 414 
006 UTD. liNGDDI! 13164 31 13014 11 34 53 
004 DENMARK 5244 
2i 
5139 114 1 
i 010 PORTUGAL 414 387 
4 zz5 uz Oil SPAIN 754 9 392 2 
030 SWEDEN lOSO 947 20 
20i 
13 
036 SWITZERLAND 107 540 6 57 
038 AUSTRIA 5430 5416 3 10 





060 POLAND 4324 793 
50 30 064 HUNGARY 737 3 629 25 
211 NIGERIA 376 35 153 10 108 
390 SOUTH AFRICA 536 535 I 
700 INDONESIA 221 221 
706 SINGAPORE 520 S2D 
16 721 SOUTH KOREA 1585 1569 
732 JAPAN 311 311 
i 740 HONG KONG 446 444 
1000 W 0 R L D 70970 501 3 61536 24 76 4231 34 2386 416 1763 
1010 INTRA-EC S0654 432 1 46173 
24 
5 342 34 1231 392 1337 
lOll EXTRA-EC 20317 69 2 14663 71 3889 1141 24 427 
1020 CLASS 1 9456 2 1 1435 26 311 4 270 
1021 EFTA CDUNTR. 7696 2 1 7284 
24 7i 
26 226 4 153 
1030 cuss 2 4951 4 2 4022 365 324 20 126 
1031 ACP!66l 709 
6i 
169 334 98 lOS 
1040 CLASS 3 5902 1106 3491 505 30 
3904.50 VINYLIDENE CHLORIDE POL YI!ERS, IH PRII!ARY FDRI!S 
3904.50-00 YINYLIDENE CHLORIDE POL YIIERS, IN PRII!ARY FqRIIS 
001 FRANCE 3450 64 3124 
us; 
39 94 129 
002 BELG.-LUXBG. 4975 
i 
2659 11 527 123 





004 FR GERI!ANY 3217 44 
124 
2626 34 315 
005 ITALY 2211 27 1012 
•i 4 
119 229 
006 UTD. KINGDDI! 4971 2053 2272 602 
001 DEHPIARK 740 295 420 3 ?z 
Oil SPAIN 713 
2i 
166 420 19 176 
030 SWEDEN 765 463 20_ 259 
032 FINLAND 503 246 a 249 
0 36 SWITZERLAND 2021 1781 240 7 
031 AUSTRIA 772 614 10 
062 CZECHOSLOVAK 1176 1176 
16 
1989 Voluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Desttnation 
Coab. Hoaenclatur• 
Roport lng country - Pays dlchront 
Hoaenclature caab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itollo Nodorhnd Portugal U.K. 
3904.22-10 
009 GRECE 1671 2 315 
92 
174 1133 147 
010 PORTUGAL 3936 
1i 
1341 150 2031 
i 
322 
Oll ESPAGNE 5657 1552 
45i 
519 3348 217 





,; 030 SUEDE 2183 1156 371 
12; 032 FINLANDE 1935 579 
65 
615 246 362 
036 SUISSE 4978 
u5 
1983 2080 808 
4i 
42 
038 AUTRICHE 7065 5236 292 1296 45 
046 i'IALTE 518 
4i 
132 45 134 
u5i 
206 
048 YOUGOSLAVIE 5907 2614 
" 
1297 
304 052 TURQUIE ll97 485 216 192 
056 u.R.s.s. 94531 26710 13154 
so; 
53680 297 
060 POLOGNE 17663 1750 2lll 4405 
i 
8908 
062 TCHECOSLOVAQ 1559 
i 
422 47 1084 
064 HONGRIE 2072 1861 
zai 65 
41 162 
2D4 i'IAROC 576 153 74 3 
208 ALGERIE 3600 2 51 174 3375 
212 TUNISIE 887 215 348 lU 
216 LIBYE 839 
80i 
25 814 15 220 EGYPTE 1284 111 290 24; 178 288 NIGERIA 6384 1552 143D 2593 443 
302 CAMEROUN 534 486 45 
322 ZAIRE 668 
5oi 
244 422 
n7 330 ANGOLA 972 255 17 
40i 346 KENYA 1471 225 675 163 
352 TANZANIE 1229 129 112 845 75 
372 REUNION ll29 1i 4Z 1128 1 17i ai 390 AFR. DU SUD 759 316 75 
40D ETATS-UNIS 619 110 10 
i 
250 242 





6DO CHYPRE 603 60 66 316 82 





12i 616 IRAN 1186 139D 
26; 224 zi 624 ISRAEL 656 34 i 108 632 ARABIE SAOUD 3451 237 2946 176 89 
647 Ei'IIRATS ARAI 3093 a 2783 24 278 
662 PAKISTAN 699 166 
az 
197 1i 336 610 THAILANDE 553 348 53 
70D INDONESIE 583 ; 398 ui 69 ,; 116 706 SINGAPDUR 1055 71 19 218 
701 PHILIPPINES 622 530 11 64 11 
720 CHINE 1098 1002 38 58 
lODO 1'1 0 N D E 291669 8220 77 9D611 43 2198 52620 5112 99357 3965 235 28463 
1010 INTRA-CE 100262 7533 21 33550 
4l 
566 19053 5041 23016 746 37 10699 
lOll EXTRA-CE 191087 686 55 57130 1317 33566 771 76541 3216 198 17764 
1020 CLASSE 1 29266 209 55 14159 123 3115 12 4903 2194 3796 
1021 A E L E 16613 162 52 9116 
4i 
65 3093 12 2740 171 
ni 
1203 
1030 CLASSE 2 44128 469 lll46 ll93 13742 250 12980 793 3314 
1031 ACP166l 14765 5 2119 ll7 50D4 249 5221 3 197 IUD 
104D CLASSE 3 117692 a 31125 16010 509 58458 229 10653 
39D4. 30 COPOL Yi'IERES DU CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VINYLE, SDUS FORI'IES PRII'IAIRES 
3904.30-00 COPDLYI'IERES DU CHLORURE DE VINYLE ET D' ACETATE DE VINYLE, SDUS FDRI'IES PRII'IAIRES 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 6266 75 22 3474 474 234 470 3 1516 
OD2 BELG.-LUXIG. 3751 
1ni 
2 3516 2 75 143 
OD3 PAYS-BAS 8166 112 6632 243 
30i 
37 
004 RF ALLEI'IAGNE 1144 17 61 111i 354 1353 105 005 ITALIE 8274 193 15 
li 15i 006 ROYAUME-UHI 7520 46 332 6946 7 
i 010 PORTUGAL 1274 150 124 997 
i Oll ESPAGNE 2123 1965 150 1 
021 HDRVEGE 756 
3i 
708 33 15 
030 SUEDE 1220 1182 
106 u7 036 SUISSE 17D6 ; 1443 038 AUTRICHE 1270 1131 134 
064 HDNGRIE 1060 24 1036 u; i 216 LIBYE 640 5 i 288 NIGERIA 831 597 226 
390 AFR. DU SUD 835 3 743 89 
800 AUSTRALIE 530 399 131 
1000 1'1 D N D E 55229 1565 585 41537 1824 5721 1208 2783 
1010 IHTRA-CE 40201 1474 545 31293 965 3023 1048 1849 
lOll EXTRA-CE 15031 91 41 10244 161 2699 161 934 
1D20 CLASSE 1 7704 39 30 6545 2 524 92 472 
1021 A E L E 5241 36 9 4609 
64; 
312 33 172 
1030 CUSSE 2 5375 27 11 2471 1719 57 434 





1040 CLASSE 3 1952 24 1222 456 28 
3904.40 CDPDL Yi'IERES DU CHLDRURE DE VINYLE ISAUF CDPDLYI'IERES DU CHLDRURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VINYLEl, SDUS FDRI'IES PRII'IAIRES 
3904.40-00 COPOLYI'IERES DU CHLORURE DE VINYLE ISAUF CDPDLYI'IERES DU CHLDRURE DE YINYLE ET D'ACETATE DE VlNYLEl, so us FDRI'IES PRII'IAIRES 
001 FRANCE 13583 76 12825 5 
10i 
510 117 50 
002 BELG.-LUXBG. 6280 
16i 
4574 243 374 986 
003 PAYS-BAS 10711 9574 37 67 
57 
174 
004 RF AllEI'IAGHE 1117 92 
829; 
69 365 606 
005 ITALIE 9745 56 45 
li 5a 
71 1267 
006 ROYAUME-UNI 11464 56 11189 18 111 
0 08 DANEI!ARK 1060 
27 
7942 111 5 2 
OlD PORTUGAL 592 549 ; 24i 11 214 Oll ESPAGNE 1219 16 660 9 
030 SUEDE 1467 1335 32 
ui 
100 
036 SUISSE 1DI6 719 57 48 
031 AUTRICHE 6126 6103 9 12 





060 POLOGNE 4183 1153 
67 3; 064 HONGRIE 1747 9 1612 20 
288 NIGERIA 555 t7 275 67 116 
390 AFR. OU SUD 1016 1011 4 
70D INDONESIE 554 554 
706 !INGAPGUR 172 172 
2i 725 COREE DU SUD 4039 4017 
732 JAPON 169 169 
2 740 HONG-KONG 727 725 
1000 II 0 N D E 102377 un 9 19331 41 114 4017 33 2671 123 3931 
1010 INTRA-CE 70113 1111 3 62852 
4i 
11 394 33 1411 766 3449 
lOll EXTRA-CE 32194 205 6 26416 103 3623 1110 57 413 
1020 CLASSE 1 13774 6 1 noaa 100 367 23 269 
1021 A E L E 10164 6 1 9654 
4i ui 
19 221 21 165 
1030 CLASSE 2 10346 7 5 9006 651 324 34 175 
1031 ACP166l 1117 
192 
315 519 96 117 
1040 CLASSE 3 1073 4472 2171 499 39 
39D4. 50 POL Yi'IERES DU CHLORURE DE VINYLIDENE, SOUS FORI!E! PRIIIAIRES 
3904.50-00 POL Yi'IERES DU CHLORURE DE VINYLIDENE, SDUS FDRI'IES PRII'IAIRE! 
001 FRANCE 3935 43 3341 
217i 
70 249 253 
002 IELO.-LUXIG. 6127 
14 
2884 11 1451 299 
003 PAYS-lAS 1519 906 253 11 
u5 405 OD4 RF ALLEI'IAGNE 5422 7l 
ll4i 
4051 44 572 
005 ITALIE 3373 
' 
1497 
si li 317 402 006 ROYAUPIE-UHI 7508 2 2191 3123 1423 45 001 DANEI!ARK 1333 390 194 3 1 
011 ESPAGNE 1641 
3; 
304 151 33 10 443 
030 SUEDE 1115 641 31 6 461 
032 FINLANDE 671 360 14 
2 
294 
036 SUISSE 2453 li 2139 300 
12 
Ill AUTRICHE 927 121 79 2 
062 TCHECOSLOYAQ 2236 2236 
17 
1989 Quant lty - QuontiUs• 1000 kg Export 
DestinatIon 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co1b. Hoatnc:Jature 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallos Espegna France Ira land I tal Ia Hadar land Portugal U.K. 
3904.50-00 
410 USA 1919 13 221 25 I 1652 
501 BRAZIL 133 
i 
761 II 50 ~ 
528 ARGENTINA 336 315 
6l 
20 
732 JAPAN 445 1 219 162 
IOD AUSTRALIA 532 97 316 3 113 
lDDO W 0 R L D 33662 162 15929 llD94 40 530 1759 4141 
lDlD INTRA-EC 21130 136 
7 
10077 1544 40 134 1632 126) 
lOU EXTRA-EC Ill 3D 26 5151 2549 396 127 2874 
1020 CLASS 1 7581 25 2 3522 JUS 126 45 2746 
1021 EFTA COUNTR. 4237 24 3314 347 a 6 538 
1030 CLASS 2 2052 1 243 1343 269 70 126 
1040 CLASS 3 2200 2086 92 1 u l 
3904.61 POL YTETRAFLUORDETHYLENE, IN PRII1ARY FORI1S 
1904.61-DO POLYTETRAFLUORDETHYLENE, IN PRI11ARY FORI1S 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
0 • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990 .DD-DD 
DOl FRANCE UD2 7 894 201 
DOl NETHERLANDS 424 a lD 76 129 
004 FR GER11ANY 721 24 67 544 74 
DDS ITALY 113 7 42 
220 
ll4 
006 UTD. KINGDDI1 237 6 l 
007 IRELAND 120 75 45 
ooa DENI'IARK ao 
67 
22 sa 
Dll SPAIN lH I7 74 
21 
030 SWEDEN 43 
a 
7 19 
036 SWITZERLAND 54 43 l 
Oll AUSTRIA 79 57 22 
062 CZECHOSLOVAK 65 
5 
45 20 
4DD USA 1998 1108 1ao 
508 BRAZIL 93 25 46 21 
721 SOUTH KOREA 164 
4Hi 
40 124 
977 SECRET COUNT 4441 
lDDDWDRLD 10341 62 24 4441 13 305 2 4273 1221 
1010 INTRA-EC 1065 54 6 13 119 2 1912 869 
lOll EXTRA-EC 2835 I II 1 ll6 2140 152 
1020 CLASS 1 2293 6 II 1 19 1990 259 
1021 EFTA COUNTR. 115 17 1 a Ill H 
lOlD CLASS 2 414 96 274 4l 
1040 CLASS l 129 77 51 
3904.69 FLUORO-POL YI1ER5 IEXCL. POL YTETRAFLUOROETHYL ENE I, IN PRIIIARY FORIIS 
3904.69-00 FLUORO-POL YIIERS IEXCL. POL YTETRAFLUORDETHYLENEl, IN PRIIIARY FORI1S 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-73 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRANCE 193 31 92 68 
002 BELG.-LUXBG. 1012 
lZ 
1060 22 
004 FR GERIIANY 245 
15i 
221 
DDS ITALY 156 5 t5 006 UTD. KINGDOII Ill 6 10 
Dll SPAIN 35 21 14 
036 SWITZERLAND 93 37 52 
046 11AL TA 25 25 
OS a GERIIAN DEll. R 23. 23 
064 HUNGARY 21 21 
400 USA 160 10 150 
732 JAPAN 74 74 
1000 W 0 R L D 2531 az 22 1470 ll 944 
1010 INTRA-EC 1113 77 4 1360 3 437 
lOU EXTRA-EC 649 5 II uo I 501 
1020 CLASS 1 480 5 16 90 369 
1021 EFTA COUNTR. 154 5 16 72 a 61 1030 CLASS 2 101 2 15 76 
1040 CLASS 3 68 5 63 
3904.90 POL YIIERS OF HALOGENATED OLEFINS IEXCL. 3904.10 TO 3904.691, IH PRII1ARY FORI1S 
3904.90-DO POL YIIERS OF HALOGENATED OLEFINS I EXCL. 3904.10-00 TO 3904.69-DDl, IN PRII1ARY FORI15 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
DOl FRANCE 1526 97a 265 
1sa 
78 205 
002 BELG.-LUXBG. 3645 
s65 
458 76 2350 
003 NETHERLANDS IUD 604 n 17 Ill 
D 04 FR GERI1ANY lUI 450 615 lU 620 
005 ITALY 2021 us Zll 1207 17 ·~ 471 006 IITD. KINGDOII 1162 6~ '!? 11~~ ,.,o :~ .. uLiii:,,:':~ ::~ 't Oil SPAIN 1953 1 3Dl 1303 36 306 
D3D SWEDEN 313 29 15 6 
144 
250 
036 SWITZERLAND 314 7 17 27 119 
038 AUSTRIA 140 4 83 14 39 
048 YUGOSLAVIA 315 216 a 90 





439 4DD USA 2746 J19a 76 
412 11EXICO 217 
HZ 
217 
s4 i 722 732 JAPAN 954 33 
740 HOHG KONG 424 267 17 41 22 
lDODWORLD 24093 3111 16 6246 12 JDO 6625 17 1512 6371 




23 5111 17 396 4393 
lOll EXTRA-EC 9498 ua2 3666 77 1444 ll16 1985 
1020 CLASS 1 5566 ll49 5 Jill 453 414 1727 
1021 EFTA COUNTR. 1054 40 4 244 
77 
157 187 422 
1030 CLASS 2 3048 l3 12 1167 907 614 211 
1031 ACPU6l 487 3 7 16 
12 
346 liD 5 
1040 CLASS 3 884 681 as 67 39 
3905.ll POL Y11ERS OF VIHYL ACETATE, IN AQUEOUS DISPERSION, IN PRII1ARY FORI1S 
3905.ll-DO POLY11ERS OF VINYL ACETATE, IN AQUEOUS DISPERSION, IN PRII1ARY FORI1S 
DDJ FRANCE 39370 308 29 14511 74 
3520 
8527 ll230 4684 
002 BELG.-LUXBO. 32324 
79 
22275 2172 2126 1531 
DOl NETHERLANDS 30771 22507 1003 uza 
7770 
6054 
004 FR GERI1ANY 20515 52 
984l 
2140 6353 4197 
005 ITALY 12443 46 HID 
sa 514 
437 7Dl 
006 UTD. KINGDOII 8379 134 21 6629 517 526 
DD7 IRELAND 3776 1 1 241 21 223 26 3263 
ooa DENIIARK 6121 
2 
3612 263 513 1419 314 




2409 3Ja 345 





Dll SPAIN 4117 31 1431 
HOi 
159 99 939 
021 CANARY ISLAN 1161 161 24 43 44 183 
oza NORWAY 951 16 379 
10 
308 205 43 
030 SWEDEN 9967 224 7250 2 1221 1260 
032 FINLAND 2971 66 2191 2 1 321 389 
036 SWITZERLAND 12547 10863 106 1234 122 211 
038 AUSTRIA 7946 6247 323 lDZD 13 343 
041 YUGOSLAVIA 1741 684 479 571 
056 SOVIET UNION 6247 1161 2600 604 1779 060 POLAND 6991 5525 
2 
126 36 
064 HUNGARY 771 264 503 1 1 
068 BULGARIA 937 930 2 a 7 204 IIOROCCO an 19 
1; 
742 62 
208 ALGERIA 1118 22a a 1503 60 
145 216 LIBYA 2240 20 
uti 2Ii 1124 251 220 EGYPT 3766 166 ll62 55 177 
241 SENEGAL 652 Ill 216 255 
18 
1989 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
Destination 
Cor:b. Ho•encl ature 
Reporting country - Pays d6chrant 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Danmark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland ltal fa Hederland Portugal U.K. 
3904.50-00 
400 ETATS-UHIS 2923 37 371 87 6 2421 
50a BRESIL 1962 2 15!1 202 137 42 52a ARGEHTIHE 6a6 629 
33 
55 
732 JAPOH 720 5 462 217 
800 AUSTRALIE a 5o 121 543 2 17a 
1000 II 0 H D E 49575 212 19 1!790 18137 51 95a 4537 6871 
1010 IHTRA-CE 31924 139 
1; 
11295 13592 51 218 4178 2451 
IOU EXTRA-CE 17651 73 7495 4545 740 359 4420 
1020 CLASSE I 10775 68 lD 4442 18U 219 125 4093 
1021 A E L E 5451 52 4130 424 15 13 a17 
1030 CLASSE 2 4152 5 497 2621 513 194 322 
1040 CLASSE 3 2726 2557 106 9 41 4 
3904.61 POL YTETRAFLUOROETHYLEHE, so us FORIIES PRIIIAIRES 
3904.61-00 POLYTETRAFLUOROETHYLEHE, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
HL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
0 I PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
UK 1 QUAHTITES ET YALEURS COHFIOEHTIELLES, REPRIS so us 9990.00-DO 





003 PAYS-BAS 4569 105 
2s 
an 3493 
OH RF ALLEMAGHE a326 943 96 523 5a66 a73 





006 ROYAUME-UHI 2335 121 26 
007 IRLAHDE 7a6 1 454 331 
ooa DAHEMARK 6!0 16 238 426 
011 ESPAGNE 1556 54 
444 
459 !17 226 
030 SUEDE 824 13 2 126 239 
036 SUISSE 503 3 
3a 
63 403 34 
03a AUTRICHE 626 4 2 376 206 
062 TCHECOSLOYAQ s2a 
si 
353 175 
400 ETATS-UHIS 14691 62 12797 1776 
SOa BRESIL 726 12 217 295 202 
12a COREE DU SUD 1051 3 
454a4 
62 970 16 
977 PAYS SECRETS 454M 
1000 II 0 H D E 96101 1677 560 45484 185 2165 15 33995 12D2D 
1010 IHTRA-CE 2a464 14aa 1D3 124 13!6 15 16903 a445 
lOll EXT RA-CE 22153 18a 45a 61 779 17D92 3575 
1020 CLASSE I 17965 127 45a sa 181 1442a 2713 
1021 A E L E 2163 29 453 sa 69 966 SIB 
1030 CLASSE 2 3039 39 3 595 2010 392 
1D40 CLASSE 3 1141 22 3 654 469 
3904.69 POLYIIERES FLUORES, ISAUF POLYTETRAFLUOROETHYLEHEl, so us FORI'IES PRIIIAIRES 
3904.69-00 POL YIIERES FLUORES, ISAUF POL YTETRAFLUOROETHYLEHE), sous FORIIES PRIIIAIRES 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-73 
HL I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUAHTITES ET YALEURS CONF!OENTIELLES, REPRIS sous 9990.00-0D 
001 FRANCE 33a6 111 1506 35 1734 
002 BELG.-LUXBG. 2767 
234 4 
2740 27 
004 RF ALLEI'IAGHE 5611 
3170 
5441 
005 ITALIE 3263 93 
us:i 006 ROYAUME-UNI 1750 69 224 
Oil ESPAGNE az7 
a 
so a 319 
036 SUISSE a4a 535 3D5 
D46 PIAL TE 595 595 
058 RD. ALL EI'IAHDE !74 
:i 874 064 HOHGRIE sza 526 
400 ETA TS-UHIS 2120 176 1944 
732 JAPOH 1663 4 1659 
1000 II 0 H D E 25a4l sao 4D lD429 as 5 17702 
1010 IHTRA-CE lazaa 535 4 a527 54 5 9163 
IOU EXTRA-CE 10552 44 36 1901 31 a540 
1020 CLASSE 1 7441 3a 21 1637 16 5729 
l021AELE 1911 37 21 1271 16 566 
1030 CLASSE 2 a33 3 15 183 15 617 
104D CLASSE 3 227a 3 !1 2194 
3904.90 POL YIIERES O'OLEFIHES HALOGEHES, HOH REPR. SOUS 3904.10 A 3904. "· so us FORMES PRIIIAIRES 
3904.90-00 POLYPIERES D'OLEFIHES HALOGEHES, IHOH REPR. SOUS 39H.l0-DO A 3904.69-DDl. so us FORIIES PRIIIA!RES 
HL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999.00-00 
DOl FRAHCE 3492 2177 734 
10 uo:i 
171 401 
D02 BELG.-LUXBG. 6453 
555 
a67 96 4371 
003 PAYS-BAS 1962 794 266 32 215 
004 RF ALLEI'IAGNE 15312 7753 
.,; 6311 170 1071 005 ITALIE 10051 2639 5651 
36 106 
1062 
006 ROYAUI'IE-UHI 4191 1171 1661 1210 ni '}~~ tAtiE'!"'A~Y. 570 3 za7 26 15 
22 Oll ESPAGHE 2356 12 
16 
139 754 51 671 
030 SUEDE 1490 641 41 62 1 729 
036 SUISSE ll04 133 458 83 221 209 
031 AUTRICHE 625 89 442 34 59 1 
041 YOUGOSLAYIE 623 499 42 75 





400 ETATS-UHIS 19941 2712 121 695 
412 !lEXIQUE 56! 
23os 
568 
ss5 IS 1464 732 JAPOH 4431 96 
740 HOHG-KOHG 172 651 134 56 24 
1000 II 0 N D E 84169 33165 83 15717 12 135 11495 36 2545 22 13259 
1010 IHTRA-CE 45146 14345 2 6019 
1i 
22 15394 36 7Dl 22 !605 
lOll EXTRA-CE 39020 19519 11 9697 ll3 3101 1144 4653 
1D20 CLASSE 1 29971 19213 31 4710 1406 617 3784 
ID21 A E L E 3!11 869 23 1103 
u3 
292 294 1237 
103D CLASSE 2 6755 236 50 3179 1612 1012 413 
1D31 ACP166l 75D 5 27 59 
12 
491 152 16 
1040 CLASSE 3 2294 1731 13 75 3!6 
3905.ll POL YIIERES D'ACETATE DE YIHYLE EH DISPERSION AQUEUSE, so us FORMES PRIIIAIRES 
3905.U-DO POL YIIERES D' ACETATE DE YIHYLE EH DISPERSION AQUEUSE, so us FORIIES PRIIIA!RES 
DOl FRANCE 32934 452 69 13655 55 
213i 
5713 90l9 3971 
D02 BELO.-LUXBO. 21241 
ui 
20121 1511 2629 ll33 
003 PAYS-BAS 21691 21205 1072 135 
6717 
5~69 





005 ITA LIE 122D7 17 
35 
1611 
3l ui 419 965 006 ROYAUME-UHI 1393 212 6646 1 416 526 
216a 007 IRLAHOE 3371 1 1 23D 44 190 37 
aDa DANEIIARK 5139 
1i 
3532 351 367 ll76 413 




1156 334 321 





011 ESPAGHE 4898 50 1426 
1415 
917 17 1044 
D21 ILES CAHARIE 2112 391 
36 
61 40 40 221 
D28 HORYEGE 1D95 491 
zj 194 
313 61 
D30 SUEDE 9769 269 6976 3 1030 1464 
D32 FIHLAHDE 2925 77 2137 7 2 341 352 
036 SUISSE 13209 11547 2D3 1029 140 2a2 
03a AUTRICHE 7730 6501 230 649 22 327 
048 YOUGOSLAYIE 2253 905 557 791 
os6 u.R.s.s. 6506 2605 1971 
at a 
1930 
06D POLOGHE 5415 3735 591 191 
064 HOHGRIE 77D 357 4D3 2 3 
068 BULOARIE 171 861 5 IS 9 1 204 I'IAROC 672 31 562 49 
201 ALGERIE 1435 231 23 1111 15 41 
216 LIBYE 222D 11 
u3a 163 
1706 267 166 
22D EGYPTE 3037 112 191 57 199 
241 SENEGAL 507 127 112 191 
19 
1989 Quant tty - QuantiUsl IDDD kg Export 
Dostlnotlon 
Reporting country - Poys d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espa,ana Franca lrolond It olio Hodorlond Portugal U.K. 
3905.11-DD 
276 GHANA 413 47 tz li 119 317 288 NIGERIA 1235 25 129 1061 
302 CAI'IEROON 586 156 15 18 
157 
397 





4DD USA 1213 432 lD 136 
464 JAI!AICA 447 113 
11i 19s 37 
334 
610 CYPRUS 774 35 3U 
604 LEBANON 1173 119 10 281 23 6Z6 
608 SYRIA 1831 207 
131D 
1623 
l24Z 612 IRAQ 2882 330 
16; u7 71; 632 SAUDI ARABIA 10532 934 7816 
647 U.A.EI!IRATES 1582 693 90 44 755 
662 PAKISTAN 475 9 
50i 
H6 
706 SINGAPORE 63a 100 35 
IDOO W D R L D 26D3U an 434 126125 2219 2867 12723 31 3a127 31124 133 45681 
IDIO IHTRA-EC 162388 651 55 a2D87 
221; 
132 9571 3a 22723 24773 125 222B 
lOll EXTRA-EC 97992 181 379 44D3a 2735 3152 15404 6351 a 2H48 
1021 CLASS 1 40447 11 343 29Dl3 1021 3879 2117 4064 
1021 EFTA COUHTR. 34567 6 322 26938 
22a; 2727 
441 2564 1813 
i 
2413 
1030 CLASS 2 42181 177 36 6239 2130 7579 3620 17376 
1031 ACPI66l 6561 3 2 1693 
i 
136 3DD 1143 a 3276 
1D4D CLASS 3 15366 1 a786 2 3947 614 2oo3 
3905.19 POL YI!ERS OF VINYL ACETATE <EXCL. IN AQUEOUS DISPERSION I, IN PRIIIARY FORIIS 
3905.19-DD POLYMERS OF VINYL ACETATE <EXCL. IN AQUEOUS DISPERSION I, IN PRIIIARY FORIIS 
D 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 3905.20-DD 
DDI FRANCE 2005 1092 22 
122 
415 36 HO 







D D4 FR GERIIAHY 1710 181 lD ID12 sa 294 
DDS ITALY 1710 300 184 784 
23 a7 
134 308 
DD6 UTD. UHGDOII 1230 69 18 1022 11 
12i Dll SPAIN 443 46 32 224 15 
030 SWEDEN 494 1 137 264 3 89 
036 SWITZERLAND 565 477 
3z 
9 78 
220 EGYPT 239 lD 123 H 
lDDD W D R L D 11771 192a 271 477 4204 75 1534 405 l9 2858 
!DID IHTRA-EC 8174 1872 5 249 3117 43 au 368 
1; 
16<4 
lOll EXTRA-EC 3414 56 266 43 1098 32 648 37 1215 
1020 CLASS 1 1134 56 231 753 278 2 5H 







1030 CLASS 2 1396 35 345 342 35 545 
3905.20 POLYVINYL ALCOHOLS, WHETHER OR HOT COHTAIHIHO UHHYDROLYZED ACETATE GROUPS 
3905.20-DD POLYVINYL ALCOHOLS, WHETHER OR HOT CONTAINING UHHYDROLYZED ACETATE GROUPS 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3905. 90-DD 
DDI FRANCE 2510 690 
35 
27 1009 781 
DD2 BELG.-LUXBG. 1696 
64 
787 40 536 29! 
003 NETHERLANDS 1019 
2 
23 770 4 
3465 
15! 
D D 4 FR G ERIIAHY 6919 18 2491 143 19 7!1 
DD5 ITALY 2415 1378 760 54 223 
006 UTD. UHGDOII 445 203 22 208 
DID PORTUGAL 211 160 41 
IDZ 
10 
Dll SPAIN 260 
18D 
33 124 
036 SWITZERLAND 239 18 ll 30 
048 YUGOSLAVIA 404 23 ,. 295 32 
052 TURKEY 225 207 I! 
400 USA 963 li 110 849 412 IIEXICO 122 
ai 
111 
508 BRAZIL 167 !7 
624 ISRAEL 131 4 127 
632 SAUDI ARABIA 140 136 
IDDDWORLD 19129 96 6649 2042 607 5275 4446 
!DID IHTRA-EC 15605 85 5757 1BD6 218 5273 2457 
lOll EXTRA-EC 3525 ll 892 236 388 2 1990 
I 020 CLASS I 2338 589 99 354 1290 
1021 EFTA COUHTR. 539 
li 
248 40 59 1!6 
1030 CLASS 2 1060 303 78 34 632 
3915.91 VINYL POL YI!ERS OR POLYI'IERS OF VINYL ESTERS <EXCL. 3905.ll TO 3905.201. IN PRIIIARY FORIIS 
3905. 90-DD VINYL POL YIIERS OR POL YIIERS OF VINYL ESTERS IEXCL. 3905.ll-DD TO 3905. 20-0D l, IN PRIIIARY FORIIS 
D I INCL. 3905.19-DDI 5905.20-DO 
ODI FRANCE 14830 46 13477 328 
18; 56 
IDS a 163 
DD2 BELG.-LUXBG. 3171 
74 
2665 I 39 38 77 
003 NETHERLANDS 6161 6295 
246 
359 6 31 
9t 2 
96 
004 FR GERIIAHY 1213 369 
ani 
261 156 83 
005 ITALY 9210 47 7 259 
!Hi li 51 1 75 006 UIU. KIHGUDII 9161 393 6617 73S J2 na 007 IRELAND 1261 15 1067 
i ,, 1 ODD DEHIIARK 1664 149 1464 
i 
25 II 
DD9 GREECE 559 34 503 6 15 
DID PORTUGAL 1171 
5i 
ll33 19 13 6 
Oll SPAIN 2940 2767 
ui 
32 II 
021 CANARY ISLAH 515 
22 
35 
3i i 021 NORWAY 933 875 
i 030 SWEDEN 3366 14 3335 3 13 





036 SWITZERLAND 4020 3924 4 





052 TURKEY 1339 1235 42 
056 SOVIET UNION 2414 2414 
D6D POLAND 416 
li 
416 
i i 062 CZECHOSLOVAK 428 415 
IS 064 HUNGARY 1313 1294 2 2 
DU BULGARIA 270 271 
li ,, 204 IIDROCCO 3DB 282 
2 212 TUHI5U 223 211 ll 
220 EGYPT 340 304 1 35 
3; 288 NIGERIA 259 217 
2i 390 SOUTH AFRICA 631 615 11 4DD USA 3693 3595 
i 404 CANADA 413 400 
412 IIEXICO BOD 799 
416 GUATEMALA 64 64 
17 480 COLOI'IBIA 153 132 
484 VENEZUELA 198 197 
3i 5DB BRAZIL 1403 1368 
512 CHILE 369 365 
i 
4 
528 ARGENTINA 399 395 
33 616 IRAN 313 223 50 
s 624 ISRAEL 494 479 
25 
1 
632 SAUDI ARAliA 233 IU 39 
647 U.A.EI!IRATES 570 560 
' 664 INDIA 150 150 
li li UD THAILAND 293 254 
700 INDONESIA 203 203 
li 2 37 706 SINGAPORE 209 160 
u5 ; 720 CHINA 2aa as 
5 728 SOUTH KOREA 908 au 33 
732 JAPAN 1148 liDO 
i .; .. 736 TAIWAN 278 228 
2 i 740 HONG KOHQ 631 621 li IDD AUSTRALIA 751 723 5 lD 
!ODD W 0 R L D 96683 1223 46 86827 30 1214 2629 1213 2197 293 a 933 




602 2055 1211 1161 253 a 690 
lOll EXTRA-EC 44740 46 42040 6U 574 2 1036 40 24J 
1020 CLASS 1 28687 28 46 277ll 105 178 506 17 96 
20 
1989 Yaluo - Valour s 1 10 DD ECU Export 
Dest I net ton 
Co1b. Hoaencleture 
Roportlng countrJ 
- P·~· dAchrant 
Hoaencleture coab. EUR-12 Bolg.-Lul. Dan•ark Deutschland Hallas Espagno France Ira lend I toll• Nodorlond Portugal U.K. 
3905.11-DD 
276 GHANA 576 56 
2i i 
149 371 
281 NIGERIA 1351 44 131 1131 
302 CAI'!EROUN 611 116 19 15 
137 
311 
390 AFR. DU SUD 1141 
26 
674 
aai ,; 330 401 ETATS-UNIS 1110 729 I 147 
464 JAI'!AIQUE 601 99 
9i 14i 37 
502 
600 CHYPRE 777 
10 
53 445 
604 LIBAN 1113 114 I 243 29 771 
601 SYRIE 1411 liD 
1644 
1301 
i lUi 612 IRAQ 3951 
li 
615 
144 11i 632 ARABIE SAOUD 1713 733 615 6569 
647 EI'!IRATS ARAB 1296 538 74 41 643 
662 PAKISTAN 564 24 
507 
540 
706 SIHGAPOUR 690 142 37 
1000 " 0 N D E 243310 1436 673 122542 1781 3206 12543 33 29614 27319 126 44101 
lOll INTRA-CE 145741 917 119 77043 
171i 
107 9304 33 16641 21062 117 20321 
lOll EXTRA-CE 97631 449 554 45499 3191 3231 12966 6257 9 23710 
1020 CLASSE 1 42213 17 455 30399 1407 3217 2072 4576 
1021 A E L E 34954 12 415 27673 
171i 301; 
467 1176 1157 ; 2654 1031 CLASSE 2 41271 431 97 719\ 1126 6695 3270 16179 
1031 ACP!661 7ll0 lD 7 1199 liD 327 1200 9 3471 
1040 CLASSE 3 14144 2 7906 5 2914 914 2324 
3905.19 POLYI'!ERES D'ACETATE DE YINYLE, UAUF EN DISPERSION AQUEUSEl, SOUS FOMES PRII'IAIRES 
3905.19-00 POLYI'!ERES D'ACETATE DE YINYLE, CSAUF EN DISPERSION AQUEUSEl, SOUS FORI'!ES PRI,.AIRES 
D 1 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3905.20-00 
001 FRANCE 2537 964 17 
235 
641 189 726 







004 RF ALLEI'!AGNE 3345 261 30 1906 179 717 
005 ITALIE J355 355 133 1394 
5i 5oi 
739 734 
006 ROYAUME-UNI 2616 101 21 1966 32 
356 Oll ESPAGHE 697 57 
3Di 
122 lll 51 
030 SUEDE 1021 1 502 16 201 
036 SUISSE 1341 1 911 
97 
23 405 
220 EGYPTE 753 22 441 193 
lOOD II 0 H D E 21447 2137 559 554 1022 197 2764 1521 22 5671 
lOll IHTRA-CE 14216 2016 lD 244 5154 100 1514 1475 
2Z 
3073 
lOll EXTRA-CE 6901 121 541 53 2166 97 1250 46 2591 
1020 CLASSE 1 3120 121 476 1446 432 3 1342 







1030 CLASSE 2 2720 73 720 741 44 970 
3905.20 ALCOOLS POLYYIHYLIQUES, sous FOMES PRI,.AIRES 
3905.20-00 ALCOOLS POLYVIHYLIQUES, SOUS FORIIES PRI,.AIRES 
D I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3905.90-00 
DOl FRANCE 5977 1137 
t4 
79 2138 1917 
002 IELG.-LUXBG. 4555 
134 
1912 279 1111 1092 
003 PAYS-BAS 3012 4 6D 2191 5 1250 615 004 RF ALLEI'!AGHE 17505 51 5916 361 45 2171 
DDS ITALIE 6231 3617 1714 
17 14 
90 671 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 1276 416 61 699 
4l 010 PORTUGAL 641 469 126 
144 Dll ESPAGHE 610 
44i 
91 441 
036 SUISSE 631 71 12 117 
041 YOUGOSLAYIE 1319 56 161 939 156 
052 TURQUIE 569 496 
10 
71 
400 ETATS-UHIS 3565 
6i 
191 3364 
412 "EXIQUE 661 
24i 
606 
501 BRESIL 562 321 
624 ISRAEL 544 7 
17 
537 
632 ARABlE SAOUD 577 560 
lODD II 0 N D E 52562 252 14 I6641 5470 17 1711 12385 16002 
lOll IHTRA-CE 40276 191 4 14419 4720 17 591 12370 7964 
lOll EXTRA-CE 12211 61 10 2222 751 1190 16 1038 
1120 CLASSE 1 7909 I 1391 301 1113 5 5014 
1021 A E L E 1651 
6i 
I 612 121 173 1 743 
1030 CLASSE 2 3920 1 131 261 77 10 2679 
3905.90 POLYI'!ERES DE VIHYLE OU D'ESTERS DE YIHYLE, NOH REPR. so us 3905.11 A 3905.20 • SOUS FOMES PRI,.AIRES 
3905.90-00 POLYI'!ERES DE VIHYLE OU D'ESTERS DE YIHYLE, !NOH REPR. SOUS 3905.ll-OD A 390:S.20-00l, SOUS FOMES PRI,.AIRES 
D I INCL. 3905.19-DII 3905.20-00 
101 FRANCE 35700 110 33014 747 
212 ao 
1400 45 244 
002 IELG.-LUXIO. 7943 
17i 
7346 3 66 139 94 
003 PAYS-BAS 17121 15160 
12i 
914 13 61 
215 21 
112 
0 04 RF ALL Ei'!AGHE 3177 161 
2n1i 
664 413 199 
005 ITALIE 24153 124 26 624 
l62u 
72 1 120 
006 ~aYAUME-UHl 27555 2173 19864 ll'7 u io 622 007 IRLAHDE 3264 42 2598 
i 70 
2 
0 01 OAHEIIARK 5546 1451 3906 
z 
79 30 
009 GRECE 2047 336 1647 22 37 3 
OlD PORTUGAL 3206 
7i 
2114 112 136 4 3; Oll ESPAGHE 1186 7599 
u2 
352 117 
021 ILES CAHARIE 154 
5z 
172 
40 li 021 HORVEGE 2151 2041 5 
6 030 SUEDE 1110 37 1032 11 94 
032 FIHLAHDE 12037 11989 2 24 7; 
21 
036 SUISSE 10170 9190 162 20 15 
038 AUTRICHE 11647 11369 61 206 4 





052 TURQUIE 4359 3112 94 
056 U.R.S.S. 7555 7555 
060 POLOGHE 1427 
4; 
1427 
i 062 TCHECOSLOVAQ 1738 1677 17 064 HOHGRIE 3538 3492 25 
068 IULGARIE 1041 1041 
90 25 204 "AROC 1064 946 
i 212 TUHISIE 663 611 42 
4 220 EGYPTE 1553 1519 4 26 4i 281 NIGERIA 844 763 
67 
41 
390 AFR. DU SUD 2420 2349 
28i 37 
4 
40 0 ETA TS-UHIS 14081 13695 
15 
61 
404 CANADA 1612 1651 
' 412 "EXIQUE 2661 2654 
416 GUATEI'!ALA 602 602 47 1i 480 COLOI'IBIE 760 701 
484 VENEZUELA 539 536 
36 ui 
3 
501 BRESIL 4753 4610 
512 CHILl 1265 1256 
6 
9 
528 ARGENTINE 1536 
7; 
1521 
3z ll 616 IRAN 2615 1137 651 
2i 624 ISRAEL 1404 1351 
li 
1 21 
632 ARABIE SAOUD 529 377 131 
647 EI'IIRATS ARAI 1457 1426 30 
664 IHDE 944 942 1 26 610 THAILAHDE 1197 1151 12 
700 IHDOHESIE 1193 1191 
2i 134 706 SIHGAPOUR 671 509 365 720 CHINE 1041 671 3i 721 COREE DU SUD 3371 3231 98 
732 JAPON 7850 7696 
24 u6 
154 
736 T' AI-WAN 1216 1076 
z i 740 HOHG-KOHG 1945 1942 12 800 AUSTRALIE 2644 2554 14 55 
1000 " 0 H D E 275436 5774 151 241547 u 3498 7042 2719 4311 763 31 2565 




1681 5725 2712 2275 621 31 1453 
IOU EXTRA-CE 137530 356 130573 1810 1316 6 2043 135 1112 
1020 CLASS£ 1 81607 223 143 79011 347 472 171 aa 452 
21 
1989 Quant lty - QuontiUs• lGDD kg Export 
D1sttnatton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclatura 
Hoeenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Heder land Portugal U.K. 
5905. 90-DD 




162 15 25 
1D3D CLASS 2 1D96D a 1 9385 393 412 4 147 
1D31 ACPI66l 764 1 523 79 1D7 1 53 
IUD CLASS 3 5097 11 4945 4 118 2D 
39D6 .lD POL YI'IETHYL IIETHACRYLATE, IN PRIIIARY FORIIS 
59D6.1D-DD POLYI'IETHYL IIETHACRYLATE, IN PRIIIARY FORIIS 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D3.95-75 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3906. 9D-DD 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD 
DDI FRANCE 33D 107 13 209 
DD2 IELG.-LUXIG. 2D54 
12i i ll 2054 60 D04 FR GERIIANY 1D17 au 
005 ITALY 7ll 
737 
1 lD 7DD 
45 006 UTD. UHGDDI'I 3765 6 2973 
Dll SPAIN 475 18 455 2 
390 SOUTH AFRICA 349 349 
lDDD W 0 R L D 10637 116a 161 385 aa!2 1D7 
IDlD INTRA-EC a595 lD75 13 42 7354 107 
lOll EXTRA-EC 2044 94 148 343 1451 
lD2D CLASS 1 1210 24 146 1 1031 
1021 EFTA COUHTR. 289 4 143 1 141 
1D3D CLASS 2 215 29 2 77 107 
1040 CLASS 3 619 41 265 313 
39D6. 9D ACRYLIC PDL YI'IERS IEXCL. POL YIIETHYL IIETHACRYLATE>, IN PRIIIARY FORIIS 
39D6. 9D-DD ACRYLIC PDL YI'IERS I EXCL. POL YI'IETHYL IIETHACRYLATEl, IN PRIIIARY FORI'IS 
D ' INCL. 5906 .lD-DD 1 NO BREAKDOWN IY COUNTRIES UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DDl FRANCE 21819 4639 61 742 
7645 
5361 10991 11 
002 BELG.-LUXIG. 18371 
5735 7 
1313 2471 6165 
003 NETHERLANDS lUll 3466 4314 519 
5 D 04 FR GERIIANY 57459 2510 31 471 21291 6941 19209 
DDS ITALY 21271 !DID 5 69a 11386 s9 1297 7D99 a DD6 UTD. KINGDDI'I 18335 2799 624 51D5 7735 11 
DD7 IRELAND 321 112 121 2 86 
DOl DENMARK 2833 91 ; 906 503 1321 009 GREECE 1589 a2 250 926 318 
OlD PORTUGAL 3594 13 1460 561 607 611 
7i Dll SPAIN 6924 252 
22 
3049 2375 ll7D 
02a NORWAY 5444 59 
137 
4927 3 433 
030 SWEDEN 6157 37 31 3193 930 2522 
032 FINLAND 4966 61 
i uo 3507 102 1296 036 SWITZERLAND 7317 119 4640 973 1547 
031 AUSTRIA 12144 242 29 126 1434 1115 1491 
DU YUGOSLAVIA 1830 a 4 
257 
162 125a 398 
2i 052 TURKEY 2586 31 75 153 1616 433 
056 SOVIET UNION 17130 
i 
9 15101 1 1319 
051 GERMAN DEII.R 525 31 427 66 
060 PDLAHD 499 2 
" 
2ll 197 
062 CZECHOSLOVAK 947 26 14 44 163 
D64 HUNGARY 396 
132 
75 205 116 
204 IIOROCCO 609 271 127 79 
201 ALGERIA 1412 517 361 3 447 
212 TUNISIA 393 
47 
17 72 106 198 
220 EGYPT lOU 
ll 
110 72 772 40 
390 SOUTH AFRICA 1892 2 1246 40 511 
401 USA 3777 221 132 1937 113 1374 
404 CANADA an 73 32 372 13 401 
512 CHILE 490 20 3 373 
It 
94 
521 ARGENTINA 319 29 63 201 
624 ISRAEL 527 55 
140 
290 18 163 
632 SAUDI ARAliA 626 16 234 59 161 
610 THAILAND 317 
2 37 
256 14 117 
700 INDONESIA 343 101 39 157 
706 SINGAPORE 1176 24 96 325 79 652 
720 CHINA 491 
i 3i 
323 153 15 
721 SOUTH KOREA 122a 1115 5 74 
732 JAPAN 547 4 
5i 
341 16 186 
736 TAIWAN 1098 4 555 86 399 740 HONG KDNG 921 4 479 137 297 
aDD AUSTRALIA 543 21 
43sn2 
15 275 59 166 
977 SECRET COUNT 435012 
lDDD W 0 R L D 615192 18651 4D3 435012 26 11311 114154 65 32011 73372 187 
lDlD INTRA-EC 165430 173a3 109 
26 
1853 62404 65 21015 554a2 119 
lOll EXTRA-EC 85434 1251 294 2451 52451 1D996 17890 61 
1D2D CLASS l 49D79 914 185 ID2 29227 6969 10190 22 
1021 EFTA COUNTR. 36905 545 101 363 24701 3154 7335 1i 1030 CLA~> 2 15979 2Ji 109 2~ 1555 059 2911 4336 
1031 ACPI66l 1436 14 12 7 773 153 432 45 
1040 CLASS 3 20371 3D lDl 16465 1117 266S 
3907.10 POLYACETALS, IN PRIIIARY FDRIIS 
3907 .10-0D POLYACETALS, IN PRII'IARY FORIIS 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3911.90-10 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3911.90-10 
DOl FRANCE 936 23 4 
li 
715 194 
003 NETHERLANDS 462 216 15 193 26 
104 FR GERI'IANY U3 165 11 135 591 79 
005 ITALY 447 49 23 375 
007 IRELAND 391 391 
!DOD W D R L D 5612 1DD6 17 35 305 26D6 1642 
1010 INTRA-EC 3941 540 2 34 237 1875 1259 
lOll EXTRA-EC 1667 466 16 2 61 731 3!4 
1020 CLASS 1 lDDl 14 16 1 53 570 34 7 
1 D21 EFT A COUHTR. 612 4 l6 1 49 299 243 
1030 CLASS 2 616 449 1 15 115 36 
39D7 .2D PDLYETHERS IEXCL. POLYACETALSl, IN PRIIIARY FORIIS 
3907.21-11 POLYETHYLENE GLYCOLS, IN PRII'IARY FDRIIS 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3911. 90-lD 
DDl FRANCE 1055 194 761 94 
DD2 IELG.-LUXIO. 702 
2 2i 
120 536 H 
004 FR GERIIANY 1236 
224 
49 a44 320 
005 ITALY 1142 23 19 766 110 
006 UTD. UNGDOI'I 1342 9 303 1 1029 





036 SWITZERLAND 1194 349 53 
lDDD W 0 R L D 10775 71 1397 160 576 5472 3019 
!DID INTRA-EC 6121 57 52a 42 410 U62 1629 
lOll EXTRA-EC 3947 21 169 118 166 1310 1460 
1020 CLASS I 2467 833 66 aa2 613 
1021 EFTA COUNTR. 1911 798 
ll7 
30 113 267 
1030 CLASS 2 1437 36 101 405 777 
5907.20-19 POL YET HER ALCOHOLS IEXCL. POLYETHYLENE GL YCOLU, IN PRIIIARY FORIIS 
DDl FRANCE 14501 27152 14361 4413 
2486 
763 37175 643 
002 BELD.-LUXIG. 35136 
2245t 
1590 171 767 22376 HI 
003 NETHERLANDS 34914 5723 4793 976 201 
47537 
762 
D 04 FR GERIIANY 124712 64515 
2437i 
3225 5607 2711 1113 





006 UTD. KINGDOI'I 61712 37464 1631 461 5619 16403 
007 IRELAND 5575 2023 357 7 2923 265 
22 
1919 Value - Yaleurs r 1000 ECU Export 
Dut tnot ton 
Coab. Hoaanclatura 
Report tng country - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Ill g. -Lu•. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Ito! to Hodorlond Portugal U.K. 
3905.90-00 
1021 A E L E 44239 4 95 43370 
2; 
6 212 256 79 147 
1030 CLASSE 2 3tl92 83 6 35308 1463 132 779 25 661 
1031 ACP< 66 l 2631 2 3 1893 221 112 393 
1040 CLASSE 3 16732 49 16255 12 394 22 
3906.10 POL YIIETHACRYLATE DE I!ETHYLE, so us FDRI!ES PRII!AIRES 
3906.10-00 PDLYI!ETHACRYLATE DE I!ETHYLE, SDUS FDRI!ES PRII!AIRES 
F • CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9903.95-75 
D • CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 3906.90-00 
I • CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
UK• QUAHTITES ET VALEURS CDNFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 9990 0 00-00 
001 FRANCE 689 239 15 II 417 
002 BELG.-LUXBG. 4219 
3oD I; 22 
4219 
004 RF ALLEI!AGNE 2025 1515 16; 
005 ITALIE 1239 
9oD 
10 12 1217 
44 006 RDYAUME-UNI 1227 20 5257 
011 ESPAGNE 124 68 2 752 2 
390 AFR. DU SUD 583 2 511 
IOOOI'IDHDE 19734 1946 397 619 12 16545 215 
1010 INTRA-CE 15788 1711 92 63 6 13701 215 
1011 EXTRA-CE 3945 235 306 555 5 2844 
1020 CLASSE I 2403 101 294 3 5 2000 
1021 A E L E 599 33 251 3 305 
1030 CLASSE 2 515 130 11 117 327 
1040 CLASSE 3 957 4 436 517 
3906 0 90 POL YIIERES ACRYLIQUES, <SAUF PDLYI!ETHACRYLATE DE I!ETHYLEl, SDUS FDRI!ES PRII!AIRES 
3906 0 90-00 POL YIIERES ACRYL IQUES, <SAUF PDLYIIETHACRYLATE DE I!ETHYLEl, SDUS FDRI!ES PRII!AIRES 
D I IHCL. 3906.10-00; PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• QUANTITES ET VALEURS CDNFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 35135 6041 212 1207 
10064 
6115 21540 19 
002 BELG.-LUXIG. 21212 
9a92 li 
3594 2767 11717 
003 PAYS-BAS 20331 3951 5149 633 
3347i 34 004 RF ALLEIIAGHE 79912 3142 13 535 34063 7941 
005 ITALIE 35015 1526 12 1062 16814 
7i 1946 
15519 12 
006 RDYAUI'IE-UHI 35221 4404 12 672 12642 15472 9 
007 IRLANDE 964 137 I 703 
3D 
7 116 
001 DANEI'IARK 4187 199 
2i 12 
1234 436 2288 
009 GRECE 2162 122 568 1665 474 
010 PORTUGAL 5035 146 10 2029 690 au 1314 
102 011 ESPAGHE 9919 751 
ai 
4407 2540 2119 
021 HDRVEGE 4111 112 
162 
3911 12 751 
030 SUEDE 9423 a a 109 4251 1064 37U 
032 FIHLANDE 5625 93 
3a ui 
3379 114 2039 
036 SUISSE 11654 143 6911 1017 3275 
031 AUTRICHE 12311 319 171 150 7366 1525 2710 
041 YDUGDSLAVIE 3921 65 24 214 2512 966 
2i 052 TURQUIE 35Z3 69 255 244 319 1682 933 
056 U.R.S.S. 19673 
i 
14 16775 4 2110 
051 RD. ALLEI'IAHDE 1393 53 1127 212 
060 PDLDGHE 134 11 145 303 374 
062 TCHECDSLDVAQ 1416 37 37 75 1337 
064 HOHGRIE 712 
227 
150 401 224 
204 I'IAROC 1067 
2i 
491 163 186 
205 ALGERIE 2410 160 671 21 aza 
212 TUHISIE 735 
12 
29 197 132 377 
220 EGYPTE 1551 
47 
225 187 165 209 
390 AFR. DU SUD 3553 6 2243 225 1021 
400 ETATS-UHIS 1345 522 311 4213 322 2136 
404 CANADA 1829 135 104 726 17 147 
512 CHILI 976 34 7 723 
5D 
212 
521 ARGEHTIHE 575 44 
2 
164 317 
624 ISRAEL 1223 72 
ui 620 29 491 632 ARABIE SAOUD IOU 24 13 431 83 212 
610 THAILAHDE 645 i 4 311 42 218 700 IHDOHESIE 653 91 
102 
194 51 291 
706 SINGAPOUR 1940 17 669 107 1045 
720 CHIHE 1200 
2 sa 
133 331 36 
721 COREE DU SUD 2955 2561 59 305 
7 32 JAPOH 2147 11 
74 
951 55 1130 
736 T'Al-WAN 2007 
12 
1166 117 650 
740 HOHG-KOHG 1375 5 621 221 509 
BOO AUSTRALIE 1102 116 15 568 70 333 
977 PAYS SECRETS 613312 613312 
1000 I! 0 H D E 994551 29544 1277 613312 42 16155 154345 104 40012 131639 211 
1010 INTRA-CE 257012 27051 363 I 13062 17104 104 24903 104241 176 
1011 EXTRA-CE 124111 2444 915 42 3793 67243 15179 34397 105 
1020 CLASSE 1 68799 1960 696 1189 35391 1771 20753 25 
1021 A E L E 44047 106 405 435 25930 3525 12646 
IC30 CLAS~E 2 2HH 4.13 218 •• lHo lloiB lo052 iof;iU 60 1031 ACP<66l 3026 36 16 12 1704 340 140 71 
1040 CLASSE 3 25119 50 1 127 11166 2350 5195 
3907.10 PDLYACETALS, SDUS FORMES PRIMAIRES 
3907.10-00 POL YACETALS, SDUS FORI'IES PRII!AIRES 
HL I CDNFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 3911.90-10 
D I CDHFIDEHTI EL, REPRIS SDUS 3911.90-10 
001 FRAHCE 2160 19 5 12 
53 
1525 599 
003 PAYS-US 1192 595 2 44 391 
2 
107 
004 RF ALLEI'IAGHE 2077 256 11 21 350 1192 215 
005 ITALIE 631 68 1 16 553 
007 IRLANDE 634 634 
1000 I! D H D E 11203 1552 72 93 703 5531 3243 
1010 IHTRA-CE 1191 1064 IS 17 596 3936 2495 
1011 EXTRA-CE 3005 411 54 6 107 1602 741 
1020 CLASSE I 2014 26 54 69 1241 687 
1021 A E L E 1003 10 54 54 492 393 
1030 CLASSE 2 117 456 31 257 61 
3907.20 PDLYETHERS, SAUF PDLYACETALS, SDUS FDRI!ES PRII'IAIRES 
3907.20-11 PDLYETHYLENEGLYCDLS, SDUS FORMES PRII!AIRES 
D I CDHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3911.90-10 
001 FRANCE 1211 52 2 322 799 113 
002 BELG.-LUXBG. 711 
4 zi 19 561 61 004 RF ALLEI'IAGHE 1316 
20a 
61 162 356 
005 ITALIE 1139 43 37 698 153 
006 RDYAUME-UNI 1270 56 274 1 939 





036 SUISSE 1507 383 59 
1000 I! D H D E 12069 240 1655 242 929 5368 3630 
1010 IHTRA-CE 7216 206 484 67 575 4073 IBID 
1011 EXTRA-CE 4153 35 1170 176 354 1295 1119 
1020 CLASSE I 3027 3 1092 2 173 945 aoa 
I 021 A E L E 2256 3 1053 
174 
57 151 211 
1030 CLASSE 2 1773 10 79 181 326 1013 
3907.20-19 PDLYETHER-ALCDDLS, <SAUF POL YETHYLENEGLYCDLSl, SDUS FORMES PRII'IAIRES 
001 FRAHCE 97450 31669 21455 4767 
2u2 a 
1216 37301 1004 
002 BELG.-LUXIG. 41376 
245SD 
12169 131 161 23677 11U 
003 PAYS-BAS 42351 104U 4542 1051 211 
49392 
1463 
004 RF ALLEMAGNE 139451 72471 
37B6D 
3491 9014 3427 1652 





006 RDYAUME-UHI 12695 44713 13052 470 5736 11246 
40i 007 IRLANOE 5711 2160 443 3 2704 
23 
19at Quant It~ - Quantltts• 1000 kg Export 
Dast t nat ton 
Roportlng countrlf .. Pays d•clarant 
Comb. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 !olg.-Lux. Danaark Dautschland Hollas Espegna Franca !roland I tall• Hodorland Portugal U.K. 
3907 .2o-19 
001 DENP1ARK 17240 3224 3951 29 Ill 10 9643 191 
009 GREECE 7591 104 619 359 612 150 4939 31 
DID PORTUGAL 7441 2041 2116 2769 89 61 355 73; 
II 
011 SPAIN 19613 6036 1979 
4oz 
4254 219 5979 407 
021 CANARY ISLAM 552 IDS 
za5 4 
47 
024 ICELAND 361 
2575 15 160 
152 
174 021 NORWAY 6536 aa 956 
66 
2570 
030 SWEDEN 15762 4312 164 3933 us 260 6594 291 
132 FINLAND 11034 2152 45 4401 
,.; 26 11 4222 177 036 SWITZERLAND 17194 5262 2 6471 106 132 5344 25 
031 AUSTRIA 16071 3212 4954 6 II 2704 5011 26 
041 YUGOSLAVIA 5194 1496 2394 120 307 6S6 142 79 
052 TURKEY 12665 2192 766 20 3014 1673 5000 30 056 SOVIET UNION 11340 5592 1043 61 4607 
061 POLAND 1306 20 671 69 S19 20 
062 CZECHOSLOVAK S743 2394 1340 
844 
562 1447 
40 064 HUNGARY 6390 2954 171 
4 
135 2246 
066 ROI'IAHIA 645 
34i 
160 454 27 
061 BULGARIA 1560 442 
325a 
526 216 35 
2a4 I'IOROCCO 5944 311 31 145 2115 
201 ALGERIA 3449 15 295 
21z 
59 3010 
212 TUNISIA 2246 361 171 441 1001 
216 LIBYA 3436 1953 11 
645 
1070 402 
220 EGYPT 2300 1017 407 217 14 
241 SENEGAL 101 331 s 141 
7 
326 
272 IYORY COAST 1432 497 30 10 1aa 
276 GHANA 1306 1158 
75 47a 
2 146 
211 NIGERIA 6162 3549 27S7 
302 CAP1EROON 1532 309 4 101 1111 
322 ZAIRE 1010 564 133 
2Z 
313 
334 ETHIOPIA 602 
ni a4 46i 
sao 
346 KENYA 3342 42 1979 47 
350 UGANDA 809 428 192 
6i 
119 
352 TANZANIA 884 672 aa 
145 uz 
64 
390 SOUTH AFRICA 4713 1417 1422 16 996 535 
400 USA aa83 2013 329 72 24 5373 ID72 
404 CANADA 2Sl I 220 2 2S 3 
464 JAI'IAICA 742 309 
27i s4 
433 
480 COLOI'IBIA 3324 2889 lOS 
SOB BRAZIL 491 I 472 17 27; sz 600 CYPRUS 606 153 47 66 
604 LEBANON a01 5 I 802 
601 SYRIA 2211 1459 104 
u7 
648 
612 IRAQ S075 150 143 4465 
616 IRAN 2342 834 719 
1i 
za 7U 41 
624 ISRAEL S032 2538 565 
19a 
655 1254 10 
628 JORDAN 1503 S79 217 31 100 361 17 
632 SAUDI ARABIA 11S66 5242 324 2 159 44 5793 2 
636 KUWAIT 2650 938 3 191 36 47 1409 19 
647 U.A.EI'IIRATES 2251 416 176 20 49 1581 9 
656 SOUTH YEI'IEN 1340 67 
24i 17 1z 1273 662 PAKISTAN 1127 106 649 95 
664 INDIA 25S7 1091 473 16 523 155 292 
610 THAILAND 72S 
15 
363 4 83 224 51 
700 INDONESIA 714 287 330 12 
701 I!ALAYSIA 1149 159 222 
si 9a 
395 37 J 
706 SINGAPORE 801 260 251 
3i 
104 7 
701 PHILIPPINES 919 91 Ill 
41; 
591 11 
720 CHINA 64Sl 2203 2399 1321 19 
728 SOUTH KOREA 2040 I 1213 
57 
105 291 353 
732 JAPAH 1465 11 289 1029 9 
736 TAIWAH 10SB 14 195 Sl4 
157 
439 96 
740 HOMO KONG 3705 16 274 2 3092 164 
BOO AUSTRALIA 1443 44 391 I 63 134 liD 
104 HEW ZEALAND 1529 3 169 1326 ll 
1000 W 0 R L D 73283S 2619U 510 113015 24244 34341 127 17299 263907 763 97DO 
1010 IHTRA-EC 496214 191211 3 70773 21686 23010 127 4946 171Sll 762 5116 
1011 EXTRA-EC 236620 70702 506 42242 2558 11338 12353 92397 I 4514 
1020 CLASS I 104179 25071 504 26110 990 4205 5365 39393 2541 
1021 EFTA COUHTR. 67664 17581 504 2a720 705 570 2913 23968 703 
1030 CLASS 2 91091 31971 2 9174 1564 6282 4646 42621 1121 
1031 ACP<66l 23379 10011 I 955 510 1047 252 10470 62 
1040 CLASS 3 33643 13661 6258 4 ISO 2342 10383 145 
3907.20-90 POLYETHERS, IEXCL. POLYACETALS AHD POLYETHER ALCOHOLS), IN PRII!ARY FORI'IS 
HL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 3911.90-10 
001 FRANCE 1335 177 102 26 
2i 
245 ao 
002 BELO.-LUXBO. 1471 
1207 i 
1386 2 29 35 003 NETHERLANDS 4270 2365 90 66 527 
004 FR GERP1AHY IllS 197 u 
157i 
20 214 341 302 





006 UTD. KIHGDOI! 1256 310 2 497 263 36 
sa5 007 IRELAND 617 102 i 008 DEN11ARK 106 • l,)oi 2Z 9z '• 010 PORTUGAL 239 19 36 
' 
65 
Oll SPAIN 429 u 
74 
214 34 Ill 57 
030 SWEDEH 699 2 533 II 1 7l 




1 24 71 
036 SWITZERLAND 659 251 21 167 • 031 AUSTRIA 344 46 
5 
251 I 42 4 
041 YUGOSLAVIA 306 1 92 208 
056 SOVIET UHIOH 5461 
i i SUI 060 POLAND 246 224 
17i 
15 
400 USA 110 14 10 us 499 
616 IRAH 219 219 
700 INDONESIA 231 161 70 
701 I!ALAYSIA 339 4 
ll 
335 
706 SIHOAPDRE 262 225 2D 
720 CHIMA 523 17 
4z 15 
506 
732 JAPAN 149 25 67 
1000 W 0 R L D Z602S 2332 447 16141 453 129 51 1863 3901 
1010 IHTRA-EC 12953 2126 60 7114 331 481 51 974 1802 
I 0 ll EXTRA-EC 13070 206 317 9027 114 341 119 2099 
1020 CLASS 1 3767 190 367 1465 19 262 su Ill 
1021 EFTA COUNTR. 2179 173 3ll ll43 19 49 234 liD 
1030 CLASS 2 2795 15 u 1639 2S 67 332 704 
1040 CLASS 3 6505 1 6 5922 12 7 557 
3907.30 EPOXIDE RESINS, IN PRII!ARY FDRI'IS 
3907.30-00 EPOXIDE RESINS, IN PRII'IARY FDRI!S 
F ' EPDXIDE RESINS IH PURE FORI! COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9903.95-74 NL• BREAKDOWH BY COUNTRIES IHCDI'IPLETE 
001 FRANCE 25374 S05 1 9926 1440 
5560 5 
1251 11459 792 
002 BELO.-LUXBO. US32 
43; 
2 2792 S74 49 Ull 439 







004 FR GERI'IANY 26259 544 42 
to9i 
1707 5610 3427 3158 
ODS ITALY 19570 41 1 1031 467 
3i 2oi 
1501 432 
006 UTD. KIHGDOI! 19769 sao 9968 2624 5215 1341 
007 IRELAND 174 liZ a 2 
z !5 
752 
001 DEHI'IARK 932 i 754 4z 163 009 GREECE 32S u 
465 
6 156 74 
010 PORTUGAL 1380 • 37S 137 1 20 64 
376 
Oll SPAIH 3701 45 2240 
ai 
523 7 522 300 
021 NORWAY 133S 6 1165 s 
2i 
77 
030 SWEDEH 2677 s 1551 122 46 917 
032 FINLAND 2067 9 1171 61 21 2 799 
036 SWITZERLAND 4510 52 3944 6 136 101 263 
038 AUSTRIA 3400 
i 
2966 344 II 
i 
55 25 
048 YUGOSLAVIA 1467 1271 
25 
1 170 9 
052 TURKEY 732 64 450 
' 
41 140 
056 SDYIET UNION 4791 447D 6 32 290 
060 POLAND 24S 226 9 9 
24 
1989 Value - Velours• 1QOD ECU Export 
Destination 
Co•b. Ho•enclature 
Report tng country 
- Pays dfclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Itolla Hod or lend Portugal U.K. 
3907. ZD-1 9 
D Dl DAHEIIARK 22246 3629 6914 3D 255 10 11129 270 
009 GRECE 7931 924 1249 327 631 zu "47 15 
DID PORTUGAL 11303 2324 4512 zan 9D 115 367 
1as 
22 
011 ESPAGHE 24905 7120 3656 
457 
4892 371 7410 664 
DZI ILES CAHARIE 653 112 
37i 10 
14 
024 ISLAHDE 511 
35Di li u7 
ZDD 
za7 DZI HORVEGE 1479 143 1431 
97 
2194 
030 SUEDE 19036 4605 179 6905 114 323 6360 453 
032 FIHLAHDE 13136 2374 13 6613 
ss2 
39 35 4359 263 
036 SUISSE 23001 5901 3 9913 199 311 5971 u 
031 AUTRICHE 21213 3765 1164 a 23 2975 5541 IOD 
041 YOUGOSLAYIE 9290 1973 4516 131 299 1056 1157 151 
052 TURQUIE 13300 2303 1468 21 2129 2211 4461 
19Z 056 U.R.S.S. 15710 6411 1965 136 6929 
060 POLOGHE 2231 29 1409 163 514 46 
062 TCHECOSLOYAQ 7375 2119 2369 
15li 
624 1563 
67 064 HOHGRIE 7114 3236 427 
14 
201 2372 
066 ROUI'IAHIE 1119 
33i 
309 au 41 
50 DU BULGARIE 2605 115 
3262 
U6 415 
204 "ARGC IUD 421 91 161 2112 
201 ALGERIE 3921 16 499 
326 
141 3265 
212 TUHISIE 2304 379 291 276 1032 
216 LIBYE 3654 1977 13 
ni 
1255 409 
2s 220 EGYPTE 3113 937 aaz 290 
241 SENEGAL 132 336 7 167 
14 
322 
272 COTE IYOIRE 1522 497 102 u 191 
276 GHANA 1316 1155 
ui 45i 
7 224 
li 211 NIGERIA 7099 3676 2114 
302 CA .. EROUH 1516 289 11 126 1090 
322 ZAIRE 1117 556 192 
37 
439 
334 ETHIOPIE 634 
714 u7 41i 
597 
92 346 KENYA 3547 45 2023 
350 OUGAHDA 116 411 242 
150 
163 
352 TAHZAHI E 1047 691 111 
15i 23; 
96 
n7 390 AFR. DU SUD 6473 1441 2745 35 1120 
400 ETATS-UHIS 12046 3747 141 75 69 5716 1521 
404 CANADA 531 I 492 3 32 3 
464 JAPIAIQUE 722 296 
392 5S 12 
426 
410 COLOPIBIE 3226 2652 112 
501 BRESIL 1641 I 1613 
2i 
21 6 
334 6i 600 CHYPRE 761 169 104 73 
604 LilAH 156 3 3 150 
601 SYRIE 2395 1461 161 
60s 
767 
612 IRAQ 6106 192 321 4911 
2oi 616 IRAH 3747 932 1317 
17 
53 1167 
624 ISRAEL 5377 2460 141 
ui 
712 1314 36 
621 JORDAHIE 1701 640 239 52 147 413 34 
632 ARABIE SAOUD 12715 5619 566 4 199 91 6232 4 
636 KOWEIT 2915 1051 7 213 41 17 1552 34 
647 EI'IIRATS ARAB 2310 454 314 36 117 1441 u 
6 56 YEMEN DU SUD 1542 71 
46i 2i 20 
1464 
11i 662 PAKISTAN 1515 Ill 721 
664 IHDE 3167 1129 617 14 732 190 414 
680 THAILAHDE 1161 
IS 
731 a 114 226 89 
700 IHDOHESIE 1126 6DD 374 134 
701 "ALAYSIA 1576 161 371 
92 us 
468 576 
706 SIHGAPDUR 1353 305 597 
li 
141 16 
701 PHILIPPINES 1116 121 413 
1006 
589 u 
720 CHIME 9124 2213 4310 1494 31 
721 COREE DU SUD 3793 2 2637 
11i 
197 353 604 
732 JAPOH 1969 104 730 1007 u 
736 T 'AI-WAH 1568 17 624 216 
27i 
521 120 
740 HOHG-KDHG 4332 16 459 12 3211 356 
100 AUSTRALIE 2059 46 942 6 132 761 172 
104 HOUV .ZELAHDE 1454 4 293 I 1061 95 
1000 " D H D E 176353 304390 IOD 117361 21 24374 41776 232 23715 277190 106 15619 
1010 IHTRA-CE 511072 226264 7 111151 
20 
21664 21521 232 6730 176110 105 lUI 
1011 EXTRA-CE 295210 71125 793 75509 2710 13241 17055 1Q03ll 2 7501 
1020 CLASSE I 133769 30035 717 46036 1010 4344 6952 40730 3175 
1021 A E L E 16222 20162 717 33175 
20 
692 711 3417 25331 1170 
1030 CLASSE 2 115064 32769 6 17653 1616 7377 6130 46174 3247 
1031 ACP!66l 25039 10249 3 1462 537 1226 369 11051 140 
1040 CLASSE 3 H441 15321 IUZD 14 1527 3973 13407 316 
3907.20-90 PDLYETHERS, <SAUF PDLYACETALS ET POLYETHER-ALCOOLSl, SOUS FORPIES PRIPIAIRES 
HL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 3911.90-ID 
DDI FRANCE 3199 559 2513 40 
5i 
465 245 





DD3 PAYS-BAS 1909 4117 6 223 ZDD 1313 
004 RF ALLEIIAGHE 3721 761 II 
5azi 
50 1019 793 1010 
DDS ITALIE 6026 422 3 11 307 
u2 47 
260 
006 ROYAUME-UHI 3630 1050 4 1760 473 134 
226s DD7 IRLAHDE 2575 310 





DID PORTUGAL 661 Ill 143 19 116 
Dll ESPAGHE 1321 55 
2as 
131 u 267 IDD 
030 SUEDE 2513 u U7D ao 6 254 
032 FIHLAHDE 749 3 310 237 
116 
9 95 95 
036 SUISSE 1730 391 624 117 403 22 
031 AUTRICHE 1041 76 
li 
163 6 as 11 
041 YOUGDSLAVIE 979 3 399 551 I 
056 U.R.S.S. 11109 
2 li 
11109 
060 POLOGHE 714 665 
za7 li 
34 
4 0 D ETATS-UHIS 2459 41 6 404 1703 
616 IRAH 772 772 11i 700 IHDOHESIE 617 501 
701 "ALAYSIA 912 14 
s li 
961 
706 SIHGAPDUR 504 421 39 
720 CHINE 169 61 
307 15i 
101 
732 JAPDH 145 122 251 
IODD " 0 N D E 67615 6442 919 40524 15 141 3075 110 4621 10920 
1010 IHTRA-CE 35645 5122 145 19154 
IS 
617 1169 175 2279 5514 
1011 EXTRA-CE 31969 620 144 21370 231 1205 5 2342 5336 
1020 CLASSE I 11592 591 795 5039 14 176 121 5 1517 2634 
1021 A E L E 6395 530 617 3759 176 201 5 597 4~0 
1030 CLASSE 2 6101 27 36 3754 55 343 796 1711 
1040 CLASSE 3 13577 2 14 12576 42 3D 913 
3917.30 RESIHES EPOXYDES, SOUS FGRPIES PRI .. AIRES 
3907 .30-DD RESIHES EPDXYDES, SDUS FDRPIES PRI .. AIRES 
F ' RESIHES EPOXYDES A L'ETAT PUR CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-74 NL • VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 62711 2~99 12 26442 2991 
12926 4S 
3154 24716 2967 
002 BELG.-LUXBG. 33716 
176i 
4 1539 1544 112 9173 1303 





25353 Ii 2577 004 RF ALLEIIAGHE 59921 3015 236 
21367 
3606 15743 1114 35'i4 
005 ITALIE 45341 511 6 2161 1997 12i 650 
17752 1463 
006 RDYAUME-UHI 41407 3344 23757 4674 12450 3406 229i 007 IRLAHDE 2704 11 362 24 
' s 4i DDI DAHEIIARK 2606 4 2191 5 351 009 GRECE 1297 21 191 169 77 609 223 
DID PORTUGAL 3442 IDS 
2 
1053 1060 520 12 56 
us 
636 
011 ESPAGHE 10242 301 6171 
11i 
1701 39 1041 145 
021 HDRVEGE 3337 42 12 2943 21 2 147 
030 SUEDE 6799 163 29 4129 219 149 32 2071 
D 32 FIHLAHDE 5001 72 33 2160 132 115 7 1712 
036 SUISSE 13392 213 4 U449 14 476 357 179 
031 AUTRICHE 11176 50 3 9997 na 63 
5i 
136 19 
DU YDUGDSLAYIE 5109 31 4244 
310 
37 622 122 
052 TURQUIE 2253 220 U7D 31 97 425 
D56 u.R.s.s. 13250 
li 
12264 5 240 741 
060 PDLOGHE 945 an 42 21 
25 
1939 Quant !ty - Quant!Usl 1000 kg Export 
Destination 
Roport!ng country - Pays dtclarant 
Comb. Hoeenclature 
Ho•encleture coab. EUR-12 lei g. -lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France !roland ltalia Hodorland Portugal U.K. 
3907.30-00 





064 HUNGARY 211 112 1 
068 BULGARIA 791 730 
46 3a 
11 
204 P!OROCCO 237 
llt 
146 
208 ALGERIA 195 30 39 1 
i 212 TUNISIA 407 
1i 
21 382 3 
220 EGYPT 1419 155 54 99 I 098 
390 SOUTH AFRICA 426 1 
2 
336 2 16 68 
400 USA 1438 193 934 9 39 209 
404 CANADA 271 245 
2i 6 
14 12 





SDS BRAZIL 1n 102 sa II 
612 IRAQ 139 5 51 
62 
39 37 57 
624 ISRAEL 456 69 zaa 12 1 24 
632 SAUDI ARABIA 901 1 757 10 25 36 72 
647 U.A.EP!IRATES 236 203 28 
68 0 THAILAND 554 464 
5 2 
90 
700 INDONESIA 233 48 178 





706 SINGAPORE 2384 2128 
24i 
sa 168 
720 CHINA 639 65 Ii 19 307 728 SOUTH KOREA 332 32 192 1 88 





n D HONG KONG 314 45 1 175 
BOD AUSTRALIA 856 760 42 16 66 
804 HEW ZEALAND 3S3 151 86 
12926 
116 
977 SECRET COUNT 12926 
lDDD W 0 R L D 1746ll 2852 as 71053 116 8965 19606 133 8040 49909 as 13761 
1010 IHTRA·EC 123929 1969 49 44430 111 7909 17981 57 6587 36984 84 7768 
lOll EXTRA-EC 377S6 884 39 26623 5 1056 1624 76 1453 1 5995 
1020 CLASS 1 19910 331 22 15172 769 235 36 583 2762 
1021 EFTA COUHTR. 14010 72 13 10813 614 217 
40 
187 209\ 
1030 CLASS 2 10757 530 17 5406 287 1110 798 2563 
1031 ACP!66) 905 220 117 156 129 212 
1040 CLASS 3 7039 23 6044 279 72 6 71 
3907.40 PDLYCARBDNATES, IH PRIP!ARY FORP!S 
3907 .40-DO POLYCARBOHATES, IN PRIP!ARY FDRIIS 
D I FROII 01/06/88 I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3907.99-00 
001 FRANCE 12335 464 
7 
2392 9454 23 
002 IELO.-LUXBG. 5850 
54i 5 z4 i 
107 5622 Ill 
003 NETHERLANDS 1623 70 759 
17734 
216 
004 FR GERIIANY 35109 1S274 14 30 79 uu 165 
ODS ITALY 15858 1658 13 39 13S 
3i no 13676 ll7 006 UTD. KINGDDII 6695 161 5 5597 
007 IRELAND 357 
20 zi 
354 
ODS DENIIARK 1533 1484 ~ 009 GREECE 250 5 
12 
41 197 
010 PORTUGAL 654 
40B zi 
as 556 I 
Oll SPAIN 3ll6 
7 
465 2194 20 
028 NORWAY 365 
25 
1 3S7 
030 SWEDEN 1779 41 19S 1466 51 
032 FINLAND 1347 1 2 
155 
64 1239 41 
036 SWITZERLAND 6425 2ll 15 2864 3159 21 
038 AUSTRIA 7869 3 170 7689 7 
048 YUGOSLAVIA 834 9 337 488 
052 TURKEY 280 
50 
280 
056 SOVIET UNION 55\6 S496 
OSS GERP!AN DEP!.R 1022 ll5 907 
060 POLAND 647 70 577 
062 CZECHOSLOVAK 737 23 714 
064 HUNGARY 216 I 213 
400 USA 638 1 616 21 
616 IRAN 229 
S60 
30 199 
624 ISRAEL 2857 3 2286 
664 INDIA 256 9 64 182 
728 SOUTH KOREA 215 215 
25l BOO AUSTRALIA 267 
405 
14 
958 HDT DETERP!IH 407 2 
1000 W 0 R L D ll6331 19446 102 511 510 41 1ll04 83503 llll 
1010 IHTRA-EC 83380 18532 33 105 327 40 6591 56868 Ml 
lOll EXTRA-EC 32547 914 69 1 U4 I 4S14 26634 230 
1020 CLASS 1 19999 249 65 155 1 3688 15631 210 
1021 EFTA COUHTR. 17783 240 65 155 1 3293 13910 119 
1030 CLASS 2 4296 665 4 24 529 3052 21 
I 040 CLASS 3 8253 4 298 7951 
3907 .so ALKYD RESINS, IH PRIP!ARY FORP!S 
3907.50-00 ALKYD RESINS, IN PRIIIARY FDRP!S 
001 FRA!;'E i!llZ6 3308 
2 
995~ !27 1120 H!3 ~, ~4 
002 BELG.-LUXBG. 123as 
ll450 
3522 40 399 3900 42 3186 1294 
003 NETHERLANDS 25147 3 104!8 434 358 21 419 
uzi 
1974 
0 04 FR GERIIANY 14281 1641 15 
360 
2aa 293 5 3241 216! 
005 ITALY 4264 414 
22 
2a 41 6 
7i 
1271 2140 
006 UTD. KINGDOII 4251 726 703 3 460 753 1513 
21!0 007 IRELAND 2200 2 1 14 1 
14i i 2 008 DEHI'lARK 5023 380 3594 110 268 519 
009 GREECE 2496 29 716 
ui 6a 
364 1055 332 







Oll SPAIN 902 31 113 129 94 345 128 
028 NORWAY 1687 972 236 
10 li 
95 381 
030 SWEDEN 3693 
4i 
1177 492 387 1608 
032 FINLAND 2447 1440 192 
3l 
2 7 378 379 
036 SWITZERLAND 3601 283 1114 51 2a 1184 208 





048 YUGOSLAVIA 239 4 aa 76 53 
060 POLAND 232 2 195 25 10 





204 IIDRDCCO 3457 203 59 853 
208 ALGERIA UBI 3 6 
3Dl 15 
4859 ll 
212 TUNISIA 615 14 244 36 
216 LIBYA 2212 Ii i 1997 ui 115 30 102 220 EGYPT 919 191 20 79 328 
272 IVORY COAST 1252 1 20 
li 
452 614 165 
288 NIGERIA 757 78 14 
176 
281 365 





330 ANGOLA 420 
i 2 
133 10 18 
346 KENYA 387 5 
165 
167 212 





400 USA 5ll ua 136 136 
464 JAP!AICA 671 453 218 
472 TRINIDAD, TDI 729 
6l 20 52l 1i 64 
644 !5 
600 CYPRUS 903 136 78 
6 04 LEBANON 540 u 
" 
123 ll 266 45 
608 SYRIA 997 
77 
860 64 
1323 17 73 612 IRAQ 1453 
2a; 
36 
616 IRAN 1033 100 
2 
5 643 
27i 624 ISRAEL 1534 7 272 215 761 
628 JORDAN 461 
3i 
294 
12i ui 10i 
61 106 
632 SAUDI ARABIA 2382 83 550 866 
656 SOUTH YEllEN 914 
22i 314 9H 680 THAILAND 659 118 
701 "ALAYSIA 616 194 
3a 
208 214 
706 SINGAPORE 854 213 278 310 
740 HONG KDND 1752 54 10 1430 258 
IDDO W 0 R L D 154687 19383 4312 40142 2336 3139 6099 4994 6559 41173 311 26239 
1010 INTRA-EC 95937 18002 43 29895 24 2013 1858 4829 5456 19092 43 146!2 
1011 EXTRA-EC 58752 1381 4269 10247 2313 1125 4241 165 1103 22082 268 ll558 
1020 CLASS 1 15984 905 3719 4366 76 66 165 213 2879 3595 
1021 EFTA COUNTR. 13493 697 3622 3183 33 u 54 2412 2729 
26 
1989 Value - Velours• lOUD ECU 
Export 
Dtst I not ton Reporting country - Pays d6darant 
Co•b. Homanclatur-a 
Hoaenclatura co1b. EUR-12 Balg. -lux. Danaark Deutschland Hellos Espogno Franca Irohnd Ito! to Nodorlond Portugal U.K. 
3907. 30-DD 
062 TCHECOSLOYAQ 1345 no lUI 7i 
163 
064 HONGRIE 1093 907 4 
068 BULGARI E 2174 2092 2i ui 2a 
82 
204 "AROC 1H5 1; 915 205 ALGERIE 804 409 lll 225 40 7 212 TUNISIE 965 2 83 861 12 
220 EGYPTE 2489 70 410 159 12 
258 1592 
390 AFR. OU SUD 1507 9 1027 Ii a 43 
408 
400 ETATS-UNIS 4345 838 19 2161 42 1 300 971 
404 CANADA 804 2 657 65 
2 30 ll3 
412 !lEXIQUE 873 !5 458 36 
4 310 
508 BRESIL 1033 433 472 15 98 
612 IRAQ 725 32 280 155 
160 107 146 
624 ISRAEL 1525 490 765 38 2 74 
6 32 ARA81 E SAOUD 2066 a 1609 19 27 21 
ll9 284 





680 THAILAHDE 1074 859 5 
208 
700 lNDONESIE 719 
2 
151 67 496 




706 SINGAPOUR 4394 13 3763 1 109 401 





728 COREE DU SUD ll96 248 614 4 239 
732 JAPOH ll84 Ii 32 791 6i 
4 98 2 257 
740 HONG-KOHG 906 159 3i 
4 174 465 
800 AUSTRALIE 2248 1542 93 40 242 
804 HOUY .ZELANDE 750 328 194 2798; 
223 
977 PAYS SECRETS 27989 
1000 II 0 H D E 439303 15547 515 188947 233 19424 52708 690 20812 108389 152 31886 
1010 IHTRA-CE 302815 ll656 267 ll3677 229 16439 46887 323 16533 80400 148 
16256 
lOll EXTRA-CE 108489 3891 248 75270 4 2985 san 367 4279 4 15630 
1020 CLASSE 1 58190 1643 172 43649 1984 979 163 1788 7812 
1021 A E L E 39779 540 88 31412 1373 824 S34 4 
5aoa 
1030 CLASSE 2 29617 2072 75 14104 998 3882 203 2088 6187 
1031 ACP166l 2784 680 4 617 2 
561 315 4 603 
1040 CLASSE 3 20678 176 17517 949 403 1631 
3907.40 POLYCARBONATES, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
3907.40-00 POLYCARBONATES, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
D ' A PARTIR DU 01106188• COHFIDENTIEL, REPRIS so us 3907. 99-DD 
DOl FRAHCE 47270 1382 5; 
a 8703 37101 
ll 
73 
002 BELG.-LUXBG. 20412 
1643 1i 90 i 
414 19723 203 
003 PAYS-BAS 4532 258 1923 ns1i 
599 
004 RF ALLEIIAGNE ll396 9 42129 54 83 284 6227 680 
005 ITALIE 49390 4602 14 43 160 ai 326i 
43790 781 
006 ROYAUIIE-UHI 24159 548 3 18 20271 3; 
007 IRLAHDE 1217 
6z no 
1178 
GOB DANEIIARK 6089 5917 li 009 GRECE 855 19 2i 
147 663 
DID PORTUGAL 2195 
ll55 13i 
244 1927 3 
Dll ESPAGHE lll05 71 
1818 7931 70 
028 NORYEGE 1434 
74 
6 1348 3 
030 SUEDE 6129 73 705 Sill 92 
032 FINLAHDE 5209 6 10 640 
252 4776 165 
036 SUISSE 20801 622 60 9616 9860 3 
038 AUTRICHE 21973 9 746 20979 239 
048 YOUGOSLAYIE 2220 28 331 1861 
052 TURQUIE 1027 5 1022 
056 U.R.S.S. 15708 130 15578 
058 RD.ALLEIIANDE 4098 460 3638 
060 POLOGHE 2640 273 2367 
062 TCHECOSLOVAQ 2982 5 
76 2906 
064 HOHGRIE 947 7 935 150 400 ETATS-UHIS 1526 7 1367 
616 IRAH 754 
1646 
104 650 
2a 624 ISRAEL 8601 i 
40 6Ba7 
664 IHDE 793 28 174 583 
728 COREE DU SUD 586 586 577 800 AUSTRALIE 676 131; 
99 
958 HOH DETERIIIH 1328 9 
1000 II 0 H D E 383860 54079 317 1566 1724 100 37476 285180 14 3404 
1010 IHTRA-CE 281222 51540 82 240 917 97 22854 203013 14 
2465 
IOU EXTRA-CE 101313 2540 235 a 807 4 14622 82158 
939 
1020 CLASSE 1 61619 741 220 640 4 ll922 47266 826 
1021 A E L E 55541 7ll 219 i 
640 4 ll325 42146 502 
1030 CLASSE 2 12908 1799 15 96 1630 9249 Ill 
1040 CLASSE 3 26786 71 1070 25644 1 
3907.50 RESIHES ALKYOES, so us FORIIES PRIIIAIRES 
3907. 50-DD RESIHES ALKYDES, so us FORIIES PRIIIAIRES 
001 fRAHtE 30054 4229 2 
11713 927 
4Bi 1045; 
liH 6B:i4 45&!i 
002 BELG.-LUXBG. 21489 
1393; 
4596 67 56 4261 1567 
003 PAYS-BAS 29080 3 112ll i 630 418 50 524 9624 
2305 
004 RF ALLEIIAGHE 22258 2819 22 725 
649 508 6 5105 3524 
005 ITALIE 6010 615 
34 
a 33 48 28 176 
1960 2593 




DOS DAHEI'IARK 6358 563 3859 339 319 
1047 
009 GRECE 3821 36 1003 536 22; 
775 1422 585 






011 ESPAGNE 2164 41 264 322 627 584 236 
028 HORYEGE 2159 2 1125 334 li 3z 
163 535 





032 FINLANDE 3165 1617 309 4 23 562 573 
036 SUISSE 5470 509 2739 57 70 66 1604 425 
038 AUTRICHE 2894 622 70 
1668 134 
548 56 
048 YGUGOSLAYIE 571 a 159 142 58 
060 PGLGGHE 514 3 442 41 28 
068 BULGARIE 575 533 237 uli 23 98; 
19 
204 IIARDC 3359 175 171 676 
208 ALGERIE 4163 6 47 28a 15 
4094 16 
212 TUNISIE 623 20 274 25 
216 LIBYE 2574 Ii 5 2248 24 
290 36 
220 EGYPTE 1318 258 158 171 441 250 
272 COTE IVOIRE 1211 3 41 52 
475 542 157 
288 NIGERIA 1231 159 27 
ua 
385 608 
302 CAIIEROUN 955 113 20 1z 
211 52i 433 330 ANGOLA 852 
i 
270 14 15 
346 KENYA 575 9 ua 
192 370 
390 AFR. DU SUD 990 294 157 
43 37 
365 49 
~00 ETATS-UHIS 1014 356 209 255 
464 JAIIAIQUE 752 508 224 
472 TRINIDAD, TOI 861 
7i 34 390 26 77 
758 103 
600 CHYPRE 873 158 110 
604 LIBAH 572 20 59 131 23 297 40 





612 IRAQ 2173 Hi 
77 
i 616 IRAH 1381 182 4 
6 849 
624 ISRAEL 1692 16 379 132 86D 301 
628 JORDAHIE 607 
43 
396 
a a 532 u7 
82 129 
632 ARABIE SAOUD 2187 101 519 785 
656 YEI'IEH DU SUD 775 333 47i 
775 
680 THAILAHDE 935 i 
lJl 
701 IIALAYSIA 830 233 3i 
283 313 
7 06 SIHGAPOUR ll94 287 46 381 44D 
740 HGHG-KONG 2871 251 20 2185 415 
1000 II 0 N D E 204901 25676 5305 49539 1931 4322 7805 12144 11238 53359 616 32966 
1010 IHTRA-CE 132711 23491 74 35074 25 2857 2851 11906 9212 27841 64 19324 
lDll EXTRA-CE 72181 2186 5232 14466 1906 1463 4954 238 2126 25517 552 
13641 
1020 CLASSE 1 23398 1538 4431 6996 128 108 238 486 4423 
5050 
1021 A E L E 15961 1209 4153 5976 59 89 121 3469 
3885 
27 
1989 Quant lty - Quant IUs • lGDO kg Export 
Desttnatlon 
Coab. Noatnclature 
Reporting country - Pays diclarant 
Hoaenclaturl coab. EUR-12 Bol;.-Lua. Danaark Deutschland H.tlas Espagna France Ireland I tal;. Nodorhnd Portugal U.K. 
3907.50-00 
1030 CLASS 2 41796 446 551 52U 2313 lOU 4175 6" 19167 261 7921 I 
lOll ACP1661 9419 191 12 141 23 1024 9 H15 ,261 2H6 I, 1040 CLASS 3 972 30 637 226 36 '3 
3907.61 POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, IN PRIIIARY FORIIS 
3907.60-00 POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, IN PRIIIARY FORIIS 
NL I IREAKDOWN IY COUNTRIES lNCOI'IPLETE 
UK• FROI'I 01/ll/81 UNTIL 01/05189• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDOWN IY COUNTRIESI SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES 
I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE H905 369 55" 2 35; 
H37 1512 
002 BELG.-LUXIG. 7251 
5i 2 
3821 7 3057 
003 NETHERLANDS 1672 196 19 
" 
1351 
7Hi OH FR GERIIANY 9151 HZ 2 
1599; 
31 zu 671 





006 UTD. UNGDOI'I 23696 321 16995 130 
237i 007 IRELAND 42U 53 6 601 1203 
001 DEHI'IARK 411 57 13 171 170 





116 011 SPAIN 93" 3191 
51 a 1962 30H 021 CANARY ULAN 123 
2 
120 115 
57J 021 NORWAY 513 
li 
3 1 
032 FINLAND U9 29 
z2 
u 3" 
036 SWITZERLAND 12715 22 12286 275 111 
031 AUSTRIA 217H 13 21071 707 3 
HI YUGOSLAVIA 1917 1335 
2500 
512 
052 TURKEY 3524 
2i 
22 1101 
2soi 056 SOVIET UNION 2491 165 
1666 54 220 EGYPT 172S 5 
211 NIGERIA 1222 1115 7 30 
346 KEHYA 3950 3H9 
129; 
1 
501 IRAZIL 1300 1 
516 &OLIVIA 103 103 17 1; 624 ISRAEL 2651 2622 
6U INDIA 2162 2H5 
57 a 17 720 CHINA 2992 
z7 
20 un 
721 SOUTH KOREA 1226 16 
60 
1113 
732 JAPAN 79 19 
l9H; 3199i 977 SECRET COUNT 51440 
1000 II 0 R L D 224167 2441 5U 93097 3215 7901 15 362'7 41529 176 31991 
1010 INTRA-EC 101933 2034 532 47151 127 4121 5 29277 11503 176 
lOll EXTRA-EC 63796 415 16 H9H 3011 3773 10 6970 3577 
1020 CLASS 1 41525 255 16 3UU 2500 113 10 2679 1109 
1021 EFTA COUNTR. 351" 255 10 3"41 
us 
40 1026 1073 
1030 CLASS 2 16691 HO 10901 3031 1179 145 
1031 ACP1661 5365 1 5135 17 212 
1040 CLASS 3 5510 21 196 629 2412 2322 
3907.91 UNSATURATED POLYESTERS, IN PRIIIARY FORIIS IEXCL. 3907.40 TO 3907.611 
3907.91-10 IUHSATURATEDI LIQUID POLYESTERS, IN PRIIIARY FORIIS IEXCL. 3907.40-GD TO 3907.60-001 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3907.99-00 




2012 5 446 
002 BELG.-LUXBG. 4441 
s1s 5i 
301 2136 279 
003 NETHERLANDS 3111 1909 751 61 
0 H FR GERIIANY 24444 54 1371 "7' 9U7 1793 2H 005 ITALY 3263 33 362 2513 
zoi 
230 55 
006 UTD. UNGDOPI 3109 
" 
2617 251 
390 0 07 IRELAND 400 
i 
1 9 
zo2 001 DENMARK 295 79 1 12 
009 GREECE 133 1 
40i 
6 "6 243 237 OlD PORTUGAL "9 61 65 no 
1130 4i 011 SPAIH 2546 13 
27i 
702 U2 191 







030 SWEDEN 956 249 27 292 f" 032 FIHLAND 701 1 330 3 20 223 31 
0 36 SWITZERLAND 402 10 197 162 24 9 
041 YUGOSLAVIA 231 20 206 1 11 
051 GERI'IAH DEII.R 503 
Hi lOJ 
115 311 
2H IIOROCCO 3" 
" 
61 
201 ALGERIA 632 19 30 513 
212 TUHISIA 372 
6i 
242 19 111 
7i 220 EGYPT 613 
230 2 24 
281 193 
400 USA 5H 255 
14i 
3 
647 U.A.EIIIRATES 769 626 
HO HONG KONG 637 19 609 
' 1000 W 0 R L D 63301 973 897 103 4149 14542 5 11410 19129 llH 3171 
1010 INTRA-EC 52127 uo 7 
10i 
3102 13560 5 164H 147U 1135 lHO 
lOll EXTRA-EC 11173 332 890 3U 982 2006 4365 10 2137 
1020 CLASS 1 4017 2U 176 23 260 970 
'" 
10 730 
1021 EFTA COUNTR. 2559 13 152 lCi 23 231 341 614 10 "' 1030 tlA~S Z £50? 67 14 321 722 729 3157 1391 1031 ACP1661 1172 17 
' 
12 113 96 529 261 
1040 CLASS 3 U9 1 307 324 17 
3907.91-90 !UNSATURATED! POLYESTERS, IN PRIIIARY FORIIS I EXCL. 3907.40-00 TO 3907.91-111 
D • CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 3907.99-00 
001 FRANCE 3411 909 314 1116 215 957 
002 BELG.-LUXBG. 915 
172; s7 
211 34 265 
"' 003 NETHERLANDS 3HI 1213 212 69J 
97 
004 FR GERI'IANY 4010 1249 
zi 
21 523 1211 295 
005 ITALY 5153 913 1427 2611 
20 137 
150 722 
006 UTD. KINGDOII 1101 490 121 333 
U9S 007 IRELAND 1401 
2 62 
2 1 
009 GREECE 267 
76 
120 3 10 
010 PORTUGAL 1090 11 909 63 
34 zzi 
24 
on SPAIN 1423 115 
7; 
517 212 112 
021 NORWAY 546 5 
2 
12 450 
030 SWEDEN 254 62 52 2 133 
032 FINLAND 295 11 43 11 
214 
20 203 
036 SWITZERLAND 372 51 50 50 7 
062 CZECHOSLOVAK 161 
394 
36 120 5 
400 USA 2411 1701 353 1 31 
721 SOUTH KOREA 194 41 
22 
114 16 16 
736 TAIWAN 327 145 100 20 41 
1000 II 0 R L D 30511 7167 197 241 2111 7145 23 45U 2371 223 5164 
1010 INTRA-EC 23171 5530 1 23 1902 6355 23 3167 1705 223 4249 
lOll EXTRA-EC H11 2337 196 219 209 790 1311 666 1614 
1020 CLASS 1 4660 2002 110 55 471 Ill 111 1016 
1021 EFTA COUNTR. 1545 170 173 21; u4 61 231 17 109 1030 CLASS 2 2152 335 16 319 336 115 511 
1031 ACP1661 301 1 77 
22; " 
171 
1040 CLASS 3 602 2 3U 11 
3907." POLYESTERS I EXCL. 3907.40 TO 3907.911, IN PRIIIARY FORIIS 
3907.99-00 SATURATED POLYESTERS IEXCL. 3907.40-00 TO 3907.60-00I, IN PRIIIARY FORIIS 
F I DIOL POLYADEPATE CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-H 
NL I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
D I IHCL. 3907.91-00 l FROII 01106181' INCL. 3907.40-00 l 3907.91-001 FROII 011011191 INCL. 3907. 40-0D 1 3907.91-10, 90 
UK• FROII 01111111 UHTIL 011051191 QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIESJ SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES 
I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 62056 3523 3 41994 467 no 239 4127 11702 002 BELO.-LUXIO. 13410 
431; 
12 1oan 14 
3J 
1611 
003 NETHERLANDS 21511 55 14119 
32 
1355 160 1543 
36650 0 04 FR GERIIANY U326 1576 49 
33614 
1301 1050 13 16579 
005 ITALY 45790 2415 2 2 156 917 
44 2170 
1614 
006 UTD. UNGDOII 21071 1749 1 22247 705 455 
1Z4i 007 IRELAND 6366 1193 1 44 Jll7 
28 
1989 Yo1uo - Yo1ours• 1000 ECU Export 
Desttnatfon 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------------------------j 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland It alta Nederland Portugal 
3907.50-00 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 


























3907.60-00 POLYETHYLENE TEREPHTALATE, SDUS FDRPIES PRIPIAIRES 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• A PARTIR DU 11111/BB JUSQU'AU 01105189• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYSI EHSUITE QUAHTITES ET YALEURS 



























725 COREE DU SUD 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 




















































































































3907 0 91 POLYESTERS, NOH REPR. SOUS 3907.40 A 3907.60, NOH SATURES, SOUS FORIIES PRIPIAIRES 
3907.91-10 POLYESTERS <NOH REPR. SOUS 3907.40-00 A 3907.60-001, <NOH SATURESl, LIQUIDES 























647 EIIIRATS ARAI 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ri.ASSE 2 
1031 ACP(66l 




























































































































































































3907.91-90 POLYESTERS !HOH REPR. SOUS 3907.40-00 3907.60-00), <HOH SATURESl, SOUS FORPIES PRIPIAIRES <SAUF LIQUIDESl 

















725 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 











































































3907.99-00 POLYESTERS SATURES <NOH REPR. SOUS 3907.40-00 A 3907.60-00), SOUS FORI!ES PRIPIAIRES 












































HL• YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 









































































I 39Q7.91-10o 90 
UK• A PARTIR DU 01111/U JUSQU'AU 01115119' QUAHTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYSI EHSUITE QUAHTITES ET YALEURS 




































































































































1989 Quant j t~ - QuntiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Ho•encl ature 
Reporting country 
- Pays d6cl erant 
Hoaenclatura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland !tal ia Hader land Portugal U.J(,. 
3907. 99-DD 
DDS DENMARK 7973 153 5392 
i 
9 25 2394 
009 GREECE 2231 138 1080 115 362 535 
OlD PORTUGAL 3201 255 144' 382 304 604 212 
zs7 011 SPAIH 21286 702 
zi 
13666 608 20 2360 3673 
028 NORWAY 3912 2,7 1502 1 a 15 2113 
030 SWEDEH 8523 287 325 7793 2 u 103 
395 032 FIHLAHD 5115 365 39 3553 
20 
a 755 
036 SWITZERLAND 16511 793 a 11189 
10 
209 1001 3291 
DlS AUSTRIA 10857 673 5971 34 903 3266 D~S YUGOSLAVIA 5298 95 3751 52 1151 2" 052 TURKEY SH9 u 11aa a 1105 
" 056 SOVIET UHIOH 12531 1 7952 77 2669 U32 058 GERMAN DEM.R 420 5 
678 
294 121 
060 POLAND au 59 
li 
52 22 
062 CZECHOSLOVAK 2035 262 92, ,93 345 
064 HUNGARY 1451 60 978 37 55 321 
066 ROMANIA 606 
1i 
175 7 422 2 
068 BULGARIA 1178 1036 
1; 
29 101 1 
204 MOROCCO 589 1 251 207 u za 
208 ALGERIA 754 20 527 
18 
1 202 4 
212 TUNISIA 419 1 232 a9 71 7 
220 EGYPT 15~6 59 1285 6 19 as a a 




993 11 390 SOUTH AFRICA 3603 2503 340 327 
400 USA 12634 5130 6~71 361 670 
40~ CAHADA 2571 16 1468 
2 
3 780 234 412 MEXICO '73 31 296 1 a 135 448 CUBA 287 
70 
156 131 
3l z4 4SD COLOMBIA 303 168 a 48~ VENEZUELA 150 27 72 10 26 15 50~ PERU 350 
zi 
16 334 
,; 508 BRAZil 1279 1130 27 
512 CHilE 249 11 U1 11 46 
521 ARGEHTIHA 499 U4 279 
1; 
1 29 
6DD CYPRUS zaa 2 48 217 
612 IRAQ 663 656 7 
z5 616 IRAH 1293 
uo 
1259 IS 9 624 ISRAEl H9D 3564 699 229 
632 SAUDI ARABIA 379 1D 73 99 163 34 
6'7 U.A.EMIRATES an 
1i 
132 19 
662 PAKISTAN 229 200 
5i 
u 
4; 66~ IHDIA 1275 107 1041 25 
669 SRI lAHKA H2 
2zs "4 
1 7 
UD THAilAND 695 207 1 2~8 
700 IHOOHESIA 322 30 193 
12 
1 ,. 
701 MALAYSIA 524 u 190 14 2 9D 
706 SINGAPORE 2021 169 1650 4 12 1!6 
705 PHiliPPIHES 496 120 151 
s2 
223 
720 CHIHA 7373 105 7216 
2 728 SOUTH KOREA 1143 332 394 72 343 
732 JAPAH 4822 1363 2249 16 241 949 
736 TAIWAH 3239 914 2137 5 U2 
HD HOHG KOHO 2689 122 2437 130 
IDD AUSTRALIA 3149 740 2209 200 
104 HEW ZEALAND 1051 347 307 11 3a6 
10394 977 SECRET COUHT 54872 44478 
1000 W 0 R l 0 412987 35764 543 245392 110 , .. 3 6102 446 53212 125910 271 10394 1010 IHTRA-EC 276365 21830 122 1463~2 34 4381 ~681 424 33266 65021 264 
1011 EXTRA-EC 151689 13873 421 99050 77 462 1421 22 19946 16410 7 
1020 CLASS 1 16752 10610 '06 56213 1D 23 732 21 7339 11397 1 
1021 EFTA COUHTR. '5056 2366 391 30044 1D 20 254 21 2777 9166 
1030 CLASS 2 31219 2761 15 23716 67 307 521 1 1449 2369 
1031 ACPI66l 9370 as 3353 21 67 5701 137 
1040 CLASS 3 26719 503 19121 131 162 4158 2644 
3905.10 POLYAMIDE -6, -11. -12. -6,6, -6,9, -6,10 OR -6,12. IH PRIMARY FORMS 
3908.10-00 POLYAMIDE -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 OR -6.12, lH PRIMARY FORMS 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9903.95-75 
Hl' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' COHFIDEHTIAL, IHCLUOEO IH 3911.90-10 UK• QUANTITIES AHD VALUES COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
001 FRAHCE 2637, 9195 
i 
320 7562 8597 
DD2 BELG.-LUXBG. 369 u 355 
003 HETHERLAHDS '506 2993 4 14 1425 
78756 5; 0 0 4 FR GERMANY 116962 14631 497 15 1685 16 21303 
005 ITALY 16419 7310 2 112 IS 5347 1995 006 UTD. KINGDOM 10708 5236 5 105 
41i 007 IRELAND ~za 2 16 ODS DENMARK 2149 42 1063 1044 
009 GREECE 471 26 
14 
176 269 010 PORTUGAl 520 135 a7 214 Cll 5~Airr 'i7~6 1~11 599 2976 
021 HDRWAY 319 52 
zoa 53l 
267 
030 SWEDEH 1252 511 
u2 032 FIHLAHD 495 105 6 
47 
252 
036 SWITZERLAND 5093 795 3174 1077 
031 AUSTRIA 1260 109 41 155 955 046 MALTA 356 
8 
3H 2 041 YUGOSLAVIA '212 985 3219 052 TURKEY 2191 3 63 2825 060 POLAHD 339 37 114 ua 220 EGYPT 1153 167 216 
390 SOUTH AFRICA 1799 1534 
100 
4 261 
616 IRAH 396 
30 
296 
624 ISRAEL 299 269 
721 SOUTH KOREA 215 114 101 
7 32 JAPAH 1960 ,, 63 1103 
977 SECRET COUHT 16712 16712 
1000 W 0 R l D 22,793 45236 732 15 2555 31 44910 13116\ 81 
!OlD IHTRA-EC 113688 41412 507 15 2332 31 37932 101330 59 
lOll EXTRA-EC 2"23 3754 224 223 7041 13052 22 
1020 CLASS 1 20116 3242 224 ., 5756 10153 22 
1021 EFTA COUHTR. 1419 1572 214 aa 4113 2432 1030 CLASS 2 3209 394 122 1051 1642 
1040 CLASS 3 931 111 u 2'2 ssa 
3901. 90 POL YAM! DES IEXCL. 3908.101, IH PRIMARY FORMS 
3901.90-00 POl YAMIDES I EXCL. 3901.10-0 D), IH PRIMARY FORMS 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9903.95-75 Hl • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' COHFIOENTIAL, IHCLUOED IN 3911.90-10 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRAHCE 3630 719 39 2635 231 002 BELO.-LUXBG. 330 
Hi i 
330 
DD3 HETHERLAHDS 367 
10 
21, 
1202 D04 FR GERMANY 7745 496 40 5992 ODS !TAl Y 1037 3DD 
2i us 737 006 UTO. KINGDOM 466 101 27 
DID PORTUGAl 321 7 
i 
251 63 
310 Dll SPAIH 983 24 648 030 SWEDEH 339 2 31 306 036 SWITZERLAND 638 43 2 sas 
035 AUSTRIA 295 120 1 174 
li 045 YUGOSLAVIA 1045 192 137 056 SOVIET UHIOH 50S 
2i 
50S 
a; 7 32 JAPAH 121 11 977 SECRET COUHT 553 553 
lDDOWORLD 20025 2441 95 61 371 35 13590 3432 1010 IHTRA-EC 15300 US9 52 322 35 10376 2623 
30 
1989 Value - Velours• 1000 ECU 
Export 
Destination Report lng country - Pays d6clerant 
Comb. Nomenclature 
Nomenclature comb. EUR-12 Bol g. -Lux. Danaark Deutsch} and Hell as Espagna France Ireland It olio Hader land Portugal U.K. 
3907. 99-0D 
DDS DAHE~ARK 21401 406 16013 2 
18 lll 4853 
009 GRECE 4646 306 2278 284 us 891 
010 PORTUGAL 77H sn 3413 695 1096 7i 
1453 513 
011 ESPAGHE 53480 2254 wi 32559 
1496 4620 12185 295 
028 HDRVEGE 9941 697 U91 10 46 89 4594 
030 SUEDE 25983 1015 9ll 23571 9 103 368 1267 032 FIHLAHDE 14904 982 109 10637 4s 
23 1U6 
036 SUISSE 45883 2755 39 32853 2i 
468 1905 7815 
038 AUTRICHE 27561 1754 18823 ll9 1755 5089 
048 YDUGDSLAVIE 14819 330 ll344 272 2269 604 
052 TURQUIE 13lll 225 10035 26 2655 170 
056 U.R.S.S. 27729 2 16136 190 5756 5645 
058 RD. ALLE~AHDE 783 36 
2126 
358 389 
060 PDLDGHE 2734 371 35 
146 91 
062 TCHECDSLDVAQ 6388 954 3199 ll16 1084 
064 HDHGRIE 4680 163 3412 197 126 782 
066 RDU~AHIE 1370 1; 
542 41 777 10 
DU BULGARIE 3674 3213 ll4 325 3 
204 I'IARDC 1225 12 508 55 468 143 39 
208 ALGERIE 1387 80 974 42 
8 309 16 
212 TUHISIE ll63 4 460 473 161 22 
220 EGYPTE 2M3 257 2086 19 28 155 289 
288 NIGERIA 8333 1519 2 i 
6761 51 




390 AFR. DU SUD ll373 8222 127 1168 804 
400 ETATS-UHIS 38168 15967 19739 7 450 2003 
404 CAHADA 6993 198 4516 2 27 1495 754 
412 MEXIQUE 1492 74 1037 13 6 33 329 
448 CUBA 732 
155 
276 456 6i 480 COLOMBIE 797 490 32 59 
484 VENEZUELA 579 66 359 50 67 37 
504 PERDU 820 4; 
49 
,; 771 
508 BRESIL 3992 3505 80 288 
512 CHILI 677 24 515 22 
52 86 
528 ARGEHTIHE 1413 407 909 21 
3 65 
600 CHYPRE 742 8 149 9 549 i 612 IRAQ 1581 1559 7 14 





624 ISRAEL liU4 9462 16i 
1032 693 
632 ARABIE SADUD 789 24 348 4 164 84 
647 EMIRATS ARAB 1403 
21 
1356 45 I 
662 PAKISTAN 673 625 2oi 
21 
lSi 664 IHDE 3633 215 2987 75 
669 SRI LAHKA 678 638 IZ 52 
9 31 
680 THAILAHDE 1557 H2 510 5 536 
700 IHDDHESIE 682 55 424 I 20 
202 
701 MALAYSIA 1275 47 554 38 616 
706 SIHGAPDUR 5102 361 4242 I; 
59 34 405 
701 PHILIPPIHES 1003 246 281 I 449 
720 CHIHE 9108 236 8652 1 219 755 728 COREE DU SUD 3316 1196 ll48 II 199 
732 JAPDH 16367 5175 32 1025 80 726 2327 
736 T' AI-WAH 1265 3086 4607 29 541 
740 HDHG-KDHG 7115 447 7102 2 264 
800 AUSTRALIE 7057 1845 4688 I 523 93; 804 HDUV. ZELAHDE 2548 844 746 4 14 2369; 
977 PAYS SECRETS 121434 97735 
1000 1'1 D H D E 1212882 102832 1695 630188 234 9271 18359 1591 105055 319620 
338 23699 
1010 IHTRA-CE 712223 59955 310 379302 a7 7788 13931 1439 65317 183762 
325 
lOll EXTRA-CE 378845 42500 1384 250888 147 1479 4422 !52 39737 38123 
13 
1020 CLASSE I 235282 32841 1327 157682 22 70 1617 151 17029 24543 
1021 A E L E 124498 7209 1275 90267 21 55 629 149 6004 18189 12 
1030 CLASSE 2 86259 7877 57 55592 126 952 2225 I 13846 5571 
1031 ACPC66l 14108 109 4622 74 555 8429 
307 12 
1040 CLASSE 3 57301 1782 37612 456 579 U63 
1009 
39Da.ID POL YAI'IIDE -6. -ll. -12. -6,6, -6,9, -6.10 ou -6.12. SDUS FDRI'IES PRII'IAIRES 
3908 .!D-OD POL YAI'IIDE -6, -ll. -12. -6,6, -6.9. -6,10 DU -6,.12, SDUS FORMES PRIP!AIRES 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9903.95-75 
HL' VEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 39li.9D-ID 
UK• QUAHTITES ET VALEURS CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9990. DO-DO 
DOl FRAHCE 68061 24367 2 
a9a 18650 24146 
002 !ELG.-LUXBG. 941 664; 
34 905 




142657 no 004 RF ALLEP!AGHE 235431 34932 a69 4360 52416 
DDS ITALIE 33654 15532 7 264 21 1333; 
17151 
006 ROYAU~E-UHI 25987 12339 14 268 17i 007 IRLAHDE 922 10 41 
DDI DAHEMARK 6240 112 3Dl6 3ll2 
009 GRECE 110a 15 403 690 
010 PORTUGAL 1253 321 30 Ill 721 
011 ESPACil[ 12964 3043 
i 
148/ Slt~'t 
02a HDRVEGE 1030 137 1480 
a92 
030 SUEDE 3553 1415 658 422 032 FIHLAHDE 1522 303 20 777 
036 SUISSE ll437 2023 liD 6641 2663 
03a AUTRICHE 3131 302 174 549 2a13 
046 I'IAL TE 655 
2i 
649 6 
048 YDUGDSLAVIE 9099 2137 6939 
052 TURQUIE 5169 8 127 5034 
060 POLOGHE 994 95 352 547 
220 EGYPTE 1417 
3212 
940 547 
390 AFR. DU SUD 3837 196 
15 610 
616 IRAN 189 
77 
693 
624 ISRAEL 761 684 
72a COREE DU SUD 502 291 122 
2ll 
732 JAPOH 4501 399 3910 
977 PAYS SECRETS 37917 37987 
1000 M 0 H D E 489198 106540 1595 24 6671 23 90 101978 265820 
150 
1010 IHTRA-CE 396517 97320 197 24 6092 2i 
90 93711 19a503 liO 
lOll EXT RA-CE 55095 9220 698 586 15198 29331 39 
1020 CLASSE I 46031 7905 697 286 13020 24016 
37 
1021 A E L E 21381 4181 no 284 9447 6789 
1030 CLASSE 2 6261 !On I 251 2i 
1340 3665 
2 1040 CLASSE 3 2802 311 48 a3a 1510 
3901.90 POLYAI'IIDES, HOH REPR. so us 3908.10. sous FORI'IES PRIMA! RES 
390a. 90-DO POLYAI'IIDES CHON REPR. SOUS 3901.10-0Dl, SOUS FORI'IES PRIP!AIRES 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 HL • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3911.90-10 UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRAHCE 1914 2699 49 152 5552 462 
002 BELO.-LUXBG. 1413 i 17 
1413 
003 PAYS-BAS 954 621 3i 
313 
1576 004 RF ALLEMAGHE 15725 2260 69 a ll777 
ODS I TAL IE 1591 127 57 84i 
764 
006 ROYAUME-UHI 1720 741 II 63 
010 PORTUGAL 540 149 i 
193 198 336 
011 ESPAGHE 206a 90 1639 
030 SUEDE 879 13 95 771 26 036 SUISSE 18a7 393 7 2' 1437 
03a AUTRICHE 975 506 3 45a 
a 
04a YOUGOSLAVIE 2730 363 2311 
56 
056 U.R.S.S. 1422 1422 174l 
732 JAPOH 1925 123 59 
977 PAYS SECRETS 1191 1191 
1000 11 0 H D E 47913 9936 305 35 601 aa 30342 6602 
4 




- Q\JonttUs• lOGO kg E X p • 
Destination 
Coab. Noaanclatura 
Roporttng country - Pays d'clarant 
Hcaanclatur a coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dana ark Dautschl and Hallas Espagna Franca Ira land I tal; a Hadar land Pottugd 
3908.90-00 
lOll EXTRA-EC 4173 552 42 61 50 321 J 255 
1020 CLASS 1 2822 510 36 4 2119 153 
1021 EFTA COUNTR. 1342 190 36 
6i 
4 llD5 7 :I 1030 CLASS 2 583 30 6 31 352 103 1040 CLASS 3 769 12 15 742 
• I 
3909.10 UREA RESINS I THIOUREA RESINS, IN PRI"ARY FOR"S I 
stot.to-oo UREA RESINS I THIOUREA RESINS, IN PRimRY FOMS 
001 FRANCE 92103 782 2 57303 6534 
10754 




12399 6350\ 1971 003 NETHERLANDS 13250 
593z 
ll975 233 195 
67934 










626 006 UTD. KINGDOI'I 4960 19 2229 5 727 ll5 352 
lOISa 007 IRELAND ll860 2 2 1445 12 2ll 
2i 008 DENMARK 2159 1246 2 91 45 747 009 GREECE 2402 388 233 2 1093 4 682 010 PORTUGAL 9958 19 8830 371 ll6 s 102 547 Dll SPAIN 2845 
ti 




192 036 SWITZERLAND 40268 15327 24217 553 038 AUSTRIA 48607 22641 96 24417 1450 048 YUGOSLAVIA 1738 782 
uz 
952 4 052 TURKEY saz 253 33 5 056 SOVIET UNION 627 7 620 
338i 47 72 204 "CROCCO 3943 342 61 40 212 TUNISIA 4512 2760 24 45 1680 3 220 EGYPT 4785 2771 2lt 1349 4 442 276 GHANA 752 IS 
u7 15oi ti 
734 288 NIGERIA 2683 104 
24 
962 302 CAI'IEROON IS 3D 22 532 8 1244 314 GABON 1305 
12 1i 29 27 1276 346 KENYA 1235 
i 




ISO 400 USA 4863 11 570 
17l 
474 3525 404 CANADA 1449 199 709 6 362 436 COSTA RICA 2686 1671 985 so 484 VENEZUELA 440 so 
4l 
410 608 SYRIA 1026 S20 658 
2i 616 IRAN 2018 1138 
1s 
857 ; 662 PAKISTAN 2957 2 
2i 
1902 1029 680 THAILAND 632 236 
22S 
39 ll 305 701 mLAY5IA 2263 319 
166 
lll 207 1394 706 SINGAPORE 2806 348 15 157 126 1994 732 JAPAN 1629 234 77 2 1316 740 HONG KONG 3070 
97 
294 175 669 134 1798 800 AUSTRALIA 115 41 41 1 635 
1000 W 0 R L D 584841 2067 6028 200847 279 22779 19762 ll9 146320 139457 5ll4 42069 1010 INTRA-EC 424163 1942 5970 140805 
27; 
20974 17177 119 75696 1384 D 5 4969 1Sl06 lOll EXTRA-EC 160025 124 59 60042 ll5I 2586 70624 1051 145 23964 1020 CLASS 1 ll0068 120 48 46950 331 904 52574 156 45 1933 1021 EFTA COUNTR. 97315 12 48 43739 
27; 
66 297 50267 12! 45 2713 1030 CLASS 2 48415 4 11 12729 775 1027 17644 894 lDO 14953 1031 ACPI66l ll569 4 1033 335 190 3483 117 100 6307 1040 CLASS 3 1540 363 39 654 406 78 
3909.20 "ELA"INE RESINS, IN PRI"ARY FOMS 
3909.20-00 I'IELAI'IINE RESINS, IN PRII'IARY FOMS 
DOl FRANCE 37556 307 31471 87 
4ll7 




179 7877 407 003 NETHERLANDS 3071 
34 
1032 60 155 
a197 
166 004 FR GERI'IANY 17083 55 
a2oi 




39 006 UTD. KINGDOI'I 7506 312 IS79 
i 
sao 4854 
so; 001 DEHI'IARK 1246 915 6 15 009 GREECE 458 159 7 190 41 61 OlD PORTUGAL 465 
li 3; 
302 H 
ll; lSi 40 ,; H Oll SPAIN 2190 1295 41S 030 SWEDEN 3051 2839 
ti 




052 TURKEY 303 90 12 112 060 POLAND 334 SOl 30 1 064 HUNGARY 487 456 2S 8 068 BULGARIA 524 524 
747 9i 208 ALGERIA 149 6 
:!!6 LI:":"A 3n 399 
1; 220 EGYPT 2505 703 1750 33 390 SOUTH AFRICA 419 294 1 s 120 400 USA 719 280 1 32 40\ 404 CANADA 455 377 
2i 
IS 60 412 I'IEXICO 257 231 HZ 3i 508 BRAZIL 417 44 
152 608 SYRIA 373 3 218 
i 632 SAUDI ARABIA 580 4 27 546 
u5 662 PAKISTAN 343 120 42 51 701 I'IALAYSIA 350 72 176 102 706 SINGAPORE 319 240 38 lll 736 TAIWAN 293 ISS IS 2i 17 53 55 740 HONG KONG 621 233 176 157 800 AUSTRALIA 335 9 326 
1000 W 0 R l D 139083 1630 102 82308 1462 6623 14288 28239 81 4351 1010 INTRA-EC 114309 1623 78 57119 1100 6537 9194 26703 80 1975 lOll EXTRA-EC 34772 7 24 25290 362 86 5095 1532 1 2375 1020 CLASS 1 22824 7 22 20337 81 38 356 502 1474 1021 EFTA CGUNTR. 19495 1 11 18716 13 36 293 268 150 1030 CLASS 2 9975 3 3062 274 46 4685 1003 901 1031 ACPU6l 283 124 
2 
45 35 71 1040 CLASS 3 1972 1190 53 27 
3909.30 AI'IINO-RESINS IEXCL. UREA RESINS, THIOUREA RESINS AND I'IELAI'IINE RESINS>. IN PRII'IARY FOMS 
3909.30-00 AI'IINO-RESINS IEXCL. UREA RESINS, THIOUREA RESINS AND "ELAI'IINE RESINS>, IN PRII'IARY FORI'IS 
001 FRANCE 754 17 331 42 
2i 
131 207 l9 002 IELG.-LUXBG. 624 
1i 
404 14 58 127 0 D4 FR GERI'IANY 1037 
375 14 
77 66 794 II 005 !TAL Y 467 2 23 
2z 12 
42 lD 0 06 UTD. UNGDOI'I 477 3 280 50 49 
4504 007 IRELAND 4517 
u4 
13 
a2 47 26 Oll SPAIN 294 
i 
4 1 032 FINLAND 347 220 122 2 036 SWITZERLAND 677 s 603 7 57 038 AUSTRIA 1056 9 433 6ll 
li 1i 056 SOVIET UNION 1284 42 4i 1255 47 401 USA 237 18 32 43 612IRAQ 85 5 80 616 IRAN 436 
12; ui 
436 j 680 THAILAND 503 269 
1000 II 0 R L D 16094 75 12S 3901 683 26Dt 22 2046 1607 26 5001 1010 INTRA-EC 1119 48 20 1840 171 254 22 402 1232 26 4803 1011 EXTRA-EC 7275 27 104 2061 512 2355 1644 SH 198 1020 CLASS 1 3066 2 48 1518 63 949 184 174 128 1021 EFTA COUNTR. 2424 
25 
19 1219 15 929 86 79 7 1030 CLASS 2 2747 56 519 448 150 1S61 118 70 1040 CLASS 3 1463 24 z 1256 !DO 81 
32 
1919 V.luo - Velours• 1DDD ECU 
Export 
D•stlnation Report lng country - Poys diclorant 
Co•b. Hoaanclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franc• Ireland ltollo Hodorlond Portugol U.K. 
3905. 90-DD 
lOll EXTRA-CE 12857 2172 142 35 169 1166 2173 
1020 CLASSE 1 9651 1942 122 26 5621 1940 
1021 A E L E 4003 1065 122 35 
24 2742 50 
1030 CLASSE 2 1137 161 20 71 613 230 
1040 CLASSE 3 2063 62 72 1926 3 
3909.10 RESINES UREIQUESl RESINES DE THIDUREE, SDUS FDRIIES PRII!AIRES 
3909.10-00 RESINES UREIQUE5l RESINES DE THIDUREE, SDUS FDRIIES PRII!AIRES 
001 FRANCE 26921 326 5 154tl 1936 2405 
1354 1641 145 330 




2560 17347 2136 
003 PAYS-BAS 6010 
127; 
5025 173 174 423 
004 RF ALLEI!AGNE 46347 821 5225 
3457 2434 
6 
18799 17095 2462 







006 RDYAUME-UNI 4610 za 2172 4 693 63 156 4060 007 IRLANDE 4661 4 
727 
254 14 306 
37 001 DANEMARK 1913 4 94 31 1020 
009 GRECE 1914 329 2az 5 972 5 391 
010 PORTUGAL 3569 
12 
112 2173 449 143 6 106 
656 
011 ESPAGNE 2444 
7 
1164 134 505 12 211 
021 NORYEGE 1046 264 45 353 a 13 356 
030 SUEDE 4122 10 31 34SS 61 73 107 90 255 




036 SUISSE 11126 5125 5321 517 
035 AUTRICHE 14125 9 6210 135 6853 aaa 




052 TURQUIE 797 373 60 19 
D56 u.R.s.s. 757 
' 7i 
747 
1197 4. 4; 204 I!AROC 1590 205 24 
212 TUNISIE 2479 1115 134 66 1191 3 
220 EGYPTE 3039 1055 262 1449 5 268 
276 GHANA 579 13 30 730 1i 
566 
211 NIGERIA 1600 157 4i 
670 
302 CAMEROUN 1214 73 295 12 a63 





346 KENYA 145 i 
IDI 229 464 




400 ETATS-UNIS 5237 18 1167 170 
543 3232 
404 CANADA 1721 239 960 za 324 
436 COSTA RICA 1645 174 733 31 
414 VENEZUELA 664 22 45 
642 
601 SYRIE 605 152 403 6 616 IRAN 1331 570 1i 
755 Ji 662 PAKISTAN 3115 3 2i 2139 
946 
680 THAILANDE 711 214 21; 
62 36 371 
701 I'IALAYSIA 1936 161 21i 
142 242 1172 
706 SINGAPDUR 2076 259 16 147 133 13C3 
732 JAPDN 1960 442 19 6 ui 
1423 
74 0 HONG-KONG 2917 
202 
339 177 623 1673 
100 AUSTRALIE 1204 64 40 3 195 
IDOOI!DNDE 225219 2029 1376 69410 63 9790 11033 71 60175 37521 1147 32661 
IDID INTRA-CE 143468 1772 1314 42610 6S 
1669 7934 70 31602 36311 963 12216 
1011 EXTRA-CE a1671 257 62 26799 979 3099 21573 1210 184 20452 
1020 CLASSE 1 44721 254 45 19319 271 Joza 14771 220 26 a717 
1D21AELE 31021 29 45 15504 6i 
66 363 12677 114 26 2197 
1030 CLASSE 2 35112 2 17 7129 660 1267 13292 990 151 
11604 
1031 ACPI66 l 7466 2 600 a2 261 1750 137 151 4476 
1040 CLASSE 3 1769 1 212 41 ao4 510 
131 
3909.20 RESINES I'IELAI!IHIQUES, so us FORP!ES PRIIIAIRES 
3909.20-00 RESINES I'IELAI!INIQUES, SDUS FORIIES PRII'IAIRES 
ODI FRANCE 24193 151 2 19230 63 1296 
1371 3643 426 
002 BELG.-LUXBG. 14115 
677 
7713 1 129 4914 762 




102 203 1aso 
177 
004 RF AllEMAGNE 15056 14 
7966 
50 2204 5226 407 
DDS ITALIE 12271 6 121 46 172 
3729 410 
006 ROYAUME-UNI 7335 543 3237 i 
329 3041 495 
DDI DANEIIARK 1174 625 16 37 
DD9 GRECE 735 241 12 291 116 
71 
OlD PORTUGAL 101 
li 7. 




Dll ESPAGNE 3174 2152 911 171 
030 SUEDE 2740 2371 t6 
4 34 196 135 
032 FINLANDE 1461 
i 
1393 16 21 21i 
7 
036 SUISSE 3142 3432 5 37 75 ' 035 AUTRICHE 7315 2 6913 3 290 106 71 
041 YOUGDSLAYIE 1313 d 1090 ui 
76 217 
IS 052 TURQUIE 610 197 19 245 
060 POLDGHE 661 602 64 2 
064 HONGRIE 137 771 40 26 
061 BULGARIE 117 117 lUi 142 201 ALGERIE 1294 14 
:!16 I I!W~ 753 751 70 
220 EGYP IE 3555 691 2756 31 
390 AFR. DU SUD 106 573 3i 
1 4 225 
400 ETATS-UNIS 1215 659 3 47 531 
404 CANADA 799 633 150 2 
24 142 
412 !lEXIQUE 645 493 Sti 4; 501 BRESIL 745 IDS 26i 601 SYRIE 670 6 401 6 
632 ARABIE SADUD 196 12 27 151 180 662 PAKISTAN 611 261 93 71 
7Dl I'IALAYSIA 593 lDO 330 163 
706 SINGAPDUR 651 450 45 156 
736 T'AI-WAN 572 316 2. 100 2; 
104 152 
740 HONG-KONG 1145 411 261 
243 
100 AUSTRALIE 527 II 
509 
1000 PI 0 H D E 126700 1497 114 69214 2041 4426 15134 26531 7a 6SS1 
1010 INTRA-CE 14762 1479 147 43161 1314 4117 7606 23705 76 
3017 
lOll EXTRA-CE 41927 II 37 26053 734 239 1221 2123 2 
3793 
1020 CLASSE 1 22172 11 32 17154 137 97 527 1155 
2352 
ID21AELE 15191 2 27 14415 21 59 421 617 2 
252 
1030 CLASSE 2 16395 4 5046 597 137 7515 1512 1442 
1031 ACPC66l 645 351 3 19 53 2 147 
1040 CLASSE 3 3359 3152 4 117 16 
3909.30 RESINES APIINIQUES ISAUF RESINES UREIQUES, DE TNIDUREE ET I'IELAI'IINIQUESl, so us FDRIIES PRII'IAIRES 
3909.30-00 RESINES AI!INIQUES ISAUF RESINES UREIQUES, DE THIOUREE ET I!ELAI'IINIQUESl, SDUS FDRIIES PRII'IAIRES 
001 FRANCE 1601 2a 39 663 77 70 
277 413 34 
002 BELG.-LUXBG. 1200 
26 li 
a13 43 105 169 
004 RF AllEPIAGNE 1131 64. 1i 
142 119 600 163 




006 RDYAUME-UNI 714 11 365 59 217 1493 
007 IRLANDE 1593 ui 
100 
166 14; 37 011 ESPAGNE 744 6 
6 3 
032 FINLANDE 514 359 210 17 
5 4 
036 SUISSE 151 9 677 12 143 
031 AUTRICHE 1325 37 559 726 127 ai 056 u.R.s.s. 1191 1 
n7 
919 6i 4 0 0 ET ATS-UNIS 593 92 63 51 163 
612 IRAQ 2012 7 2075 
616 IRAN 651 142 30; 
651 
610 THAILANDE 132 375 
1000 P! D N D E 22010 195 233 6641 1012 2976 a 5734 2920 31 
2310 
1010 INTRA-CE 9031 135 50 3433 259 545 a 144 1769 
31 1953 
1011 EXTRA-CE 13040 59 113 3215 753 2433 4190 1151 
356 
1021 CLASSE I 4791 2 97 2226 220 1169 311 495 
201 
1021 A E l E 329' 
s7 
65 1673 64 1091 156 1al 50 
1030 CLASSE 2 6555 16 941 527 266 4167 355 
156 
1040 CLASSE 3 1611 47 6 991 336 301 
33 
1989 Quantity 
- Quant iUs' 10DD kg E a p o r t 
Dest t nat I on 
Comb. No•encleture 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noaanclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dane ark Deutsch! and Hell as Espagna France Iral and Ita I ia Meder 1 and Portugal U.K, 
!909.40 PHENOLIC RESINS, IN PRIMARY FORMS 
I 3909.4D-OD PHENOLIC RESINS, IN PRIMARY FORMS I 
I 
OD1 FRANCE 28515 3147 18987 1420 
2a6i 
2637 8D5 17 1493' OD2 BELG.-LUXBD. 9757 
1635 6 
4598 3 101 871 
35; 




959 OD4 FR GERMANY 3DB52 4347 2 
91Di 
13 9209 9882 213 33D2 OD5 ITALY 19483 767 
li 
367 6314 13 1261 66 1514 006 UTD. KINGDOI'I 16397 31DI aH9 216 2399 4 893 1D21 326 
95i 007 IRELAND 2195 42 565 
27 4i 
630 3 DDa DENMARK 2893 236 1614 17 161 
20 
797 DD9 GREECE 16DD 91 351 
470 
ID8 578 7D 375 DID PORTUGAL 2154 7D 511 51D 88 17 
4a 
481 Dll SPAIN 5281 383 1163 977 1611 231 168 028 NORWAY 481 79 
IZ 
In 2 28 a a 10 aD 030 SWEDEN 2839 74 566 589 418 107 107D 032 FINLAND 1315 34 3 91 
314a 
172 136 872 036 SWITZERLAND ID6DB 2Dl 5388 423 4D6 435 038 AUSTRIA 6247 219 4680 265 723 123 231 D4B YUGOSLAVIA 4Dll 68 2371 596 7ll 179 s 16 D52 TURKEY 2479 247 7D2 119 75 333 155 773 D56 SOVIET UNION 32D4 liD 151 53D 2463 150 
:i D60 POLAND 1337 16 827 31 4H 37 D62 CZECHOSLOVAK 1195 5 647 127 
13i 
a 410 D64 HUNGARY 913 69 431 15 a 
' 
259 D68 BULGARIA 41D 36 255 
472 
19 IOD 
6 19:i ua 2D4 IIOROCCD 12D5 26 IDS 242 54 212 TUNISIA 45D 27 199 122 15 17 
52 57 220 EGYPT 7D7 
ID 
272 7D 222 
" 
39D SOUTH AFRICA 113D 772 
15 i 
3 77 lll 150 4DD USA 3546 245 25ll 593 ID2 68 2D9 4D4 CANADA az2 
i 
535 12 2D 91 135 29 5D8 BRAZIL 436 333 4 
I; 
96 2 
12i 512 CHILE 574 I 155 1Dl 72 105 616 IRAN 4533 34 IDD2 2989 332 77 99 624 ISRAEL 652 36 154 
i 
ll2 261 34 48 664 INDIA 323 42 55 a2 5 6 134 68D THAILAND ll96 72 725 12 ll7 174 71 25 7DD INDONESIA 5D3 16 136 liD 65 173 7Dl MALAYSIA 716 
114i 
56 16 25 621 7D6 SINGAPORE 1701 62 166 
ua 
67 258 728 SOUTH KOREA 1691 38 1287 72 60 124 732 JAPAN 650 40 193 127 68 4 218 736 TAIWAN 705 95 209 49 157 95 !DO 74D HONG KONG 2573 102D 37 189 1278 a 41 
aDO AUSTRALIA 518 290 20 21 55 2D4 
!DOD W 0 R L D 2ll432 16913 46 94032 20 3690 37451 47 27D72 lll71 1333 19657 1010 INTRA-EC 147233 13825 19 66618 3 2606 26ll2 47 17217 83D3 1049 11434 lOll EXTRA-EC 64198 3D8B 28 27414 16 1084 ll339 9554 2~58 284 8223 102D CLASS I 35217 1216 16 18398 15 218 6040 3261 16 34 15 4404 ID21 EFTA COUNTR. 21725 607 14 lll59 16 4605 1764 861 10 2689 !D3D CLASS 2 21D29 162a 11 6563 860 4533 3247 928 269 2989 1031 ACP(66J 1271 5 4 91 58 92 34 112 25 870 ID40 CLASS 3 795D 244 2452 6 765 3346 307 830 
3909.5D POLYURETHANES, IN PRIMARY FORMS 
39D9.5D-OD POLYURETHANES, IN PRIMARY FORMS 
DOl FRANCE 32327 5939 520 15554 5513 
1244 
67 980 2914 3039 DD2 BELG.-LUXBG. 10342 
44oa 
227 4261 26 20 645 346 3 
i 
456 OD3 NETHERLANDS 12905 234 5760 400 320 27 993 
BUB 
762 D04 FR GERMANY 32296 11497 2561 
231li 
724 3356 63 4544 a 1575 DD5 ITALY 341BD 3375 205 1411 13D3 1 
216i 
2624 2 2146 DD6 UTD. KINGDOM 16486 2976 366 6483 567 820 353 278D 
34a OD7 IRELAND 68D 52 7 259 I 
136 




95 419 196 OD9 GREECE 349D 195 1674 11D 1262 222 10 OlD PORTUGAL 3D44 277 9 1032 719 156 375 179 
10 
297 Oll SPAIN 8084 13DO 32 5417 1544 934 413 564 D2B NORWAY 1662 117 516 561 3 2 336 127 03D SWEDEN 6500 252 1196 1642 55 422 1560 468 032 FINLAND 3568 193 586 ID3B 4 27 729 471 524 036 SWITZERLAND 6267 479 59 4234 306 5D2 595 ea 031 AUSTRIA IDB51 337 217 6353 39 27 33D5 H4 119 041 YUGOSLAVIA 5942 99 35 2676 
24 
17 2195 215 5 052 TURKEY 34DO 47 3 723 3 2258 221 121 056 SOVIET UNION 13499 10 90Dl 
1a 
3530 561 397 051 GERMAN DEI'I.R 140 47 
248i 15 
II 62 
ai D6 D POLAND 3172 ll9 
5i 
Bl 592 D62 CZECHOSLOVAK 1330 148 757 310 71 IS D64 HUNGARY 2ll6 947 1D39 10 59 46 
' 
066 ROMANIA 789 105 554 20 102 6 2 068 BULGARIA 107D 23 595 
195 u; 
377 77 2D4 MOROCCO 621 
"§ 135 127 2 2C~ "LGCRIA z;J 83 10? 7 71 13 212 TUNISIA 6D9 2 
24l 
195 15 43 326 21 22D EGYPT 1635 6 360 15 
a 
1002 9 
137 390 SOUTH AFRICA 2343 14 
46 
1646 57 133 348 400 USA 9715 187 3887 17 174 2251 251 2812 404 CANADA 1654 66 18 1063 25 41 69 227 145 412 MEXICO 254 14 210 10 20 4BD COLOMBIA 459 34 170 121 1D5 21 414 VENEZUELA 311 11 192 29 16 





214 6 0 0 CYPRUS 815 34 14 6 01 SYRIA 6DD 13 51 163 362 612 IRAQ 421 4 13 10 351 47 i 616 IRAN 1337 942 60 
53 
330 
2oa 624 ISRAEL 2246 57 793 1025 1D9 621 JORDAN 3D3 
20 
10 
195 59:! 161 24 125 6 32 SAUDI ARABIA 1427 246 210 340 647 U.A.EMIRATES 195 22 84 
a 
3 IS I 61 662 PAKISTAH 627 47D 7 
' i 131 664 INDIA 956 76 783 9 I 46 38 6BD THAILAND ll39 120 
i 
705 4 I 9D 6 213 700 INDONESIA 515 9 411 58 6 1 4 81 701 MALAYSIA 512 13 2 106 66 I 
6 
163 161 706 SINGAPORE 1389 61 5 493 41 I 
6i 
667 ll5 721 SOUTH KOREA 1868 84 13 1536 44 a 14D 38 144 732 JAPAN 2461 196 a 1590 58 3 
785 
9 589 15 736 TAIWAN 2421 72 4 1D59 13 15 63 152 275 740 HONG KONG 1741 175 954 I 24 71 73 177 266 8DD AUSTRALIA 2ll9 71 527 27 4 40 265 877 104 HEW ZEALAND 4D3 a 247 2 I H5 
!ODD W 0 R L D 264692 54a06 7549 ll6261 31 9172 10721 1429 35535 5D674 27 18484 1010 INTRA-EC 156615 3D345 5773 63171 
si 




496D 3444 1367 1030 CLASS 2 21560 954 342 12017 1596 1022 6197 2618 3061 1031 ACPU6l 1215 51 9 179 30 116 403 328 97 1040 CLASS 3 22565 1414 5 14504 86 II 4650 1249 578 
3910.DD SILICONES IN PRIMARY FORIIS 
3910. OD-OD SILICONES IN PRIMARY FORIIS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D3.95-75 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5914.DD-OO 
DOl FRAHCE 67D8 2590 
i 
155 366 1595 1999 DD2 BELG.-LUXBG. 21821 
1565 
4 361 211 21244 003 NETHERLANDS 2906 10 559 64 1101 
34 
1959 Value - Valour s 1 10 DO ECU Export 
Dest I nat fan Reporting country - Pays d6c:larant 
Comb. Hoaenclatura 
Hoaenc:latura comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna Franca Ira land Ita11a Hedarland Portugal U.K. 
3909.40 RESIHES PHEHOLIQUES, SOUS FORMES PRIPIAIRES 
3909.40-00 RESIHES PHEHOLIQUES, so us FORMES PRIPIAIRES 
001 FRANCE 33102 5649 2 17917 1874 1606 
21 3815 1354 25 2445 
002 BELG.-LUXBG. 11786 
2445 
5299 4 219 1866 440 
2792 




004 RF ALLEPIAGHE 42007 9879 
1217l 
16 6762 12626 276 5925 
005 ITALIE 25263 1425 551 6191 14 1196 
1987 99 2819 
006 ROYAUME-UHI 24141 6946 39 10119 361 3407 4 1643 426 IllS 007 IRLAHOE 2478 84 449 1 50 
823 6 
ooa DAHEPIARK 4231 503 2067 51 28 268 26 
1264 
009 GRECE 2325 136 570 
s92 
199 728 140 526 
010 PORTUGAL 3266 131 1060 853 98 42 490 
011 ESPAGHE 8425 652 3211 1738 2119 347 55 303 
028 HORVEGE 953 119 
37 
508 10 41 140 13 122 
030 SUEDE 4437 216 979 859 627 157 1559 
032 FIHLAHDE 1514 62 5 185 2i 
4 182 234 842 
036 SUISSE 9953 627 6366 878 777 621 661 
038 AUTRICHE 8238 437 6049 9 376 694 230 443 
048 YOUGOSLAVIE 5758 100 3521 277 
628 1000 332 177 
052 TURQUIE 4204 424 1382 161 462 292 1200 
056 U.R.S.S. 5591 171 551 524 4030 315 i 060 POLOGHE 2374 63 1526 73 647 62 
062 TCHECOSLOVAQ 2633 7 1500 285 162 
14 827 
064 HOHGRIE 1844 133 1153 27 16 353 
068 BULGARIE 794 59 565 
sli 
32 138 
ui 137 204 PIAROC 1534 43 217 431 62 15 
212 TUHISIE 737 55 352 1 lH 125 30 5i 220 EGYPTE 943 
2i 
424 129 179 84 69 




12 ao 2" 278 
400 ETATS-UHIS 8299 401 6023 1053 161 159 477 
404 CANADA 1504 
i 
875 16 93 279 191 50 
508 BRESIL 1102 982 12 1 101 4 1 
512 CHILI 932 1 430 97 42 69 166 127 
616 IRAH 2HO 63 1382 482 522 137 154 
624 ISRAEL 1207 72 311 
2 
206 457 81 ao 
664 IHDE 625 146 163 120 13 11 170 
680 THAILANDE !HI 108 1078 18 199 184 140 21 
700 IHOONESIE 921 24 14 359 175 133 216 
701 PIALAYSIA 1196 129 34 44 989 
706 SINGAPOUR 2473 1441 140 382 106 
107 403 
728 COREE DU SUD 2206 58 1673 94 98 177 
732 JAPOH 1494 54 651 355 61 a 365 
736 T'AI-WAH 1158 130 469 32 
47 164 147 201 
740 HONG-KONG 2686 1154 305 1117 12 66 
800 AUSTRALIE 1061 526 46 28 as 376 
1000 M 0 H D E 272350 33162 141 111820 18 4948 33772 53 36262 19270 1597 31307 
1010 INTRA-CE 179965 27850 49 66556 4 3493 24805 53 22817 14156 1346 18836 
1011 EXTRA-CE 92388 5312 92 45264 14 1455 8967 13445 5115 252 12472 
1020 CLASSE 1 49793 2470 52 28448 12 332 4476 4514 2767 20 6702 
1021 A E L E 25216 1462 42 14200 36 2127 2321 1388 13 3627 
1030 CLASSE 2 27702 2382 40 11206 1085 3145 3623 lHl 232 4245 
1031 ACP166) 1893 10 18 315 73 160 69 208 45 995 
1040 CLASSE 3 14592 461 5609 38 1346 5308 605 1526 
3909.50 POLYURETHANES, so us FORMES PRIPIAIRES 
3909.50-0D PDLYURETHANES, so us FORPIES PRIPIAIRES 
D 01 FRANCE 92834 18841 1031 449" 9900 3645 
200 2738 7931 3 7286 
002 BELG.-LUXBG. 27624 
1237i 
317 12423 40 76 1643 8520 1 959 
003 PAYS-BAS 35034 801 15624 861 787 89 1927 2060i 
1 2566 
004 RF ALLEPIAGNE &8550 31354 8330 
6919i 
1980 8550 156 13177 16 4386 
005 ITALIE 98110 9928 444 4150 2409 1 423i 
7031 6 4943 
006 ROYAUME-UNI 45601 10227 849 18645 1457 2513 704 6973 716 007 IRLAHDE 2401 507 14 1084 33 326 
47 




424 1436 729 
009 GRECE 5901 582 4863 257 2461 635 42 
010 PORTUGAL 7976 629 56 3348 1458 492 841 507 645 
011 ESPAGNE 21030 3158 u 9333 3731 2359 1146 13 1172 
028 NORVEGE 5658 959 1064 2023 
t9 
17 4 1069 492 
030 SUEDE 21014 1627 4788 5555 204 1588 5721 1512 
032 FINLANDE 11312 932 1421 3434 10 
73 2536 1508 1408 
036 SUISSE 22330 2234 204 15046 1232 1546 1816 242 
038 AUTRICHE 26857 641 712 20041 145 294 2936 1593 495 
048 YOUGOSLAVIE 14756 255 126 7895 6i 
69 5751 626 34 
052 TURQUIE 8333 191 17 2364 33 4699 585 383 
os6 u.R.s.s. 34461 20 
4 
24403 2 8242 1368 426 
058 RD.ALLEI'IANDE 537 278 
noi 2i 
32 36 187 364 060 POLOGHE 9153 426 1 10i 
189 1041 
062 TCHECOSLOVAQ 4706 571 3185 li 
572 206 71 
064 HONGRIE 5269 1511 3336 25 118 138 123 
066 ROUMANIE 2542 334 1902 79 198 17 12 
068 BULGARIE 2572 115 1602 426 
2 644 209 
204 PIAROC 1665 76 509 427 213 • 
:!'lP :'l~~I'I~ !!4 12 263 362 63 164 18 
212 TUHISIE 1503 22 675 556 62 134 
693 36 
i 220 EGYPTE 3954 18 1160 47 4 2023 22 
390 AFR. DU SUD 7988 106 
150 
5949 164 58 
2i 
331 937 443 
400 ETATS-UNIS 22529 715 12161 134 460 2291 497 6100 
404 CANADA 6566 254 79 4212 62 83 141 624 1111 
412 PIEXIQUE 1049 89 857 42 2 57 2 77 480 COLOMBIE 1641 135 641 517 1 254 16 




508 BRESIL 6426 117 4472 1132 320 i 294 512 CHILI 1983 1 722 20 i 1155 56 
21 
524 URUGUAY 862 u 522 5 81 217 18 




387 600 CHYPRE 1843 108 a 31 
608 SYRIE 1016 17 162 22 
25 334 1 477 
612 IRAQ 982 
36 
33 1 767 159 Ii 616 IRAN 4359 2 3272 300 17i 738 saz 624 ISRAEL 5994 288 2316 2110 523 
628 JORDANIE 586 
ui 33 ,; 
1 344 208 
6 32 ARABIE SAOUD 2756 
14 
651 948 334 66 529 
647 EPIIRATS ARAB 526 81 244 2i 
17 35 3 132 
662 PAKISTAN 2225 1 1 1186 26 9 7 
979 
664 INDE 3171 368 1 2471 31 5 110 178 
680 THAILANDE 3055 368 
i 
1932 17 6 288 15 429 
700 INDONESIE 17" 56 lOU 224 60 3 9 261 
701 MALAYSIA 1420 136 5 327 199 6 383 364 
706 SINGAPOUR 3318 296 10 1367 96 60 a5 17 1272 200 728 COREE DU SUD 5745 390 36 4169 139 20 360 123 423 
732 JAPON 10849 880 49 7624 117 63 209i 
109 1899 108 
736 T'AI-WAN 7054 303 14 3050 42 38 195 525 796 
740 HONG-KONG 4801 668 2885 1 43 175 164 448 417 
BOO AUSTRALIE 6543 339 2726 74 19 130 589 2665 
804 NOUV .ZELANDE 1482 27 956 9 3 487 
1000 11 0 N D E 745230 104946 21693 355743 104 25193 28915 3597 75758 81526 55 47700 
1010 INTRA-CE 436640 88452 1197~ 184241 104 
19861 22840 1226 29735 54827 ~0 23444 
1011 EXTRA-CE 308585 16490 9719 171502 5331 6075 2371 46023 26699 15 24256 
1020 CLASSE 1 166886 9266 8768 90206 792 2617 21 22106 17529 15581 






1030 CLASSE 2 81200 3883 946 39328 4337 3188 13624 5934 7491 
1031 ACP!66) 2788 99 23 771 2 131 395 528 566 6 267 
1040 CLASSE 3 60498 3342 5 41967 202 271 10294 3235 1182 
3910.00 SILICONES sous FORMES PRIPIAIRES 
3910.00-00 SILICONES SOUS FORPIES PRII'IAIRES 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
D I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3914.00-00 
001 FRANCE 31735 9747 3 402 1673 10422 9479 
002 BELG.-LUXBG. 59463 
s672 
14 33 1028 1950 56438 
003 PAYS-BAS 11971 10 1230 184 4874 
35 
19!9 Quantity 
- Quant IUs' lOGO kg 
Destination 
Coab. Hoaencl atura 
Reporting country 
- Po~s d6clarant 
Ho11enc:lature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna France Ireland Ital ia Nederland 
3910.00-DD 
004 FR GER~ANY 11788 4973 49a 3!9 1549 
005 ITALY 7233 3751 162 10 1ao 1249 006 UTD. KINGOOII 5839 3218 117 2254 007 IRELAND 469 27 2 9 n DDa OEN~ARK 3D a 92 19 37 009 GREECE 332 62 
117 
H4 33 OlD PORTUGAL 268 24 23 13 011 SPAIN 2515 a94 
36 
lH 38 028 NORWAY 498 170 
1i ~ 13 030 SWEDEN 651 323 27 62 032 FINLAND 581 406 4 2 a 37 036 SWITZERLAND 761 293 2 30 21D 77 038 AUSTRIA 392 66 52 131 32 D4a YUGOSLAVIA 289 47 
14 
la7 23 052 TURKEY 317 93 14 81 DS6 SOVIET UNION 1967 3 9 
2 D5a GERMAN OEII.R 364 7 1 062 CZECHOSLOVAK 371 19 2 064 HUNGARY 223 56 2 D66 ROMANIA 106 a i 1 39D SOUTH AFRICA 653 515 2 4DD USA 6490 62 t7 49 5Da BRAZIL 76 1 a 1 624 ISRAEL 163 a4 42 2 632 SAUDI ARABIA 63 19 17 2 664 INDIA 241 20 
i 15 
2 72a ~OUTH KOREA 1547 1323 3 
732 JAPAN 4296 a7 1 79 1 736 TAIWAN 343 123 56 1 4 74D HONG KONG 705 547 3 26 4 
aDD AUSTRALIA 4aa6 9 17 12 
1DDD W 0 R L 0 a74D7 21493 9a 5 1717 71 275a 7562 
1010 INTRA-EC 60193 16995 14 2 1432 71 1657 7043 
1011 EXTRA-EC 27215 4498 n 3 2a4 1101 520 
102D CLASS 1 19922 2D71 77 1 122 765 392 
1D21 EFTA COUNTR. 2890 1257 73 95 360 22D 1030 CLASS 2 4115 2293 7 160 321 110 
1031 ACPI66 l la7 10 19 37 
1D40 CLASS 3 3177 135 15 17 
3911.10 PETROLEUII RESINS, COUIIARONE, INOENE OR COUIIARONE-INOENE RESINS AND POLYTERPENES, IN PRI~ARY FOR~S 
3911.10-00 PETROLEUII RESINS, COUIIARONE, INDENE OR COUmRONE-INDENE RESINS AND POLYTERPENES, IH PRimRY FORIIS 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
D ' CONFIOEHTIAL, INCLUDED IN 3911.90-90 
001 FRANCE 1014 47 
2014 
13a 002 BELG.-LUXBG. 220B 
67 
5 003 NETHERLANDS 2160 1831 29 
DD4 FR GERMANY 1436a 204 12705 83 ODS ITALY HD52 2 
1i 
13333 
u6 D06 UTD. KINGDOII 9766 47 9600 
ooa DENMARK 544 15 526 1 OlD PORTUGAL 549 444 5 D11 SPAIN 3a89 3648 105 
030 SWEDEN 1951 133a 33 
036 SWITZERLAND 671 618 49 
390 SOUTH AFRICA 1076 1072 
5476 4DD USA 5739 234 
632 SAUDI ARABIA 1144 851 68D THAILAND 911 an 
701 ~ALAYSIA 746 5 733 72a SOUTH KOREA 984 979 
732 JAPAN 1Da1 1069 
112 aDD AUSTRALIA 6a7 491 
1000 W 0 R L D 70a73 429 22 60 49 57697 6477 
1010 INTRA-EC 49211 407 14 
6D 
39 44489 604 
1D11 EXTRA-EC 21662 22 9 10 1320a 5873 
1D20 CLASS 1 13368 9 2 1 1 6225 5739 
1D21 EFTA COUNTR. 373a 3 2 
5; 
1 2676 15 
1D3D CLASS 2 7819 13 3 9 6561 129 
3911.90 POL YSULPHIOES, POL YSULPHONES AND OTHER PRODUCTS SPECIFIED IN NOTE 3 
PRI~ARY FOR~S 
TO CHAPTER 39 N.E.S. • IEXCL. 3901.10 TO 3911.10), IN 
3911.90-1D CONDENSATION OR REARRANGEMENT 
NL• IHCL. 3907.1D-OO, 39D7.20-90 
D ' INCL. 3907.10-00; 39D7.20-11; 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0~3 NETHE~lAtln!: 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
OD6 UTD. KIHGDOII 
DD7 IRELAND 
DDa DENMARK 











056 SOVIET UNION 
05a GERIIAN DEM.R 




























72a SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
7 36 TAIWAN 





















































































































































































































































































































































1989 Value - Valou.s• 1000 ECU Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! ta Hadar land Portugd U.K. 
3910.00-00 
00\ RF ALLEIIAOHE 52621 19480 \3 I 1122 5 1312 9996 206\9 





006 RDYAUI'IE-UHI 25867 10213 2\D 14146 172i 007 IRLAHDE 2399 lS5 7 7 529 
DOl DAHEPIARK 17\3 S5S 64 71 515 5 
740 
009 GRECE 1781 S57 
465 
749 117 490 
OlD PORTUGAL 1423 125 7\ 151 601 
011 ESPAGHE 10199 2596 
20; i 
206 917 7179 
021 NORVEGE 2054 571 12 210 1042 
130 SUEDE SS51 1195 79 41 29 730 1277 
DS2 FIHLANDE 4110 2561 17 13 S9 416 106\ 
OS6 SUISSE 4525 1799 10 71 10S2 730 176 
031 AUTRICHE 1691 S91 206 277 375 \S5 
0\l YOUGOSLAVIE 1741 316 s 990 160 272 
052 TURQUIE 1111 S\0 so \I S57 337 
056 U.R.S.S. \945 a S\ 11 \192 
051 RD.ALLEI'IAHDE 1273 32 2 15 122\ 
062 TCHECOSLOVAQ 2337 17 ,, 14 22S6 
06\ HOHGRIE 1000 317 11 626 
066 ROUI'IAHIE 613 11 11 6 6\1 
S90 AFR. OU SUD 2267 1493 
4 
21 S1 715 
\00 ETATS-UHIS 15331 \11 11 431 SSG 141S5 
501 BRESIL 530 13 2S 109 11 374 
62\ ISRAEL 75\ \11 1i 1 
147 20 175 
632 ARABIE SAOUD 506 2\5 
" 
64 12 140 
664 INDE 699 95 l 134 
sa 515 
721 COREE DU SUD S672 S239 15 15 269 
7S2 JAPDH 7742 419 14 101 6 7195 
7S6 T'AI-WAH 1600 5\1 355 9 19 669 
740 HONG-KONG 2001 1512 11 106 109 270 
100 AUSTRALIE 1770 129 52 S52 12S6 
lOOD PI 0 N D E S0954S 7174S 507 25 5676 221 10S\l 509Sl 26 16S066 
1010 IHTRA-CE 2S0667 61701 75 I \253 221 5650 \6032 2S 112697 
lOll EXTRA-CE 78170 17043 \S2 17 1415 \692 \199 s 50S69 
1020 CLASSE l 5SI05 9666 S6\ l \45 3127 Sl\0 2 S6S60 
1021 A E L E 15771 65S7 S26 li 
S47 1393 2461 \707 
10SO CLASSE 2 14296 67\S 61 946 l44S 9\6 \132 
lDSl ACPI66 l 1100 17 \ 12 
z5 
171 281 5S6 
1040 CLASSE 3 10772 6S\ 121 11\ 9171 
S9ll.10 RESINES DE PETROLE, RESIHES DE COUPIARDHE, RESINES D'IHDEHE, RESIHES DE COUPIAROHE-IHDEHE ET POLYTERPEHES, so us FORPIES 
PRIPIAIRES 
S911.10-00 RESIHES DE PETROLE, RESIHES DE COUI'IAROHE, RESIHES D'IHDEHE, RESIHES DE COUI'IARONE·IHDEHE ET POLYTERPEHES, SOUS FORPIES 
PRIPIAIRES 
HL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS S9ll.90-90 
DOl FRANCE 1240 63 256i 
237 9S6 
002 BELG.-LUXBG. 270S 
100 
9 126 
ODS PAYS-BAS 26Sl 2155 10\ 272 
00\ RF ALLEPIAGNE 16715 S5S 14549 101 1711 





006 ROYAUI'!E-UHI 10110 101 105Sl i 001 DANEI'!ARK 529 16 501 9 
010 PORTUGAL 511 \2\ IS 70 
Dll ESPAGNE \261 
10 
3975 165 120 
OSO SUEDE 2333 1121 54 \47 
OS6 SUISSE 147 
4 
2 791 51 s 
S9D AFR. DU SUD 2004 1991 10695 
9 
\00 ETATS-UHIS 11045 
' 5 
314 30 
632 ARABIE SAOUD 90S 69S 202 
610 THAILAND£ 617 SIS 34 
701 PIALAYSIA 571 561 10 
721 COREE DU SUD 714 778 si 7 S2 JAPON 1340 lS09 
ui IOD AUSTRALIE 766 511 137 
I ODD PI 0 N D E 12263 707 61 72 61 62652 122\9 6\51 
1010 IHTRA-CE 54196 666 ss 12 S9 \90\5 119 
4224 
lOll EXTRA-CE 27S61 \1 29 22 13607 11S60 223\ 
l 020 CLASSE l 20572 14 14 1 1179 11070 1294 




1030 CLASSE 2 6S42 27 5 5055 277 812 
S911. 90 POLYSULFURES, POLYSULFOHES ET AUTRES PRODUITS VISES A LA NOTE S DU CHAPITRE 39, 
S9ll.lD, SOUS FORPIES PRIPIAIRES 
N. D. A., NOH REPR. SDUS S901.10 
S9ll. 90-lD PRODUITS DE POL YPIERISATIDN DE REORGANISATION OU DE CONDENSATION, SOUS FORPIES PRIPIAIRES 
NL • INCL. S907.10-0D, S907.21·9D 
0 I INCL. 3907.10-001 S907. 20-111 S9DI .11·001 S901.9D·OO 
DOl FRANCE 169479 1194 113499 246 9i 
BOD 52167 173 
002 IELO.-LUXIG. 476S9 
3ai 
40465 2 1131 54\6 50S 
DOl PAn·BAS 71530 
4 
525:!1 3 992 2H 
95774 
17372 
004 RF ALLEIIAGNE 111751 55S3 13151; 
542 7161 1295 1442 
005 ITA LIE 110274 1025 20 96 250S 1260 
\S971 11SS 
006 RGYAUME-UNI 113402 765 64523 s 1111 \573S a5 007 IRLANDE 6499 6 \l7S 529 
t2 22 
1706 
101 DANEIIARK 23623 279 19\74 5 3\21 3SD 
009 GRECE 12721 12 11695 
u4 
\5 63 IS6 77 
DID PORTUGAL 9994 2 12Sl 966 
97 1175 65 
Oil ESPAGNE 76161 21 
i 
57057 674 17340 102 
021 NORVEGE 5072 152 S959 367 i 
943 10 
DSD SUEDE 31311 a sa 2\190 5009 276 
DS2 FIHLANDE 14\51 26 12914 27 16 1316 12 
036 SUISSE 55707 901 \3237 4 
597 2201 1500 264 
OSI AUTRICHE \7S59 131 S6D2l 20 6SD 10\15 61 





si 041 YOUGGSLAVIE 12422 
z7 
9915 2126 
052 TURQUIE 11390 6 10215 169 960 12 
056 U.R.S.S. 21172 2706 14S99 
z4 
11067 
051 RD.ALLEIIANDE 691 
6l 1290 
674 
z4 060 PDLOGNE 10649 75; 
2272 
062 TCHECDSLGVAQ 9122 5541 2114 l 
064 HDNGRIE 6911 6171 l 721 16 




s lS6 12 
061 IULGARIE 2699 2\44 90 7l s 
204 PIAROC 642 5S2 20 90 i 201 ALGERIE 1213 174 i 
401 





S90 AFR. DU SUD 14111 13637 61 1007 62 
400 ETATS-UHIS 5411' 206 39156 410 44S9 5919 S914 
404 CANADA 16779 16007 
2 
31 735 s s 
412 !'lEXIQUE 2711 2371 5 S63 47 
410 COLOMBIE 964 919 14 21 
zi 
. 414 VENEZUELA 651 630 li 501 BRESIL 5677 S662 5 
1997 
512 CHILI 1S4D 1329 
521 ARGENTINE 1911 1977 
612 IRAQ 1972 1972 9l 616 IRAN 1377 121\ 
zi zo4 zi 624 ISRAEL 6614 4709 1645 





664 IHDE SD66 1922 li 
S6 
610 THAILANDE suo 4; 
3S69 176 49 
700 IHDONESIE lDS55 10066 4S 196 
701 PIALAYSIA 1141 1145 2 l 
706 SINGAPDUR SOil 2607 417 55 
701 PHILIPPINES 1616 1607 i si 
a 
721 CHINE !536 sus 17 46 721 COREE DU SUD 10737 
47 
9144 16 23 101 
732 JAPDH 62154 42673 2656 lS516 3262 
7S6 T'AI-WAN 10793 10S6D s 422 I 
740 HONG·KDNG 1616 5950 
s5 
1114 lS2S 159 
100 AUSTIALIE 10540 9145 173 !01 171 
37 
1989 Quantity - Quanti Us 1 1000 kg Export 
Destination 
Reporting countr!l - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur• 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -lua:. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itelia Nederland Portugol U.K. 
3911.90-10 
804 HEW ZEALAND 470 409 50 
!ODD W 0 R L D 460557 2141 36 SS17S9 4531 10332 1927 105006 3837 
1010 IHTRA-EC 293262 1591 4 194813 3484 9080 997 80179 2513 
1011 EXTRA-EC 167297 551 32 136925 1054 1253 1930 24228 1324 
1020 CLASS 1 114704 261 7 95467 11 1191 1531 15365 871 
1021 EFTA COUHTR. 54057 219 2 44869 1 700 324 7878 64 
1030 CLASS 2 33560 3 24 28113 1043 59 251 3625 4U 
1031 ACPI661 1371 
za7 11 316 1000 a 4 5 21 1040 CLASS S 19032 13346 3 147 5238 11 
3911.90-90 POLYSULPHIDES, POL YSULPHOHES AHD OTHER PRODUCTS SPECIFIED IH NOTE 3 TO THIS CHAPTER IEXCL. 3901.10-10 TO 3tl1.90-1QI, IH 
PRI~ARY FORI!S 
D I INCL. 3911.10-00 
001 FRANCE 7682 196 3183 541 
345 
425 2855 482 
002 BELG.-LUXBG. 5489 Zli 2931 927 96 961 229 003 NETHERLANDS 1705 712 
20 
4 64 to 
16270 
618 
004 FR GERI!AHY 19189 111 
61si 
452 422 1059 788 
005 ITALY 7418 29 3 617 176 
177 
119 282 
006 UTD. KIHGDO~ 6288 23 3652 186 753 601 866 
310 DOS DENMARK 672 
4i 
284 12 3 11 52 
010 PORTUGAL 540 251 45 21 45 6 
2t 
131 
011 SPAIN 3396 83 i 1230 299 254 250 1116 439 030 SWEDEN 1268 
ui 
530 92 38 23 283 
032 FINLAND 490 243 
20 
29 24 2 81 
036 SWITZERLAND 520 1 205 74 124 61 35 
038 AUSTRIA 2043 6 1052 176 749 43 17 
045 YUGOSLAVIA 1128 715 7 357 36 13 
056 SOVIET UNION 163 135 1 27 
ll 172 062 CZECHOSLOVAK 557 372 
12 064 HUNGARY 435 348 
75 
1 61 
390 SOUTH AFRICA 657 314 10 
a4 16 242 400 USA 3575 1096 302 155 1937 
40. CANADA 350 163 49 1 137 
412 ~EXICO 236 125 
10 
19 i 90 484 VENEZUELA 109 i S6 6 i 1 624 ISRAEL 376 139 19 1 198 13 
700 INDONESIA 158 16 s 
354 
11 103 19 
706 SINGAPORE sao 172 2 14 333 
128 SOUTH KOREA 770 41 1 
5 10 
728 
132 JAPAN 596 343 24 214 
SOD AUSTRALIA 491 162 1 2 156 164 
!ODD W 0 R L D 72799 922 10 26249 230 3797 3507 4460 21600 890 9134 
1010 IHTRA-EC 52776 766 2 18494 23 2844 2071 2205 21987 890 34H 
1011 EXTRA-EC 19925 156 9 7755 206 554 1436 2255 1614 5640 
1020 CLASS 1 11801 124 s 5224 400 780 1445 506 3319 
1021 EFTA COUNTR. 4527 124 3 2120 
zoi 325 374 947 129 505 1030 CLASS 2 6703 32 6 1584 454 639 716 lOll 2055 
1031 ACPI661 536 1 34 136 76 232 57 
10" CLASS S 1422 941 18 94 97 266 
3912.11 NOH-PLASTICIZED CELLULOSE ACETATES, IH PRI~ARY FOR~S 
S912.ll-DD NOH-PLASTICIZED CELLULOSE ACETATES, IH PRI~ARY FOMS 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.95-75 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 3912.90-10 
DOl FRANCE 713 546 61 16 86 
DOl NETHERLANDS 325 3 22 300 
004 FR GER~AHY 2382 52 78 2248 
005 ITALY 13136 3063 11 10073 4DD USA 107 90 
lDDDWORLD 18137 3171 697 22 ' 13637 
1010 INTRA-EC 16550 3770 247 20 12804 
lOll EXTRA-EC 1287 1 450 2 833 
1020 CLASS 1 447 1 147 I 298 
1021 EFTA COUHTR. 173 1 10 I 161 
1030 CLASS 2 590 265 2 322 
1040 CLASS 3 252 39 213 
3912.12 PLASTICIZED CELLULOSE ACETATES, IN PRI~ARY FOMS 
3912.12-DD PLASTICIED CELLULOSE ACETATES, IH PRI~ARY FORI!S 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3912.90-10 
DOl FRANCE 1714 726 
2i 
542 443 
004 FR GERIIANY 2951 588 aoa 1522 
005 ITALY 1402 162 4 
24i 20 
1234 
006 UTD. KINGDO~ 437 156 12 
244 036 SWITZERLAND sao 37 1 18 
038 AUSTRIA 160 29 131 
056 SOVIET UNION 914 914 
tUG LiSA Jal 
'' 
?47 5~ 
50S BRAZIL 173 
237 
157 16 
736 TAIWAN 448 75 136 
740 HONG KONG 848 204 144 
!ODD W 0 R L D 11920 2402 S92 248 3564 5302 
1010 IHTRA-EC 7033 1718 83 248 1509 3464 
lOll EXTRA-EC 4888 654 309 2056 1838 
1020 CLASS 1 1353 101 2 457 793 
1021 EFTA CQUHIR. 559 51 2 47 459 
1030 CLASS 2 2428 556 306 599 966 
1040 CLASS 3 1108 27 1001 ID 
3912.20 CELLULOSE NITRATES, IHCLUDIHG COLLODIONS, IH PRIIIARY FOMS 
3912. 20-ll COLLODIONS AND CELLOIDIN, IH PRI~ARY FOMS 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.95-75 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
1000 W 0 R L D 190 162 a 11 s 
1010 IHTRA-EC 61 35 a 
' 
2 
lOll EXTRA-EC 131 127 2 z 
3912.20-19 NOH-PLASTICIZED CELLULOSE NITRATES IEXCL. COLLODIONS AND COLLOIDIHI, IN PRIIIARY FOMS 
F 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-75 
DOl FRANCE 536 375 44 114 
002 BELG.-LUXBG. 717 676 41 
DOl NETHERLANDS 1466 1434 32 
DDS ITALY 1434 1434 
DD6 UTD. KINGDO~ 725 723 
DOl DENMARK 531 537 
009 GREECE 581 519 10 51 
OlD PORTUGAL 798 180 334 
s2 
284 
011 SPAIN 569 537 
55 030 SWEDEN 645 590 
032 FINLAND 364 202 
64 
162 
036 SWITZERLAND 1039 975 
17 031 AUSTRIA 915 901 
612 045 YUGOSLAVIA 641 29 
35 190 052 TURKEY 553 328 
154 220 EGYPT 321 90 14 63 
390 SOUTH AFRICA 655 4S IS 5 602 400 USA 5010 1726 3266 
404 CANADA 642 196 
12 
446 
480 COLOMBIA 294 282 
700 INDONESIA 375 301 33 u 
728 SOUTH KOREA 278 43 235 
1000 W 0 R L D 22257 13195 419 1460 233 69'.5 
1010 IHTRA-EC 7720 6514 345 239 10 610 
1011 EXTRA-EC 14536 6682 74 1220 223 6334 
38 
1989 Value - Yllours• !ODD ECU Export 
Dest i nat ton 
Report lng country 
- Peys dfcltrant 
Coab. Noaanclature 
Nomenclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! fa Neder-land Portugal U.K. 
3911.90-10 
80~ HOUY.ZELAHDE 1\41 1296 18 113 
lDDD 1'1 0 H D E 1320680 14424 265 885201 2210 14833 20347 345498 37900 
!DID IHTRA-CE 83DD89 9216 23 503157 1851 12976 5583 268278 29D03 
ID11 EXTRA-CE 49D594 52D8 242 382045 359 1858 14764 77222 8896 
ID2D CLASSE 1 340776 2415 90 266031 24 16D6 11931 50577 1102 
ID21AELE 154DlD 2D41 16 121123 4 1D11 2154 26323 631 
1D3D CLAS5E 2 16264 15 152 74085 335 165 19D2 1172 731 
1D31 ACPI66 l 1331 
277; 
99 129 269 44 16 21 53 
lD4D CLASSE 3 63549 41927 16 930 17771 56 
3911. 9D-9D POLYSULFURES, POL YSULFOHES ET AUTRES PROOUITS YISES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 39, N.D.A., IKON REPR. SOUS 3901.10-DD ET 
3911.90-101, SOUS FORMES PUI'IAIRES 
D ' INCL. 3911.10-DD 
DOl FRANCE ll512 \16 3170 565 777 4721 1166 
002 BELG.-LUXBG. 11137 
4Bi 2 
5834 1631 1853 188 ll92 432 
DD3 PAYS-BAS 3590 1565 
1; 
11 92 2D4 
2646i 
1228 
004 RF ALLEI'IAGNE 34406 346 1 
saoi 
715 3213 21U 1505 





006 ROYAUME-UNI 9408 46 4888 240 1959 ll29 
szi DDS DANEMARK 1321 
56 
517 21 60 34 166 
DID PORTUGAL 1D25 351 69 ll6 108 21 
30 
304 




1109 373 2D9D 1194 
030 SUEDE 2073 a 766 116 74 78 466 
032 FIHLANDE 839 256 329 
30 
31 32 7 184 
D36 SUISSE 1411 1 617 432 174 137 97 
038 AUTRICHE 2298 7 1246 363 5D6 84 92 
D48 YOUGOSLAYIE 2388 1614 12 591 aa 91 
D56 U.R.S.S. 501 3D I 10 183 
45 42i 062 TCHECOSLOYAQ 1784 1316 
,; z2 D64 NOHGRIE 651 391 
14i 
18 131 
39D AFR. DU SUD 1417 539 77 
IDi 
34 619 
4DD ETATS-UHIS 14D16 2380 7143 533 3851 












624 ISRAEL 604 141 5 376 43 
7DD IHDOHESIE 572 22 13 
110 
115 376 46 
7D6 SIHGAPOUR 1167 25D 2 13 52 740 
728 COREE DU SUD 1819 89 9 
2i 
1721 
7 32 JAPON 2430 1532 315 37 52D 
BOD AUSTRALIE 949 165 59 5 212 438 
lDDD PI 0 H D E 135727 1845 32 39711 193 5509 20805 7794 39325 791 19722 
I DID IHTRA-CE 88347 1504 4 242D2 27 4274 9855 4279 36123 791 7288 
lDll EXT RA-CE 47163 34D 27 1551D 166 ID19 10949 3516 32D2 12~34 
1D2D CLASSE 1 29917 289 12 9964 746 8925 1618 1279 7014 
1D21 A E L E 71D4 287 12 3ll4 
166 
597 941 802 306 1038 
1D3D CLASSE 2 136D2 51 15 3221 273 19D~ 1575 1675 4722 
1031 ACP166 l 1179 2 44 535 119 3D I 178 
104D CLASSE 3 3644 2325 12D 323 241 621 
3912.11 ACETATES DE CELLULOSE NON PLASTIFIES, so us FORPIES PRIPIAIRES 
3912 .ll-DD ACETATES DE CELLULOSE NOH PLASTIFIES, so us FORI'IES PRII'IAIRES 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99D3. 95-75 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3912 0 90-10 
DDl FRANCE 2D9D 1675 5 254 18 138 
DD3 PAYS-BAS 752 4 29 
45 
719 
DD4 RF AllEI'IAGHE 6193 153 221 5773 
005 ITA LIE 3D24D B29D 
IS 
2195D 
4DD ETATS-UHIS 582 567 
lDDD 1'1 0 N D E 44D3B 10482 13 42 2199 79 2 31218 
!OlD INTRA-CE 4DD32 10411 10 42 675 67 
2 
28757 
lDll EXTRA-CE \DDS 2 4 1524 12 2461 
1D2D CLASSE 1 155D 2 293 7 1247 
I 021 A E L E 550 2 22 7 
2 
518 
103D CLASSE 2 1693 1009 5 671 
ID4D CLASSE 3 765 223 542 
3912.12 ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES, SOUS FORI'IES PUI'IAIRES 
3912.12-DD ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES, so us FORI'IES PRIPIAIRES 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3912 0 90-10 
DOl FRANCE 4DU 1953 
130 
ll33 IS 942 
004 RF ALLEPIAGHE 7247 1798 
14 
1D93 32 4194 
DDS ITA LIE 3941 431 95 
10ai 14 
3401 
006 ROYAUME-UHJ 1552 424 27 
14i D36 SUISSE ID13 lDD 16 56 
D3B AU TRICHE 534 123 4ll 
D56 U .R.S. S. 4652 
,g ~652 ,.; 400 ETAIS·UHIS 1D~5 496 
5DB BRESIL 563 
sai 
519 44 
736 T' AI-WAH ID~3 
5i 
32 423 
740 HOHG-KOHO 2594 504 2 2035 
IDDDPIONDE 34260 6673 5 15 1230 1081 9Sl4 54 15388 
!DID INTRA-CE 18416 4808 2 14 623 lOll 2617 54 9217 
lOll EXTRA-CE 15844 1165 3 1 607 7197 6171 
1020 CLASSE 1 45DS 362 3 82 1137 2924 
1021 A E L E 1940 171 3 62 180 1524 
1030 CLASSE 2 6068 1426 524 11\2 2975 
1040 CLASSE 3 5268 78 I 4917 272 
3912.20 NITRATE DE CELLULOSE, Y COPIPRIS LES COLLOOIOHS, SOUS FORI'IES PRIPIAIRES 
3912.20-11 COLLODIONS ET CELLOIDIHE, SOUS FORMES PRIPIAIRES 
F ' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
!DOD PI 0 N D E 527 25 436 15 32 19 
I DID IHTRA-CE 187 25 115 15 23 9 
lOll EXT RA-CE 340 321 9 10 
3912.20-19 NITRATES DE CELLULOSE NON PLASTIFIES, ISAUF COLLODIONS ET CELLOIDINEJ, SOUS FORPIES PRIPIAIRES 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
001 FRANCE 1573 946 89 532 
002 BELO.-LUXBG. 2014 1909 73 31 
003 PAYS-BAS 3081 3010 71 
005 ITALIE 3641 3641 
006 ROYAUME-UHI 1961 1953 
i DDS DAHEI'IARK 1079 1073 
17 li 009 GREtE 1165 1044 u 
DID PORTUGAL 1\17 317 640 
7i 
460 
011 ESPAGHE 1069 991 
180 030 SUEDE 1385 1205 
032 FINLAHDE 780 425 
120 
355 
036 SUISSE 2174 2052 2 
038 AUTRICHE 1987 1947 
168; 
40 
048 YOUGOSLAYIE 1761 72 
11i 31; 052 TURQUIE 1099 667 
ui 22D EGYPTE 688 165 46 151 
390 AFR. DU SUD 1017 101 
45 
10 976 
400 ETATS-UNIS U35 3261 1 5528 
~04 CANADA 966 390 
35 
576 
480 COLOMBIE 620 
512 
585 
700 IHDOHESIE 695 107 76 
728 COREE DU SUD 642 82 560 
IDOl PI 0 H D E 46144 28526 812 3383 766 a 12646 
!DID IHTRA-CE 17777 15067 661 501 19 i 1456 lOll EXTRA-CE 28367 13~59 151 2882 677 11190 
39 
1989 Q\lant ity - Q\lantiUs• lDDD kg E a p o r, t 
Destination 
Coeb. Moeenclatura 
Reporting countr11 - PIS~I d6clarant 
Hoaancletura coab. EUR-12 Boi;.-Lux. Dane ark Deutsch! and Holies Espagna France Ireland I tel \Ill Hader land Portugal U.K 
3912.20-19 
I 
1020 CLASS I 11050 5332 11 717 35 494a 





1030 CLASS 2 3119 1326 Z40 U76 
1031 ACP 1661 301 79 26 
264 
3 193 
1040 CLASS 3 295 24 10' 
3912.20-90 PLASTICIZED CELLULOSE NITRATES, IN PRII'IARY FORI'IS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-75 
001 FRANCE 777 225 447 101 
002 BELG.-LUXBG. 535 
zi 
446 89 
004 FR GERI'IANY 278 
144; 
247 
005 ITALY 2051 601 
006 UTD. KINGDOPI 199 191 7 
OOB DENMARK 216 216 
6i 6i 009 GREECE 209 80 
011 SPAIN 197 196 
42 038 AUSTRIA 323 278 
3i 048 YUGOSLAVIA 464 208 211 u; 052 TURKEY 986 55 a 259 
056 SOVIET UNION 303 109 194 
IS 390 SOUTH AFRICA 317 15\ 148 
400 USA 916 481 435 
412 I'IEXICO 111 108 
19i 
73 
52a ARGENTINA 195 4 
I DOD W 0 R L D 10211 25 a 5574 74 3028 2 1503 
I DID INTRA-EC 4710 25 i 2aa. 27 "60 2 311 1011 EXTRA-EC 5509 2690 48 1561 1192 
1020 CLASS 1 3262 1829 38 705 . 690 
1021 EFT A COUNTR. 512 i 42a li 76 i a 1030 CLASS 2 1605 651 432 501 
1031 ACPI661 217 7 53 9 74 2 72 
1040 CLASS 3 641 210 431 
3912.31 CARBOXYI'IETHYL CELLULOSE AND ITS SALTS, IN PRIMARY FORI'IS 
3912.31-DD CARBOXYI'IETHYLCELLULOS E AND ITS SALTS, IN PRIMARY FORI'IS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-75 NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRANCE 3D2a 31 1875 19 22 
775 
1081 
002 BELG.-LUXBG. 2650 
4:i 
1419 7 456 003 NETHERLANDS 1044 628 365 
004 FR GERI'IANY 3195 6 485 2211 490 
005 ITALY 1379 14 973 7 355 25 
006 UTD. KINGDOM 799 764 29 
126 007 IRELAND 212 86 
009 GREECE 452 87 
1:i 
365 
011 SPAIN 1290 597 681 
036 SWITZERLAND 616 599 16 I 
D3a AUSTRIA 621 431 190 
D4a YUGOSLAVIA 189 119 
052 TURKEY 224 224 
056 SOVIET UNION 72Da 7208 
360 060 POLAND 1233 a73 
220 EGYPT 439 3a5 53 
zaa NIGERIA 1026 227 798 
390 SOUTH AFRICA 228 224 2 
400 USA 1061 1060 1 
706 SINGAPORE 402 308 
1710S 
94 
977 SECRET COUNT 17108 
I ODD W 0 R L D 47973 107 10 20354 37 593 20449 2 6421 
1010 INTRA-EC 14360 94 9 6643 29 566 3341 2 3676 
lOll EXTRA-EC 16507 13 2 13712 a 27 2745 
1020 CLASS 1 3443 10 2941 21 471 
1021 EFTA COUNTR. 1567 10 
:i 1178 19 360 1030 CLASS 2 4393 3 2460 7 1913 
1031 ACPI661 1544 2 442 1100 
1040 CLASS 3 8672 8310 362 
3912.39 CELLULOSE ETHERS ( EXCL. 3912.311. IN PRIMARY FORI'IS 
3912.39-1 D ETHYLCELLULOSE, IN PRIMARY FORIIS 
DOl FRANCE 149 
34 
2 1 lOB 38 
004 FR GERIIANY 365 16 312 3 
005 ITALY 74 69 
006 UTD. KINGDOII 67 66 
I ODD W 0 R L D 864 34 17 16 27 612 154 
1010 INTRA-EC 812 34 5 14 27 611 120 
1011 EXTRA-EC 52 13 2 1 34 
3912.39-90 CELLULOSE ETHERS ( EXCL. 3912.31-DD AND 3912.39-101, IN PRII'IARY FDRI'IS 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRANCE 4589 241 3313 ; 4 1031 002 BELG.-LUXBG. 1716 





004 FR GERIIANY 3160 2UD 5 
463i 
27 191 005 ITALY 5205 373 5 a9 
006 UTD. KINGDOII 1898 631 1251 15 
4i DDS DENMARK 302 24 235 
009 GREECE 364 95 237 25 OlD PORTUGAL 422 84 329 5 
011 SPAIN 2255 366 1806 
4u 028 NORWAY 548 44 48 
030 SWEDEN 422 205 134 76 
032 FINLAND 260 19 239 5 1 036 SWITZERLAND 771 57 695 14 
038 AUSTRIA 1768 64 1648 37 15 
048 YUGOSLAVIA 409 1 363 42 1 052 TURKEY 308 114 18a 5 056 SOVIET UNION 21U 21U 
i 060 POLAND 279 276 
062 CZECHOSLOVAK 197 170 27 066 ROMANIA 113 113 
4i 216 LIBYA 156 113 
46 390 SOUTH AFRICA 346 i 299 400 USA 2095 2057 38 404 CANADA 147 13 108 26 528 ARGENTINA 395 
4 
397 
616 IRAN 313 309 
624 ISRAEL 120 71 43 5 632 SAUDI ARAliA 196 7 180 
706 SINGAPORE 241 239 
728 SOUTH KOREA 149 149 
:i i 732 JAPAN 65a 647 736 TAIWAN 1841 1742 99 740 HONG KONG 250 238 12 800 AUSTRALIA 264 227 36 
lDDD W 0 R L D 37554 5512 20 28561 44 41 125 232 3015 1010 INTRA-EC 21334 4895 11 14271 
44 




561 1030 CLASS 2 5252 85 2 4746 34 71 242 1031 ACPI661 370 2 2 274 15 22 2 53 1040 CLASS 3 2919 1 2852 2 17 47 
40 
1989 Value - Velours 1 lDDD ECU Export 
Destination Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclature 
Noaencleture coab. EUR-12 Bo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espogno France Irohnd Itollo Hedtrland Portugal U.K. 
3912.20-19 
1020 CLASSE 1 21311 10819 45 1909 114 8424 
1021 A E L E 6753 6033 us 120 563 i 
600 
1030 CLASSE 2 H45 2567 484 2721 
1031 ACPI66l 551 181 49 a 313 
1040 CLASSE 3 605 73 488 44 
3912.20-90 NITRATES DE CELLULOSE PLASTIFIES, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
F 1 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
001 FRANCE 2252 11 518 a 1130 585 
002 BELG.-LUXBO. 1522 
76 
1247 274 1 
004 RF ALLEI'IAGNE an 660 129 
005 ITALIE 4781 3478 1297 6 
006 ROYAUME-UNI 518 505 a 
ODS DANEI'IARK 556 556 17; 009 GRECE 620 218 s 223 011 ESPAGNE 501 493 9; 3 038 AUTRICHE 924 780 2 43 
048 YOUGOSLAVIE 1177 548 U2 517 Hi 052 TURQUIE 2284 1332 619 
056 U.R.S.S. 689 274 415 310 390 AFR. DU SUD 1082 394 37a 
400 ETATS-UNIS 2000 1147 853 
412 IIEXIQUE 511 305 506 
206 
528 ARGENTINE 518 12 
1000 II 0 N D E 26096 90 31 14076 ua 7286 4406 
1010 INTRA-CE 12095 90 
3i 
7233 49 3547 i 
1167 
lOll EXTRA-CE 13998 6843 139 3738 3238 
1020 CLASSE 1 a16a 4612 U4 1713 1729 
1021 A E L E 1450 
3i 
1190 2 187 i 
71 
1030 CLASSE 2 4335 1686 25 1086 1498 
1031 ACPI66l 721 27 163 Z3 173 a 327 
1040 CLASSE 3 1494 545 939 10 
3912.31 CARBOXYIIETHYLCELLULOSE ET SES SELS, so us FORMES PRIPIAIRES 
3912.31-DD CAR80XYI'IETHYLCELLULOSE ET SES SELS, SOUS FORMES PRIPIAIRES 
F I CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
NLI VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
I I CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 999D.DO-DO 
001 FRANCE 4367 124 29D8 20 259 1056 





OD3 PAYS-BAS 2Dl3 145D 332; 
333 
004 RF ALLEI'IAGNE 5490 17 16 
1626 503 
005 ITALIE 2629 52 
2i 
1494 79 aaa 100 
006 ROYAUME-UNI 1655 1438 lD 187 42i OD7 IRLANDE 647 3 216 i OD9 GRECE 608 267 340 
011 ESPAGHE 1974 1164 143 667 
036 SUISSE 1184 1059 121 4 
038 AUTRICHE 992 835 157 
048 YOUGOSLAVIE 596 586 10 
D52 TURQUIE 597 596 I 
OS6 U.R.S.S. 7777 7777 244 060 POLOGNE U43 899 i 220 EGYPTE 1010 93a 64 
288 NIGERIA 1484 516 Ii 
965 
390 AFR. DU SUD 543 514 10 
4DD ETATS-UNIS 2316 2248 68 
706 SINGAPOUR 699 606 27374 
93 
977 PAYS SECRETS 27374 
!DOD II 0 H D E 76007 371 51 32747 71 266a 32823 7269 
1010 IHTRA-CE 23891 334 41 11561 52 2425 5450 4022 
lOll EXTRA-CE 24744 38 10 21186 19 243 3247 
1020 CLASSE I 7332 27 2 6526 168 609 
1021 A E L E 2941 24 2403 I; 
150 364 
103D CLASSE 2 7968 10 5472 75 2384 
1031 ACPI66l 2337 a 1026 1303 
1040 CLASSE 3 9443 9119 254 
3912.39 ETHERS DE CELLULOSE, HOH REPR. so us 3912.31, so us FORPIES PRIIIAIRES 
3912.39-10 ETHYLCELLULOSE, SDUS FORMES PRIIIAIRES 
DOl FRANCE 1023 
15i 
19 12 918 74 
004 RF ALLEIIAGHE 2870 3i 
54 2646 19 
aa5 ITA LIE 739 693 4 
006 RDYAUME-UNI S24 6 516 
IDDD PI 0 H D E 6453 164 33 267 105 IGI 5338 395 
I DID IHTRA-CE 6DS2 ISS 19 70 93 101 5376 238 
IOU EXTRA-CE 402 10 13 197 13 12 157 
3912.>9-90 ETHERS DE CELLULOSE IHOH REPR. SOUS 3U2.31-0D ET 3912.39-10), so us FORPIES PRIPIAIRES 
HL 1 CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.0D-OD 
DOl FRANCE 19096 1628 15910 
u4 
16 1542 
002 BELG.-LUXBG. 8035 
97i s 7352 
39 530 





004 RF ALLEPIAGNE 12923 11139 53 
2ani 
2DS 1357 
ODS ITALIE 22910 2042 48 729 
D 06 ROYAUME-UNI 8951 2931 5930 81 ui 0 DB DANEI'IARK 1554 129 1311 3 ID 009 GRECE 1633 452 1005 Z3 143 
OlD PORTUGAL 2060 367 1590 23 s 73 011 ESPAGHE U055 1898 
IS 
8667 83 402 
028 HORYEGE 638 176 251 196 
03D SUEDE 1670 976 9 470 31 184 
032 FIHLAHDE 1189 84 17 1082 z 40 
6 
D36 SUISSE 3769 356 3356 15 
038 AUTRICHE aaa2 378 8304 20 41 59 
048 YOUGOSLAYIE 2006 29 1844 24 90 19 
052 TURQUIE 1525 538 921 2D I 45 
056 U.R.S.S. 791D 2 79D6 2 3i 060 POLDGHE 1216 1185 
062 TCHECOSLOYAQ 963 844 116 
066 RDUIIAHIE 561 561 8i 216 Ll8YE 1004 921 16 313 39D AFR. DU SUD 1568 
IS 
1239 
4DD ETATS-UHIS 7987 7666 s 
304 
404 CANADA 744 36 427 276 
528 ARGEHTIHE 1624 
4i 
1584 37 
616 IRAH 1318 1275 6:i 624 ISRAEL 590 307 221 
6 32 ARAB IE SAOUD 794 24 733 27 
706 SINGAPOUR au aa2 IZ 
7 





7 32 JAPOH 2920 2869 13 
736 T' AI-WAH 7832 7419 413 
740 HDNG-KONG 981 931 50 
800 AUSTRALIE 1218 1006 202 
1000 II 0 H D E 164421 24617 196 127955 az 269 1003 27 556 15 9701 
1010 IHTRA-CE 95400 21568 128 66487 
a:i 
87 619 9 151 5 6346 
lOU EXTRA-CE 69021 3049 68 61469 182 383 18 405 10 3355 
ID2D CLASSE 1 34281 2625 53 29614 6 120 18 17a 1677 





1030 CLASSE 2 23331 411 15 20825 249 151 1413 
1031 ACPI66l 1701 
' 
12 1266 53 54 10 297 
1040 CLASSE 3 11412 14 11040 15 76 266 
41 
1959 Q\Jantlty - Q\Jantfth• 1000 kg 
Destination 
Coab. Ho•anclature~------------------------------------------R~o~p~o_r~t~fn~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~o~n~t------------------------------------------4 
Hoaenclature comb. EUR-12 llelg. -Lux. Danaark Dautschland Hellos Espegna France Ireland Jtal ia Nederland Portugal 
3912.90 CEllULOSE AND ITS CHEI'IICAL DERIVATIVES IN. E. S.) ( EXCL. 3912.ll TD 3912. 39), IN PRII1ARY FORI1S 
3912.90-10 CELLULOSE ESTERS, IN PRII1ARY FORI1S 
D • INCL. 3912.ll-DDI 3912.12-DD 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































3912.90-90 CELLULOSE AND ITS CHEIIICAL DERIVATIVES IN.E.S.l IEXCL. 3912.ll-DD TD 3912.90-10), IN PRII1ARY FORI1S 
Nl • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 

































































3913.10 ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS, IH PRII'IARY FDRI'IS 
3913.10-00 ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS, IN PRI11ARY FORMS 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-75 










































UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 































































3913.90 NATURAL POLYI'IERS IEXCL. ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS), HARDENED PROTEINS, CHEI'IICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
AND OTHER MODIFIED NATURAL POLY11ERS N.E.S., IN PRII1ARY FORI1S 
3913.90-10 CHEI1ICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER, IN PRII'IARY FORMS 




006 UTD. KINGDOI'I 
045 YUGOSLAVIA 








1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 







































3913.90-90 NATURAL AND I'IODIFIED NATURAL POL YI'IERS IEXCL. 3913.10-DD AND 3913.90-10), N.E.S., IN PRIMARY FORI'IS 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.01-DD 
DOl FRANCE 322 22 215 12 
24a 
20 
002 BELG.-LUXBG. 527 IOJ 551 6 003 NETHERLANDS 502 512 156 
004 FR GERI'IANY 1125 157 
21 
2 477 
005 ITALY 142 6 99 
006 UTD. UNGDOI'I 554 96 139 311 
DDS DENI'IARK 103 50 41 
011 SPAIN 217 135 45 
036 SWITZERLAND 92 7 54 
035 AUSTRIA 55 37 3 
056 SOVIET UNION 512 352 
ll74 400 USA ll96 1 
475 Nl ANTILLES 310 
107 647 U.A.EI'IIRATES 107 
217 650 THAILAND 221 3 
700 INDONESIA 125 123 
732 JAPAN 95 16 
977 SECRET COUNT 
lDDDWORLD 5415 401 2766 79 3408 42 
1010 INTRA-EC 4215 390 1641 29 1354 27 
lOll EXTRA-EC 4155 ll 1125 50 2024 
1020 CLASS 1 1794 5 170 2 143B 
1021 EFTA COUNTR. 213 1 n 1 ao 
1030 CLASS 2 1665 5 440 41 550 
1031 ACPI66l 159 4 137 14 
1040 CLASS 3 721 514 6 
3914.00 ION-EXCHANGERS BASED DN POL YIIERS DF HEADINGS N 3901 TO 3913, IN PRII'IARY FORI1S 
3914.00-DO ION-EXCHANGERS BASED ON POL YI'IERS OF HEADING N 39.01 TO 39.13. IN PRII1ARY FORI1S 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-75 
D ' INCL. 3910.00-001 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRANCE 6115 35 4626 
002 BELG. -LUXBG. 5842 
403 li 
5070 
003 NETHERLANDS 5159 4610 
004 FR GERI1ANY 1461 29 21 
lD03a 005 ITALY 10136 51 
006 UTD. UNGDOI'I 5406 17 5013 
007 IRELAND 271 271 
DDB DENIIARK 542 115 
009 GREECE 506 375 
OlD PORTUGAL 457 450 





























































































1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Oest fnat ion 
R1portlng country - Pays d6clarant Co•b. Nomenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho••ncl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
3912.90 CELLULOSE ET SES DERIVES CHII'IIQUES H. D. A., NOH REPR. SOUS 3912.11 A 3912.39, SOU$ FORI'IES PRII'IAIRES 
3912.90-10 ESTERS DE LA CELLULOSE, SOUS FORMES PRII'IAIRES 
D : INCL. 3912.11-0DJ 3912.12-DD 







lDOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 














































3912.90-90 CELLULDSEJ DERIVES CHII'IIQUES !NOH REPR. SOUS 3U2.11-00 A 3912.90-101, SDUS FDRI'IES PRIMAIRES 
HL: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 














IDDD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI66l 




































































3913.10 ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET ESTERS, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 
3913.10-DO ACIOE ALGIHIQUE, SES SELS ET ESTERS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 




















































UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES COHFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-DD 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 































































3913.90 POLYMERES HATURELS, SAUF ACIDE ALOIHIQUE, SES SELS ET SES ESTERS, PROTEIHES DURCIES, DERIVES CHII'IIQUES DU CAOUTCHOUC 
NATUREL ET AUTRES POLYI'IERES HATURELS MODIFIES H. D. A., SOUS FDRI'IES PRIMAIRES 
3913.90-10 DERIVES CHII'IIQUES DU CAOUTCHOUC NATUREL, SOUS FORI'IES PRIMAIRES 














1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 

























































3913.90-90 POLYMERES NATURELS !SAUF ACIDE ALGIHIQUE, SES SELS ET ESTERS!, PRDTEIHES OURCIES ET AUTRES POLYI'IERES HATURELS I'IDDIFIES 
!SAUF DERIVES CHII'IIQUES DU CAOUTCHOUC HATURELl, H. D. A., SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 




DD4 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 






475 ANTILLES NL 




977 PAYS SECRETS 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 










































































3914.00 ECHAHGEURS D'IONS A BASE DE POLYI'IERES DES N 39.01 39.13, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 
3914.00-DD ECHANGEURS D'IDHS A BASE DE POLYMERES DES N 39.01 39.13, SOUS FDRI'IES PRII'IAIRES 
F ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
D : INCL. 3910.00-0DJ VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 






















































































































































1989 Quant It~ - QuantiUs: lDDD kg Export 
Dast tnat ton 
Coab. Noatnclatura 
Roport lng country - Pa11s diclar ant 
No•anclaturt cotb. EUR-12 Btl g. -lux. Danmtrk Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltal ia Hadtrland Portugal u.~. 
3914.00-DD \ 
I 
a2a HORWAY 292 4 284 4 l 030 SWEDEH 1360 39 1130 191 
032 FIHLAHD 640 595 45 
036 SWITZERLAND 3521 3445 72 
038 AUSTRIA 2513 2479 33 
048 YUGOSLAVIA 960 798 162 
052 TURKEY 794 662 132 
056 SOVIET UHIOH 1965 135 1830 
060 POLAHD 306 306 
062 CZECHOSLOVAK 680 677 
064 HUNGARY 651 651 
066 ROI'!AHIA 167 161 
068 BULGARIA lll lll 
220 EGYPT 173 96 77 
390 SOUTH AFRICA 663 663 
sa<. 400 USA 9106 9219 
404 CAHADA 411 350 101 
412 PIEXICO 606 606 
410 COLOMBIA 170 170 
10 484 VENEZUELA 237 227 
12 501 BRAZIL 794 712 d 512 CHILE 152 137 2 
521 ARGEHTIHA 338 321 17 
612 IRAQ lll 93 18 
616 IRAH 212 78 204 
624 ISRAEL 4" 376 71 6H U.A.Ei'!IRATES ll4 ll4 
662 PAKISTAN 165 165 
664 IHDIA 400 400 26s 680 THAILAND 717 441 
7DD IHDOHESIA 212 212 
40 706 SINGAPORE 465 425 
720 CHIHA 207 175 3D 
721 SOUTH KOREA 1166 1152 14 
732 JAPAH 2666 2338 321 
736 TAIWAN 1203 910 223 
740 HOHG KOHG 377 291 16 
SDO AUSTRALIA 561 523 45 
104 HEW ZEALAND 135 129 6 
977 SECRET COUNT 3224 3224 
!DOD W 0 R L D 77445 561 79 67343 27 9279 157 
lOID IHTRA-EC 36621 541 32 31371 6 4540 136 
lOll EXTRA-EC 37596 21 46 32741 21 4739 21 
1020 CLASS 1 2H23 46 22666 1707 4 





1030 CLASS 2 9017 7107 ll54 16 
1031 ACP166l ll2 1 14 26 1 
1040 CLASS 3 4157 z 2275 1879 1 
3915.10 WASTE, PARIHGS AHD SCRAP, OF POL Yl'IERS OF ETHYLEHE 
3915.10-DD WASTE, PARIHGS AHD SCRAP, OF POLYI'IERS OF ETHYLEHE 





002 SELG.-LUXBG. 21105 
66D7 4i 
7149 9 10167 za 










DDS ITALY 34991 900 102 136 16739 3500 325 
006 UTD. KINGDOI'I 1693 250 so a 19 582 534 
009 GREECE 5315 518 353 4514 
1580 uo 14 li Dll SPAIH 6012 83 
570 
3563 624 
030 SWEDEN 2566 21 1851 
u6 10 
117 
21 D 36 SWITZERLAND llSSD 2DD5 9591 130 
031 AUSTRIA 2270 61 2157 19 33 
052 TURKEY 3078 251 2520 
24i 16s 400 USA SS9 240 216 22 
lDDD W 0 R L D 131895 15919 2054 64162 1475 25159 667 911 22776 ISS 1180 
1010 INTRA-EC ll2913 13032 1013 45259 1175 27189 667 490 22043 115 1090 
lOll EXTRA-EC 25913 2117 971 19603 3DD 970 428 733 91 
1020 CLASS 1 21672 2734 667 16931 SOD 135 376 479 47 
1021 EFTA COUNTR. 16117 2016 667 136ll 1 ll6 29 2ao 27 
1030 CLASS 2 3615 122 93 2251 132 52 221 44 
lOll ACP!66l 1261 119 65 431 645 18 
3915.20 WASTE, PARINGS AHD SCRAP, OF POLYMERS OF STYRENE 
3915.20-DD WASTE, PARINGS AHD SCRAP, OF POLYI'IERS OF STYRENE 





003 HETHERLAHOS 2901 1239 623 
63e 5 004 FR GERPIAHY 1477 116 
2asi 3i 
641 
DDS ITALY 12213 17 8313 766 235 
lOGO W U K L V .t-.l.H hii 44 6513 31 lCHS 214 125 Hl4 1!9 272 
I DID IHTRA-EC 22714 1591 12 5165 31 9911 214 59 4592 169 263 
lOll EXTRA-EC 1347 2 32 648 567 67 22 9 
1020 CLASS 1 ll51 2 31 514 496 29 9 
1021 EFTA COUHTR. 130 31 541 246 5 
3915. 3D WASTE, PARINGS AHD SCRAP, OF POL Yl'IERS OF VINYL CHLORIDE 
3915. 3D-DD WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POL Yl'IERS OF VINYL CHLORIDE 
DOl FRANCE 2166 365 503 34 66 792 406 




7079 7 3302 56 
003 HETHERLAHDS lll27 7120 124 
40 ui no7 
1179 
004 FR GERPIAHY 13475 1402 1330 
414i 
24 1698 2173 
005 ITALY 13163 527 459 llD 4717 
36 
900 1539 
035 AUSTRIA 2198 2768 1 93 
700 IHDOHESIA 4599 3ll6 
sz 
1483 HZ 706 SINGAPORE 2200 675 1351 





740 HOHG KOHG 7396 1969 4751 
IDDDWORLD 94600 4712 2166 32432 187 15509 536 776 31680 5902 
!DID IHTRA-EC 61416 4340 1964 20757 117 15097 536 261 12630 5644 
1 D ll EXTRA-EC 33114 372 902 ll675 412 515 19050 251 
1020 CLASS 1 5457 180 321 4213 31 256 439 41 
1021 EFTA COUNTR. 4854 14 321 4172 4 40 256 41 1030 CLASS 2 26633 192 574 7338 360 203 17741 211 
3915.90 WASTE, PARINGS AHD SCRAP OF PLASTICS IEXCL. 3915.10 TO 3915. 3D l 
3915. 90-ll WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POL Yl'IERS OF PROPYLENE 
002 BELG.-LUXBG. 3166 
727 




3D 150 0 0 4 FR GERI'IAHY 1513 1097 
10197 295 ll4 s•i 6 005 ITALY 25751 3346 42 10635 
s5i 
473 162 006 UTD. KIHGDOII 1613 145 55 4 234 IDD 74 11 
lDDD W 0 R L D 39125 6244 215 16003 556 l21Dt 355 126 2143 192 414 1010 IHTRA-EC 37141 5156 125 14195 556 12091 353 111 2715 666 473 lOll EXTRA-EC 1971 311 90 1101 19 a 121 226 ll 1020 CLASS 1 l6H 327 12 978 5 17 226 6 
3915.90-13 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF ACRYLIC POL Yl'IERS 
004 FR GERPIANY 175 79 46 
,; a6 31 633 77 005 ITALY 1416 33 340 32 





472 664 IHDIA 2516 495 742 131 517 740 HONG KOHG 3071 524 333 1031 Ill 26 961 zz 
44 
1989 Voluo - Valours: 1000 EtU Export 
Destination 
U.l. 
Report lng countr" - Pays d6clarant Comb. Hoaanclatura~------------------------------------------~--~~----~----~------~~------------------------------------------l 



































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
!DO AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAHDE 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66) 















































































































3915.10 DECHETS, ROGHURES ET DEBRIS DE POLYI'IERES DE L'ETHYLENE 














1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































3915.20 DECHETS, ROGHURES ET DEBRIS DE POLYI'IERES DU STYRENE 
3915.20-00 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE POL YI'IERES DU STYRENE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
~ C ~ 0 P" f' N !" .. 
1010 IH I ,,A-tE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























3915.30 DECHETS, RDGHURES ET DEBRIS DE POL YI'IERES DU CHLORURE DE VINYLE 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































391S. 90 OECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE I'IATIERES PLASTIQUES, NOH REPR. SOUS 3915.1D A 3915.30 
3915. 90-ll OECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE POL YI'IERES DU PROPYLENE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






































3915.90-13 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE POLYI'IERES ACRYLIQUES 
















































































































































































































































1989 Quont lty - Quont IUs • 1000 kg Ex p o' r 
D•st tnat ion 
Reporting country • Pays d6c:larant Coab. Nomenclature~------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------~r-, Nomenclature coab. EUR-12 llel g. -lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltal ia Nederland Portugal 
3915.90-13 
!000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





























3915.90-19 WASTE, PARINGS AHD SCRAP, OF ADDITION POLYI'IERIZATIOH PRODUCTS !EXCL. 3915.10-00 TO 3915.90-131 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 









977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































3915.90-93 WASTE, PARINGS AHD SCRAP, OF CELLULOSE AHD ITS CHEI1ICAL DERIVATIVES 




























3915.90-99 WASTE, PARINGS AHD SCRAP, OF PLASTICS !EXCL. 3915.10-0D TO 3915.90-931 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





6 32 SAUDI ARABIA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
aDD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































































































































































3916.10 110HOFILAI'IENT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL Dli'IENSION > I 1111, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYMERS Of ETHYLENE, 
WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED !BUT NOT OTHERWISE WORKED! 
3916.10-0D 110NOFILAI'IENT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DII'IENSION > 1 I'll!, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYIIERS OF ETHYLENE. 




004 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































3916.20 MONOFILAIIEHT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 1 I'll!, RODS, STICKS AHD PROFILE SHAPES, OF POLYMERS OF VINYL 
CHLORIDE, WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED !BUT NOT OTHERWISE WORKED! 
3916.20-DD 110HOFILAMENT DF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 1 1'111, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYMERS OF VINYL 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 

















740 HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 

































































































































































































































































































19a9 Value - Valours' 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Co•b. No•encleture~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~f=n~g~c~ou=n~t=r~~---~P~o~~~·_:d6~c=l~o~r~•=nt:_ ________________________________________ .~ 
EUR-12 Belg. -lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital t a Nederland Portugal Hoeenclature coeb. 
3915.90-13 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 





































3915.90-19 DECHETS, RDGNURES ET DEBRIS DE PRDDUITS DE POLYIIERISATION D'ADDITION !NON REPR. SOUS 3915.10-00 A 3915.90-131 
NLI CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































3915.90-91 DECHETS, RDGNURES ET DEBRIS, DE RESINES EPOXYDES 
001 FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























3915.90-93 DECHETS, RDGNURES ET DEBRIS DE CELLULOSE ET DE SES DERIVES CHIIIIQUES 
NLI CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBG. 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























































3915.90-99 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE IIATIERES PLASTIQUES !NON REPR. SOUS 3915.10-00 3915.90-931 
D 1 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3920.92-00 
0 D1 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 D6 ROYAUI'IE-UNI 











1 OZO CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































3916.10 PIONDFILAPIENTS DONT LA PLUS GRANDE DIIIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 111'1, "MONOFILS", JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EN POL YIIERES DE L' ETHYLENE, PIEIIE OUVRE$ EN SURFACE IIAIS NON AUTREIIENT TRAVAILLES 
3916.10-0D PIONDFILAIIENTS DDNT LA PLUS GRANDE DIPIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 111'1, "IIONOFILS", JONCS, BATONS ET PROFILES, 



















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































3916 0 20 MONOFILAMENTS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 111'1 "PIOHOFILS", JOHCS, BATONS ET PROFILES, EN POLYMERES DU CNLORURE DE VINYLE, PIEIIE OUVRES EN SURFACE IIAIS NON AUTREIIENT TRAVAILLE5 
3916.20-00 MOHOFILAMENTS DONT LA PLUS GRANDE DIPIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 1'1<'1, "MONOFILS", JONCS, BATONS ET PROFILES, 






















736 T' AI -WAH 
740 HOHG-KONG 
BUD AUSTRALIE 











































































































































































































































































































1989 Quantity - QuentfUs• 1000 kg E x p a .-
Destination 
Reporting country - Pays dfclarant Coab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------1-~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France ltal ia Heduland Portugal 
3916.20-00 
IG20 CLASS I 
IG21 EFTA CDUHTR. 
IG30 CLASS 2 
IG31 ACPI66) 



































3916.90 PIOHDFILAPIEHT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DIPIEHSIDH > I'll!, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES OF PLASTICS IEXCL. 3916.10 
AND 3916.20 l 
3916.90-11 PIONOFILAPIEHT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DIPIEHSION > 1 1'111, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYESTERS. WHETHER OR 




0 H FR GERI!ANY 
005 ITALY 






390 SOUTH AFRICA 
505 BRAZIL 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
IOIG IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































3916.90-13 IIOHOFILAIIEHT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DII!EHSION > I 1'111, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYAIIIDES, WHETeER OR 
HOT SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED> 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3920.92-0 0 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI! 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IG20 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 































































3916.90-15 IIONOFILAIIEHT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DIPIEHSIDN > 1 1'111, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF EPDXIDE RESINS, WHETHER 
OR HOT SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED) 
!GOO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















3916.90-19 IIDNDFILAI!EHT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DII!EHSIDN > 1 I'll!, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF CONDENSATION DR 
REARRAHGEI!EHT POL YI!ERIZATIDH PRODUCTS I EXCL. POLYESTERS, PDLYAI!IDES AND EPDXIDE RESINS), WHETHER DR HOT SURFACE-WORK ED 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 













































































3916.90-51 IIDHOFILAI!ENT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DIPIEHSIDN > 1 I'll!, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF PDLYI!ERS OF PROPYLENE, 
WHETHER DR HOT SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED> 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. UHGDDI! 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lOIG INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


























































3916.90-59 PIDHDFILAIIEHT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIDH > 1 I'll'!, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF ADDITION PDLYI!ERIZATIDH 
PRODUCTS IEXCL. 3916.10-00, 3916.20-00 AND 3916.90-51), WHETHER DR HOT SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED> 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3921.90-60 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERPIANY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
lOIG INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































3916.90-90 MDHDFILAI!ENT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DII!EHSIDN > 1 I'll'!, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF PLASTICS !EXCL. 
3916.10-00 TO 3916.90-59), WHETHER DR NOT SURFACE-WORKED !BUT NOT OTHERWISE WORKED) 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3920.79-00 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
IGlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 































































































































































































1959 Value - Valeurs: 1000 ECU Eaport 
DestInatIon 
Report lng country - Pays d6darant Comb. Ho•anclaturer-------------------------------------------------------~----~---------------------------------------------------; 
Ho••nclatura co11b. EUR-12 Jelg.-Lux. Dann1rk Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Hederland Portugal 
3916.20-00 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66) 










































3916 0 90 I'IONOFILAMENTS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1'111 "MOHOFILS•, JONCS, IATOHS ET PROFILES, 
EH MATIERES PLASTIQUES, NOH REPR. SOUS 3916.10 ET 3916.20 
3916.90-11 MOHOFILAI'IENTS DOHT LA PLUS GRANDE DII'IEHSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 1'11'1, "I'IDHOFILS", JOHCS, IATOHS ET PROFILES, 


















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































3916.90-13 MONO FILAMENTS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE I I'll'!, "IIONOFILS", JONCS, lA TONS ET PROFILES, 
EH POLYAMIDES, I'IEI'IE OUVRES EN SURFACE I'IAIS HON AUTREMENT TRAVAILLES 
0 • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3920.92-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

































































3916.90-15 I'IOHOFILAI'IENTS DONT LA PLUS GRANDE DIMEHSIDN DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEOE 1 1'111, "I'IONOFILS", JOHCS, BATONS ET PROFILES, 
EH RESINES EPOXYDES, MEME OUYRES EN SURFACE MAIS NOH AUTREMENT TRAVAILLES 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 





























3916.90-19 I'IOHOFILAMEHTS DOHT LA PLUS GRANDE DII'IEHSIDH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 I'll'!, "PIDNOFILS", JOHCS, BATONS ET PROFILES, 
EH PRODUITS DE PDLYMERISATIDN DE REORGANISATION OU DE CONDENSATION ISAUF POLYESTERS, PDLYAI'IIDES ET RESIHES EPDXYDES), 
PIEME OUVRE$ EN SURFACE I'IAIS NOH AUTREMENT TRAVAILLES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































3916.90-51 I'IONOFILAI'IENTS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 1'111, "I'IDHOFILS", JOHCS, BATONS ET PROFILES, 
EN POLYI'IERES DE PROPYLENE, I'IEI'IE DUVRES EN SURFACE I'IAIS HDH AUTREMENT TRAVAILLES 
001 fliAIICE 
003 PAYS-BAS 






1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






































































3916.90-59 MONO FILAMENTS DOHT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE I 1'11'1, "MOHO FILS", JOHCS, lA TONS ET PROFILES, 
EN PRODUITS DE POL YI'IERISATIDN D' ADDITION IHOH REPR. SOUS 3916.10-00, 3916.20-00 ET 3916.90-51), I'IEME OUVRES EH SURFACE 
PIAIS NON AUTREMEHT TRAVAILLES 
D • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3921.90-60 
003 PAYS-lAS 





1020 CLASSE I 

















































3916. 90-9D I'IONDFILAI'IENTS ODHT LA PLUS GRANDE DII'IEHSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 1'111, "IIONDFILS", JOHCS, BATONS ET PROFILES, 
EH PIATIERES PLASTIQUES, IHOH REPR. SOUS 3916.10-00 A 3916.90-59), MEllE DUVRES EH SURFACE I'IAIS HDH AUTREMEHT TRAVAILLES 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3920.79-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 





















































































































































































































1989 Quantity - QuontfUs• 1000 kg 
Dast in at ton 
Co•b. Hoaanc:lature 
Report fng country - Pays d6clarant 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ira land I tel ia Haduland Portugol 
3917.10 ARTIFICIAL GUTS -SAUSAGE CASINGS- OF HARDENED PROTEIN OR OF CELLULOSIC PIATERIALS I I 
3917.10-10 SAUSAGE CASINGS OF HARDENED PROTEIN I 
I 
001 FRANCE 429 248 41 
6 
65 7s 
002 IELG.-LUXBG. 920 li 163 712 16 18 003 NETHERLANDS 197 
3 
123 13 13 25 12 
004 FR GERI'fANY 113 13 
23i 103 
3 66 23 
005 ITALY 371 2 20 
I; 1l 006 UTD. KINGDDI'f 257 1 215 I 21 us 007 IRELAND 166 
10s 
1 
DOS DENMARK 173 68 
009 GREECE 48 
95 
35 13 
028 NORWAY 144 
34 
41 
030 SWEDEN 79 3 40 
032 FINLAND 100 51 45 
036 SWITZERLAND 127 91 18 18 
038 AUSTRIA 127 
ll 
92 2 25 
048 YUGOSLAVIA 75 3 4 55 
056 SOVIET UNION 828 529 299 
5i 1 060 POLAND 72 16 
IS 064 HUNGARY 51 a 21' 
346 KENYA 23 
1025 26 
z: I, 
400 USA 1056 
404 CANADA 138 127 7 
732 JAPAN 21 20 I 
BOO AUSTRALIA 123 111 3 
1000 W D R L D 6088 605 107 3195 1006 58 40 259 19 798 
1010 INTRA-EC 2734 28 7 1131 881 44 40 194 14 395 
1011 EXTRA-EC 3356 577 100 2064 125 15 65 5 404 
1020 CLASS I 2049 16 98 1589 34 11 41 1 259 
1021 EFTA COUNTR. 579 1 98 271 4 7 28 1 169 
1030 CLASS 2 316 16 2 130 91 4 9 2 61 







1040 CLASS 3 991 84 
3917.10-90 SAUSAGE CASINGS OF CELLULOSIC lfATERIALS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DOl FRANCE 1020 2 230 281 234 10 262 
002 BELG.-LUXBG. 417 
i 
78 42 17 276 4 
003 NETHERLANDS 303 153 90 33 
494 
26 
004 FR GERPIANY 713 9 
ui 152 46 7 005 ITALY 272 2 95 
z5 2 
39 
006 UTD. KINGDDI'f 15\ I 107 13 
150 007 IRELAND 159 2 4 4 3 ooa DENMARK 144 31 49 60 
009 GREECE 129 112 10 7 
3 i OlD PORTUGAL 169 12 151 
2 
2 




2 18 367 
028 NORWAY 134 34 40 6 
030 SWEDEN 193 3 55 97 28 10 
032 FINLAND 433 366 36 
20 
19 12 
036 SWITZERLAND 119 70 4 25 
038 AUSTRIA 469 337 55 28 49 
048 YUGOSLAVIA 561 390 
22 
a 160 
052 TURKEY 91 58 9 
056 SOVIET UNION 2125 649 1476 
i 060 POLAND 313 2 310 
062 CZECHOSLOVAK 94 17 
74 
77 
064 HUNGARY 157 83 
068 BULGARIA 236 
4i 
236 i 390 SOUTH AFRICA 98 53 
400 USA 1012 986 25 
404 CANADA 207 203 
11a 412 lfEXICD 185 6 
480 COLOMBIA 84 58 26 
484 VENEZUELA 84 31 53 
508 BRAZIL 486 106 380 
16 512 CHILE 145 68 56 
680 THAILAND 42 4 38 
708 PHILIPPINES 46 3 43 
7 32 JAPAN 194 193 I 
1a SOD AUSTRALIA 89 u 
1000 W 0 R L D 12021 76 4814 31 4225 29 698 I 067 19 1062 
1010 INTRA-EC 3878 14 869 4 886 29 349 865 5 157 
1011 EXTRA-EC 1140 62 3944 21 3336 3\1 202 14 206 
I 020 CLASS I 3614 16 2100 22 305 232 175 64 
1021 EFTA COUHTR. 1354 16 161 233 41 167 
14 
29 
1030 CLASS 2 1592 46 314 935 117 27 63 
1031 ACPI66l 140 39 2 11 64 3 14 7 
1040 CLASS 3 2935 760 2096 79 
3917.21 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POL YPIERS OF ETHYLENE 
3917.21-10 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POL YlfERS OF ETHYLENE, SEAI'fLESS AND OF A LENGTH > THE lfAXII'fUH CROSS-SECTIONAL 
DIPIENSIDH, WHETHER OR NOT THE SURFACE WORKED, <BUT NOT OTHERWISE WORKED! 
001 FRANCE 5951 2763 19 2675 51 
18i 
83 122 151 17 
002 BELG.-LUXBG. 2073 
1010 
14 1541 25 
55 
30 274 1 
003 NETHERLANDS 3510 3 2391 5 2 
ti 
37 
004 FR GERI'fANY 710 277 17 
325 
105 6 60 152 
005 ITALY 414 I 17 19 
2ui 
52 
006 UTD. KINGDDI'I 3414 13 23 617 14 10 74 60; 007 IRELAND 617 24 a 46 
117 i 009 GREECE 223 
z5 
105 
36 ; 010 PORTUGAL 463 304 6 !I 
47 011 SPAIN 350 252 
244 
42 6 
021 CANARY ISLAM 331 
24; 
58 29 
021 NORWAY 432 183 li 030 SWEDEN 1807 1625 150 IS 





036 SWITZERLAND 1179 1004 16 
038 AUSTRIA 207 152 
517 
35 9 
052 TURKEY 1236 192 2 525 
400 USA 210 
53l 
47 6 141 
700 INDONESIA 533 
1000 W 0 R L D 25964 4133 2991 10859 466 1060 2110 615 148 ao 2031 
1010 INTRA-EC 17997 4089 196 8337 114 375 2109 353 720 47 957 
1011 EXTRA-EC 7965 44 2795 2521 352 615 1 332 12! 33 1074 
1020 CLASS I 5735 20 2059 2131 5 537 175 32 769 
1021 EFTA COUNTR. 4127 14 1991 1173 
344 
II 162 25 
33 
37 
1030 CLASS 2 2203 24 736 361 147 151 16 306 
1031 ACPI66l 491 10 194 10 14 39 56 56 25 17 
3917.21-91 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POL YlfERS OF ETHYLENE, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
1000 W D R L D 109 14 40 24 24 
1010 INTRA-EC 50 a 
40 
24 15 
I 011 EXTRA-EC 59 6 
' 3917.21-99 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POL YlfERS OF ETHYLENE, WORKED <EXCL. FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE IDOl 246 23 135 
167 
12 421 14 149 
002 IELG.·LUXBG. 641 
73 
104 271 11 60 21 





004 FR GERI'IANY 131! 281 223 
ui 
61 630 52 
005 ITALY 52~ 93 2 296 
z32 ll 
a 14 006 UTD. KINGDOM 400 4 20 113 a 9 
1230 007 IRELAND 1213 49 3 I 
!6 001 DENMARK 98 33 I 45 
009 GREECE 116 
2l 
I I 114 
DID PORTUGAL 116 64 2 4 21 
5l 14 011 SPAIN 151 
11s 
a 50 33 
030 SWEDEN 161 I! 11 6 1 9 
50 
1989 V•lua - Valaurst 1000 ECU Export 
Dest tnat fon 
U.K. 
Comb. Homanclaturer-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~fn~g~c~o~un~t~r~y~--P~e~y~s~d~6c~l~e~r~e~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Ill g. -Lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna Franca Ireland I tal ia Hader land Portugal 
3917.10 BDYAUX ARTIFICIELS EH PRDTEIHES DURCIES DU EH PfATIERES PLASTIQUES CELLULDSIQUES 











0 30 SUEDE 












1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 














































































3917.10-90 BDYAUX ARTIFICIELS EN PfATIERES PLASTIQUES CELLULOSIQUES 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 







































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 




































































































































































































































































3911.21-10 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYPfERES DE L'ETHYLENE, SANS SDUDURE ET D'UNE LONGUEUR >A LA PLUS GRANDE DIPIENSIDN DE LA 




















1000 Pf D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































3917.21-91 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN PDLYPfERES DE L'ETHYLENE, AVEC ACCESSDIRES, POUR AERDNEFS CIVILS 






































































































































































































































































1959 Quantitw - QuantiUs• lDDD kg 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~~--~~~~~--~~~~--~~--------------------------------------~~ 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































































3917.22-10 TUBES, PIPES AHD HOSES, RIGID, OF POL Yl'IERS OF PROPYLENE, SEAPILESS AHD OF LENGTH > THE PIAXIPIUH CROSS-SECTIONAL DIPIEHSIOH, 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































3917.22-91 TUBES, PIPES AHD HOSES, RIGID, OF POLYI'IERS OF PROPYLENE, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IM CIVIL AIRCRAFT 
!OOOWORLD 









0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































3917.23-10 TUBES, PIPES AHD hDSES, RIGID, OF POLYIIERS OF VIHYL CHLORIDE, SEAMLESS AHD OF A LENGTH> PIAXIPIUPI CROSS-SECTIONAL 
DII'IEHSIOH, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WDRKEDl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
















47a HL ANTILLES 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
6 36 KUWAIT 
647 U.A.EPIIRATES 
1000 W 0 R L D 
Hl~ IMT~!.-(C 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
!030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 






























































































































































































0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




























azz FR. POL YHESIA 























































































































































































































































































1989 Value ... Yaleurst 1000 ECU Export 
Dast inat ion 
U.K. 
Coab. Ho•anclatura~----------------------------------------~R~e~p~or~t~l~n~g~c~ou~n~t~r~~---~P~o~~~·~d6~c~l~o~r~a~nt~----------------------------------------~ 





1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 



















































































3917.22-10 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EM POL YI!ERES DU PROPYLENE, DBTENUS DIRECTEPIEHT EN FDRPIE ET COUPES D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS 




1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































3917.22-91 TUBES ET TUYAUX RIG IDES EM PDLYPIERES DU PROPYLENE, AVEC ACCESSOIRES, POUR AERDHEFS CIYIL5 
1000 PI D H D E 210 5 29 20 
1010 INTRA-CE 161 5 28 13 
lOll EXTRA-CE 119 1 7 




004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































3917.23-10 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYPIERES DU CHLDRURE DE YIHYLE, SANS SDUDURE ET D'UNE LONGUEUR> A LA PLUS GRANDE DIIIENSIDN 








0 08 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
0 ll ESPAGNE 











478 ANTILLES NL 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
636 KDWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
1000 PI D N D E 
1 f!!l! ~'iT!'.•-"~ 
lOll EXIRA-tE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 








































































































































































3917.23-91 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYI!ERES DU CHLDRURE DE YIHYLE, AVEC ACCESSDIRES, POUR AERDNEFS CIVILS 




















0 DB DANEMARK 
011 ESPAGHE 




















496 GUYANE FR. 
612 IRAQ 
647 EMIRATS ARAB 
736 T'AI-WAN 
822 POL YNESIE FR 


















































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 

























































3917.29-11 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF CONDENSATION OR REARRANGEMENT PDLYIIERIZATIOH PRODUCTS, OF EPOXIDE RESIHS, WHETHER OR 
HOT CHEHICALL Y IIODIFIED SEAIILESS AND OF A LENGTH > IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH, WHETHER OR HOT SUUACE-WORKED <BUT 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































































3917.29-13 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF COHDEHSATIOH OR REARRAGEMEHT POLYIIERIZATIOH PRODUCTS, CEXCL. EPOXIDE RES!HSI, WHETHER 
OR HOT CHEMICALLY IIODIFIED, SEAIILESS AND OF A LENGTH > IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED 
BUT HOT OTHERWISE WORKED! 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































3917.29·15 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF ADDITION POLYIIERISATIOH PRODUCTS CEXCL. 3917.21-10 TO 3917.23-991 SEAIILESS AND CUT TD 
A LENGTH > IIAXII'IUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED <BUT HDT OTHERWISE WORKED! 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3921.90·60 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































3917.29-19 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF PLASTICS, SEAIILESS AND OF A LENGTH > IIAXIIIUI'I CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIDH, WHETHER OR HDT 
SURFACE-WORKED <BUT HOT OTHERWISE WORKED> CEXCL. 3917.21-10 TD 3917 .29·151 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRAHCE 
004 FR GERI'IAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































3911.29-91 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF PLASTICS CEXCL. 3917.21•10 TO 
3917.23-991 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1001 W 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































3917.31·10 FLEXIBLE TUBES, PIPES AHD HOSES, OF PLASTICS, WITH A BURST PRESSURE>= 27.6 IIPA, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IH 
CIVIL AIRCRAFT 









3917 .31·90 FLEXIBLE TUBES, PIPES AHD HOSES, DF PLASTICS, WITH A BURST PRESSURE >= 27.6 PIP A, CEXCL. FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT! 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 



























































































































1989 Val uo - Valour s 1 10 00 ECU Export 
U.K. 
Dest inat ton 
Coab. Hoaenclature~--------------------------------------~Ro~p~o~r~t~fn~g~c~ou~n~t~r~y--~P~o~ys~d~6=cl~o~r~a~nt~------------------------------------~ 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPCUI 
























































3917.29-11 TUBES ET TUYAUX RIGIDES, EN RESINES EPOXYDES, SANS SOUDURE ET D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE DIIIENSION DE LA COUPE 














1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 






























































































3917.29-13 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN PRODUITS DE POLYIIERISATION DE REORGANISATION OU DE CONDENSATION, UAUF RESINES EPOXYDESl, 
SANS SOUDURE ET D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE DIPIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, CHON TRAVAILLE51 










IDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































" 36 132 
3917.29-15 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN PRODUITS DE POLYIIERISATION D'ADDITION CHON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.23-991, SANS SOUDURE 
ET D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE DIIIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE, CNON TRAVAILLESI 
D I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3921.90-60 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 


















































3917.29-19 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN PIATIERES PLASTIQUES CHON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.29-151, SANS SOUDURE ET D'UNE LONGUEUR 
> A LA PLUS GRANDE DIIIEHSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, CHON TRAVAILLESI 
NL I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. DO-DO 
001 FRANCE 
014 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































3917.29-91 lUBES ET IUYAUX RIGIDES EN IIAIIERES PLA5TIQUES CNDN REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.23-991, AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONEF5 
CIVILS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































3917.31-90 TUBES ET TUYAUX SOUPLES EN IIATIERES PLASTIQUES, SUPPORTANT UNE PRESSION>= 27,6 IV'A, (NON REPR. SOUS 3917.31-IDI 































































































































































1989 Quntlt~ - CNontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Deutsch! and Hall as Espagna Franca Ireland Ita I h Hader! and Portugal U.K. 
3917.31-90 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































3917.32 TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS !EXCL. 3917.10 TO 3917.311, HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 












3917.32-ll TUBES, PIPES AHD HOSES !EXCL. RIGID OR 3917.31-lD AHD 3917.31-901, OF EPOXIDE RESINS, !HOT REINFORCED OR OTHERWISE 
CDMBIHED WITH OTHER PIATERIALS, WITHOUT FITTINGS!, OF CDHDEHSATIOH OR REARRAHGEPIEHT POLYMERIZATION PRODUCTS, WHETHER OR 
HOT CHEMICALLY PIODIFIED 
003 NETHERLANDS 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























3917.32-19 TUBES, PIPES AHD HOSES !EXCL. RIGID OR 3917.31-10 AHD 3917.31-90), !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED •ITH OTHER 
MATERIALS, WITHOUT FITTING), SEAMLESS AHD CUT TO A LENGTH > PIAXIMUPI CROSS-SECTIONAL DIMENSION, WHETHER OR HOT 
SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED), OF CONDENSATION OR REARRANGEMENT POLYI'IERIZATIOH PRODUCT, !EXCL. OF EPOXYDE 
RESINS!, WHETHER OR HOT CHEPIICALLY MODIFIED 
001 FRANCE 
DD2 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































3917.32-31 TUBES, PIPES AHD HOSES !EXCL. RIGID OR 3917.31-lD AND 3917.31-90), !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WIT' OTHER 
PIATERIALS, WITHOUT FITTING), SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH> PIAXIPIUPI CROSS-SECTIONAL DIPIEHSIOH, WHETHER OR HOT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 










632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
l021 ErT.\ CO~HrR. 














































































































3917.32-35 TUBES, PIPES AND HOSES IEXCL. RIGID DR 3917.31-10 AHD 3917.31-90), !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTriER 
MATERIALS, WITHOUT FITTING), SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > I'IAXII'IUPI CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH, WHETHER OR HOT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














632 SAUDI ARABIA 
701 MALAYSIA 
SOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 



























































































































































































































3917.32-39 TUBES, PIPES AND HOSES !EXCL. RIGID OR 3917.31-10 AND 3917.31-90), !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COIIBIHED WITH OTHER 
MATERIALS, WITHOUT FITTING!, SEAIILESS AND OF LENGTH > IIAXIIIUK CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH, WHETHER OR HOT SURFACE-WCRKED 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


















































































































19a9 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
Destin at ton 
Coab. Hoaenclaturar-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t------------------------------------------1 








IOOO 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 




















































































3917.32 TUBES ET TUYAUX EN i'IATIERES PLASTIQUES, NDN REPR. SOUS 3917.10 A 3917.31, NON RENFORCES D'AUTRES i'IATIERES HI AUTREI'IENT 
ASSOCIES A D'AUTRE5 i'IATIERES, SANS ACCESSOIRES 
3917.32-11 TUBES ET TUYAUX CSAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-11 ET 3917.31-90), EN RESINES EPOXYDES, CNDN RENFORCES D'AUTRES 
i'IATIERES NI AUTREMENT ASSOCIES A D'AUTRES i'IATIERES, SANS ACCESSOIRES>. SANS SOUDURE ET D'UNE LONGUEUR > LA PLUS GRANDE 





1020 CLASSE 1 



























3917.32-19 TUBES ET TUYAUX CSAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-90), EN PRODUITS DE POLYPIER15ATION DE REORGANISATION 
OU DE CONDENSATION, CSAUF RESINES EPOXYOES, CHON RENFORCES D'AUTRES i'IATIERES NI AUTREI'IENT ASSOCIES A D'AUTRES i'IATIERES, 














1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

























































































































3917.32-31 TUBES ET TUYAUX (SAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-90), EN POLYPIERES DE L'ETHYLENE, (NOH RENFORCES 
D'AUTRES i'IATIERES HI AUTREI'IEHT ASSOCIES A D'AUTRES PIATIERES, SANS ACCESSOIRES>, SANS SOUDURE ET D'UHE LONGUEUR > LA PLUS 




004 RF AllEI'IAGNE 
005 ITALIE 

















1020 CLASSE 1 
1 ""1 a c 1 F 
























































































































































3917.32-35 TUBES ET TUYAUX CSAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31·10 ET 3917.31-90), EN POLYI'IERES DU CHLDRURE DE VINYLE, (NOH 
RENFORCES D'AUTRES I'IATIERES Nl AUTREI'IEHT ASSOCIES A D'AUTRES PIATIERES, SANS ACCESSOIRES>. SANS SOUDURE ET D'UNE LONGUEUR 




















632 ARABIE SAOUD 
701 MALAYSIA 
aoo AUSTRALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 

















































































































































































































3917.32-39 TUBES ET TUYAUX (SAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-90), EN PRODUITS DE POLYPIERISATION D'ADDITIOH CSAUF 
POLY~ERES DE L'ETHYLEHE OU DU CHLORURE DE VINYLEl, CHOH RENFORCES D'AUTRES PIATIERES Nl AUTREI'IENT ASSOCIES A D'AUTRES 




























































































































































1919 Quant I tv - Quant I Us• lOaD kg 
Desttnatton 
Reporting country - Pays d6clarent Coab. Noaanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------------------------------~------------------, 




647 U .A. E11IRATES 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































3917.32-51 TUBES, PIPES AHD HOSES IEXCL. RIGID DR 3917.31-10 AHD 3917.31-901, !HOT REIHFDRCED DR OTHERWISE CDI'IBIHED WITH OTHER 
I'IATERIALS, WITHOUT FITTIHG), SEAI'ILESS AHD OF A LEHGTH > IIAXIIIUI'I CRDS5-SECTIOHAL DIIIEHSIDH, WHETHER DR HOT SURFACE-WORKED 
<BUT HOT OTHERWISE WORKED), OF PLASTICS IEXCL. 3917.32-ll TO 3917.32-391 
HL• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







390 SOUTH AFRICA 
732 JAPAH 
lODO II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































3917.32-99 TUBES, PIPES AHD HOSES IEXCL. RIGID DR 3917.31-10 AHD 3917.31-90), !HOT REINFORCED DR OTHERWISE CDI'IBIHED WITH OTHER 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































3917.33 TUBES, PIPES AHD HOSES, OF PLASTICS IEXCL. 3917.10 TO 3917.31), HOT REINFORCED DR OTHERWISE CDI'IBIHED WITH OTHER 

































3917.33-10 TUBES, PIPES AHD HOSES, OF PLASTICS, !HOT 3917.31-10 AHD 3917.31-901, !HOT REINFORCED DR OTHERWISE CDI'IBIHED WITH OTHER 
IIATERIALS DR RIGID), IEXCL. 3917.31-10 AHD 3917.31-90), WITH FITTIHGS ATTACHED, FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT 








3917.33-90 TUBES, PIPES AHD HOSES, OF PLASTICS, !HOT 3917.31-10 AHD 3917.31-901, !HOT REINFORCED DR OTHERWISE CDI'IBIHED WITH OTHER 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 












































































3917 .39-ll TUBES, PIPES AHD HOSES, IEXCL. RIOIDl, SEAI'ILESS AHD OF A LEHGTH > IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIPIEHSIOH, WHETHER DR HOT 
SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED! OF CDHDEHSATIDH OR REARRAHGE11EHT POLYI'IERIZATIDH PRODUCTS, OF EPDXIDE RESIHS, 
WHETHER DR HOT CHEI1ICALLY PIODIFIED IEXCL. 3917.21-10 TO 3917.33-901 
0 04 FR GERI'IAHY 



























3917.39-13 TUBES, PIPES AHD HOSES, IEXCL. RIGID!, SEAPILESS AHD OF A LEHGTH > PIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH, WHETHER DR HOT 
SURFACE-WORKED <BUT HOT OTHERWISE WORKED!, OF CDHDEHSATIDH DR REARRAHGEI1EHT PDLYI'IERIZATIOH PRODUCTS, IEXCL. 3917 .39-lll 
001 FRANCE 
lDOO II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























3917.39-15 TUBES, PIPES AHD HOSES, IEXCL. RIOIDl, SEAIILESS AHD OF A LEHGTH > I!AXIIIUI! CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH, WHETHER DR HOT 
SURFACE-WORKED !BUT HOT DRTHERWISE WORKED! DR ADDITION PDLYI'IERIZATIDH PRODUCTS IEXCL. 3917.21-10 TO 3917.33-901 














































































1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destin at ion 
Reporting country - Pays d6clerant Comb. No•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 




647 EP'IIRATS ARAB 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































3917.32-51 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-lD ET 3917.31-901, EN IIATIERES PLASTIQUES !NON REPR. SDUS 3917.32-11 
A 3917.32-39), !NOH RENFORCES D'AUTRES IIATIERES HI AUTREIIENT ASSOCIES A D'AUTRES IIATIERES, SANS ACCESSOIRESl, SANS 
SOUDURE ET D'UNE LONGUEUR > LA PLUS GRANDE DIIIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, IHOH TRAVAilLESl 
NL' COHFIOEHTIEL, REPRIS SDUS 9990. DD-DD 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































3917.32-99 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-90), EH IIATIERES PLASTIQUES, !NOH RENFORCES D'AUTRES 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































3917.33 TUBES ET TUYAUX EN PIATIERES PLASTIQUES, NOH REPR. SOUS 3917.10 A 3917.31, NON RENFORCES D'AUTRES IIATIERES HI AUTREIIEHT 
ASSOCIES A D'AUTRES IIATIERES, AVEC ACCESSOIRES 
3917.33-10 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-lD ET 3917.31-90>• EN IIATIERES PLASTIQUES, !NOH REHFORCES D'AUTRES 
IIATIERES HI AUTREIIENT ASSOCIES A D'AUTRES IIATIERESl, AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONEFS CIVILS 
















3917.33-90 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-90), !NON RENFORCES D'AUTRES IIATIERES HI AUTREIIEHT 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































3917.39-11 TUBES ET TUYAUX !NON REPR. SOUS 3917.21-lD A 3917.33-90), EN RESlNES EPOXYDES, SANS SOUDURE ET D'UNE LONGUEUR> LA PLUS 
GRANDE Dli'IENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, !NOH TRAVAllLESl 
004 RF ALLEIIAGNE 


















3917.39-13 TUBES ET TUYAUX !NON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917. 39-ll l, EN PRODUITS DE PDL YIIERISATIOH DE REORGANISATIOH OU DE 
CONDENSATION, SAHS SOUDURE ET D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS GRAHDE Dli!ENSlON DE LA COUPE TRANSVERSALE, !NOH TRAVAllLESl 
001 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






























3917.39-15 TUBES ET TUYAUX !NOH REPR. SOUS 3917. 21-lD A 3917.33-90 l, EN PRODUITS DE POL YIIERlSATIOH D' ADDITION, SANS SOUDURE ET 
D'UHE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE DliiENSlOH DE LA COUPE TRANSVERSALE, IHOH TRAVAllLESl 



































































































1989 Quanti tS~ - QuanttUs• 1000 kg E 
Destination 
Reporting countrv - Pays d6clarant 
Co•b. No~:enclatura 
Noaenc:latura coab. EUR-12 Bal g. -lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ira land Itol to Nodorlohd Portugal 
3917.39-15 
002 BELG.-LUXBG. 706 
276 
73 175 54 4U 1 
DOl NETHERLANDS 2042 1198 57 17 45; 419 004 FR GERIIAHY 2272 500 453 19 791 
005 ITALY 496 25 203 12 
100 
6 250 
006 UTD. KIHGDOII 257 6 78 1 72 
z5 0 07 IRELAND za l 
122 6 14 ODa DENMARK 257 71 
zi 
41 
011 SPAIN 226 91 5 12 
16 
92 
oza NORWAY 157 7 96 
7 
la 
OlD SWEDEN 167 107 26 4 23 
032 FINLAND 98 61 a 6 li 12 11 036 SWITZERLAND 4a7 12 310 40 25 19 
Ola AUSTRIA 448 5 389 12 10 32 
42 064 HUNGARY 42 
zz i i 400 USA 157 Ill 
701 IIALAYSIA 90 90 
1000 W 0 R L D 9029 1325 6 Za7D 83 a so 425 ml 23 2267 1010 IHTRA-EC 6864 1095 5 1791 48 71a 369 100 23 Jail 
1011 EXTRA-EC 2165 230 1 1079 35 132 56 171 454 
1020 CLASS 1 1598 220 1 a37 15 64 22 91 34a 
1021 EFTA COUHTR. 1359 195 a29 
20 
64 21 at 161 
1030 CLASS 2 501 10 242 68 35 68 sa 
1040 CLASS l 68 1 19, 4B 
3917.39-19 TUBES, PIPES AHD HOSES, IEXCL. RIGID!, SEAIILESS AHD OF A LENGTH > IIAXII'IUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH, WHETHER OR HOT 
SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED! OF PLASTICS IEXCL. 3917.21-10 TO 3917.39-151 
HL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999.00-00 
DOl NETHERLANDS 69 19 10 30 
1000 W 0 R L D 572 49 60 139 2 146 157 
1010 IHTRA-EC 335 47 37 
2 
59 2 1oa 67 
lOll EXTRA-EC Zla 2 23 ao 39 90 
1020 CLASS 1 152 2 23 1 30 17 79 
1021 EFTA COUHTR. 127 2 22 1 29 9 64 
3917.39-91 TUBES, PIPES AND HOSES, IEXCL. RIGID!, OF PLASTICS, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT IEXCL. 3917.21-10 
TO 3917 .ll-901 
!ODD W 0 R L D 43 23 10 
1010 IHTRA-EC 29 15 lD 
lOll EXTRA-EC 14 a 
3917.39-99 TUBES, PIPES AND HOSES, IEXCL. RIGID!, OF PLASTICS, WORKED IEXCL. 3917.21-10 TO 3917.33-901 IEXCL. FOR USE IN CIVIL 
AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 197a 352 l 219 22 
14; 
4 1326 25 27 
002 BELG.-LUXBG. 599 1 159 3 5 263 19 
10z DOl NETHERLANDS 1672 376 12 210 68 904 
z6 004 FR GERIIAHY 1695 319 25 
703 
la4 1117 115 
ODS ITALY 895 13 1 42 
42 50; 
2 132 
006 UTD. KIHGDOI'I 7H 125 2 49 ll 12 
007 IRELAND 196 10 
a; z6 
2a 15a 
ooa DENMARK 345 4 209 13 
009 GREECE 181 4 
35 
10 157 10 
OlD PORTUGAL 160 7 7 111 
21 5 011 SPAIN lOa 43 15 91 163 030 SWEDEN 279 104 16 104 a 
032 FINLAND 162 5 92 
12 
60 
ID 036 SWITZERLAND 892 592 215 
Ola AUSTRIA 1254 969 5 272 2 
052 TURKEY 156 
IS 
140 13 3 
400 USA !Sa 33 95 12 
512 CHILE 17 1 16 
4i 624 ISRAEL 67 18 2 
664 INDIA 34 30 2 I 701 IIALAYSIA 12 2 3 
I 
IDDO W 0 R L D 14235 1313 111 3742 76 281 1364 53 6370 114 ao 1731 
1010 IHTRA-EC a799 1204 44 1455 
76 
75 607 52 4686 aa 27 1561 
lOll EXTRA-EC 5436 109 67 22a6 207 757 16a4 26 53 1171 
1020 CLASS 1 3323 27 61 1953 1 14 172 983 16 I 96 
1021 EFTA COUHTR. 26H a 60 1761 
74 
2 93 689 7 I 24 1030 CLASS 2 2009 69 6 321 193 564 660 11 53 58 
lOll ACP!66l 663 17 1 208 14 227 134 51 II 
1040 CLASS l 105 ll 12 22 u 17 
3917.40 JOINTS, ELBOWS, FLANGES AHO OTHER FITTINGS OF PLASTICS FOR TUBES, PIPES AND HOSES 
3917.40-10 FITTINGS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, FOR TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS 
lDDDWORLD 94 4 34 39 
1010 IHTRA-EC 68 3 17 32 
1011 EXTRA-EC 26 1 17 7 
3917.40-90 FITTINGS IEXCL. FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT! FOR TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS 
001 FRANCE 4912 81 81 1370 177 
845 
1382 15a9 24 20S 
002 BELG.-LUXBG. 6282 4 1302 192 371 3417 35 115 





004 FR GERIIAHY 3175 47 172 
3594 
za Ill 6!0 1 306 




261 1 ]6~ 006 UTD. KIHGDOII 1991 2 13 846 7 22 475 
007 IRELAND 1066 12 30 3 1 1 39 61 919 
008 DENMARK 501 a 201 4 14 36 147 ~1 
009 GREECE 156 52 7 14 56 18 Ia 
010 PORTUGAL 187 78 9 11 26 53 
30; ~: 011 SPAIN 742 167 
40S 
35 103 27 
021 CANARY ISLAH 496 
550 
11 17 29 5 24 z~! o2a NORWAY 725 i 76 4 1 22 37 030 SWEDEN 1881 1413 159 3 1 20 50 032 FINLAND 415 2 184 lOa 3 19 72 
036 SWITZERLAND 4130 2 4 2948 104 835 104 1 2 
038 AUSTRIA 2566 4 34 2405 6 6a 41 a 
046 I'IALTA 60 Ja 9 6 1 26 
052 TURKEY 75 49 1 4 20 
064 HUNGARY 132 122 
45 6i 
1. 
204 I'IOROCCO 122 1 15 
2 208 ALGERIA 147 a 4 19 Ill '· 
216 LIBYA 302 69 52 55 20 105 
220 EGYPT 205 59 2 7 13~ 
302 CAI1EROOH 64 22 21 12 1 
' 
372 REUNION zu 234 7 
5 
zH 390 SOUTH AFRICA 131 35 10 1 58 400 USA 513 42 139 11 " a3 404 CANADA 221 
z6 
145 2 I 20 
432 NICARAGUA 27 1 
zoo l 45a GUADELOUPE 221 21 l 462 I'IARTIHIQUE 166 148 18 
i 
, 
496 FR. GUIANA 121 118 
612 IRAQ 70 ; 22 1 s! 
616 IRAN 76 69 
17 
I 3 3 
6 32 SAUDI ARABIA 373 127 90 u 76 
636 KUWAIT 541 58 6 2 33 442 
647 U. A. EIIIRATES 786 14 103 29 19 81 540 
664 INDIA 
" 
93 5 1 
706 SINGAPORE 178 126 II 4 36 
732 JAPAN 94 za 8 37 20 
736 TAIWAN 42 35 i 1 6' 740 HONG KOHG 55 3 
i 
2 48, 
BOO AUSTRALIA 131 39 39 1 50' 804 HEW ZEALAND 63 1 27 I 34 
1000 W 0 R L D 48691 4a70 2775 16249 1167 3804 390 4907 8823 443 5261! 
1010 IHTRA-EC 309D7 4740 417 8829 577 2231 388 314! 7840 371 m:~ lOll EXTRA-EC 177a3 130 235a 7419 590 1573 2 1759 983 72 I 
I 
60 
1989 Voluo -Velours' 1000 ECU 
Dest I nat ton 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~~--~----~----~~~----------------------------------------4 




00' RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 












1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10,0 CLASSE 3 





























































































































3917.39-19 TUBES ET TUYAUX (NOH REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-90), EN I'IATlERES PLASTlQUES UUTRES QUE VlSEES SOUS 3917.39-ll A 
3917.39-15), SANS SOUDURE ET D'UHE LONGUEUR> A LA PLUS GRANDE Dli'IEHS!OH DE LA COUPE TRANSVERSALE, NOH TRAVAILLESJ 
HL• COHF!DEHTlEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
OG3 PAYS-BAS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































3917.39-91 TUBES ET TUYAUX !HOH REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-90), EN I'IATlERES PLASTlQUES, AVEC ACCESSOIRES, POUR AEROHEFS C!VILS 






































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 

















































































































































































3917 .40-lD JOINTS, COUDES, RACCORDS ET AUT RES ACCESSOIRES POUR TUBES ET TUYAUX, EN I'IATlERES PLASTlQUES, POUR AERONEFS C!VILS 






























































3 0 2 CAIIEROUH 
372 REUNION 






496 GUYAHE FR. 
612 IRAQ 
616 IRAN 
6 32 ARAB 1 E SADUD 
6 36 KOWE!T 







ao4 HOUV .ZELANDE 






















































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quontttfs• 1000 kg 
Dtst t nat ton 
Rtporttng country - Pays d6cl"arant Comb. Homtnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, Noatnclaturt comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Jrtl and I tal ta Nederland Portugal 
3917.40-90 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 



































3918.10 FLOOR COVERINGS, WHETHER OR HOT SELF-ADHESIVE, IH ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 
39, OF POL Yl'IERS OF VINYL CHLORIDE 
3918.10-10 FLOOR COVERINGS IH ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IH HDTE 9 TO CHAPTER 39, OF POLYI'IERS OF VINYL 
CHLORIDE CONSISTING DF A SUPPORT IIIPREGHATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE, WHETHER OR HOT SELF-ADHESIVE 
HL• UNTIL 31/03/88• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL AND INCLUDED IH 9990.00-00 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 


















632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 


































































































































































































3918.10-90 FLOOR COVERING IH ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TD CHAPTER 39, DF PDLYIIERS OF VINYL 
CHLORIDE, WHETHER OR NOT SELF-ADHESIVE CEXCL. 391a.10-10l 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
372 REUNION 









728 SCUTil KC~CA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
a04 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 



















































































































































































































































3911.90 FLOOR COVERINGS IN ROLLS DR TILES, WALL OR CEILING COVERINGSOF A WIDTH OF PLASTICS, WHETHER OR NOT SELF-ADHESIVE CEXCL. 
OF POLYIIERS OF VINYL CHLORIDE! 
3918.90-00 FLOOR COVERINGS IN ROLLS DR TILES,WALL DR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF PLASTICS, WHETHER DR NOT 
SELF-ADHESIVE CEXCL. OF POLYIIERS OF VINYL CHLORIDE! 




0 0 4 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 




257 GUINEA BISS. 
612 IRAQ 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 










































































































3919.10 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, IN ROLLS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, 
=< 20 Cll, Of PLASTICS 
3919.10-10 STRIPS OF PLASTICS IN ROLLS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, =< 20 Cll, THE COATING OF WHICH CONSISTS OF UHVULCANIZED 

























































































































1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU Ea:port 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pa!lls d6clarant Co•b. Hoaanclatura~------------------------------------------~~~~~~~----~--~~~~----------------------------------------~ 
Hellos Espagna EUR-12 Bel g. -Lua:. Danaark Deutsch! and Franca Ireland Ital fa Hadar land Portugal Hoaanclatura coab. 
3917.40-90 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 









































3911.10 REYETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORIIES DE CARREAUX OU DE DALLES, REYETEMENTS DE IIURS OU DE PLAFONDSDEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, EN POL YIIERES DU CHLORURE DE YINYLE 
3911.10-10 REYETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORIIES DE CARREAUX OU DE DALLES, REYETEMENTS DE IIURS OU DE PLAFONDS DEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, CONSISTANT EN UN SUPPORT II'IPREGNE, ENDUIT OU RECOUYERT DE POLYCHLORURE DE VINYLE 


























632 ARABIE SAOUO 








1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 




















































































































































































































3911.10-90 REYETEIIENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORIIES DE CARREAUX OU DE DALLES, REYETEI'IENTS DE IIURS OU DE PLAFONOS OEFINIS DANS 

















056 U. R. S. S. 
060 POLOGNE 
372 REUNION 





632 ARABIE SAOUO 
647 Ei'IIRATS ARAB 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPOUR 




104 NOUV .ZELANOE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(661 





























































































































































































































































3911.90 REYETEI'IENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REYETE!1ENTS DE IIURS OU DE PLAFONDS OEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITR, EN IIATIERES PLASTIQUES, UAUF POL YIIERES DU CHLORURE DE YINYLEI 
3911.90-00 REYETEI'IENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORIIES DE CARREAUX OU DE DALLES, REYETEMENTS DE IIURS OU DE PLAFOHOS DEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, EN IIATIERES PLASTIQUES, (SAUF POL YIIERES DU CHLORURE DE YINYLEI 
NL• A PARTIR DU DliOVII• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
0 Dl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBO. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66) 


















































































































3919.10 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORIIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR =< 20 
Cl'l, EN IIATIERES PLASTIQUES 







































































































































1939 Quant I ty - QuantiUs• lOOD kg EaJ:lort 
Dest t nat ton 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Hoaenclature coab. EUR-12 llel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itallo Nederland Portugal U.K. 
3919.10-10 
003 NETHERLANDS 6224 liD a 1046 
4i 1D6i 
171 22 367D 
436 
427 
DD4 FR GER~ANY 14214 681 5 
3DS 
1821 9043 
,1m D05 ITALY 1132 251 1 2D 19 17D 
2s 9714 
109 
D06 UTD. KINGDOII 13972 343 3 1145 619 277 162 1683 
574 007 IRELAND 1140 5 135 
12 
16 332 71 
DOl DENMARK 2372 7 966 16 1156 131 184 
009 GREECE 445 66 55 
55 
24 214 11 4 
OlD PORTUOAL 1611 5 346 56 ID30 62 56 
D11 SPAIN 2596 4D4 116 
11D; 
99 1647 171 149 
D21 CANARY ISLAM 1191 
i 57 s5i 
1 13 3 2 
021 NORWAY 759 1 29 166 102 41 
D3D SWEDEN 2785 374 14 1101 
•a 
10 69 !77 167 166 
032 FINLAND 1438 114 5 37D 
si 
56 576 164 15 
036 SWITZERLAND 239D 56 6 644 2 199 1331 64 57 
031 AUSTRIA 1333 27 4D2 1 27 759 51 63 
048 YUGOSLAVIA 176 14 
" 
1 65 1 1 
052 TURKEY 510 154 14 II 327 1 3 





060 POLAND 137 61 47 11 12 
064 HUNGARY H9 2 227 
sa 
3 105 6 
204 P!OROCCO 293 28 
si 
21 I!D 26 
212 TUNISIA 260 1 44 15 168 1 
220 EGYPT 229 23 1 2 201 2 
390 SOUTH AFRICA 167 9 40 
si 247 
92 2 15 
400 USA 2109 166 565 679 282 1~9 404 CANADA 674 19 106 52 
12 
397 44 ~1 
512 CHILE 137 1 43 78 2 ,I 
612 IRAQ 251 6 
17 
249 I 3 
616 IRAN 165 
33 
68 37 i 43 624 ISRAEL 440 54 68 25! l! 62! JORDAN 147 16 23 I 06 
4 
I 
632 SAUDI ARABIA 298 6 189 51 42 
636 KUWAIT 163 15 7 59 4 
if 





720 CHINA 62 1 57 
732 JAPAN 573 21 337 13 163 
44 7 36 TAIWAN 136 5I 7 7 12 
740 HONG KONG 296 16 u 1i 3 139 15 100 AUSTRALIA 1291 47 221 946 59, 
!DOD W 0 R L D 13H6 5306 130 11505 1532 3361 3557 63 46236 6414 4 516! 
1010 INTRA-EC 60360 4072 22 6132 1262 1805 2892 56 34732 5317 2 3995 
1011 EXTRA-EC 22952 1235 108 5372 269 1555 663 6 11504 1097 3 1170 
1020 CLASS 1 14457 1013 u 4361 156 318 423 5 6489 884 720 
1021 EFTA COUNTR. 179a 576 81 2952 7D 44 sao 3 3717 551 424 ', 
1030 CLASS 2 5632 196 20 678 109 1235 223 1 2574 179 414 
1031 ACP166l 2aO 3 3 26 2 47 149 19 21 ', 
1040 CLASS 3 2a95 25 334 2 16 2441 34 37 
3919.10-31 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF POLYESTERS, IH ROLLS OF A WIDTH =< 2D Cll 
001 FRANCE 9a6 19 544 211 40 
55 
6 55 12 29 
002 8ELG.-LUXBG. 139 
si 
15 35 1 a 20 4 i 003 NETHERLANDS 22a 114 37 1 5 18 15 
5; 0 0 4 FR GERMANY 3721 2 320 
94 
5 2155 404 41 21 
005 ITALY 707 505 3 44 4 
57 
31 11 
006 UTD. KINGDOII 371 39 7 7 11D 142 9 
i OOa DENMARK 147 
ai 
7 1 2 91 37 
010 PORTUGAL 154 2 52 2 6 1 2 
011 SPAIN 350 262 15 5 6 16 6 34 
02a NORWAY 150 16 1 12 
7 
74 42 2 
030 SWEOEN 454 408 3 2 15 2 17 
036 SWITZERLAND 23a 162 za 22 2 14 1 3 
03a AUSTRIA 43 
136 
29 4 9 
400 USA 242 2 53 49 
404 CANADA 150 114 36 
1000 W 0 R L D 8977 68 2815 670 124 319a 672 920 251 14 23a 
1810 INTRA-EC 6870 52 1879 506 64 3127 591 337 169 7 13a 
1011 EXTRA-EC 2103 16 935 163 60 71 11 5a3 u • 100 1020 CLASS 1 1403 3 837 70 a 3a 70 249 56 72 
1021 EFTA COUNTR. 904 3 555 61 a 36 15 125 47 24 
1030 CLASS 2 637 13 ID 71 52 33 a 315 33 26 
lOU CLASS 3 66 19 22 1 3 19 2 
3919.10-35 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF EPOXIOE RESINS, IN ROLLS OF A WIDTH =< 
20 Cll 
1000 W 0 R L D 91 37 a 21 12 
1010 INTRA-EC 77 37 1 21 11 
1011 EXTRA-EC 12 7 
3919.10-39 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF CONDENSATION OR REARRANGEP!ENT 
POL YP!ERIZATIOH PRODUCTS, WHETHER OR HOT CHEP!ICALLY I'IODIFIED (EXCL. POLYESTERS AND EPOXYDE RESINS!, IN ROLLS OF A I< lOTH 
=< zo en 
001 FRANCE 244 33 41 79 
20 
35 34 12 





003 NETHERLANDS 207 70 5 68 
4; 
sa 
004 FR GERMANY 419 11 
li 
41 47 76 194 
006 UTD. KINGOOII 494 1 21 70 374 6 
5 i 011 SPAIN 114 6 12 18 1 69 
036 SWITZERLAND 184 1 
9i 
107 2 1 67 5 
400 USA 267 31 17 51 5 
706 SINGAPORE 151 37 114 
1000 W 0 R L D 3771 90 212 472 163 11 256 121 1503 121 a 674 
1010 INTRA-EC 1906 79 10 216 107 19 126 120 527 17 6 299 
1011 EXTRA-EC 1865 11 272 257 55 62 130 1 676 24 2 375 
1020 CLASS 1 1153 9 226 212 3 104 1 564 20 14 
1021 EFTA COUNTR. 370 1 19 175 
55 56 
10 1 136 20 
2 
a 
103D CLASS 2 676 3 46 16 24 110 4 360 
1040 CLASS 3 35 29 3 2 1 
3919.10-51 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, 
A WIDTH =< 20 Cll 
STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF POL YP!ERS OF VINYL CHLORIDE, IN ROLLS OF 
001 FRANCE 1916 336 13 150 
1; 
107D 42 51 154 
002 BELG.-LUXBG. 346 ; i 53 2 15 92 64 95 003 NETHERLANDS 751 215 4 13 265 150 DD4 FR GERIIAHY 1151 15 17 ,, 76 73 146 21 13 757 DDS ITALY 532 3D 1 1 25 
10 24i 
2 105 302 006 UTD. KIHGDOII 2470 2 4 25 17D 513 1247 laa 
s2a 007 IRELAND 3a4 2 1 46 5 2 Do a DENMARK 301 52 
326 
3 Ia 5 10 153 OlD PORTUGAL 4aO 2 66 79 4 
150 
3 011 SPAIN 770 Ji 41 i 137 301 102 030 SWEDEN 1516 16 2 95 B 1517 159 036 SWITZERLAND 336 77 17 16 99 4 11 41 D31 AUSTRIA 25a 134 4 1 t1 4 1 2J 04a YUGOSLAVIA 152 70 3 79 
1a 064 HUNGARY 537 39 479 1 400 USA 231 11 3 3 10 199 404 CANADA 73 5 1 67 412 IIEXICO 13 13 
1000 W 0 R L D 14566 402 61 1076 144 1572 lD 3613 1454 2332 3191 1010 INTRA-EC 9949 393 23 554 730 923 10 3043 1419 736 211a 1011 EXTRA-EC 4619 9 45 523 115 649 570 35 1596 1073 1020 CLASS 1 315a 3 45 330 92 41 456 32 1540 615 1 D21 EFTA COUNTR. 2567 1 40 233 91 33 297 21 1531 313 103D CLASS 2 a sa 5 150 22 129 107 3 55 367 1031 ACP166l 256 1 41 11 31 172 1040 CLASS 3 621 43 479 7 91 
64 




Ho••nclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hill as Espegna France Ireland It•l ta Nederland Portugal 
3919.10-10 
003 PAYS-BAS 








































I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLAS5E 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 













































































































































































































































































































































































I D ll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































3919.10-35 PLAQUES, FEUILLES, lANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORIIES PLATES, AUTD-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR =< 20 Cll, 




















3919.10-39 PLAQUES, FEUILLES, lANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRE5 FORIIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR =< 20 Cll, 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
!021AELE 
1030 CLASSE 2 



























































































































3919.10-51 PLAQUES, FEUILLES, BANOES, RUBAN$, PELLICULES ET AUTRE$ FORIIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR =< 20 til, 



















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 

















































































































































































































































































































19a9 Quontity- QuontiUs• 1DDO kg r t 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pa11s d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------~--, 
Hoetnc:latura co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land !tal fa Htdtrland Portugal 
3919.10-59 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF ADDITION POLYIIERIZATIDN PRODUCTS <EXCL. 




OD4 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
















I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZl EFTA CDUHTR. 
1D30 CLASS 2 
1D31 ACPC66l 












































































































































































3919.10-9D SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, IN ROLLS OF A WIDTH =< 2D CM 




DD4 FR GERMANY 
OD5 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOM 









390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
612 IRAQ 
652 NORTH YEMEN 
740 HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 
lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
I031 ACP(66l 



































































































































3919.9D SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, !EXCL. 3919.101, OF PLASTICS 
3919.90-10 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, FURTHER WORKED THAN 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI! 
007 IRELAND 
















632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HDHG KONG 
1000 W D R L D 
lDIO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































3919.90-31 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PDLYCARBDHATES, ALKYD RESINS, PDLYALLYL 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
lDlD CLASS 2 
1031 ACPC66l 











































































































































3919.90-35 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF EPDXIDE RESINS, WHETHER OR HOT IH ROLlS 






































































































































1989 Value - Yalaurs* lOOD ECU E a p o r t 
Dast I nat ion 
U.K. 
Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclature~------------------------------------------~~~~----~~--~--~~--~-----------------------------------------l 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espegna France Ireland Italla Nederland Portugal No11enclature co11b. 
3919.10-59 PLAQUES, FEUILLES, BAHDES, RU!AHS, PELLICULES ET AUTRES FORIIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EH ROULEAUX DE LARGEUR =< 20 Cll, 
EH PRODUITS DE POLYIIERISATIOH D'ADDITIOH !SAUF POLYIIERES DU CHLORURE DE VIHYLEI 
D Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 














632 ARABIE SADUD 
800 AUSTRALIE 
!DOD II D H D E 
!DID IHTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 











































































































































































3919.10-90 PLAQUES, FEUILLES, BAHDES, RUBAHS, PELLICULES ET AUTRE$ FORIIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR =< 20 Cll, 
















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
612 IRAQ 
652 YEMEN OU HRD 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(661 


































































































































































3919.90 PLAQUES, FEUILLES, !ANDES, RUBAHS, PELLICULES ET AUTRES FORI'IES PLATES, AUTO-ADHESIFS, HDH REPR. SOUS 3919.10, EH 
IIATIERES PLASTIQUES 
3919.9D-IO PLAQUES, FEUILLES, !ANDES, RUBAHS, PELLICULES ET AUTRES FORI'IES PLATES, AUTD-ADHESIFS, OUYRES, <SAUF EN ROULEAUX DE 




























!DOD II 0 H D E 
IOID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I D20 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































3919.90-31 PLAQUES, FEUILLES, !ANDES, RUBAHS, PELLICULES ET AUTRES FORIIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, (NOH OUVRES, SAUF EH ROULEAUX DE 
















1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 



















































































































































3919.9D-35 PLAQUES, FEUILLES, !ANDES, RUBAHS, PELLICULES ET AUTRES FORIIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, (NOH OUYRESo SAUF EH ROULEAUX DE 
LARGEUR =< 20 Cillo EH RESIHES EPOXYDES 































































































































































1959 Quanti t~ - Quant!Us• 1000 kg E • 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Reporting countr~ - Pays d6cl arant 
Ho11tncleture coab. EUR-12 !elg.-lux. Denaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland !tel ia Hedarland Portuglllll 
3919.90-39 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILl!, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF COHDEHSATION OR REARRANGEMENT 
POL YI'IERIZATION PRODUCTS, WHETHER DR HOT IH ROLLS OF A WIDTH > 20 Cl! IEXCL. 3919.90-31 AHD 3919.90-351 
001 FRANCE 1157 515 141 
5 
H5 27 26 
002 BELO.-LUXBG. 351 50 29 235 1 
003 HETHERLAHDS 754 530 61 3 175 
za7 2 
14 
004 FR GERMANY 2453 1422 6 649 109 





006 UTD. UHGDOI! 404 136 36 15 26 
011 SPAIH 174 112 15 23 12 2 





036 SWITZERLAND 401 4S 2 
038 AUSTRIA 193 12 69 117 4 4 400 USA 271 107 40 115 
632 SAUDI ARABIA 1124 3 3 1112 I 2 
740 HOHG KOHG 740 3 50 6!6 k7~ lOOOWORLD 11025 3050 21 1477 105 31 5322 697 
1010 INTRA-EC 5907 2754 14 641 53 31 1475 667 ~5! 
1011 EXTRA-EC 5121 327 6 536 53 l!47 29 19 
1020 CLASS 1 1629 299 6 459 14 7!J 22 116 
1021 EFTA COUNTR. 1055 153 6 412 
4 
1 460 13 110 
1030 CLASS 2 3045 17 250 39 2695 6 ' 4 1040 CLASS 3 450 11 65 l70 1 I .. 
3919.90-50 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILl!, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF ADDITION POL YI'IERIZATION PRODUCTS, 
WHETHER OR HOT IN ROLLS OF A WIDTH > 20 Cl! 
001 FRANCE 10402 2439 4 992 199 23 2oi 1548 4551 3$0 002 BELG.-LUXBG. 2702 
956 





004 FR GERI!AHY 13475 3495 
766 
2 13 35 17 56 692 
005 ITALY 3944 759 
a 
11 14 292 495 1431 
34 l6i 006 UTD. UNGOOI! 7005 2137 1045 1 9 104 144 762 2761 007 IRELAND 2197 17 12 1745 24 220 
112 
17 
005 DENMARK 1934 445 195 10 !4 951 B 
0 0 9 GREECE 755 23 83 7 62l 50 
010 PORTUGAL 394 2 177 19 91 
11i 
20 74 1l 
011 SPAIH 3125 348 
325 
150 135 1366 748 
" 
162 
025 NORWAY 439 7 24 
zi 
l5 24 7 17 
030 SWEDEN 21U 550 1070 337 57 50 92 
032 FIHLAHD 925 87 421 155 
3a 265 
65 86 51 
036 SWITZERLAND 1H3 297 369 4l 406 25 I 035 AUSTRIA 1200 170 341 
5i 
208 56 301 93• 
048 YUGOSLAVIA 221 35 21 5! 24 • I 056 SOVIET UNIOH 2595 40 11 240! 135 : i 064 HUNGARY 190 55 75 40 14 43 205 ALGERIA 251 2 
50 ! 209 45 ' 390 SOUTH AFRICA 461 175 14 41 125 
400 USA 995 235 505 7 
76 
3! 55 125 
404 CANADA 326 10 56 5 67 7 105 
512 CHILE 175 1 1 
zi 
166 9 
1i 624 ISRAEL 279 25 71 45 1 82 
632 SAUDI ARABIA 157 15 52 16 1 103 
647 U.A.EHIRATES 240 2 45 14 171 
706 SINGAPORE 217 41 
' i 
157 
' 725 SOUTH KOREA 155 55 21 ao 1 732 JAPAN 171 4 134 21 1 3 
736 TAIWAN 271 35 165 
15 
65 
6 HO HONG KONG 167 23 55 
9i 
64 
500 AUSTRALIA 212 30 21 66 
1000 W D R L D 64292 12609 1857 5341 352 177 3057 2384 10380 21549 357 3169 
1010 IHTRA-EC 49047 10624 37 5429 226 82 2655 1785 6505 19172 240 1939 
1011 EXTRA-EC 15248 1955 1520 2912 157 95 429 599 3576 2378 117 1150 
1020 CLASS 1 5925 1553 1520 2067 53 
' 
152 599 644 1157 117 697 
1021 EFTA COUNTR. 6334 1112 1520 1257 
10i 
3 67 473 287 aaa 117 310 
1030 CLASS 2 3475 299 747 86 269 495 995 451 
1040 CLASS 3 2539 102 95 5 2436 194 1 
3919.90-90 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILl!, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, WHETHER OR HOT IN ROLLS OF A 
WIDTH OF > 20 Cl'l IEXCL. 3919.90-31 TO 3919.90-50 l 
001 FRANCE 4064 1797 ao 19 1532 139 3 191 










005 ITALY 2002 329 ; 1502 1177 41 69 006 UTD. KIHGDOI'I 3371 605 60 1365 86 65 
307 007 IRELAND 505 10 16 
106 
15 147 lD 
00! DENMARK 351 17 143 58 16 41 
009 GREECE 425 3 
i 
9 55 359 5 2 OlD PORTUGAL 650 24 16 442 165 
zi 
23 
011 SPAIN 561 169 4 34 2!5 311 4 31 
02! NORWAY 291 25 175 1 14 71 5 
2; 030 SWEDEN 695 94 161 2~ 16 365 7 Dl2 riNLA~D 325 18~ ~a 3 54 5 7 
036 SlHTZERLAHD 649 29 72 155 319 60 11 
035 AUSTRIA 576 134 91 62 555 a 26 
045 YUGOSLAVIA 285 4 6 51 223 1 
20! ALGERIA 132 2 93 37 
220 EGYPT 354 lG 122 215 
352 TANZANIA 650 j 53 650 i ; 390 SOUTH AFRICA 177 
12 2 104 400 USA 451 7 20 209 12 217 
404 CAHADA 673 7 
" 
3 655 4 4 
624 ISRAEL 134 34 12 73 
' 
1 
632 SAUDI ARABIA 109 10 12 1 64 6 9 
740 HONG KONG 235 2 1 
li 
93 130 12 
!DO AUSTRALIA 417 99 2 21 271 4 
1000 W 0 R L D 31091 51!1 516 546 24 42 9221 116 12367 1073 32 1673 
1010 IHTRA-EC 22369 4405 75 574 5 5 aon 110 7205 !!6 31 1067 
lOll EXTRA-EC 5721 773 442 272 19 36 1211 7 5162 1!6 606 
1020 CLASS 1 5131 596 394 205 13 2 448 1 2980 128 361 
1021 EFTA COUNTR. 2540 465 378 190 
34 
254 1393 !7 73 
1030 CLASS 2 31!5 171 48 41 678 1991 40 170 
1031 ACPI66l 955 a 1 70 819 5 55 
1040 CLASS 3 405 6 23 93 191 1! 74 
3920.10 PLATES, SHEETS, FILH, FOIL AHD STRIP, OF POLYI!ERS OF ETHYLENE, IEXCL. SELF-ADHESIVE), 
LAI!IHATED, SUPPORTED OR SII!ILARLY COI'IBIHED WITH OTHER I!ATERIALS 
NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
3920.10-11 PLATES, SHEETS, FILl!, FOIL AHD STRIP, OF POLYI'IERS OF ETHYLENE, DF A THICKNESS =< 0.10 1'111 AHD OF A SPECIFIC GRAVITY DF < 
0.94, !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR <HOT REINFORCED, LAI!IHATED, SUPPORTED OR SII!ILARL Y COPIBIHED WITH OTHER 
IIATERIALSl 
DOl FRAHCE 39345 15002 760 15970 1586 
4946 
37 4364 608 34 984 
002 BELG. -LUXBG. 16!20 
297Zi 
401 7724 1 16 691 2446 595 
003 NETHERLANDS 54294 1044 20742 12 1230 3 771 
5556 62 
769 004 FR GERMANY 27521 11005 1972 
22D4 
32 2517 124 5554 369 005 ITALY 9509 6110 17 31 170 
100 
90 2 155 006 UTD. KIHGDOI'I 19265 9152 2379 4460 16 957 844 1121 209 
1667 007 IRELAND 4372 575 133 659 
3i 
7 209 753 369 DO! DENMARK 4067 297 2453 337 104 103 90 650 009 GREECE 1141 24 564 2 13 430 46 56 010 PORTUGAL 792 166 
70 
169 135 74 147 9 
loa.\ 
59 011 SPAIN 6445 152! 1539 
3Zi 
646 1004 7! 196 021 CAHARY ISLAH 460 47 1 11 12 20 3! 
62 
1 024 ICELAND 515 24 627 52 2 
a6 
! 10 025 NORWAY 3347 499 1995 540 16 15 196 030 SWEDEN 9653 923 5498 1497 30 57 1317 331 032 FINLAND 2490 1195 126 514 
1; 
45 zoo 177 230 036 SWITZERLAND 5!11 553 
zi 
3!60 452 495 45 57 03! AUSTRIA 6205 493 4555 313 434 32 17 045 YUGOSLAVIA 575 491 5 79 i 056 SOVIET UNIOH 945 537 1G7 060 POLAND 216 71 113 11 
68 
1939 V.'lluo - Valeurs: 1000 ECU Exporl 
U.K. 
Dest inat ton 
Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~fn~g~c~o~un~t~r~y----P~e~y~s~d~lc~l~e~r~e~n~t------------------------------------------4 
!tel fo Nadorlond Portugal Nomenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Donoork Dautschlond Hallas Espagna France 
3919.90-39 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, !NON OUVRES, SAUF EN ROULEAUX DE 













632 ARABIE SAOUD 




1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 




























































































































3919.90-50 PLAQUES, FEUILLES, BAHDES, RUUHS, PELLICULES ET AUTRES FORIIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, !NOH OUVRES, SAUF EN ROULEAUX DE 


























632 ARABIE SAOUD 
647 EI'URATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
72! COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
!DO AUSTRALIE 
!ODD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































































































3919.90-90 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBAHS, PELLICULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-AOHESIFS, <NOH OUVRES, SAUF EN ROULEAUX DE 
























632 ARABIE SAOUD 
740 HOHG-KDHG 
BOO AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLAS5E 2 
1031 ACP166l 












































































































































































































































3920.10 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANOES ET LAPIES, EH PDLYPIERES DE L'ETHYLEHE, (SAUF AUTO-ADHESIVES), NOH ALVEOLAIRES, NOH 
RENFORCEES HI STRATIFIEES, HI FAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT 
3920.10-11 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, UHDES ET LAI'IES, EN POLYIIERES DE L'ETHYLEHE, ISAUF AUTO-AOHESIVESl, <NOH ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT), EPAISSEUR =< 0,10 1'111, OEHSITE 
0,94 
0 01 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 































































































































































































































































































1989 Quant I ty - Quantltts• 1000 kg 
D•stlnatton 
Raporttng country 
- Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaencleture coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland Ita11a Hed1rland Portugal 
3920.10-11 
208 ALGERIA 282 6 31 177 7 60 
212 TUNISIA 367 
' 
10 173 178 z 220 EGYPT 379 87 50 
4a 
240 
33 390 SOUTH AFRICA 168 2 
43 
60 4 17 
400 USA 3360 112 2479 3D U4 251 I 261 
404 CAHAOA 1266 13 985 37 150 5 76 
462 IIARTIHIQUE 336 
77 22 234 
336 
124 Li ui 624 ISRAEL 662 3 
632 SAUDI ARABIA 2807 90 1 2490 177 2 47 
701 IIALAYSIA 74 
94 
74 
10 54 16 40 706 SINGAPORE 447 
22i 
233 
' 720 CHINA 227 
260 sa 10 25 , 5o4 732 JAPAN 837 
736 TAIWAN 316 298 
7; 
2 ,, 13 







800 AUSTRALIA 878 58 106 437 
1000 W 0 R L 0 230095 79235 15699 77676 17 2425 13618 281 11732 12911 2039 3462 1010 IHTRA-EC 183568 73882 6781 56483 
17 
1849 11627 281 l4H7 10809 1850 559 
lOll EXTRA-EC 46529 5351 8919 21194 575 1992 1 3285 2103 189 2903 
1020 CLASS 1 35940 4666 8386 15709 47 1043 1 1861 1910 62 ~255 
1021 EFTA COUHTR. 28319 3987 8274 11381 
17 
19 890 1272 1593 62 ~41 
1030 CLASS 2 8594 578 42 4398 528 940 1204 138 121 i28 1031 ACP166l 655 30 1 33 2 a 237 169 5 104 66 
1040 CLASS 3 1994 106 491 1087 9 220 55 6 '20 
3920.10-19 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POL~ERS OF ETHYLENE, OF A THIClHESS =< 0.10 m AHD OF A SPECIFIC GRAVITY OF >= 
0.94 , IEXCL. SELF-ADHESIVE), HOM-CELLULAR I HOT REINFORCED, LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER 
IIATERIALSl 
001 FRANCE 10656 2950 194 3097 37 
225 
1485 29 2864 
002 BELG.-LUXBG. 2783 
1625 





004 FR GE~AHY 3609 1724 425 
744 
1 174 269 126 
005 ITALY 3726 2178 12 10 57 
3; 
50 675 
006 UTD. UHGOOII 3781 1761 207 1174 2 249 236 Ill I • 
007 IRELAND 1958 160 H 68 lH6 
008 DEHMARl 325 1 263 11 15 H 
009 GREECE 342 29 133 
z2 ; 63 lll 010 PORTUGAL 284 116 10 
10s 
U7 
011 SPAIH 3799 1685 
63 
548 462 285 709 
028 NORWAY 204 31 75 25 
ao 2i 
.. 
030 SWEDEN 1804 979 267 356 5 ~5 
032 FIHLAHD 309 139 147 22 1 
'· 036 SWITZERLAND 1761 3 142 1010 396 194 16 
038 AUSTRIA 891 i 56 743 7 78 3 ~ 048 YUGOSLAVIA 475 425 42 
14 400 USA 1172 2 838 23 15 18r 632 SAUDI ARABIA 363 220 59 84 
185i 732 JAPAN 1857 3 I 
1000 W 0 R L D 49601 14695 2198 15355 178 1877 218 4335 3063 143 7539 
1010 IHTRA-EC 37284 12228 1448 11208 82 1247 138 2772 1144 114 6903 
lOll EXTRA-EC 12319 2467 750 4148 96 629 au 1564 1919 30 636 
1020 CLASS 1 8908 1459 741 3510 4 435 au 388 1892 25 3H 
1021 EFTA COUHTR. 5006 ll52 707 2212 
93 
433 au 273 21 128 
1030 CLASS 2 3075 982 10 390 194 ll22 16 263 
1031 ACP(66l 277 
2i 
41 87 121 2 2~1 1040 CLASS 3 338 247 54 11 
3920.10-90 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF POL~ERS OF ETHYLENE, GF A THIClHESS =< 0.10 m , IEXCL. SELF-ADHESIVE), 
NOH-CELLULAR <HOT REINFORCED, LAI'IIHATEO, SUPPORTED OR SII'IILARL Y COI'IBIHED WITH OTHER I'IATERIALSl 
DOl FRANCE 24870 1923 23 17869 123 1048 
1477 
22 2185 524 77 1076 ' 
002 BELG.-LUXBG. 10848 
1540 
48 6228 76 136 175 1868 840 
003 NETHERLANDS 24792 3 19095 
14 
ll7 2529 221 738 
2254 
549' 
004 FR GERI'IAHY 17894 2386 2885 
716i 
18 7161 5 2534 637 ' 




148 zo1 I 
006 UTD. UHGDOI'I 10749 334 7009 41 1506 893 
H5a 007 IRELAND 3573 37 3 1084 92 2 897 
D08 DEHMARl 7070 326 4840 789 14 622 475 
009 GREECE 410 16 112 
26a 
225 47 a 2 I 
DID PORTUGAL 562 ll 207 33 7 1 35 
Dll SPAIH 3ll6 31 632 
414 
1047 997 296 Ill 
021 CANARY ISLAM 518 
li 717 46i 
43 2 34 25 
028 NORWAY 1267 
225 
IS 2 53 
' 030 SWEOEH 6250 61 3889 1118 19 31 898 
032 FIHLAHD 1714 209 262 1010 84 21 24 104 




254 22 41 
038 AUSTRIA 5247 40 4538 148 112 328 31 i 
048 YUGOSLAVIA 530 193 7 3" 
s; 052 TURKEY 239 183 5 3 
056 SOVIET UNIOH 298 253 45 
i 064 HUNGARY 268 244 
35 4 
23 2 220 EGYPT 125 17 30 37 
.HU s~n; iii ilrkH.A. H:i 
42 17 
H 3 13 I• 
400 USA 1151 567 17 94 68 272 
404 CANADA 565 179 2 6 30 341 
604 LEBAHOH 640 17 
Hi 
590 17 16 
624 ISRAEL 505 206 122 26 4 
628 JORDAN 348 40 99 
5 
209 
632 SAUDI ARABIA 870 101 136 596 13 10 
664 IHDIA 136 ao 3 52 
610 THAILAND liD 89 13 
li 
8 
706 SINGAPORE 227 93 
IS 
123 
720 CHINA 95 79 
222 6; 732 JAPAH 884 567 23 
IS 800 AUSTRALIA 681 472 61 2 131 
1000 W 0 R L D 144502 7443 8464 79221 980 3494 19376 749 8221 8603 81 7870 
1010 IHTRA-EC 114095 6728 3297 64235 136 2840 16164 701 7016 7510 78 5390 
lOll EXTRA-EC 30407 715 5167 14986 844 654 3212 48 1205 1094 z 2480 
1020 CLASS 1 23102 459 5031 12660 11 9 1221 47 903 733 2028 
1021 EFTA COUHTR. 18823 410 5000 10386 
as2 645 
1019 47 423 410 i ll28 1030 CLASS 2 6289 252 137 1564 1952 1 194 258 452 
1031 ACPI66l 312 40 124 83 1 64 2 21 a 45 
1040 CLASS 3 1019 5 763 31 109 103 
3920.20 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF POL~ERS OF PROPYLENE, <EXCL. SELF-ADHESIVE!, HOM-CELLULAR I HOT REINFORCED, 
LAI'IINATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COI'IBINED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.20-10 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF POL~ERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS OF < 0.05 m , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, 
HOM-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COI'IBIHED WITH OTHER IIATERIALSl 
DOl FRANCE 27387 10041 1 5129 671 33 6445 120 4947 
002 BELG.-LUXBG. 14668 
5120 
5 2957 12 1087 1 3293 1491 5822 
003 NETHERLANDS 16943 22 5902 215 775 1 2122 
1090 2 
2716 
004 FR GE~AHY 25593 13308 16 
7!92 
7 1208 18 7130 2113 
005 ITALY 15472 5024 
22 
368 1209 30 
3573 
56 1518 
006 UTD. KIHGDOI'I 30179 15720 4942 107 4860 392 562 
Z46Z 007 IRELAND 4291 497 1 664 72 588 5 
008 OENI'IARK 4381 1320 1291 229 185 69 1282 
009 GREECE 2623 480 946 
50 
23 590 1 583 
OlD PORTUGAL 2507 643 165 ll4 215 7 1312 
Oll SPAIN 10956 3841 2929 
3; 
602 1865 10 1703 





028 NORWAY 1325 414 541 6 17 338 
030 SWEDEN 2830 459 32 931 241 Ill 16 1020 
032 FINLAND 2382 772 
32 
693 27 241 13 636 
036 SWITZERLAND 7153 1718 3050 299 1285 37 732 
031 AUSTRIA 3913 997 2219 73 507 17 100 046 I'IALTA 107 11 7 
63 




46 052 TURKEY 1528 402 759 
7; 
39 107 190 056 SOVIET UNIOH 1492 77 495 345 
73 
2 494 
058 GERIIAH DEll. R 613 261 
3; 
279 
060 POLAND 207 101 63 2 
70 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Report fng country - Pa~s d6clarant 
Coeb. Ha•tnclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France !roland Ita! ta Hodorland Portugal U.K. 
3920.10-11 
208 ALGERIE 507 25 61 zn 20 lU 2 
212 TUHUIE 567 13 19 295 240 2 1; 220 EGYPTE 1592 124 160 
10 16; 
1291 
390 AFR. DU SUD 726 11 
9; 
ua 17 271 ao 
400 ETATS-UHIS 9538 275 7195 112 471 638 754 
404 CANADA 3852 17 3245 125 303 3D 132 
462 I!ARTINIQUE 591 
144 72 5s2 
591 
13i s7 z72 624 ISRAEL 1197 9 
6 32 ARABIE SAOUD 5410 260 a 4636 2 240 17 247 
701 I!ALAYSIA 505 
Hi 
505 
zj ui 3i 64 706 SINGAPOUR 770 
4Bi 
371 
2i 720 CHINE 505 
494 
1 
li 24 1733 7 32 JAPON 2402 135 
10 736 T 'AI-WAH 654 551 2 sa 53 




214 16 122 
BDD AUSTRALIE 1346 111 237 379 
1000 I! 0 N D E 472183 128379 30167 188056 45 4322 32125 1130 34693 27251 3245 22770 
1010 INTRA-CE 368102 ll8479 15469 135289 
4S 
3205 26864 ll28 27559 22750 zaz5 14531 
1011 EXTRA-tE 104179 9897 14698 52768 1117 5261 3 7134 4501 416 1239 
1020 CLASSE 1 11861 a68a 13747 41990 2 113 2996 3 3732 4049 16 6454 
1021 A E L E 61075 7340 13541 29469 2 64 2409 3 2352 3061 16 2741 
1030 CLASSE 2 11959 1097 139 9047 4S 1002 2233 3DD7 328 309 1754 
1031 ACPI66l 1686 60 22 n 12 4S 6DD 327 12 257 260 
1040 CLASSE 3 3255 111 au 1730 2 31 394 124 21 Sl 
3920 .lD-19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI!ES, EH POLYI!ERES DE L'ETHYLEHE, tsAUF AUTO-ADHESIVES!, !HOH ALVEOLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI!EHT ASSOCIEES A D'AUTRES I!ATIERES, SANS SUPPORT!, EPAISSEUR =< D ,10 M, DENSITE 
>= 0 f 94 
ODl FRAHCE 21491 4924 514 1264 126 
457 
24Sl u 5149 
002 BELG.-LUXBG. 6850 
291s 
137 3849 419 373 915 




004 RF ALLEI'IAGHE 77Sl 3127 1222 
23li 
4 zaa 467 353 
005 lULIE 1913 5023 27 56 95 104 48i 
153 1316 
006 ROYAUI'IE-UHI 9463 3114 606 4279 5 392 412 3D4i 007 IRLAHOE 3522 271 117 4; 
79 
li 001 OAHEI'IARK 776 2 490 51 168 
009 GRECE 764 50 269 
7i IS 
126 3 316 
DID PORTUGAL 747 2DD 46 2 4 17i 
402 
Dll ESPAGNE 1015 3291 
190 
1470 722 551 6 1874 
028 NORVEGE 509 63 161 51 24i i 
2 42 
030 SUEDE 5050 1728 Ill 1776 21 39 416 
032 FINLAHDE 865 229 573 57 2 397 
4 
036 SUISSE 3Bl4 11 426 2225 657 91 
038 AUTRICHE 2011 
s 
154 1647 lD U5 
107 
22 
048 YOUGOSLAYIE 1194 179 ua 12 
15 
400 ETATS-UHIS 2373 4 2166 60 62 64 
632 ARABIE SAOUD 845 387 279 
li 
179 
4067 732 JAPOH 4113 1 26 
1000 1'1 0 N 0 E 112456 27257 6601 41913 600 3340 657 1622 7462 212 15715 
I DID INTRA-CE 12717 22923 4212 30779 293 2148 413 4865 3066 U4 13764 
lOll EXTRA-CE 29751 4334 2327 11134 307 1191 243 3758 4395 21 2021 
1020 CLASSE 1 21115 2556 2285 9012 19 751 243 978 4307 21 943 
1021 A E L E 12345 2031 2222 5895 1 741 243 590 40 i 
582 
1030 CLASSE 2 7912 1727 41 1607 211 440 2666 57 1078 
1031 ACP!66l 756 107 1 204 392 3 6 43 
1040 CLASSE 3 710 51 515 113 31 
3920.10-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH POLYI!ERES DE L'ETHYLEHE, !SAUF AUTO-ADHESIVES!, !HOH ALYEOLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI!EHT ASSOCIEES A D'AUTRES I!ATIERES, SANS SUPPORT!, EPAISSEUR =< 0,10 M 
001 FRANCE 49463 3195 45 35458 236 1198 24Di 
36 5598 au 92 2725 
002 BELG.-LUXBG. 19419 
284; 
105 11313 126 165 402 3392 1445 
003 PAYS-BAS 43049 4 34373 
2i 
141 3116 279 1047 
4656 
1233 
DD4 RF ALLEPIAGHE 30771 4916 3751 
187DZ 
6a 10311 9 5341 1607 





006 ROYAUI'IE-UHI 21132 au 20954 64 3172 1396 317i 007 IRLAHOE 1442 95 6 1832 168 14 1156 
008 OANEI'IARK 13716 547 ID99D 944 142 745 414 
009 GREtE 967 44 316 2a4 
389 122 13 13 
OlD PORTUGAL 1267 33 717 5D 57 lD 116 
Dll ESPAGNE 7304 52 2412 
592 
1856 2230 449 299 
021 ILES CAHARIE 1136 
5; 15oz 
313 3 54 l'j4 
021 NORYEGE 3195 1148 2 1; 
16 24 374 
030 SUEDE 13453 184 5872 4106 338 122 106 2706 
032 FIHLAHDE 4409 522 360 2719 267 3D 55 4S6 
036 SUISSE 11182 235 
li 
1558 1166 
,; 1004 112 107 038 AUTRICHE 13270 125 11177 li 341 3U 435 67 048 YOUGOSLAVIE 1745 li 773 15 946 9S 052 TURQUIE 591 460 14 7 
056 U.R.S.S. 64S 448 195 i 064 HOHGRIE 1219 1177 12; 10 
41 
1; 220 EGYPTE 594 154 2 175 107 .. .,, ~r~. '"'.! s~m ~~' 3i !~1 12 82 
132 
~DO EIAIS-UHIS 4958 154 3277 12 295 za& 245 649 
404 CANADA 1953 2 405 27 16 62 1441 




1077 25 15 
s4 624 ISRAEL 1247 397 6D 79 3 





74 .; 6 32 ARABIE SAOUD 1651 265 250 aaa 
664 IHDE 514 277 190 42 
680 THAILAHDE 505 389 64 2i 
52 
706 SIHGAPOUR aoa 213 
2 zs 
502 
720 CHIHE 506 
2; 
479 
257 Hi 732 JAPDH 3089 2347 115 46 BD I AUSTRAL IE 2514 2031 111 7 319 
lDDD I! D H D E 504245 14869 12246 183959 IUD 4027 31071 1160 19195 15135 llD 19936 
I DID IHTRA-tE 224006 12991 44Dl 137208 264 3015 24455 1047 15651 13090 
" 
11785 
1011 EXT RA-CE 10238 1171 7145 46752 1566 1012 6623 ll3 4244 2044 11 8150 
1D2D CLASSE 1 61672 1330 7654 38727 20 11 2739 108 2999 1515 6762 
1021 A E L E 45939 ll38 7586 28955 1543 994 
2115 108 1561 743 
li 
5735 
1030 CLASSE 2 15381 540 191 5395 3138 5 942 533 1389 
1031 ACP!66l 931 .. 113 344 7 150 20 40 11 165 
1040 CLASSE 3 3186 9 2629 46 503 197 
3920. 2D PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI!ES, EH POLYI!ERES DU PROPYLENE, !SAUF AUTO-ADHESIVES!, HOH ALYEOLAIRES, HOH 
RENFORtEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI!ENT ASSOCIEES A D'AUTRES I!ATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.20-10 PLAQUES, FEUILLES, PElLICULES, BAHDES ET LAI!ES, EH POLYI!ERES DU PROPYLENE, !SAUF AUTO-ADHESIVES!, !HOH ALVEOLAIRES, NOH 
RENFDRCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI!EHT ASSOCIEES A D'AUTRES I!ATIERES, SAHS SUPPORT!, EPAISSEUR < 0,05 m 
ODl FRANCE 11332 30455 4 21245 1154 315i 
121 15971 646 11738 
002 BELG.-LUXBG. 45410 
1194s 
14 11913 47 3 7322 6564 15691 
003 PAYS-BAS 54&17 71 18909 
4 
456 1879 1 5019 
326i 4i 
9537 
DD4 RF ALLEI!AGNE 72510 40697 58 
2465; 
18 5012 61 16301 7050 
DOS ITALIE 48974 ll681 
4i 
11 562 6106 121 
ani 
126 SDDI 
006 ROYAUI'IE-UHI 89550 50213 14010 215 12979 ISSD 1711 594i OD7 IRLAHDE 11907 1744 9 2546 15& 1476 27 
008 DANEI!ARK 13617 3671 4841 561 592 228 3915 




56 1472 2 1607 
OlD PORTUGAL 6302 1613 472 529 479 3D li 
2959 
011 ESPAGNE 33018 ll765 9162 
2z7 
1924 4998 50 44ZZ 





02& HORYEGE 6021 1249 1571 31 49 3029 
030 SUEDE 9091 1546 273 2170 BID 321 54 3224 




140 706 55 1916 
036 SUISSE 21728 5341 9760 957 3241 124 2047 
131 AUTRICHE 12765 3228 3 7914 2 147 1112 60 229 
046 I!AL TE 702 46 22 2 149 483 




052 TURQUIE 4337 1220 1946 
ui 
3ZD 160 570 
056 U.R.S.S. 7169 238 2699 2259 910 
3 1554 
058 RD.ALLEI!AHDE 2038 530 
5Di 2 
1 i 597 060 POLOGHE 718 250 134 19 
71 
19a9 Quant It~ - QuantiUs• 1000 kg E a o r t 
Destin at ion 
Reporting country 
- Pa~s d6clarant 
Comb. Hom•nclature 
I Ho•enclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Denaark Dautschland Hell as Espagna Frence Ireland I tal ta Hederland Portugal U.l. 
3920.20-10 
062 CZECHOSLOVAK 132 56 69 
2 77i 068 BULGARIA 1292 
4; 
515 1 
1i 204 ~OROCCO 272 27 46 27 110 
20a ALGERIA 233 27 
270 
172 23 10 
212 TUNISIA 5a7 233 37 47 
216 LIBYA 25a 69 
96 
181 1s 8 220 EGYPT 23aa 44a 447 746 571 
272 IVORY COAST 163 23 67 62 3 1 
zaa NIGERIA 5H 150 12 
40 
355 
302 CAMEROON 123 57 I 25 
346 KENYA 142 34 
10 80 10 
108 
390 SOUTH AFRICA 424 11 1s 103 53 157 400 USA 131S4 762 4549 2036 15 1256 131 I 4325 404 CANADA 2772 16 I 590 22a 1755 45 136 
412 MEXICO aaz 431 96 125 71 ' 159 
42a EL SALVADOR a71 53 
i 
3 au 
436 COSTA RICA 204 136 4 63 
464 JAI'IAICA 315 15 12 10 275 
472 TRINIDAD, TDB 82 
80 
34 46 
4ao COLOMBIA 266 30 33 123 
500 ECUADOR 207 25 
173 ; 181 50 a BRAZIL 396 103 112 
3a 512 CHILE 456 224 116 
35 
2 76 
1i 600 CYPRUS 379 68 
42 
14 a7 164 
612 IRAQ 618 244 3 10 
33 
8 1 311 
616 IRAN 1564 40 1231 30 i 230 
624 ISRAEL 1369 271 154 55 594 1 291 
62a JORDAN 597 159 9 245 
235 
I 1ao 
632 SAUDI ARABIA 1849 170 925 276 230 
636 KUWAIT 325 I 145 97 4 I 77 
647 U.A.EMIRATES 227 91 71 39 I 26 
649 OMAN 203 145 43 12 3 
662 PAKISTAN 634 353 55 
2t 
14 212 
664 INDIA 106 1 61 3 12 
70a PHILIPPINES 274 102 a Ii i 116~ 732 JAPAN 475 ; 459 736 TAIWAN 185 123 4 9 
2i 17~: BOO AUSTRALIA 112a 126 90 68 20 Ia 
an HEW ZEALAND 452 129 19 4 \JOO 
IOOOWORLD 216626 66579 220 52363 178 1870 14331 494 34780 4197 32 41532 
1010 IHTRA-EC 15499a 55994 68 32116 8 1436 10179 475 26 ~05 3411 9 25297 
I 011 EXTRA-EC 6162a 10586 152 20247 169 435 4152 18 8776 786 23 16284 
1020 CLASS 1 Ja364 5aa7 147 14257 28 73 3099 18 5!72 331 14 BBJa 
1021 EFTA COUHTR. 17670 437a 71 7447 
142 26; 
647 2118 104 14 2841 
1030 CLASS 2 19426 4253 6 4518 637 2956 445 9 5f33 1031 ACP!66l 2051 416 25a 1 79 82 8 9 1 9! 
I 040 CLASS 3 383a 445 1171 96 415 I 3S 10 1~63 
3920.20-50 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF POL YI'IERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS >= 0.05 i'il'l BUT =< 0 .I 0 11M , < EXCL. I 
SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAI'HHATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS) I 
001 FRANCE 2605 149 78 1527 113 !2\ 16 195 
002 BELG.-LUXBG. 161S 
79 
963 74 155 290 'J6 
003 NETHERLANDS 1323 
11; 
1073 17 76 li 78 004 FR GERMANY 3191 2 
1176 
2578 440 J4 
005 ITALY 1336 30 27 4 99 





009 GREECE 190 4 
13i 
61 I. 010 PORTUGAL 532 350 22 12 H 011 SPAIN 609 5i 134 110 317 02S NORWAY 281 219 4 
a 030 SWEDEN 570 36 434 90 
30 
12 
036 SWITZERLAND 1435 
i 
86 12SO 4 7 ~~ 03S AUSTRIA a3a 27 790 2 11 2 
400 USA 2413 31 90 2113 137 40 ,2 
732 JAPAN 362 362 I· 
1000 W 0 R L D 21472 434 490 13108 10 290 3392 16 2689 435 8 6o1o 
1010 IHTRA-EC 14309 375 199 7374 
10 
252 3017 16 2198 372 7 49,9 
1011 EXTRA-EC 7164 59 291 5734 3a 376 491 63 102 
1020 CLASS 1 6415 33 291 55a3 1 1 264 167 33 42 
1021 EFTA COUHTR. 3191 2 201 2784 1 1 103 25 33 40 
1030 CLASS 2 5al 26 149 10 3a 110 l'J 15 60 
1040 CLASS 3 171 3 2 151 15 I 
3920.20-71 DECORATIVE STRIP OF POLYMERS OF PROPYLENE, !EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR 
SII'IILARL Y COMBINED WITH OTHER I'IATERIALSl, OF THICKNESS > 0.10 I'll'S, WIDTH > 5 II.~ BUT =< 20 i'il'l. FOR PACKING l 
I 
001 FRANCE 167 122 
24 
43 3 002 BELG.-LUXBG. 254 135 4 91 
003 tlFTHFRI AHO'i 849 a33 11 4 t! 1 uu• t-K btt<r1Atn <•1 50 v· .I 
005 ITALY 1487 1446 39 2 I 006 UTD. KIHGDOI'I 371 350 19 
008 DENMARK 13a6 1350 29 6 
030 SWEDEN 334 309 1 17 
036 SWITZERLAND 187 159 16 12 ., 
03S AUSTRIA 163 146 9 8 
400 USA 327 326 1 
., 
., 
1000 W 0 R L D 6383 10 5351 247 342 105 321' 
1010 IHTRA-EC 4932 
10 
4315 180 286 105 2~: I 1011 EXTRA-EC 1453 1036 67 57 
1020 CLASS I 1191 10 1029 57 50 451 
1021 EFTA COUHTR. 766 10 671 36 40 
' 1030 CLASS 2 260 7 10 6 232 1 
3920.20-79 STRIP !EXCL. DECORATIVE), OF POLYMERS OF PROPYL ENE , ! EXCL. SELF-ADHESIVE), HDN-CELLULAR !HDT REINFORCED, LAM1HATED, I 
SUPPORTED OR SII'IILARL Y COMBINED WITH OTHER I'IATERIALSl, OF A THICKNESS > 0.10 1'11'1, OF A WIDTH > 5 1'11'1 BUT =< 20 MM, FOR 
PACKING 
001 FRANCE 2567 18 45 
zai 
32 1823 11 632 
002 BELG.-LUXBG. 1582 
20 
124 25 1058 
4i 
93 
003 NETHERLANDS 441 98 157 2a 
1953 
84 
004 FR GERI'IANY 2216 I 
40 3 
51 10 19B 
005 ITALY 708 3 a 622 31 
006 UTD. KINGDOI'I 1545 29 2 295 39 1174 
95 DOS DENMARK 695 10 10 5ao 
009 GREECE 417 
4 2 
40 349 2B 
030 SWEDEN 368 270 87 
032 FINLAND 273 2 1 245 25 
036 SWITZERLAND 790 30 18 11 703 21 
03a AUSTRIA 2a5 51 8 2 209 15 
056 SOVIET UNION 35a 303 55 
2i 400 USA 195 21 ll 23 99 
I DOD W 0 R L D 14106 45 45 527 172 1229 397 9709 72 1901 
1010 INTRA-EC 10562 43 11 359 116 811 202 7695 60 1256 
lOll EXTRA-EC 3543 I 35 167 56 418 195 2014 12 645 
1020 CLASS I 2343 16 149 67 102 1737 7 265 
1021 EFTA COUHTR. 2018 14 96 
39 
36 12 1636 7 217 
1030 CLASS 2 804 17 6 47 39 277 5 373 1040 CLASS 3 397 2 13 17 303 55 7 
3920.20-90 PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AHD STRIP OF PDLYI'IERS, OF PROPYLENE , !EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REIHFO~CED, 
LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SII'IILARL Y COMBINED WITH OTHER I'IATERIALSl, OF A THICKNESS > 0.10 i'il'l. <EXCL. 3920.20-11 .-o 
3920.20-7 9) 
001 FRANCE 8496 82 10 3965 728 1575 2319 4a2 002 BELG.-LUXBG. 2926 
52; 





004 FR GERI'IAHY 6875 871 34 
3144 11i 877 1580 569 005 ITALY 370a 16 2 145 40 183 
72 
1989 Value - Valours' 1000 ECU E:. X p 0 r t 
Destination 
Reporting country - Pays dfcl ar ant 
Co111b. Holtnclature 
Nomenclature comb. EUR-12 Bol g. -Lux. Dana ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ita! ta Hadtrland Portugal U.K. 
3920.20-10 
062 TCHECOSLOYAQ 642 llO 520 
14 
12 
2ll; 065 BULGARIE 3649 
162 
1515 1 
21 204 MAROC 886 58 300 1 63 275 
208 ALGERIE 1070 79 1 854 4 101 31 
212 TUHISIE 1259 490 585 1 99 114 





220 EGYPTE 7538 1278 
24 
3343 437 1319 
272 COTE IYOIRE 670 82 273 2U 5 3 
288 NIGERIA 1499 347 57 
237 
1095 
302 CAMEROUN 565 236 4 a a 
346 KENYA 531 
4S 
lll 
40 366 ll3i 16 
420 
390 AFR. DU SUD 2441 
512 
305 536 
400 ETATS-UHIS 45350 1955 16415 17 9924 62 4198 556 11708 
404 CANADA 6011 39 5 1233 15 803 3354 99 463 
412 !'lEXIQUE 2385 929 452 443 147 414 
428 EL SALVADOR 1641 122 i 10 1509 436 COSTA RICA 502 346 10 144 
464 JAMAIQUE lllB 54 79 26 
16 
959 
472 TRINIDAD, TOB 511 
217 
143 352 
480 COLOMBIE 669 70 5 73 309 500 EQUATEUR 505 71 Hz 134i uz 429 508 BRESIL 2471 219 





600 CHYPRE 1279 158 
10; 
35 338 521 
612 IRAQ 3330 895 10 96 6B 2152 
616 IRAH 3228 78 2279 338 68 IS 465 624 ISRAEL 3541 653 716 125 1253 777 







6 32 ARABIE SADUD 7016 395 2653 2 1557 1242 
636 KOWEIT 1605 4 610 4 443 15 529 
647 EMIRATS ARAB 1077 362 280 157 278 
649 OMAH BS9 
100; 
590 211 46 12 
662 PAKISTAN 1837 190 
146 
96 542 
664 IHDE 640 5 398 31 60 
708 PHILIPPINES 581 262 29 
u7 4 
290 
732 JAPOH 1379 1259 13 





BOD AUSTRALIE 3566 362 267 257 53 2245 
804 HDUV .ZELAHDE 1584 401 59 4 2 12 1106 
1000 II 0 H D E 667425 202896 13U 177893 744 4920 542BD 1719 90026 16061 121 117397 
1010 IHTRA-CE 464647 172369 206 111015 23 2604 33759 1657 62385 12702 59 67865 
lOll EXT RA-CE 202782 30528 1162 66879 721 2316 20521 62 276U 3359 62 49530 
1020 CLASSE 1 124978 18182 1116 46806 112 377 14327 62 15059 1175 19 27743 
1021 A E L E 57450 13987 596 24429 60; 3 2086 5477 358 19 10495 1030 CLASSE 2 63168 11316 46 15192 1436 3378 11525 2160 43 17463 
1031 ACPI66l 7191 1279 1092 3 369 410 41 43 3954 
1040 CLASSE 3 14635 1029 4882 504 2816 1057 24 4323 
3920.20-50 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAPIES, EH POLYIIERES DU PROPYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), IHDH ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT>, EPAISSEUR >= 0,05 1'111 I'IAIS < 
0,10 m 
D D 1 FRANCE 5563 383 123 2992 227 1385 128 325 
002 BELG.-LUXBG. 3316 2132 164 424 516 ao 
003 PAYS-BAS 3138 140 11s 2549 46 188 67 215 004 RF ALLEMAGHE 7553 4 
2960 
5328 1832 143 
005 ITALIE 3476 91 so 
46 672 15 330 006 ROYAUME-UHI 4040 66 2750 410 az 19; 008 DAHEMARK 2099 
537 
1889 7 4 
009 GRECE 810 18 
45i 
155 100 
OlD PORTUGAL 2554 
i 
1974 50 79 ss Dll ESPAGHE 1540 392 241 7U a2 
028 HORVEGE 583 111 432 9 
16 
25 
030 SUEDE 1413 249 876 263 
46 
9 
036 SUISSE 3027 
i 
138 2725 2 12 24 82 038 AUTRICHE 1665 51 1S35 12 45 5 13 
400 ETATS-UHIS 4796 27 146 4099 434 83 7 
732 JAPOH 806 1 BOD 5 
1000 II 0 H D E 50273 1412 1007 29559 20 822 7653 49 6768 1050 59 1874 
1010 IHTRA-CE 34456 1222 307 17669 
20 
686 6572 49 5496 187 55 1513 
lOll EXT RA-CE 1S815 191 699 ll889 136 1081 1273 162 3 361 
1020 CLASSE 1 13541 30 698 ll434 1 2 BOO 368 57 151 
1021 A E L E 6912 2 551 5777 1 2 300 as 56 138 
1030 CLASSE 2 1757 161 1 431 19 134 275 464 60 209 
1040 CLASSE 3 515 23 6 441 45 
3920.20-71 BAHDES DECORATIYES EH POL YIIERES DU PROPYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES>, IHOH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI 
PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT>, EPAISSEUR > 0.10 m. LARGEUR > 5 1'111 IIAIS =< 20 m, POUR 
L' EMBALLAGE 
001 FRANCE 759 285 440 3 31 
002 BELG.-LUXBG. 641 251 74 69 241 6 
003 PAYS-BAS 1921 1677 116 83 39 
45 
CC'l P.l= .••.! F""•l":~~ l?'i? 
22•i 
225 977 1 
005 II ALI~ 2312 19 78 
6Z 
7 
006 ROYAUME-UHI 858 708 85 IS 008 DAHEMARK 2736 s; 2474 145 99 030 SUEDE 983 630 24 263 7 
036 SUISSE 927 1 497 65 364 
0 38 AUTRICHE 625 443 77 105 
400 ETATS-UHIS 130' 1291 2 11 
1000 II 0 H 0 E 17251 81 11046 11 31 1251 3075 286 1470 
1010 IHTRA-CE 11408 
ai 7935 li 19 754 2139 286 275 lOll EXT RA-CE 5844 3lll 11 497 937 1196 
1020 CLASSE 1 4638 11 3068 429 883 177 
1021 A E L E 2834 10 1705 li li 247 766 36 1030 CLASSE 2 ll99 36 68 54 1019 
3920.20-79 BAHDES IAUTRES QUE DECORATIVES), EH POL YIIERES DU PROPYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), IHOH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI 
STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT>, EPAISSEUR > D .10 m. LARGEUR > 5 Mil IIAIS =< 
20 1'111, POUR L' EMBALLAGE 
DOl FRAHCE 4978 24 148 20 
246 
10' 3415 19 1248 
002 BELG.-LUXBG. 2746 
44 
2SO 2 59 1969 217 
003 PAYS-BAS 982 125 
i 
337 78 ao 309 
004 RF ALLEMAGHE 4261 3 123 36 3682 408 
DDS ITALIE 1399 10 48 2 30 
2i 101 
1170 135 
006 ROYAUME-UHI 2663 20 19 472 2016 16; 008 DAHEMARK ll91 1 17 25 6; 
979 
009 GRECE 714 
3i li 1 592 52 030 SUEDE aao 4 531 303 
032 FIHLAHDE 529 6 2 4; 
468 
.; 53 036 SUISSE 1563 20 
" 
1327 10, 
038 AUTRICHE 563 96 26 7 375 59 
056 U.R.S.S. 726 1 495 228 2li 147 400 ETATS-UHIS 569 87 49 73 
1000 II 0 H D E 27208 B6 138 1036 357 2098 40 ll45 17947 163 4197 
1010 IHTRA-CE 19811 8o 26 697 207 1276 39 541 14083 98 2764 
lOll EXT RA-CE 7394 2 113 339 150 823 1 604 3863 65 1433 
1020 CLASSE 1 4970 64 271 1 139 1 310 3321 19 844 
1021 A E L E 4lll 59 150 1 as 55 3105 19 634 
1030 CLASSE 2 1546 46 24 73 189 65 541 44 561 
1040 CLASSE 3 877 3 43 77 495 228 1 2 28 
3920.20-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH POLYIIERES DU PROPYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, IHOH ALVEDLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS SUPPORT>, EPAISSEUR > 0,10 m, IHOH REPR. 
SOUS 3920.20-71 ET 3920.20-791 
DOl FRANCE 17370 170 28 8313 4 4095 3539 1221 
002 BELG.-LUXBG. 6140 
B6i 
11 17BD 1295 715 2130 
20 
209 
003 PAYS-BAS 7195 998 2710 
14 
713 1005 a as 
004 RF ALLEIIAGHE 16227 1910 66 
sus 5ai 
2810 4162 6157 1108 
005 ITALIE 7192 50 5 452 153 456 
73 
1919 Quont lty - QuontiUs • 1000 kg Ea~ort 
Dasttnatton 
Reporting country 
- Poys d6clarant 
Co•b. Hoaanclatura 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita1ta Nederland Portugal 
3920.20-90 
006 UTD. KINGDOM 3953 79 29 1845 231 736 1050 
180 007 IRELAND 441 
27 
38 6 3 214 
2 008 DENMARK 1582 832 
3i 
14 39 661 7 
010 PORTUGAL 351 
10 
146 27 55 12 ao 
011 SPAIN 2163 788 74 805 334 144 
028 NORWAY 1049 
li 
9 330 a 2 691 9 
030 SWEDEN 1259 152 605 1 39 440 a 
032 FINLAND 614 11 45 312 5 10 127 104 
036 SWITZERLAND 1894 10 1 1558 51 68 189 17 
038 AUSTRIA 702 5 512 40 119 24 2 
048 YUGOSLAVIA 259 15 244 
32 220 EGYPT 117 7 78 
390 SDUTH AFRICA 501 
2 
386 9~ 113 2 400 USA 895 647 111 34 
404 CANADA 2ao 213 a 51 
15 
a 
706 SINGAPORE 272 227 
i 
14 16 
740 HDHG KDHG 721 676 26 16 
800 AUSTRALIA 181 127 a 36 
I 278; 1000 W G R L D 45734 1686 518 19819 195 92 2878 7269 10446 35 
1010 INTRA-EC H209 1609 294 12969 178 38 2464 5648 1749 15 I 223f 
lOll EXTRA-EC 11525 78 223 6850 17 54 414 U21 1697 20 ' 548 
1020 CLASS 1 8054 43 215 4853 6 238 113 1631 I 245 
1021 EFTA COUNTR. 5608 31 213 3319 
12 5~ 105 Z4D 1516 I 181 1030 CLASS 2 3028 35 a 1805 168 594 49 303 
1031 ACP166J 2oa 27 46 73 11 
10 20 
51 
1040 CLASS 3 443 192 a zu 
3920.30 PLATES, SHEETS, FILPI, FDIL AHD STRIP, OF PDLYPIERS OF STYRENE, IEXCL. SELF-ADHESIVE! NOH-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAPIINATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COMBINED WITH DTHER PIATERIALS 
3920. 3o-oo PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF POLYPIERS OF STYRENE , IEXCL. SELF-ADHESIVE), HDH-CELLULAR I HOT REINFORCED, 
LAMINATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COPIBINED WITH OTHER PIATERIALSJ 
DOl FRANCE 8714 3630 1 2358 41 
1400 
772 1707 21 184 
002 BELG.-LUXBG. 7503 
1847 
4 aoo 32 4944 I 323 
003 NETHERLANDS 8541 36 5935 510 u 
376s 
1 129 
004 FR GERPIAHY 13964 4292 1109 
220 
3137 1310 I sss 





006 UTD. UHGDDM 13958 2765 604 3977 524 
14oz 007 IRELAND 464 12 41 9 3~ ~ ui 008 DENMARK 1541 171 au 115 I '' DID PORTUGAL 611 103 50 448 6 1 
a5 I 011 SPAIN 2177 180 68 
182 
1780 22 33 I 021 CANARY ISLAH 212 2 28 
028 NORWAY 576 73 165 u6 ai 24 76 1112~ 030 SWEDEN 2339 1060 98 94 227 16 722 
032 FINLAND 708 68 156 IB7 278 3 16 
036 SWITZERLAND 3855 134 
li 
1638 1003 473 606 i 
038 AUSTRIA 1521 371 562 176 125 259 7 





060 PDLAHD 2544 10 18 
i 400 USA 184 26 liD 9 18 20 





800 AUSTRALIA 361 40 82 18 
1000 W 0 R L D 75217 18066 1767 14631 35 236 16034 5978 3175 13391 107 1~97 
1010 IHTRA-EC 60205 13669 1256 10946 
35 
44 12177 5978 2304 ll567 107 H57 
lOll EXTRA-EC 15011 4397 510 3685 192 3157 571 1824 r 1020 CLASS 1 9193 2045 436 2905 4 1854 711 1710 95 1021 EFTA COUHTR. 9003 1707 436 2637 7 3 1765 63f 1679 37 1030 CLASS 2 1871 97 I 467 188 726 131 lll 37 1031 ACPI66J 485 5 67 " 1 243 20 1 16 1040 CLASS 3 3250 2255 313 29 548 30 3 5 
3920.41 RIGID PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF POLYPIERS OF VINYL CHLORIDE IEXCL. SELF-ADHESIVE>, NOH-CELLULAR I HOT I 
REINFORCED, LAPIIHATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COMBINED WITH DTHER PIATERIALS 
3920.41-10 RIGID PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF PDLYPIERS OF VINYL CHLORIDE, OF A THICKNESS =< 1 19'1 , IEXCL. 
SELF-ADHESIVE), HDH-CELLULAR !NOT REINFORCED, LAPIINATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COPIBINED WITH OTHER PIATERIALSJ 




17969 1820 634 
002 BELG.-LUXBG. 10990 





004 FR GERMANY 35601 2436 58 
10762 
1312 13429 972 
005 ITALY 17789 3060 31 30 810 
1i 
2964 132 
006 UTD. KINGDOM 33251 85 64 12926 707 1706 12556 5164 665 007 IRELAND 1663 2 1 667 
7; zoz 154 174 ooa DENMARK 1700 6 4657 2262 1311 us 
009 GREECE 2222 21 an Ii 1 1090 217 '2 DID PORTUGAL 2604 854 984 66 536 152 I 
011 SPAIN 6906 526 
43 
2524 297 3016 532 ll 
028 HDRWAY 307 3 95 5~ II 97 55 030 ~WEDEN 7194 '95 2316 1466 2682 H 
032 l"iHLAHii 1Utib 
372 
,;; 557 11 183 243 ·1 
036 SWITZERLAND 10352 4 7401 376 9<9 ll94 ~~ 
038 AUSTRIA 6448 249 3831 1 706 1660 I 
041 YUGOSLAVIA 764 169 492 103 I 
056 SOVIET UNION 6591 4121 237 2232 
068 BULGARIA 273 us 233 40 5 ;i 390 SDUTH AFRICA 271 153 
140 
6 
400 USA 10397 1457 3848 2863 1672 417 
404 CANADA 1435 73 643 58 !54 437 70 
616 IRAN 791 791 l4S i ' 624 ISRAEL 1565 423 993 4t 662 PAKISTAN 631 
4i 
470 69 52 
664 INDIA 313 7 255 2 $ 
7 32 JAPAN 147 12 I 123 11 
74 0 HONG KONG 372 319 51 
20 
2 
500 AUSTRALIA 1141 516 489 H 
804 HEW ZEALAND 301 291 I 1 
442j 1000 W 0 R L D 231412 12928 864 93207 13 177 7442 13 70051 41486 11 
1010 INTRA-EC 177595 10474 166 65637 
IS 
149 6270 13 60177 30564 
ai 
3448 
lOll EXTRA-EC 53516 2454 699 27570 29 ll73 9604 10921 972 
1020 CLASS 1 39959 2261 698 19973 9 661 7364 8253 740 
1021 EFTA COUHTR. 25408 625 697 14238 li 7 442 3315 5192 7i 192 1030 CLASS 2 6330 192 3115 20 435 1580 365 229 
1031 ACP166J 496 25 186 25 17 
" 
78 66 
1040 CLASS 3 7221 1 4482 77 361 2301 3 3 
3920.41-90 RIGID PLATES, SHEETS, FILII, FDIL AHD STRIP, OF PDLYPIERS OF VINYL CHLORIDE, OF A THICKNESS > 1 19'1 , IEXCL. 
SELF-ADHESIVEJ, NOH-CELLULAR INOT REINFORCED, LAPIIHATED, SUPPORTED OR SIPIILARL Y COMBINED WITH OTHER PlAT ERIAL S J 
DOl FRANCE ll714 4035 ~ 4090 u; 3397 6 183 002 BELG.-LUXBG. 2010 
26i 
751 194 124 m~ 003 NETHERLANDS 2424 6 1369 329 31 
9i 004 FR GER11AHY 4669 98 40 
98i 
2745 1234 457 





006 UTD. KINGDOM 3296 13 1581 310 590 
18t I 007 IRELAND 226 5 37 
45 008 DENMARK 1254 5 676 256 m~ Dll SPAIN 1250 9 4~ 551 148 IDO 028 NORWAY 448 215 
3; 
95 9ll 
030 SWEDEN 1208 352 469 125 2U 
032 FINLAND 335 51 234 
10 17 50 036 SWITZERLAND 1198 au 152 208 I 
038 AUSTRIA 772 696 ll 62 
045 YUGOSLAVIA 1725 41 1614 
127 I 400 USA 632 483 16 
1000 W 0 R L D 36562 4634 645 14006 28 4736 32 8119 147 3513 
1010 INTRA-EC 25971 4536 195 10432 15 4550 32 5660 817 i 2741 lOll EXTRA-EC 7585 95 451 3574 13 186 2459 30 772 
1020 CLASS 1 6751 23 450 3242 1 76 2209 29 721 
74 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Duttnotton 
Report tng country - Pays d6clarant 
Comb. Hoatnclature 
Moatnclaturt coab. EUR-12 !tlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ira land Ito! to Hadar land Portugal U.K. 
3920. ZD-90 
006 RDYAUME-UHI 9059 208 123 3777 654 42 2124 2130 
007 IRLAHDE IUS 3 155 12 27 548 
4 
440 
DOB DAHEIIARK lila 75 1668 
s4 
28 115 ll95 33 
DID PORTUGAL 941 
16 z3 
373 52 264 Ia laO 
Oll ESPAGHE 4760 1515 192 1952 648 407 
028 HDRVEGE 1935 
20 
23 645 39 
4 
3D ll79 19 
030 SUEDE 2863 573 ll84 2 3U 668 31 
032 FINLAND£ 1371 24 llB 697 16 70 208 238 
036 SUISSE 4269 39 3 3306 179 328 362 52 
038 AUTRICHE 1961 10 1254 Ia4 471 38 4 
048 YDUGDSLAVIE 806 63 743 
220 EGYPT£ 577 90 382 105 
390 AFR. DU SUD 1624 920 689 
5 
15 
400 ETATS-UHIS 3757 2521 585 521 llD 
404 CANADA 705 423 33 191 2 56 
706 SIHGAPDUR 602 490 
1; 
49 21 40 
740 HDHG-KDHG 1643 1483 93 3 45 
8 D 0 AUS TRALl E 600 317 43 199 29 3 
1000 II 0 H D E 103453 3509 2012 42870 416 212 7896 46 20531 19357 155 6449 
1010 IHTRA-CE 73628 3294 1250 262ll 381 79 6221 42 14634 16545 31 4941 
lOll EXTRA-CE 29827 216 762 16659 35 134 1676 4 5897 ZU2 124 1508 
1020 CLASS£ 1 20898 ll7 734 ll766 12 ll44 4 3797 2668 656 
1021 A E L E 12593 83 727 7094 
23 134 
421 4 1302 2528 434 
1031 CLASS£ 2 8266 98 za 4458 50S 2159 117 851 
1031 ACP166l 629 72 121 221 31 
36 124 
Ia4 
1040 CLASS£ 3 661 1 435 24 41 
3920.30 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAIIES, EN POL YIIERES DU STYRENE, CSAUF AUTO-ADHESIVES!, 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT 
NOH ALVEDLAIRES, NOH 
3920.30-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAIIES, EN POLYIIERES DU STYRENE, CSAUF AUTO-ADHESIVES!, CHON ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIENT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT! 
001 FRANCE 20421 8292 a 6703 39 
2630 
1984 2753 3S 604 
002 BELG.-LUXBG. 14438 
396a 
19 1746 102 9259 682 
003 PAYS-BAS 16676 21 lll06 1053 206 321 
004 RF ALLEIIAGHE 28689 10952 970 
llZZ 
6897 2735 6729 405 
005 ITALIE 6800 1627 
196 i 3354 13125 94 649 48 006 RGYAUME-UHI 29526 6323 2066 67ll 1009 992 007 IRLAHDE ll43 40 86 25 
66 2i 540 DDB OAHEI'IARK 3293 449 Ia26 329 62 
DlO PORTUGAL 1525 257 195 837 45 
22 5 uz Dll ESPAGNE 4433 427 311 41; 3397 50 51 121 ILES CANARIE 551 4 
Z9i 406 zz7 
128 
13i 13 028 HORVEGE 1349 214 67 
030 SUEDE 5078 2276 169 274 576 so ll45 558 
032 FIHLAHDE 1792 175 291 474 777 11 64 IZ 036 SUISSE 8293 331 
20 
3321 2323 1202 ll04 
038 AUTRICHE 4216 aaa 1927 532 351 481 12 





i 060 POLOGHE 5340 2Ia 47 xi 400 ETATS-UHIS 794 50 564 44 51 72 
732 JAPOH 972 608 910 61 3; 
1 
BOO AUSTRAL!£ ll22 151 193 131 
!ODD II 0 N 0 E 163826 41660 2ll9 37255 78 495 32571 13237 7627 24245 192 4347 
1010 IHTRA-CE 126919 32374 1213 25181 1a 52 25278 13237 5259 21017 190 3ll9 lOll EXTRA-CE 36907 9287 906 12075 443 7293 2368 3228 1 1228 
1020 CLASSE 1 24618 4855 771 8359 7 4831 1898 3027 870 
1021 A E L E 20748 3886 771 6404 1; 
5 4436 171D 2927 609 
1130 CLASSE 2 5104 337 17 1840 435 1508 411 194 342 
1031 ACPC66l 1064 12 
lla 
260 2 482 53 3 251 
1040 CLASS£ 3 7UO 4094 1875 59 953 59 6 16 
3920.41 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET UIIES, EN PDLYIIERES DU CHLORURE DE VINYLE RIGIOES, CSAUF AUTO-ADHESIVES!, NON 
ALVEOLAIRES, HDH REHFORCEES Hl STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A O'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT 
3920.41-10 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAIIES, EN POLYIIERES DU CHLORURE DE VINYLE, CSAUF AUTO-ADHESIVES!, CHON 
ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT!, RIOIDES, 
EPAISSEUR =< 1 1'11'1 
001 FRANCE 84489 7485 ; 37784 36 3166 33561 3605 20U 002 BELG.-LUXBO. 22398 
156 
9225 7525 1831 642 
003 PAYS-BAS 32197 a 19386 i 1345 9996 37274 1306 004 RF ALLEIIAGHE 74137 5286 136 2837 26474 2128 
005 ITALIE 38006 6316 51 23026 u 2076 3i 
6202 254 
0 06 ROYAUME-UHI 66497 211 122 27570 1288 3917 24302 9057 1467 007 !RUNDE 3609 5 3 1454 15; 495 
336 344 
DOS DANEIIARK 17191 12 9776 4043 2407 299 
009 GRECE 4654 4 U30 
2i 
5 2351 443 21 
010 PORTUGAL 4ll6 150 2196 160 1234 341 7 
Dll ESPAGHE 16122 lOU 
12i 
5709 998 7052 1231 114 
028 NORVEGE 886 ll 305 xi 1 32 156 260 030 SUEDE 14272 1014 5286 liD 2852 4652 346 
e!:' ~T~t~'4"F ~~"i., 13~ 1!5~ 25 34P 449 28 
036 SUISSE 22590 875 6 14591 1ZA9 2094 3566 169 
038 AUTRICHE 14242 453 8492 6 1567 3717 7 
048 YOUGOSLAVIE 1619 525 1 as a 235 
056 U.R.S.S. 12574 SUI 17 491 3885 
068 IULGARIE 596 
21i 
542 54 
xi 2i 390 AFR. DU SUD 806 472 
333 
20 
400 ETATS-UNIS 24287 3945 9033 6271 3686 1019 
404 CANADA 3411 179 1592 U7 369 955 129 
616 IRAN 1380 1380 
19i 17o7 3 xi 624 ISRAEL 3121 !ZOO 
662 PAKISTAN 1295 
s7 
912 150 107 126 
664 lHDE 525 24 429 6 9 
732 JAPOH 680 86 5 484 105 
740 HONG-KONG 820 727 77 46 
16 
BOO AUSTRAL!£ 3226 1540 1428 212 
804 NOUV .ZELANDE 791 782 2 5 
1000 II 0 N D E 481552 26685 1622 19SUZ 25 1653 18153 31 137317 85740 170 11344 
!OlD lHTRA-CE 363412 20641 329 137957 
25 
1594 14997 31 116872 62735 
170 
8256 
lOll EXTRA-CE 111141 6044 1293 60855 60 3156 21445 23DD5 3088 
1020 CLASSE 1 89533 5747 1292 44178 11 1990 15998 II ODD 2310 
1121 A E L E 54389 1340 1278 3DD52 
z5 
12 1432 6892 12569 
165 
Sl4 
1130 CLASS£ 2 14111 293 1 7368 42 937 3631 881 768 
1031 ACPC66l 1419 55 553 1 95 42 232 165 276 
1040 CLASSE 3 14496 4 9309 228 au 4124 5 lD 
3920.41-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAIIES, EN POL YIIERES DU CHLORURE DE VINYL£, CSAUF AUTO-ADHESIVES!, CHON 
ALVEOLAIRES, HON RENFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIENT ASSDCIEES D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT!, RIOlDES, 
EPAISSEUR > 1 1'11'1 
I 01 FRANCE 22330 7292 ; 9454 32 1643 Sill 53 388 002 IELG.-LUXBG. 4966 
lOli 
1937 21 436 466 454 
DOl PAYS-BAS 6525 14 3755 Ill 70 
s62 
844 
004 RF ALLEIIAGNE 9017 404 114 4871 2134 939 




006 ROYAUME-UHI 8203 38 688 4722 717 11 1236 443 007 IRLANDE 563 16 lD4 tz 56; 008 DANEIIARK 3187 12 1955 558 
Dll ESPAGHE 2155 23 
126 
1314 299 233 226 
028 NORVEGE 1077 591 
ui 
liS 172 
030 SUEDE 2967 964 12U 225 449 




036 SUISSE 3458 2450 422 498 
038 AUTRICHE 1897 22 1687 28 156 4 
048 YOUGOSLAVIE 2276 48 2228 14 za5 400 ETATS-UHIS 1607 1265 35 
1000 II 0 H D E 79011 9156 2045 35594 155 9913 84 13453 2445 5 6168 
!OlD lHTRA-CE 61201 8946 814 25773 91 9319 84 9486 2356 4332 
lOll EXT RA-CE 17SU 211 1230 9820 64 594 3967 88 1136 
1020 CLASS£ 1 15ll7 47 1227 8414 1 230 3359 16 1683 
75 
1989 Quantity - Quantltts• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Mo••nclature 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark D1utschl and Hollas Espagna France Irdand It alia Nederland Portugal U.K. 
3920.41-90 
1021 EFTA COUHTR. 3965 3 447 242a 
1z 
60 43a 18 571 
1030 CLASS 2 732 74 315 7a 221 1 29 
3920.42 FLEXIBLE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF POL YIIERS OF VINYL CHLORIDE IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR I HOT 
REINFORCED, LAIIIHATED, SUPPORTED OR SliiiLARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.42-10 FLEXIBLE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF POLYIIERS OF VINYL CHLORIDE, OF A THICKNESS =< 1 111'1 , IEXCL. 
SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COIIBIHED WITH OTHER IIATERIALSl 
001 FRANCE zazo5 5176 436 11a4a an 
5930 
4604 3727 1519 
002 BELG.-LUXBG. 2026a 
5685 
2 5546 19 630 7760 3al 
003 NETHERLANDS 25499 162 9985 185 761a 684 
14ni 
1180 
004 FR GERI'IAHY 24149 1810 1190 
8603 
173 1682 2626 42 1727 





006 UTD. KIHGDOII 25124 1113 1n5 13171 382 2762 4667 
2o2i 007 IRELAND 4225 250 1 1447 H 311 107 40 
008 DEHI'IARK 5092 206 3410 39 175 114 490 658 
009 GREECE 1688 
1276 14 
1075 26 1 424 55 107 
010 PORTUGAL H22 980 406 122 308 36 275 
011 SPAIH 3366 26 107 1583 
56i 
350 826 244 227 
021 CANARY ISLAH 562 
6 20 
1 ; 7i 5 024 ICELAND 146 35 
i 127 02a NORWAY 1693 302 185 306 25 146 599 
030 SWEDEN 6018 52 1004 3108 15 119 71 584 1056 
032 FIHLAHD 1765 77 116 904 2 28 55 371 212 
036 SWITZERLAND 43a2 39 160 2644 173 704 533 129 
03a AUSTRIA 4511 51 19 2751 58 576 791 265 
04a YUGOSLAVIA 303 184 
20 
116 1 2 
052 TURKEY 459 133 48 6 248 
056 SOVIET UHIOH 2501 
1i 
1659 a 832 li 2 064 HUNGARY 310 142 121 
20 
5 
068 BULGARIA 190 162 
zz 
1 1 6 
208 ALGERIA 463 13 52 376 




134 37 91 
220 EGYPT 45a 79 
z5 
27 118 191 
272 IVORY COAST 350 27 16 231 51 
li zaa NIGERIA 295 
1z 
1S6 51 1 9 67 
390 SOUTH AFRICA 413 
li 
143 1 212 2 43 
400 USA 7410 763 3540 6 775 1254 1052 
404 CANADA 566 373 za a 20 137 
412 IIEXICO 91 aa 3 
z4 4 50a BRAZIL 316 285 
z 
3 
600 CYPRUS 250 17 
40 
43 113 65 
624 ISRAEL 595 122 
54 
83 192 81 73 
632 SAUDI ARABIA 430 64 13 1 70 40 187 
636 KUWAIT 192 110 18 1 6 7 48 
647 U.A.EIIIRATES 221 117 za 19 7 50 
72a SOUTH KOREA 199 193 2 1 





740 HOHG KONG 17a 
1z 
110 14 a 
BOO AUSTRALIA 1281 24 1113 62 23 47 
804 HEW ZEALAND 151 117 3 27 
1000 W 0 R L D 194362 17139 4562 7a697 401 3277 21072 73 17056 38171 71 13843 
1010 IHTRA-EC 153214 15729 2965 57647 130 2317 19795 71 12110 33311 46 9093 
lOll EXTRA-EC 41150 1410 1597 21050 272 960 1277 2 4946 4860 26 4750 
1020 CLASS 1 30127 1332 1540 16273 33 566 1 2683 3816 9 3a74 
1021 EFTA COUHTR. la516 527 1504 9747 
27i 
21 505 1440 2497 9 2266 
1030 CLASS 2 7749 48 6 2688 926 576 1392 1027 17 796 
1031 ACPI66l 1324 6 
50 
380 91 ll3 196 30a 154 17 59 
1040 CLASS 3 3277 31 2089 1 135 872 19 ao 
3920.42-90 FLEXIBLE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE, OF A THICKNESS > 1 1'11'1 , IEXCL. 
SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALSl 
001 FRANCE 7479 1063 5255 160 
18i 
a 52 42 100 
002 IELG.-LUXaG. 3a52 
440 
2077 z 10 1367 61 146 
003 HETHERLAHDS 6252 24 4934 
i 
124 654 
4i Ii 76 004 FR GERI'IAHY 41la 1391 680 647 1ll4 220 
005 ITALY 4009 926 
9i 
2509 184 260 
17 111i 
3 127 
006 UTD. KIHGDOII a778 185 6992 2 302 54 
Ia6 007 IRELAND 695 20 5 4ll 24 49 
0 oa DEHI'IARK 2289 44 959 72 450 
li 
764 
009 GREECE 435 za5 100 a 18 5 
010 PORTUGAL 714 1 577 51 77 
z li 
5 
Oll SPAIN 1505 14 
IS 
927 194 332 17 
028 HOR>!AY 485 146 236 32 z z 52 
030 SWEDEN 1595 68 32 1327 32 55 15 63 
0 32 FIHLAHD 437 18 1 291 42 5 36 44 
036 SWITZERLAND 2270 a 100 1573 275 294 9 10 
03a AUSTRIA 1945 33 1 1797 62 39 9 4 
048 YUGOSLAVIA 334 98 236 
05~ '0VIFT UHIOH 1831 ,,r:, 4 79 i d 6~1 400 USA it:6'tU 11 fiH JiiC..)O I 
404 CANADA 288 
li 
78 8 I 21 4 176 
624 ISRAEL 410 182 46 16a 1 
732 JAPAH 220 6 179 2 33 
12z aOO AUSTRALIA 539 24 329 42 22 
1000 W 0 R L D 54a36 4749 17ll 34607 13 471 2642 3a 7320 357 50 2a7a 
1010 IHTRA-EC 40126 4368 a!O 24741 Ii 353 1871 36 6H4 224 34 1645 lOll EXTRA-EC 14715 382 902 9866 ll8 772 3 1276 133 16 1234 
1020 CLASS I ll105 321 901 7329 9 5ll 3 727 84 14 1206 
1021 EFTA COUHTR. 6743 274 149 5231 
li 
I 450 2 394 69 1 172 
1030 CLASS 2 1745 58 1 756 109 261 471 49 3 24 
1040 CLASS 3 1867 3 1781 79 4 
3920.51 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF POLYIIETHYL IIETHACRYLATE, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.51-00 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF POLYIIETHYL IIETHACRYLATE , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALSl 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 3921.90-60 UK• QUANTITIES AHD VALUES COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 5537 256 64 194 2007 2993 23 
002 IELG.-LUXIG. 2900 
187 i 
96 775 4Za 1601 
003 HETHERLAHDS 3405 74 2360 7a3 
noz 76 004 FR GERIIAHY 14036 222 17 442 5253 4824 
005 ITALY 3602 5 100 513 1816 
z 1432 
1168 
45i 006 UTD. KINGDDII 4617 627 129 zoo 1080 696 
ooa DENMARK 148' 20 37 232 767 428 
010 PORTUGAL 237 
IZ ao 
130 4 9 9\ 
li Oll SPAIH 1304 
39z 
199 585 409 
021 CANARY ISLAH 392 
140 a7 2i 365 2i 02a NORWAY 618 ll 33 
030 SWEDEN 966 4 243 147 145 34 393 
032 FIHLAHD 486 1 a! 24 ll4 24 242 
036 SWITZERLAND 790 33 3 Zl 107 166 460 
10 038 AUSTRIA 681 37 5 ao 15a 35 356 
04a YUGOSLAVIA 454 240 
t5z 
214 
060 POLAND 173 21 
2oa ALGERIA 340 237 103 1i 400 USA a36 
llS 
I 805 
624 ISRAEL 4H 36 221 84 
aoo AUSTRALIA 179 19 51 z 107 
!ODD W 0 R L D 45317 1448 916 13 2894 13337 z 12920 13178 609 
1010 IHTRA-EC 37423 1339 398 
li 
1776 lla06 2 10a61 10666 569 
lOll EXTRA-EC 7892 109 517 ll19 1530 2053 2512 39 
1020 CLASS 1 5347 90 506 365 907 ll62 2284 33 
1021 EFTA COUHTR. 3635 15 479 
li 
330 615 279 1116 31 
1030 CLASS 2 2061 19 11 717 429 63a 227 7 
1040 CLASS 3 484 36 195 253 
76 
1989 Value - Velours I 1000 ECU Export 
Destination 
Report lng country - Pays d6c:larant 
Comb. Nomenclature 
Hoaencleture coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
3920.41-90 
1021 A E L E 10271 22 1212 6518 
63 
115 996 48 1297 
1030 CLASSE 2 2370 150 2 1226 29~ 527 3 lDO 
3920.42 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI'IES, EN POLYIIERES DU CHLORURE DE VINYLE SOUPLES, ISAUF AUTO-ADHESIVES), NON 
ALVEOLAIRES, NON RENFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IENT ASSOCIEES A D'AUTRES i'IATIERES, SANS SUPPORT 
3920.42-10 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI'IES, EH POLYI'IERES DU CHLORURE DE VINYLE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), !NOH 
ALVEDLAIRES, HOM REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IENT ASSOCIEES A D'AUTRES i'IATIERES, SANS SUPPORT!, SOUPLES, 
EPAISSEUR =< 1 1'11'1 
001 FRANCE 64171 977~ 1342 21774 1798 10923 7617 2 3941 
002 BELG.-LUXIG. 45921 
10085 
11 16862 92 9644 1326 16739 5 1249 
003 PAYS-BAS 54627 35~ 27D59 42~ 12645 1579 
z767a 
1 248D 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 5D408 3925 2270 
215D2 
432 4311 7D41 76 4661 




2336 14 2773 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 61339 2739 2451 35514 724 5540 9927 
398; DD7 IRLAHDE 9691 445 6 3429 57 1466 242 64 
DDS DAHEI'IARK 12939 532 1759 77 652 236 12DI 1~75 




57 4 121 13 299 
DID PORTUGAL 7629 2716 1099 2DD 611 120 
15 
869 
011 ESPAGHE 10761 61 240 5136 
1452 
1145 1757 763 937 
021 ILES CAHARIE 1465 
22 66 
11 1 
z2 19; 1 024 ISLAHDE 5D7 116 
13 397 2 
12 
021 NDRVEGE 4125 651 1~4 162 12 391 1576 
03D SUEDE 1575~ 171 3072 1213 34 64D 207 1044 16 2217 
032 FINLAHDE 4113 143 35D 2452 4 122 241 197 667 
036 SUISSE 12302 96 262 712~ 715 1739 1291 304 
031 AUTRICHE 11407 124 29 7643 119 1422 1562 501 
041 YDUGOSLAVIE 955 627 13 211 3 31 
052 TURQUIE 1761 755 119 101 22 752 
056 U.R.S.S. 5159 
90 
3593 23 1525 11 
064 HONGRIE 1356 116 317 
42 
51 12 
061 IULGARIE 505 442 
52 
1 2 11 
201 ALGERIE 859 59 124 623 114 
1 
212 TUNISIE 1011 
,; 269 43 315 67 176 221 EGYPTE 1036 301 
a2 
53 391 211 
272 COTE IVOIRE 911 43 42 77D 51 40 281 NIGERIA 915 
35 
571 144 19 29 112 
390 AFR. DU SUD 1571 
67 
534 7 736 5 254 
4DD ETATS-UNIS 20674 2115 9137 31 2291 2715 4227 
404 CANADA 2571 1304 1D7 39 42 1086 
412 I'IEXIQUE 6D3 SID 22 
a7 40 5DI BRESIL 2145 
14 
1999 




124 234 150 
624 ISRAEL 1425 10 411 
10i 
117 455 190 141 
632 ARABIE SAOUD 1244 2 365 45 4 247 66 407 
636 KOWEIT 159 11 631 19 4 45 29 3D 19 
647 EI'IIRATS ARAB 551 307 53 1 65 16 116 
721 COREE DU SUD 742 720 lD 3 6 
76 732 JAPON 2246 
2 
2150 1 4 13 
74D HONG-KOHG 796 
23 
365 115 91 41 175 
IDD AUSTRALIE 37D6 86 2749 2 146 11 619 
ID~ HOUV .ZELANDE 516 404 lD 11 91 
lDDD It 0 N D E 464956 33412 11154 212694 9~1 76~1 42292 211 ~1215 76611 2D6 376~1 
!OlD INTRA-CE 350372 2910~ 7006 152241 245 5017 37904 163 21511 66535 112 22617 
1011 EXTRA-CE 114516 3671 4141 60445 691 2562 4319 54 1270~ 10153 94 14961 
1020 CLASSE 1 14D2D 3460 ~730 4~992 1 11 2369 6 7402 1355 19 12605 
It21 A E L E 49679 1214 4622 27251 1 51 2D63 
4i 
3721 5314 11 5354 
1130 CLASSE 2 22666 121 51 10143 691 2475 1512 3641 1717 75 2101 
1031 ACP166l 3716 31 
67 
lD6D 313 365 541 1D22 204 75 175 
lD4D CLASSE 3 7191 90 5310 6 6 437 1653 11 241 
3920.42-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAI'IES, EN POL YIIERES DU CHLORURE DE VINYL E. ISAUF AUTO-ADHESIVES!, !NON 
ALVEOLAIRES, NOH RENFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IENT ASSOCIEES A D'AUTRES i'IATIERES, SANS SUPPORT!, SOUPLES, 
EPAISSEUR > 1 1'11'1 
0 Dl FRANCE 2D634 1814 20 16196 434 
425 
1691 109 3DD 
DDZ IELG.-LUXBG. 9639 
z7 
5927 9 za 2767 161 322 







DD4 RF ALLEI'IAGHE 1234 2394 lDDa 
7015 
1492 2449 634 





DD6 ROYAUI'IE-UNI 25145 365 21520 a 132 164 52; DD7 IRLANDE 236~ 35 15 1624 60 !Dl 3 DDS DAHEI'IARK 4793 97 2~12 166 795 1320 
DD9 GRECE 117~ 790 271 
5 
26 45 22 13 
Dll PORTUGAL 1293 ~ 971 101 176 1 3; 
11 
011 ESPAGHE ~017 67 2590 470 760 26 65 
021 HORVEGE 1299 342 62 645 51 9 11 172 
031 SUEDE ~712 151 17 3997 12 144 19 223 
032 FINLAHDE 1269 32 4 Ill 96 17 120 119 
036 SUISSE 6361 ZD 210 ~597 575 751 4S a a 
038 AUTRICHE 3516 61 2 3263 139 90 11 6 
048 YOUGOSLAVIE 1102 365 737 
056 U.R.S.S. 4211 ~i H6l 3991 7i Li 220 lDl 36 1776 '"Ot rrtT'i·u~ns !~~' 33B 13 
404 CANADA 779 161 24 6 52 15 521 
62~ ISRAEL 173 39 427 61 336 3 
7 32 JAPON aaa 22 704 7 152 3 
IDD AUSTRALIE 1503 17 917 103 40 353 
lDDD 1'1 0 H D E 142669 9261 5383 98021 16 1122 6229 131 15136 1173 114 7376 
lDlD INTRA-CE 104631 1302 1315 72632 
16 
715 4431 117 12571 709 69 3616 
lOll EXTRA-CE 31139 960 2061 25398 336 1791 14 3257 464 46 3619 
lDZD CLASSE 1 29437 710 2061 19407 16 1202 14 2065 350 37 35G5 
1D21 A E L E 17294 620 436 13420 
16 
2 969 1 lOll 216 1 611 
1D3D CLASSE 2 4226 165 7 1172 320 511 973 114 a 163 
1D4D CLASSE 3 4373 15 4117 220 21 
3920.51 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI'IES, EN POLYI'IETHACRYLATE DE IIETHYLE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, 
NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IENT ASSOCIEES A D'AUTRES i'IATIERES, SANS SUPPORT 
NON AL VEOLAIRES, 
3920.51-DO PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI'IES, EN POLYIIETHACRYLATE DE IIETHYLE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, !NOH ALVEOLAIRES, 
NON REHFDRCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IENT ASSDCIEES A D'AUTRES i'IATIERES, SANS SUPPORT! 
D • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3921.9D-6D 
UK• QUAHTITES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 999D.DD-DD 
DDl FRANCE 15362 163 191 572 2010 
4449 9203 77 
DD2 IELG.-LUXIO. 1721 
576 i 
261 IDOl 5372 
DD3 PAYS-BAS 1726 203 5911 2021 ll41i 213 OD4 RF ALLEI'IAGNE 31949 661 51 1135 13726 11612 
005 ITALIE 9973 20 295 1507 4565 341; 
3516 
1457 006 ROYAUI'IE-UHI 12171 1657 445 595 2711 2511 
ODI OANEIIARK 3753 57 1D5 592 1715 1214 
OlD PORTUGAL 760 
s; 195 
424 16 31 219 
011 ESPAGHE 3403 
14Dl 
563 1431 1013 65 
121 ILES CAHARIE 1403 
36 412 212 s2 uai 65 021 NORVEOE 2129 121 
130 SUEDE 2156 24 774 401 439 91 1127 
132 FINLAHDE 1531 3 192 72 430 60 711 
136 SUISSE 2347 132 lD 67 359 441 1331 36 131 AUTRICHE 1969 123 15 221 371 15 1104 
041 YOUGOSLAVIE 1216 674 Hi 
612 
OlD POLOGHE 596 55 
201 ALGERIE 7U 549 239 146 4DD ETATS-UHIS 1473 
li 32i 
16 1311 
624 ISRAEL 1220 lDI 537 234 
IDD AUSTRALIE 515 1 17 120 u· 436 
IDDD 1'1 0 H D E 125249 4331 2151 79 1530 34643 3DDI3 42773 1946 
lDlD INTRA-CE 103424 3922 1214 
7; 
5096 30377 26DD7 34991 !Ill 
lOll EXTRA-CE 21126 409 1644 3434 4266 4076 7712 136 
1020 CLASSE 1 15059 340 16D5 InS 2703 2209 7052 105 
1021 A E L E 10959 311 1499 7; 
969 1192 736 5444 !Dl 
1030 CLASSE 2 54D8 69 31 2337 1D5D 1075 729 31 
1D4D CLASSE 3 1351 1 51 513 792 1 
77 
1989 Quant tty - QuentiUs• !ODD kg Export 
Destination 
Reporting country 
- '"~· d6cl arant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Holies Espegna France Ireland Itelh Hodorlend Portugal U.K. 
3920.59 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF ACRYLIC POLYPIERS, IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED DR SIIIILARLY CDIIIIHED WITH OTHER IIATERIALS IEXCL. 3920.511 
3920.59-DD PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF ACRYLIC POLYIIERS , IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAIIIHATEO, SUPPORTED OR SIIIILARLY COIIBIHED WITH OTHER IIATERIALSl IEXCL. 3920.51-DDl 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3921.90-60 UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 1277 17 
307 
1259 1 
002 BELO.-LUXBO. 334 
6S 
9 la 
oos NETHERLANDS 398 83 252 n• 004 FR GERIIAHY 7880 lSI 82 7515 oos ITALY 146 12 2 51 ; 63; BD 006 UTD. UHGDOPI 1253 7 90 510 
007 IRELAND 183 
i 3s5 
183 
ODI DEHIIARK 356 
011 SPAIN 381 22 352 
056 SOVIET UNION 426 426 
060 POLAND 777 777 
062 CZECHOSLOVAK 629 629 
064 HUNGARY 307 307 
068 BULGARIA 799 799 
208 ALGERIA 399 399 
1000 W D R L D 17139 238 76 2 792 6 15007 1007 
1010 IHTRA-EC 12329 237 5 
2 
662 5 10475 937 
1011 EXTRA-EC 4810 2 71 130 1 4532 69 
1020 CLASS 1 641 1 65 30 520 25 
1021 EFTA COUHTR. 425 1 64 
2 
14 321 25 
1030 CLASS 2 1203 6 99 1048 45 
1040 CLASS 3 2964 2964 
3920.61 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF PDLYCARBDHATES, IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR I HOT REINFORCED, LAIIIHATED, 
SUPPORTED OR SIPIILARLY COPIBIHED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.61-00 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AND STRIP, OF POLYCARBDHATES , IEXCL. SELF-ADHESIVEl, NOH-CELLULAR I HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COPIIIHED WITH OTHER IIATERIALSI 





4i 003 NETHERLANDS 743 488 42 23 
953 004 FR GERPIAHY 1726 501 
124; 
26 179 66 





006 UTD. UHGDDII 5809 326 2191 29 2466 
37 007 IRELAND 228 48 17 50 
a 
76 
001 DEHIIARK 569 75 169 234 83 
010 PORTUGAL 55 
50 
27 27 ; 011 SPAIN 627 4 267 286 028 NORWAY 215 74 60 
12 
76 1 
030 SWEDEN 661 118 17 298 2 165 51 032 FINLAND 233 33 2 89 1 105 1 
036 SWITZERLAND 468 78 1 260 7 29 90 3 
038 AUSTRIA 757 42 140 32 372 168 3 
400 USA 914 
4; 
887 1 6 10 10 
632 SAUDI ARAliA 215 10 156 
732 JAPAN 106 106 
1a 2s 740 HONG KONG 167 120 
800 AUSTRALIA 92 52 40 
1000 W D R L D 23650 2210 117 10655 28 179 1157 8754 541 
1010 IHTRA-EC 19212 1810 39 8390 21 126 649 7856 312 
lOll EXTRA-Ec 4438 400 78 2265 7 53 508 899 228 
1020 CLASS 1 3570 351 26 1976 43 439 660 75 
1021 EFTA CDUHTR. 2348 344 26 859 41 415 603 60 
1030 CLASS 2 713 39 52 224 10 69 221 91 
1040 CLASS 3 153 10 64 16 63 
3920.62 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, IEXCL. SELF-ADHESIVEl, NOH-CELLULAR (HOT 
REINFORCED, LAPIIHATED, SUPPORTED DR SIIIILARLY CDPIBIHED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.62-00 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE , IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT 
REINFORCED, LAIIIHATED, SUPPORTED DR SIIIILARLY CDPIBIHED WITH OTHER IIATERIALSl 
001 FRANCE 13563 4731 19 1470 
492 
3566 239 3535 
002 BELO.-LUXBO. 35'6 
322a 1i 
751 356 1058 889 





004 FR OERPIAHY 25011 11626 193 
1997 
5415 1047 2405 
005 ITALY 10495 3496 2310 
56 191i 
378 2312 
006 UTD. UHODDPI 15200 4128 1879 4725 2499 
43; 007 IRELAND 1&99 981 325 42 46 66 
ooa DENMARK 4052 1608 252 1309 a 191 684 
009 GREECE 338 23 43 
a 
154 1 52 65 
010 PORTUGAL 361 43 
12 
23 115 21 14 137 
011 SPAIN 7367 3501 717 1216 169 749 1003 
028 NORWAY 374 90 2 69 27 
473 
64 122 
OJO SWEDEN 38S6 11U z 304 237 438 1251 
032 FINLAND 1476 474 252 151 14 as 500 
036 SWITZERLAND 8101 1&16 931 
2 
1030 378 1379 2566 
038 AUSTRIA 1769 ISS 626 589 25 203 1&5 
048 YUGOSLAVIA 553 204 164 4 91 
13 
90 
052 TURKEY 635 163 93 240 74 52 
056 SOVIET UNION 3999 1746 2072 
li 4i 
180 1 
060 POLAND 809 598 99 5 55 
062 CZECHOSLOVAK 566 141 241 53 
si 
28 103 
064 HUNGARY 254 10 37 19 34 102 
066 RD11ANIA 196 191 5 
1i a 9; 068 BULGARIA 334 14 zoo 
67 390 SOUTH AFRICA 992 163 72 142 59 489 
400 USA 9805 1920 982 3296 200 364 3041 
404 CANADA 565 31 138 255 43 1 97 
412 IIEXICO 339 4 219 2 56 58 
501 BRAZIL 259 14 150 7 
ui 73 a a 528 ARGENTINA 2581 1596 31 
4sa 
2 
624 ISRAEL 873 21 22 100 44 228 
632 SAUDI ARABIA 220 41 23 
40; 
22 134 
664 INDIA 543 4 103 25 
669 SRI LANKA 136 2 
93 si 134 680 THAILAND 289 21 141 
700 INDONESIA 586 267 235 5 63 21 706 SINGAPORE 431 16 196 s 209 
720 CHINA 147 
3 
a 22 117 





732 JAPAN 2295 338 301 1211 
736 TAIWAN 282 6 99 1 66 110 
740 HONG KONG 535 77 228 28 
" 
168 
100 AUSTRALIA 1850 44 22 255 73 1452 
804 HEW ZEALAND 267 s 42 22 200 
1000 W 0 R L D 138383 44519 247 17130 64 26107 115 10557 13337 26307 
1010 IHTRA-EC 90027 33365 237 9444 18 17042 115 7645 9507 12654 
1011 EXTRA-EC 48356 11154 10 7686 
" 
9065 2912 3830 13653 
1020 CLASS 1 32616 6578 10 3669 2 6567 1384 3122 11284 
1021 EFTA CDUHTR. 15627 3712 a 2184 2 2034 890 2169 u2a 
1030 cuss 2 9324 1875 1363 44 2365 1389 431 1857 
1031 ACPI66l 203 4 20 7 91 7 1 73 
1040 CLASS S 6417 2701 2654 ISS 139 277 513 
3920.63 PLATES, SHEETS, FILI1, FOIL AND STRIP, OF UNSATURATED POLYESTERS, IEXCL. SELF-ADHESIVE I, 
LAIUHATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY CDI'IIIHED WITH OTHER IIATERIALS 
HOM-CELLULAR I HOT REINFORCED, 
3920. 63-DO PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF UNSATURATED POLYESTERS , IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED DR SIIIILARLY COIIBIHED WITH OTHER IIATERIALSl 
Oil FRANCE 92 65 12 
li 
4 9 1 
002 BELO.-LUXBO. 126 54 24 28 9 





004 FR GERPIAHY 847 206 29 IS 
78 




Hoaanc:latura coab. EUR-12 Balg .-lux. Dana ark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
3920.59 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAPIES, EN POLYPIERES ACRYLIQUES ISAUF POLYPIETHACRYUTE DE PIETHYLEl, <SAUF 
AUTO-ADHESIVES!, NOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS 
SUPPORT 
3920.59-0D PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET UPIES, EN POLYPIERES ACRYLIQUES ISAUF POLYPIETHACRYUTE DE PIETHYLEl, ISAUF 
AUTO-ADHESIVES!, !NOH ALVEOUIRES, NON REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEPIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES PIATIERES, SANS 
SUPPORT I 
D • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 1921.90-60 
















!DOD II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































3920.61 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAIIES, EH POLYCARBOHATES, <SAUF AUTO-ADHESIVES!, NOH ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEPIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES PIATIERES, SANS SUPPORT 
3920.61-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAPIES, EN POLYCARBOHATES, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, !HOM ALVEOLAIRES, NOH 





















lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































3920.62 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET UIIES, EH POLYETHYLENE TEREPHTALATE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), HOH ALVEOLAIRES, 
NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEPIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES PIATIERES, SANS SUPPORT 
3920.62-DO PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET UI'IES, EH POLYETHYLENE TEREPHTALATE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, !NOH ALVEOLAIRES, 




004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 


























632 ARABIE SAOUD 
664 IHOE 





728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 D HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
104 HOUV .ZELANDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!Ul 



















































































































































































































































































































3920.63 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAIIES, EH POLYESTERS <NOH SATURESl, ISAUF AUTO-ADHESIYESl, NOH ALVEOLAIRES, HOH 
REHFDRCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEPIEHT ASSDCIEES A D'AUTRES "ATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.63-0D PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, UHDES ET LAIIES, EH POLYESTERS <NOH SATURESl, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, !NOH ALVEOLAIRES, 









































































































1989 Quantity - Quantit6s• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































3920.69 PLATES, SHEETS, FILI1, FOIL AHD STRIP OF POLYESTERS, IEXCL. SELF-ADHESIVE>, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAIIIHATED, 






3920.69-00 PLATES, SHEETS, FILI1, FOIL AHD STRIP, OF POLYESTERS , !EXCL. SELF-ADHESIVE>, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAI1IHATED, 




004 FR GER11AHY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 


















































































































3920.71 PLATES, SHEETS, FILI1, FOIL AHD STRIP OF REGENERATED CELLULOSE !EXCL. SELF-ADHESIVE>, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAI1IHATED, SUPPORTED OR SII11LARLY COPIBIHED WITH OTHER 11ATERIALS 
3920.71-11 SHEETS, FIL11 OR STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE, COILED OR HOT, OF A THICKNESS< 0.75 1111, HOT PRINTED , !EXCL. 




004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 












056 SOVIET UHIOH 
























74 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 

































































































































































































004 FR GERI1AHY 
006 UTD. KIHGDDI1 
007 IRELAND 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAH 
028 NORWAY 
220 EGYPT 
652 HDR TH YEllEN 
740 HDHG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































3921.71-90 SHEETS, FILI1 OR STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE, COILED OR HOT, OF A THICKNESS >• 0.75 1111, !EXCL. SELF-ADHESIVE), 
NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED. LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SII1ILARLY C011BIHED WITH OTHER 11ATERIALS> !EXCL. 3920.71-11 AHD 
3921.71-191 






















































































































































1989 Yalue - Yolours • 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Hoaenclatur• 
Ho••nclature co•b. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltol to Meder land Portugal U.K. 
3920.63-00 
005 lULIE 167 
15 
160 1~ 195 
90 
~98 
036 SUISSE 593 179 229 79 
038 AUTRICHE 540 109 305 3 122 
064 HOHGRIE 922 
nz 
1 921 
400 ETATS-UHIS 520 25 180 
1000I'IOHDE ll727 29 3071 380 2338 1612 725 ~44 3125 
1010 IHTRA-CE 6832 9 2129 201 1360 1612 298 351 872 
lOll EXTRA-CE 4895 20 942 179 978 427 93 2253 
1020 CLASSE 1 2372 19 768 177 726 140 93 446 
1021 A E L E 1320 15 333 1 658 1 93 2U 
1030 CLASSE 2 1556 1 153 2 2H 267 887 
1040 CLASSE 3 968 22 6 19 921 
3920.69 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH POLYESTERS, NOH REPR. SOUS 3920.61 A 3920.63, ($AUF AUTD-ADHESIYESI, 
HOM ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILL~EHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT 
3920.69-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, IAHDES ET LAMES, EH POLYESTERS (HOM REPR. SOUS 3920.61-00 A 3920.63-0Q), ISAUF 
AUTO-ADHESIYESl, IHDH ALYEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILL~EHT ASSDCIEES A D'AUTRES MATIERES, SAHS 
SUPPORT l 
001 FRAHCE 2880 389 742 33 261 157 1298 
002 BELG.-LUXBG. 1942 
14l a 
488 226 ~4 9~9 235 
003 PAYS-BAS 2005 1586 127 24 
1667a 
ll7 
00~ RF ALL~AGHE 19599 1251 
llll 
367 295 1001 
005 ITALIE 2533 77 202 
2si 
501 6~0 
006 ROYAUME-UHI UOl 555 316 370 ~6 277 





008 DAHEMARK 549 268 ua 58 ~~ 1 Oll ESPAGHE 780 99 339 100 157 58 13 
030 SUEDE 2624 14 ~32 ~ 95 1438 19 625 036 SUISSE 2056 ll5 613 215 206 881 22 
038 AUTRICHE 1759 16 1053 20 1~ 59~ 62 




817 ~3a 22 400 ETATS-UHIS 1303 ~36 H 
BOO AUSTRALIE 520 1 36 uo 2 301 
1000 1'1 0 H 0 E ~7599 SOH 9 8~31 327 3~31 ~6 5762 21020 20 5~52 
1010 IHTRA-CE 33450 2539 a 5015 69 1453 ~6 1786 18776 20 3731 
lOll EXTRA-CE 14153 556 1 3417 258 1978 3977 2245 1721 
1020 CLASSE 1 9746 365 1 3045 20 777 2326 2083 ll29 
1021 A E L E 6991 148 1 2309 ~ 365 U56 1536 772 
1030 CLASSE 2 2965 184 284 238 1199 702 11~ ~~~ 
1031 ACP(66l 596 145 23 70 35~ 
4i 
~ 
1040 CLASSE 3 1442 6 a a 2 949 349 
3921.71 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, IAHDES ET LAMES, EH CELLULOSE REGEHEREE, ISAUF AUTO-ADHESIYESl, HOH ALYEOLAIRES, HOM 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILL~ENT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SAHS SUPPORT 
3921. 71-ll FEUILLES, PELLICULES, BAHDES OU LAMES, D'UNE EPAISSEUR < 0,75 1'11'1, EH CELLULOSE REGEHEREE, <SAUF AUTO-ADHESIVES!, 
ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT!, (NOH 
IHOH 
II'IPRIMEESl 
001 FRANCE 15948 7900 17 1575 6 
222 
616 86 5748 
002 IELG.-LUXBG. 2550 1 1082 402 27 130 685 
003 PAYS-BAS 7567 2940 6ll 
ai 
5 ~41 3570 
004 RF ALLEMAGHE 13157 615~ 
2198 
13 149 as~ 5901 





006 ROYAUME-UNI 2304 266 1093 595 12 43 102; 007 IRLAHDE ll05 ll 63 2 
008 DAHEMARK 3266 397 ~13 
54 a 
37 2411 
009 GRECE 4564 385 101 
12 
3530 
010 PORTUGAL 1764 226 32 930 564 
Oll ESPAGNE 2530 134 15~ 
204 
16 362 U61 










036 SUISSE 6981 851 35 12 2243 
038 AUT RICHE 1937 607 460 1 62 2 805 
052 TURQUIE ll47 47 356 744 
056 U.R.S. S. 7640 564 3033 40~3 
058 RD.ALLEMAHDE 763 
137 65 
763 
060 POLOGHE 670 
510 
~68 
068 BULGARIE 65~ 
104 li 144 204 MAROC 992 319 558 
220 EGYPTE 719 688 31 
288 NIGERIA 737 737 
346 KEHYA 690 
7 
686 
390 AFR. DU SUD 6670 
3705 26oz ,; 21 6663 400 ETATS-UHIS 12021 5 5639 
404 CANADA 1309 2~ 3 5 3 1274 
448 CUBA 980 980 705 50~ PERDU 705 45 604 LIBAH 541 
6l 
~96 
608 SYRIE 633 343 227 
n~ IR~~ 1137 so 
97 1640 
616 IRAN 3007 1140 
25a sz 
1&37 
624 ISRAEL 1015 66 96 
a4 
563 





632 ARABIE SAOUD 545 14 111 275 
662 PAKISTAN 1356 173 1 1182 
680 THAILANDE 524 
3i 
139 385 
701 I'IALAYSIA ao8 11 763 
706 SINGAPOUR 835 
20 
632 203 
720 CHINE 1489 67 1395 
741 HONG-KONG 1628 29 
ll4 
195 220 lll~ 
BOD AUSTRAL IE 7348 48 20 7166 
80~ HOUV .ZELANDE 2946 7 29 2905 
1000 1'1 0 H D E 161791 31~02 174 17999 100 16163 56~ 51 2173 2863 4 90298 
1010 IHTRA-CE 73502 2ll06 34 7922 
100 
7621 32~ 24 1858 2011 4 32599 
lOll EXT RA-CE aa2aa 10296 139 10077 8542 2~0 27 315 853 57699 
1020 CLASSE 1 50960 8~09 138 7650 745 58 27 105 120 33708 
1021 A E L E 18869 4621 138 4407 
100 
341 10 101 96 9155 
1030 CLASSE 2 24525 1685 1 1006 3715 181 91 733 17013 
1031 ACP<66l 3156 266 153 69 1 u; 4 2663 1040 CLASSE 3 12800 201 1420 ~082 6978 
3920.71-19 FEUILLES, PELLICULES, BAHDES OU LAMES, D'UHE EPAISSEUR < 0,75 1'11'1, EH CELLULOSE REGEHEREE, <SAUF AUTO-ADHESIVES!, (NOH 
ALVEOLAIRES, HDN RENFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMENT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT>, II!PRIPIEES 
DOl FRAHCE 2104 1138 487 182 
707 
21 10 266 
002 BELG.-LUXBG. 1265 
151; 
80 H6 62 
013 PAYS-BAS 2311 176 382 126 5i 
lOB 
014 RF ALLEMAGHE 6002 5429 ; 84 13 465 12i 425 006 ROYAUI'!E-UHI 1730 1060 3 70 1096 007 IRLAHDE 1205 73 36 12az 009 GRECE 1333 
737 
~2 
021 ILES CAHARIE 762 
llz 
25 
028 HORVEGE 616 
75 67 
498 
220 EGYPTE 54~ 
167 7i 150 
~02 
652 YEMEN DU NRD 943 389 166 
74 0 HOHG-KOHG 545 18 527 
1000 1'1 0 H D E 24235 9390 2317 18~ ll65 1636 465 2320 107~ 568~ 
1010 IHTRA-CE 16370 9219 995 
184 
270 1247 "5 1552 580 2042 
lOll EXTRA-CE 7867 171 1322 895 390 768 H5 3642 
1020 CLASSE 1 2341 131 456 2 320 94 9 1329 
1021 A E L E 1383 131 329 
184 893 
1 
674 ~~~ 922 1030 CLASSE 2 5395 ~0 796 70 2252 
1131 ACPI66l 1410 16 386 10 56 66 25 111 740 
3920.71-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAIIES, EH CELLULOSE REGEHEREE, IHOH REPR. sous 3920.71-11 ET 3920.71-191, (SAUF 
AUTO-ADHESIVES), IHOH ALYEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES D' AUTRES MATIERES, SANS 
SUPPORT! 
106 ROYAUI'IE-UHI 14~7 10 48 a 263 llO~ ~~ 
81 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Destination 
Reporting country - Pays d6cloront 
Comb. Hoaenclature 
Hoaanclature comb. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ita I Ia Nod orland 
3920.71-90 
030 SWEDEN 103 
34 
75 
400 USA 41 
1000 II 0 R L D 1053 42 17 24 42 ll7 58 402 
1010 IHTRA-EC 497 5 12 14 15 37 58 271 
lOll EXTRA-EC 558 36 76 10 28 11 124 
1020 CLASS 1 238 35 76 7 1 a 
1021 EFTA COUHTR. 135 2 76 3 2i 1 3 1030 CLASS 2 257 2 74 59 
1031 ACPI661 106 2 65 1 
3920.72 PLATES, SHEETS, Fill'!, FOIL AND STRIP, OF VULCANIZED FIBRE, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR IHOT REINFORCED, 
LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COI'IBIHED WITH OTHER ~TERIALS 
3920.72-00 PLATES, SHEETS, Fill'!, FOIL AND STRIP, OF VULCANISED FIBRE, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, 
LAI'IINATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COI'IBINED WITH OTHER i'IATERIALSI 
001 FRANCE 720 
003 NETHERLANDS 217 
005 ITALY ll99 
0 36 SWITZERLAND 183 
038 AUSTRIA 342 
056 SOVIET UNION 316 
400 USA 1055 
1000 II 0 R L D 5273 
1010 IHTRA-EC 2488 
1 Oll EXTRA-EC 2785 
1020 CLASS 1 2092 
1021 EFTA COUHTR. 534 
1030 CLASS 2 304 

























3920.73 PLATES, SHEETS, Fill'!, FOIL AHD STRIP, OF CELLULOSE ACETATE, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR IHOT REINFORCED, 
LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SII'IILARL Y COI'IBIHED WITH OTHER i'IATERIALS 
3920.73-10 Fill'! IH ROLLS OR IH STRIPS, FOR CIHEI'IATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHY, OF CELLULOSE ACETATE , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, 
NOH-CELLULAR I HOT REINFORCED, LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SII'IILARL Y COIIBIHED WITH OTHER IIATERIALSI 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 3920.79-00 
UK• QUANTITIES AHD VALUES COHFIOEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-to 
004 FR GERI'IAHY 228 207 
006 UTD. UHGDOII ll6 64 
066 ROMANIA 87 87 
732 JAPAN 53 53 
740 HONG KONG 132 121 
1000 II 0 R L D 769 646 
1010 IHTRA-EC 353 277 
lOll EXTRA-EC 416 369 
1020 CLASS 1 101 67 
1030 CLASS 2 135 121 














3920.73-50 SHEETS, Fill'! OR STRIP, COILED OR HOT, OF A THICKNESS< 0.75 111'1, OF CELLULOSE ACETATE, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, 
NOH-CELLULAR I HOT REINFORCED, LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SII'IILARL Y COIIBIHED WITH OTHER IIATERIALSI 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 3920.79-00 
UK• QUANTITIES AHD VALUES HO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
006 UTD. UHGDOI'I 
977 SECRET COUNT 




















3921.73-90 PLATES, SHEETS, FILl'!, FOIL AND STRIP, OF CELLULOSE ACETATE , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR IHOT REINFORCED, 
LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COIIBIHED WITH OTHER i'IATERIALSI IEXCL. 3920.73-10 AND 3920.73-501 
D • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 3920.79-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





046 IIAL TA 










74 0 HONG KONG 
804 HEll ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































3920.79 PLATES, SHEETS, FILl'!, FOIL AND STRIP, OF CELLULOSE DERIVATIVES, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, HOM-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COI'IBIHED WITH OTHER i'IATERIALS IEXCL. 3920.71 TO 3920.731 
3920.79-00 PLATES, SHEETS, Fill'!, FOIL AHD STRIP, OF CELLULOSE DERIVATIVES , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY CDI'IBIHED WITH OTHER i'IATERIALSI IEXCL. 3920.71-ll TO 3920.73-901 
D • IHCL. 3916.90-901 3920.73-10, 50, 90 
I • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 












390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































3920.72 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAI'IES, EN FIBRE VULCAHISEE, ISAUF AUTO-ADHESIVES>, NOH ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILL~EHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT 
3920.72-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAI'IES, EH FIBRE VULCAHISEE, <SAUF AUTO-ADHESIVES>, IHOH ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IENT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT> 
001 FRANCE 2337 
003 PAYS-BAS ll15 
005 ITALIE 3881 
036 SUISSE 712 
038 AUTRICHE 122S 
056 U. R. S. S. 1044 
400 ETATS-UHIS 3013 
1000 1'1 0 H D E 16994 2 
1010 IHTRA-CE 8H8 
lOll EXTRA-CE a545 
1020 CLASSE 1 6163 
1021 A E L E 19a6 
1030 CLASSE 2 1054 































3920.73 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAI1ES, EN ACETATE DE CELLULOSE, <SAUF AUTO-ADHESIVES), NON ALVEDLAIRES, NON 
RENFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLE11EHT ASSOCIEES A D'AUTRES 11ATIERES, SANS SUPPORT 
3920.73-10 PELLICULES EN ROULEAUX OU EN BAHDES, POUR LA CIHEI1ATDGRAPHIE OU LA PHOTOGRAPH IE, EN ACETATE DE CELLULOSE 
D • COHFIOEHTIEL, REPRIS SUUS 3920.79-00 
UK• QUAHTITES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, IEPRIS SUUS 9990.00-00 
004 RF ALLEI'IAGHE ll15 1051 
006 ROYAUI'IE-UHI 1095 595 
066 RDUI'IANIE 117 117 
732 JAPDN 1732 1729 
740 HONG-KONG ll43 1030 
1000 11 D N D E 7281 6318 
1010 IHTRA-CE 2305 1713 
lOll EXTRA-CE 4982 4615 
1020 CLASSE 1 2011 1163 
1030 CLASSE 2 lll6 1033 





























3921.73-50 FEUILLES, PELLICULES, !ANDES OU LA11ES, D'UHE EPAISSEUR < 0,75 1111, EN ACETATE DE CELLULOSE, <SAUF AUTO-ADHESIVES), IHOH 
ALVEOLAIRES, NOH REHFDRCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT> 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 3920.79-00 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SUUS 9990.00-00 
006 ROYAUI'IE-UHI 
977 PAYS SECRETS 





























3920.73-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAI'IES, EN ACETATE DE CELLULOSE, !NOH REPR. SUUS 3920.73-10 ET 3920.73-50), 
ISAUF AUTO-ADHESIVES), <NON ALVEOLAIRES, NOH RENFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI1EHT ASSOCIEES A D'AUTRES 11ATIERES, 
SANS SUPPORT> 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 3920.79-00 
001 FRANCE taa5a 131 32 
106 
19 17984 
002 8ELG.-LUXBG. 512 219 
004 RF AllEI'IAGHE a760 45 8336 
005 ITALIE 794 511 
x7 006 ROYAUI'IE-UHI 2179 75 2057 
010 PORTUGAL 561 2 504 
Oll ESPAGNE 2716 2 11 2515 032 FIHLANDE 1072 2 700 
03a AUTRICHE 22a3 2197 
046 I'IAL TE 2174 2174 
056 U. R. S. S. 13a4 13a4 
060 POLOGNE aoa ao2 
062 TCHECOSLOVAQ 1002 9a5 
064 HONGRIF 566 565 
400 ETAIS-UHIS 48H 14Z 41Zi 
HZ MEXIQUE 625 591 
44a CUBA 569 569 
50a BRESIL 753 655 
664 IHDE 1008 i 934 732 JAPDN ll45 691 
740 HOHG-KDHG 6091 5 6073 
a04 HOUV .ZELAHDE 752 543 
1000 1'1 0 H D E 65026 144 4a 91 1300 36 5a790 
1010 IHTRA-CE 35374 142 3 10 921 36 32083 
lOll EXTRA-CE 29649 45 10 379 26707 
1020 CLASSE I 1425a 45 I 161 11159 
1021AELE 4227 45 7 3631 
1030 CLASSE 2 106a7 211 10167 
1040 CLASSE 3 4706 4611 
39ZO. 79 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI'IES, EN DERIVES DE LA CELLULOSE <SAUF ACETATE DE CELLULOSE>, <SAUF 
AUTO-ADHESIVES), NOH ALVEOLAIRES, NOH REHFDRCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLE11EHT ASSDCIEES A D'AUTRES KATIERES, 
SUPPORT 
3920.79-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAKES, EH DERIVES DE LA CELLULOSE ISAUF ACETATE DE CELLULOSE), <SAUF 
AUTO-ADHESIVES), IHOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI1EHT ASSDCIEES A D'AUTRES 11ATIERE5, 
SUPPORT> 
D ' IHCL. 3916.90-901 3920.73-10, 50, 90 












390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IOOO 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































1919 Quantity - QuantiUs• lDDO kg Export 
Dest tnat ton 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------~-----i 
Haaenclature coab. EUR-12 Jlelg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Hader 1 and Portugal 
3920.91 PLATES, SHEETS, Fill'!, FOIL AND STRIP, OF POLYVINYL BUTYRAL, !EXCL. SELF-ADHESIVE!, HOM-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SII'IILARL Y COIIBINED WITH OTHER I'IATERIALS 
3920.91-DD PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYVINYL BUTYRAL , <EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALSI 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
D : FROII OU03115• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 3920.99-50 
001 FRANCE 312 
205 
311 
002 BELG.-LUXBG. 559 ISO 
004 FR GERIIAHY 375 47 2Sl 
005 ITALY 167 167 
1000 W 0 R L D 2331 33 436 12 1356 
!OlD IHTRA-EC IS 50 
3l 
432 12 1020 
lOll EXTRA-EC 450 4 1 365 
I 020 CLASS I 437 32 330 
3920.92 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYAIIIDESo !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR <HOT REINFORCED, LAIIIHATED, 
SUPPORTED OR SII'IILARL Y COMBINED WITH OTHER I'IATERIALS 
3920.92-0D PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYAIIIDES , <EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAIIIHATED, 
SUPPORTED OR SII'!ILARL Y COMBINED WITH OTHER IIATERIALSI 
D • INCL. 3915.90-99l 3916.9D-13l 3917.31-90 
001 FRANCE 4572 709 2634 
9S 
1190 
002 BELG.-LUXBG. 2990 
a a IS 
2716 117 
003 NETHERLANDS 7045 6525 3 u 
004 FR GERMANY 1561 356 5 10 1355 
005 ITALY 3700 76 3591 7 
15l 006 UTD. KINGDDII 1920 207 1541 lD 
007 IRELAND IUD 
6l 
1093 56 
ODS DENIIARK 1257 !060 
i 
126 
009 GREECE 359 5 311 42 
0 I D PORTUGAL 122 46 71 3 2 
Oil SPAIN 1315 145 872 a 270 
025 NORWAY 216 15 !59 3S 
030 SWEDEN 570 2S 476 33 
032 FINLAND 360 17 114 ISS 
036 SWITZERLAND 2546 1S7 2454 200 
035 AUSTRIA 1475 35 1376 57 
045 YUGOSLAVIA 200 143 57 
056 SOVIET UNION 46 46 
062 CZECHOSLOVAK 139 139 
064 HUNGARY 34 so 34 4~ 390 SOUTH AFRICA !55 31 
400 USA 11071 57 10976 
404 CANADA 529 529 5 50S BRAZIL 117 2 112 3i 624 ISRAEL 259 9S 125 
725 SOUTH KOREA 406 22 354 
732 JAPAN !51 1 143 
736 TAIWAN 152 4 145 
SOD AUSTRALIA 144 17 125 
1000 W 0 R L D 4751S 2539 23 40115 210 4194 
!OlD IHTRA-EC 26326 1727 20 20715 137 3397 
1011 EXTRA-EC 21191 512 3 19400 72 797 
I 020 CLASS I 17965 470 3 16772 17 61S 
1021 EFTA COUNTR. 5455 2Sl 3 4597 10 516 
1030 CLASS 2 2714 336 2126 55 179 
1031 ACP<66l 292 231 41 lS 2 


















3920.93 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF AIIIHD-RESINS, <EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, LAI'IIHATED, 
SUPPORTED OR SII'IILARL Y COMBINED WITH OTHER I'IATERIALS 
3920. 93-DD PLATES, SHEETS, Fill'!, FOIL AND STRIP, OF AIIINO-RESIHS , !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NON-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAIIIHATED, 
SUPPORTED DR SIIIILARL Y COMBINED WITH OTHER IIATERIALSI 
DOl FRANCE 1103 610 452 10 
002 BELG.-LUXBG. 2590 2549 41 
470 004 FR GERIIAHY 457 
2060 472 006 UTD. KIHGDOII 2532 
009 GREECE 1573 I 1572 
DID PORTUGAL 234 2 234 025 NORWAY 357 355 
030 SWEDEN 563 3 859 
032 FINLAND 2016 2016 
li 036 SWITZERLAND 325 314 2 052 TURKEY 395 393 
390 SOUTH AFRICA 717 472 235 
404 CANADA 1853 1595 258 
600 CYPRUS 284 51 233 
650 THAILAND 227 14 213 
728 SOUTH KOREA 537 271 266 
a04 NEW ZEALAND 529 529 
1000 W 0 R L D 17864 12733 29 4545 13 508 
!DID IHTRA-EC 8756 5 5441 2; 2801 13 450 lOll EXTRA-EC 9079 7292 1716 27 
1020 CLASS I 7208 5 6594 saa 11 
1021 EFTA CDUHTR. 3683 5 35Sl 
2; 
86 11 
1030 CLASS 2 1871 696 1129 17 
3920." PLATES, SHEETS, Fill'!, FOIL AND STRIP, OF PHENOLIC RESINS, !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NON-CELLULAR (HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COI'IBIHED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.94-10 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF PHENOLIC RESINS , !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NON-CELLULAR !NOT REINFORCED, 
LAIIINATED, SUPPORTED DR SIIIILARL Y CDI'IBIHED WITH OTHER IIATERIALSI 
DOl FRANCE 650 34 303 
002 BELG.-LUXBG. 395 29 4\ 
003 NETHERLANDS 520 367 101 
007 IRELAND 605 2 i 16a 010 PORTUGAL 190 
Oil SPAIN 233 1 2 228 
030 SWEDEN 101 45 56 
6 032 FINLAND 272 11 254 
056 SOVIET UNION 399 5 399 740 HONG KONG 1027 1017 
1000 W D R L D 6204 32 254 1183 2 3209 
1010 INTRA-EC 282a 16 14 484 2 932 lOll EXTRA-EC 3375 16 239 699 2277 
1020 CLASS 1 197 I 119 575 182 
1021 EFTA COUNTR. 471 I as 356 24 
1030 CLASS 2 2046 9 ll9 Ill 2 1687 1040 CLASS 3 433 6 1 14 407 
3920.99 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS !EXCL. 3920.10 TO 3920.941, (EXCL. 
REINFORCED, LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALS 
SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !NOT 
3920. 99-ll PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF EPOXIDE RESINS, !EXCL. SELF-ADHESIVE!, WHETHER DR HOT THE SURFACE WORKED 
NON-CELLULAR (HOT REINFORCED, LAIIINATED, SUPPORTED DR SIIIILARY COMBINED WITH OTHER IIATERIALSI 
001 FRANCE 100 
74 
30 39 
003 NETHERLANDS Sl 5 
740 HONG KONG 123 123 
1000 W 0 R L D 464 74 225 ao 
!OlD INTRA-EC 273 74 75 55 
lOll EXTRA-EC 189 149 25 
1020 CLASS I 54 19 21 
1021 EFTA COUNTR. 49 17 21 


















































1989 Voluo - Velours• 1000 ECU E~~tport 
U.K. 
Reporting countr!tl - P111s dh:larant Coab. Noaanclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~----~~~-----------------------------------------4 
Espagna Itolla Hodtrlond Portugal Noaenclature coab. EUR-12 Bol g. -Lux. Donoork Deutschland Hellos France Irolond 
3920.91 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH BUTYRAL DE POLYVIHYLE, CSAUF AUTD-ADHESIVESl, HOH ALVEOLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT 
3920.91-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH BUTYRAL DE POLYVIHYLE, CSAUF AUTO-ADHESIVES!, CHON ALVEOLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT! 
BL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D • A PARTIR DU 01/03/88• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3920.99-SO 
001 FRANCE 989 983 2 
002 BELG.-LUXBG. 974 6H us 35 
004 RF ALLEI'IAGHE 1284 266 582 so 
005 ITALIE 897 897 
1000 1'1 0 H D E 6064 21 18 1890 31 3ll5 97 
1010 IHTRA-CE 5184 1 2 1877 30 2377 97 
lOll EXTRA-CE 881 20 16 13 1 739 
1020 CLASSE 1 111 20 a 1 646 
3920.92 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH POLYAI'IIDES, CSAUF AUlD-ADHESIVES!, HOH ALVEOLAIRES, HOH REHFDRCEES HI 
STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.92-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH POLYAI'IIDES, CSAUF AUTO-ADHESIVES!, CHON ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES 
HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT! 
D • IHCL. 3915. 90-UJ 3916.90-131 3917.31-90 
001 FRANCE 20461 2716 
002 BELG.-LUXBG. 8897 
1392 003 PAYS-BAS 14796 
004 RF ALLEI'IAGHE 9550 1509 
005 ITALIE ll230 344 
006 ROYAUME-UHI 8925 875 
007 IRLAHDE ll43 
ua 008 DAHEI'IARK 4U5 
009 GRECE 883 20 
010 PORTUGAL 683 197 
0 ll ESPAGHE 8045 610 
028 HORVEGE llOO 74 
030 SUEDE 3221 136 
032 FIHLAHDE 1884 72 
036 SUISSE ll440 811 
038 AUTRICHE 6389 169 
048 YOUGOSLAVIE 1561 
os6 u.R.s.s. 510 
062 TCHECOSLOVAQ 1027 
064 HOHGRIE 619 
3Za 390 AFR. DU SUD 774 
400 ETATS-UHIS llB32 333 
404 CANADA 1165 
SOB BRESIL 857 
a 624 ISRAEL 867 
728 COREE DU SUD 1832 BO 
132 JAPOH 1027 4 
736 T'AI-WAH 600 14 
BOO AUSTRALIE 779 76 
1000 1'1 0 H D E 143329 10594 
1010 IHTRA-CE 89041 7960 
lOll EXTRA-CE 54286 2634 
1020 CLASSE 1 424ll 2030 
1021 A E L E 24135 1211 
1030 CLASSE 2 9128 SBl 
1031 ACPC66l 569 269 

























































































3920.93 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, AMIHIQUES, CSAUF AUTO-ADHESIVES!, HOH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI 
STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.93-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH RESIHES AI'IIHIQUES, CSAUF AUTO-ADHESIVES), CHON ALVEOLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT! 
001 FRANCE 3234 
002 BELG.-lUXBG. 6135 
004 RF ALLEMAGHE 897 
006 ROYAUI'IE-UHI 7022 
009 GREtE 3810 
OlD PORTUGAL 647 
028 HORVEGE 668 
030 SUEDE 2189 
032 FIHLAHDE 4367 
036 SUISSE 881 
052 TURQUIE 1057 
390 AFR. DU SUD 1845 
404 CANADA 4164 
600 CHYPRE 597 
680 THAILAHDE 566 
128 COREE DU SUD ll70 
804 HOUV .ZELAHDE 1280 
1000 1'1 D H D E 44826 ll 
1010 IHTRA-CE 23150 a 
lOll EXTRA-CE 21613 3 
1020 CLASSE 1 11059 3 
1021 A E L E 8556 3 




















































3920.94 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH RESIHES PHEHOLIQUES, CSAUF AUTO-ADHESIVES!, NOH ALVEDLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.94-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH RESIHES PHEHOllQUES, CSAUF AUTO-ADHESIVES), CHON ALVEOLAIRES, HDH 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































3920.99 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH I'IATIERES PLASTIQUES, HOH REPR. SOUS 3920.10 A 3920.94, CSAUF 
AUTO-ADHESIVES!, NOH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS 
SUPPORT 
3920. 99-ll PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH RESIHES EPOXTDES, CSAUF AUTO-ADHESIVES), CHOH ALVEDLAIRES, HON 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS SUPPORT! 
001 FRANCE 1113 
394 
452 140 
003 PAYS-BAS 512 96 
740 HOHG-KOHG 1207 1207 
1000 1'1 0 H D E 550& 394 2781 44 342 
1010 IHTRA-CE 3392 394 ll79 31 203 
lOll EXT RA-CE 2ll6 1603 1 140 
1020 CLASSE 1 774 294 5 130 
1021 A E L E 533 208 s 130 













































































1989 Quantity- QuantiUs• 1000 kg Ezport 
Destination 
Report lng country - Pays diclorant Co1b. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i Hoaanclature co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Dan•erk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
3920.99·19 PLATES, SHEETS, FIL"' FOIL AND STRIP, OF CDHDEHSATIDH DR REARRAHG~EHT PDLYIIERIZATIDH PRODUCTS, IEXCL. SELF-ADHESIVE>, 
WETHER OR HOT CH~ICALL Y "ODIFIED, !NOH CELLULAR AND HOT REINFORCED, UIUHATED, SUPPORTED OR SI"ILARY COI'IBIHED WITH 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 








056 SOVIET UHIOH 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
616 IRAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 









































































































3920.99-50 PLATES, SHEETS, FIL", FOIL AND STRIP, OF ADDITION POL YIIERIZATIOH PRODUCTS , I EXCL. SELF-ADHESIVE), HOM-CELLULAR I HOT 
REINFORCED, U"IHATED, SUPPORTED OR SI .. ILARLY COI'IBIHED WITH OTHER I!ATERIALSl IEXCL. 3920.10-11 TO 3920.59-0D AHD 
3920.91-DDl 




004 FR GERI'!AHY 
005 ITALY 





977 SECRET COUNT 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






































































3920.99·90 PLATES, SHEETS, FILl'!, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS , IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAI'!IHATED, 




004 FR GERI'!AHY 
005 ITALY 












632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAH 
74 D HOHG KOHG 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 


























































































3921.11 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILl'!, FOIL AHD STRIP, OF POLYMERS OF STYRENE 




004 FR GERI'!AHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































3921.12 CELLULAR PLATES, SHEETS, FIL,., FOIL AHD STRIP, OF POLYIIERS OF VINYL CHLORIDE 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 




















































































































































































































































































































































1989 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Hoaanclatur• 
Reporting country - Poys d6cloront 
No111anclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Itollo Heduland Portugal U.K. 
3920.99-19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAPIES, EN PRODUITS DE POL YIIERUATIOH DE REDRGAHISATIOH OU DE CONDENSATION, !NOH 
REPR. SDUS 3920.61-00 A 3920.69-00 ET 3920.92-00 A 3920.99-UI, !SAUF AUTO-ADHESIVES!, !NOH ALVEOLAIRES, NOH REHFDRCEES 
HI STRATIFIEES, HI PAREILLEPIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES PIATIERES, SANS SUPPORT! 





002 BELG.-LUXBG. 2611 
434 
2124 30 379 





004 RF ALLEI'IAGHE 2712 1559 
51; 156 
994 94 
005 ITALIE 1321 519 19 
I; 472 
30 19 
006 ROYAUME-UHI 4173 use 2271 45 215 
001 DAHEPIARK 539 13 410 
s3 
42 
Oil ESPAGHE 71' 254 391 
i 67 030 SUEDE 947 236 600 36 
032 FIHLAHDE 706 I 316 302 17 
036 SUISSE 2110 1019 1027 106 3 24 
031 AUTRICHE 1354 615 511 134 3 13 
041 YOUGOSLAVI! 1442 13 1421 l 
37 056 U.R.S.S. 12133 12795 l 
390 AFR. DU SUD 596 151 441 
163 
3 
400 ETATS-UHIS 5669 5402 95 
616 IRAN 539 537 2 
1000 " D H D E 55149 23130 12 22147 160 125 67 6416 562 1757 
1010 IHTRA-CE 26692 1213 11 11010 156 Ill 19 5629 527 946 
1011 EXTRA-CE 21457 14917 1 11761 4 13 41 157 35 Ill 
1020 CLASS£ 1 13331 2035 1 10176 6 716 35 296 
1021 A E L E 5311 1171 1 2741 4 
4i 
605 25 131 
1030 CLASS£ 2 1971 13 1313 7 45 471 
1040 CLASS£ 3 13141 12169 209 26 37 
3920.99-50 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAPIES, EH PRODUITS DE PDLYPIERISATIDH D'ADDITIOH, !NOH REPR. SDUS 3920.10-11 A 
3920.59-00 ET 3920.91-001, !SAUF AUTO-ADHESIVES!, !NOH ALVEOLAIRES, HDH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEPIEHT 
ASSDCIEES A D'AUTRES I!ATIERES, SANS SUPPORT! 
D • A PARTIR DU 011031111 INCL. 392e.91-DDI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDl FRANCE 1511 215 249 
63; 
260 136 721 





004 RF ALLEPIAGNE 3201 61 1612 321 894 
ODS ITALIE 2761 13 16 1391 li 27 1304 006 ROYAUIIE-UNI 1202 
" 
441 410 242 
176 007 lRLAHDE ua 
i 44 
9 3 
DOl DANEI!ARK 520 29 100 
2i 
339 
Dll ESPAGHE 1952 5 532 369 17 1009 
400 ETATS-UNIS 1176 • 6155; 
1021 31 5 104 
977 PAYS SECRETS 61559 
lDDO " 0 H D E 11254 556 14 61559 142 335 7705 13 2213 1469 22 7226 
1010 IHTRA-CE 14429 505 7 3 325 5216 13 1636 1151 20 5546 
lOll EXTRA-CE 5265 51 7 139 lD 2419 577 311 l 1610 
1020 CLASSE 1 3620 26 7 1 1696 271 15 1 1533 
1021 A E L E 1315 11 5 
13; 
1 579 113 47 1 411 
1030 CLASS£ 2 1505 21 10 715 301 123 126 
3920. 99-U PLAQUES, FEUILLES, PELLlCULES, lANDES ET LA"ES, EN "ATIERES PLASTIQUES, !NON REPR. SDUS 39ZD.lD-ll A 3920.99-501, ISAUF 
AUTO-ADHESIVES I, !NOH ALVEOLAIRES, NOH RENFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEPIENT ASSOCIEES A D'AUTRES "ATIERES, SANS 
SUPPORT! 
001 FRANCE 4955 286 1494 30 
1637 17 
2533 121 413 




UDZ 263 101 
003 PAYS-lAS 3221 1295 452 161 
1373 104 
162 
004 RF ALLEPIAGNE 9091 511 119 
264i 
24 2712 3132 912 
DDS ITALIE 3347 36 4 13 217 
124 537 
132 304 
006 ROYAUME-UNI 4570 5I 105 2095 377 1274 637 DD7 IRLANDE 1075 
4; 
15 205 142 
710 D Dl DANEIIARK 2279 512 li 101 140 750 DID PORTUGAL 794 7 207 51 232 226 5I 




142 1644 34 65 
030 SUEDE 1115 3 367 69 140 153 260 
032 FINLAND£ 190 1 369 1 42 265 16 126 
036 SUISSE 5241 2 1751 174 2145 451 13 
031 AUTRICHE 2517 52 1693 103 197 523 19 
041 YOUGOSLAVIE 634 51 ; 215 19 21 275 4 23i 400 ETATS-UHIS 2636 359 1042 210 349 406 
404 CANADA 627 226 173 193 a 27 
632 ARABIE SAOUD 501 36 9 429 
26 
24 
732 JAPON 1103 133 24 116 104 
740 HONG-KONG 790 37 113 616 24 
!ODD " 0 N D E 59359 2199 521 17179 34 161 1162 174 11556 6067 136 5463 
1010 INTRA-CE - 36316 1'63 267 10019 3 19 6031 140 10564 4140 111 3559 
lOll EXTRA-CE 22972 737 262 7160 29 73 2131 33 7992 1926 25 1904 
1020 CLASSE 1 16515 590 235 6902 6 10 919 27 4559 1196 1441 
1021 A E L E 10506 179 229 4316 6 1 391 3411 1360 2; 
536 
1030 CLASS£ 2 5177 147 27 661 23 63 1151 3315 5 453 
1031 ACPI661 1526 16 43 19 12 470 116 2 25 53 
1040 CL~~SE 3 512 296 1 54 111 27 lD 
3921.11 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI!ES, ALVEDLAIRES, EN POL YI!ERES DU STYRENE 
3921.11-DO PLAQUES, FEUILLES, PELLlCULES, lANDES ET LAI!ES, ALVEOLAIRES, EN POL YIIERES DU STYRENE 
DDl FRANCE 42137 7935 24755 1633 
476 
572 7126 116 




1190 1Hl5 42 





004 RF ALLEI!AGNE 35111 1405 
" 1033; 
111 13411 211 41 
005 ITALIE 12902 1227 d 953 zz4 25Z 331 56 006 ROYAUIIE-UNI 5951 231 4010 777 444 
377 007 IRLAHDE 536 
133 
145 6 l 7 





DIG PORTUGAL 1046 11 43 69 
a7 42 
4 
Dll ESPAGNE 4441 156 
3 
3362 412 77 235 
DZI NDRYEGE 1137 3D 1093 u4 11 21 030 SUEDE 2916 45 2742 
li 4 112 II 036 SUISSE 23316 
149 
11123 4175 105 27 
031 AUTRICHE 20712 lSOIG 4519 35 221 1 
041 YOUGDSLAVIE 591 6 561 16 1 
10DD I! 0 N D E 191105 23861 117 95242 290 2169 26699 719 3262 37003 45 1551 
lOIG IHTRA-CE 137321 22105 122 55112 
21; 
2699 17253 711 2567 34191 42 979 
lOll EXTRA-CE 54476 1063 65 40061 170 9446 7 695 2105 3 572 
1020 CLASSE 1 SD369 115 56 31411 91 44 1993 7 255 1304 309 
1021 A E L E 41319 179 53 37155 
ui 
10 1927 4 207 1010 74 
1030 CLASS£ l 2916 171 9 944 126 230 379 675 Ill 
1040 CLASS£ 3 1192 1 691 223 61 127 12 
3921.12 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI!ES, ALVEDLAIRES, EN POL YIIERES DU CHLDRURE DE YINYLE 
3921.12-0 0 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI!ES, ALVEDLAIRES, EN POL YIIERES DU CHLORURE DE VINYLE 
ODl FRAHCE 20946 3191 1393S 14 
263 
611 272 2 2914 
ODZ IELG.-LUXBG. 3510 
14i 
1742 76 334 561 511 







004 RF ALLEPIAGNE 12436 4231 
17143 
1064 1006 331 5694 
005 ITALIE 19340 1417 399 
4697 926 
11 230 
006 ROYAU~E-UNI 14711 152 7713 30S 146 695 007 IRLAHDE 150 11 137 6; a3 
7 
0 01 DANEPIARK 1457 455 607 16 227 
009 GRECE 694 
1; 
511 d 25 112 9 37 DIG PORTUGAL 513 330 29 34 14 5; 4 Dll ESPAGNE 5145 II 
9Zi 
4413 125 173 5 212 
DZI NDRVEGE 1399 252 150 
u6 
4 11 61 
030 SUEDE 3041 195 503 19DD 104 11 205 
032 FINLAHDE IG51 69 z 621 9 97; 
55 296 
036 SUISSE 4515 174 6 2857 234 42 223 
031 AUTRICHE 3036 222 1 2233 79 420 5 76 
041 YDUGDSLAVIE 1147 493 4 646 4 
D56 u.R.s.s. 9670 9209 461 16 060 POLOGNE 767 7SO 
87 
1989 Quantity - Quantit6s: 1000 kg E a p o 
Dest tnat ton 
Report tng country - Pays d6clarant 
Co•b. HoDenclatura 
Hcuaenclatura coeb. EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna franca Ireland I tal Ia Hadar land Portugal 
3921.12-01 
400 USA 2377 2255 20 87 
728 SOUTH KOREA 188 170 2 15 
732 JAPAN 590 327 2 61 
74 0 HONG KONG 102 5 70 21 8i 801 AUSTRALIA 175 86 
1000 II 0 R L D 35535 3352 628 20249 63 1548 977 2712 654 18 5 31 
1010 INTRA-EC 23637 2905 4 12532 28 1003 977 1410 421 11 4" 
lOll EXTRA-EC ll895 447 623 7716 35 545 1302 232 7 85 
1020 CLASS 1 7273 342 623 4552 149 730 33 41 
1021 EFTA COUNTR. 3469 329 621 1641 
35 
124 482 28 41 
1030 CLASS 2 1852 87 666 381 372 199 ~05 
1031 ACP(661 258 1 57 2 83 76 ·32 




30 406 1412 
002 BELG.-LUXBO. 4915 
7070 
1054 36 18 33 2851 494 
003 NETHERLANDS 9826 13 2070 li 52 75 20 11 8834 5~5 004 FR GERMANY 18153 5975 195 
724 
3 2676 1 323 1 5 
005 ITALY 2010 933 
3:i 
25 2 120 
1796 li 25 1 1 0 06 UTD. KINGDOM 6512 2140 1187 26 1317 
6 007 IRELAND 485 18 50 
4 
1 
008 DENMARK 513 66 143 
:i 
293 7 
009 GREECE 209 107 22 
i 
5 2 1 
010 PORTUGAL 234 3 83 100 37 ui. 8i 5 011 SPAIN 1635 128 
3; 
577 609 65 9 
028 NORWAY 157 
290 
70 
:i li 27 1 030 SWEDEN 1677 735 402 40 6 
032 FINLAND 172 1 9 133 
245 795 
12 7 
036 SWITZERLAND 3504 224 4 2181 50 5 
038 AUSTRIA 752 25 671 1 40 11 4 
048 YUGOSLAVIA 117 51 66 
:i 056 SOVIET UNION 148 127 
i 
19 
060 POLAND 91 67 
Hi 
22 
288 NIGERIA 753 
2i 14 7 10 1 5 390 SOUTH AFRICA 199 1 1 
94 400 USA 1123 406 212 100 13 4 2U 
404 CANADA 68 9 3 22 1 
65 
n 
512 CHILE 146 1 78 ~ 624 ISRAEL 65 38 10 632 SAUDI ARABIA 436 32 26 364 
662 PAKISTAN 365 1 364 
732 JAPAN 65 51 u 
800 AUSTRALIA 71 37 3~ 
lOOOWORLD 72169 27622 ll20 13661 38 959 4360 1870 3754 15151 192 3441 1010 INTRA-EC 60484 26493 244 9370 35 626 3937 1865 895 14892 85 204 
lOll EXTRA-EC ll651 1093 876 4291 2 334 423 5 2859 259 108 140 
1020 CLASS 1 8099 981 837 3857 131 276 961 155 94 80 
1021 EFTA COUNTR. 6301 540 825 3456 2 259 844 1" 
14 
23 
1030 CLASS 2 3111 92 37 142 200 116 1867 8D 55 
1031 ACP<661 1194 25 1 8 52 1073 2 14 1 
1040 CLASS 3 439 19 1 293 31 31 24 3 
3921.14 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE 
3921.14-00 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, DF REGENERATED CELLULOSE 
001 FRANCE 661 60 95 432 
5 
4 41 
002 BELG.-LUXBG. 362 17 7 ll 329 003 NETHERLANDS 130 37 73 2 
464 u 0 04 FR GERMANY 2406 14; 64 1800 8 005 ITALY 3196 295 2177 555 
006 UTD. KINGDOM 552 8 9 478 52 
5 009 GREECE 245 79 149 16 032 FINLAND 79 29 24 26 
038 AUSTRIA 336 87 55 194 1~ 400 USA 102 4 33 46 
800 AUSTRALIA 195 3 143 
"I 
1000 W 0 R L D 9714 65 774 849 5384 298 2106 235 
1010 INTRA-EC 7654 64 436 806 4742 28 1469 136' 
lOll EXTRA-EC 2031 1 339 42 642 270 638 99~ 
1020 CLASS 1 1098 1 225 243 29 518 82 





1030 CLASS 2 912 95 399 120 15 
3921.19 CELLULAR PLATES. SHEETS, FILH, FOIL AND STRIP <EXCL. 3921.11 TO 3921.141 
3921.19-10 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILH, FOIL AND STRIP, OF EPDXIDE RESINS 
e~1 FP .";~~~ I"' 97 10 
002 BELG.-LUXBG. 126 62 58 6 
003 NETHERLANDS ua lOS 5 4 
005 ITALY 136 87 48 
22 
I I 006 UTD. KINGDOM ll6 25 69 030 SWEDEN 41 24 17 036 SWITZERLAND 67 61 1 038 AUSTRIA 47 37 7 
056 SOVIET UNION 137 137 
740 HONG KONG 41 41 J 1000 W 0 R L D 1388 3 886 371 55 
1010 INTRA-EC 823 1 409 297 47 641 
lOll EXTRA-EC 565 2 477 74 8 3 ' 
1020 CLASS 1 276 2 201 63 a 2 
1021 EFT A COUNTR. 167 2 127 29 a 1 
1030 CLASS 2 125 lll ll 2 
1040 CLASS 3 165 165 
3921.19-90 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, <EXCL. 3921.11-00 TO 3921.19-101 
001 FRANCE 10343 1374 2498 955 
484 
1026 634 3856 
002 BELG.-LUXBO. 1092 
464 
239 4 143 175 47 
003 NETHERLANDS 2256 li 382 55 1155 72 1920 128 0 04 FR GERMANY 6943 1907 
925 
552 1564 447 539 
005 ITALY 3465 392 665 740 
380 32i 
530 216 
006 UTD. KINGDOM 4663 217 704 536 2202 295 
442 007 IRELAND 572 90 18 18 
1; 
4 
008 DENMARK 585 190 51 129 123 46 27 
009 GREECE 125 14 7 1 10 77 14 2 
010 PORTUGAL 467 28 58 325 33 4 18 1 




557 234 33 29 
028 NORWAY 529 35 33 378 5 25 18 
' 030 SWEDEN 1655 254 198 433 4 451 30 67 222 032 FINLAND 452 218 4 114 60 16 26 10 
036 SWITZERLAND 1022 14 1M 21 440 263 82 18 
038 AUSTRIA 791 13 235 160 111 145 116 11 





1i 052 TURKEY 216 30 
u:i 
4 
056 SOVIET UNION 872 4 83 298 3 
062 CZECHOSLOVAK 158 125 
75 30 
19 14 
390 SOUTH AFRICA 171 
160 
3 1 60 
400 USA 2024 994 520 63 287 
404 CANADA 125 4 6 7 108 







624 ISRAEL 404 a 
36 
22 3 
632 SAUDI ARABIA 1175 6 
ui 
969 a 32 123 
647 U.A.EI'IIRATES 174 3 
4i 52 
a 
706 SINGAPORE 143 46 3 1 
732 JAPAN 157 21 58 77 1 
800 AUSTRALIA 79 14 5 17 37 
88 
1919 Value - Velours: 1000 ECU Export 
Dest tnat ion 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Co11b. Hoaenclatur•r-----~~--~---------:------~------------~----~----~----~--~~----------------------------------------------1 
Ho11enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italla Nederland Portugal 
3921.12-00 
400 ETATS-UMIS 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOM 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 




















































3921.13 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN POLYURETHANES 






























1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 




















































































































































































3921.14 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN CELLULOSE REGENEREE 












1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































3921.19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LA11ES, ALVEOLAIRES, NOH REPR. SOUS 392l.ll A 3921.14 











1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































632 ARABIE SAOUD 


























































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quontitts• 1000 kg E a p o t t 
Otsttnatton 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Ho1anclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal u,K. 
S921.19-90 
j29 1000 W 0 R L D 4390S 5704 240 77S6 37 5157 97a6 S82 4S71 4040 21 
1010 INTRA-EC 31657 47S6 12 5087 
s7 
3222 68a6 S82 2SSO 366a 7 
'187 lOll EXTRA-EC 1224a 949 228 2649 19S5 2a99 2022 573 u 1 42 1020 CLASS 1 7S92 a61 226 2129 2a2 2061 67S 547 11 
1021 EFTA COUNTR. 445S 5S6 225 99a 197 1441 459 316 
14 
81 
lOSO CLASS 2 S670 aa 2 S18 37 1169 740 997 21 284 
1031 ACP!66l 307 a 31 11 65 ll5 1 14 62 
1040 CLASS S 1186 202 485 98 S50 4 47 
I 
S921. 90 PLATES, SHEETS, FIL11, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS !EXCL. S919.10 TO S921.19l I 
S921. 90-ll CORRUGATED SHEET AND PLATES, OF POLYESTERS ( EXCL. S919.10-1D TO S921.19-90 l i 
001 FRANCE 15la a 16 so 
366 
1417 44 li 002 BELO.-LUXBG. 2635 12i sa a 1947 275 ODS NETHERLANDS 137a 51 213 972 
26i 004 FR GEMANY S837 242 ,, 61 32SS 1: OOS ITALY 220 li 139 1S4 2i 006 UTD. UNODOI1 184 5 11 I: Oll SPAIN S96 19 167 62 315 021 CANARY ISLAM 451 
22 
2 282 
OSO SWEDEN 714 9S 
24i 
599 I i OS6 SWITZERLAND 612 12 S57 DSa AUSTRIA 224 llO 7 115 
20a ALGERIA 424 1 S7 S86 
aoo AUSTRALIA 485 459 ~5 
1000 W 0 R L D 14954 S85 64 60a 6 503 1283 111S4 701 2~a 
1010 IHTRA-EC 10711 Sa2 2 221 4 110 ass a314 677 145 
1011 EXTRA-EC 4243 s 62 sa7 2 S93 429 2820 24 
ln 1020 CLASS 1 2477 1 62 314 109 254 1684 16 1021 EFTA COUNTR. 169a 1 22 31S 
2 2aoi 
254 1096 
lOSO CLASS 2 1732 2 7S 174 11DS 
1031 ACP!66l 166 4 24 129 ,2 
3921.90-19 PLATES, SHEETS, FIL11, FOIL AND STRIP, OF POLYESTERS !EXCL. 3919.10-10 TO S921. 90-11 l 
·!i 001 FRANCE 2261 S40 1233 a S47 400 79 5 002 BELO.-LUXBO. 1172 66; 606 4 92 lU 2 OOS NETHERLANDS 3640 i 2373 i 437 13a u7 D 04 FR GEMANY S4S6 187 
11a; 
1949 S17 l 7 
005 ITALY 2046 13 
si 
5 662 
l; a so 
116 l 
006 UTD. UNGD011 2463 27 763 S5l 440 
lts 007 IRELAND S4S 110 2 30 
2 
5 l 
ooa DENI'!ARK 691 3 Ul 
l; 
72 4U .s 
010 PORTUGAL 314 l 271 5 14 
15 ~: Oll SPAIN 1121 u 
7 
533 114 sa a 
028 NORWAY 84 3 30 2 29 10 
.: 030 SWEDEN 1126 3 7 969 19 44 24 
032 FINLAND 534 l 2 S60 43 107 12 9 
036 SWITZERLAND 509 3 34 330 
10 
82 17 15 2a 
038 AUSTRIA 594 1 324 29 200 a 22 
04a YUGOSLAVIA 94 
2 
66 9 la l 
052 TURKEY 97 Bl 4 3 7 
056 SOVIET UNION 194 157 37 
i 1: 062 CZECHOSLOVAK 135 
5 
134 
4i 2i 390 SOUTH AFRICA 20a 91 l 47 
400 USA 170 22 61 41 15 17 ~3 632 SAUDI ARABIA 76 41 3S 
664 INDIA ao 75 I" 
700 INDONESIA 12a 12a li 
I" 
701 I!ALAYSIA sa 46 
i 
( 
72a SOUTH KOREA 97 96 
,. 
732 JAPAN 129 40 46 4,0 
736 TAIWAN 247 209 
24 20 2; 
38 
aoo AUSTRALIA 236 140 ~ 
1000 W 0 R L D 23312 U13 262 10961 llS 4383 19 2916 2142 29 ld. 
1010 INTRA-EC l7S60 1369 46 7228 S7 san 19 225a 2004 13 7U 
lOll EXTRA-EC S75l 44 216 3732 7a 514 659 !Sa 16 3S 
1020 CLASS l 387a 40 57 2529 10 S72 484 124 26 
1021 EFTA CDUHTR. 2859 ll 57 201S 10 175 397 71 
16 
12 
10SD CLASS 2 1440 4 135 a41 6a 142 133 13 a 
1040 CLASS S 433 24 S6S 41 1 
3921.90-20 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF EXPOXIDE RESINS !EXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-90 l 
001 FRANCE 222 l 86 
si 
26 
002 BELO.-LUXBO. a4 
10 
2 45 5 




97 li 2 004 FR GERI!AHY 400 
si 
96 l7 
ODS ITALY 75 
2-i 2 
5 S6 
006 UTD. UNGDDI! S69 65 S6 2sa 
Oll SPAIN a7 ? 16 sa 0!, Sl·IE!)E'f ,. .. ,. 
OS6 SWITZERLAND 33 l 21 
1i 
9 
osa AUSTRIA 70 1 S4 
17 404 CANADA 19 2 
1000 W 0 R L D 1956 35 46 548 174 693 55 19 
"l 1010 IHTRA-EC 1496 S5 9 351 154 564 47 16 32 lOll EXTRA-EC 459 S7 197 20 129 7 3 6 1020 CLASS l 247 6 86 20 69 1 3 6 1021 EFTA COUNTR. 167 5 71 19 26 3 4 1030 CLASS 2 165 3l 68 56 
1040 CLASS S 4a 43 4 ~ 
S921. 90-30 PLATES, SHEETS, FILI1, FOIL AND STRIP, OF PHENOLIC RESINS, !EXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-90) i 
I 
001 FRANCE 977 13 77a 22 
i 
10 127 u 
002 BELO.-LUXBO. 3050 
2SO 1i 
449 4 21 2596 2 
DDS NETHERLANDS 257S 2oao 1 5 16 
s162 
10 
004 FR GEMAHY 53S4 ll 79 27; 17 13 5 47, 005 ITALY 35a S6 u l7 i 6 2. 006 UTD. UHGDOI1 1468 6 150 89 2 1218 







Oll SPAIN 192 51 93 22 
036 SWITZERLAND S82 10 391 4 173 
i osa AUSTRIA 43a 2 419 10 
060 POLAND ll7 50 67 
4i 314 632 SAUDI ARABIA 4Sa 
" 1i 706 SINGAPORE 165 40 lOS 
72a SOUTH KOREA 501 499 1 
22i 7S2 JAPAN 349 55 66 .. 
7S6 TAIWAN 212 137 39 S6 
14. 740 HDHO KDHO 205 47 144 
1000 W 0 R L D U944 273 sao 6396 7a 319 107 ll07 994S 2 337 
1010 INTRA-EC 14223 264 155 3955 
7i 
183 69 sa 9327 2 210 
lOll EXTRA-EC 4723 10 226 2441 136 S7 1049 61a 12a 
1020 CLASS 1 2100 3 81 1199 101 29 12a 512 47 







1030 CLASS 2 2297 44 1135 30 a 61 ao 
1040 CLASS 3 S24 4 100 107 5 63 44 1• 
S921. 90-41 HIGH PRESSURE LAI1IHATES WITH A DECORATIVE SURFACE DH DHE DR BOTH SIDES, OF A11IHD-RESIN5, !EXCL. 3919.10-10 TO 
3921.19-90) 





002 BELO.-LUXBO. 6485 
1S6 
952 ; 36Sa 328 44 ODS NETHERLANDS 9913 sa 59 a a 4S34 
s6 
1267 
004 FR GERI1AHY 2721 189 
294 6i 
37 79 11S3 1i 1234 





006 UTD. KIHODDI1 10159 1608 3090 15 
007 IRELAND a86 76 145 a4 sai 
ooa DEHI'!ARK 112 193 4 179 431 
90 
1989 Valuo - Velours• 1000 ECU Ezport 
Dosttnatton 
Reporting countr!l - Pays d6clarant 
Coab. Holenclaturer---~~~--~--~----~--------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ital fa Hadar land Portugal 
3921.19-90 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPt66l 
























































3921.90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LA"ES, AUTRES QUE VISEES SDUS 3919.10 3921.19, EN "ATIERES PLASTIQUES 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































3921.90-19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LA"ES, CSAUF FEUILLES ET PLAQUES ONOULEESl, CAUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 




















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 








1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































































' 3921.90-20 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, CAUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-901, EN RESINES EPOXYDES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 




1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































3921.90-41 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAMES, CAUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-901, EN RESINES A"INIQUES 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 

























































































































































l9r-9 Quantity - QuentiHs: 1000 kg t a p o r 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Co11b. Hoaenclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna France Irolend Ito! to Nodorlend Portugal 
3921.90-41 
009 GREECE 792 99 4 16 234 43 
010 PORTUGAL 463 II 255 4 193 7~ Oil SPAIN 2216 
4 
61 436 1092 55 
025 NORWAY 205 53 
2 
6 14 
030 SWEDEN 1573 17 251 23 115 146 
032 FIHLAHD 463 5 256 4 31 13 
036 SWITZERLAND 2044 1 599 451 to a 5 
035 AUSTRIA 951 597 47 
056 SOVIET UNION 293a 
i 
293a 
255 NIGERIA 363 
i 
362 
16 390 SOUTH AFRICA 327 34 264 
400 USA 2025 21 235 771 945 
404 CANADA 463 24 
2i 
106 195 134 
512 CHILE 354 1 
242 i 
341 19 1§~ 60a SYRIA 352 156 51 372 6i 62a JORDAN 595 17 95 2 15 277 632 SAUDI ARABIA 2123 7 506 3 157a 
680 THAILAND 236 3 2 230 
32i 706 SINGAPORE 1231 45 60 502 
..:! 
72a SOUTH KOREA 706 232 
i 30 
474 
736 TAIWAN 46& 144 2a4 
z62 740 HONG KONG 1527 15 152 1339 
aoo AUSTRALIA 567 40 102 375 9 
1000 W 0 R L D 67321 349 95 11752 970 1669 3195 15 33504 419 2410 
1010 INTRA-EC 42927 349 40 3556 65 1501 6590 15 19757 406 95 5517 
lOll EXTRA-EC 24376 55 3166 902 165 1609 13745 12 2296 2420: 
1020 CLASS 1 9456 52 235a 25 941 3037 2 1105 ~m: 1021 EFTA COUNTR. 5574 26 2107 
to2 
23 455 1113 2 
uti 1030 CLASS 2 11905 3 505 143 649 7713 10 454 
1031 ACPI66) 593 4 6 145 666 71 
J 
1040 CLASS 3 3015 3 15 2994 
3921.90-43 LAIIINATED PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF AIIINO-RESINS, IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-90 AND 3921. 90-41> 
001 FRANCE 166 6 35 
676 
95 
002 BELG.-LUXBG. 706 
5; 
2 22 .I 
003 NETHERLANDS 349 31 
44i 
259 
005 ITALY 523 52 
12 2~1 006 UTD. KINGDOII 1225 15 1193 
030 SWEDEN 162 4 55 a 
: 
lOOOWORLD 4272 75 16 211 49 2340 135 a ~:w 1010 INTRA-EC 320a 75 11 160 42 2319 126 a 
lOll EXTRA-EC 1064 5 51 7 21 9 971' 
1020 CLASS 1 955 2 51 6 a96' 
1021 EFTA CGUNTR. 915 2 25 
2i 
5 aa3' 
1030 CLASS 2 107 1 3 
'] 3921.90-49 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF Alii NO-RESINS I EXCL. 3919.10-10 TD 3921.19-90 l I EXCL. LAI'IINATEDl 
001 FRANCE 3a91 11 3775 9a 
002 BELG.-LUXIG. 113 
14; 
150 23 ~~! 003 NETHERLANDS 331 171 
005 ITALY 153 2 107 37 
2i 
31 
006 UTD. KINGDOII 1232 10 1197 
009 GREECE 179 
16 
94 84 
030 SWEDEN 265 243 
032 FINLAND 196 196 
036 SWITZERLAND 156 152 5 03a AUSTRIA 333 325 
041 YUGOSLAVIA 104 102 2' 
052 TURKEY 151 149 ~~I 390 SOUTH AFRICA 403 351 
2 400 USA 1313 1309 ll 
404 CANADA 153 153 :I 616 IRAN 130 130 
72a SOUTH KOREA 117 117 
·[ 740 HONG KONG 94 94 
aOO AUSTRALIA 350 341 
., 
9, 
1000 W 0 R L D 1063a 201 46 9572 116 240 
I 
146 
1010 INTRA-EC 6294 200 
46 
5667 a4 234 95 
lOll EXTRA-EC 4343 1 4204 32 6 51 
1020 CLASS I 3519 1 46 34a5 6 6 44 
1021 EFTA COUHTR. 1017 1 46 953 3 4 10 
1030 CLASS 2 ua 654 25 7 
3921.90-50 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AND STRIP, IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-90). DF COHDENSATIOH OR REARRANGE/lENT PDLYIIERIZATION 
PRODUCTS, WHETHER OR HOT CHEIIICALL Y IIODIFIED 
001 FRANCE 3117 2117 531 i 129 290 46 ~·~ !C( ~.-(1.1,;pr.:. 1~~£ ~Q~ 306 4~9 89 173 003 NETHERLANDS 2768 1421 968 a 133 
20 
232 
004 FR GERIIANY au 354 256 206 24 
005 ITALY 465 a 406 li 26 i 17 23 2 006 UTD. KINGDOII 3al4 22a7 1546 14 
as i 011 SPAIN 714 172 370 1 56 
17 021 NORWAY 877 711 35 4 40 
37 030 SWEDEN lOOa 93a 5 ~ 25 3 032 FIHLAHD 336 324 4 
26 
41 
036 SWITZERLAND 311 134 210 15 1 I 
031 AUSTRIA 2319 26 2221 44 2~ i 041 YUGOSLAVIA 73 
1; 
65 7 
060 POLAND 129 74 30 6 ' 
390 SOUTH AFRICA liD 106 4 
400 USA 910 190 5 
404 CANADA 40 15 24 
436 COSTA RICA 101 101 
508 BRAZIL ua 115 
512 CHILE 126 126 
680 THAILAND 216 211 
700 IHDOHESIA 192 192 
732 JAPAH 17 12 
1000 W 0 R L D 21664 21 9211 1141 13 55 512 21 1500 457 949 
1010 IHTRA-EC 13180 15 7019 4207 11 3 316 11 1134 432 732 
lOll EXTRA-EC 7715 6 2269 4641 2 53 196 10 366 25 217 
1020 CLASS 1 6121 I 2242 3573 1 24 IO 149 22 106 
1021 EFTA COUHTR. 4963 1 2236 2475 
5i 
22 3 134 22 70 
1030 CLASS 2 1459 5 a 927 173 154 2 106 1040 CLASS 3 200 19 141 33 1 6 
3921.90-60 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-90). OF ADDITION POLYPIERIZATION PRODUCTS 
D ' IHCL. 3916.90-591 3917.29-151 3920.51-001 3920.59-00 
001 FRANCE 1499a 390 
6; 




322 002 BELG.-LUXBO. 6572 
132 
4136 7 11 40a 954 45 
003 NETHERLANDS 5161 613 6509 zal 51 263 
1792 
1 241 004 FR GERIIANY 4212 101 95 
407i 
655 113 1196 1 323 005 ITALY 5379 12 33 72 624 
916 
469 96 
006 UTD. KINGDOII 12194 62 3122 5693 lOa 113 1476 
602 007 IRELAND 1030 79 305 10 16 I a ODS DEHIIARK 1795 1555 15 69 135 20 009 GREECE 40a 5 253 4Di 6 66 67 13 010 PORTUGAL 749 
14 
229 76 14 13 4 Oil SPAIN 2340 22 1295 
43i 
136 402 430 5 33 021 CAHARY ISLAH 434 
67 
3 
021 HDRWAY 746 566 ~ i 70 4i 030 SWEDEN 3152 514 2306 20 76 222 032 FIHLAHD 1401 461 747 5 20 7 131 20 036 SWITZERLAND 3314 506 2436 14 203 36 Ill 7 03a AUSTRIA 3161 2716 100 11 153 107 a 
92 
19!9 Value - Val ours: 1000 ECU Export 
Destination 
Report tng country - Pays d6cl ar ant 
Co111b. Ho11enc:l•ture 
Ho•encl ature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan• ark Dtutschl and Hol1u Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
3921.90-41 
009 GRECE 2567 463 16 57 550 14!1 
010 PORTUGAL 1311 91 !54 21 345 
162 101; 011 ESPAGHE 5090 314 1394 2201 
02! HORVEGE 766 u 213 
30 10 
13 526 
030 SUEDE 5!51 77 875 320 4537 
032 FIHLAHDE 2021 19 1202 33 73 694 
036 SUISSE 6391 1 2063 1848 2225 254 
03! AUTRICHE 4126 3908 192 19 
056 U.R.S.S. 4684 
7 
4684 
i 288 NIGERIA 726 718 
390 AFR. DU SUD 864 177 26 565 za 68 
400 ETATS-UHIS 5450 114 1217 2115 1654 346 
404 CANADA 1394 130 494 502 264 4 
512 CHILI 759 6 138 i 579 35 1 608 SYRIE 1278 133 447 27 668 
29i 628 JORDAHIE 1084 51 160 11 29 4!1 61 
632 ARABIE SAOUD 3156 29 650 11 2320 146 
680 THAILAHDE 519 11 a 494 
5Zi 706 SIHGAPOUR 2827 209 175 1918 
728 CDR EE DU SUD 2693 1070 1 1622 
6 736 T' AI-WAH 1454 631 26 126 665 
410 740 HDHG-KOHG 4139 77 348 3178 126 
800 AUSTRALIE 2114 200 503 1205 17 189 
1000 1'1 0 N D E 177835 1088 436 40099 1470 4614 26722 116 71048 999 4200 270" 
1010 IHTRA-CE 116770 1037 241 27354 95 4170 20724 116 42323 976 204 13930 
lOll EXTRA-CE 61039 1 195 12245 1375 445 5993 23725 23 3969 3063 
1020 CLASSE I 306!5 I 179 9527 42 4179 3034 a 1966 6749 
1021 A E L E 19279 I 112 8337 
1375 
30 1391 2!30 a 
zoo2 
6070 
1030 CLASSE 2 25336 16 2715 403 1782 15715 15 1313 
1031 ACPI661 1639 19 19 329 1183 133 6 
1040 CLASSE 3 5019 4 33 4976 1 
3921.90-43 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAMES, IAUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 3921.19-90 I, EM RESIHES AI'IINIQUES 
STRATIFIEES CHON REPR. SOUS 3921.90-411 
001 FRANCE 508 22 19 157 33 218 59 
002 BELG.-LUXBG. 2582 
106 
18 95 13 2450 1 
003 PAYS-BAS 633 2 147 
lUi 
333 
005 ITA LIE 1483 240 32 
006 ROYAUME-UHI 2457 93 2330 24 
030 SUEDE 2566 28 2537 
1000 1'1 0 N D E 11935 142 99 987 290 6287 376 24 3729 
1010 INTRA-CE 8357 142 47 760 255 5954 302 24 872 
lOll EXT RA-CE 3579 52 227 34 334 74 2858 
1020 CLASSE 1 2959 18 224 20 24 2673 
1021 A E L E 2847 18 179 17 22 2611 
1030 CLASSE 2 5aa 5 1 34 314 50 1M 
3921.90-49 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAMES, I AUTRE$ QUE VISEES SDUS 3919.10-10 A 3921.19-901, EN RESINES APIINIQUES 
CHON STRATIFIEESI 
001 FRANCE 13030 107 12693 
16 
12 250 13 





003 PAYS-BAS 1262 827 
76 
45 
005 ITA LIE 626 21 505 
52 
18 
006 ROYAUME-UHI 5385 86 5238 4 009 GRECE 682 499 178 
030 SUEDE 1311 121 1174 16 
032 FIHLAHDE 973 1 958 14 
036 SUISSE 302 742 li 60 038 AUT RICHE 1474 1433 23 
043 YOUGOSLAVIE 641 628 13 
052 TURQUIE 674 662 12 
390 AFR. DU SUD 2148 2001 13 134 
400 ETATS-UHIS 4511 4477 9 15 
404 CANADA 545 545 
616 IRAN BSl 353 
728 COREE DU SUD 529 529 
740 HOHG-KDNG 525 525 52 aoo AUSTRAL IE 1684 1632 
1000 1'1 0 H D E 42795 743 402 39913 2!1 32 625 13 771 
1010 IHTRA-CE 23283 734 3 21287 190 32 559 13 H5 
lOll EXT RA-CE 19511 10 399 18630 91 66 306 
1020 CLASSE I 15682 a 399 14886 33 66 287 
1021 A E L E 5005 a 391 4481 11 60 54 
1030 CLASSE 2 3424 1 3340 58 19 
3921.90-50 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAPIES, IAUTRES QUE VISEES SDUS 3919.10-10 A 3921.19-901, EN PRODUITS DE 
POLYMERISATIOH DE REORGANISATION ou DE CONDENSATION, ISAUF POLYESTERS, RESIHES EPOXYDES, RESINES PHENDLIQUES ET 
AMINIQUESI 
001 FRANCE 11717 7419 2584 27 3 299 958 425 
C02 ~no. ·LU~P".. !6'18 
z7 
ZIH &631 2i 5 1235 -t01 ~06 
003 PAYS-BAS 9074 5194 31!4 24 18 351 137 
276 
004 RF ALLEMAGNE 3437 19 1531 
2160 
887 46 453 313 





006 ROYAUME-UNI 20126 12443 7253 61 191 9 12; 011 ESPAGNE 3201 644 1792 72 564 
02! HORVEGE 4497 4093 100 23 145 131 154 030 SUEDE 5640 5261 145 
30 
64 12 
032 FINLANDE 2166 2029 91 
a5 
16 
036 SUISSE 2018 684 1117 44 6! 10 7 
038 AUTRICHE 7133 123 6509 
2 
3 205 12 331 
04! YOUGOSLAVIE 2279 
95 
2205 42 30 
060 POLOGNE 1376 1640 131 10 





400 ETATS-UNIS 700& 6303 62 
404 CANADA 542 30 371 1 135 
436 COSTA RICA 530 580 
508 BRESIL 545 536 
512 CHILI 754 754 
30 680 THAILAHDE 1314 1284 
700 INDONESIE 859 359 
732 JAPON 566 292 270 
1000 1'1 0 N D E 100736 Sl 42451 45652 30 142 1!50 1167 4743 1932 2731 
1010 INTRA-CE 57424 54 29306 19374 18 29 1165 236 3247 1754 1690 
lOll EXT RA-CE 43363 26 12645 26273 13 113 685 331 1501 179 1041 
1020 CLASSE I 32910 a 12460 17!72 3 112 3!1 604 166 !04 
1021 A E L E 216!3 7 12354 7963 
ui 102 u 499 166 
509 
1030 CLASSE 2 7627 19 91 5!45 10 573 743 5 227 
1040 CLASSE 3 2829 95 2561 !54 9 10 
3921.90-60 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAI'IES, IAUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-901, EN PRODUITS DE 
POLYMERISATIOH D'ADDITIOH 
D ' INCL. 3916.90-591 3917.29-151 3920.51-001 3920.59-00 
001 FRANCE 53990 1616 
242 
38418 37 3797 2799 5778 
!6 
1545 
002 BELG.-LUXBG. 24633 17055 11 36 109! 1140 4839 151 
003 PAYS-BAS 27117 429 2319 21863 
17 
677 343 796 
7656 
2 683 
004 RF ALLEMAGNE 151!! 354 349 
1512; 
1257 9!5 3377 5 1133 
005 ITA LIE 2331! 35 121 !57 5501 
z4 2194 
199! 377 




45 52 51 
ODS DANEMARK 6306 5197 64 303 1159 67 
009 GRECE 1393 za 368 
1577 
29 113 232 73 
010 PORTUGAL 3727 
3; 
20 1675 293 36 116 10 
Oil ESPAGNE 10217 65 6021 
115i 
12M 1030 1637 16 125 
021 ILES CAN~RIE 1174 
za4 
21 2 
i 354 uo 028 HORVEGE 2883 
6 
2132 2 
10 OlD SUEDE 12311 1806 9219 
5 
15 40 91 453 671 
032 FINLAHDE 5562 13 1952 2568 14 2!4 39 622 65 
036 SUISSE 1337! 2 1563 10449 42 504 103 687 za 
03! AUTRICHE 11!!5 IS 1050! 193 48 577 505 36 
93 
1939 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg Eapo~t 
Desttnetion 
Reporting country - Poys d6chront 
Coab. Ho•enclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland !toll a Nederland Portugal U.K. 
3921.90-60 I 
048 YUGOSLAVIA 153 
i 
123 21 7 2 I· 052 TURKEY 118 91 11 a 3 I~ 056 SOVIET UNION 398 2 21 210 as 
060 POLAND 87 4S 20 IS I· 062 CZECHOSLOVAK 28 28 
IS li '. 064 HUNGARY 263 235 ~i 216 LIBYA 461 U5 245 
126 220 EGYPT 240 95 
i 
9 10 
390 SOUTH AFRICA 265 
104 
211 3 41 '7 
400 USA 2443 1526 411 
" 
323 ~4 
404 CANADA 151 24 63 14 
2 
13 37 
508 BRAZIL 106 37 
3; 
67 ,, r· 624 ISRAEL 401 154 26 159 ,, 
706 SINGAPORE 257 174 2 75 I 6 
728 SOUTH KOREA 296 235 61 
732 JAPAN 662 2 426 2; u l~S 
736 TAIWAN 328 292 11 23 12 740 HONG KONG 353 155 
2 
1 us ~; 100 AUSTRALIA 1043 969 27 30 
1000 II 0 R L D 80217 724 6747 49436 27 4116 2431 5772 8449 20 2491 
1010 INTRA-EC 57903 714 4110 34845 20 3375 1372 4575 6472 19 1U7 
1011 EXTRA-EC 22314 10 1937 14590 7 742 1059 1197 1977 794 
1020 CLASS 1 16854 a 1701 12339 2 131 757 293 968 604 
1021 EFTA CGUHTR. 11923 a 1556 8937 2 124 241 217 504 T 1030 CLASS 2 4604 2 223 U19 1 612 301 519 167 1 0 1031 ACPC66l 398 196 75 30 33 
31S 
45 
' 1040 CLASS 3 ass 13 383 1 142 I·
3921.90-90 PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS <EXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-90 l 
001 FRANCE 11127 7U 1517 2464 1149 
340 
u 4732 91 373 
002 BELG.-LUXBO. 2466 
148; 
121 995 63 
6 
514 336 \I~ 003 NETHERLANDS 5168 624 1724 i 301 542 37; IS 004 FR GERI'IAHY 5564 754 350 
454 
333 36 3446 2 0 
005 ITALY 2308 432 2 33 978 
ui uoi 
53 356 
006 UTD. UHGDOI'I 6163 U3 2915 866 1 U9 55 
61: 
007 IRELAND 793 16 29 21 7 34 17 
ODS DEHI'IARK 866 6 287 37 469 3 
009 GREECE 454 6 sa 
17 
5 251 1 4 
010 PORTUGAL 451 3 u u 215 
212 
1 4 
011 SPAIN 2312 5 97 
27i 
72 1002 9 1 
021 CANARY ISLAM 306 
4i 1176 117 i 
32 2i~ 028 NORWAY 1645 46 i 030 SWEDEN 3000 19 1706 321 45 170 7 1 
032 FINLAND 316 44 39 138 21 20 12 0 
036 SWITZERLAND 3252 435 li 1600 172 lOU a ~ti 035 AUSTRIA 1012 9 533 74 401 23 041 YUGOSLAVIA 419 3 25 155 7 278 056 SOVIET UNION 249 1 64 126 064 HUNGARY 515 372 
290 
13 
201 ALGERIA 3115 33 2790 
216 LIBYA 464 
40 
Ii 433 ss 
220 EGYPT 324 116 
114 
104 64 
314 GABON 116 1 
i 6l 11~ 390 SOUTH AFRICA UO 2 li 447 2 3i 400 USA 1144 71 330 25 U9 404 CANADA 698 1 1 78 4 
u4 
235 3 3 6 
612 IRAQ 271 70 ; 9i 7 624 ISRAEL 157 49 
12 2 
~1 
632 SAUDI ARABIA 558 
72 
326 44 lOS 2 
669 SRI LANKA 179 1 i 106 i; 706 SINGAPORE 169 11 141 
740 HONG KONG 262 
2i 
a 33 87 ~u BDD AUSTRALIA 253 UO 3 25 
804 HEW ZEALAND 133 90 1 2 
lDDD II 0 R L D 59268 4446 8649 11716 2390 3652 163 20062 1071 302 61~a 1010 IHTRA-EC 37737 3677 55 as 7013 1263 2352 716 12506 936 217 33 9 
1011 EXTRA-EC 21531 769 3062 4704 1127 1300 146 1557 135 13 2719 
1020 CLASS 1 12436 650 2974 3572 473 361 12 2579 92 1723 
1021 EFTA COUHTR. 9312 549 2935 27U 
646 
312 12 1657 52 li 1077 1030 CLASS 2 BDDD 111 as 639 874 134 4737 42 707 
1031 ACPC66l 842 59 a 4 335 199 3 13 221 
1040 CLASS 3 1099 a 494 a 66 241 2 2~0 
3922.10 BATHS, SHOWER-BATHS AND WASH-BASINS, OF PLASTICS 
3922.10-00 BATHS, SHOWER-BATHS AHD WASH-BASINS, OF PLASTICS 
i 
001 FRANCE 2865 144 1261 94 
26i 
u 435 431 IS 464 












004 FR GERI'IAHY 2564 376 
u3 401 278 638 00~ IT.UY 5'i, 8 I t.'!= ?12 
ao 
17 1'.9 
006 UTD. UHGDOI'I 620 27 1 230 1 117 152 12 ' 007 IRELAND 413 u 
i 
I 6 sai 
ODS DEHI'IARK 95 31 2 42 10 
009 GREECE Ia! 54 1 1 53 66 
OlD PORTUGAL 46 3 33 6 3 
zi 
1 
011 SPAIN 57 ID 
100 
10 7 3 
021 CANARY ULAN 106 
30 
3 2 1 
02a NORWAY 137 26 
2 
20 54 
030 SWEDEN 103 4 16 sa 33 





0 36 SWITZERLAND sao 413 57 26 
D3a AUSTRIA 616 63 370 21 129 25 





632 SAUDI ARABIA 290 
2 
35 23 167 
647 U.A.EI'IIRATES 7a 2 
' 
2 a 2 57 
706 SINGAPORE 124 7 2 3 112 
1000 W 0 R L D 12992 7a2 92 4075 24 345 1313 17a 1652 1536 47 2941 
1 OlD IHTRA-EC 9997 651 24 3060 
z4 
206 1056 167 1240 1509 41 2043 
1011 EXTRA-EC 2996 131 68 1116 139 257 11 412 28 5 905 
1020 CLASS 1 1752 126 66 904 7 90 11 275 22 251 
1021 EFTA COUHTR. 1503 101 64 852 
zi 
2 73 252 19 
s 
140 
1030 CLASS 2 1220 3 1 107 129 16a 124 • 654 1031 ACP<66l 214 a 1 a 31 5 4 157 
3922.20 LAVATORY SEATS AND COVERS, OF PLASTICS 
3922.20-DO LAVATORY SEATS AND COVERS, OF PLASTICS 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 984 150 55 
342 
754 1 2S 





3J 003 NETHERLANDS 1261 279 219 612 
,; 004 FR GERI'IAHY 3aU 2 
4i 
495 3 3345 2S 
005 ITALY 117 2 66 
11ai 16; 
s 0 06 UTD. KIHGDOI'I 1412 
14 
21 39 i OOa DEHPIARK 170 49 
26; 
17 2 79 
021 CANARY ISLAM 270 I 
3i Hi Ii 036 SWITZERLAND 241 56 038 AUSTRIA 381 219 1 160 l 
1000 W 0 R L D 10541 48 1062 12 543 1385 1369 5650 57 411 1010 IHTRA-EC aan 38 6n 
12 
1n 1201 1214 5246 51 206 
1011 EXTRA-EC 1644 10 37a 359 184 H 403 6 204 




34 43 320 
1030 CLASS 2 797 52 141 41 45 14t 
94 
1989 V.luo - Velours• 1100 ECU Export 
Destination 
Coab. Noaenclature 
Roport I no country - Pa31s diclarant 
Hoaencletura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Nodorland Portugol U.K. 
3921. to-60 
o4a YOUGOSLAVJE 1091 920 71 a3 17 
052 TURQUIE 542 344 165 6 11 
056 U.R.S.S. 1570 13a 
12 
1086 340 
060 POLOGNE 514 339 41 119 
062 TCHECOSLOVAQ 645 645 
46 6l 064 HONGRIE 1394 1283 
si 216 LIIYE 904 474 377 
13i 220 EGYPTE 52 a 327 
li 
30 40 
390 AFR. DU SUD 1495 
3ai 
1015 51 392 19 
400 ETATS-UHIS 16196 7a76 5360 301 2163 108 
404 CANADA a36 a6 464 a2 
2 
63 140 
508 BRESIL 1361 244 
ui 
1111 4 
34 624 ISRAEL 1474 741 62 349 170 
706 SINGAPOUR 1124 567 7 7 513 30 
728 COREE DU SUD 1332 
li 
979 3 350 
597 732 JAPON 3286 2163 366 18 131 
736 T'AI-WAN 1323 95a 175 3 12a 59 
740 HONG-KONG 2030 1124 5 852 49 
aoo AUSTRALIE 3442 2a02 297 255 82 
lOGo I! 0 N D E 310189 2a22 20355 194055 105 956a 19722 35 15523 40024 40 7940 
1010 INTRA-CE 213542 2772 13489 132350 65 7707 11254 24 Ua46 29624 40 5371 
1111 EXTRA-CE 96643 49 6866 61704 39 1861 9468 10 3677 10400 2569 
1020 CLASSE 1 7393a 42 6164 50972 5 282 7245 11 1279 5993 1946 
1021 A E L E 46471 42 5627 35225 5 264 a7a 11 812 2632 976 
1030 CLASSE 2 17974 a 665 7933 a 1579 220a 1225 3727 621 
1131 ACPI66l 133a 2 5a5 246 
21 
72 116 2 265 50 
1140 CLASSE 3 4732 37 279a 14 1173 680 3 
3921.90-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI'IES, <AUT RES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-901, EN I!ATIERES PLASTIQUES 
!NOH REPR. SOUS 3921.90-11 A 3921.90-60 l 
DOl FRANCE 32523 3085 6237 azzz 140a 
784 
73 12159 186 1153 
002 IELG.-LUXBG. 7688 
as12 





004 RF ALLEI'IAGHE 17705 3859 la33 
193i 
127a 124 9045 72a 
005 ITALIE 7101 1209 3 109 2694 
776 3900 
ta 1057 
006 ROYAUME-UNI 26754 771 17466 2708 3 a46 2a4 
007 IRLAHDE 2099 79 15a 180 51 104 18 1509 
008 DANEI'IARK 223a 38 766 115 1110 12 192 
009 GRECE 170a 36 243 
40 
37 729 2 661 
OlD PORTUGAL 1439 27 215 191 61a 11 
372 
337 
011 ESPAGNE 5349 53 so a 
50; 
zaa 2535 25 1563 







oza NORYEGE 7221 512 
2 
98 553 
030 SUEDE 13510 79 9451 1257 225 
10 
590 54 1851 
032 FIHLAHDE 1407 155 la3 599 175 70 47 16a 
036 SUISSE 11122 2205 
20 
5381 594 4 2686 58 193 
038 AUTRICHE 4164 46 zaoa 195 13 910 59 113 
04a YOUGOSLAVIE 2322 32 130 7a7 74 1140 159 
056 U.R.S.S. 529 
20 
19 
,; 217 293 064 HONGRIE 1522 973 
1297 
55 375 
zoa ALGERIE 6155 7 
,; 4G6 4445 55 216 LIBYE 1300 
16i 
1195 
220 EGYPTE 664 143 
53i 
171 189 
314 GABON 53a 4 
ll ui 
3 





400 ETATS-UHIS 6668 616 4437 140 654 35a 
404 CANADA 4646 4 3 17ao 1 21 
2a1 
160 18 2659 
612 IRAQ 751 182 19 
362 
263 




19 1i 53 632 ARABIE SAOUD 1157 
za; 
52a 114 344 43 
669 SRI LANKA 541 4 245 
2 
3 
706 SINGAPOUR a79 59 20 707 91 
740 HONG-KONG 1059 
7; 
107 212 185 22 533 
aoo AUSTRALIE 1423 962 15 112 255 
a04 NOUY .ZELAHDE 589 431 3 a 147 
1000 1'1 0 H D E 207020 21687 45a60 47809 35 4161 12003 1305 50139 2970 455 20596 
1010 INTRA-CE 127143 1772a 29696 25257 
35 
1650 6923 991 3255a 2462 393 94a5 
1011 EXTRA·CE 79a68 3959 16164 22552 2511 5079 314 175ao 50 a 55 11111 
1120 CLASSE 1 55622 3383 15770 19364 2 509 1494 27 7357 356 7360 
1121 A E l E 374a4 2622 15573 115aa 2 2 1194 27 435a 226 
55 
2892 
1130 CLASSE 2 21195 545 394 1703 33 1955 3476 287 9767 145 2a35 
1031 ACPI66 l 3112 272 77 18 1470 445 12 52 766 
1040 CLASSE 3 304a 31 14a4 47 109 456 6 915 
3922.10 UIGNOIRES, DOUCHES ET LAVABOS, EH I'IATIERES PLASTIQUES 
3922.10-00 UJGNOIRES, DOUCHES ET LAVABOS, EH I'IATIERES PLASTIQUES 
0 01 FRANCE 22245 2161 2 9712 988 
18a5 
35 2413 45ao 6a 2256 
002 IELO.·LUXBG. 11732 
684 
2 6398 104 
3a7 
45a 2119 766 







004 RF ALLEI'IAGHE 21890 3775 
1!76 
2630 5 2505 2a61 





006 ROYAUI'IE-UNI 4240 236 4 229a 22 747 220 
lUi 007 IRLANOE 20ao 210 
34 
6 33 
57 OOa DANEI'IARK 599 257 19 142 a a 
009 GRECE 1441 517 16 9 522 12 356 
010 PORTUGAL 590 
40 
47 314 105 a7 
13i 
37 
011 ESPAGNE 533 94 
142; 
133 85 42 
021 ILES CAHARIE 1520 
256 
49 6 22 
2s 
11 4 
oza HORVEGE 1090 17 209 3 96 114 
2 3a5 
030 SUEDE 739 33 153 44 32 147 31 1 27a 
032 FINLAHDE 979 
512 
460 443 10 2 41 a 15 
036 SUISSE a150 5906 1 910 420 70 330 
03a AUTRICHE 6325 740 4407 3 102 a76 72 125 





632 ARABIE SAOUD 2253 
6; 
456 61 153 1175 
647 EI'IIRATS ARAB 592 32 43 27 70 29 322 
706 SINGAPOUR 723 7a 51 61 6 527 
1000 I! 0 N D E 107141 U79 909 3a464 230 412a 989a 760 10493 17315 257 1620a 
1110 INTRA-CE 77033 69a4 100 25117 2 2163 7071 730 7639 1703a 210 9979 
1011 EXTRA-CE 30092 1495 a10 13347 228 1966 2a27 30 za37 277 46 6229 
1020 CLASSE I 20a19 1403 792 Ua76 2 111 1611 30 1893 247 4 2a5o 
1021 A E l E 17319 1269 761 11133 
226 
61 1143 3 I 59 a 212 4 1135 
1030 CLASSE 2 9069 a4 16 1327 la45 1216 912 30 43 3370 
1031 ACPI66l 521 2 56 4 93 59 5 33 269 
3922.20 SIEGES ET COUYERCLES DE CUYETTES D' AISAHCE, EN I'IATIERES PLASTIQUES 
3922.20-10 SIEGES ET COUYERCLES DE CUYETTES D'AISANCE, EN I!ATIERES PLASTIQUES 
Dl• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00·00 
DOl FRANCE 4115 12 a02 149 IllS 
3002 6 141 




1149 124 1 
003 PAYS-US 5046 1234 749 2215 
110 
174 
004 RF AllEMAGHE 14162 9 
326 
1675 15 12203 150 
005 ITALIE 613 4 250 
4325 
30 
006 ROYAUME-UNI 5551 4 209 152 au 
i 12i OOa DAHEI'IARK 73a 24 210 
13li 
74 a 291 
021 ILES CAHARIE 1326 7 1 
n7 036 SUISSE 1107 390 114 56 
03a AUTRICHE 1741 1118 7 604 9 
1000 1'1 0 N D E 426\a 250 580a 53 243a 5000 5147 21499 295 39 2119 
1010 INTRA-CE 34641 193 3514 
si 
672 4133 489a 19a6D 266 1 1104 
1011 EXTRA·CE 8007 57 2295 1766 867 248 1639 29 3a 1015 
1020 CLASSE I 3a60 3 1800 94 170 130 134a 9 3 303 
1021 A E l E 3225 3 160D 
si 164; 
140 127 1240 2 
35 
113 
1030 CLASSE 2 3925 54 414 670 11a 203 21 70a 
95 
i 
1989 Quantity - QuantiUs: 1000 kg E x p o r' t 
Dest inat fon 
Roport lng country - Pe11s d6clarant 
Comb. Ho11tnclature 
Ho11tnclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland It alia Hader land Portugal U.k. 
3922.90 BIDETS, LAVATORY PANS, FLUSHING CISTERNS AND SIIIILAR SA HIT ARY WARE, OF PLASTICS <EXCL. 3922.10 AND 3922.201 
3922.90-00 BIDETS, LAVATORY PANS, FLUSHING CISTERNS AND SIIIILAR SA HIT ARY WARE, OF PLASTICS <EXCL. 3922.1D-OO AND 3922.2D-DOI 
001 FRANCE 4703 81 11 695 133 
607 
469 496 2014 49 
OD2 IELG.-LUXBG. 2166 
19i 
1 963 9 117 a7 265 
12 003 NETHERLANDS 2H7 22 1297 7 425 3 215 
1469 004 FR GERIIAHY 62ll 568 19 
2265 15 
3026 3 au 27 
005 ITALY 3227 4 16 627 11 219 9 
006 UTD. UHGDOII 1516 2 a 121 14 373 427 a4 476 11 31~ 007 IRELAND 424 12 16 5 92 1 10 1 GOa DENIIARK 2a4 4 54 67 14 Zl 009 GREECE 596 98 
2i 
20 175 24 21 2 5
DID PORTUGAL ll9 7 55 15 a 
15 
9 
Dll 5PAIN 219 54 55 23 12 D 
D21 CANARY ISLAM 175 
4i 





025 NORWAY 153 34 10 9 5 4 
03D SWEDEN 261 26 39 6 53 15 
" 
4 9 
D32 FINLAND 127 
i 
4 9 44 17 
ai 
31 2 D 
036 SWITZERLAND 1759 3 1515 55 4 70 5 
035 AUSTRIA 1D42 17 3 au 5 106 43 2 
045 YUGOSLAVIA 42 14 2 
i 
1 24 1 
216 LIBYA 55 15 19 3 
372 REUNION 55 12~ 40 IS 56 2 69 3 7 400 USA 402 37 17 
404 CANADA 241 51 3 10 za 5 1 0 
624 ISRAEL 144 32 .~ 19 66 4 13 a4~ 632 SAUDI ARABIA 1055 20 10 163 
636 KUWAIT 137 ll 5 3 1 7 
647 U.A.EIIIRATES 353 7 6 40 2 7 
706 SINGAPORE 169 26 7 14 1 z 
732 JAPAN 70 6 9 2 
2 
z 
740 HONG KONG 256 7 54 2 1 
B 0 0 AUSTRALIA 176 20 9 36 1 
1000 W D R L D 30136 92a 297 B37a 4al 5971 1240 2699 5023 211 49 I 
1010 INTRA-EC 21935 a68 79 5569 199 5293 ll21 1955 4516 145 21 z 
lOll EXTRA-EC 5195 60 219 2509 252 675 llB 743 507 66 2709 
1020 CLASS 1 4462 46 203 2582 22 150 116 272 440 15 m 1021 EFTA COUNTR. 3357 15 75 2434 3 124 114 210 266 10 
1030 CLASS 2 3645 15 16 173 260 494 2 463 55 45 2113 
1031 ACP<661 453 12 12 16 125 9 19 28 232 
1040 CLASS 3 89 53 5 9 9 i3 
3923.10 BOXES, CASES, CRATES AND SIItiLAR ARTICLES, DF PLASTICS 
3923.10-00 BOXES, CASES, CRATES AND SIIIILAR ARTICLES, OF PLASTICS ,J, 
001 FRANCE 30762 6593 97 7351 69 1273 
5574 
175 6756 4423 a76 
002 IELG.-LUXBG. 23247 
l23Bi 
31 9999 2 47 4 471 6385 
19 
4l4 
003 NETHERLANDS 34337 195 16207 306 2568 5 937 
16814 m: 004 FR GERIIANY 31629 3453 1581 
57i 
263 5532 269 1720 21 
005 ITALY 5305 54 6 26 4051 74 
15a4 
375 4 ~~~ 006 UTD. KINGDOII 16050 7aD 1445 2539 24 4324 774 3976 34 
007 IRELAND 7241 21 132 221 14 359 22 zoo 6212 
005 DENMARK 4954 142 3527 33 357 15 515 li 329 009 GREECE 596 ll 261 49 39 155 30 37 
010 PORTUGAL a 3D 7 
i 
44 200 398 66 60 
73 
55 
Oll SPAIN 2939 ll 157 
61; 
603 413 646 1026 
021 CANARY ISLAM 771 9 12 6 7 1 45 T?. 
024 ICELAND 130 4 45 3 
5 
7 9 59 
025 NORWAY 1462 6 70a 354 25 37 42 251 
030 SWEDEN 2707 35 621 913 5 141 192 222 573 
032 FINLAND 917 1 134 235 1 42 43 la4 276 
036 SWITZERLAND 5340 65 39 2915 7 927 935 310 142 
03a AUSTRIA 3960 14 15 2985 18 216 334 255 54 
046 PIAL TA 107 2 27 26 
23i 12 
2 15 
3t 04a YUGOSLAVIA 609 76 11 264 15 
056 SOVIET UNION 392 13 3 100 271 3 




1 ~ 064 HUNGARY 456 46 
n4 
10 6 
204 IIOROCCD 1019 4 454 ll 25 ~ 212 TUNISIA 315 3 252 14 13 
216 LIBYA 455 27 250 20 98 56 
!i! 
220 EGYPT 71 2 35 32 
3 372 REUNION 301 
5 14 2 
291 





400 USA 1554 18 343 23 607 170 250 
404 CANADA 357 1 4 17 105 22 73 
455 GUADELOUPE 172 1 155 13 





512 CHILE 259 li 2 10 4 624 ISRAEL 356 45 29 aa 49 123 ~~ 632 SAUDI ARABIA 275 81 9 
1i 
46 46 13 
647 U.A.EIIIRATES 145 22 41 a 12 13 3S 
664 INDIA 157 111 l ~ a 1 1 
n 
706 SINGAPORE 2aa 167 10 
16 
6 I 
732 JAPAN 230 33 104 6 12 
BOD AUSTRALIA 175 34 7 4 36 
1000 W D R L D 184942 24024 5296 50D13 ao7 3718 29767 1375 15666 3579D 1053 1743, 
1010 IHTRA-EC 157922 23457 3497 4ll77 71 2235 24764 1303 12441 33429 1040 1450 
lOll EXTRA-EC 26993 564 1795 5836 729 1477 5003 76 3219 2353 13 292f 
1020 CLASS 1 15155 167 1649 7962 241 57 2252 70 2091 1514 1 212 
1021 EFTA COUNTR. 14512 124 1565 7409 
356 
35 1360 7 1541 1054 1 HIS 
1030 CLASS 2 7310 334 130 501 1374 2601 6 505 681 12 7at 
1031 ACP(661 1192 57 15 45 llB 43 455 39 93 12 31$ 
1040 CLASS 3 1531 63 20 372 102 16 150 624 161 zt 
3923.21 SACKS AND lAGS -INCLUDING CONES-, OF POLYIIERS OF ETHYLENE 
3923.21-00 SACKS AND lAGS -INCLUDING CONES-, OF PDLYIIERS OF ETHYLENE 
DOl FRANCE 52102 9655 1032 123DO 5037 
3BBS 
39 5413 9684 3265 267f 






424 11547 376 35 
003 NETHERLANDS 42526 372 220Ba 410 1590 453 
no7 
1 491 
004 FR GERIIANY 25010 10493 1575 
llz6 
4 155 747 25 1446 3 349 





006 UTD. KINGDOII 27799 4001 2325 5279 125 ll53 5266 7211 
21ai 007 IRELAND 5635 121 260 336 155 565 251 1711 20 
008 DENIIARK 2H5 43a 
42 
1304 1 79 25 565 21 u 009 GREECE 1069 
5 
265 151 99 
146 
zao 219 
010 PORTUGAL 573 4 161 432 36 a 73 
uz3 • Oll SPAIN 2317 2B 4 528 
aoo 
45 155 151 51 
021 CANARY ISLAM a15 1 15 2 
' 022 CEUTA AND liE 206 158 d 206 7i 109 19j 024 ICELAND 547 
5 z9i li ~ 025 NORWAY 5625 4302 717 242 33 u 
030 SWEDEN 10145 255 6097 1289 137 a 1025 1165 1 171 
032 FINLAND 1657 2 a7z 400 32 23 a 197 133 Zd 
036 SWITZERLAND 7005 13 106 4a57 21 aa2 354 704 5 6J 
035 AUSTRIA 3545 ao la3 3195 
239 
53 140 13D 13 1& 
043 ANDORRA 269 
3; 
2 350 2a 2i i 045 YUGOSLAVIA 735 41 5 235 
052 TURKEY 393 5 241 
z91i 
6 a 133 
056 SOVIET UNION 16524 710 
z2 
7477 a99 1305 2602 620 4 060 POLAND 253 4 161 10 11 41 
064 HUNGARY 349 5 6 205 56 6 19 l3 
D66 ROMANIA Ha 3 90 
a5 
5 25 7 15 
204 IIDROCCO 357 
69 
17 221 19 14 
205 ALGERIA 113 
z7 17 
6 103 1 4 5 216 LIBYA 156 5 
u5 
10 92 
302 CAMEROON 150 
2 69 
16 16 2 
372 REUNION 239 156 
i zi 
12 





400 USA 5276 193 4050 53 443 35 169 
404 CAHADA 710 101 320 9 47 22 195 16 
96 
1989 Value - Yo lours: 1000 ECU Export 
Dastination 
Reporting 
Comb. Hocancl ature 
country - Pays d6clarant 
Ho•anclature comb. EUR-12 Bol g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hellos Espagna France Irolond Itollo Nederland Portugal U.K. 
3922.90 BIDETS, CUVETTES D'USAHCE, RESERVOIRS DE CHASSE ET ARTICLES SII'IILAIRES POUR USAGES SAHITAIRES ou HYGIEHIQUES, EH 
f'IATIERES PLASTIQUES, NOH REPR. SOUS 3922.10 ET 3922.20 
3922.90-00 BIDETS, CUVETTES D'AISAHCE, RESERVOIRS DE CHASSE ET ARTICLES SII'IILAIRES POUR USAGES SAHITAIRES OU HYGIEHIQUES., EH 
11ATIERES PLASTIQUES, (NOH REPR. SOUS 3922.10-00 ET 3922.20-DOl 
DOl FRANCE 33286 614 259 6674 895 
3420 
206D 2923 15072 213 4576 
002 BELG.-LUXBG. 16024 35 8434 90 573 620 2012 1 839 
003 PAYS-BAS 15664 155D 130 9432 25 2144 22 1D73 
12s7a 
101 1187 
004 RF ALLEl'IAGNE 37D35 3432 157 
18923 
5 14888 13 44D9 39 151D 
005 ITALIE 26377 24 159 71 4843 3D 
34a 
1993 67 267 
006 ROYAUME-UHI 10429 11 141 995 86 2578 1277 4910 83 
14os DD7 IRLAHDE 1766 76 1D4 2a 
41i 
7 143 3 
0 08 DAHEMARK 2D58 15 686 
' 
377 64 242 
120 
263 
009 GRECE 3712 1 
20 
741 153 aa2 213 1598 
010 PORTUGAL 1D38 2 99 236 441 124 54 lDi 62 011 ESPAGHE 1812 2 18 629 
996 
545 139 128 250 
021 ILES CANARIE 1123 4 51 19 
165 
14 32 7 
028 HORVEGE 1279 34D 412 73 6D 156 4S 25 
03D SUEDE 2263 227 498 41 376 61 912 27 117 




270 122 332 20 105 
0 36 SUISSE 14669 3D 12683 567 26 423 826 91 
038 AUTRICHE 8367 74 36 6886 77 542 486 266 
D48 YOUGOSLAVIE 1775 322 53 1 22 1374 3 




45 59 22D 
372 REUNION 505 454 49 
5 40D ETATS-UNIS 5245 lDD 2750 473 2D5 367 lD 66 465 804 
404 CANADA 1989 33 2 529 6 24 84 185 57 1069 
624 ISRAEL 1122 15 428 
2si 
155 255 71 107 91 
632 ARABIE SAOUD 4149 249 66 747 1 2820 
6 36 KOWEIT 692 126 
25 
H 26 4 489 
647 EMIRATS ARAB 1393 
:i 69 26 93 i 1176 706 SINGAPOUR usa 257 
:i 67 154 677 732 JAPON S07 lD 15D 141 31 2 171 
740 HONG-KOHG 1392 143 31D 23 9 907 
BOD AUSTRALIE 1551 31D 1 56 223 961 
1000 11 0 H 0 E 2094H 6383 4522 72159 31 3137 34699 5156 14459 42927 1160 24BDB 
1010 IHTRA-tE 149203 5728 918 46716 4 1412 29418 4385 1D5B9 37347 729 11957 
lDll EXTRA-tE 60236 655 36D5 25442 27 1725 5281 771 387D 5579 431 1285D 
1D2D tLASSE 1 40273 548 3486 22668 1 269 1616 763 1553 518D 157 4D32 
1021 A E L E 27943 a a 711 20764 
26 
13 1D29 753 1Da5 2763 95 642 
103D CLASSE 2 19261 1D6 119 2334 1452 36D9 a 2278 325 274 873D 
1031 ACP<66l 2267 81 3 71 81 972 32 48 110 869 
1040 CLASSE 3 701 441 4 56 38 74 a a 
3923.10 BOITES, cusses. CASIERS ET ARTICLES SII'IILAIRES, eH 11ATieRES PLASTIQUeS 
3923.10-0D BOITeS, cusses. CASI ERS er ARTICLES SII'IILAIReS, eH I'IATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 101124 20399 765 34586 114 3125 581 17375 14717 1983 7409 
002 BELG.-LUXBG. 74315 
20450 
182 34641 6 167 19078 57 1950 16646 
:i 1588 DD3 PAYS-BAS 81947 90D 45981 548 7451 32 2972 
33600 
3611 
DD4 RF ALLEl'IAGNE 77D77 8912 434D 955 1888D 700 3992 36 5662 
DDS ITA LIE 16307 125 23 2649 98 11283 134 
4325 
1281 9 705 
DD6 ROYALIME-UHI 58114 189D 7289 14968 81 16411 1628 11481 41 
1369a DD7 IRLAHDE 18270 134 547 136D 13 1945 49 524 
i ooa DAHeMARK 15650 992 ; 8445 2D7 32D3 59 1398 1344 009 GREtE 1699 38 646 169 267 374 69 35 92 





Oil ESPAGHE 8112 1D6 45 983 
203\ 
2708 1143 1325 1619 
D21 Il ES CANARI E 2540 29 48 32 30 1 146 22D 





D2a NORVEGE 5200 34 2316 1394 124 12D 11Q6 
D30 SUEDE 11374 123 2412 3927 23 824 48D 733 28H 
032 FIHLANDE 3623 3 544 1459 1 218 lDD 417 872 
D36 SUISSE 23162 162 211 14488 19 4352 2398 aoD 73D 
038 AUTRICHE 14153 89 lDl 11349 67 587 827 886 247 
046 MAL TE 528 a 133 105 
253 45 
12 128 1 141 
048 YOUGOSLAVIE 1315 1 279 227 477 32 1 
056 U.R.S.S. 1083 4 159 4 578 329 9 
062 TCHECOSLOVAQ 572 1 553 15 
s9i 
3 
4i 064 HONGRIE 1D97 6 321 90 
142i 
30 9 
204 MAROC 2221 
1; 
42 601 36 74 4D 
212 TUNISIE 1177 26 
s2:i 
106D 49 23 
i 216 LIBYE 1148 70 76 61 253 158 
22D EGYPTE 635 13 382 217 a 15 





390 AFR. DU SUD 511 133 71 82 a5 
:i 
49 
400 ETATS-UNIS 1DB56 89 73 2111 sa 4739 2" 643 1199 1647 
404 CANADA 2235 14 26 144 3 1195 86 164 603 
458 GUADELOUPE 552 3 1 515 33 





512 CHILI 832 
2i 30 
44 84 14 
624 ISRAEL 1303 317 27 276 223 225 183 
632 ARABIE SAOUD 1196 220 7D 
5; 
284 14D 54 428 
647 FMIRATS ARAB 529 23 154 '6 91 36 125 
66'• WDE 1365 1133 9S .;a 13 6 67 




21 17 4D~ 
732 JAPON 1632 2 4D 274 937 aD 22 2D3 
BOD AUSTRALIE 879 6D 5 244 25 82 18 138 307 
1000 1'1 0 N D E 562856 56239 20835 184409 1379 10~27 106789 3622 41061 87873 2315 47907 
I DID INTRA-CE 455592 531D6 14103 144515 191 5898 828D9 3171 32436 81202 2252 35909 
lOll EXTRA-CE 107186 3124 6732 39894 1178 45D5 23979 452 8604 6658 63 11997 
1020 CLASSE 1 76891 718 6242 36064 27D 356 13514 38D 5563 4748 5 9D31 
1D21 A E L E 5818D 419 5834 32683 
775 
121 6135 22 3892 3056 3 6015 
1D3D CLASSE 2 26746 23DD 442 2624 4130 9757 72 2D42 1673 58 2873 
lD31 AtPI66 l 4324 443 61 342 2D3 133 1892 131 252 58 BD9 
104D CLASSE 3 3549 116 48 12D7 133 19 707 999 238 92 
3923.21 SACS, SACHETS, POCHETTES ET CORNETS EN POL Yf'IERES DE L'ETHYLeNE 
3923.21-0D SACS, SACHETS, POCHETTES ET CORNETS EH POL YI'IERES DE L'ETHYLEHE 
DOl FRANCE 109675 17765 2738 36635 13 8150 
7S23 
97 15189 18152 373D 72D6 
DD2 BELG.-LUXBG. 57D5D 
27713 
1016 2248S ; 274 1 1392 2216D 1095 11D4 DD3 PAYS-BAS 916Dl 1451 55429 1036 3478 58 996 
u69i 
2 1439 
004 RF ALLEl'IAGNE S2686 18494 3684 
4925 
7 621 2284 130 4283 10 1482 





006 ROYAUME-UHI 70906 7971 9139 1818D 486 3643 15979 
5zai D07 IRLANDE 12191 177 561 1462 
1:i 
476 an 475 2825 53 
ooa DANEMARK 7122 748 
34i 
4279 7 361 lDl 1379 2D 215 
009 GREtE 4724 
3:i 
1557 422 451 
3a:i 
821 1D23 107 
010 PORTUGAL 2953 20 768 11D2 l7D 52 327 IDO 
Oil ESPAGHE 5222 93 18 1870 
2260 
189 3 513 647 1674 215 
D21 ILES CANARIE 239D 15 IDS 1 9 
D22 CEUTA ET MEL 5D4 
3 4i 
5D4 
144 150 D24 ISLAHDE 1101 457 
4aa s4 3:i 
306 
02a NORVEGE 13927 9 9785 2811 603 40 1D5 
03D SUEDE 28074 508 16247 4597 191 36 2495 3319 5 676 
D32 FIHLAHDE 4986 18 1882 1531 56 liD 34 734 504 117 
036 SUISSE 15985 6D 483 10096 59 1848 12n 1884 18 331 
D38 AUTRICHE ll336 161 539 9497 
5si 
28D 336 388 15 12D 





4a 048 YOUGOSLAVIE 2629 199 1539 26 587 126 
052 TURQUI E 1910 6 1159 6 
40D:i 
38 31 668 
ui 
2 
D56 U.R. S.S. 27225 744 
65 
13404 3231 1674 3311 1 
060 POLOGNE 701 11 459 
17 
sa 23 67 18 
D64 HOHGRIE 1296 a 17 977 118 33 52 74 
D66 ROUMANIE 766 6 581 3 
220 
7 93 15 61 
204 MAROC 1678 
93 
94 1186 1D4 62 3 
2DB ALGERIE 509 
a5 52 
4D 353 7 16 
zi 216 LIBYE 536 9 53 316 
302 CAMEROUN 557 
7 
2 455 61 27 3 
372 REUNION ll3D 
:i 
459 645 4 19 390 AFR. DU SUD 531 25 107 
133 
6 285 101 
400 ETATS-UHIS 28687 464 676 251D3 487 1D48 14D 634 
404 CANADA 3832 247 2D94 21 17D 1D7 105D 143 
97 
1989 Quantity - Quantitts• 1000 kg E x P a r .t 
Dest t nat ton 
Reporting countr11 - Poys dfcloront 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irolond Ito! fo Noderlond Portugal u.~. 
3925.21-00 
406 GREENLAND 517 516 
174 1: 451 GUADELOUPE 174 
462 IIARTINIQUE 176 
sai 
167 
i :7 616 IRAN 591 
24 27 6i 624 ISRAEL 501 145 11 16 
652 SAUDI ARABIA 991 177 5 54 2 50 







'· 610 THAILAND 122 72 22 '· 706 SINGAPORE 214 
zi 
1 39 14 2h 
752 JAPAN Ill 15 14 
12 45 
44 12 
100 AUSTRALIA 226 6 100 10 
'9 
1000 W 0 R L D 251115 45550 19117 77961 251 12057 12920 2515 20659 47966 6515 7170 
1010 INTRA-EC 111756 41904 6521 52219 52 6936 9201 2104 16755 41446 5365 6241 
1011 EXTRA-EC 62152 1646 12159 25746 49 5067 3712 11 3905 6520 1001 1629 
1020 CLASS 1 36907 627 12241 15642 I 171 1155 2292 2979 294 791 
1021 EFTA CDUNTR. 21159 356 11719 10475 1 411 1006 
li 
1531 2509 292 412 
1030 CLASS 2 7665 230 561 2031 31 1279 1553 240 140 94 711 
1031 ACPU61 1129 17 a 45 6 129 336 51 187 .. 262 
1040 CLASS 3 17511 789 43 1065 11 2911 1006 1575 2700 620 56 
3925.29 SACKS AND BAGS, INCLUDING CONES, OF PLASTICS I EXCL. OF POL YIIERS OF ETHYLENE> i 
3925.29-10 SACKS AND BAGS -INCLUDING CONES-, OF POLYVINYL CHLORIDE I 




15 3450 61 
2 
2~2 
002 IELG.-LUXBO. 1640 
322 6 
71 1 12 557 475 21 
005 NETHERLANDS 1050 517 9 95 240 5I 45; 
25 
004 FR GERIIANY 1111 14 4 
6l 
6 109 2 274 234 
005 ITALY 291 9 10 6 112 
,.; 515 9 22 ~~ 0 06 UTD. UNGDDII 5106 2177 I 101 1 542 64 
007 IRELAND 139 1 24 
90 10 20 
21 a 7~~ 010 PORTUGAL 225 
140 
44 9 50 
021 NORWAY 149 3 1 
4 
1 1 3 
030 SWEDEN 559 311 12 16 a 4 4 
056 SWITZERLAND 392 207 65 10 103 5 3 
051 AUSTRIA 212 221 7 32 12 
4 
2 
400 USA 166 21 n 11 14 
15j: 1000 W 0 R L D 16216 2610 561 1569 4 516 2214 761 5219 1259 43 
1010 INTRA-EC 15322 2575 29 952 2 149 1656 721 4701 usa 35 1537 
1011 EXTRA-EC 2965 56 532 617 2 567 551 53 511 11 a 215 
1020 CLASS 1 1541 1 464 553 3 192 14 191 
" 
5 77 
1021 EFTA CDUNTR. 1212 1 462 454 
2 
2 17 14 145 31 1 15 
1030 CLASS 2 1226 27 63 5I 362 309 509 11 3 102 
1031 ACP166l 394 2 
5 
5 a 97 
1; 
256 3 3 40 
1040 CLASS 5 zoo a 47 3 55 12 17 ~4 
3923.29-90 SACKS AND BAGS -INCLUDING CONES-, OF PLASTICS IEXCL. 3923.21-00 AND 3925.29-lll ! 
001 FRANCE 19622 2104 294 591 561 
1177 
24 15315 752 416 147'9 
002 IELG.-LUXBO. 6116 
1945 
11 1591 43 14 1122 750 22 749 
005 NETHERLANDS 17360 29 9500 
156 
21 1561 31 1725 950 5 2551 004 FR GERIIANY 9445 152 117 
u7 
95 797 66 4121 23 1511 
005 !TAL Y 1214 75 11 20 27 270 49 
3214 
130 2 3~~ 006 UTD. UNGDDII 1595 221 432 1221 23 920 1754 617 46 
007 IRELAND I Oat ; 5 361 6 151 2i 15 75 7402 001 DENI!ARK 1122 
5 
554 111 77 295 749 
009 GREECE 565 57 61 15 19 5 341 17 31 
010 PORTUGAL 413 10 2 31 271 46 59 35 
466 
35 
011 SPAIN 1297 11 30 
49i 
12 557 21 122 
021 CANARY ISLAM 530 
4 ni 
6 1 4 19 
7i 
2 
021 NORWAY 920 114 20 29 71 210 
030 SWEDEN 1524 14 277 115 71 516 195 10 526 




15 at 5 474 
D 56 SWITZERLAND 2090 14 27 554 720 575 liD 1 21 
051 AUSTRIA 1714 10 16 133 70 6 594 133 14 31 
041 YUGOSLAVIA 431 a 5 125 a 266 15 4 
056 SOVIET UNION 121 56 71 5 3 
325 
14 
060 POLAND 701 I 174 2 67 136 
062 CZECHOSLOVAK 214 2 39 5I 6 75 106 
064 HUNGARY 506 12 13 51 74 41 65 
204 IIDRDCCO 194 24 9 12 65 1 2 












572 REUNION 211 
i 4 3i 390 SOUTH AFRICA 5I 2 
10 26 
6 
2i 416 400 USA 1427 7 132 150 176 411 
404 CANADA 172 3 5 
1; 
12 42 53 5? 
441 CUBA 211 197 2 
600 CYPRUS 119 i zi 14 
•i 
25 31 li 
624 ISRAEL 296 15 
5 
33 105 42 31 
6 32 SAUDI ARABIA 2U 
14 
5 11 100 6 
i 
72 
706 SINGAPORE 165 5 1 3 7 127 
732 JAPAN 75 3 19 6 14 5 26 
140 liOHG KONG 171 17 3 2 I H5 
ID 0 AUSTRALIA 170 2 2 67 51 4? 
1000 W 0 R L D 91667 5640 1694 16125 337 2272 1214 2079 29249 5631 1231 11411 
1010 IHTRA-EC 74671 5291 905 14251 161 1011 5139 1963 25442 3711 979 ~~m 1011 EXTRA-EC 16719 341 719 2567 37 1126 2445 116 3103 1920 247 
1020 CLASS 1 9675 ao 723 1939 2 157 1110 46 2191 1252 110 2051 
1021 EFTA COUHTR. 6912 57 701 1626 
3Z 
2 911 24 1526 610 100 1548 
1030 CLASS 2 5275 211 63 210 950 1233 69 1227 220 157 923 
1031 ACP166l 1467 12 26 
2 
19 551 61 206 39 121 505 
1040 CLASS 3 1140 57 419 19 104 1 371 441 409 
3923.30 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS AND SIIIILARS ARTICLES, OF PLASTICS 
3923.50-10 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF PLASTICS, OF A CAPACITY =< LIT RES 
001 FRANCE 22615 5671 115 2162 2006 
371; 
11 1592 1161 u 1602 
002 BELG.-LUXBO. 15044 
4197 
87 4661 14 11 110 3317 
4 
978 
005 NETHERLANDS 14076 59 7071 li 105 612 1 22 3015 1505 004 FR GERIIAHY 6764 255 210 
15i 
109 1659 11 752 6 664 
005 !TAL Y 1179 314 2 52 400 5 
ui 
37 I 165 
006 UTD. UHGDOII 7156 261 233 2714 163 941 1535 1044 II mt 007 IRELAND 6617 9 5 93 2 227 13 II 001 DEHI!ARK 799 6 446 2 11 4 74 24 
009 GREECE 635 6 47 a 64 464 
' 
37 





011 SPAIN 793 73 34 
33i 
294 57 39 2af 021 CANARY ULAN 599 112 
li i I; 146 2 024 ICELAND 215 121 
2 i zi 13 021 NORWAY 1197 
25i 
710 69 11 
i 
579 
030 SWEDEN 3914 2353 464 9 35 2 391 406 




1 20 21 3 27 258 
036 SWITZERLAND 3357 20 2169 7 561 2 273 125 5U 
031 AUSTRIA 2614 111 25 1606 25 216 602 99 
046 PIAL TA 141 a 13 3 49 





37 2 204 PIDROCCD 321 4 91 39 f 220 EGYPT H6 4 3 34 96 
302 CAIIERODH 69 15 31 19 
I2 151 372 REUNION 243 
5 li i 31 i 40 390 SOUTH AFRICA 122 57 1 1 58 
400 USA 1719 19 167 26 1135 39 14 45 
27f 404 CANADA 307 5 27 5 114 II 22 11 
442 PAHAIIA 33 
15 
32 90 462 IIARTINIQUE 228 
i 
62 6 
612 IRAQ 341 7 337 
616 IRAN 264 
14 
44 201 
,; 74 624 ISRAEL 145 103 44 
"I 632 SAUDI ARABIA 168 1 45 30 12 662 PAKISTAN 79 1 50 706 SINGAPORE 176 108 3 2 6 721 SOUTH KOREA 154 77 10 6 
98 
1989 Value - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Noaenclature 
Reporting country - Pays diclarant 
Hoatnclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark D•utschland Holies Espagna France Irolond It all• Nederland Portugal U.K. 
3923.21-00 
406 GROENLAND 1307 1304 
458 GUADELOUPE 559 
i 
559 
z6 4 462 I'IARTlHIQUE 662 631 





624 ISRAEL 1375 709 
10 
104 125 
632 ARABIE SADUD 4662 1 4409 29 130 2 so 
644 QATAR 557 li 4 60 384 12 169 680 THAILAHDE 552 306 3 
4 
158 
34 407 706 SINGAPOUR 649 
u; 
lZ 140 1 51 
732 JAPON 539 so 87 
57 
56 2 67 128 
SOD AUSTRALIE 924 46 467 52 74 33 195 
1000 1'1 0 N D E 597253 75937 52128 231365 606 22995 33289 5735 42278 100740 9090 23057 
1010 IHTRA-CE 424508 73120 19350 147559 135 13650 20745 5704 33612 85899 7268 17736 
lOll EXTRA-CE 171953 2817 32778 83751 167 9216 12544 31 5656 14841 UDl 5351 
1020 CLASSE 1 ll5B12 1463 30915 59152 22 1Sl5 3220 5973 9383 736 3103 
1021 A E L E 75410 759 29393 28574 2 794 2328 
3i 
4101 7072 731 1656 
1030 CLASSE 2 25262 510 1622 8761 112 3353 5869 794 1940 208 2032 
1031 ACPI66l 2558 120 45 116 29 153 1332 158 263 174 465 
1040 CLASSE 3 30580 844 241 15808 33 4DU 3454 UBI 3515 ass 217 
3923.29 SACS, SACHETS, PDCHETTES ET CORNETS EM I'IATIERES PLASTlQUES, SAUF POL YIIERES DE L' ETHYLENE 
3923.29-10 SACS, SACHETS, POCHETTES ET CORNETS EM POL YCHLORURE DE VINYLE 
DOl FRANCE 8757 61 4 1267 121 
1653 
564 5787 U2 
li 
771 
002 BELG.-LUXBG. 7145 
266i ,; 235 5 64 907 4070 199 003 PAYS-BAS 6168 1082 5 234 1943 102 
134; li 
122 
004 RF ALLEI'IAGNE 3654 50 20 20 572 23 756 851 





006 ROYAUME-UHI 9276 4637 24 657 32 1358 198 





010 PORTUGAL 1034 3 163 58 31 290 10 
028 NORVEGE 1578 1515 15 3 ll 7 27 
030 SUEDE 4362 3991 104 97 50 24 54 41 
036 SUISSE 2Dll 1 1264 335 51 303 25 2S 
038 AUTRICHE 1562 3 1225 136 133 48 
17 
12 
400 ETATS-UNIS 2553 1 203 1527 106 70 328 
1000 1'1 0 H D E 58280 7602 5790 7921 12 1520 8745 3792 10726 6658 102 5412 
1010 IHTRA-CE 40257 7510 94 4223 4 521 4469 3630 9213 6214 71 4301 
lOll EXTRA-CE 15021 93 5695 3698 a 992 4276 162 1514 443 30 lllD 
1020 CLASSE 1 13147 5 5605 3190 15 2492 103 727 333 21 656 
1021 A E L E 9734 4 5599 2640 
i 
5 573 102 470 217 4 120 
1030 CLASSE 2 4032 76 75 350 965 1409 714 77 10 345 
1031 ACP166l 970 13 
15 
16 16 423 
5; 
368 5 9 120 
1040 CLASSE 3 846 12 158 12 376 73 34 107 
3923.29-90 SACS, SACHETS, POCHETT ES ET CORNETS EN I'IATIERES PLASTIQUES ISAUF POL YI'IERES DE L' ETHYLENE ET POLYCHLORURE DE VIHYLEl 
DOl FRANCE 50556 5391 1345 2137 27 ll24 
5164 
103 26745 3644 963 9107 
002 BELG.-LUXBG. 21091 
414i 
33 5402 113 49 3734 3637 54 2905 
003 PAYS-BAS 50085 152 22845 
54; 
133 10443 so 3229 
4757 
4 9021 
004 RF ALLEI'IAGHE 34433 1947 826 
1233 
277 3413 413 10042 65 12078 
005 ITALIE 10355 191 13 45 ll9 928 348 
6836 
939 6 6522 
006 ROYAUME-UHI 27134 729 3141 4512 
2i 
71 2932 5497 3328 sa 





DDS DANEI'IARK 10421 45 
73 
2793 1 506 345 1615 5017 
009 GRECE 2673 294 292 42 109 32 1379 124 328 





Oll ESPAGHE 6273 36 140 
1365 
262 1760 114 2257 
021 ILES CANARIE 1542 
li 1235 
20 3 24 45 
7i 
S5 
028 NORVEGE 4567 521 69 133 454 1766 
030 SUEDE Sl34 56 1650 469 347 954 1014 30 3554 
032 FINLAHDE 5196 12 ll5 144 203 
,; 84 546 9 4083 036 SUISSE 10875 56 135 2090 16 4522 2265 1235 4 153 
038 AUTRICHE 10019 21 ll6 6457 250 3 usa 972 19 163 
045 YOUGOSLAVIE 2549 34 15 570 71 1693 136 1 22 
056 U.R.S.S. 630 190 320 33 12 1 74 
060 POLOGNE 2162 5 19 494 ll 85 320 1228 
062 TCHECOSLOVAQ 2439 5 266 464 37 624 1043 
064 HONGRIE 1663 27 368 
32 
173 237 316 541 
204 I'IAROC 947 50 47 477 319 2 lD 







288 NIGERIA 727 ; 7 &23 210 356 372 REUNION 830 





124 1465 36 
667 
400 ETATS-UNIS 10801 45 717 557 1017 6415 
404 CANADA 1130 z 5 20 a 109 220 231 535 





14i 600 CHYPRE 509 68 46 
12 
103 139 




1345 as 503 
632 ARABIE SAOUD 1089 
z7 
31 1 71 341 44 
22 
575 
706 SIHGAPDUR 545 26 45 21 29 372 
732 JAPON 1273 33 63 207 155 6 BOB 
7~0 1-!!l!'!~-!l:f"H!l 5~3 11! 70 24 1 290 
BOD AUSlRALIE 1365 21 15 134 174 1017 
1000 1'1 0 H D E 323893 14060 9505 55244 992 6561 36745 7326 70458 27107 3415 92180 
1010 INlRA-CE 235275 12819 5660 40970 641 3677 24314 6646 54460 18673 2851 64564 
lOll EXTRA-CE BB2ll 1242 SB45 14275 132 3017 12430 610 15954 8433 557 27616 
1020 CLASSE 1 58623 307 3433 11583 5 468 7084 229 9072 6420 185 19837 
1021 A E L E 39127 169 3321 10010 
11i 
16 5722 102 5462 4294 145 9183 
1030 CLASSE 2 20963 691 393 1030 2397 4636 451 5674 715 371 4484 
1031 ACP166l Has 348 
20 
105 1 189 1319 421 753 117 320 1215 
1040 CLASSE 3 8628 244 1662 9 152 7ll 1238 1296 3296 
3923.30 BONBONHES, BOUTEILLES, FLACONS, ET SII!ILAIRES, EH I'IATIERES PLASTIQUES 
3923.30-10 BONBONNES, BDUTEILLES, FLACONS, ET SII'IILAIRES, EM I'IATIERES PLASTIQUES, CDNTENAHCE =< 2 L 
DOl FRANCE 76013 15792 993 14885 11347 
1549i 
15 5844 21029 59 6975 
002 BELG.-LUXBG. 43374 
13U; 
535 14629 120 98 625 9280 
li 
2596 
DDS PAYS-BAS 49553 419 26109 
6i 
1029 2083 14 145 
1027; 
5047 
004 RF ALLEI'IAGNE 30214 835 1155 
4242 
1204 9393 121 3335 24 3100 
005 IlALIE 9129 679 14 201 2257 72 
1580 
229 ,, 1435 
006 ROYAUME-UHI 34796 171 ll96 13180 2065 7867 3270 4701 
13793 007 IRLANDE 16136 19 75 342 36 1799 
i 
7 65 
DDS DANEI'IARK 3359 24 
25 
1987 20 101 24 284 918 
009 GRECE 2348 36 361 69 527 a 1197 18 107 
OlD PORTUGAL 3183 24 71 317 1835 220 21 2a 
63 
667 
Oil ESPAGNE 4704 276 3 285 
1217 
2320 123 190 1435 
021 ILES CAHARIE 1869 227 2 1 
3; 
384 11 27 
024 ISLAHDE 858 228 191 10 
4; 7 
3 380 
028 HORYEGE 5276 2 2772 421 77 
12 
136 1509 
030 SUEDE 17693 560 ll706 2544 158 290 so 1279 1093 
032 FIHLANDE 3713 uo 1281 798 120 9 241 149 14 77 
1144 
036 SUISSE 15637 225 10258 99 2175 36 939 548 1056 
038 AUTRICHE 10074 227 136 6652 2 123 10 574 2010 340 
046 I'IAL TE 787 
i 
177 71 5 2a 197 1 307 





204 I'IARDC 1133 256 29 485 187 11 
220 EGYPlE 1565 Bl 
272 
30 531 846 1 70 





390 AFR. DU SUD 1220 
li 
lOB 376 9 11 526 
400 ElAlS-UHIS ll255 llB 2200 267 5590 230 526 317 1988 
404 CANADA 2161 2a 223 87 914 130 120 659 





4U MARTINIQUE 538 
12 22 
215 105 
612 IRAQ 3036 1 86 2915 
616 IRAN 2857 72 14i 426 3i 2347 175 195 12 624 ISRAEL 3442 2a 552 369 
15 
1944 
632 ARABIE SAOUD 853 20 16 2 6 132 3 659 
662 PAKISTAN 668 16 533 115 ,; 4 706 SINGAPDUR 164 328 26 4 478 
728 COREE DU SUD usa 715 59 6 1 405 
99 
1939 Quantity- Quantit6s: 1000 kg E X p o r 
Destination 
Comb. Hoaanclatura~------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~n~tr~~~-~P~•~~·~d~'~c~la~r~a~n~t----------------------~------------------H 
Nomenclatura caab. EUR .. l2 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ira land I tali a Hadtrlend Portugal 
3923.30-10 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 


































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 






















































































































































































































3923.40-10 SPOOLS, REELS AND SIPIILAR SUPPORTS, OF PLASTICS, FOR PHOTOGRAPHIC AND CINEPIATOGRAPHIC FILPI DR FOR TAPES, FILPIS AND THE 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 



























































































3923.50 STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































































































































































































































1989 Yaluo - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 





1000 1'1 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 














































































0 DB DAHEI'IARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 










I Dll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 



































































































































































































































3923.40-10 BOBINES ET SUPPORTS POUR L'EHROULEMENT DE FILMS ET PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES ET CIHEMATOGRAPHIQUES OU DE BAHDES, FILMS, 




















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 










































































































3923.4D-9e BOBINES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS, EN PIATIERES PLASTIQUES !NOH REPR. SOUS 3923.40-lDl 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 


















72S COREE OU SUD 
732 JAPOH 
!DO AUSTRALIE 
IDDD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 























































































































































3923.50 BOUCHOHS, COUVERCLES, CAPSULES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE, EN I'IATIERES PLASTIQUES 
3923.50-10 CAPSULES DE 80UCHAGE OU DE SURBOUCHAGE, EN PIATIERES PLASTIQUES 
D D1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 


















































































































































































































































































































































































































1989 Quant it~ - QuantiUs• 1000 kg E x p o r t' 
Dtst tnat fon 
llporting country 
- Pa~s d'cl arant 
Coab. Ho•enclatura 
Hcn11anclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dana.rk Deutschland Hell as Espegna France Irohnd Ito I io Hodorlond Portugal U.K. 
3923.50-10 I 
390 SOUTH AFRICA 230 106 Ji 26 5 3 a6' 400 USA 1613 375 497 5 375 3ft, 
404 CANADA 417 136 19 164 1 20 
412 MEXICO 
" 
10 1 21 5 20 I 
442 PAHAI1A 47 
u7 ,; 41 tl 512 CHILE 322 5 
i 608 SYRIA H 
z; 62 
50 131 
624 ISRAEL 170 
10 
26 2 471 632 SAUDI ARAI IA 502 2 17 407 
i 
66 
636 KUWAIT 122 5 101 Hr 
647 U.A.EI1IRATES 154 2t 93 13 
191 706 SINGAPORE 91 u sa 1 3 
732 JAPAN 67 44 10 l~ I 74 0 HONG KGHG 153 6 117 
1; aoo AUSTRALIA J5a 73 23 40 i 
1000 W 0 R L D 39927 1205 941 18448 11 471 7962 438 3426 36 23 6966i 
1010 IHTRA-EC 27747 1135 so a 13325 5 169 5076 421 2643 27 16 4622 
lOll EXTRA-EC 1217a 70 633 5123 6 301 2aa6 u 780 a a 2345 
1020 CLASS 1 8286 49 599 4405 1 69 1037 16 557 7 3 ~~~~ I 1021 EFTA COUHTR. 5617 34 596 3613 
s 220 
306 s 10a 3 
s 1030 CLASS 2 3616 21 35 563 1836 z 111 1 m, 1031 ACPU6l 795 4 2 32 6 459 116 1 2 
1040 CLASS 3 279 156 13 14 42 54 
3923.50-90 STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS IEXCL. 3923.51-101 
001 FRANCE 767a 594 65 3602 545 
926 
Ja 455 2157 10 232 
002 IELG.-LUXIG. 4670 
llli 
Ja 1529 1 162 1937 1 96 
003 NETHERLANDS 4894 43 2562 7 395 179 
17a7 
1 596 
004 FR GEMAHY 4147 136 121 
,.; 182 690 250 1 977 005 ITALY J69a 67 1 63 52 a 
45 zo6 
47 22 
006 UTD. KIHGOOI1 4108 443 143 957 242 752 1320 
94i 007 IRELAND 1261 4 17 12a 44 ; 127 ooa DENI'IARK 46a 12 323 
7 
25 u 14 
009 GREECE 685 5 63 36 559 6 a 
010 PORTUGAL 529 7 
i 
14 160 304 9 27 2 a 011 SPAIN 504 7 14 
zos 
282 50 29 49 
021 CANARY ISLAM 212 1 1 
2 i s 2s 
5 
028 NORWAY 298 
6 
79 79 1 104 
030 SWEDEN 929 195 255 1 23 15 2 373 
" 032 FINLAND 242 1 30 9a 42 10 40 21 036 SWITZERLAND uu 21 14 1311 129 292 74 sa I 
038 AUSTRIA 1242 7 952 38 127 94 24 
220 EGYPT 57 7 30 3 4 13 
272 IVORY COAST 177 3 
i 
117 64 3 
57 390 SOUTH AFRICA 233 
si 
157 7 4 6 
I 400 USA 1066 371 21 361 95 65 100 
404 CANADA Zit 35 5 153 9 2 13 
608 SYRIA 66 
16 2 
47 1 5 
5S 
10 3 
624 ISRAEL 449 17 7 177 36 69 i 632 SAUDI ARABIA 498 31 325 
li 
107 5 30 





732 JAPAN 73 21 22 2 3 
800 AUSTRALIA 149 90 10 13 1 30 
1000 W 0 R L D 40751 2547 &28 14552 3 1675 5943 92 2841 1407 25 3831 
1010 IHTRA-EC 30636 2386 408 10232 1 1205 3911 66 1879 7521 15 2942 
1011 EXTRA-EC 10108 161 420 4321 1 467 1962 26 960 us 9 896 
1020 CLASS 1 6714 52 399 3472 71 809 22 616 ua 515 
1021 EFTA COUHTR. 4622 38 330 2696 6 233 19 431 607 255 
1030 CLASS 2 3207 102 21 790 394 1112 4 251 149 374 
1031 ACPU61 701 26 6 35 6 421 85 15 103 
1040 CLASS 3 189 7 59 2 42 23 49 6 
3923.90 ARTICLES FOR CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS IEXCL. 3923.10 TO 3923.411 
3923.90-10 NETTING EXTRUDED IN TUBULAR FOM, OF PLASTICS 
001 FRANCE 572 1 170 210 
60 
2 73 1 39 




3 7 26 2 
0 03 NETHERLANDS 132 4 53 a 43 a 
2i 004 FR GERI1AHY 389 12 
2 
4 203 71 
005 ITALY 283 4 163 105 6; 12 006 UTD. UHGDOI1 552 86 4 355 32 
011 SPAIN 206 
si 
1 17 Ill 
038 AUSTRIA 216 157 1 5 2 400 USA 174 3 162 7 
1000 W 0 R L D 3283 23 215 570 512 1311 435 121 7a 
1010 IHTRA-EC 2450 23 146 379 469 902 367 95 66 
1011 EXTRA-EC au 1 61 190 43 416 67 33 12 
1020 CLASS 1 553 61 117 7 213 50 25 3 
1021 EFTA COUHTR. 313 65 171 7 u 31 13 1 
1030 CLASS 2 263 3 36 196 11 a a 
3923.90-90 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS IEXCL. 3923.10-00 TO 3923.40-90 AND 3923.90-10) 
001 FRANCE 9333 1991 f22 uaa 496 
177i 
2 1092 706 135 794 
002 IELG.-LUXBG. 5440 
11ai 
320 1571 2 45 131 1396 
•s 
113 
003 NETHERLANDS 12510 1335 6154 
4i 
13 1111 465 457 
Z62i 
447 
004 FR GEMAHY 15594 4156 2574 
112i 
25 3173 645 812 51 794 





006 UTD. UHGDOI1 7524 472 560 2693 3 556 2131 581 5 
soli 007 IRELAND 5480 14 130 177 
i 
56 37 51 
008 DEHI'IARK 1992 75 1286 231 92 236 64 
009 GREECE 743 76 
zoi 
121 12 125 364 22 25 
010 PORTUGAL 643 5 105 53 152 21 46 
1S 
56 
011 SPAIN 85a 29 4 .. 
u; 
293 12a 33 261 




7 13 7 
024 ICELAND 335 12 6 7 185 24 02a NORWAY 1935 1633 lt3 7 
i 
26 57 
030 SWEDEN 5795 45 4563 617 15 20 35a 102 
032 FINLAND 511 
16 
350 123 9 4 25 9 
036 SWITZERLAND 3956 421 2491 623 286 65 33 
03a AUSTRIA 2160 29 47 1649 
li 
58 274 94 7 
048 YUGOSLAVIA 431 7 195 10 91 40 75 
056 SOVIET UHIOH 113 Ji 17 2 li 1 33 060 POLAND 536 154 
li us 
19 193 146 
204 110ROCCO 513 37 11 265 30 4 
212 TUNISIA 169 2 17 115 17 2a 
302 CAMEROON 197 29 1 167 IS Ji i 2i 390 SOUTH AFRICA 100 s 
37s 
36 
14; 400 USA 1166 2S 909 u 121 151 114 
404 CANADA 495 329 
u7 
57 19 .. 21 
60a SYRIA 268 
12 
2 5 65 
40 
9 
624 ISRAEL 222 62 24 43 37 66~ INDIA 51 14 16 15 
i 
5 
706 SINGAPORE 201 73 2 
16 
62 56 
732 JAPAN 201 120 7 sa 3 17 
aoo AUSTRALIA 317 35 z 32 29 216 
1000 W 0 R L D 87931 9209 13632 25001 297 1U3 12530 3352 5397 7689 290 9401 
1011 IHTRA-EC 63977 1905 6057 17112 47 616 10160 3297 3651 5894 255 7983 
1011 EXTRA-EC 23931 212 7575 7&90 250 516 2369 55 1746 1795 l5 J41a 
1020 CLASS 1 18337 140 7502 6845 2S 17 969 55 952 1100 1 735 
1021 EFTA COUHTR. 14700 103 7102 5149 7 9 743 10 592 752 1 232 
1030 CLASS 2 4574 116 65 606 223 499 1365 705 465 H 496 
1031 ACPI66l 595 41 27 19 3 305 7 12 15 156 
1040 CLASS 3 1023 26 a 439 2 36 .. 232 187 
5924.10 TABLEWARE AHD KITCHENWARE, OF PLASTICS 
3924.10-00 TABLEWARE AHD KITCHENWARE, OF PLASTICS 





002 IELG.-LUXBG. 11512 3t U55 708 552 307 4158 374 379 
102 
1989 Value - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoatnclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Dtutschlend Hallas Espagna France Ireland I hila Htderland Portugal U.K. 
3923.50-10 
390 AFR. DU SUD 1612 7~ 669 
47 
255 95 1S 3 503 
400 ETATS-UNIS 17676 75 3023 10304 67 1704 
16 
2442 
404 CAHADA 310a 12 
i 
79~ 78 1213 
' 
138 a~a 
412 !lEXIQUE 72~ 119 94 11 295 1 29 172 
442 PANAIIA 770 1 
ui 716 53 512 CHILI 1495 1094 66 
7 
1 
608 SYRIE 818 




624 ISRAEL 917 150 18 218 
632 ARABIE SAQUD 1594 31 10 125 1232 
s2 
196 
636 KOWEIT 514 24 385 53 
647 EMIRATS ARAB 699 270 295 
17 
51 82 
706 SINGAPOUR 5~8 
i 
150 265 2 114 
732 JAPON 505 
7 
267 151 4 15 67 
740 HONG-KOHG 785 1 24 570 3 
s 
180 
100 AUSTRALIE 1210 63 17 49~ 256 118 257 
1000 11 0 N D E 219826 3591 4585 95076 48 2123 53225 4906 23172 133 123 32a44 
1010 INTRA-CE 141666 2489 1469 63563 30 au 2a772 4656 18905 108 67 20722 
1011 EXT RA-CE 78111 1102 3115 31513 12 123a 24453 250 4225 25 56 12122 
1020 CLASSE 1 56111 741 2980 26985 4 245 1409~ 212 2902 15 26 7907 
1021 A E L E 30966 493 2953 21282 
i 
4 1824 37 808 5 1 3559 
1030 CLASSE 2 197" 358 135 3673 913 9753 37 923 10 30 3903 
1031 ACPI66l 4229 51 11 241 17 2406 519 9 a 967 
1041 CLASSE 3 2256 2 a 55 10 606 401 312 
3923.50-90 BOUCHONS, COUVERCLES, CAPSULES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERIIETURE, EN IIATIERES PLASTIQUES INDN REPR. sous 3923.50-10) 
001 FRANCE 35940 2733 333 18968 3618 
397s 
ao 2449 6~37 26 1295 
002 BELO.-LUXIIG. 19855 
3242 
86 9435 11 389 5542 3 414 





004 RF ALLEMAGNE 16362 597 597 
6717 
699 3002 1038 5 4566 
005 ITALIE 12519 274 47 376 473~ 4~; 1210 219 157 006 ROYAUME-UNI 19~77 2993 675 4941 765 4644 3800 
43si 007 IRLANOE 7173 31 136 1408 a 359 3 an 
008 DANEI'IARK 2512 75 1758 6 189 65 322 97 
009 GRECE 2491 101 395 57 210 1631 20 58 
010 PORTUGAL 2070 27 
i 
92 796 938 43 110 
10 
64 
011 ESPAGNE 3409 63 
'" 756 
2075 2~7 96 261 
021 ILES CAHARIE 805 
IS 
22 9 3 ; ai 104 15 021 NORVEGE 1660 438 472 6 12 524 
030 SUEDE 570~ 77 1210 2565 15 125 46 19 1402 245 
032 FIHLANDE 1518 a 266 763 3 159 
14 
73 13a 108 
036 SUISSE 13646 131 153 10~36 49 1005 1391 295 172 
031 AUTRICHE 5240 51 3 4041 1 159 3 562 322 91 
220 EGYPTE 528 5 139 17 218 45 13 
2 
9l 
272 COTE IVOIRE 78\ 1 17 
10 
502 252 9 1 
390 AFR. DU SUD 1~35 a 
172 
753 57 75 33 493 
400 ETATS-UHIS 15007 43 3715 122 a963 642 471 a67 
404 CANADA 1584 13 1 237 32 1084 75 28 110 
601 SYRIE 30\8 5 
2i 
2786 29 161 
33; 
18 42 
624 ISRAEL 2219 97 551 32 732 161 282 
632 ARABIE SAOUD 2119 271 3 1394 
,; 380 i 22 119 706 SINGAPQUR 571 30 4 366 27 
i 
13 64 
732 JAPON 1109 1 85 450 1 491 39 22 19 
100 AUSTRALIE 1321 26 576 395 4 26 9 285 
1000 II 0 H D E 211873 11221 4687 17840 25 839~ 40271 661 13027 27111 a3 Ia553 
1010 INTRA-CE 141792 10136 2051 55969 7 6366 22140 541 ao13 23283 50 13236 
lOll EXTRA-CE 70050 1085 2636 31170 18 2014 Ia131 121 5000 3828 30 5317 
1020 CLASSE 1 49960 377 2511 24496 355 12546 91 3414 2173 1 3296 
1021 A E L E 27941 28a 2137 18296 
la 
75 1459 72 2139 2276 
2; 
1199 
1030 CLA5SE 2 1814~ 671 125 7011 1634 5387 26 1321 637 1971 
1031 ACPI66l 3331 76 16 242 15 26 1833 391 62 21 649 
1040 CLASSE 3 12\8 30 364 25 19a 265 319 43 
3923.90 ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EIIIALLAGE, EN IIATIERES PLASTIQUES, HDN REPR. SDUS 3923.10 A 3923.40 
3923.90-10 FILETS EXTRUDES SOUS FORIIE TUBULURE, EN MATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 1506 2D 20 460 721 
452 
178 4 94 
002 BELG.-LUXBG. 904 122 130 17 23 141 12 
003 PAYS-BAS 750 39 13 206 25 424 42 
9S 
1 
004 RF ALLEIIAGHE 1490 117 
,; 12 1055 132 9 005 ITALIE 968 345 572 li 117 29 3 006 ROYAUI'IE-UNI 1826 22 323 15 1214 122 
011 ESPAGHE 710 
u7 
7 383 316 4 
03a AUTRICHE 611 432 
2 " 
14 
10i 400 ETATS-UNIS 1410 29 1 1263 7 
1000 11 0 N D E 14341 64 611 1800 1290 1528 22 1032 564 ~20 
1010 INTRA-CE a83a 60 365 1181 1156 4503 22 172 417 i 255 1011 EXT RA-CE 5502 4 253 612 134 4025 159 147 lU 
1020 CLASSE 1 371~ 1 253 597 30 2511 99 101 116 
1021 A E L E 1491 1 221 560 21 551 63 6D 7 
1030 CLASSE 2 1356 3 10 10~ 1089 51 47 49 
3923.90-90 ARTICLES DE TRANSPORT OU D' EIIBALLAGE, EN IIATIERES PLASTIQUES, IHON REPR. so us 3923.10-00 A 3923.40-90 ET 3923.90-10) 
001 FRANCE 35127 5191 3267 15471 1750 
63oi 
15 3551 2174 215 2716 
002 BELG.-LUXBG. 20140 
536i 
161 6571 15 30 647 5605 
i 
789 
003 PAYS-US 31350 4699 19244 
as 
35 4074 2107 1484 
au; 
1343 
004 RF ALLEIIAGNE 40333 6501 7451 
6352 
105 9147 3140 3196 71 2~39 
005 ITALIE 135~9 1111 39 15 47 3991 1 
1706 
904 1 lOll 
006 ROYAUIIE-UHI 33010 1511 2523 ll661 41 4174 a133 3325 6 
14114 007 IRLANDE 17709 u 1057 136 
Ii 
400 216 304 
001 DANEI'IARK 5817 145 
i 
3656 620 353 a~7 252 
009 GREtE 2201 203 497 33 302 1019 17 59 
010 PORTUGAL 2726 2J ll93 349 179 596 132 12 
33 
172 
011 ESPAGHE 3561 151 19 466 
.. ; 1345 440 131 965 021 ILES CANARIE 1129 
307 
137 1 20 55 27 










030 SUEDE 11103 71 1414~ 3093 67 ·~ 903 i 411 032 FINLAHDE 2411 
7i 
1333 160 ll 16 35 32 48 16 41 036 SUISSE 17201 1670 11710 1123 1326 369 5 166 
031 AUTRICHE al94 59 221 7291 
2i 
6 112 9 643 427 49 
041 YOUGOSLAVIE 1301 27 606 50 216 ua 261 





060 PDLOGNE 1030 396 
2i 493 
ao 290 163 
204 IIAROC 1329 89 36 531 151 a 
212 TUHISIE 501 15 36 353 62 42 
302 CAMEROUN 621 161 5 
12 
455 





400 ETATS·UHIS 10400 105 4122 11 2232 71 530 710 700 
404 CANADA 2157 17 1295 
32; 
3 366 126 155 195 
601 SYRIE 720 
4i 4 29 14 51 115 97 119 624 ISRAEL 1071 424 92 198 20a 
664 IHDE 731 
4 
6 127 475 104 
s 
19 
706 SIHGAPDUR 713 41 314 29 
67 
102 138 
732 JAPON 1155 1 753 
s IS 
103 76 41 114 
100 AUSTRALIE 2404 14 339 19 103 251 1649 
1000 11 0 N D E 307512 21655 47624 101137 570 3172 4ll45 13669 112~0 27671 500 31492 
lOll IHTRA·CE 213360 20283 21111 65109 100 2215 30964 13429 12744 22363 404 24631 
lOll EXTRA-CE 94131 1217 26505 36021 470 1654 10181 240 5496 5313 96 6161 
1020 CLASSE 1 75098 447 26144 31595 47 9l 50~3 236 3413 3825 a 4249 
1021 A E L E 56211 227 24119 23913 13 33 2119 53 2141 2393 7 1046 
1030 CLAS5E 2 16209 720 331 2aaa U7 1542 4975 4 1139 1050 aa 2341 
1031 ACPI66l 2773 305 121 193 45 1151 35 45 43 125 
1040 CLASSE 3 2127 120 24 1546 21 163 244 431 264 
392~ .It VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE, EN IIATIERES PLASTIQUES 
3924.11-0I VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE DUDE LA CUISINE, EN MATIERE$ PLASTIQUES 
001 FRANCE 68354 l65SD 351 17299 1225 2615 
1522i 
37 19021 7242 1641 2393 
002 BELG.-LUXBG. 46021 119 6637 2ala 2277 9 1208 14799 1713 1150 
103 
1959 Cl\Jont ity - Quantit6s: 1000 kg E x p o r t 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Co111b. No11anclatura 
Nomenclatura comb. EUR-12 Bol g. ·Lux. Danaark Deutschland HolliS Espagna Franca Ira land Itolta Hodorland Portugal u. 
3924.10-00 I 





004 FR GERMANY 20700 3633 210 
7a2 
9 4H5 ll 2057 a6 647 
005 ITALY 2550 a76 15 5 559 I 
1000 
170 42 7e 
006 UTD. KINGDDII 14530 3060 a 55 4774 10 321 156 4147 207 
007 IRELAND 2213 Ia 67 55 
2 
75 25 432 43 1506 
ooa DENMARK 4060 1455 
li 
1196 295 141 a 59 2 ~~ 009 GREECE ll23 97 167 4 161 337 299 23 
010 PORTUGAL 1614 103 12 94 956 153 125 161 
a3i Oll SPAIN 2356 375 5 223 414 2U 207 
021 CANARY ISLAM 1233 
i 
3 42 595 3 92 176 16 
024 ICELAND 194 33 79 I 4 54 IS 2 025 NORWAY 1619 a 649 306 3 22 50 442 12 
030 SWEDEN 3042 6 1040 652 5 35 191 733 253 12 
032 FIHLAHO 1635 a 563 239 3 56 104 296 27 4 
036 SWITZERLAND 4072 337 13a 1777 2 129 702 535 2o 13 
035 AUSTRIA 3457 511 40 1953 I 22 444 381 36 3 
046 MALTA 120 1 33 1 46 I 4 3 
04a YUGOSLAVIA 103 29 64 7 
052 TURKEY 52 30 26 11 
060 POLAND 403 17 379 
065 BULGARIA 141 a 129 
204 IIDROCCO 190 5 44 13 121 
212 TUNISIA 116 4 II 53 41 
216 LIBYA 165 u 
2 ' 
131 
220 EGYPT 145 4 
2 
29 !OJ 
372 REUHIOH 161 
20 ; 155 I 136 i 390 SOUTH AFRICA 229 
100 
14 u 2 
400 USA 5350 3323 576 215 797 101 19 23 
404 CANADA 905 ua 154 24 42 la2 a 6 4 
~45 CUBA 65 5 17 41 451 GUADELOUPE 250 214 21 3 




199 10 2 
600 CYPRUS 250 29 I 77 53 2 
604 LEBAHOH 161 6 14 II 3 102 7 I 
612 IRAQ 134 II 2 
i 
120 ~~ 616 IRAH 214 6 4 15 165 li 624 ISRAEL 605 172 15 252 96 
625 JORDAN 132 3 I 10 
12 24 
3 Ill 2~ 632 SAUDI ARABIA 459 4 5 273 76 33 
636 KUWAIT 333 49 2 5 115 137 15 
640 BAHRAIN 295 19 1 22 229 23. 
647 U.A.EIIIRATES 376 125 3 68 134 4Z: 
701 MALAYSIA 79 I 
20 
7 1 57 
zr• 706 SINGAPORE 355 
zi i 





732 JAPAN 221 21 12 47 2 16 41 35' 
HO HDHG KONG 200 a 37 5 12 101 37, 
500 AUSTRALIA 593 4 199 13 206 115 3~! 504 HEW ZEALAND 201 3 44 16 130 
1000 W 0 R L D 133246 32453 5469 24741 1235 3402 12275 19a 15570 30101 2695 51011 
1010 IHTRA-EC I 01595 27565 2345 17515 1057 2264 10616 183 11352 22950 2061 3657j 
lOll EXTRA-EC 31554 4557 3124 7225 121 1135 1662 16 4157 7151 599 ~~~~~ 1020 CLASS 1 21934 4679 3042 6027 5 54 591 16 2593 3305 395 
1021 EFT A COUNTR. 14017 a7o 2763 5036 
ld 
13 2H I 1495 2HO 350 4•5' 
1030 CLASS 2 5900 199 51 1144 1053 1069 1263 3223 205 ~w 1031 ACPI66) 1025 57 125 26 1 147 45 372 ll2 
1040 CLASS 3 724 10 54 2 27 623 7! 
3924.90 HOUSEHOLD AHD TOILET ARTICLES IEXCL. TABLEWARE AHD KITCHENWARE>, OF PLASTICS 
3924.90-11 SPONGES OF REGENERATED CELLULOSE 
DOl FRANCE 703 303 4 5 
4i 
106 21 264 
002 BELG.-LUXBG. 241 
6 
II 1 6 175 2' 
003 NETHERLANDS 197 69 2 50 19 21 
004 FR GERMANY 424 10 
5i 
6 22 37 3U 27 
005 ITALY 105 22 21 ;. 1 a 030 SWEDEN 95 3 I II 59 6 
036 SWITZERLAND 197 17 1 171 2 3 2 
035 AUSTRIA 140 15 63 i 27 31 I 400 USA 237 I 44 124 66 
2ti 500 AUSTRALIA 425 I 117 4 14 
1000 W 0 R L D 3415 327 30 240 57 735 11 455 a 57 692 
1010 IHTRA-EC 1549 319 1 145 37 171 7 222 590 356 
lOll EXTRA-EC 1566 a 29 95 20 567 3 236 267 336 
1020 CLASS 1 1304 7 25 71 3 414 3 214 239 326 
1021 EFTA COUHTR. 519 7 21 45 2 245 47 127 20 
1030 CLASS 2 239 1 4 16 17 151 12 25 10 
3924.90-19 HOUSEHOLD ARTICLES AHD TOILET ARTICLES, OF REGENERATED CELLULOSE <EXCL. 3924.10-00 AHD 3924.90-111 
001 fRAhCE 361 324 16 13 
1000 W D R L D 1147 16 12 57 26 29 239 439 55 236 
lOla INTRA-EC 768 15 5 29 
z6 
24 130 375 57 132 
lOll EXTRA-EC 352 a 59 5 110 64 1 104 
1020 CLASS 1 197 I 57 1 32 13 s 93 IQ30 CLASS 2 176 1 26 4 7a 51 11 
3924.90-90 HOUSEHOLD AHD TOILET ARTICLES, OF PLASTICS IEXCL. 3924.10-00 TO 3924. 90-19) 
001 FRANCE 6771 381 66 2603 3a2 
400 
29 1323 1335 203 449 
002 BELG.-LUXBO. 4030 
aa2 
73 421 19 6 176 2627 4a 257 
003 NETHERLANDS 5015 244 1334 219 Ia 55 6 522 
ao4i 16 
752 
004 FR GERI'IAHY 115a3 1100 422 23 390 46 1090 445 
ODS ITALY 814 39 6 181 
42 





006 UTD. KIHGDOII 3073 60 24a 493 24 61a 355 791 
569 007 IRELAND 697 10 12 39 2 15 15 32 I 
ooa DEHMARK azz 4 !a2 u 192 37 313 H 
009 GREECE 611 2 135 4 36 279 129 15 
DID PORTUGAL 327 
zi 
55 145 42 65 5 
357 
a 




12a 136 21 49 
021 CAHARY ISLAH 664 4 
36 
40 6 1 4 
025 NORWAY 715 
zi 
304 95 2 21 150 110 ' 030 SWEDEH 1145 340 152 164 46 59 171 155 
032 FIHLAHD 656 20 225 116 7 24 
It 
65 155 40 
036 SWITZERLAND 2S76 64 16 1052 5 646 567 115 55 
035 AUSTRIA 2127 7 34 1097 I 62 9 592 306 19 
046 IIAL TA 112 1 a 6 6 61 13 14 
060 POLAND !57 2 133 i 3 14 1 064 HUNGARY !53 10 
i 
72 61 3 
372 REUHIOH 244 
!6 ; 40i 240 3 ni 400 USA 1584 36 53 4a 555 575 
404 CAM ADA 315 4 35 47 37 59 27 101 
455 GUADELOUPE 356 355 1 
462 "ARTIHIQUE 254 
6 s4 10 266 u i zi 600 CYPRUS 256 
i 
13 137 
624 ISRAEL 565 35 
10 
22 62 342 49 47 
632 SAUDI ARABIA 211 10 15 2 23 101 3 44 
636 KUWAIT 134 31 16 7 I 53 9 16 
647 U.A.EI'IIRATES 99 10 2 2 30 5 50 
664 INDIA 139 100 
2 
a i 31 706 SINGAPORE 109 13 a 76 
732 JAPAN 120 25 7 26 12 44 
740 HOHG KDHO 139 11 11 45 24 43 
aoo AUSTRALIA 172 5 
' 
55 22 45 
1000 W D R L D 50769 2665 2142 9260 152 2002 5656 530 7530 15099 764 4639 
1010 IHTRA-EC 34559 2500 1oaz 5520 50 955 3183 449 4066 13350 677 2724 
lOll EXTRA-EC 16205 161 1060 3740 102 1043 2503 a! 3764 1745 u 1915 
1020 CLASS I 10292 141 1024 3153 5 261 960 81 2151 1243 6 1237 
1021 EFTA COUHTR. 7339 120 940 2555 1 175 520 29 1312 955 4 392 
104 
1989 Value - Yalaurs: 1000 ECU Export 
Destin at ion 
U.K. 
Comb. Hoaonclaturer-------------------------------------------=R•~p~o=r=t=l=ng~c~o=u=n~tr~y~--=P=ay~s~d=i=c~la~r=•=•=t~--------------------------------------~ 
Hoaenclatur• comb. EUR-12 Balg, -lua. Dan•ark Deutsch] and Hallas Espagna Franca Ira I and ltal ia Nederland Portugal 
3924.10-00 
003 PAYS-BAS 





































6 32 ARABIE SADUD 
6 36 KOWEIT 
640 BAHREIH 
647 EM!RATS ARAB 
701 MALAYSIA 
706 S!HGAPOUR 








1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
















































































































































































































































































































































































































3924.90 ARTICLES DE I'IEHAGE OU D'ECOHOMIE DOI'IESTIQUE, SAUF POUR LE SERVICE DE TABLE OU DE LA CUISIHEl ARTICLES D'HYGIEHE OU DE 
TOILETTE, EH I'IATIERES PLASTIQUES 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































3924.90-19 ARTICLES DE I'IEHAGE DU D'ECOHOMIE DDI'IESTIQUE <SAUF POUR LE SERVICE DE LA TABLE DUDE LA CUISIHEl; ARTICLES D'HYGIEHE OU 




1020 CLASSE 1 













































3924.90-90 ARTICLES DE I'IEHAGE DU D'ECOHOMIE DDMESTIQUE <SAUF POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISIHEl; ARTICLES D'HYGIEHE DU 
DE TOILETTE, EH MATIERES PLASTIQUES (SAUF CELLULOSE REGEHEREEl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






















6 0 0 CHYPRE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SADUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
664 IHDE 
706 SIHGAPOUR 
7 32 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quontlth• 1000 kg E a p o ! ~ t 
Dest tnat ton 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Itollo Hodorland Portugol 
3924.90-90 
1030 CLASS 2 5446 20 34 HI 91 776 1536 H27 401 71 
1031 ACPt66l 751 7 2 90 24 210 63 149 72 
1040 CLASS 3 461 2 176 6 a 15S 97 4 
3925.11 RESERVOIRS, TANKS, VATS AHD SIIIILAR CONTAINERS, OF A CAPACITY > 300 LITRES, OF PLASTICS 
3925.10-00 RESERVOIRS, TANKS, VATS AHD SIIIILAR CONTAINERS, OF A CAPACITY > 300 LITRES, OF PLASTICS 
001 FRANCE 3381 253 2 2137 
aa4 
953 21 
002 BELG.-LUXIO. 1421 
426 i 421 39 ao 2 003 NETHERLANDS 2295 1342 412 101 
37i 004 FR GERIIAHY 4618 18 34 
H7 ; 3512 592 5 005 ITALY 299 1 137 
11i ; 9 006 UTD. KIHGDOII 747 76 51 433 3 
61; 007 IRELAND 632 3 3 7 
10 4 001 DENIIARK 212 
60 
81 4 110 :2~ 02B NORWAY H9 49 
1; 12 
6 
UO SWEDEN 366 110 201 12 
036 SWITZERLAND 3499 1618 1713 HI 18 
I ' 031 AUSTRIA 1975 1132 96 36 3 056 SOVIET UNION 96 14 1 II I 062 CZECHOSLOVAK 29 a 21 
720 CHINA 53 7 44 2 I • i. 
1000 W 0 R L D 21039 789 219 1153 94 7635 182 2499 565 12 aaa 
1010 INTRA-EC 13103 775 u 4191 23 5572 171 1851 496 12 664 
1011 EXTRA-EC 7237 13 171 3962 72 2064 3 648 68 1 225 
1020 CLASS 1 6317 5 177 3138 12 1865 3 268 47 172 
1021 EFTA COUHTR. 6102 5 176 3105 10 1128 204 40 34 
1030 CLASS 2 470 a 87 60 153 aa 17 53 
1031 ACPt66l 71 3 a 21 20 a 17 
1040 CLASS 3 379 37 46 292 4 ,. 
3925.20 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAIIES AND THRESHOLDS FOR ODORS, OF PLASTICS I 3925.20-00 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAIIES AND THRESHOLDS FDR DOORS, OF PLASTICS I 





002 BELG.-LUXIG. 3157 
792 
9 1967 499 280 I 1 
003 NETHERLANDS 1453 31 7227 152 214 
126 
29 
004 FR OERIIANY 6057 95 1090 
52i 
666 3941 If~ 005 ITALY 766 32 19 192 
166 62i 
2 
006 UTD. KIHODDII 5631 212 465 3624 3 477 
t9i 007 IRELAND 1106 2 12 25 a 266 ; 001 DENIIARK 357 12 279 45 a ,. 
009 GREECE 191 154 1 36 
011 SPAIN 236 30 i 66 15 117 
i 
! i 
028 NORWAY 441 1 394 41 
1; 6 2 
11 r~ 030 SWEDEN 455 9 161 181 i 16 032 FINLAND 171 43 
12 
67 66 1 
036 SWITZERLAND 5166 11 3111 487 2151 3 
26 031 AUSTRIA 2101 19 H95 102 453 6 
060 POLAND 89 ao 2 7 11~~ lOOOWORLD 41261 2362 2555 21814 2 a a 2256 169 9792 1010 a 
1010 INTRA-EC 30973 2283 1855 16469 13 1481 167 6760 925 a 1012 
1011 EXTRA-EC 10210 79 700 5415 75 767 2 3032 15 123 
1020 CLASS 1 9511 71 641 5206 39 692 2 2691 72 97 
1021 EFTA CDUHTR. 9069 70 595 4992 
2 
19 660 2 2623 28 80 
1030 CLASS 2 577 1 59 65 37 69 312 7 25 
1031 ACPt66l 137 1 49 2 9 H 39 1 ~2 
1040 CLASS 3 186 H4 5 29 7 il 
3925.30 SHUTTERS, BLINDS -INCLUDING VENETIAN BLIHDS- AND SIIIILAR ARTICLES AHD PARTS THEREOF, OF PLASTICS I 
3925.30-00 SHUTTERS, BLINDS -INCLUDING VENETIAN BLINDS- AND SIIIILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF, OF PLASTICS 




002 BELG.-LUXBG. 2319 
900 
15 618 1219 291 
003 NETHERLANDS 1605 42 315 48 146 
ui 004 FR GERIIANY 3139 273 111 
11i 
133 3075 
005 ITALY 397 154 36 66 
,; 26 ·2 0 06 UTD. KIHGDDII 1395 49 44 212 23 62 ~~· 007 IRELAND 204 6 21 19 2 4 001 DENIIARK 133 I 12 69 49 Z5i 13 011 SPAIN 415 17 73 
H7 
34 19 ~~ 021 CANARY ISLAM 154 4 ; 5 i 2 10 030 SWEDEN 16 25 
10 032 FINLAND 68 5 5 a 7 30 13 
0 36 SWITZERLAND 563 39 6 352 36 106 20 :4 
031 AUSTRIA 156 11 9 736 10 61 21 I~ 400 USA 161 7 54 352 327 Ill 
404 CANADA 300 7 19 242 2 u •I 
800 AUSTRALIA 231 4 29 90 81 10 p 
1000 W D R L D 23501 3172 464 4503 911 1371 3 11039 1333 n T 1010 INTRA-EC 19503 3109 317 3163 702 511 3 10233 1049 1 4 5 lOll EXTRA-EC 3999 63 141 1339 216 167 106 285 14 2 0 1020 CLASS 1 3170 61 115 1300 II HI 591 252 3 5 1021 EFTA CDUNTR. 1642 59 79 1129 
197 
62 176 94 3 0 
1030 CLASS 2 715 1 13 35 119 196 30 11 U2 
1040 CLASS 3 45 21 5 13 3 ! 3 
3925.90 BUILDERS' WARES H.E.S. tEXCL. 3925.10 TO 3925.301, OF PLASTICS I 
3925.90-10 FITTINGS AHD IIDUHTINGS INTENDED FOR PERIIANENT INSTALLATION IH DR ON DOORS, WINDOWS, STAIRCASES, WALLS DR OTHER PARTS OF I 
BUILDINGS, OF PLASTICS I 
001 FRANCE 2413 331 1 1509 
12; 
163 120 T 002 BELG.-LUXBG. 1414 szi 27 716 i 103 323 1 0 003 NETHERLANDS 2395 19 1664 14 9 ,; 0 004 FR GERIIANY 1681 104 17 43i 5 536 au 1 5 005 ITALY 573 
u; 3i 
4 12 
32 ,.; ,2 ' 006 UTD. KINGDDII 2154 625 1 261 
51: 007 IRELAND 690 10 6 2 36 113 001 DENIIARK 223 137 60 
Hi 011 SPAIN 381 
1; 
117 96 ; u 021 NORWAY 137 i ao 12 9 3U 030 SWEDEN 510 5 83 24 ; 14 032 FINLAND 146 4 69 47 a 
2 
9 
036 SWITZERLAND 651 7 10 511 98 11 19 
031 AUSTRIA 1252 a 2 1161 50 12 9 1 
400 USA 396 6 251 22 ; 17 n 404 CANADA 41 2 16 7 u 
624 ISRAEL 45 1 20 14 10 
632 SAUDI ARABIA 216 10 i 11 193 647 U.A.ENIRATES 236 1 2 230 
706 SINGAPORE 113 46 23 II 17 
740 HONG KONG 176 2 22 
1i 
151 
100 AUSTRALIA 121 61 49 
1000 W 0 R L D 17097 1160 222 7617 as 1171 47 2537 667 2116 
1010 INTRA-EC 12121 1119 112 5293 34 1341 3B 2366 601 1224 
1011 EXTRA-EC 4966 41 110 2393 41 529 
' 
171 66 1592 
1020 CLASS 1 3315 29 110 2271 1 226 9 64 52 616 
1021 EFTA CDUHTR. 2723 20 102 1900 
47 
192 9 42 33 
6 
425 
1030 CLASS 2 1573 13 1 101 303 105 12 977 
1031 ACPU6l 112 3 3 1 21 4 1 4 75 
3925. 90-!D BUILDERS' WARE OF PLASTICS N.E.S. <EXCL. 3925.10-00 TO 3925.90-101 
001 FRANCE 7559 1531 2 4600 242 
554 
24 401 595 11 146 
002 IELG.-LUXIG. 3431 
5ai 
1 1353 15 a 21 1351 5 123 





004 FR GERIIANY 10205 99 65 
105; 
3 6239 212 54 
005 ITALY 1527 40 
3i 
10 251 a 5; 73 2 
76 
006 UTD. UNODDII 1919 142 913 213 242 247 
106 
1989 Value - Velours• lOU ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~===~c~:::~~ 1 :!~b~r---~E~UR~-~1~2--~B-a~1,-.--~L-ux-.--~Da-n-.-.~,k~D~a-ut~s-c~h~1a_n_d _____ H~a~11~•~•~~~~pa-,-.~.----~Fr_a_n_c_•~~l~ra-1_•_n_d _____ lt_a_l_t_o __ H_o_da_r_1_a_nd----Po_r_t_u_g_ol-------u-.r.-1 •. 
3924.90-90 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 


















3925.10 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET SII11LAIRES, COHTEHAHCE > 300 L, EH 11ATIERES PLASTIQUES 
















lDDD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 













































































3925.20 PORTES, FEHETRES ET LEURS CADRES, CHAIIBRAHLES ET SEUILS, EH IIATIERES PLASTIQUES 

















1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 























































































































































3925. 3D VOLETS, STORES -Y COI'IPRIS LES STORES VEHITIEHS- ET SII11LAIRES, ET LEURS PARTIES, EH 11ATIERES PLASTIQUES 


















, I!!'~ ,. t' .. " ~ 
I 010 lHT RA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 




lDDD II 0 H D E 
1010 IHTIA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































































































































































































1989 Quanti t~ - Quontith• !DOD kg E X p 0 r It 
Destination 
R•port ing country - Pays d6clarant 
Coab. Homanclatura 
Homancl atura comb. EUR-12 Btl g. -lux. Dana ark Dautschl and Hallas Espagna Franca Irdand I tall. Hader land Portugal 
3925.90-90 




2 ~~~~ DO& DENMARK 2243 2097 12 10 32 
009 GREECE 14a 2 51 21 53 13 J OlD PORTUGAL 234 72 117 4 
10 2a 011 SPAIN 457 4 
9 
12a 175 aa 2.4 
024 ICELAND 145 104 1 
76 
1 7 :I 028 NORWAY 670 4 255 307 1 6 23 030 SWEDEN 1330 320 551 19 296 35 41 
032 FINLAND 2a7 1 92 UD 16 37 1 14 ] 036 SWITZERLAND 5919 68 12 5255 323 86 167 03a AUSTRIA 3na 12 3415 83 56 81 048 YUGOSLAVIA 139 92 4 40 056 SOVIET UNION 121 a 7 101 
216 LIBYA 424 28 2 303 
372 REUNION 192 
i 2 176 192 1i 11i 400 USA 442 52 20 
462 ~ARTINIQUE 153 16 137 
496 FR. GUIANA 169 40 129 
12 ~i 632 SAUDI ARABIA 270 36 123 12 60 706 SINGAPORE 79 
12 
9 21 29 
740 HONG KONG 107 32 
20 
55 ~ BOO AUSTRALIA 153 5 123 
lDDOWORLD 49417 2629 a65 23867 aa 448 9455 717 2255 6479 75 245~ 
1010 INTRA-EC 32960 2425 105 13309 4 302 7896 378 872 5822 56 1791 
1011 EXTRA-EC 16456 203 759 10559 84 146 1559 419 1383 657 19 668 
1020 CLASS 1 13171 89 718 10121 3 29 518 409 470 502 1 311 
1021 EFTA COUNTR. 12000 85 688 9741 
77 79 
444 409 186 332 1 114, 
1030 CLASS 2 2967 114 38 348 994 II 735 149 18 354, 
1031 ACPI66l 226 7 4 a 1 
3a 
149 31 3 13 10 
1040 CLASS 3 318 3 90 4 H 129 5 2' 
3926.10 OFFICE OR SCHOOL SUPPLIES, OF PLASTICS ! 
3926 .!D-OD OFFICE OR SCHOOL SUPPLIES, OF PLASTICS j 
i 
DOl FRANCE 5289 839 1230 1514 117 574 302 370 336 
002 BELG.-LUXBG. 3397 
404 
837 1082 5 '50 
345 
45 806 1721 
003 NETHERLANDS 5729 601 3423 1 87 122 
580 
746; 
004 FR GERI1ANY 2976 289 671 
lUi 
85 561 238 290 262 
005 ITALY 2049 154 207 63 227 
16oi 99 
10& 174. 
006 UTD. KINGDOI'I 6221 310 1551 2060 36 330 234 
007 IRELAND 999 3 37 58 1 27 ; li 9 864 DDB DENMARK 377 6 
57 
285 2 17 21 24 
009 GREECE 503 9 260 13 20 73 39 32 
OlD PORTUGAL 312 5 51 132 37 31 7 29 19 
011 SPAIN 394 25 12 178 
379 
71 40 42 24 
021 CANARY ISLAN 4la 2 109 16 19 1 3 ' 024 ICELAND 161 33 
i 70 
6 5 6 
028 NORWAY 1822 14 1472 215 1 24 25 
030 SWEDEN 1183 39 406 509 3 156 2 30 38 
032 FIHLAHD 823 4 528 188 2 63 9 11 17 
036 SWITZERLAND 3077 71 95 2258 a 458 106 36 40 
038 AUSTRIA 1701 13 32 1528 27 68 23 10 
048 YUGOSLAVIA 95 1 1 52 41 
064 HUNGARY 41 2 39 
90 288 NIGERIA 117 12 





a 14 2a 390 SOUTH AFRICA 154 
12s 
79 6 
54 400 USA 2001 18 648 6 235 571 121 223 
404 CANADA 520 7 87 168 19 43 42 34 18 102 
458 GUADELOUPE 76 2 74 





54 10 2i 624 ISRAEL 371 137 II 
632 SAUDI ARABIA 339 1 104 149 7 23 4 a 36 
636 KUWAIT 178 H 24 70 1 1 1 a 26 
647 U.A.EMIRATES 154 9 26 70 
6 
4 1 1 43 
706 SINGAPORE 439 5 24 124 23 24 17 216 
732 JAPAH 233 22 88 96 1 14 4 1 7 
740 HDNG KOHG 613 2 403 107 2 6 1 1 91 
BOO AUSTRALIA 1369 2 294 705 5 99 17 31 209 
1000 W 0 R l D 46964 2390 9447 18044 40 900 4284 3402 1767 2631 32 4027 
1010 IHTRA-EC 28243 2044 5254 10107 1 360 1819 2768 992 2237 a 2653 
lOll EXTRA-EC 18680 345 4193 7937 40 533 2465 634 741 395 23 1374 
1020 CLASS 1 13419 214 3328 6579 67 1183 634 432 246 736 
1021 EFTA COUHTR. 8766 143 2642 4731 
40 
15 775 5 192 128 
23 
135 
1030 CLASS 2 5149 126 863 1290 465 1273 298 138 633 
1031 ACP!66l !ODD 46 13 55 5 697 46 41 23 74 
1040 CLASS 3 113 5 2 69 10 10 II 6 
3926.20 ARTICLES OF APPAREL AHD CLOTHING ACCESSORIES -IHCLUDIHG GLOVES-, OF PLASTICS 
3926.20-DD ARTICLES OF APPAREL AHD CLOTHING ACCESSORIES -INCLUDING GLOVES-, OF PLASTICS 
GGI FaANCE l04D 2310 17 210 ?2 
265 
I ~9 IH , 
'"' 002 BELG.-LUXBG. 1026 
304 
17 123 4 201 20 286 10 100 
003 HETHERLAHDS 982 32 295 
14 
245 2 27 
574 
1 76 
004 FR GERMANY 2976 1447 93 
120 
372 140 71 265 
DDS ITALY 1435 674 21 3 360 1a 4a 24 233 006 UTD. KIHGDOI'I 1801 1068 10 230 a 285 73 
007 lRELAHD 427 126 15 75 
i 
5 206 
DDB DEHI'IARK 206 10& 
7 
70 5 II 9 
009 GREECE 178 33 86 
a 
7 27 1 17 
DID PORTUGAL 231 
u7 24 53 45 5 70 2l 26 DU SPAIH 401 1 14 
4i 
70 13 45 48 
021 CAHARY ISLAH 60 
a9 
1 a 2 
i 4 3 4 4 028 HORWAY 131 12 6 
2 
4 
s7 12 030 SWEDEN 495 222 71 53 36 25 6 9 14 
032 FINLAND 267 161 5 22 lD 1 lD 58 
036 SWITZERLAND 392 85 4 168 62 35 3 2 34 038 AUSTRIA 303 6 2 223 17 18 10 25 
046 MALTA 47 1 32 
li us 1 7 048 YUGOSLAVIA 600 68 345 54 4 
060 POLAHD 187 37 13 10 liB i 064 HUNGARY 66 
14 
33 12 1 16 
066 ROI'IAHIA 103 46 
lDi i 
9 34 
204 MOROCCO zoo 7 75 
55 
16 
212 TUNISIA 222 3 95 53 16 
37 366 MOZAMBIQUE 40 
790 9 2a a 
3 
400 USA 1377 38 95 397 
404 CANADA 73 a 21 a 3D 
600 CYPRUS 123 
19 
2 120 
632 SAUDI ARAB lA 55 4 21 
72a SOUTH KOREA 9 5 
5 
2 
732 JAPAN 22 1 10 
736 TAIWAH a 6 I 
740 HONG KONG 53 6 18 25 
!DOD W 0 R l D 18538 7832 365 2567 133 2515 322 656 1567 315 2265 
!OlD IHTRA-EC 12698 6315 220 1215 61 1729 282 310 1224 109 1233 
lOll EXTRA-EC 5839 1517 145 1352 72 716 40 346 343 ZG5 1032 
1020 CLASS 1 3845 1431 ll2 922 16 220 40 241 97 15~ 612 
1021 EFTA COUNTR. 1599 562 96 477 3 129 26 63 40 59 IH 
1030 CLASS 2 1562 71 23 272 56 540 91 76 51 381 
1031 ACPI66l 257 14 1 16 lll 14 10 ~ 7 44 
1040 CLASS 433 14 10 !59 26 14 170 40 
3926. 3D FITTINGS FOR FURNITURE, COACHWORK OR THE LIKE, OF PLASTICS 
3926. 30-DD FITTINGS FOR FURNITURE, COACHWORK OR THE LIKE, OF PLASTICS 
DOl FRANCE 2826 57 5 1891 379 
326i 
10 156 66 2H 
002 BELG.-LUXBG. 4588 
116 1; 
1089 7 86 119 25 
003 NETHERLANDS 2089 BOB 2 739 169 35 IDS 200 004 FR GERI'IAHY 2039 !DO 24 
zd lOB lll7 395 41 145 005 ITALY 1586 4 25 1324 5 15 
108 




country - Pays d6clar ant 
No11anclature coab. EUR-12 Btlg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Nederland Portugal U.K. 
3925.90-90 





008 DANEIIARK 9369 8321 55 213 
2i 
45 
009 GRECE 924 2 435 
30 
145 199 115 7 
OlD PORTUGAL 898 57 
oi 479 233 23 3 ai 73 D11 ESPAGHE 1998 16 1161 346 267 33 a a 
024 ISLANDE 685 
i 
44 577 7 
1326 
7 17 33 
028 NORYEGE 4D18 927 1505 4 29 189 37 
030 SUEDE 8970 22 824 279D 63 4463 156 232 417 
D32 FINLANDE 2D06 10 304 807 76 652 12 76 65 
036 SUISSE 26365 455 51 23272 1187 316 967 117 
D38 AUTRICHE 13707 73 2 12716 125 2aa 496 7 
048 YOUGOSLAYIE 832 1 13 730 27 57 4 
056 U.R.S.S. 546 53 27 450 7 
216 LIBYE 960 94 26 729 1D7 
372 REUNION 684 
10 116; 
684 
137 93 ao5 4DO ETATS-UNIS 2787 562 
462 IIARTIHIQUE 63D 33 3 59D 4 
496 GUYANE FR. 1015 75 
46i 21 
940 
162 aoi 193 632 ARABIE SAOUD 1418 394 97 




44 107 2a2 
740 HONG-KONG 629 246 211 114 
800 AUSTRALIE 514 130 69 268 43 
1000 II 0 N D E 198114 au a 3221 104544 289 1491 28693 1262 7159 26756 234 1977 
1010 INTRA-CE 122027 7220 "5 57626 127 921 21250 1713 2916 23541 166 5132 
1011 EXTRA-CE 76083 1267 2577 46911 160 569 7444 6479 4243 3215 67 3144 
1020 CLASSE 1 61940 591 2319 44540 9 71 2150 64H 1639 2515 4 1647 
1021 A E L E 55753 561 2153 41666 1 2 1462 6441 101 1971 4 677 
1030 CLASSE 2 12472 669 241 1172 137 311 5076 39 1910 603 64 1473 
1031 ACPI66l 1121 51 18 76 3 
180 
763 101 18 39 52 
1040 CLASSE 3 1674 9 506 15 218 624 91 24 
3926.10 ARTICLES DE BUREAU ET ARTICLES SCOLAIRES, EN IIATIERES PLASTIQUES 
3926.10-10 ARTICLES DE BUREAU ET ARTICLES SCOLA IRES, EN IIATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 27114 3026 3911 10449 625 
221i 
3711 1600 210D 33 1582 
002 BELG.-LUXBG. 16979 
1770 
1951 7014 36 1 220 4686 720 
003 PAYS-BAS 27023 1817 17014 16 719 1110 754 
2ui 
3753 
004 RF ALLEIIAGNE 15771 1472 2869 
7630 
221 4D35 162 1363 2101 
DD5 ITALIE 12919 564 1351 3D4 1994 
642-i 395 
545 594 
D06 ROYAUME-UNI 31223 1356 4903 14661 98 2171 1214 
3732 DD7 IRLANDE 4486 22 163 365 2 126 
35 
2 74 
008 DANEIIARK 2579 47 1924 B 196 41 145 183 
OD9 GRECE 2416 39 187 1469 71 106 
5 
237 171 199 
OlD PORTUGAL 1961 3D 217 718 253 186 92 234 
2i 
156 
011 ESPAGNE 3093 187 123 1452 
1826 
596 217 253 242 
021 ILES CANARIE 1996 1 98 6 42 I 15 
024 ISLANDE 119 13 468 191 oi 532 93 27 27 D21 NORYEGE 7139 99 4651 1552 3 129 169 
D30 SUEDE 1250 253 2241 3114 2D 1173 ; 32 316 331 D32 FINLANDE 4421 26 1921 1626 16 53D 23 71 192 
D36 SUISSE 17281 332 684 13814 56 1268 13 666 232 223 
031 AUTRICHE 921D 63 35D BlOB 1 159 341 lBl 70 
048 YOUGOSLAYIE 919 10 15 535 359 





218 NIGERIA 4747 1 113 
i 
186 19 
372 REUNION 729 
1i 
24 7D4 
2i 9; i 13a 390 AFR. DU SUD 141 467 17 14 
4DD ETATS-UNIS 14036 124 514 5661 31 1315 3469 617 432 1796 
404 CANADA 2874 67 26D 1016 75 246 219 142 155 694 
458 GUADELOUPE 510 16 564 
462 IIARTINIQUE 127 
4Z 
11 ; 116 53 624 ISRAEL 1316 299 533 
34 
7D 215 95 
632 ARABIE SADUD 1801 21 407 816 51 113 36 53 201 
636 lOWEIT 952 171 107 467 2 13 5 6 42 140 
647 EIHRATS ARAB 196 34 lDl 446 2 
26 
24 6 11 272 
7D6 SINGAPOUR 1858 31 101 535 208 110 99 741 
732 JAPON 2055 210 211 1151 lD 24D 41 33 82 
740 HONG-KONG 2052 lD 116 681 22 7D 
6i 
19 2 425 
100 AUSTRALIE 5794 11 979 2109 3D 494 79 143 1111 
!ODD II 0 N D E 252D23 1D572 32765 112783 401 4511 2961D 15945 1922 14744 223 21470 
1010 INTRA-CE 145712 8513 17577 62836 
406 
1641 12481 12148 4920 12263 57 13269 
1D11 EXTRA-CE 106224 2D47 15111 49947 2127 17199 3796 3967 241D 166 8201 
1 02D CLASSE 1 75257 1319 12726 41363 1 426 6161 3796 2510 1713 5102 
1021 A E L E 47196 716 1D315 29176 
4D5 
97 3662 22 1165 962 
166 
1011 
103D CLASSE 2 29596 696 24D9 7491 2390 10910 1336 662 3054 
1031 ACPI66) 8960 326 10 596 39 6811 338 152 166 452 
104D CLASSE 3 1369 32 53 1DI5 11 57 51 35 45 
3926, 2D YETEIIENTS ET ACCES50IRES DU VETEMENT -Y COI'IPRIS LES GANTS-, EN IIATIERES PLASTIQUES 
3926.2D-OI YETEIIENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT -Y COIIPRIS LES GANTS-, EN I'IATIERES PLASTIQUES 
':''11 ~D,tiJ"~ , !fl•~ ~ "='"' 1·~ n~· ?00 l52i 4 479 856 35 1705 002 BELG.-LUXBG. 9143 
19Di 
101 1751 38 1617 281 3116 45 673 
003 PAYS-BAS 1113 171 2984 11 2236 19 211 
257i 
14 554 
004 RF ALLEMAGNE 15994 6114 601 
r345 
133 3057 13D2 BBD 1344 
005 ITALIE 9749 3032 76 68 4121 131 
10 
976 
006 ROYAUME-UNI 11813 5193 105 3120 152 191D 375 296 581 
1696 007 IRLAHDE 2711 541 3 321 
52 
13 5 62 
2-i 008 DAHEIIARK 1622 494 
2S 
6D2 13 44 17D 153 
009 GRECE 18BD 189 1321 5 105 126 12 97 
010 PORTUGAL 1155 5 1D6 699 61 437 17 311 u; 149 011 ESPAGHE 2083 584 lD 184 
523 
477 313 169 177 
021 ILES CAHARIE 6D2 
71; 
5 32 12 
oi 1 33 
7 22 
028 NORYEGE 1216 134 56 131 23 uoi 109 030 SUEDE 3n9 961 416 544 44 3D6 241 62 163 211 
032 FIHLANDE 1739 653 44 457 
46 
111 20 251 10 186 
036 SUISSE 37D6 525 21 1767 568 421 59 1 291 
031 AUTRICHE 2832 46 14 2062 6 121 322 130 20 H4 
046 PIAL TE 571 7 1 501 1 1 2 3 46 
D41 YOUGOSLAYIE 6215 411 
4; 
3996 415 IBD 363 1D 
D6D POLOGHE 1D93 5 493 51 57 436 2 
D64 HONGRIE 139 
2i " 
595 98 I 105 19 
D66 ROUIIAHIE 987 ID4 
54; 1; 
45 11D 
204 I'IARDC 2D32 37 1393 9 24 
212 TUNISIE 1787 54 llD 655 127 141 
920 366 IIDZAMBIQUE 944 
3D2i 3D a 2Di 46 412 46 24 7 25li 40D ETATS-UHIS BHB 312 112D 
404 CANADA 773 3 94 1D4 149 101 12 31D 
60D CHYPRE 529 
97 
2D 4 2 499 





728 COREE DU SUD 901 153 
ri 2 22 6 732 JAPON 573 91 69 218 15D 
736 T'AI-WAH 1124 9 1D92 22 1 
135 74D HOHG-KOHO 1114 7 637 280 123 
lOOD II 0 H D E 132238 3533D 27D7 32215 1614 22444 2324 6248 10149 4BD6 14322 
1010 IHTRA-CE 10047 28324 1341 13714 721 14099 2D15 3144 798D 1177 7522 
1011 EXTRA-CE 52186 7006 1359 18499 964 8345 3D9 3103 2168 3621 6800 
1020 CLASSE 1 31327 6525 1139 10211 3D5 2721 309 2307 1068 2475 4197 
1021 A E L E 13256 29D4 717 4916 97 1258 254 147 677 654 932 
1D3D CLASSE 2 17201 449 151 5111 659 5466 7D7 362 1154 243D 
1031 ACPIUI 3154 1D9 9 154 1114 1D3 106 1143 416 
1D4D CLASSE 3 3662 33 63 2408 158 19 739 172 
3926.30 GARNITURES POUR I'IEUBLES, CARROSSERIES OU SIIIILAIRES, EH IIATIERES PLASTIQUES 
3926.30-0D GARNITURES POUR MEUBLES, CARROSSERIES OU SIIIILAIRES, EH PIATIERES PLASTIQUES 
Oil FRANCE 21241 590 45 14521 2491 
1733l 
44 585 671 54 2247 
OD2 BELG.-LUXBO. 28294 
Z17i 
1 9318 66 
ni 
313 1004 3 186 
OD3 PAYS-BAS 22057 133 617D 
r6 
24 11883 185 
1372 
7 1106 
004 RF ALLEMAGHE 20147 417 171 
2312 
371 14129 1446 294 1231 
005 ITALIE 16319 25 1 62 13644 ao 195 
109 
1989 Quantity - Quantitb• 1000 kg E • P 0 ~ t 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Ho••nclatura 
U.)(. Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland ltallo Nederland Portugal 
3926 .30-DD 
l~t 006 UTO. UNGDOI'I 3247 11 10 2111 36 971 32 28 40 007 IRELAND 214 1 44 4 19 6 23 DDS DENI'IARK 275 240 2 4 4 9 009 GREECE 109 
i 
49 36 19 2 '1 
OlD PORTUGAL 550 16 131 397 
2i 
2 13 
Dll SPAIN 1756 13 7 279 1384 2 
'' 
028 NORWAY 124 60 2 2 5 030 SWEDEN 579 92 377 75 11 
032 FINLAND 193 6 154 9 4 3 
0 36 SWITZERLAND 612 1 462 99 22 lD 
038 AUSTRIA 838 1 703 89 33 a 3 
048 YUGOSLAVIA 119 az 24 13 I 
052 TURKEY sa 19 39 
,. 
060 POLAND 71 60 
175 2; 
5 li 
208 ALGERIA 209 4 1 
'· 390 SOUTH AFRICA 74 49 1 14 9 
400 USA 875 540 75 5 254 
404 CANADA 131 71 6 4~ 412 IIEXICO 126 124 1 
480 COLOI'IBIA 68 
46 
68 
10 ' 624 ISRAEL 17 28 I 732 JAPAN 162 145 6 
736 TAIWAN 54 44 
!6 
9 l 800 AUSTRALIA 181 151 I 
1000 W 0 R L 0 24741 327 173 10104 27 990 10013 607 687 433 14 1361 1010 INTRA-EC 19274 309 sa 6747 I 6H 9251 607 397 375 13 a2 
lOll EXTRA-EC 5468 11 ll5 3357 26 297 762 291 sa 1 54 
1020 CLASS I 4090 16 ll5 2145 3 19 426 200 46 42 
1021 EFTA COUNTR. 2346 5 107 1756 3 
27i 
274 61 38 1:1 1030 CLASS 2 1244 2 1 431 22 335 12 7 
1040 CLASS 3 133 81 I a 5 3~ 
3926.40 STATUETTES AND OTHER ORNAI'IENTAL ARTICLES, OF PLASTICS 
3926.40-00 STATUETTES AND OTHER ORNAI'IENTAL ARTICLES, OF PLASTICS 
DOl FRANCE 1019 125 21 204 43 
ui 334 77 14 194 002 IELG.-LUXIG. 793 
106 
3 97 6 74 102 4 53 
003 NETHERLANDS 496 7 146 a 118 as 
zsi 
26 
004 FR GERIIANY 1230 71 ll 
62 
22 484 261 ll7 
005 ITALY 211 a I a 131 ~ 216 3 s, 006 UTO. KINGDOII 680 30 13 121 10 Ill 98 
ll; 007 IRELAND 137 2 10 4 1 
DOl DENI'IARK 121 22 
14 
aD 20 3 2 
DID PORTUGAL 48 4 16 7 4 
4i 
3 
Dll SPAIN 168 10 
67 
74 9 6 25 
021 CANARY ISLAN 69 ; li 1 10; 6 
,, 
028 NORWAY 159 13 
3l 
lli 
030 SWEDEN 238 10 22 15 143 3 10! 
032 FINLAND 102 3 4 7 
2 
74 7 2 5 
036 SWITZERLAND 541 6 12 204 257 40 12 3' 
038 AUSTRIA 352 7 3 172 
20 
123 37 9 
17 
I, 
400 USA 651 45 144 365 10 50 
752 JAPAN 154 5 4 54 aa 3 
1000 W 0 R L 0 7193 386 124 1157 221 2754 1130 596 ll7 693 
1010 INTRA-EC 4H9 349 64 677 llD 1569 lOll 546 68 544 
lOll EXTRA-EC 2943 37 60 480 lll 1185 812 51 49 149 
1020 CLASS 1 2316 36 53 470 43 953 645 45 29 ll2 
1021 EFTA COUNTR. 1397 35 53 414 3 705 ll6 32 7 32 
1030 CLASS 2 541 I 6 6 74 232 157 6 20 37 
3926.90 ARTICLES OF PLASTICS < EXCL. 3922.10 TO 3926.40) 
3926.90-10 ARTICLES OF PLASTICS FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE lll7 71 
!6 
!DDS 38 
002 IELG.-LUXIG. 235 14 201 1 
003 NETHERLANDS 161 24 3 134 3 3 004 FR GERIIANY 659 
16 
614 30 
006 UTO. UNGOOI'I 262 23 194 27 
009 GREECE ll 
5 
7 4 3 Dll SPAIN 214 193 5 
030 SWEDEN 66 2 46 13 
0 36 SWITZERLAND 654 19 630 
038 AUSTRIA 102 40 54 
400 USA 65 7 53 
1000 W 0 R L 0 4090 10 17 243 57 26 3399 54 283 
!DID INTRA-EC 2170 4 2 152 36 26 2460 43 146 
lOll EXTRA-EC 1222 6 15 91 22 939 11 137 
IDZD CLASS I 1070 15 80 12 884 4 75 
1021 EFTA COUNTR. 908 14 62 2 764 3 63 
1030 CLASS 2 146 6 10 54 7 62 
3926.90-50 PERFORATED BUCKETS AND SII'IILAR ARTICLES TO FILTER WATER AT THE ENTRANCE TO DRAINS, OF PLASTICS 
1000 W 0 R L 0 323 30 3 128 11 20 64 21 40 
1010 INTRA-EC 168 19 1 52 
li 
16 31 20 24 
lOll EXTRA-EC 154 ll 2 76 4 33 16 
1020 CLASS I 86 ll 2 sa 4 5 6 
3926.90-91 ARTICLES OF PLASTICS I'IADE FROI'I SHEET <EXCL. 3923.2!-DD TO 3923.39-90, 3926.10-00 AND 3926.20-00) 
DOl FRANCE 3988 54 678 1491 34 
194 
89 435 989 2oa 
002 IELG.-LUXIG. 2571 
46 
109 1322 1 32 sa 834 19 
003 NETHERLANDS 1953 344 1217 92 36 122 
ni li 
93 
004 FR GERI'IANY 2972 23 975 
34i 
176 23 654 137 
005 ITALY 1393 I 710 133 
zoi 112 
108 94 
006 UTO. UNGOOI'I 2525 25 530 1210 89 291 21; 007 IRELAND 263 7 17 14 I 5 
ODS OENI'IARK 364 
4 ,; 197 9 26 59 70 009 GREECE 275 95 a 48 34 27 
DID PORTUGAL 260 2 aa 17 7 40 17 30 II Dll SPAIN 467 2 151 96 
i 
11 133 6 38 
028 NORWAY 250 lll 46 3 7 u 2 55 
030 SWEDEN aoa 434 133 a 16 34 127 56 
032 FINLAND 204 55 40 24 17 59 9 
036 SWITZERLAND 1510 277 846 173 ll5 48 48 
038 AUSTRIA 1097 135 751 54 94 53 10 
048 YUGOSLAVIA 368 77 
5 
289 2 
060 POLAND 146 125 10 
li 
6 
064 HUNGARY 57 21 ~ 1 17 204 IIOROCCO 143 37 as 15 





20 390 SOUTH AFRICA 86 
16 
29 1 
16; 400 USA 4171 36 146 34 2 385 3312 
404 CANADA 890 37 56 45 9 743 
512 CHILE 79 so 3 ll 65 528 ARGENTINA 50 
2i i 616 IRAN 60 31 
32 i 7 624 ISRAEL 157 98 2 9 
632 SAUDI ARAliA 310 90 u 79 10 10 
" 701 IIALAYSU 76 1 a a 4 59 706 SINGAPORE 48 6 11 5 22 
732 JAPAN 561 38 28 10 4 479 
736 TAIWAN ll7 
' 
11 25 I 
" 740 HONG KONG 167 33 24 21 4 as 800 AUSTRALIA 244 60 42 35 44 sa 
1000 W 0 R L 0 30724 165 5332 8870 46 81 1618 393 3747 3984 !3 6405 
1010 INTRA-EC 17028 156 3652 6071 II 44 733 311 1681 3312 49 924 
lOll EXTRA-EC 13696 
' 
1611 2100 28 37 aas 12 2051 672 33 5481 
1020 CLASS I 10375 2 1211 2196 9 16 410 11 1038 547 6 4922 
1021 EFTA COUNTR. 3876 1 1021 1117 • 269 267 307 5 181 
110 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Desttnatton 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Ho•tnclature 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaerk Deutschland Hollas Espegna France Ireland Itallo Nederland Portugal U.K. 
3926. 30-DD 
006 ROYAUIIE-UHI 29692 H4 103 17714 137 10501 143 150 436 23 
007 IRLAHDE . 1301 13 365 11 248 11 116 530 
0 DB DAHEIIARK 2HD 1 2030 
7 
87 27 128 137 
109 GREtE 1007 3 
2 
516 351 55 66 9 
OlD PORTUGAL 36H 14 235 789 2507 
1i 70 
H 
75 " Dll ESPAGHE 14435 69 
z7 
2565 11385 66 117 
028 HORVEGE 852 1 418 74 a 90 
2 
232 
030 SUEDE 5122 22 660 3120 
lt 
815 a 253 172 
032 FIHLAHOE 1783 1 H 13aa 128 24 101 86 
036 SUISSE 6154 10 6 HOB ll25 79 167 59 
038 AUTRICHE 7102 14 5 5743 i 948 204 155 33 048 YOUGOSLAVIE 1436 2 980 334 llD 6 1 
052 TURQUIE 731 96 630 2 3 
060 PDLOGHE 505 H7 
s3a 
5 30 50 
208 ALGERIE 938 
16 
20 376 4 
122 390 AFR. DU SUO 760 544 
.; 19 59 z6 400 ETATS-UHIS 5980 10 3624 961 20 1328 
414 CANADA 1428 17 1117 65 12 212 
HZ !lEXIQUE uaa 1168 4 16 
480 COLOIIBIE 876 
45l 
1 875 
z6 10 30 624 ISRAEL 827 
77 
3 305 
732 JAPOH 1275 1069 9 ao 19 21 
736 T'AI-WAH 746 556 
46 
172 6 12 
ao1 AUSTRALIE 898 771 15 2 58 
1101 II 0 H D E 2064ll 3858 1301 14439 109 5070 92111 2029 2828 4983 111 9433 
1010 IHTRA-CE 160544 3717 456 55886 17 395a 82768 2029 1697 3981 163 5873 
lOll EXTRA-CE 45a61 13a 844 28553 92 1112 9411 1130 1004 11 3559 
1020 CLASSE 1 34047 123 837 23684 16 77 5317 739 156 2 2396 
1021 A E L E 21070 49 755 15401 14 2 3161 324 772 2 591 
1031 CLASSE 2 10699 13 7 4214 73 1031 4061 3Da as 16 an 
1040 CLASSE 3 1114 1 655 3 4 33 83 63 272 
3926.40 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEJ1EHTATIOH, EH IIATIERES PLASTIQUES 
3926.40-DD STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEI1EHTATIOH, EH IIATIERES PLASTIQUES 
DOl FRAHCE 8465 1152 247 2554 481 
zo2i 
2162 611 98 1160 
002 BELG.-LUXBG. 4960 55 1040 91 775 aH 21 110 
003 PAYS-BAS 3a93 499 73 1631 54 a77 saa 1494 
1 251 
004 RF ALLEI'IAGHE a516 950 249 
65; 
271 2673 2175 44 753 
005 ITALIE 2066 52 5 61 1183 
35 2736 
31 1 74 
006 ROYAUIIE-UHI 7D7a 164 112 1583 201 1320 927 ; 76:i 007 IRLAHDE 966 1 43 
i 
81 63 6 
008 DAHEMARK 1090 2 312 564 91 89 3 za 
OlD PORTUGAL 514 2 50 123 166 109 17 216 
37 
Dll ESPAGHE 1666 lt 146 
677 
686 100 40 457 







028 HORVEGE 1447 272 3 6 83 
031 SUEDE 1952 a3 H5 256 3 983 126 17 62 
032 FIHLAHDE 861 lZ 120 111 1 509 28 56 44 
24 
036 SUISSE 4885 61 105 2103 68 1783 572 120 30 





400 ETATS-UHIS 6502 4 ua 537 1193 3613 a4 554 
732 JAPOH 1274 2 126 54 404 646 5 1 36 
1000 II 0 H D E 66011 3186 1714 13948 14 2893 17919 46 15977 4582 653 5079 
1010 IHTRA-CE 39676 2841 777 al45 3 1290 9717 35 a773 4067 390 3648 
lOll EXTRA-CE 26321 345 937 5800 11 1592 Ull 12 7204 514 263 1432 
1020 CLASSE 1 21722 330 933 5606 1 783 6565 12 5831 443 195 1023 
1021 A E L E 12624 323 931 4877 1 75 4735 1073 317 50 242 
1030 CLASSE 2 4329 1\ 4 124 10 ao9 1503 1317 72 69 407 
3926.90 OUYRAGES EH IIATIERES PLASTIQUES, HOH REPR. SOUS 3922.10 A 3926.41 
3926.90-10 OUYRAGES POUR USAGES TECHNIQUES, POUR AEROHEFS CIYILS, EH IIATIERES PLASTIQUES 
Oil FRAHCE 3746 t7 786 
255 
2514 65 279 
002 BELG.-LUXBO. an i i 156 348 104 
30 





004 RF ALLEIIAGHE 2721 50 12 
224 
562 1690 248 
006 ROYAUIIE-UHI 1412 3 a 177 336 575 86 10 009 GREtE 656 
2 
4 6 lOB 52a 
Dll ESPAGHE 783 
zo7 
113 36 562 26 43 
030 SUEDE ua 60 4 142 5 240 
036 SUISSE 2471 
z2 
312 52 1829 268 3 
038 AUTRICHE 571 
3i 
429 4 102 1 13 
400 ETATS-UHIS 14Da 11 133 306 386 100 431 
1000 II D H D E 19922 215 290 2994 30 2190 434 9572 1690 2 2505 
1010 IHTRA-CE 11955 155 21 1771 12 usa 434 6396 a74 1 1133 
lOll EXTRA-CE 7967 60 269 1223 18 1032 3176 a17 1372 
1020 CLASSE 1 6194 38 269 1104 11 515 zan 430 93a 
1021 A E L E 4049 
z:i 
256 az4 7 60 2184 301 417 
1031 CLASSE 2 1735 98 a 517 277 3a7 426 
3926.90-50 PAHIERS ET SIIIILAIRES POUR FIL TRER L' EAU A L 'EHTREE DES EGOUTS, EH IIATIERES PLASTIQUES 
1000 II 0 H D E 1575 96 29 697 2 64 38 36 268 98 247 
1010 IHTRA-CE 708 71 7 228 
:i •i 21 36 
169 97 ao 
lOll EXTRA-CE 865 25 22 469 11 99 1 166 
1020 CLASSE 1 585 20 22 37a 1 11 35 1 110 
3926.90-91 OUYRAGES FABRIQUES A PARTIR DE FEUILLES, EH IIATIERES PLASTIQUES, IHOH REPR. SOUS 3923.21-00 A 3923.29-90, 3926.10-00 ET 
3926.20-00) 
DOl FRAHCE 31184 292 5969 1372a 23 1295 
10oi 
384 1903 5089 19 2482 
002 BELG.-LUXBG. 15785 
567 
1114 8685 6 13 112 515 3933 334 
003 PAYS-BAS 15951 3090 9046 ll i 
336 73 397 
5156 7t 
2431 
004 RF ALLEI1AGHE 21387 131 10929 
357i 
7 a09 14a 2389 1736 
DDS ITALIE 12652 14 6717 3 35 640 6 757 
789 a7D 
006 ROYAUI'IE-UHI 232D2 65 8768 9729 35 7 531 1013 2291 945 007 IRLAHDE 1303 40 200 55 11 52 
008 DAHEIIARK 25H 
55 415 
1621 ll7 167 336 297 
009 GREtE 1631 544 63 115 231 138 
OlD PORTUGAL 1323 30 384 473 71 173 75 110 
113 
Dll ESPAGHE 4599 7 2175 1411 
7 
137 373 133 253 
028 HORYEGE 2635 1499 397 29 11 254 lD 420 
030 SUEDE 6425 
6 
3167 1443 38 177 230 742 628 
032 FIHLAHOE 1827 489 450 69 73 417 
z4 
322 
036 SUISSE 12236 2 1903 azUl 574 i 
435 310 786 
038 AUTRICHE 9094 3 902 7357 173 297 215 5 134 
048 YOUGOSLAVIE 1575 10 aH 5 695 3 16 
061 POLOGHE 973 
1; 7 
825 31 31 1 as 
064 HOHGRIE 596 390 2 61 102 15 
204 IIAROC 680 
1:i 
4 102 370 75 lt 
122 





153 390 AFR. DU SUD 650 3 182 
•i 
129 29 5 
20 400 ETATS-UHIS 15210 745 2401 272 41 1268 695 9701 
404 CAHADA 3064 16 355 250 191 46 2206 
512 CHILI 554 7 15 19 512 
528 ARGEHTIHE 1194 1189 5 15 616 IRAH 719 619 1 
5 4z 
a4 
4l 624 ISRAEL 913 481 254 13 75 4 632 ARABIE SAOUD 1450 432 361 15 16a 35 135 292 
701 IIALAYSIA 984 13 148 
a:i 
41 2 780 
706 SINGAPOUR 514 69 154 67 54 158 
732 JAPOH 5014 1222 748 33 20a 61 2809 
736 T' AI -WAH 550 74 84 34 67 3 zaa 
74 D HOHO-KOHO 1086 206 233 5 54 34 552 
BOD AUSTRALIE 2635 1149 642 17 136 151 531 
lDDD II 0 H D E 213597 1300 55880 76681 221 1542 7968 1882 12856 22021 599 32640 
1010 IHTRA-CE 131561 1161 39601 49116 90 1365 3760 1806 6871 liDU 209 9599 
lOll EXTRA-CE 82012 138 16279 27664 131 17a 4208 76 5966 3944 388 23040 
1020 CLASSE 1 61627 32 1169a 23350 56 71 1736 72 3622 3011 60 17919 
1021 A E L E 32322 11 7985 17aU 45 2 1022 9 1053 1966 39 2307 
111 
1989 Quant It~ - Quantltis• 1000 kg E x p o 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Noeanclature 
Holltnclaturt coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I hila Hader- land Pcirtugal 
3926.90-91 5~~ 1030 CLASS 2 2895 450 335 19 21 470 922 112 27 1031 ACP166) 338 3 12 16 106 101 42 27 
1040 CLASS 3 423 13 269 5 95 13 
.. j: 3926.90-99 ARTICLES OF PLASTICS IEXCL. 3922.10-00 TO 3926.90-91 l 001 FRANCE 92577 11279 U9 17706 97 5123 
10445 
341 46697 4130 375 
002 BELG.-LUXBG. 40211 
94BS 
320 10003 21 537 39 8140 9266 133 137 
003 NETHERLANDS 51401 BOl 21036 250 1563 2714 32 12247 
19so5 
92 31 1 
004 FR GERIIAHY 82124 5788 3753 
7BZ4 
46 1733 10641 527 34651 1014 4466 
005 ITALY 18087 1022 367 47 1101 4935 94 
1609i 
1131 116 1450 
006 UTD. K!NGDOII 62201 5054 1730 22240 243 1039 H05 5179 5691 229 
'· 007 IRELAND 14437 875 91 1115 27 184 
li 
687 172 17 11269 
ooa DEHIIARK 7151 143 
46 
2942 99 450 2122 866 lB 499 
009 GREECE 4478 38 789 133 uz 2 3096 71 10 101 
010 PORTUGAL 6574 97 54 949 
2 
1577 872 7 2103 23S 
Hi 
680 
011 SPAIN 1431B 842 71 2718 
3t25 
2903 6 5601 379 1055 
021 CANARY ISLAH 4438 14 57 86 57 3 408 18 n 63J 





024 ICELAND 423 119 10 75 45 
14 
4 
oza NORWAY 4715 301 1219 1366 70 392 4 782 274 29 
030 SWEDEN 11095 607 2492 2784 303 573 123 2392 481 158 117 
032 FINLAND 5431 563 691 1272 
17 
66 618 25 1193 387 86 53 
036 SWITZERLAND 24973 240 333 11770 206 2197 29 9238 594 51 29 
038 AUSTRIA 16891 267 197 9736 4 66 495 4938 631 65 41 




335 110 13 20 
046 IIALTA 1238 87 14 22 853 3 22 
048 YUGOSLAVIA 3074 209 2 1455 14 12 86 1219 47 
2 H 052 TURKEY 1114 29 a 397 5 6 67 455 69 056 SOVIET UHIOH 1012 20 138 1 339 413 11 
058 GERIIAH DEII.R 154 4 
49l 
31 35 11 ~r· 060 POLAND 898 22 103 170 57 




19 76 22 12 
064 HUH GARY 995 14 558 50 241 27 34, 
066 ROI'IAHIA 654 
12i 
455 54 101 10 34 







204 I'IOROCCO 1731 75 387 627 liB 21 4. 
208 ALGERIA 1683 53 7 290 
i 
23 448 840 2 9 ~~ i 212 TUNISIA 1530 15 30 235 18 533 683 10 5 
216 LIBYA 1182 2 1 39 11 1 4 1755 7 62: 
220 EGYPT 968 1 100 13 16 51 637 20 12~ \ 248 SENEGAL 150 1 6 6 71 sa 
2 272 IVORY COAST 347 1 
42 
96 245 li 
288 NIGERIA 476 41 22 305 9 55~ 
302 CAIIEROOH 182 
14 
5 1 lOB 64 2 2' 
314 GABON 92 4 
i 
49 22 3. 
322 ZAIRE 130 50 4 4 71 
12 330 ANGOLA 137 4 
i 
12 15 29 
334 ETHIOPIA 217 1 5 3 205 
i 416 346 KENYA 540 
i 
4 3 15 31 
352 TANZANIA 91 a 4 
69a 
55 16 7 
372 REUNION 978 21 4 1 55 1 195 
373 MAURITIUS 153 4 30 1 sa 49 1 
i 
10 
382 ZIMBABWE 135 
,; t5 2 li 16 3 ao 4 32 390 SOUTH AFRICA 1309 390 
70 
44 662 34 1 110 
400 USA 21777 626 20&9 7405 482 1050 71 7192 581 159 2052 
404 CANADA 3822 53 134 1233 1 95 207 3 1633 222 40 201 
406 GREENLAND 103 
z2 
103 
4za 32 z6 375 zi 412 I!EXICO 942 3 32 
44B CUBA 165 4 4 81 18 45 1 12 
456 DOI'IIHICAH R. 146 12 4 13 112 1 4 
458 GUADELOUPE 878 
z:i 
5 812 57 1 3 
462 I!ARTIHIQUE 940 1 536 350 30 
472 TRINIDAD, TOB 103 1 ; 62 37 478 HL ANTILLES 74 
:i i 
26 32 7 
480 COLOMBIA 70 20 45 2 
484 VENEZUELA 95 23 26 2 30 7 




186 a li 20 508 BRAZIL 246 84 4 104 
512 CHILE 584 7 69 47 220 214 18 a 
524 URUGUAY 129 14 22 13 3 77 




a 5 153 
57 6 00 CYPRUS 834 31 20 49 435 12 
604 LEBAHOH 570 1 3 6 7 36 507 2 4 
608 SYRIA 185 
i 
5 2 27 122 27 2 
612 IRAQ 531 
i 
37 2 16 zao 
5 
190 
616 IRAN 143 1 24 
37 
16 a 45 
17 
40 
624 ISRAEL 2781 23 sa 445 78 313 1489 159 160 




6 535 2 9 
632 SAUDI ARABIA 2523 26 294 68 160 1419 152 222 
636 KUWAIT 723 3 11 154 6 53 354 44 95 
640 BAHRAIN 247 3 1 20 1 49 43 1 129 
644 QATAR 65 2 
ll 
5 1 7 a 18 24 
647 U.A.EIIIRATES 890 3 117 16 76 373 69 199 
649 OI!AN 146 34 19 3 3 33 12 42 
6!2 tiCRTII YEI':Et~ lt1 
6 
3 91 83 
:i 
5 
662 PAKISTAN 281 30 1 196 45 
664 INDIA 2191 4 46 52 250 6 1829 
680 THAILAND 235 a 48 24 56 21 70 
700 INDONESIA 287 
i 
84 34 112 12 






91 9 57 
706 SINGAPORE 1401 42 322 41 481 154 1 190 
708 PHILIPPINES 209 3 1 62 1 7 113 a 14 
720 CHINA 137 
6 ; 52 5 24 i 37 ,; 24 728 SOUTH KOREA 523 178 6 195 54 
732 JAPAN 2141 43 142 697 70 151 a 764 156 110 
736 TAIWAN 47U 33 10 169 3 4031 2 254 232 
:i 54 740 HONG KONG 1473 11 64 264 
a 
a 111 15 435 20 543 
BOO AUSTRALIA 2233 34 96 629 H 41 13 981 103 3 278 
804 HEW ZEALAND 309 5 13 62 29 12 1 101 18 1 67 
809 H. CALEDONIA 114 1 1 102 9 
822 FR. POLYNESIA 151 5 5 91 41 
1000 W 0 R L D 5445U 38520 16454 133516 1210 19790 55238 6592 181564 46560 36 03 41541 
1010 IHTRA-EC 393558 34621 8123 87324 706 13633 38041 6236 131437 41446 2744 29247 
lOll EXTRA-EC 150954 3&90 8330 46192 418 6153 17195 357 50119 5115 851 12294 
1020 CLASS 1 101139 3057 7562 39402 128 l848 6085 283 32525 3672 581 5996 
1021 EFTA COUHTR. 63531 2015 5006 27048 30 721 4295 185 18618 2418 374 2821 
1030 CLASS 2 45077 654 702 4839 326 4209 10428 67 16237 1306 26 0 6049 
1031 ACPI66l 3998 127 18 328 10 101 713 6 1712 62 135 786 
1040 CLASS 3 4770 180 67 1951 34 96 681 7 1357 138 10 249 
4001.10 HAT URAL RUBBER LATEX, WHETHER OR HOT PREVULCANIZED 
4001.10-00 NATURAL RUBBER LATEX 
002 BELG.-LUXBG. 2591 
26 
32 2 775 
1i 
1724 5! 





004 FR GERI!ANY 2207 
6l 
427 76 1621 
005 ITALY 504 12 424 
007 IRELAND 572 
sa5 
30 542 
038 AUSTRIA 587 1 
1000WORLD 9639 195 19 1672 1684 32 576 1824 3622 
1010 INTRA-EC 7178 129 16 515 
5 
1354 30 274 1790 3062 
1011 EXTRA-EC 2459 67 3 1155 329 2 302 33 561 
1020 CLASS 1 1294 7 3 787 5 1B4 120 16 172 
1021 EFTA COUNTR. 982 7 2 670 5 U4 19 
1Z 
95 
1030 CLASS 2 955 60 200 1 H5 H9 386 
4001.21 SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
4001.21-00 SI!OKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
004 FR GERI!AHY 5U 40 538 
005 ITALY 620 
437 
620 
3324 706 SINGAPORE 3761 
112 
1989 Value - Valeursz 1000 ECU Export 
Destin at ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Hoaenclature 
Hoaanclatura comb. EUR-12 lelg.-Lux. Dana ark Dautschl and Hall as Espagna Franca Ira land Ita! to Htdtrl and Portugal U.K. 
3926.90-91 
1030 CLASSE 2 17559 17 4193 2555 75 107 2419 2007 124 321 4960 
1031 ACPI66l 2065 
1; 
20 139 41 1 567 256 137 324 580 
1040 CLASSE 3 2825 38! 1759 53 337 108 161 
3926.90-99 OUVRAGES, EN IIATIERES PLASTIQUES !NON REPR. so us 3922.10-00 A 3926.90-911 
001 FRANCE 461349 42145 7430 1401!5 301 27394 
43700 
1515 1!1236 25495 1472 27169 
002 BELG.-LUXBG. 214603 
36014 
3230 72695 17 2763 215 32!65 50593 457 8065 
003 PAYS-BAS 235012 5492 120071 679 5780 11803 202 41943 
78445 
430 15595 
004 RF ALLEMAGNE 378159 29652 29465 
56967 
148 !623 47015 5707 144117 2155 32132 
005 ITALIE 112789 4803 6036 247 4745 20922 494 
66aai 
8489 401 96!5 
006 ROYAUIIE-UHI 324069 31914 14053 121228 831 5557 21073 177!! 36909 128 
007 IRLANDE 55653 6193 521 6313 3 171 1014 3327 1076 41 36994 
008 DAHEIIARK 42036 1054 20955 12 28! 2873 109 8321 5154 81 3159 
009 GRECE 22196 213 170 4728 
2 
623 1379 13 13813 604 29 624 
010 PORTUGAL 33299 1097 596 6358 5192 5532 24 10307 2244 
222; 
19';7 
011 ESPAGNE 89192 3757 1259 25138 22 
13BOi 
22323 100 26947 3353 4064 
021 ILES CANARIE 1!271 !6 197 250 186 24 1451 108 120 2048 
022 CEUTA ET I'IEL 1024 ,, 15 977 2i 23 9 i 024 ISLANDE 2058 376 712 
i 
30 77 328 191 228 
028 NORYEGE 27371 163' 6391 9803 205 1556 46 3!!8 1702 81 2071 
030 SUEDE 11735 3932 17602 29350 31 11!3 2!65 1099 11970 3520 528 9655 
032 FINLANDE 336!7 35'9 4448 9700 11 463 2376 499 6719 2!20 304 2795 
036 SUISSE 154573 2428 2424 15249 75 1270 15110 171 39919 4028 204 2958 
038 AUTRICHE 104531 1!36 1513 6!912 39 290 3193 4 21257 4665 321 2501 




1536 665 71 47 6 
046 IIAL TE 5581 278 531 54 53 3661 45 928 
HI YOUGOSLAVIE 19664 1773 46 1095 36 46 553 1509 214 
a 
392 
052 TURQUIE 5!99 5I 55 2474 9 49 36! 2026 389 463 
056 U. R. S. S. 7030 7 234 2791 3 1130 34 2548 74 209 
058 RD.ALLEMANDE 1001 202 43 
229i 
26 341 160 120 106 
060 POLOGNE 4518 16 375 473 195 305 156 
062 TCHECOSLOVAQ 364! 5 94 2694 
ti 
56 424 102 273 
064 HONGRIE 7059 369 114 3726 
i 
377 1844 256 35 247 
066 ROUMANIE 1764 4 
14 
lOU 176 240 96 164 
06! BULGARIE 2918 866 1190 11 336 4!! 1 
70 
12 
204 IIAROC !671 235 61 1105 
2 
893 4012 1944 311 40 
208 ALGERIE 7337 192 52 1639 137 2327 2912 22 31 16 
212 TUNISIE 8136 68 111 1295 7 143 3145 25!6 67 11 3 
216 LIBYE 8195 14 a 484 128 12 43 6970 97 
zi 
439 
220 EGYPTE 4400 4 10 1016 54 94 409 21!5 193 414 
248 SENEGAL 939 4 17 74 29 370 265 6 174 
272 COTE IYOIRE 1758 12 3 u 4 757 916 40 7 
2!! NIGERIA 1993 15 2 247 123 333 814 79 374 
302 CAMEROUN 1029 5 43 10 666 27! 9 11 
314 GABON 707 3 62 1 450 91 11 80 
322 ZAIRE 930 460 57 10 67 333 2 
415 
1 
330 ANGOLA 1117 36 10 10 325 15! 29 4 
334 ETHIOPIE 694 6 48 10 43 567 5 12 
346 KENYA 1037 2 136 15 52 270 u 544 
352 TANZANIE 600 22 57 16 419 43 43 
372 REUNION 3710 75 22 3 2952 178 3 441 
373 IIAURICE ISO 12 159 
2 
5 382 204 12 
5 
76 
382 ZIMBABWE 639 Hi 16 53 198 a 52 19 
29\ 
390 AFR. DU SUD 11287 175 4799 
7oa 
178 456 3723 431 14 1358 
400 ETATS-UHIS 167637 5391 10920 67607 255! 13165 900 45599 6597 678 13514 
404 CANADA 27153 300 1025 12850 22 487 143' 34 7968 1141 193 1699 
406 GROEHLAHD 712 
ui 699 2aoa 64a 28; 13 15; 26l 412 MEXIQUE 5951 28 1338 
448 CUBA 1419 99 110 531 150 U2 24 53 
456 REP. DOIUNIC. 1130 
4 
143 46 95 810 17 
2 
16 
458 GUADELOUPE 3334 20 2 3119 1!3 4 
462 MARTINIQUE 3145 51 10 3 2282 738 61 
472 TRIHIOAD, TOB 561 a 14 3 
5 
441 95 
478 ANTILLES NL 542 7 aa 132 285 25 
480 COLOMBIE 564 1 209 22 28 219 9 3 
484 VENEZUELA 1090 349 163 62 338 136 42 
496 GUYAHE FR. 765 
42 
9 1 720 30 5 
17 zd 508 BRESIL 4348 6! 2004 266 140 1496 98 
512 CHILI 2777 u 99 555 421 525 907 148 59 
524 URUGUAY 1357 2 179 877 71 36 111 5 6 
528 ARGENTINE 2078 9 1 461 
516 
36 124 1433 11 3 
600 CHYPRE 3454 162 39 333 103 254 1623 90 331 
604 LIBAH 2157 B 17 70 31 44 190 1761 12 24 




11 124 378 56 36 
612 IRAQ 31!3 986 31 137 882 12 1077 
616 IRAN 1193 6 7 649 
12i 
57 157 42 478 271 
a2 
226 
624 ISRAEL 14390 198 627 3777 437 1321 12 6392 671 752 
628 JORDANIE 2134 29 6 197 4 9 46 1709 24 110 
632 ARABIE SADUD 12554 186 527 2177 294 300 1104 6291 668 1007 
636 KOWEIT 3698 27 76 925 2 49 302 1331 185 801 
640 BAHREIN 1020 21 10 11! 3 6 176 207 36 442 
644 QATAR 592 27 1 55 11 108 87 74 229 
647 EMIRATS ARAB 4873 36 161 1129 143 557 1520 287 1026 
649 OMAN 1037 297 114 28 34 184 84 296 
E5: YfMr=?-f !"!J H!=!f\ 808 i 1 2! 4!5 139 2 153 662 PAKISTAN 1201 15 253 4 13 5B5 75 255 664 IHDE 4185 28 91 1328 703 
26 
698 112 1220 
680 THAILAHDE 2829 21 75 lOll 8 269 393 187 839 
700 INDOHESIE 1752 13 
5 
698 22 430 6 333 72 
44 
178 




753 73 208 
706 SIHGAPOUR 11337 549 244 3749 533 3267 1625 3 1188 




206 457 32 199 
728 COREE DU SUD 5890 127 2257 672 5 1015 514 1199 
732 JAPOH 25662 461 2222 12232 276 2025 66 5374 1117 1889 
736 T'AI-WAN 11155 375 159 2917 39 1193 9 1578 3733 
a 
1152 
740 HONG-KONG 8538 136 355 1907 
,; 35 1433 14 2303 514 1833 BOO AU5TRALIE 16940 386 816 6537 258 560 162 4709 636 22 2789 
804 NOUY.ZELAHDE 2329 45 125 639 156 172 3 553 129 4 503 
809 H. CALEDOHIE 717 9 3 73 571 56 2 1 
822 PDLYHESIE FR 715 19 2 46 580 106 31 1 
1000 M D H D E 2909286 184756 122407 952550 4692 90849 272237 29447 779703 253006 11898 207741 
1010 INTRA-CE 1971361 156841 68251 574670 2279 61137 184633 26168 536758 212364 8123 140137 
lOll EXT RA-CE 937579 27845 54156 377880 2374 29679 87598 3279 242782 40641 3743 67602 
1020 CLASSE 1 689263 22309 48533 319545 1002 9098 45350 3020 166414 27676 2357 43959 
1021 A E L E 403966 13474 32753 203727 158 3442 25877 1847 84080 16926 1438 20244 
1030 CLASSE 2 217075 4067 4649 43768 1290 19929 38991 223 68650 11943 1342 22223 
1031 ACP(66l 19211 903 155 1689 51 436 5570 31 6511 501 835 2529 
1040 CLASSE 3 31239 1469 975 14567 82 651 3257 36 7717 1022 44 1419 
4001.10 LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, MEllE PREVULCANISE 
4001.11-00 LATEX DE CAOUTCHOUC HATUREL, MEllE PREYULCANISE 
002 BELG.-LUXBG. 2739 71 875 2 1671 117 







004 RF aLLEIIAGNE 2122 
77 
522 128 1319 
005 lTALIE 617 27 506 
107 IRLANDE 530 ns 31 499 138 AUTRICHE 732 4 
1000 M 0 H D E 11278 311 25 2HB 16 16 2000 109 995 1856 5 5447 
1010 INTRA-CE 7873 219 14 739 
16 
12 1593 95 432 1798 5 2966 
lOll EXTRA-CE 3409 93 11 1760 5 408 14 563 58 481 
1020 CLASSE 1 1787 a 11 1017 14 215 289 18 215 
1021 A E L E 1266 8 a 844 14 215 43 4 130 
1030 CLASSE 2 1188 85 398 2 193 212 32 261 
4001.21 FEUILLES FUIIEES DE CAOUTCHOUC NATUREL 
4001.21-00 FEUILLES FUIIEES DE CAOUTCHOUC HATUREL 
004 RF ALLEIIAGNE 588 33 526 23 
005 ITA LIE 654 
u2 
654 
706 SINGAPOUR 4021 3599 
113 
19B9 Quontit~ - QuontiUs• 1000 kg E a p o 
Dest t nat I an 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•enclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland It alta Nederland Portugal 
4001.21-00 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






4001.22 TECHNICALLY SPECIFIED NATURAL RUIIER •TSNR" 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
03B AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































4001.29 NATURAL RUUER, IEXCL. 4001.10 TO 4001.22>, IN PRIIIARY FORIIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
4001.29-10 CREPE OF NATURAL RUBBER 
lOOOIIORLD 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 




















4001.29-90 NATURAL RUBBER IEXCL. 4001.10-00 TO 4001.29-IOl, IN PRIIIARY FORIIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERIIANY 
Oll SPAIN 
032 FINLAND 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































4001.30 BALATA, GUTTA-PERCHA, OUAYULE, CHICLE AND SIIIILAR NATURAL GUliS, IN PRIIIARY FORIIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4001.30-00 BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE AND SIIIILAR NATURAL GUliS , IN PRIIIARY FDRIIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
212 TUNISIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













4002.Il STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEXJ CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUIIER LATEX 
4002.Il-OO STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEXJ CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUIIER LATEX 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 


























104 HEll ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 















































































































































































































4002.19 STYRENE-BUTADIENE RUIIER "SBR"J CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER "XSBR•, IEXCL. LATEX>, IN PRIIIARY FORIIS OR IN 
PLATES, SHEETS OR SIRIPP 
4002.19-00 STYRENE-BUTADIENE RUBBER "SBR"J CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUUER "XSBR" IEXCL. LATEX> , IN PRIIIAlY FORIIS OR IN 
PLATES, SHEETS OR STRIP 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9904.02-32 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 4002.59-00 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 




004 FR GERIIANY 
OIS ITALY 































































i 725 3959 
4519 17467 
9162 27441 uo 4681 11319 
36 573 
20 21 









































































































1989 V.luo - Velours• 1000 ECU Export 
Dtsttnetton 
u.~. 
Reporting country - Pays d6clarent 
Coob. Hooonclaturor---~:-----------------------:---~:-------~----~~--~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoooncloturo coob. EUR-12 Bolo. -Lux. Dana ark Deutschland Hellos Espagna Franco Ireland I tal ta Nederland Portugal 
4001.21-00 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











4001.22 CAOUTCHOUCS NATURELS TECHHIQU~EHT SPECIFIES "TSHR" 




004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
03a AUTRICHE 
lDDD 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































4001.29 CAOUTCHOUC NATUREL, NOH REPR. SOUS 4001.10 A 4001.22, SOUS FORIIES PRIIIAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU UHDES 
4001.29-10 CREPES DE CAOUTCHOUC HATUREL, 11EI'IE PREVULCAHISE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




























4001.29-90 CAOUTCHOUC HATUREL (NO REPR. SOUS 4000.10-DD A 4000.29-101, SOUS FOR11ES PRIIIAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU UHDES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































4001.30 BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE ET GOI'IMES NATURELLES ANALOGUES, SOUS FORIIES PRII1AIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU 
UHDES 
4001.30-00 BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE ET GOI'IMES HATURELLES ANALOGUES, SOU$ FORI1ES PRIIIAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU 
BANDES 
212 TUNISIE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





















40DZ.ll LATEX DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE "SBR" OU DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE "XSBR" 
4DDZ.ll-OD LATEX DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE •sBR" OU DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE "XSBR" 

































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(661 








































































































































































































4002.lt CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE "SBR"J CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE "XSBR", NOH REPR. SOU$ 4002.11, SOUS FORIIES 
PRIIIAIRES OU EN PLAQUES, FEVILLES OU BAHDES 
4002.19-00 CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE "SBR"J CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE •xsBR•, (NOH REPR. SOUS 4002.11-IDJ, SOUS 
FORI'IES PRIIIAIRES OU EN PLAQUES, FEU ILLES OU BAH DES 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9904.02-32 
HL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 4002.59-DD 
I • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 




004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 



















































































































































































1989 Quantity - Quantit6sz 1000 kg Export 
Dtsttnatton 
Reporting country - Pays d6clarent Coab. Hoatnclature~------------------------------------------~--~~~--~--~~~~~~~---------------------------------------+~ 












632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 




















































4002.20 BUTADIENE RUBBER •n•, IH PRII'IARY FORI!S OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.20-00 BUTADIENE RUBBER "BR" , IH PRII'IARY FORI'!S OR IH PLATES, SHEETS OR STRIP 
D : COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 4005.99-00 
I : COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 




004 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 




























































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
























































4002.31 ISOBUTEHE-ISOPREHE "BUTYL" RUBBER "IIR", IH PRIMARY FORPIS OR IH PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.31-00 ISOBUTENE-ISOPREHE "BUTYL" RUBBER "IIR" , IH PRII'IARY FORI'!S OR IH PLATES, SHEETS OR STRIP 
F • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9904.02-32 
BL • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9904.02-32 
UK • QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 












4002.39 HALO-ISOBUTEHE-ISOPRENE RUBBER •CIIR OR BIIR•, IN PRII'IARY FDRI!S OR IH PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.39-00 HALO-ISDBUTEHE-ISDPREHE RUBBER •cUR" OR "BIIR" , IN PRII'IARY FORI'!S DR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 




004 FR GERI'IANY 
OC5 !TAL Y 






056 SOVIET UHIOH 
058 GERI'IAH DEI'I.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































4002.41 CHLDRDPREHE •CHLORDBUTADIEHE" RUBBER LATEX 
4002.41-00 CHLOROPREHE •cHLORDBUTADIEHE• RUBBER LATEX 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9904. OZ-32 




004 FR GERI'!AHY 





















































































































1919 Va1uo - Va1ours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaenclatura 
Reporting country - Pays d6c1 arant 
Nomenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland !tall a Nederland Portugal U.K. 
4002.19-00 
204 IIAROC 702 134 264 304 
212 TUNISIE 552 243 309 
216 LIIYE 1267 1267 148 412 390 AFR. DU SUD 1521 961 
400 ETATS-UHIS 645& 32& 160 5970 
404 CANADA 1717 3 125 15&9 
412 !lEXIQUE 730 26 700 4 
4&4 VENEZUELA 513 250 263 
50& BRESIL 1721 26 31 1664 
524 URUGUAY &39 157 6&2 
ui 632 ARABIE SAOUD 624 
662 PAKISTAN 761 752 
666 BANGLA DESH 5&3 5&3 
72& COREE DU SUD 1&41 62 
3i 
1779 
220 732 JAPON 5590 1940 3399 
IOOOI'IONDE 20544& 73 53300 127 33&99 115594 125 13 2317 
1010 INTRA-CE 149645 42 35399 127 2&029 a4416 125 13 1507 1011 EXTRA-CE 55a02 31 17901 5870 3117& ao9 
1020 CLASSE I 31704 10 12230 3&54 1521& 392 
1021 A E L E 13272 10 6860 3355 2876 
ll 
171 
1030 CLASS£ 2 14109 21 2&92 1903 &875 405 
1031 ACP166l 761 193 
11i 
4&1 13 74 
1040 CLASS£ 3 99&9 2779 70&5 12 
4002.20 CAOUTCHOUC BUTADIENE "BR•, SOUS FORMES PRII'IAIRES ou EN PLAQUES, FEUILLES OU lANDES 
4002.20-00 CAOUTCHOUC BUTADIENE "BR•, SOUS FORMES PRIIIAIRES ou EN PLAQUES, FEUILLES OU lANDES 
D I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS "05. 99-00 
I I CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE &94 260 123 
7294 
511 
002 IELG.-LUXBG. 7562 
4i 
268 
003 PAYS-lAS B684 
369 
a643 
23&6 On RF ALLEI'IAGNE 23129 2& 20346 
005 ITALIE 16027 62 
12 
1333 14337 295 
006 ROYAUME-UNI 12704 IS 925 11472 2&2 
007 IRLANDE 937 
269 
919 I& 
009 GREtE 1072 
17 
&03 
010 PORTUGAL 1095 
i 
2& 1050 
63 011 ESPAGNE 1605& ; 13S 15994 030 SUEDE 1521 a 1370 
57 03& AUTRICHE 925 114 563 191 
n& YOUGOSLAVIE 5&6 29 16 541 
052 TURQUIE 721 29 
30i 
692 
062 TCHECOSLOVAQ 1715 1414 
06& BULGARIE 51 a 51& 
2&& NIGERIA 667 
11S 
667 
400 ETATS-UNIS 4179 4061 
4aO COLOPIBIE 1711 1711 
4&4 VENEZUELA 1244 1244 
721 COREE DU SUD 1234 1234 
7 32 JAPON 96& 965 
74 0 HONG-KONG a42 &42 
1000 II 0 N D E 10&956 771 21 4355 99&79 3931 
1010 INTRA-CE &5264 471 13 30H &0&59 3&74 
lOll EXT RA-CE 20691 299 a 1307 19020 57 
1020 CLASS£ 1 9466 295 a 732 &374 57 
1021 A E L E 2619 119 a 717 171& 57 
1030 CLASS£ 2 &&61 4 271 15&6 
1031 ACP(66l 9&& 4 
304 
9&4 
1040 CLASS£ 3 2363 2059 
4002.31 CAOUTCHOUC ISDBUTENE-ISDPRENE "BUTYL£" "IIR", SDUS FORMES PRIIIAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES DU lANDES 
4002.31-10 CAOUTCHOUC ISOBUTEHE-ISOPRENE "BUTYL£" "IIR", SDUS FORMES PRII'IAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES DU lANDES 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9904.02-32 
BL I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9904.02-32 
Ul• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS so us 9990.00-00 
1000 1'1 0 N D E 1065 116 713 153 12 68 
1010 INTRA-CE 356 II 165 92 10 6& 
1011 EXTRA-CE 70& 9& 547 61 2 
4002.39 CAOUTCHOUC ISOIUTENE-ISOPRENE HALOGEN£ "CIIR DU IIIR", sous FORMES PRIIIAIRES ou EN PLAQUES, FEU ILLES ou lANDES 
4002.39-00 CAOUTCHOUC ISOBUTENE-ISOPRENE HALOGEN£ "CIIR OU IIlR", so us FORMES PRIMAIRES DU EN PLAQUES, FEUILLES ou BAHDES 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9904.02-32 
001 FRANCE 15914 2 li 154 1575& 002 IELG.-LUXBG. 5556 1 23 5519 





004 RF ALLEIIAGNE 21111 
2; 
909 H9 11715 
005 IH'.IE 3256 10 
1479 
3~·7 
006 RDYAUME-UNI 1670 40 144 
627 007 IRLAHDE 627 
010 PORTUGAL 777 
4i 
777 
011 ESPAGNE 5726 
43 
5611 
031 AUTRICHE 2132 3 27&6 
041 YOUGOSLAYIE 2662 395 464 1103 
056 U.R.S.S. 2044 2044 
051 RD.ALLEIIANDE 514 514 
062 TCHECDSLDYAQ 102 102 
064 HONGRIE 5U 
222 
51& 
390 AFR. DU SUD 1395 1173 
400 ETATS-UNIS &131 1046 as 
404 CANADA 1&71 1135 36 
501 BRESIL 653 653 
680 THAILANOE 1249 1249 
721 COREE DU SUD 6039 
u9 
6039 
732 JAPON 957 31& 
736 T'AI-WAN 1417 1417 
1000 1'1 0 N D E 90047 654 541 11 1064 14933 33 72101 
1010 INTRA-CE 55757 601 15 11 1064 2701 21 51271 
I 0 II EXTRA-CE 34292 53 463 1 12232 13 21530 
1020 CLASS£ 1 19163 53 463 11723 6924 
1021 A E l E 32&4 53 67 139 li 3025 1030 CLASS£ 2 10670 274 10312 
1140 CLASS£ 3 4459 235 4224 
4002.41 LATEX DE CAOUTCHOUC CHLOROPREHE "CHLDROBUTADIENE" "CR" 
4002.41-00 LATEX DE CAOUTCHOUC CHLOROPRENE "CHLOROBUTADIENE" "CR" 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9904.02-32 
D I A PARTIR DU 01/10/8&• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 4005.99-00 
001 FRANCE 119& 13 li 29 IS 113& 002 BELG.-LUXBG. 572 
29l 
30 529 
003 PAYS-BAS 563 
37 
266 
004 RF ALLEMAGNE 1000 53 910 
1000 1'1 0 N D E 4757 376 a 16 31 107 4212 
1010 INTRA-CE 4117 376 i 14 30 107 3590 lOll EXTRA-CE 640 2 a 622 
117 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eapor,t 
Desttnatton 
Reporting country - P1ys d'clarant 
Coab. Haaenclature~------------------------------------~--~~~~~~~~--~~~~~~~--~--~--~--~~~------~--~----~~-1 
Noaonclaturo coob. EUR-12 lolg.-Lux. Donurk Deutschland Hollas Espogno Franco Iroland Itolla Nodorlond Portugal U.K. 
4002.49 CHLOROPREHE "CHLOROIUTADIENE" RUBBER "CR•, IEXCL. UTEXl, IN PRIMARY FORKS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.49-00 CHLOROPRENE "CHLOROIUTADIENE" RUBBER "CR" , IN PRIMARY FORKS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP IEXCL LATEX> 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9904.02-32 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 4005.99-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
002 IELO.-LUXBG. 273 
405 003 NETHERLANDS 406 
006 UTD. KINGDOM 263 35 
1000 II 0 R L D 1363 600 10 
1010 INTRA-EC 1174 513 9 
lOll EXTRA-EC 190 II 1 
4002.51 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
4002.51-00 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 4002.59-00 
004 FR GERMANY 571 
1012 005 ITALY 24ll 
006 UTD. KINGDOM 742 724 
064 HUNGARY 766 
1000 II 0 R L D 793a 34 2a 2654 
1010 INTRA-EC 4467 34 2 2260 
lOll EXTRA-EC 3470 25 394 
1020 CLASS 1 940 25 Ul 
1030 CLASS 2 1H5 136 






















4002.59 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER "NIR", IEXCL. LATEX>, IN PRIMARY FORKS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.59-00 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER "NIR" , IN PRIMARY FORKS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP IEXCL LATEX> 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9904.02-32 
NL• INCL. 4002.19-00, 4002.ll-OO, 4002.51-00, BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 4005.99-00 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 17110 a2 
002 IELG.-LUXBG. 37915 
11i 004 FR GERMANY 21974 
005 ITALY 1194 52 
006 UTD. KINGDOM 11993 1 
977 SECRET COUNT 100141 
1000 II 0 R L D 205198 479 
1010 INTRA-EC 104907 333 
lOll EXTRA-EC 151 147 
4002.60 ISOPRENE RUBBER "IR•, IN PRIMARY FORKS OR IN PLATES, SHEETS OR STUPP 
4002.60-00 ISOPRENE RUBBER "IR" , IN PRIMARY FORKS OR IN PLATES. SHEETS OR STRIP 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 776 97 179 
002 IELG.-LUXIG. 114 
62 
80 
004 FR GERMANY 3526 
952 005 ITALY 1172 479 
0 06 UTD. KINGDOM 2237 130 43 
Oll SPAIN 1296 198 335 
03a AUSTRIA 673 u 
062 CZECHOSLOVAK 309 
400 USA 2253 
732 JAPAN a98 
lOOOIIORLD 16013 1250 1764 
1010 INTRA-EC 10a50 976 1619 
lOll EXTRA-EC 5163 Z74 145 
1020 CLASS 1 4190 150 131 
1021 EFTA COUNTR. 941 150 97 
1030 cuss 2 458 102 Ii 1040 cuss 3 515 21 


























PLATES, SHEETS OR STUPP 
4002.70-00 ETHYLENE-PROPYLENE-NON-CONJUGATED DIENE RUBBER "EPDM" , IN PRIMARY FORKS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9904.02-32 
D I FROM Ol/03/111 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
Oh I-RAN~~ dll 1360 1 
002 BELG.-LUXIG. 5100 
2295 
39 
003 NETHERLANDS 2299 4 
004 FR GERMANY 1H9a 1387 4 
OOS ITALY 3837 330 35 
006 UTD. KINGDOM 3203 268 
14 Oll SPAIN 1409 114 
030 SWEDEN 1935 174 3 
032 FINLAND 516 
2i 20 136 SWITZERLAND 2290 
03a AUSTRIA 1581 
17 041 YUGOSLAVIA 1541 
052 TURKEY 511 63 
05a GERMAN DEI1.R 351 Ii 060 POUND 533 
062 CZECHOSLOVAK ll43 
194i 11i 400 USA 1365 
404 CANADA ll99 
664 INDIA 537 
732 JAPAN 1254 
6i 736 TAIWAN 1670 
19915 977 SECRET COUNT 19915 
lOOOWORLD 19111 1974 67 19915 4 275 
1010 INTRA-EC 43473 6394 14 4 83 
lOll EXTRA-EC 25721 2579 52 192 
1020 CLASS 1 19946 2483 4 192 
1021 EFTA COUNTR. 6517 261 4 20 
1030 CLASS 2 3302 12 49 






































































4002.10 MIXTURES OF ANY PRODUCT OF HEADING N 40.01 WITH ANY PRODUCT OF 40.02, IN PRIMARY FORKS OR IN PLATES, SHEETS OR STUPP 
4002.10-00 MIXTURES OF ANY PRODUCT OF HEADING N 40.01 WITH ANY PRODUCT OF 40.02 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



















004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















IN PRIMARY FORKS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
353 
2 347 610 43 
2 41 503 39 
305 107 3 



























































1919 Yaluo - YaJours1 1000 ECU Export 
Dest I net fon 
Coab. Hoaenclaturar---~:-------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~u=n~tr~y~-~P~oy~s~d~6~c~l•~r=•~n~t----------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland France Ireland I tel t. Nederland Portugal U.K. 
4DD2.49 CAOUTCHOUC CHLOROPREHE "CHLOROBUTADIEHE" •cR•, HOH REPR. SOUS 4002.U, SOUS FORMES PRII'IAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU 
IAHOES 
4002.49-00 CAOUTCHOUC CHLOROPREHE "CHLOROBUTADIEHE" •cR•, HOH REPR. SOUS 4002.U-OOI, SOUS FORMES PRIPIAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES 
OU lANDES 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9904. 02-S2 
D • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 4005.99-00 
UK• QUAHTITES ET YALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990. OD-OD 
DD2 BELG.-LUXBG. 615 
1175 
11 
ODS PAYS-BAS 1177 
OD6 ROYAUPIE-UHI 545 86 
1DDDPIOHDE 3484 166' 21 
!DID INTRA-C! SD6S 1458 11 
1011 EXTRA-CE 419 206 s 
4DD2.51 LATEX DE CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-BUTADIENE "NBR" 
4DD2.51-0D LATEX DE CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-BUTADIENE "HBR" 
HL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 4DD2.59-DO 
004 RF ALLEPIAGHE 901 
D05 ITALIE 2859 
006 ROYAUME-UNI 536 
064 HOHGRIE 861 
1000 PI 0 N D E 8646 31 41 
1010 INTRA-CE 5199 31 s 
1 D 11 EXTRA-CE 3446 sa 
1020 CLASSE 1 778 sa 
103D CLASSE 2 1156 




















































4002.59-DI CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-BUTADIENE "HBR" CHON RePR. SOUS 4002.51-001, SOUS FORMES PRIPIAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU 
BANDES 
F I COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9904.02-S2 
HL• IHCL. 4002.19-DO, 4DD2.11-DO, 4002.51-DD, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 4005.99-00 
I I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUANTITES ET YALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
DDl FRANCE 13894 80 
002 BELG.-LUXBG. 30430 
14i 004 RF ALLEPIAGHE 19164 
005 ITALIE 5278 53 
006 ROYAUI'IE-UNI 14622 1 
977 PAYS SECRETS 76712 
IODO PI 0 N D E 16D284 431 9 
1010 INTRA-CE 83423 S03 1 
1011 EXTRA-CE 141 121 • 
4002.60 CAOUTCHOUC ISOPRENE "IR", SOUS FORMES PRIPIAIRES OU EN PLAQUES, 
4002.60-10 CAOUTCHOUC ISOPRENE "IR", SOUS FOR11ES PRIPIAIRES ou EN PLAQUES, 
I ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.DD-DD 
DDl FRANCE 945 97 201 
DD2 BELG.-LUXBG. 812 
114 
72 
004 RF ALLEPIAGNE 5219 
900 005 ITALIE 1697 428 
006 RDYAUI!E-UNI 3172 121 4S 
011 ESPAGNE 1215 170 337 
DSB AUTRICHE 5S4 88 
062 TCHECDSLOYAQ 505 i 400 ETATS-UNIS 3077 
732 JAPOH 1119 
1000 PI 0 H D E 20098 1206 1801 
1010 IHTRA-CE 13514 949 1589 
lOll EXTRA-CE 6584 257 212 
1020 CLASSE 1 525S 156 196 
1021 A E L E 884 156 104 
1030 CLASSE 2 562 80 2 
104D CLASSE S 771 22 13 
40D2.70 CAOUTCHOUC ETHYLENE-PROPYLENE-DIENE NON CONJUGUE "EPDI1", so us 
4002.70-00 CAOUTCHOUC ETHYLENE-PROPYLENE-DIENE HON COHJUGUE "EPDPI•, sous 
f I COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9904.02-32 
D I A PARTIR OU 01/03/88• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999D.OO-OO 
001 rP'~CE 11289 3363 
OD2 BELG.-LUXBG. 9113 
367i 013 PAYS-lAS 3682 
004 RF ALLEPIAGNE 35511 1901 
DIS ITALIE 6765 601 
006 ROYAUI'IE-UHI 5098 465 
2i 011 ESPAGHE 2479 296 
030 SUEDE 3529 318 5 
032 FINLANDE 1D14 
40 036 SUISSE 3425 
038 AUTRICHE 2252 
so 048 YOUGOSLAVIE 2735 
052 TURQUIE 687 84 
058 RD.ALLEPIANDE 587 
2i 060 POLOGNE 831 
062 TCHECOSLOYAQ 1922 
usi 400 ETATS-UNIS 12248 
404 CANADA 2011 
664 INOE 791 
732 JAPON 1648 
46 736 T'AI-IIAN 2S46 
35182 977 PAYS SECRETS 35182 
1101 " 0 N D E 15201D IS2S2 134 35182 
1111 INTRA-CE 77325 10S89 21 
1111 EXTRA-CE S9502 2843 106 
1020 CLASSE 1 30587 2753 7 
1021 A E L E 10587 472 7 
1030 CLASSE 2 4792 67 100 







FEUILLES OU lANDES 






FORPIES PRIIIAIRES OU 






























FEUILLES OU lANDES 





















































4002.80 11ELANGES DES PRODUITS OU N 4001 AVEC DES PRODUITS DU N 4102. sous FORMES PRIPIAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES DU lANDES 
4002.10-00 PIELANGES OES PRODUITS DU NR 40.01 AYEC DES PRODUITS OU NR 40.02. sous FORMES PRII'IAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU lANDES 
009 GRECE 609 609 
1000 11 D N D E 2787 340 48 407 1076 113 
1010 INTRA-CE 2094 276 32 130 923 106 
1011 EXTRA-CE 695 64 16 277 154 a 
1030 CLASSE 2 532 64 1 277 74 3 
4002.91 LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, NON REPR. sous 4002.11 A 4002.70 
4002.91-00 LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE !NON REPR. sous 4002.11-00 A 4002. 70-DDI 





002 BELG.-LUXBG. 3976 
4i 
2104 16 4S7 
003 PAYS-BAS 7486 6499 167 7 11s 004 RF ALLEPIAGNE 6371 57 
3726 
5153 12S 
005 ITALIE 4425 2 









































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E X p o r 
D•stlnation 
Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~--~----~--------------------------------------------------~ 
















390 SOUTH AFRICA 
664 INDIA 
7DD INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 D HOMO KONG 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































4002.99 SYNTHETIC RUBBER IEXCL. 4D02.ll TO 4DD2.9lll FACTICE DERIVED FROPI OILS, IN PRIPIARY FORPIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 







004 FR GERPIANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































4002.99-90 SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROi'l OILS , IN PRIPIARY FORPIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP IEXCL. 4002.ll-OO TO 
4002.70-DD, 4002.91-00, 4002.99-IDl 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































4003.00 RECLAIPIED RUBBER IN PRIPIARY FORPIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 




004 FR GERPIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOi'l 
Oll SPAIN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































4004.00 WASTE, PARINGS AND SCRAP OF RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER! AND POWDERS AND GRANULES OBTAINED THEREFRDPI 




DD4 FR GERPIANY 
DDS ITALY 







































































































































































































































































390 AFR. DU SUD 
664 IHDE 
700 IHDONESIE 
728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
740 HDHG-KOHG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































4002.99 CAOUTCHOUC SYHTHETIQUE NOH REPR. SOUS 4002.11 A 4002.70 ET 4002.911 FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES, SOUS 
FORMES PRII'IAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU lANDES 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 














1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































4002.99-tO CAOUTCHOUC SYHTHETIQUE <NON REPR. SOUS 4002.11-00 A 4002.70-00, 4002.91-00, 4002.99-1011 FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE 
DES HUILES, SOUS FORPIES PRII'IAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 























1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































4003.00 CAOUTCHOUC REGENERE SOUS FORI'IES PRII'IAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU lANDES 








1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































4004.00 DECHETS, DEBRIS ET ROGHURES DE CAOUTCHOUC HOM DURCI, I'IEME REDUITS EH POUDRE OU EH GRANULES 





























































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E a p o r 
Destination 
Reporting countr" - Pays d6clarant 
Coab. No•anclature 
Homanclatura co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hollos Espagna France !roland Ito I io Hod or land Portugal 
4004.00-00 I 
I 011 EXTRA-EC 29122 1632 447 6671 271 194 612 5121 11437 25 264~ 
1020 CLASS 1 20555 914 446 5026 16 U7 612 1631 10334 uu 
1021 EFTA CDUHTR. 6331 1 446 3261 16 29 1476 1016 
zs 
2S 
1030 CLASS 2 4964 717 1 1596 255 31 229 130 12101 1040 CLASS 3 3602 49 26 3254 273 
"i 
4005.10 RUIJER CDI'IPDUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA, UNVULCANIZED, IN PRIIIARY FORI'IS OR IN PLATES, SHEETS OR STUPP I I 
I 
4005.10-00 RUBBER COI'IPOUHDED WITH CARlON BLACK OR SILICA, UHVULCANIZED, IN PRII'IARY FORI'IS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
001 FRANCE 6474 300 5701 75 
a6 306 
202 17 109 
002 BELG.-LUXBG. 14279 
soz 
8949 46 3952 71 169 
003 NETHERLANDS 16693 15591 li 1 a 143 16z 641 004 FR GERI'IAHY san 195 
zooi 
1025 43 1071 607 i 
005 ITALY 4995 1760 556 264 
67 U5Z 
1 406: 
006 UTD. UNGDOI'I 3100 64 1153 211 237 16 
744! 007 IRELAND 3000 14 2221 21 
001 DENI'IARK 346 1 221 
173l 
3 3 114: 011 SPAIN 3305 6 475 996 92 
OlO SWEDEN 2710 697 172 1 11 llll' 
Ol2 FINLAND 609 140 
117 
11 1 452 
Ol6 SWITZERLAND 922 706 69 30 
Oll AUSTRIA 5212 5167 
1z 
21 22 
045 YUGOSLAVIA 499 414 
i 
21 52 ' 
211 NIGERIA 611 a 609 
400 USA 451 21 394 
60 
26 
601 SYRIA 335 75 200 
1000 W 0 R L D 70190 4040 45002 27 1077 4195 4l9 9042 413 6515 
1010 INTRA-EC 57l71 3339 37110 
27 
1076 ll52 424 1117 339 3614 
lOll EXTRA-EC 13511 700 7892 144 15 925 lH 2971 
1020 CLASS 1 109l3 700 7434 12 529 15 149 40 2054 
1021 EFTA COUNTR. 97l4 699 6961 
IS 
117 15 102 35 1791 
lOlO CLASS 2 2555 449 315 771 104 901 
1031 ACP!661 1065 2l lU 291 16 622 
4005.20 SOLUTIONS AND DISPERSIONS OF COI'IPOUHDED RUIJER, UHVULCANIZED, IEXCL. 4005.10) 
4005.20-00 RUIIER SOLUTIDNSJ DISPERSIONS, UNVULCANIZEO, !OTHER THAN 4005.10-00l 
001 FRANCE 3117 3225 66 119 
ni 
53 24l 111 
002 BELG.-LUXBG. 10217 
20014 





004 FR GERI1ANY 11169 4150 
29z 
2553 33 945 
005 ITALY 576 ll a 153 
37 
72 11 
006 UTD. UNGDOrl 1547 996 140 27 264 13 
001 DEHHARK 946 16 147 11 1 
Oil SPAIN 511 21 
2120 





036 SWITZERLAND l066 42 430 2025 22 19 
038 AUSTRIA l69 226 94 
10 
5 24 20 
133; 612 IRAQ 1353 594" l 1i 1 624 ISRAEL 146 ll 
1i 
226 
6l2 SAUDI ARABIA 2100 31 19 2738 
732 JAPAN Ill 21; 12 123 1 2 740 HONG KONG 444 1 154 
1000 W 0 R L D 67002 30067 2942 3165 2 159 7710 37 512 14065 7569 
1010 IHTRA-EC 50924 21592 219 1949 17 4791 37 169 13710 4 1440 1011 EXTRA-EC 16079 1474 2724 1917 142 2991 343 355 6129 
1020 CLASS 1 6955 711 2349 1015 2336 103 295 139 
1021 EFTA COUHTR. 6233 716 2303 103 
us 
2071 16 222 4 25 lOlO CLASS 2 7911 757 374 651 543 40 36 5457 
1031 ACPI661 412 109 63 
17 
111 22 12 4 91 
1040 CLASS 3 1139 252 110 201 25 534 
4005.91 PLATES, SHEETS AHD STRIP OF COI'IPOUHDED RUIJER, UNVULCANIZED, IEXCL. 4005.10) 
4005.91-00 PLATES, SHEETS AHD STRIP OF COI1POUHDED RUBBER UHVULCANIZED IEXCL. 4005.11-001 
001 FRANCE 13653 111 10032 41 
zi 47 
2600 222 640 
002 BELD.-LUXBG. 4865 
U89i 
1631 31 52 3001 61 
003 NETHERLANDS 23845 7761 4 1i sa 474 131 004 FR GERI'IANY 17655 223 11; 16311 399 96 005 ITALY 1716 422 
7i 
472 76 
006 UTD. KINGDDH 1164 1160 251 367 
19i 007 IRELAND 517 396 
001 DEHI'!ARK 107 99 
16 26 6i 
I 
010 PORTUGAL 169 
20 
66 
26 zsi 011 SPAIN 2574 227 749 1311 
021 NORWAY 389 1 162 
!6 
124 102 
030 SWEDEN 1614 110 536 316 566 
032 FINLAND 542 355 10 
4 
175 2 
Ol6 SI!ITZERLAHD 425 
17 
2e'! 5 137 
038 AUSTRIA 1126 1556 2 203 42 
041 YUGOSLAVIA 9l 55 
12i 
33 5 
201 ALGERIA 736 3 1 10 
i 216 LIBYA 99 
z5 
1 95 
44 400 USA 299 1 !54 75 
624 ISRAEL 141 Ill 6 2 
1000 W 0 R L D 75064 16241 220 25740 15 121 11692 193 5477 5979 10 2362 
1010 INTRA-EC 67175 16241 22 22111 
IS 
96 17162 193 4535 4586 l 1449 
1011 EXTRA-EC 7117 I 191 3552 31 130 942 1393 6 912 
1020 CLASS 1 5394 3 191 l076 l6 454 150 777 
1021 EFTA COUNTR. 4124 l ltl 2909 
IS si 
33 207 100 674 
lOlO CLASS 2 2l35 4 422 794 423 516 124 
1040 CLASS l 160 1 54 65 21 12 
4005.99 COI'IPOUNDED RUBBER, UNVULCANIZED, IN PRIIIARY FORI'IS, !EXCL. 4005.10 AND 4005.20) 
4005.99-00 CDI'IPOUNDED RUBBER, UNVULCANIZED, IN PRII1ARY FDRI1S !EXCL. 4005.10-00 AND 4005.20-001 
D • INCL. 4002.20-001 4002.49-001 4002.59-001 FRDI1 01110111• INCL. ALSO 4002.41-00 
001 FRANCE 14447 32 12798 155 
192 sos 
1401 3 51 







004 FR GERI1ANY 13551 9094 
11442 
701 2714 309 
005 ITALY 11664 
IS 
47 138 
624 316 1i 
37 
006 UTD. KINGDOI'I 4902 362t 11 217 
sai 017 IRELAND 1176 514 5 
i 001 DENHARK 522 494 5 82; 14 009 GREECE ll99 415 151 2 2 
010 PORTUGAL 2119 1251 601 34 221 3 
011 SPAIN 3060 
4a 
2501 71 411 a 
030 SWEDEN 9154 1755 17 20 7310 
032 FINLAND 1531 21 1496 
14 
u 1 
Ol6 SWITZERLAND 1911 1309 556 39 
Oll AUSTRIA 5165 3161 
25s 
13 1210 11 
041 YUGOSLAVIA l860 2972 632 1 052 TURKEY 1061 514 457 20 056 SOVIET UNION 6163 3101 3002 60 
060 POLAND l47 l46 
40 
1 
062 CZECHOSLOVAK 1196 1156 
75 064 HUNGARY 623 341 200 
068 BULGARIA 2342 2192 150 
20 i 204 PIDROCCD 396 355 21 
212 TUNISIA 542 459 43 23 17 
6 220 EGYPT 1155 450 686 16 
211 NIGERIA 1239 121 1064 20 34 390 SOUTH AFRICA 1757 1464 270 
IS 
4 16 
400 USA 7449 6660 212 461 ll 
404 CANADA 391 273 17 2 29 
412 PIEXICD 1610 1186 415 9 
4U BERI'IUDA 2117 2187 
122 




Noaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
4004.00-00 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































4005.10 CAOUTCHOUC AOOITIOHHE DE NOIR DE CARBONE OU DE SILICE, NON VULCANISE, SOUS FORIIES PRIIIAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU 
lANDES 






















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































4005.21 SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOUTCHOUC IIELAHGE, NON VULCANISE, HDN REPR. SOUS 4005.10 




















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 












































































































4005.91 PLAQUES, FEUILLES ET lANDES EN CAOUTCHOUC IIELANOE, NON VULCANISE, NON REPR. SOUS 4005.10 





















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































4005.99-00 CAOUTCHOUC IIELAHGE (NOH VULCANISEl, SOUS FORIIES PRIIIAIRES I NON REPR. SOUS 4005.10-00 ET 4005.20-00) 








































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Dast inat ton 
Co•b. Ho•tnclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---_P~o~y~s~d~fc~l~o~r~o~n~t------------------~~----------------~~ 


















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 




































































4006ol0 "CAMEL-BACK" STRIPS FOR RETREADING RUBBER TYRES OF UNVULCAHIZED RUBBER 
4006 ol0-00 "CAI'IEL-BACK" STRIPS FOR RETREADING RUBBER TYRES OF UNVULCAHIZED RUBBER 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERMANY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 






















































































































































4006o90 FORI'IS -FOR EXAIIPLE, RODS, TUBES AND PROFILE SHAPES- AND ARTICLES -FOR EXAMPLE, DISCS AHD RIHGS- OF UHVULCAHIZED RUBBER, 
<EXCL. 4006ol0l 
4006 o 90-DO FORMS -FOR EXAMPLE, RODS, TUBES AHD PROFILE SHAPES- AND ARTICLES -FOR EXAIIPLE, DISCS AHD RIHGS- OF UNVULCAHIZED RUBBER 
!EXCL. 4006olO-DOl 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 •LASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 







































4007 o DO VULCANIZED RUBBER THREAD AHD CORD 
























































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 







































4DOao11 PLATES, SHEETS AND STRIP OF CELLULAR RUBBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































































































































































1989 Value - Velours• 1000 ECU EJ:port 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Comb. Nomenclature 
Nomenclature comb. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutsch) and Holies Espagna france Ireland [toll a Nederland Portugal U.K. 
4005.99-00 
410 COLOMBIE 1210 lZH 1 4 10 
500 EQUATEUR 1316 1256 43 17 
,; 501 BRESIL 1051 7421 15 593 
512 CHILI 1661 1331 307 11 12 
524 URUGUAY 105 777 II 10 
521 ARGENTINE 2223 2193 
70 
25 
16 616 IRAN 1531 1449 
244 
3 
297 624 ISRAEL 2302 1571 130 59 1 
632 ARABIE SAOUD 524 15 435 21 53 
662 PAKISTAN 2051 1537 502 10 
664 IHDE 3141 2984 
312 
160 
681 THAILAHDE 1341 1033 
4 700 IHDOHESIE 1770 1071 689 
701 IIALAYSIA 711 623 75 10 
708 PHILIPPINES 1914 1663 251 
21 720 CHINE 892 519 3'6 
i 2s 721 COREE DU SUD 2025 1996 3 





736 T'AI-wAH 2420 2335 36 4 





143 100 AUSTRALIE 771 523 21 
1000 II 0 N D E 260860 20936 1207 178905 11031 9904 1419 24369 774 376 11926 
1010 IHTRA-CE 126565 20192 1038 79321 1465 1270 1401 10330 680 5 3156 
lOll EXT RA-CE 134294 44 169 99515 9574 1634 10 14036 95 371 1770 
1020 CLASSE 1 60151 18 169 42702 1554 768 10 1031 15 7591 
1021 A E L E 24488 15 155 13HI 
7270 
294 3574 11 
37i 
7021 
1030 CLASSE 2 51953 17 41277 166 1162 10 904 
1031 ACPC66l 4194 17 1252 2244 63 66 40 371 141 
1040 CLASSE 3 21411 9 15604 749 1 48U 275 
4006.10 PROFILES POUR LE RECHAPAGE EN CAOUTCHOUC HOH VULCAHISE 
4006.10-00 PROFILES POUR LE RECHAPAGE EH CAOUTCHOUC CHON VULCAHISEl 
001 FRANCE 4781 120 
1s 
4477 39 143 
002 BELO.-LUXBO. 542 13 a6 4i 159 249 13 004 RF ALLEPIAGHE 1151 
37 
z 946 149 
006 ROYAUME-UHI 2118 2016 65 
0 D5 DAHEMARK 587 70 486 31 
00 9 GRECE 692 19 673 
OlD PORTUGAL 2453 
zi 
2453 
zi 011 ESPAGHE 2589 
230 
2537 
D36 SUISSE 5D9 279 
035 AUTRICHE 1191 345 139 
068 IULGARIE 789 719 
IODO II 0 H D E 21195 63 237 1471 153 247 17300 1101 615 
1010 IHTRA-CE 15940 63 16 404 127 101 14297 513 419 
lOll EXTRA-CE 5254 221 1074 26 146 3003 511 196 
1020 CLASSE 1 3013 221 IH 19 23 1591 293 25 
1021 A E L E 2632 216 115 19 9 1271 290 12 
1030 CLASSE 2 1337 232 3 123 520 288 171 
1031 ACPC66l 526 152 
s 
2 151 43 171 
1040 CLASSE 3 902 191 6 
4006.90 BAGUETTES, TUBES, PROFILES ISAUF POUR RECHAPAGEl ET AUTRES FORMES EH CAOUTCHOUC HOH VULCAHISE; DISQUES, ROHDELLES ET 
AUTRES ARTICLES EH CAOUTCHOUC HOH VULCAHISE 
4006.90-00 BAGUETTES, TUBES, PROFILES CSAUF POUR RECHAPAGEl ET AUTRES FORMES EH CAOUTCHOUC CHON YULCAHISEl; DISQUES, ROHDELLES ET 
AUTRES ARTICLES EH CAOUTCHOUC CHON VULCAHISEl 
UK• JUSQU'AU 01/02189• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 




2751 491 469 
002 BELG.-LUXBG. 3905 
667 
792 3 276 14H 
3 
13 
003 PAYS-BAS 5711 3 1645 4 79 11503 
3256 61 
004 RF ALLEPIAGHE 26276 7605 35 
1134 
Ill 931 4193 1470 414 
005 ITALIE 2157 Ill 5 310 201 109 27 190 
006 ROYAUI'!E-UHI 9932 1266 10 4773 395 2113 11 316 271 637 007 IRLAHDE 705 1 22 
4 3 
1 44 
001 DAHEMARK 1263 723 301 167 65 
009 GRECE 515 131 34 32 299 9 76 
OlD PORTUGAL 733 
i 
142 113 71 311 5 6 
011 ESPAGHE 4143 1229 1911 1523 9 162 
025 HORVEGE 520 
16 
115 321 7 9 33 21 
030 SUEDE 1656 405 512 55 332 311 55 
032 FIHLAHDE 1220 7 772 16 II 246 160 
036 SUISSE 1430 1 az5 157 335 54 25 
035 AUTRICHE 2290 145 7 521 916 147a 400 ETATS-UHIS 3650 1279 38 743 98 
612 IRAQ 1991 1899 90 2 
1000 PI 0 H D E 14194 10315 635 22611 19 2047 1119 11521 17257 6224 37 5262 
1010 IHTRA-CE 64349 9755 17 14391 
16 
1659 7401 11521 13311 4016 30 2164 
lOll EX TRA-CE 19133 560 541 1290 356 710 3939 2209 7 3098 
1020 CL.ASSE 1 12696 330 :ao 4751 5 54 302 2323 11aa 2373 
1021 A E L E 7451 2l 531 3216 12 
l 2H 1215 1590 566 
1030 CLASSE 2 645\ 231 a 2175 321 442 1410 415 656 
lOll ACPC66 l 561 13 69 2 102 215 25 121 
1040 CLASSE 3 612 433 37 134 6 61 
4007.00 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC YULCAHISE 
40o7. oo-oo FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC YULCAHISE 
UK• JUSQU'AU 01/02189• QUAHTITES ET YALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 5241 16 215 65s 
4751 9 112 52 
ODZ BELG.-LUXBG. 1875 
6 
13 2'6 41 22 191 





DD4 RF ALLEMAGHE 3324 4 4 
244 
41 3115 74 
005 ITALIE 653 7 2 273 3 3903 
l 19 34 
006 ROYAUME-UHI 5075 5 513 166 395 23 




298 l 1360 l 
010 PORTUGAL 1332 5 40 112 103 011 ESPAGHE 510 
2i 
l 15 321 
32 030 SUEDE 557 471 
30 
5 42 
036 SUISSE 571 293 17 519 12 40 038 AUTRICHE 2095 434 l 1620 12 OU TOUGOSLAVIE 653 75 577 19 
o56 u.R.s.s. 5455 Ii us 20S 5455 16i 060 POLOGHE 907 425 
064 HOHGRIE 767 74 10 590 93 
204 PIAROC 726 5 
1547 
152 561 
412 PIEXIQUE 2126 1 575 
616 IRAN 1441 
36 310 
1445 
624 ISRAEL 939 511 
1000 PI 0 H D E HDU 351 161 3471 115 4037 3021 551 30065 176 674 1444 
1010 IHTRA-CE 20961 255 13 1733 u5 1095 1720 416 14079 90 333 1224 lOll EXTRA-CE 23091 92 145 1737 2942 1301 135 15955 56 330 220 
1020 CLASSE 1 6141 105 1454 56 95 121 4111 53 60 46 
1021 A E L E 3911 
92 
106 1346 30 23 2301 55 40 7 
1030 CLASSE 2 9445 40 117 10 2573 992 14 
5150 3 3 16& 
1040 CLASSE 3 7502 165 105 13 215 6717 267 6 
4005.11 PLAQUES, FEUILLES ET BAHDES EH CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE 
4005.11-00 PLAQUES, FEUILLES ET BAHDES EH CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE 
001 FRANCE 7151 574 51 1793 217 126s 
326 321 3590 




153 900 1114 
003 PATS-BAS 6694 2467 599 ; 179 2914 3051 004 RF ALLEPIAGHE 12120 462 20 
1168 
10 2576 2505 3621 





006 ROYAUI'IE-UHI 4966 43 1325 1500 1256 68 2507 007 IRLAHOE 2534 15 12 12i 55 'i ooa DAHEPIARK 1151 2 631 267 
125 
1989 Quant tty - Quant iUs• lOOD kg Export 
Destination 
Report lng countr~ - Pays dfcloront 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland It alia Hadar land Portugal U.K. 
400a.11-00 
009 GREECE 251 12 
ai j 72 2 167 010 PORTUGAL 350 110 
4i 
130 12 
011 SPAIN 542 
12 
164 212 2 6 115 
028 NORWAY 153 60 13 2 1 65 
030 SWEDEN 585 28 193 U9 6 5 164 
032 FINLAND 103 i a 24 35 9 i 27 036 SWITZERLAND 450 21 269 6 
20 
61 91 
03a AUSTRIA 653 68 17a 9 31 78 269 





064 HUNGARY 234 13 162 
066 ROI'IAHIA 260 4 1 194 35 30 46 400 USA 990 931 ; 9 624 ISRAEL 267 29 206 23 
706 SINGAPORE 424 1 4 
2; 
419 
740 HONG KONG 604 7 6 561 
aoo AUSTRALIA 247 7 53 22 165 
lDOD W G R L D 22400 522 115 3706 a 220 3725 a10 2768 1127 9398 
1010 IHTRA-EC 15390 381 31 175a 192 2671 772 1544 939 7102 
1011 EXTRA-EC 7002 141 a4 1948 28 1054 3a 1223 ua 2296 
1020 CLASS 1 3929 69 73 1748 353 31 564 ., 972 
1021 EFTA COUHTR. 1966 69 69 725 
2i 
252 20 110 as 636 
1030 CLASS 2 2454 56 2 152 3sa a 459 66 1323 
1031 ACPI661 261 2 29 130 u 51 30 
1040 CLASS 3 622 16 48 313 201 34 I 
4008.19 RODS AND PROFILE SHAPES OF CELLULAR RUIIER 
4008.19-00 RODS AND PROFILE SHAPES OF CELLULAR RUIIER 
001 FRANCE 388 56 97 
94 
123 46 5 59 
002 IELG.-LUXIO. 372 230 
790 
23 17 6 










005 ITALY 69 
li ; 17 a2 100 4 7 006 UTD. KIHGDOII 631 366 14 31 12 
i 008 DEHI'IARK 70 sa 2 j 6 1 Oil SPAIN 165 49 
i 
101 4 4 
030 SWEDEN 133 74 30 
36 
3 16 
036 SWITZERLAND 151 75 37 2 I 
038 AUSTRIA 314 307 3 1 3 
732 JAPAN 768 1 766 1 
IOOOWORLD sa69 16 13 2143 171 389 a72 1631 169 35 355 
1010 IHTRA-EC 3680 u 2 1434 150 225 a72 514 160 23 215 
1011 EXTRA-EC 2190 4 11 709 21 165 1117 9 12 140 
1020 CLASS 1 17sa 3 10 5U 11 a a 980 a 7 63 
1021 EFTA COUHTR. 722 2 10 555 11 69 48 7 20 
1030 CLASS 2 417 I lU 7 77 128 1 77 
4008.21 PLATES, SHEETS AHD STRIP OF HOM-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED, IEXCL. HARD I 
4008.21-10 FLOOR COVERINGS AND I'IATS OF NOH-CELLULAR RUBBER, !OTHER THAN HARD! 
001 FRANCE 2138 11 1229 66 
74 
362 271 198 
002 IELG.-LUXIO. U4 
6a a2 
392 
zao 29 254 135 003 NETHERLANDS 35Dl 22Ba 173 14 
34; 
596 
0 04 FR GERIIAHY 1677 7 u 67; 35 1091 119 66 005 ITALY 1031 157 79 
106 
41 75 
006 UTD. KIHGDOII 2309 
10 
1990 18 a7 104 
li OOa DEHI'IARK 476 340 2 36 I 76 
011 SPAIN 416 48 
1i 
U2 u 53 55 60 
028 NORWAY 373 140 1 4 194 u 
030 SWEDEN 632 7 476 91 27 9 18 





036 SWITZERLAND 4267 39 3137 937 29 56 
038 AUSTRIA 1455 1402 I 42 10 
132 400 USA 3872 3659 
1; 
23 46 12 
732 JAPAN 5o a 32a I 129 7 24 
740 HONG KDHG au 601 17 2 262 
1000 W 0 R L D 27437 314 161 18361 735 2844 4 1120 1621 2276 
lOll IHTRA-EC 13035 144 92 7204 581 1560 4 na 1193 1559 
1011 EXTRA-EC 14401 170 69 11157 154 1253 423 427 717 
1020 CLASS 1 12359 6 63 10119 69 1098 308 296 400 
1021 EFTA COUHTR. 7082 4 60 5363 50 1059 101 274 171 
1030 CLASS 2 1993 164 7 1033 7a us lOB 115 302 
4008.21-90 PLATES, SHEETS AHD STRIP OF NOH-CELLULAR RUIIER, VULCANIZED IEXCL. 4008.21-101, !OTHER THAN HARD! 
001 FRANCE 6605 677 46 2429 1 1011 
1007 
416 a74 323 7sa 
002 BELG.-LUXBG. 2983 
13; 
10 897 3 25 345 127 525 44 
003 NETHERLANDS 2837 16 1249 2 313 402 ., 310 
ni i 321 004 FR GERIIAHY 6845 365 45 
596 1; 
593 1464 23a7 745 509 
005 ITALY 2900 68 I 622 970 146 Hi 40 3 435 006 UTO. KIIIGCQM 260o 21 116 741 'II 137 645 45 214 





008 DEHI'!ARK 741 53 484 9 33 ao 44 
009 GREECE 1063 
i 
sa 6 30 22 to a 13 25 
010 PORTUGAL 3239 259 542 294 17 2051 1 72 
011 SPAIN 1102 31 207 
22i 
280 111 368 a 90 
021 CANARY ISLAM 230 
i ll 
1 i I 33 i 46 02a NORWAY 317 203 6 
030 SWEDEN 1067 26 23 499 142 159 66 73 
1l 
79 
032 FINLAND saa u 6 352 
4i 
11 I u 10 29 
036 SWITZERLAND uao 31 1150 173 63 298 33 84 
03a AUSTRIA 2224 64 1826 3 22 13 225 45 21 
048 YUGOSLAVIA au 41 138 60 581 52 11 
052 TURKEY 17a 
26 
106 11 43 18 
056 SOVIET UNION 62 23 
i 
5 a 
060 POLAND 49 29 
z; 1 17 062 CZECHOSLOVAK 107 3 63 12 4 
064 HUNGARY 119 41 
14 
21 1 39 
ID 
17 





220 EGYPT 931 47 87 316 60 336 





390 SOUTH AFRICA 456 
40 
a a 69 35 206 
400 USA 3703 1984 50 121 2 1187 7 306 
404 CANADA 440 
ui 
214 27 67 42 4 84 





508 BRAZIL 352 207 
37 
21 6 
6 04 LEBANON 391 
16 
108 217 22 





624 ISRAEL au 
li 
76 1 411 239 
632 SAUDI ARABIA 441 26 13 331 9 44 
664 INDIA 240 67 
3i 
77 2 19 75 
700 INDONESIA 486 
4 
16 361 13 ,. 
706 SINGAPORE 526 140 U6 33 156 
728 SOUTH KOREA 59 6 4 3 32 10 
732 JAPAN 386 1 103 107 96 
10 
72 
740 HONG KONG 1371 18 20 41 730 552 
aD 0 AUSTRAL U 920 332 ,. 208 1 269 
1000 W G R L D 55600 1960 354 15169 67 3813 7667 5116 11672 3262 252 6268 
1010 IHTRA-EC 31200 1362 242 7013 26 3U3 4598 4257 6067 1801 218 2433 
1011 EXTRA-EC 24400 597 112 a us 41 630 3070 860 5605 1461 34 3835 
1020 CLASS 1 13259 248 62 6941 139 965 327 2937 277 23 13•o 
1021 EFTA COUHTR. 6127 207 51 4070 
40 
51 351 242 710 170 13 262 
1030 CLASS 2 10435 309 42 1100 489 1931 459 2560 1160 12 2333 
1031 ACPI661 1539 11 7a l 15 uo 
74 
149 a93 11 199 
1040 CLASS 3 706 40 114 1 1 174 lOa 23 162 
126 




- Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolo .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itell• Nederland Portugal U.K. 
4015.11-DD 










Dll ESPAGHE 2860 1156 759 46 44 649 
028 NORVEGE 1079 51 570 46 21 11 380 
030 SUEDE 3629 138 1508 862 32 33 1056 
032 FIHLAHDE 671 
5 
30 188 260 36 a 149 
036 SUISSE 2709 120 1846 34 12~ 347 11 346 038 AUTRICHE 3327 282 1215 l6 168 3ll 1191 







064 HOHGRIE 1487 123 lOS! l 
066 ROUI'IAHIE lUI 
37 
6 1007 64 104 
422 400 ETATS-UHIS 2208 1711 
34 
36 l 
624 ISRAEL 843 53 679 6 71 
706 SIHGAPOUR 716 5 4 2 
12 
705 
740 HONO-lOHO 757 20 27 71 627 
800 AUSTRALIE 173 62 186 66 5 554 
1000 II 0 H 0 E 78001 1979 719 20224 24 724 14148 2652 8706 5128 23691 
lOll IHTRA-CE 51460 1450 280 ll479 
2 
576 9884 2450 4035 4477 
5 
16829 
lOll EXTRA-CE 26518 529 440 8744 147 4264 202 4671 652 6862 
1021 CLASSE l 17249 zaa 379 7641 l 1703 172 2020 389 4656 
1021 A E L E ll505 217 342 5345 
2 147 
1239 124 605 373 3190 
1031 CLASSE 2 5670 lSI 7 512 993 30 1488 102 2203 
1031 ACPC66l 567 14 l 86 275 37 57 92 
1041 CLASSE 3 3601 60 53 593 1568 1163 161 3 
4008.19 BAGUETTES ET PROFILES EN CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE 
4008.19-00 BAGUETTES ET PROFILES EN CAOUTCHOUC Al VEOLAIRE 
001 FRAHCE 1666 326 512 16 
425 
533 99 21 159 




83 70 42 















006 ROYAUI'IE-UNI 3746 78 2496 108 95 52 




1 u 5 




349 12 16 
030 SUEDE 781 5 514 ll9 
u2 
lS 83 
036 SUISSE 874 557 1 178 12 4 
038 AUTRICHE 1538 1492 15 6 25 
732 JAPON 1464 25 1423 15 
1000 II 0 N D E 27636 548 70 12446 15 544 1818 4735 5082 579 152 1647 
1010 IHTRA-CE 18516 517 7 8101 6 402 1075 4735 2225 5ll 93 844 
lOll EXTRA-CE 9107 29 63 4345 9 142 743 2846 68 59 803 
1020 CLASSE l 6507 15 60 3521 42 377 2170 57 33 232 
1021 A E L E 3888 7 53 lllD 42 315 187 51 
z6 
123 
1030 CLASSE 2 2382 14 2 751 28 366 6n ll 571 
4008.21 PLAQUES, FEU ILLES ET BAN DES EH CAOUTCHOUC VULCANISE, HOH DURCI, NOH ALVEOLAIRE 
4008.21-10 REVETEI'IEHTS DE SOL ET TAPIS DE PIED EN CAOUTCHOUC VULCAHISE CHON DURCI, NOH ALVEOLAIREl 
DOl FRANCE 4418 51 2266 100 
25i 
1043 504 453 




ll9 394 150 
003 PAYS-BAS 4679 2135 285 35 
75i 
738 
004 RF ALLEI'IAGHE 3338 22 37 
1410 
68 1976 404 80 
005 ITALIE 2146 260 2S7 
z2 22i 
69 150 
006 ROYAUME-UHI 4107 li 3507 39 137 179 22 008 DANEIIARK 1191 940 3 87 3 123 
Oll ESPAGHE 562 90 3~ 207 22 103 58 82 028 NORVEGE 769 388 2 a 295 34 
130 SUEDE 1230 26 825 267 46 26 31 
132 FINLANDE 842 4 645 9~ 44 2 15 132 136 SUISSE 4880 121 3612 806 92 74 74 
0 38 AUTRICHE 2130 l 1977 7 ll5 30 
400 ETATS-UNIS 6027 5561 
40 
76 175 16 199 
732 JAPON 832 513 2 235 18 24 
740 HOHO-KONG 1068 667 42 3 356 
1000 II 0 N D E 44889 500 432 28605 1438 4771 22 3043 2868 5 3205 
1010 INTRA-CE 22817 248 204 11998 1066 3034 22 1964 2142 
5 
2139 
lOll EXTRA-CE 22071 252 227 16607 371 1738 1078 727 1066 
1020 CLASSE l 18221 10 203 14677 144 1253 806 506 622 
1021 A E L E 9926 9 193 7480 102 1126 275 466 
5 
275 
1030 CLASSE 2 3705 241 24 1912 190 484 220 198 431 
4008.11-90 PLAQUES, FEUILLES ET BANDES CHON REPR. sous 4008. 21-10). EN CAOUTCHOUC VULCAHISE CHON DURCI, NOH ALVEOLAIREl 
001 FRAHCE 21401 2031 175 8996 6 1869 
332i 
2402 2205 502 3215 
002 BELG.-LUXIG. llDOO 
ui 46 3715 7 62 1278 358 1835 371 003 PAYS-lAS 9008 73 4698 2 743 1037 430 550 203~ i 1041 004 RF ALLEIIAGHE 30237 4425 214 
3340 
l 1314 4080 12211 3524 2424 
005 ITALIE 11892 559 7 23 J.l'l 3364 761 170 6 2321 





008 DAHEI'IARK 3568 791 
5 
1756 399 99 75 331 
009 GRECE 2668 
25 
330 19 149 113 1750 24 278 
OlD PORTUGAL 7845 l 1391 961 438 70 4659 15 285 
Dll ESPAGHE 5362 125 24 940 
s6i 
1488 569 918 46 1252 





028 HORVEGE 1275 644 u 30 48 287 
030 SUEDE 5620 333 102 1863 1270 791 168 267 24 
820 
032 FIHLANDE 2571 915 17 1071 
ll5 
72 a 170 40 254 
036 SUISSE 7032 454 
15 
3705 655 321 972 116 694 
038 AUTRICHE 8233 809 5633 10 514 57 825 190 180 
048 YOUGDSLAVIE 3443 l 362 356 312 2160 54 198 
052 TURQUIE 1034 
ui 
554 102 99 279 





061 POLDGNE 543 3 223 
6i 
5 300 
062 TCHECOSLOVAQ 551 31 346 48 64 
064 HDNGRIE 944 366 
3i 
58 5 254 261 
204 IIARDC 682 
a5 
168 216 58 202 
208 ALGERIE 581 36 237 163 7 4 
53 
212 TUNISIE 738 3 25 485 
12 
163 58 
220 EGYPTE 1628 74 aa 118 685 76 575 
288 NIGERIA 854 10 19 
1i 
60 
ni 2 607 i 156 390 AFR. DU SUD 2431 3 
It 
427 367 551 126 826 
400 ETATS-UNIS 9076 330 3ll2 174 315 9 2641 31 2448 
404 CANADA 1607 
920 
10 589 64 240 168 13 523 




508 BRESIL 726 381 4; ll 
131 27 
604 LIBAN 519 7 99 289 42 
616 IRAN 577 
17 
49 6 13 ~a5 438 66 71 624 ISRAEL 2150 156 l 114 690 621 
632 ARABIE SAOUD 2286 201 134 5 64 1580 33 
2 
269 
664 IHDE 1407 129 
4t 
102 a 36 ll30 
700 IHDONES1E au 
4 2~ 139 382 50 3 199 706 SINGAPOUR 1140 277 226 55 28 523 
728 COREE DU SUD 610 43 29 104 li ll 344 2 79 732 JAPON 1490 4 4 465 394 405 203 





BID AUSTRALIE 3047 1184 492 434 12 aaz 
1000 ~ 0 N D E 196887 13784 1357 52821 174 8061 26302 25201 33297 7277 471 28142 
1010 IHTRA-CE 118853 8801 879 28311 41 6513 17374 21014 18588 4990 335 12007 
lOll EXTRA-CE 71031 4983 477 24510 133 1548 8928 4187 14707 2287 135 16136 
1020 CLASSE l 47517 2aa2 259 19767 395 4871 1654 8809 941 60 7880 
1021 A E L E 24936 2543 219 13058 
12i 
130 2590 1205 2249 671 24 2247 
1030 CLASSE 2 26684 1864 185 3731 1146 3446 2133 5439 1318 75 7219 
1031 ACPU6l 3083 71 3 369 12 9 699 l 399 865 74 581 
1040 CLASSE 3 3826 237 34 1012 4 7 6ll 400 459 27 1035 
127 
1989 Quantity - Quantit6st 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noatnclaturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------~--~~~~--~----~----~~~ 
Ho11enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portu;al U.K. 
4008.29 RODS AND PROFILE SHAPES OF NON-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED, !EXCL. HARD! 
4008.29-ID PROFILE SHAPES, CUT TO SIZE, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF NON-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED, !EXCL. HARD! 


















004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
lOla INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 












































































































































































































4009.la TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER <OTHER THAN HARD RUBBER I, <HOT REINFORCED OR OTHERWISE COI'IBIHED WITH OTHER 
I'IATERIALSI, !WITHOUT FITTINGS) 
4009.10-DD TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER), !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 
058 GERI'IAN DEII.R 
060 POLAND 
216 LIBYA 




lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
la20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 







































































































































































































4009.20 TUBES, PIPES AND HOSES, Of VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER!. REINFORCED OR OTHERWISE COI'IBINED ONLY WITH IIETAL, 
!WITHOUT FITTINGS) 





004 FR GERI'IANY 
a as ITALY 












056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
HD HONG KONG 
SOD AUSTRALIA 
lOaa W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
la20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
la30 CLASS 2 
lOll ACPU6l 































































































































































4009.30 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER!, REINFORCED OR OTHERWISE COI'IBINED ONLY WITH 
























4009.30-00 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER! REINFORCED OR OTHERWISE COIIBIHED ONLY WITH TEXTILE 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 


























































































































































Ho•ancl ature coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Hederland Portugal 
4008.29 BAGUETTES ET PROFILES EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, HDH DURCI, HDH ALVEDLAIRE 
4008.29-10 PROFILES COUPES A DII'IEHSIOH, POUR AERDHEFS CIVILS, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, IHDH DURCI, NOH ALVEOLAIREI 








































1000 1'1 0 M D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 




















































































































































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 
















































































































































































4109.20 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCAHISE, NOH OURCI, ASSOCIES SEULEIIEHT A DU I'IETAL, (SANS ACCESSDIRESl 





















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 





1000 1'1 0 H D E 
1010 JHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 






































































































































































































































































































































































































































































1989 Quontlty- Quontlth• lODO kg Export 
Dest I nat ton 
Reporting country - Pl)l'l d6clarant Coab. Ho•anclaturer-----------------------------------------~--~~----~--~------------------------------------------------; 























632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 

















































































































































































4009.40 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER>, REINFORCED OR OTHERWISE C011BIKED WITH IIATERIALS 
!OTHER THAN IIETAL OR TEXTILE), !WITHOUT FITTINGS) 
4009.40-00 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER) REINFORCED OR OTHERWISE COI1BIHED WITH IIATERIALS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
1031 ACP1661 













































































































































































4009.50·10 TUBES, PIPES AHD HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER! FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, FOR USE IN CIVIL 
AIRCRAFT, WITH FITTINGS -FOR EXA11PLE, JOINTS, ELBOWS, FLANGES-
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
102U CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































4019.50·91 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER) WITH IIETAL REINFORCEI1ENT, WITH FITTINGS ·FOR 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 


















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 









































































































































4009.50-99 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER! WITH FITTINGS ·FOR EXAIIPLE, JOINTS, ELBOWS, 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






















































































































































































19a9 Value - Valour s • 10 00 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6cllrant 
Caab. Hoaenclatura 
Ho•anclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irollnd Itolfo Hadar land Portugal U.K. 
4009.30-00 
OOa DAHEI'IARK 2557 
zi 
702 395 810 371 al 19a 
009 GRECE 2S27 681 
96 
134 1453 25 209 
DID PORTUGAL 19a2 159 741 450 276 2 25a 
011 ESPAGHE aaoz 244 4935 
97 
1224 1819 51 529 
02a HORVEGE 2466 681 331 63 366 316 612 
030 SUEDE 9069 3429 za79 70 sa 474 57 2102 
032 FIHLAHDE 4430 1DS2 306 360 2107 57 a 227 
036 SUISSE 5514 336 2612 
47 
1232 1053 30 251 
038 AUTRICHE 6757 7a 6012 123 408 34 55 
048 YOUGOSLAYIE 765 59S ao 72 18 
OS2 TURQUIE 733 
474 
664 7 13 49 
05a RD.ALLEI'IAHDE 952 
437 4 
501 7 
060 PDLOGHE a91 54 218 177 
212 TUHISIE 566 27 512 11 16 
220 EGYPTE 1196 
i 
486 435 43 227 
2aa NIGERIA 714 102 32 10 
7i 
562 
330 ANGOLA 991 
18oi 
915 3 





400 ETATS-UHIS 4249 2395 975 249 4 101 
404 CANADA 679 3 237 2" 76 114 
412 !'lEXIQUE 3049 16a3 3 7 13S6 
uz 632 ARABIE SAOUD 1072 205 298 100 IS 336 706 SIHGAPOUR a72 
s7 
32a 2 212 312 
72a COREE DU SUD 763 712 
1; 
2 12 
736 T' AI-WAH S92 
14 
573 
z1z 147; aoo AUSTRALIE 1992 220 7 
1000 1'1 0 H D E 16572a 463 20551 63706 309 5950 19180 40 29571 3447 93 22418 
1010 IHTRA-CE 106731 445 14184 37409 
5oi 
4267 13702 22 20291 2514 2 13895 
1011 EXTRA-CE 58952 17 6366 26297 1679 5479 18 9280 933 91 a522 
I 020 CLASSE 1 3992a 5706 18362 1 1450 233S 5436 a 53 15 5772 
1021 A E L E 2a425 17 5630 12174 29; 225 1841 IS 4460 a47 76 3248 1030 CLASSE 2 16042 124 7019 7a 3096 2748 4a 2519 
1031 ACP(66l 2449 5 49 3SS 
uz 
1236 36 1 76 711 
1040 CLASSE 3 3015 537 917 5I 1095 32 232 
4009.41 TUBES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, NOH DURCI, ASSOCIES A D'AUTRES i'IATIERES <SAUF i'IETAL OU IIATIERES TEXTILES!, 
( SAHS ACCESSOIRESl 
4009.41-DD TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCAHISE <NOH DURCil, ASSOCIES A D'AUTRES IIATIERES <SAUF IIETAL OU IIATIERES TEXTILES!, 
(SANS ACCESSOIRESl 
DOl FRAilCE a911 4347 16 1943 1 
42i 
1416 6 1182 
002 BELG.-LUXBO. 384a 
23ai 
45 1190 142 
265 
438 269 1343 
003 PAYS-BAS 4929 2 a 53 4 329 ua 
44 
12a 
004 RF ALLEI'IAGHE 10441 4a24 37 
160; 
62 2147 212 2334 781 
DOS ITALIE 4769 1866 20 13 442 
714 354; 
5 au 
006 ROYAUME-UHl 12024 4D3a 6 Hao 1930 290 17 
4i OOa DAHEI'IARK 1621 607 
106 
441 2 249 36 235 3 
009 GRECE 546 21 317 42 45 6 9 
011 ESPAGHE 2156 797 
1; 
857 226 ua 2 56 
02a HORVEGE 1420 257 52 a2 936 6 6a 
030 SUEDE 6399 577 447 410 87 2137 13 2727 
032 FIHLAHDE 733 181 23 12S 
s6 
44 19 1 340 
036 SUISSE 2977 676 9 1645 340 180 64 
03a AUTRICHE 2770 192 7 1773 12 753 30 
048 YOUGOSLAVIE 916 667 
7 
249 
DS6 U.R.S.S. 1610 
" 
1504 
16 060 POLOGHE 2122 411 14 1681 
216 LUYE 1147 3 
697 so\ 
13 1130 
400 ETATS-UHIS 2S45 4ao 951 104 





97 706 SIHGAPOUR 1727 1295 ZD 
aDO AUSTRALIE 1007 45 704 13a 113 
!DOD II D H D E a2613 216S2 au 18692 2259 6170 1950 20292 506 52 10218 
1010 IHTRA-CE 49965 19041 247 8832 2171 4161 122a 927a 366 3 463a 
1011 EXTRA-CE 32646 2609 574 9860 aa 2009 722 11015 140 48 55ao 
1020 CLASSE 1 20035 2053 515 6224 64 1290 475 5806 27 a 3573 
1021 A E l E 14311 18a6 507 4010 57 566 
247 
4024 24 a 3229 
1030 CLASSE 2 7a35 306 59 2604 13 69a 1792 113 41 1961 
1031 ACP<66l 1409 117 4 534 242 363 58 41 50 
1040 CLASSE 3 4777 250 1033 10 21 3417 46 
4009.50 TUBES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC YULCAHISE, HDH DURCI, AVEC ACCESSOIRES -JOINTS, COUPES, RACCORDS, PAR EXEI'IPLE-
4009.50-10 TUBES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC YULCAHISE (HOH DURCil, POUR OAZ OU LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIYILS, AYEC ACCESSOIRES 
-JOINTS, COUDES, RACCORDS, PAR EXEMPL E-
003 PAYS-BAS 6S3 314 244 64 31 
005 ITALIE 741 706 35 
1000 II 0 H D E 4176 319 43 1844 139 675 279 489 sa a 
I 010 IHTRA-CE 2239 314 
4i 
1163 70 231 183 106 172 
I 011 EXTRA-CE 1936 5 681 69 444 96 383 215 
1020 CLA~~E I 954 505 31 205 a 132 az 
1021 A E l E 506 
5 4i 
394 3 a2 4 13 10 
1030 CLASSE 2 a01 51 38 211 89 241 123 
4009.50-91 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC YULCAHISE <NOH DURCil, AYEC ARIIATURE IIETALLIQUE, 
ACCESSOIRES -JOINTS, COUDES, RACCORDS, PAR EXEI'IPLE-
(HOH REPR. so us 4009.50-101, AYEC 
001 FRANCE ~495 100 3691 139 99; 
160 83 321 





003 PAYS-BAS 1274 644 60 
ua6 
61 
004 RF AllEi'IAGHE 3520 9 HS 29 1253 463 79 005 ITALIE 1135 5 336 
z\ 1i 
9 40 
006 ROYAUME-UHI 2157 718 46 1295 50 
50 ooa DAHEI'IARK 897 656 aa 4 1 51 67 




1075 li 2 6 02a HORVEGE 529 lot 7 15 313 
030 SUEDE 4052 48 1394 389 937 1234 50 
036 SUISSE 1506 1311 154 32 10 
Ua AUTRICHE 2763 2704 13 34 
477 
12 
060 POLOGHE 1152 402 169 104 
208 ALGERIE 1300 1225 66 9 140 216 llBYE 969 14 71a 94 2 
220 EGYPTE 666 174 
786 
406 2 31 43 
400 ETATS-UHIS 2347 504 570 391 24 71 
44a CUBA 623 10 5o a 
15a6 16 10 
105 
632 ARAIIE SAOUD 16a6 46 21 
701 i'IALAYSIA 1053 6 1043 
36z 1z 
4 
706 SlHGAPOUR 600 47 152 27 
732 JAPOH 505 46 449 
sai 
6 4 
800 AUSTRALIE 862 34 236 4 
lOUD II 0 H D E 46660 528 147 19176 29 2158 13420 26 4015 4330 2 2829 
1010 IHTRA-CE 19523 431 7 9253 
2; 
462 5070 26 a44 2315 1 1114 
lOll EXTRA-CE 27138 9S 140 9923 1696 8351 3170 2015 1 1715 
1020 CLASSE 1 13849 1 92 6446 6 931 2046 2220 1312 795 
1021 A E l E 9170 1 79 5656 3 41 608 lOBO 1259 443 
1031 CLASSE 2 10200 96 48 2244 23 213 5934 605 224 812 
1031 ACP!66l 942 93 I 93 2 
553 
555 1 107 89 
1041 CLASSE 3 3090 1233 371 346 479 108 
4009.50-99 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCAHISE <NOH DURCI l, <NOH REPR. SOUS 4009.50-10 ET 4009.50-91), AYEC ACCESSOIRES 
-JOINTS, COUDES, RACCORDS, PAR EXEI'IPLE-
DOl FRANCE 14273 534 4149 5044 
4917 
3767 389 21 368 




296 1323 649 
003 PAYS-lAS 12373 6183 1861 659 1734 
asi 
1562 
0 04 RF ALLEI'IAGHE 26335 18a7 41 
3613 
2314 16992 23 3961 267 
005 ITALIE 12653 3634 7 2 1046 4076 12si u55 100 177 006 ROYAUI'IE-UHI 11770 763 36 3147 1623 2304 789 





0 OS DAHEI'IARK 1827 11 H9 46 705 95 257 
0 09 GRECE 1463 7 314 5 66 936 31 104 
131 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destin at ion I Reporting country - Pays d6clar ant I Co•b. Ho••nclature Ho•enclature comb. EUR-12 Bol g. ·Lux. Danmark Deutschland Hollas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. I 
~009.50-99 
\ DIG PORTUGAL 317 n 202 lG 72 a Dll SPAIN 940 197 
a6 
125 505 95 
021 CANARY ISLAM 106 
12 Ii 2si a 6 35 6 
\ 
028 HDRWAY 517 1 9 162 32 
030 SWEDEN 618 IS 15 230 1 54 163 n 5~ 
032 FINLAND 1\3 3 10 44 
67 
21 53 3 9 
036 SWITZERLAND 491 1 118 23 278 1 3 
038 AUSTRIA ~oa 282 7 78 4 34 l 
048 YUGOSLAVIA 151 53 96 
IS I 052 TURKEY 114 34 62 OS6 SOVIET UHIOH 201 32 169 
14 060 POLAND 104 a 
4 
au 
064 HUNGARY lU 45 135 
208 ALGERIA 146 17 114 13 
267 216 LIBYA 344 43 26 
220 EGYPT 96 58 18 
2 
18 
288 NIGERIA 118 64 12 30 
390 SOUTH AFRICA 200 157 
12 42 
11 15 17 
400 USA 1210 138 869 28 117 
404 CANADA 535 15 153 2 345 1 n 
412 MEXICO 163 155 1 7 
ui 480 COLOMBIA 116 
2 
1 7 i 2 5GB BRAZIL 39 34 
17 624 ISRAEL 74 6 
1; 
6 44 
632 SAUDI ARABIA 117 14 12 21 45 





647 U.A.EIIIRATES 116 13 73 
649 DMAH 122 1 
12 
1 120 
700 IHDDHESIA 52 3 13 4 
701 IIALAYSIA 107 5 
16 ai 
102 
706 SINGAPORE 247 39 92 
728 SOUTH KOREA 22 19 i 2 1 7 32 JAPAN 34 19 2 4 
74 0 HONG KDHO Ill 33 24 
4 
37 12 
800 AUSTRALIA 221 33 5 160 12 
1000 W 0 R L D 23723 2354 86 4053 2003 4251 91 7235 916 19 2712 
lOU IHTRA·EC 14736 2280 15 1999 1464 3590 76 3815 562 7 928 
lOll EXTRA-EC 8987 73 71 2054 539 661 14 3420 355 12 1785 
1020 CLASS 1 4699 41 48 1382 246 168 u 2302 176 322 
1021 EFTA CDUHTR. 2188 36 39 930 69 114 743 125 132 
1030 CLASS 2 3583 31 23 sao 261 484 579 158 12 1452 
1031 ACP<66l 486 23 12 93 7 130 21 71 12 116 
IG40 CLASS 3 706 1 92 32 9 540 21 11 
401D.IG CONVEYOR OR TRAHSIIISSIDN BELTS OR BELTING, OF VULCANIZED RUBBER OF TRAPEZOIDAL CROSS-SECTION "V-BEL TS AHD V·BEL TIHG" 
4DlG.lG-OO CONVEYOR OR TRANSIIISSIOH BELTS DR BEL TIHG, OF VULCANIZED RUBBER OF TRAPEZOIDAL CRDSS·SECTIDH "¥-BELTS AND ¥-BEL TIHG" 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 1112 371 493 64 
5S 
135 IS 31 
002 BELG.-LUXBG. 512 
157 
195 2 23 225 9 
003 NETHERLANDS 718 343 i 38 20 70 160 004 FR GERIIAHY 261S 924 
235 
253 195 1164 
005 ITALY 1558 226 219 721 
47 4i 
27 130 
006 UTD. KIHGDDII 530 135 218 IS 64 
007 IRELAND 195 
22 
2 1 a 3 lSI 
ooa DENMARK 227 144 5 10 3 43 
009 GREECE 190 3 na 7 19 3 10 
OlD PORTUGAL 292 15 160 9 19 IS 66 
Dll SPAIN 681 lDD 230 IS3 63 21 M 
028 NORWAY 95 • 66 1 1 2 17 030 SWEDEN 351 5 207 1 21 5 112 





036 SWITZERLAND 245 50 no a 3 12 
038 AUSTRIA 334 27 247 1 51 3 5 
048 YUGOSLAVIA 116 9 31 74 2 
052 TURKEY 37 24 4 2 
056 SOVIET UNION 570 534 33 2 
062 CZECHOSLOVAK 45 45 
064 HUNGARY 179 179 
s6 u5 204 MOROCCO 197 29 
2GB ALGERIA 247 ISS sa 
212 TUNISIA 136 3 
2 
126 
5 i 216 LIBYA 57 48 
2 220 EGYPT 119 43 
i 
74 
378 ZAMBIA 172 
IGO 2 169 390 SOUTH AFRICA 206 
z6 10 
36 63 
400 USA 362 227 5 65 za 
404 CANADA 94 76 
10 40 
10 3 5 
448 CUBA 112 3 3 56 
512 CHILE 82 82 
52a ARGENTINA 143 1\2 
zi 10 608 SYRIA 209 178 
2 612 IRAQ 91 !! 1 25 £1~ I~M: 71 16 
624 ISRAEL 48 5 2; 6 7 
632 SAUDI ARABIA 151 2 72 61 16 
680 THAILAND 112 IG4 a 
706 SINGAPORE 71 
5i 
65 
720 CHINA 57 5 
2 732 JAPAN 17 14 
aGO AUSTRALIA 122 12 106 
an HEW ZEALAND 38 IS 15 
IGOO W D R L D 14778 2156 5733 338 IS14 67 1380 479 13 2796 
IOU IHTRA-EC 1632 1951 2167 2 294 1293 47 541 451 9 1879 lUll EXTRA-EC 6144 204 3566 44 521 20 839 27 4 917 
1020 CLASS 1 2196 117 1263 26 52 20 296 20 402 
1021 EFTA CDUHTR. 1198 IGZ 760 
i 
38 IG5 17 176 
1030 CLASS 2 2731 35 lSIG 426 284 7 455 
1031 ACP(66l 483 5 70 
10 
106 59 2 239 
IG40 CLASS 3 1216 52 792 43 259 1 59 
401G. 9l CONVEYOR DR TRAHSIIISSIOH BELTS DR BEL TIHG, OF VULCANIZED RUBBER OF A WIDTH > 20 CPI <EXCL. 4010.1Gl 
4010.91-00 CONVEYOR DR TRAHSIIISSIDH BELTS OR BELTING, OF VULCANIZED RUBBER OF A WIDTH > 20 Cll !EXCL. 401D.IG-0Dl 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
DOl FRANCE 4840 395 1422 
276 
47 2943 30 
002 BELG.·LUXBG. I ISS 
za; 
581 15 280 33 
003 NETHERLANDS IG77 693 68 2 
1763 
25 
004 FR GERIIAHY 4213 748 
u2 
1468 1\1 93 
005 ITALY 620 a 309 129 16 
006 UTD. KIHGDDII 1205 37 868 61 60 176 
ISO 007 IRELAND 203 20 2 li 1 ooa DENMARK 200 47 
2i 
82 56 
009 GREECE 127 60 
16 
5 29 9 
OlD PORTUGAL 236 75 114 15 IS 1 
011 SPAIN 400 224 87 51 31 4 
028 NORWAY 170 112 
52 
1 57 
5 030 SWEDEN 657 IS3 7 408 
036 SWITZERLAND 520 130 117 20 245 a 
038 AUSTRIA 874 396 267 3 208 
048 YUGOSLAVIA 90 as 5 
056 SOVIET UHIDH 472 56 
4l 
415 li 060 POLAND 369 
IS 
300 15 
20~ IIDRDCCD 447 237 n 49 59 
208 ALGERIA 424 1 421 2 
5Z 212 TUNISIA 164 3 96 1 
228 I'IAURIT ANIA 427 425 2 
248 SENEGAL 382 us 377 5 268 LIBERIA 115 
245 280 TOGO 245 
IS 27 2; 288 NIGERIA 111 33 
132 
1989 Yalue - Velours• 1000 ECU Export 
Dest tnat ton 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Coab. Homenclatur• 
Hoaanclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Neder-land Portugal U.K. 
400 9 0 50-99 
010 PORTUGAL 1773 36 2 193 993 129 295 49 76 
Oll ESPAGHE 6813 43 2 2517 
442 
1043 2075 91 SOl 
021 ILES CANARIE 563 1 4 34 26 4 52 
021 NDRYEGE 4523 14 131 2524 13 76 107 251 630 
030 SUEDE 6594 75 131 4235 2 343 907 a2a 370 
032 FINLAHDE 1397 ll S2 770 
21; 
172 262 42 51 
036 SUISSE 3924 5 15 1675 254 1666 42 4S 
031 AUTRICHE 3713 14 z 2974 1 92 453 65 12 
041 YDUGDSLAVIE 1639 10 ll20 2 5 495 1 6 
052 TURQUIE ll43 621 95 241 6 160 
056 U.R.S.S. 132 
2 1o 
363 4 H4 1 
1o 061 PDLDGHE 541 120 22 269 lOS 
064 HDHGRIE 711 5 306 51 240 9 100 
ZOS ALGERIE 1551 69 307 1097 10 5 
1575 216 LIBYE 2431 522 4 243 94 
220 EGYPTE 186 511 32 75 5 193 
211 NIGERIA 195 326 za 19 22 15 4ll 
390 AFR. DU SUD 2667 
1; 
2314 2 3S 95 72 146 
400 ETATS-UNIS 7314 
21; 
3031 67 294 2713 236 954 
404 CANADA 2497 6 219 141 u 1017 3 104 
412 !'lEXIQUE 2311 2273 9 16 20 
410 COLO~BIE 1379 
16 
43 55 6 2 
i 
1273 
50S BRESIL 1211 ll77 
2 
55 32 
150 624 ISRAEL 763 a 150 161 276 9 
632 ARABIE SAOUD 926 156 147 141 56 70 349 





647 EIURATS ARAB 1017 
2 
66 32 56 141 
649 OMAN 681 27 1 4 I 639 
700 INDONESIE 707 I 64 
i 
529 50 3 53 




z 3 493 
7 06 SINGAPOUR 1603 263 42 336 42 511 
721 COREE DU SUD 916 4 179 
2 
10 16 7 
732 JAPDN 639 u 440 75 14 26 64 
740 HONG-KONG 790 4 309 16 115 
21 
143 3 125 
300 AUSTRALIE 1624 357 36 33 990 40 141 
1000 II 0 N 0 E 173713 1051 764 60519 31 16126 36932 1431 29933 6771 ll4 11002 
1010 INTRA-CE 107254 7262 127 30200 z 13371 303U 1312 15790 3107 za 5042 
lOll EXT RA-CE 71455 au 637 30319 29 2753 6619 126 14141 2970 13 12960 
1020 CLASSE 1 31606 414 446 20445 1 1221 1504 126 9114 1626 2939 
1021 A E L E 20559 U9 375 12243 
2S 
235 936 4166 1223 
4i 
lll7 
1030 CLASSE 2 29651 396 179 1151 1354 4954 2771 1142 9193 
1031 ACPI66l 3952 226 17 701 I S5 1249 104 510 13 399 
1040 CLASSE 3 3191 7 12 1023 171 161 1416 203 121 
4010.11 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRAHSIIISSION, EN CAOUTCHOUC YULCANISE, DE SECTION TRAPEZOIDALE 
4010 .lD-00 COURROIES TRANSPDRTEUSES OU DE TRANSI!ISSION, EN CAOUTCHOUC YULCANISE, DE SECTION TRAPEZOIDALE 
Dlt• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 12107 4102 5151 937 74~ 977 496 437 002 BELG.-LUXBG. 7321 
3414 
3417 31 405 2626 105 
003 PAYS-BAS 9455 3372 2 434 145 
21 
2011 
004 RF ALLEIIAGNE 27191 11149 
355-i 
30 3064 3622 1079 1227 
005 ITALIE 17673 3464 U23 6657 
12s 
"0 3 1742 
0 06 ROYAUME-UNI 6985 1131 3102 1 375 624 920 
130 0 07 IRLAHOE 971 
296 
61 12 29 39 
0 DB DANEMARit 2472 1651 
i 
34 125 104 255 
009 GRECE 2201 46 1652 107 zza 39 121 
010 PORTUGAL 2902 152 1656 ., 132 213 171 419 
011 ESPAGNE 7533 1143 3034 1721 685 230 720 
021 HORVEGE 1200 139 121 5 22 62 144 
030 SUEDE 4790 16 2932 ll 411 137 1210 
032 FINLANDE 1707 115 1075 11 ll llZ 306 
036 SUISSE 3763 954 1970 
2 
141 401 121 162 
031 AUTRICHE 4001 450 3214 30 161 16 65 
041 YDUGDSLAYIE 1412 149 110 12 407 3 27 
052 TURQUIE 572 5 322 llO 71 15 42 
056 U.R.S.S. 3460 2 3302 16 lll 1 21 
062 TCHECOSLOYAQ 516 512 1 ; 3 064 HDHGRIE 1717 
16 
1699 9 
62 204 IIARDC 1206 291 536 294 
201 ALGERIE 2203 41 1333 
5 
751 5 9 
212 TUHISIE 1622 110 70 
25 
1419 12 4 6 216 LIBYE 531 73 301 
5 
4 100 31 
220 EGYPTE 176 395 31 4 1 440 
371 ZAMBIE 694 I 
i 
1 63 4 611 
390 AFR. OU SUD 2417 65 1574 37 
55 
64 5 661 
400 ETATS-UNIS 45Bl 7 3011 359 102 796 9 165 
404 CANADA 173 695 
u5 
a 54 55 61 
441 CUBA 173 15 293 62 391 
512 CHILI 651 641 
li 
3 
521 ARGENTINE 920 165 40 
601 SYRIE 936 no 15 
1i 
21 
612 IRAQ 1462 ll97 22 157 





624 ISRAEL 613 359 17 10 62 
632 ARABIE SADUD 910 3S 575 7 229 4 123 
610 THAILAHDE 142 au 4 19 12; 
1 





720 CHINE 752 211 
a 4i 
6 
732 JAPON 770 4 645 71 
100 AUSTRALIE 1931 1 292 46 1553 
104 NOUY .ZELANDE 506 7 262 19 211 
1000 N 0 N D E 159168 zaa65 65051 33 3497 11952 242 12142 6961 67 23325 
1010 INTRA-CE 97525 25675 27364 
3l 
2912 13210 125 7053 6134 30 14952 
lOll EXT RA-CE 61642 3192 37717 515 5672 117 5090 126 37 5373 
1020 CLASSE 1 21712 2064 17747 7 369 494 117 2521 566 4127 
1021 A E L E 15562 1114 10040 3 3 211 1012 526 37 
1946 
1030 CLASSE 2 24424 601 13633 26 111 '110 1161 250 3011 
1031 ACP(66l 3993 65 971 1 IZZ3 369 69 19 1276 
1040 CLASSE 3 a 5os 521 6336 105 367 701 12 459 
4DU.91 CDURRDIES TRANSPORTEUSES ou DE TRANSNISSION, EN CAOUTCHOUC YULCANISE, D'UNE LARGEUR > zo Cll, <SAUF DE SECTION 
TRAPEZOIDAL E) 
4010 0 91-00 CDURRDIES TRANSPORTEUSES ou DE TRANSIIISSION, EN CAOUTCHOUC YULCANISE, D'UHE LARGEUR > zo Cll, <SAUF DE SECTION 
TRAPEZOIDAL E) 
DK• CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 16662 1641 6757 47 u4 256 7502 459 002 BELO.-LUXBG. 5314 
114a 
2766 243 1152 799 
003 PAYS-BAS 4720 3107 172 61 
5343 
229 
004 RF ALLEMAGHE 16350 3548 
llli 111 
6365 617 474 
005 ITALIE 2905 25 1036 us 421 116 006 ROYAUME-UHI 3760 161 2251 491 696 11i 0 07 IRLANDE 162 133 7 
217 ' 0 IS OANEIIARK 1003 17 202 1 321 231 
009 GUCE 539 4 221 
12 
116 41 31 62 
010 PORTUGAL 1068 
i 
303 561 29 72 
10 
31 
011 ESPAGNE 2212 1060 113 192 
" 
37 
021 NORYEGE 761 2 536 11 213 6 
030 SUEDE 2562 10 791 177 71 1435 71 
036 SUISSE ZllO 2 797 374 113 722 102 
031 AUTRICHE 3404 1171 792 24 709 1 
041 YDUGOSLAYIE 600 522 4 74 
056 U.R.S.S. 1600 374 5 1214 
47 060 PDLOGNE 1500 1212 ~ 195 45 204 IIAROC ZOll 1172 491 170 172 
ZOB ALGERIE 1656 20 
z6 
1610 26 
14i 4; 212 TUNISIE 635 55 350 14 
223 IIAURlTANIE 1306 1299 7 
241 SENEGAL 1356 
543 
13ZB 24 
261 LIBERIA 543 
717 210 TOGO 717 
106 10 16; 231 NIGERIA 504 140 
133 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaerk Deutsch! and Hollos Espagna France Ireland Ita! ia Htdtrland Portugal U.K. 
4010.91-00 
390 SOUTH AFRICA 494 426 7 39 21 1 
400 USA 577 302 56 39 as a7 
404 CAHAOA 409 35 63 1 16 294 
621 JORDAN 206 196 10 
632 SAUDI ARABIA 2a7 160 117 
664 INDIA 2245 2243 
100 AUSTRALIA 1131 1124 
1000 W 0 R L D 2a037 1550 11702 12a 5202 1040 7262 72 1081 
1010 IHTRA-EC 14305 1413 4141 24 240a 346 5449 6 44a 
1011 EXTRA-EC 13733 67 7561 104 2794 694 la13 67 633 
1020 CLASS I 57a9 3 3616 5 570 123 1065 407 
1021 EFTA COUHTR. 2352 2 935 
sz 
442 sa 921 
6l 
14 
1030 CLASS 2 6139 61 3451 2152 122 731 223 
1031 ACPI661 1110 29 17a 
,& 12a9 16 99 61 13a 1040 CLASS 3 1106 3 494 73 449 17 2 
4010.99 CONVEYOR OR TRAHS"ISSIOH BELTS OR BEL TINO, OF VULCANIZED RUBBER, IEXCL. 4010.10 AND 4010.911 
4010.99-00 CONVEYOR OR TRANS"ISSION BELTS OR BELliNO, OF VULCANIZED RUIIER OF A WIDTH =< zo c" IEXCL. 4010.10-0il 
001 FRANCE 1937 210 2 356 ao 161 
sz 
643 104 311 
002 BELG.-LUXBO. 627 




115 55 24 
zai 17 9 004 FR GER"ANY 1777 289 
326 
2 311 626 209 
005 ITALY ll05 113 5 259 52 141 
663 
17 li 122 006 UTD. KIHGDO" 1425 102 1 227 213 32 61 102 
13Z 007 IRELAND 140 3 
16a 
1 2 2 
OOa DENI'IARK 249 41 4 7 17 10 
009 GREECE 6a 5 7 45 3 6 
010 PORTUGAL 74 2 
•• 
9 31 6 19 
Ill SPAIN 47a ; 51 69 287 10 35 02a NORWAY 31 4 2 7 10 3 
030 SWEDEN 125 
zi 
a 15 4 17 41 40 
032 FINLAND 105 1 7 a 49 7 12 
036 SWITZERLAND 171 10 44 9 II 12 15 
031 AUSTRIA 207 13 133 a 27 11 7 
04a YUGOSLAVIA 41 a 
24i 
3 29 17 052 TURKEY 690 17 21 393 
056 SOYIET UNION 361 5 61 4 213 1 
05a GERMAN DEri.R 2023 
1i 94 
2019 li 4 060 POLAND 231 
14 
ll2 2 
204 "OROCCO 92 1 76 
20a ALGERIA a7 1 
li 
20 64 
212 TUNISIA 14a 1 105 31 
i 220 EGYPT 70 3 3 
4 
61 
15 390 SOUTH AFRICA 69 
' 64l 26 53 
42 2 
400 USA 1139 5t 14 211 63 71 
404 CANADA 62 5 
422 
3 6 3 45 
448 CUBA 563 140 1 
484 VENEZUELA 290 1 1 2a4 
5 16 512 CHILE 5I ; 37 616 IRAN 155 
15 
145 1 
i 624 ISRAEL 51 2 15 2 
664 INDIA 66 1 
li 
5I 1 5 
706 SINGAPORE 55 ll 9 7 15 
728 SOUTH KOREA 32 ll 9 12 
732 JAPAN 74 1 42 29 
10 736 TAIWAN 33 3 
120 21i 
la 
100 AUSTRALIA 405 1 la 39 
1000 W 0 R L D 16891 934 91 1914 1547 1654 1326 59 6919 814 36 1534 
1010 IHTRA-EC a454 a60 42 1466 748 439 716 6 2427 611 29 1103 
lOll EXTRA-EC 8446 74 49 441 800 1216 610 53 4492 266 7 431 
1020 CLASS 1 3122 23 37 299 763 527 75 53 910 170 265 
1021 EFTA COUNTR. 637 zz 37 202 
37 106 
30 111 as 77 
1030 CLASS 2 2ll3 51 ll 125 319 ll63 61 156 
1031 ACPI66l 462 31 10 6 110 162 31 35 
1040 CLASS 3 3209 24 514 145 2419 21 9 
4011.10 HEW PHEU"ATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON "OTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS-
4011.10-00 HEW PNEUI'IATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON "OTDR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS-
HL • IREAKOOWH IY COUNTRIES INCO"PLETE 
001 FRANCE 16060 2604 43 30221 40a ll990 
2&44a 
423 24641 2070 20H 11614 
002 IELG.-LUXBO. 84411 
77o7 
115 35421 535 1965 123 2a15 3179 696 11177 
003 NETHERLANDS 52111 2728 11296 
ui 2216 9491 315 2152 21995 441 9402 0 04 FR GEMANY 141761 9966 520 
2004i 
7957 60178 5663 8425 56 26025 
005 ITALY 71419 3526 529 124a 3103 29501 512 
4492 
5a64 1022 6066 
006 UTD. KIHGDO" 65261 5169 758 13225 104 5102 21703 1352 9577 3716 






1 279 118 
ODS DENI'IARK 13031 3171 547 3441 1411 1545 15 2460 
009 OREECE 56a7 17 1275 
515 
526 2136 69 7a6 a2 77 719 
010 PORTUGAL 8416 49 1121 1410 3044 9 692 313 ll92 
Oil SPA1H 28794 226 ~593 16 
166l 
10818 136 5488 1029 7260. 2927 
021 CANARY ISLAN 2442 14 203 197 38 zas 39 
022 CEUTA AND "E 132 
i 30 
132 
7i 14i .; 024 ICELAND 302 40 
025 FAROE ISLES 112 
196 
110 
196; 54 497 1827 29i 322 196 
2 
028 HDRWAY 7591 145 
201 
139a 
030 SWEDEN 26566 15a 112 7808 16 1305 9707 485 1609 1490 3669 
032 FINLAND 12189 191 112 3136 15 a46 4175 64 667 214 230 2539 
0 36 SWITZERLAND 35414 617 10 12267 13a 3523 9743 552 492a 855 101 2610 
038 AUSTRIA 25485 449 53 10193 55 440 4451 5146 1498 1608 33 1559 
043 ANDORRA 869 
4 
1 316 482 
26 3; 6i 120 046 "ALTA 414 101 
6S 
57 
048 YUGOSLAVIA 1542 6 539 331 572 
18; 
29 
052 TURKEY 1263 26 213 38 270 53 401 
056 SOYIET UNION 169 11 22 1 6 ll6 
"i 
9 
051 GER"AN DEri.R 1140 1 
245 
446 70 15 
060 POLAND 860 
5; 3i 
29 498 as 
i 064 HUHOARY 1461 
53 
301 89 215 697 
068 BULGARIA 492 91 al ll 133 84 38 
10 
1 
204 "OROCCO 338 7 25 225 10 23 
si 
22 16 
208 ALGERIA 4555 
i 
592 475 zazs 108 524 
216 LIBYA 110 27 4 11 ll9 18 
220 EGYPT 1295 7 142 33 994 
" li 19 232 "ALI 143 25 7 1 82 10 7 
248 SENEGAL 190 5 26 1 115 40 3 
260 GUINEA 153 10 7 2 127 7 
16 5 272 IVORY COAST 694 a 32 32 561 33 
276 GHANA 110 4 52 
36 1300 
17 107 





302 CA"EROON 279 44 39 4 109 38 2 
314 GABON 249 1 9 1 199 II 21 
311 CONGO 148 
20 
2 108 ll 25 
i 322 ZAIRE 139 1 ll 105 1 
330 ANGOLA 430 4 9 5 3 394 13 346 KENYA 175 5 75 40 i 2 47 352 TANZANIA 157 10 4 17 1 87 51 372 REUNION 536 
7i 
28 430 18 37 
i 
6 







400 USA 89293 163 16811 21174 14706 25672 716 9831 
404 CANADA 6758 6 1183 3 1443 966 37 19ll 509 
412 "EXICO 120 616 6 81 ll3 4 
458 GUADELOUPE 583 154 57 313 35 21 
462 "ARTINIQUE 1107 154 152 547 us 122 











ai 600 CYPRUS 614 a 95 37 179 30 59 612 IRAQ 799 13 45 470 90 44 ll 126 616 IRAN 193 li 111 10; II 122; zz 53 15 11 624 ISRAEL 1185 271 4 69 155 628 JORDAN 284 44 152 1 48 21 II 6 32 SAUDI ARABIA 19ao 296 761 217 435 161 110 
636 KUWAIT 403 32 314 a 15 14 20 
134 
1919 Value - V.lours• 1000 ECU Export 
Dosttnotton 
Report fng country - Pays d6clarant 
Co1b. Moaenclature 
Ho•encleture coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itol to Hader land Portugol U.K. 
4011.91-10 
391 AFR. DU SUD 1886 1532 
126 
50 185 91 28 
400 ETATS-UHIS 4441 1985 748 361 695 526 
404 CANADA 3842 408 776 14 79 2565 
628 JORDAHIE 638 599 
3; 20 
39 
i 632 ARABIE SAOUD 952 512 383 
664 IHDE 11728 11659 3 9 
20 
53 
801 AUSTRALIE 7505 7455 5 3 22 
1000 PI 0 N D E 118866 6811 53908 717 21474 3 4602 22515 374 8461 
1010 IHTRA-CE 55468 6552 17928 237 9991 3 1794 15717 19 3227 
1011 EXTRA-CE 63393 259 35980 476 11483 2808 6798 355 5233 
1020 CLASS£ 1 28287 17 16512 126 2962 930 4311 3429 
1021 A E L E 9352 14 4454 
126 
1360 236 3090 198 
1030 CLASS£ 2 30822 225 17132 8210 560 2421 35; 1792 
1031 ACPI66l 7079 125 935 
224 
4665 59 309 306 680 
1040 CLASS£ 3 42U 17 2336 311 1318 66 12 
4010.99 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRAHSP!ISSIOH, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, HOM REPR. SOUS 4010.10 ET 4010.91 
4010.99-00 COURROIES TRAHSPORTEUSES OU DE TRANSP!ISSIOH, EN CAOUTCHOUC VULCAHISE, IHOH REPR. SOUS 4010.10-001 
001 FRAHCE 28367 3741 a 9321 157 561 
ssi 
5209 3129 5 6236 
002 BELG,-LUXBO. 7918 
3Si 
49 2618 20 916 966 2791 




534 706 385 
4122 50 
269 
004 RF ALLEKAGHE 21285 3057 
4570 
29 5854 3724 4064 





006 ROYAUI'IE-UHI 20249 3898 18 3564 462 124 1156 2804 
890 007 IRLAHOE 1090 ; 2 102 356 1 28 7 60 008 DAHEP!ARK 1792 4 693 9 50 147 409 132 009 GRECE 862 
i 
273 131 204 69 172 
010 PORTUGAL 1030 4 67 
40 
43 100 436 101 278 
011 ESPAGHE 5985 99 
39 
1747 1173 1771 540 615 
028 HORVEGE 794 2 192 
i 
54 48 441 18 
030 SUEDE 2306 7 45 416 66 207 668 896 
032 FIHLAHOE 1272 as 3 307 2 134 294 284 163 
036 SUISSE 3151 9 78 1403 3 174 731 370 380 
038 AUTRICHE 4663 75 33 3799 1 120 205 304 126 
048 YOUGOSLAVIE 1164 58 290 2 84 716 10 4 
052 TURQUIE 3296 422 U21 248 966 35 304 
056 U.R.S.S. 1607 217 150 102 1126 z 12 058 RD.ALLEKAHDE 4625 
za7 269 
11 4577 36 
060 POLOGHE 1216 
" 
20 470 81 89 
204 I'IAROC 653 32 a 328 275 6 
208 ALGERIE 958 24 50 
57 
406 462 16 
212 TUHISIE 791 82 566 84 2 
12 220 EGYPT£ 735 80 26 2 
i 
555 60 




68 257 227 438 
400 ETATS-UHIS 8388 1554 396 179 2777 1409 570 
404 CANADA 612 251 4 73 67 28 189 
448 CUBA 2170 
a2 
1107 1018 44 1 
484 VENEZUELA 1523 4 26 1411 
26 53 512 CHILI 875 7 15 774 




1 433 19 12 
624 ISRAEL 501 144 43 163 34 30 
664 IHDE 625 1 59 
44 
24 266 27 248 
706 SIHGAPOUR 902 247 13 163 157 278 
728 COREE DU SUD 897 355 
12; 
5 86 1 450 
732 JAPON 720 129 22 211 203 20 
736 T' AI -WAH 654 129 
226 
10 44 176 4 291 
800 AUSTRALIE 2647 77 717 13 101 770 743 
1000 1'1 0 N D E 167672 15631 527 38227 2848 7245 18911 245 40880 19122 160 23876 
1010 IHTRA-CE 108979 15071 247 25334 1539 2398 12643 64 20919 13328 95 17341 
lOll EXTRA-CE 5869l 560 279 12893 1309 4847 6268 180 19960 5795 65 6535 
1020 CLASS£ 1 30433 238 215 9114 1225 2687 1455 180 6641 4806 3 3869 
1021 A E L E 1219l 178 198 6120 
a4 
7 547 1487 2068 3 1583 
1030 CLASS£ 2 17581 311 63 2710 633 3619 6954 758 62 2387 
1031 ACPI66l 3112 209 7 150 2 25 1423 559 158 62 517 
1040 CLASS£ 3 10675 10 1 1068 1526 1194 6366 231 279 
4011.10 PHEUI'IATIQUES HEUFS, POUR VOITURES DE TOURISIIE -Y COI'IPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-
4011.10-00 PHEUI'IATIQUES HEUFS, POUR VOITURES DE TOURISIIE -Y COI'IPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 338613 9173 192 117279 1070 48614 
89aa9 
1551 98132 8331 5375 48896 
002 BELG.-LUXBO. 288519 499 119777 2977 7271 415 10731 11446 1749 43765 
003 PAYS-BAS 209169 34469 12573 77631 
2770 
7356 32371 1048 7741 
90882 
1129 34851 
004 RF ALLEI'IAGNE 537530 36175 2447 
86287 
27751 227390 17579 40718 150 9l668 
005 ITALIE 282162 15700 2436 3140 15090 106059 1583 
19127 
26960 2378 22529 






9 192 522 
008 DAHEMARK 47703 12687 2011 11721 5514 6161 42 7993 
009 GRECE 23429 37 17 5833 1212 2278 7958 252 3414 
292 215 3150 
010 PORTUGAL 31882 176 5064 6200 11166 30 2968 934 6S6j 
4055 
(Ill f!-PA'"Nf 119671 695 11 26e09 39 
lD06l 
46001 469 23107 3971 1209~ 
021 ILES CAHARIE 13124 57 903 900 2 158 910 131 




ui sa4 120 ~i 024 ISLAHDE ll20 
025 ILES FEROE 565 
654 
556 




028 HORVEGE 26788 416 ,; 4763 030 SUEDE 104084 47~ 452 31419 36 5490 37372 1720 6503 6705 13358 
032 FIHLAHDE 52018 64~ 524 13149 40 4389 18710 263 3329 878 632 8760 
036 SUISSE 145508 2511 38 54920 406 14428 37886 1990 19691 3197 321 10120 
0 31 AUTRICHE 103142 1578 155 ~3949 157 2143 16798 20191 6781 6337 11 5672 
043 ANDORRE 5799 
2i 
5 3083 2709 
24 
2 
no\ 132 no\ 046 I'IAL TE 1111 332 1 190 80 
048 YOUGOSLAVIE 7481 23 2605 
2i 
282 1921 2573 
707 
77 
052 TURQUIE 4536 116 952 184 897 190 1467 
056 U.R.S.S. 540 35 169 10 ll 45 235 1 34 
058 RD.ALLEI'IAHDE 5870 1 2102 257 3474 36 
060 POLOGHE 3546 901 
160 ai 
112 2164 368 
12 064 HOHGRIE 5464 
192 
1103 311 1033 2762 
068 BULGARIE 1747 325 291 34 390 303 208 
z7 
4 
204 I'IAROC ll23 39 99 675 38 119 
10l 
74 52 
208 ALGERIE 14535 
7 2 
2155 17~6 8339 301 1891 
216 LIBYE 711 142 li 18 51 384 107 220 EGYPTE 4038 38 575 117 2880 33~ 3; 83 232 I'IALI 539 H 26 3 2al sa 42 
248 SENEGAL 646 24 98 3 427 87 2 
7 
260 GUIHEE 515 52 28 5 ~05 23 2i 272 CDTE IVDIRE 2559 24 
i 
156 115 2073 128 42 
276 GHANA 558 9 187 
138 477; 
55 306 





302 CAMEROUN 1129 170 168 16 466 150 15 
314 GABON 950 4 
6 
31 4 770 74 60 
318 CONGO 629 
142 
2 472 75 74 i 322 ZAIRE 864 1 5 
2i 
60 650 3 
330 ANGOLA 2036 21 2 52 28 20 1824 68 
346 KENYA 657 19 3 255 27 156 i 
11 186 
352 TANZAHIE 642 32 18 24 
65 
19 363 183 
372 REUNION 2092 1 123 1703 53 125 2 
22 







401 ETATS-UHIS 296095 72~ 66181 63435 48520 79977 1881 34720 
404 CANADA 26110 3 7870 13 4934 3452 Ill 7625 2002 
412 I'IEXIQUE 3350 2410 25 214 680 21 
458 GUADELOUPE 2603 741 277 1332 194 1; 
59 
462 P!ARTIHIQUE ~633 726 674 2303 564 351 












279 600 CHYPRE 1868 37 340 115 519 87 143 
612 IRAQ 4073 34 220 2216 590 62 51 900 




56 2 167 
39 
46 
624 ISRAEL 6443 979 10 4213 68 246 487 
628 JORDAHIE ll62 264 582 5 179 86 46 
6 32 ARABIE SAOUD 14586 7772 3251 760 1765 594 444 
636 KOWEIT 1671 181 1226 25 60 74 lOS 
135 
1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destin at ion 
Report fng country - Pays d'clarant 
Co•b. Hoaenclatur • 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna France Ireland ltollo Hader land Portugal U.K. 
4011.10-00 




186 2 3 
644 QATAR 104 47 
,; 10i 22 20 647 U.A.EIIIRATES 1550 46 521 128 480 253 
649 OI'IAH 178 9 78 37 24 23 7 
680 THAILAND 329 1 178 2 I 120 27 
706 SIHGAPDRE 2252 3 936 289 39 763 222 
708 PHILIPPINES 147 93 13 15 23 3 




aa 15 96 
230; 732 JAPAN 23966 11267 3002 2072 5100 
736 TAIWAN 2014 40 996 336 245 190 207 
74 0 HONG KOHG 290 16 133 II 5 72 53 
800 AUSTRALIA 5231 13& 1553 317 1538 913 772 
804 HEW ZEALAHD 130 9 5 7 4 16 89 
809 H. CALEDOHIA 272 27 69 176 
10012 977 SECRET COUHT 10012 
1000 W 0 R L D 850305 32779 5325 206971 4862 72800 232197 15658 99431 62916 13116 104250 
1010 IHTRA-EC 561835 29461 4694 128672 3911 35029 168871 B726 50909 46002 10587 74973 
1011 EXTRA-EC 278448 3312 631 78296 951 37771 63326 6932 48521 6902 2529 29277 
1020 CLASS I 239271 2311 556 68609 322 33306 50651 6759 43658 5432 1389 26271 
1021 EFTA COUHTR. 107546 1682 433 35399 278 6611 29974 6537 9023 5205 611 11793 
1030 CLASS 2 34932 936 74 9014 486 4411 11953 173 3804 31 1141 2896 
1031 ACPI66l 6995 275 18 1322 44 115 3148 1 722 
1432 
704 646 
1040 CLASS 3 4243 65 672 142 48 722 1059 103 
4011.20 HEW PHEUI!A TIC TYRES, OF RUBBER OF KIND USED OH BUSES OR LORRIES 
4011.20-00 HEW PHEUI!ATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIHD USED ON BUSES OR LORRIES 
001 FRAHCE 57054 10047 6 18115 7 1792 
7177 
7412 840 27 11808 
002 IELG.-LUXBG. 33673 
5757 
3 11310 35 2815 3110 4348 
i 
4105 
003 HETHERLAHDS 36992 222 9910 
4i 
3373 9372 1777 
202i 
6510 
004 FR GERI'IAHY 83637 20537 24 
1316;, 
3372 23192 12629 22 21797 
005 ITALY 48604 6439 20 253 4513 16846 
140 1735 
1288 33 5971 
006 UTD. KIHGDOI! 47197 6942 3 20022 450 5190 10914 1778 23 
356i 007 IRELAHD 3948 17 65 250 55 
375 165 008 DEHI'IARK 7454 911 2U6 18 145 1791 1207 
009 GREECE 6927 791 1694 705 1802 1553 a 373 
010 PORTUGAL 10187 1407 1360 362 3834 1681 585 225 
5i3 
733 
til SPAIH 24360 2811 5823 116 
21oi 
7894 3991 no 2582 




5 25 5 
028 NORWAY 3384 590 1371 
1; 
22 849 26 369 
030 SWEDEN 21246 1723 36 3877 140 1955 673 1411 3712 
032 FIHLAHD 9194 479 100 2063 101 2082 41& 544 3392 
0 36 SWITZERLAND 11265 1186 3 4ll9 
i 
1217 1631 933 140 1966 
038 AUSTRIA 11223 1216 5466 149 2525 695 120 1044 
043 AHDORRA 126 
62 26i 
75 51 ; 048 YUGOSLAVIA 895 18 196 343 
i 052 TURKEY 660 61 336 9 22 157 74 
058 GERI!AH DEl!. R 119 ; Hi 2 a 20 67 24 06 0 POLAHD 656 73 44 371 9 
064 HUNGARY 354 10 251 
ti 
1 5 23 57 
068 BULGARIA 1069 Ill 29& 
17 
357 192 18 
204 MOROCCO 194 
34 
11 5 30 28 93 10 
208 ALGERIA 7017 47 13 1240 3604 541 5 1533 
212 TUHISIA 189 28 12 
zzi 
2 47 a a 12 
216 LIBYA 1384 24 338 252 242 152 46 109 
220 EGYPT 4704 31 
2 
103 656 3427 472 a 7 
224 SUDAN 365 19 22 35 43 105 45 
5 
24 
228 MAURITANIA 306 34 33 5 2ll 
s2 
18 
232 I'IALI 739 87 45 73 462 I 9 
236 BURKINA FASO 222 
z2 
9 7 161 35 10 
240 HIGER 185 3 12 147 I 
244 CHAD 265 
55 
17 63 165 18 
248 SENEGAL 918 22 16 798 26 
260 GUIHEA 557 53 51 25 400 15 13 
12 268 LIBERIA 379 77 60 
40 
61 44 36 89 
272 IVORY COAST 1595 2 50 268 lOU ll7 
34 
35 
15; 276 GHAHA 451 65 97 5 
1; 
76 15 
280 TOGO 328 27 15 6 46 
325 
206 la 288 NIGERIA 2526 191 295 
5; 
252 1414 ll 
302 CAI'IEROOH 1310 53 65 126 643 336 
62 
23 5 
306 CEHTR.AFRIC. 149 1 
6 
6 5 67 a 
29 314 GABOH 623 1 60 410 47 
107 318 CONGO 303 22 17 14 105 21 ID 
322 ZAIRE 359 95 40 4 79 12 127 I 
324 RWAHDA 323 ; 10 24 36 27 222 328 BURUHDI Ill 22 2 15 14 57 
3i 330 ANGOLA 731 33 165 43 23 42 40 354 
334 ETHIOPIA 287 25 25 
10 
1 231 3 1 
342 SOI'IALIA 130 14 a 
3; 46 
87 1 10 
350 UGAHDA 263 
52 36 
53 14 13 1 27 
352 TANZANIA 340 23 2 36 82 82 26 
370 I'IADAGASCAR 460 63 4 140 204 33 
264 
16 
372 REUNION 720 79 32 a 328 7 2 
3t:Ct t:,,&,lf,WI 149 54 41 2 11 
2i 
23 18 
390 SOUTH AFRICA 1301 156 141 177 500 70 236 
400 USA 69414 5433 9593 19613 15556 3841 182 15126 
404 CAHADA 10443 304 1337 3323 2687 688 520 1584 
456 DOI'IIHICAH R. 205 I 
i 45 
10 131 63 
i 458 GUADELOUPE 466 78 280 57 
462 11ARTIHIQUE 809 96 57 101 397 ll6 
66 
42 
496 FR. GUIAHA 216 
i 
6 144 





600 CYPRUS 744 30 56 59 30 39 55 
604 LEBAHOH 205 52 
30 
9 78 62 4 





612 IRAQ 3168 189 Ill 2245 558 
653 
31 
624 ISRAEL 2911 746 439 12 176 701 148 36 
628 JORDAN 1331 58 168 44 626 381 38 3 13 
632 SAUDI ARABIA 15247 1227 567 
z2 
3699 6373 3348 2 31 
636 KUWAIT 942 225 166 17~ 63 29 262 1 
64~ QATAR 294 36 4 27 
n7 40 182 5 647 U.A.EIIIRATES 3055 313 570 919 37 118 81 
649 OI'IAH 1483 103 51 609 260 11 437 12 
662 PAKISTAN 691 2 13 15 570 ao 
13; 
11 
706 SINGAPORE 293 as 1 16 33 19 
728 SOUTH KOREA 260 i 55 a 47 28 122 11i 732 JAPAN 1359 !58 418 418 247 4 
736 TAIWAN 106~ 43 63 83 160 71 586 sa 
HO HOHG KOHG 236 20 1 
ao4 
27 3 168 17 
100 AUSTRALIA 6245 26 711 16~2 208 156 2698 
10~ HEW ZEALAND 826 
si 
12 2~7 3 9 527 28 
809 H. CALEDONIA 577 liZ liD 304 
822 FR.POL YHESIA 230 ~3 20 ~6 121 
1000 W 0 R L D 579177 71765 552 119393 2142 75724 145001 141 49240 22620 12~9 92050 
1010 IHTRA-EC 360732 55658 277 84368 1284 33831 11424 140 33168 11304 624 58654 
1011 EXTRA-EC 2191~3 16107 275 35025 858 41893 63577 16070 11316 626 33396 
1020 CLASS 1 147768 11244 225 29487 33 27158 37117 8352 3764 a 30380 
1021 EFTA COUHTR. 56395 5200 177 16905 27 2406 16044 2838 229~ a 10496 
1030 CLASS 2 68811 4666 50 4760 695 14733 25998 7404 6929 618 2965 
1031 ACP166l 15971 1219 40 1255 254 1347 7295 1788 1526 565 682 
1040 CLASS 3 2557 197 778 130 2 461 315 622 52 
~Oil. 30 HEW PHEUI'IATIC TYRES, OF RUBBER FOR USE GH AIRCRAFT 
40ll. 30-10 HEW PHEUI'IATIC TYRES, OF RUBBER FOR USE OH CIVIL AIRCRAFT 
002 BELG.-LUXBG. 134 9 6 109 
004 FR GERI1AHY 96 46 13 34 
400 USA 112 
16 
9 103 
632 SAUDI ARABIA 98 82 
1000 W 0 R L D 1447 72 16 341 5 16 39 9~2 
1010 IHTRA-EC 611 7 4 151 4 12 29 390 
136 
1989 Value - Yo lours • 1000 ECU Export 
Dest I nat fon 
Reporting 
Comb. Ho•tnclature 
country - Pays d6clarant 
Nosenclature coab. EUR-12 Bol g. -Lux. Dan•ark Dautschland Hellos Espagna France Ireland Ito I to Nederland Portugal U.K. 
4011.10-DD 




741 15 13 
644 QATAR 51 a 217 131 89 
647 EMIRATS ARAB 7314 271 2296 59 537 369 2722 1060 
649 OMAN 797 41 353 161 110 107 25 
6aD THAILANDE 1697 z 
2 
709 12 5 791 178 
706 SINGAPOUR 11533 
' 
41Da 1194 125 4925 1170 
708 PHILIPPINES 591 1 324 53 63 141 16 




250 54 321 
775; 732 JAPON 100667 4a054 9014 ao44 26622 
736 T'AI-WAN 7566 131 3749 1211 771 136 a61 
740 HONG-KONG 1624 96 593 53 13 491 371 
IDD AUSTRALIE 22563 537 6958 12aD 6271 4306 3211 
804 NOUY .ZELANDE 506 32 23 27 16 3a 370 
109 H. CALEDOHIE 1078 126 289 663 
39547 977 PAYS SECRETS 39547 
1000 ~ 0 N D E 3248634 1343" 23593 a3115D 14736 267311 a46836 54246 395491 257431 36111 3a7345 
1010 IHTRA-CE 2139123 114911 20930 506074 11a57 134716 611190 27916 212160 189061 28244 2a1294 
1011 EXTRA-CE 1069896 19435 2663 325061 2a79 132595 234946 26260 183316 2al23 7867 106051 
1020 CLASSE 1 907492 8699 2225 2a823a 921 111339 119803 25aD5 16D64a 21142 3726 94246 
1021 A E L E 43336 D 5BU 1589 151913 7aa 2aD27 116824 2515a 37764 20992 1710 42734 
1030 CLASSE 2 144710 10491 43a 3422a 1491 21102 42076 454 18645 15a 4142 11478 
1031 ACPI66l 24389 816 124 3D5a 152 454 11746 3 3037 
uzi 
2903 2026 
1040 CLASS£ 3 17694 231 1 2594 467 155 3068 4022 326 
4011.20 PNEU~ATIQUES HEUFS, POUR AUTOBUS OU CA~IOHS 
4011. 20-DD PH EUIIA T1 QU ES HEUFS, POUR AUTOBUS OU CAIUOHS 
DOl FRANCE 190a23 29150 17 60971 16 25932 
26272 
26932 3251 64 44490 
002 BELG.-LUXBG. 114325 
nz4i 
10 38600 95 8892 11Da7 15123 
2 
14246 
003 PAYS-lAS 122202 770 35536 
110 
9166 29402 5601 
a96a 
22477 
004 RF ALLEIIAGHE 300154 61369 97 
4525; 
1327a a665a 50171 75 79428 
DDS ITALIE 169a15 17a17 77 722 15326 64495 
41; 
4aD6 74 21239 
006 ROYAUIIE-UHI 165407 1988a a 68413 1231 18186 4435a 6554 6218 62 
12862 007 IRLAHDE 13950 44 162 
5i 
716 165 1 
14 DDa DANEMARK 25071 2644 9167 502 6331 1411 573 4306 
009 GRECE 23096 2262 5393 
ass 
2349 6302 531a 25 2 1445 
DID PORTUGAL 33235 3717 4591 11868 6593 2441 770 
167; 
2400 
011 ESPAGHE 93123 7GDa 22064 239 
7027 
332aD 15100 3327 9726 




30 130 7 
02a NORYEGE 11054 1770 4663 
soi 67 2730 as 1224 030 SUEDE 75432 4666 144 14002 2906 33436 2397 5072 
z7 
12755 
032 FINLAHDE 34149 1576 426 1191 454 8643 2090 215a 1D7a4 
036 SUISSE 37517 3592 12 14161 
1i 
3552 6096 3232 522 6550 
031 AUTRICHE 37990 3564 18015 50 a 9021 2776 422 3666 
043 ANDORRE 635 
172 974 17 
432 203 
1420 2s 048 YOUGOSLAYIE 3303 65 630 4 052 TUROUIE 2111 167 1091 24 65 584 239 
058 RD.ALLEMANDE 541 
21 49; 6 
40 a7 313 101 
060 POLOGNE 2227 231 124 1303 36 
064 HONGRIE 1059 35 779 
265 
2 14 70 160 1 
068 IULGARIE 2941 324 ao7 
5i 
915 574 56 
54 204 IIAROC 700 
120 
35 II 146 102 319 
20a ALGERIE 22805 214 32 3519 12136 2067 31 4616 
212 TUNISIE 6Da 84 43 
545 
6 174 257 44 
64i 216 LUYE 5195 111 12aa 714 1012 666 216 
220 EGYPTE 11614 76 
12 
352 1547 1249 1321 3a 31 
224 SOUDAN 1346 246 92 97 177 466 155 Ii 101 228 ~AURITAHIE 1111 99 
10 
159 12 747 
167 
81 
232 IIALI 2907 246 301 33a 1789 56 
236 BURKINA FASO 922 1s 36 26 659 174 27 240 NIGER 723 11 51 512 4 
Ii 244 TCHAD 1012 
17i 
60 22a 720 63 
241 SENEGAL 2915 71 50 2525 92 3 
40 260 GUINEE 1995 215 134 67 1477 62 
327 3; 268 LIBERIA 1339 249 214 
97 
179 187 144 
100 272 COTE IYOIRE 495a a 170 ao7 3592 3a4 
lli 527 276 GHANA 1472 219 274 21 
5i 
269 49 
26 2a0 TOGO 1239 78 31 15 174 
1166 
862 
394 288 NIGERIA 9Da7 160 a66 
140 
786 4975 40 
63 302 CAMEROUN 4414 210 263 35a 215a 1204 
276 
18 
306 R.CENTRAFRIC 630 3 4 16 14 2aa 2a 1 
314 GABON 2411 13 25 
16 
172 2031 164 
435 
a4 
318 CONGO 1259 67 73 3a 510 a a 32 
322 ZAIRE 1651 377 162 4 12 3aa 81 620 7 ,, 
324 RllANDA 1237 
72 
32 a4 149 70 116 
32a BURUNDI 570 106 4 61 96 231 
1504 330 ANGOLA 2157 127 
7 
454 233 105 176 133 125 
334 ETHIOPIE 1221 69 146 3 912 11 3 
342 SOMALIE 557 39 3 34 25 Ill us 400 4 52 350 OUGANDA azs 
142 11s 215 201 46 5 110 352 TANZAHIE 1234 95 5 131 291 2a4 110 
370 IIADAGASCAR 1681 201 16 427 a64 111 11&4 
55 
372 REUNION 2a12 2a4 104 24 125a ?2 6 
3~6 r.~lA~H 5'10 175 190 7 31 
77 
8-t 53 
390 AFR. DU SUD 4160 432 477 550 1592 239 793 
400 ETATS-UNIS Ia1422 14890 26095 5Da44 41324 9703 472 3aon 
404 CANADA 28835 au 3776 8624 7619 2Da5 1465 4424 
456 REP.DOIHHIC. 765 2 ; 15B 39 516 2Da 7 451 GUADELOUPE 1827 315 1107 231 
462 IIARTIHIQUE 2943 3a7 149 336 1544 395 
2aO 
132 
496 GUYANE FR. a7D 
i 
19 571 
157 504 PERDU 763 2 
135 297 
603 
,; 7 512 CHILI 649 45 110 36 
600 CHYPRE 2501 16 194 a7 145 94 110 1666 126 
604 LilAH 541 121 
97 
2a 181 1 19a 12 





612 IRAQ 12734 491 520 9557 1919 
257i 
129 
624 ISRAEL aa13 2020 1592 35 436 1575 477 105 
62a JORDANIE 3179 217 415 375 1553 1054 129 21 45 
632 ARAB IE SAOUO 41041 2932 1619 soi 9123 17524 1950 12 111 636 KOWEIT 2347 521 431 315 151 69 732 4 
644 QATAR 719 a2 19 60 
ali 
91 517 13 
647 EMIRATS ARAB 7a96 764 1376 2147 !Sa 2401 230 
649 OMAN 4362 244 155 1115 711 49 12a5 33 
662 PAKISTAN 1447 6 55 40 1125 203 
ui 18 706 SIHGAPOUR 1013 1 373 4 45 16 71 
721 COREE DU SUD 74a 
i 
171 21 146 90 320 
2ai 732 JAPON 3540 503 1027 9Ba 712 20 
736 T'AI-WAN 3391 120 174 225 437 227 2036 172 
740 HONG-KONG 794 72 3 
294i 
61 1 550 100 
BOD AUSTRAL!£ 22331 97 2410 5672 770 573 9161 
aD4 HOUY .ZELAHDE 2536 
112 
34 661 6 12 1709 114 
a09 H. CALEDONIE 1979 360 316 1121 
a22 POL YHESIE FR 179 156 75 174 474 
1000 II 0 N D E 1922540 2Da415 2090 402933 5774 224267 503506 490 176466 a247a 4392 311729 
1010 IHTRA-CE 1251201 163147 979 290155 3322 106215 3D3a56 419 125315 43062 1972 212619 
1011 EXTRA-CE 6 71325 45261 1111 11277a 2439 11aD51 199650 1 51079 39416 2421 99111 
1020 CLASS£ 1 445725 31392 156 94417 91 72661 11a033 1 26261 12992 27 11924 
1021 A E L E 196445 14713 702 59060 72 7411 59932 10190 1471 27 35020 
1030 CLASSE 2 217574 13261 253 15937 2000 45313 a0347 23713 2422a 2393 99a2 
1031 ACP166l 57954 4313 2Da 4476 625 4416 26121 6922 5953 2207 2636 
1040 CLASSE 3 a024 601 1 2354 349 7 1270 1035 2195 205 
4011.30 PNEUIIATIQUES NEUFS, POUR AVIOHS 
4011.30-10 PNEUI'IATIQUES HEUFS, POUR AEROHEFS CIYILS 
002 BELO.-LUXBG. 612 4a 
2s 
67 43 447 
004 RF ALLEIIAGHE 679 
Ii 
417 34 203 
400 ETATS-UHIS 1361 105 6 1239 
6 32 ARABIE SAOUD 795 111 1 613 
lDDD 1'1 0 N D E 11719 24 41 aza 291 2196 21 41 401 5 7227 
1010 IHTRA-CE 3116 15 48 114 29 1346 a 34 187 5 2030 
137 
1919 Quant lty - QuontiUs• 1000 kg Ezport 1 
Destination 
Reporting country - Poys d6clarant 
Coab. Hoaenclatur • 
Hoaencl ature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Iroland It olio Hodorland Portugal U.K. 
I 
4011.30-10 I I 
1011 EXTRA-EC 13a 66 13 190 4 10 552 I 
1020 CLASS 1 22a 10 10 27 2 5 173 I 
1030 CLASS 2 573 56 3 147 2 5 35a ' 
1031 ACPI66l 75 3 1 6 3 60 
4011.30-90 HEW PHEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT IEXCL. CIVIL I 
001 FRANCE 191 152 4 
i 
12 29 
0 03 NETHERLANDS 320 171 11 15 122 
004 FR GERI'IAHY 507 381 
16 
6Z 11 42 
005 ITALY 235 161 
2 
56 
16 3; 2 
3 
006 UTD. UHGDGI'I 214 121 1 25 
12 011 SPAIN 72 37 2 
153 
I 9 
0 21 CANARY IS LAN 153 
64 24 25 030 SWEDEN 115 
036 SWITZERLAND 81 54 10 11 
204 i'IOROCCO 61 16 41 3 
17 400 USA 323 229 72 4 
lOOOWORLD 3160 1691 3 77 151 466 16 266 52 39 392 
1010 IHTRA-EC 1735 1135 2 39 2 110 16 103 9 12 237 
1011 EXTRA-EC 1426 556 1 31 156 216 1 163 43 27 155 
1020 CLASS 1 612 397 7 114 91 7 66 
1021 EFTA COUHTR. 243 142 3 
156 
40 47 6 
21 
5 
1030 CLASS 2 731 160 31 173 66 35 II 
1031 ACP166l 135 20 2 23 36 1 27 24 
4011.40 HEW PHEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER OF A UHD USED ON i'IOTOR-CYCLES 
4011.40-00 HEW PHEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER OF A UHD USED ON i'IOTOR-CYCLES 
001 FRANCE 1590 412 545 
327 
567 2 3 57 
002 BELG.-LUXBG. 560 
37 
91 40 71 15 2 
26 003 NETHERLANDS 123 329 63 337 31 
53 004 FR GERI'IAHY 1241 31 
556 
96 656 297 114 
005 ITALY 2266 397 1311 
27; 
1 2 
006 UTD. UHGDOI'I 1420 656 131 333 14 
12 001 DEH11ARK 122 41 5 33 15 I 
009 GREECE 307 176 10 36 64 
21i 
Zl 
010 PORTUGAL 410 26 26 65 1 
2i 
4 
011 SPAIN 2242 196 
45 
1340 659 17 
021 CANARY ISLAM 71 14 9 
67 
3 
030 SWEDEN 332 129 12 106 16 
032 FIHLAHD 174 91 14 42 26 
0 36 SWITZERLAND 746 S54 37 240 115 
33 031 AUSTRIA 491 211 Zl 164 69 
390 SOUTH AFRICA 133 31 12 46 14 27 
400 USA 1115 1551 37 115 91 Zl 
40\ CANADA 249 159 4 36 21 22 
732 JAPAH 1115 217 31 519 191 17 
100 AUSTRALIA 301 16 I 103 109 2 
1000 W 0 R L D 17579 7a 10 5500 1645 6367 2154 600 35 419 
1010 IHTRA-EC 11039 75 6 2511 1314 4437 1990 311 3J 291 
1011 EXTRA-EC 6541 3 4 29a9 332 1930 au 219 J 19a 
1020 CLASS 1 5635 4 2932 191 1566 722 49 171 
1021 EFTA COUHTR. 1145 4 791 94 591 219 
167 i 69 1030 CLASS 2 901 57 140 364 142 25 
1031 ACPI66l 272 7 5 11a 49 5 3 12 
4011.50 HEW PHEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER OF A UHD USED ON BICYCLES 
4011.50-10 lYRE CASES WITH SEWH-IH INNER TUBES OF A KIND USED ON BICYCLES 
001 FRANCE 76 12 Jl 59 002 BELG.-LUXBG. 72 30 
003 NETHERLANDS 34 1a 6 
004 FR GERI'IAHY 29 
Ji 
23 5 
005 ITALY 16 55 
19 006 UTD. UHGDOI'I 29 3 6 
011 SPAIN 59 I 11 29 11 
036 SWITZERLAND 60 3 23 32 2 
201 ALGERIA 143 
20 
143 
22 400 USA 57 15 
732 JAPAN 36 Zl 14 
1000 W 0 R L D 137 a 91 12 397 250 43 19 6 
1010 IHTRA-EC 427 I 59 
12 
147 152 40 14 6 
lOll EXTRA-EC 411 31 250 99 4 4 1 
1020 CLASS I 207 33 II 7a 2 3 





1030 CLASS 2 202 5 162 19 1 
4011.50-90 HEW PHEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES IEXCL. 4011.50-10 l 
:Cl fr.AIItE 219 iSS 
177 
64 27 29 
002 BELG.-LUXBG. 596 
35 i 
12 a 397 2 
003 NETHERLANDS 251 92 101 9 
1432 
a 
004 FR GERI'IAHY 1731 7 2 
44i 
235 52 3 
005 ITALY 2345 1271 
2i 
603 20 
006 UTD. UHGDOI'I 419 
1i 
34 241 115 
OOa DEHI'IARK 93 4 5I 6 6 
010 PORTUGAL 206 11 
2i 
46 4 144 
li 011 SPAIN 1135 10 721 33 299 26 
036 SWITZERLAND 471 25 252 a 116 
20a ALGERIA 132 II 99 6 16 
232 11ALI 177 
6i 
177 
400 USA 119 52 
1000 W 0 R L D 1914 16 9 931 30 3739 453 3501 21 199 
1010 IHTRA-EC 7209 16 3 776 20 2a61 223 3023 26 190 
10 II EXTRA-EC 1775 6 162 10 a7a 230 47a 2 9 
1020 CLASS 1 197 5 136 394 41 321 
1021 EFTA COUHTR. 610 5 57 
10 
293 16 309 
1030 CLASS 2 730 1 26 414 15 113 
1031 ACPI66l 340 1 7 257 34 39 
1040 CLASS 3 150 1 105 44 
4011.91 HEW PHEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER HAYING A "HERRING-BONE" OR SII1ILAR TREAD 
4011.91-00 HEW PHEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER HAYING A "HERRING-BONE" OR SII1ILAR TREAD 
001 FRANCE 16110 1156 41 6415 6001 
404 
279 223 1211 
002 BELG.-LUXBG. 4694 
1276 
11 496 2140 79 94 770 
003 NETHERLANDS 4101 42 a 52 1322 230 34 
96 
352 
004 FR GERI'IAHY 13231 1364 90 
2396 
7309 1119 226 2963 
005 ITALY 1903 1435 15 3561 1063 
47 153 
55 37a 
006 UTD. UHGDOI1 11121 1715 127 114 1099 595 131 
903 007 IRELAND 1045 41 1 92 
6i i 
1 
001 DEHI1ARK 713 170 234 201 29 73 
009 GREECE H6 159 60 61 22 30 
7 
114 
010 PORTUGAL 1045 206 55 596 42 25 
332 
114 
011 SPAIN 1692 660 274 
246 
27a 35 11 102 





02a NORWAY 164 209 27 4a7 
22 
57 
030 SWEDEN 3369 1233 100 99 1436 164 314 
032 FINLAND 911 44 6 57 716 22 
li 
132 
036 SWITZERLAND 1577 90 7 797 479 132 53 
03a AUSTRIA 2167 220 13 1174 461 135 41 105 
041 YUGOSLAVIA 191 694 11 93 4 a2 
15 052 TURKEY 223 162 5 19 20 2 
056 SOVIET UNION 1224 795 2 393 33 1 
060 POLAND 224 
li 
173 41 ; 15 10 064 HUHGARY 141 71 19 9 
201 ALGERIA 451 I 12 299 114 
2i 
11 
216 LIBYA 17a 22 40 15 ao 
220 EGYPT 171 41 93 31 
138 
1919 Yalu• - Vahurs • 1000 ECU Export 
D1stination 
Co•b. Hoatnclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna france Ireland Itolta Hodorland Portugal U.K. 
4011.30-10 
1011 EXTRA-CE 7971 9 713 262 1550 13 14 214 5196 
1020 CLASSE 1 2652 5 135 147 256 li 6 51 2045 1030 CLASSE 2 4977 5 571 115 11U 9 156 2918 
1031 ACPI66l 905 5 54 33 93 13 3 107 597 
4011.30-90 PHEUIIATIQUES NEUFS, POUR AVIDHS ISAUF AERDNEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 916 116 7 li 14 73 003 PAYS-lAS 1767 1041 64 30 
li 
612 
004 RF ALLEIIAGHE 3164 2419 
u5 
431 90 199 





006 RDYAUIIE-UNI 1017 663 11 231 
Dll ESPAGNE 571 273 Z9 
1046 
103 5I 75 3l 
021 ILES CAHARIE 1046 
562 7l 70 030 SUEDE 709 
12 12 036 SUISSE 566 371 102 56 
204 I'IARDC 925 134 7 766 12 
400 ETATS-UNIS 3175 1791 2 1127 29 224 
1000 1'1 D N D E 22550 11607 23 767 1012 4161 32 1097 160 203 2711 
1010 INTRA-CE 10583 7303 10 314 I 1311 30 361 44 75 1043 
1011 EXTRA-CE 11971 4304 13 314 1074 3551 3 729 116 121 1669 
1020 CLASSE 1 5796 3056 9 71 1394 404 32 130 




245 173 30 
12i 
27 
1030 CLASSE 2 6144 1241 4 312 2157 301 n U4 
1031 ACPI66l 129 140 3 24 119 144 a 121 190 
4011.40 PHEUIIATIQUES HEUFS, POUR IIDTDCYCLES 
4011.40-0D PHEUIIATIQUES HEUFS, POUR I'IDTDCYCLES 
001 FRANCE 9072 11 2931 2970 
1647 
2915 4 229 
002 IELG.-LUXBG. 3000 
u5 
661 235 411 41 1 
003 PAYS-BAS 4021 4 1911 225 1479 127 15l 111 004 RF ALLEIIAGNE 7836 242 
3244 
565 4750 1518 604 





006 RDYAUI'IE-UNI 1697 4632 511 2011 60 
4a OOa DANEIIARK 768 16 32a 22 189 81 u 
009 GRECE 1702 1017 62 163 319 
176 
141 
010 PORTUGAL 1650 214 U4 341 4 
a7 
24 
Dll ESPAGNE 11272 1014 
370 
6675 3389 21 
021 ILES CANARIE 540 li 103 55 32; lZ 030 SUEDE 2124 1026 72 621 56 
032 FIHLANDE 1075 2 515 93 301 93 1 
036 SUISSE 5664 3021 215 1710 641 
16a D3a AUTRICHE 3102 1314 116 1092 342 
2i 390 AFR. DU SUD 706 170 5I 277 81 97 
400 ETATS-UNIS 10336 1151 U7 1261 561 162 
404 CANADA 1410 ao2 20 277 146 165 
732 JAPDN 7413 1401 173 4724 1005 110 
IDI AUSTRALIE Ul7 4U 39 745 527 Zl 
1000 II 0 N D E 99176 491 32 33723 1171 37240 14647 2440 104 2317 
lOll INTRA-CE 60575 474 
' 
16111 7052 24154 10152 1220 96 1303 
lOll EXTRA-CE 39302 17 23 17612 1126 13016 4496 1220 a 1014 
1021 CLASSE 1 34742 23 172la 1071 11441 3797 302 a76 
1021 A E L E 12455 17 23 6053 547 4099 1469 toi i 264 1030 CLASSE 2 4520 394 747 1634 699 120 
1031 ACP166l 1175 17 42 4 711 225 39 a 59 
4011.50 PNEUIIATIQUES NEUFS POUR BICYCLETTESl IOYAUX 
4111.50-10 IOYAUX 
DOl FRANCE 1503 13 126 
567 
1357 
255 DD2 IELG.-LUXIG. 1651 
136 
1 us 
DOl PAYS-BAS 733 75 341 111 
004 RF ALLEIIAGNE 656 1 
295 
574 76 
DDS ITALIE 1060 764 
4 302 DOl ROYAUIIE-UNI 519 121 151 
36 011 ESPAGNE 753 56 136 525 
036 SUISSE U4 56 517 116 5 
zoa ALGERIE 692 
10 642 
692 
174 1i 401 ETATS-UNIS 1914 370 
732 JAPON 131 2 1 409 396 23 
1001 II 0 H D E 13497 169 39 1704 91 5490 5477 430 60 33 
lOll IHTRA-CE 7192 155 
,; 723 2560 3336 344 43 27 1011 EXTRA-CE 6305 14 911 91 2930 2141 17 16 6 
1021 CLASSE 1 4610 14 39 a97 1961 1617 75 7 





1031 CLASSE 2 1472 60 96a 326 9 
4111.50-90 PHEUIIATIQUES HEUFS, POUR BICYCLETTES ISAUF IOYAUXl 
DOl FRANCE HH ~· )/j '" 113; , .. ,, 0~ DD2 IELG.-LUXIO. 3492 260 i 56 1 14a 2129 19 003 PAYS-BAS 2016 611 11 1007 15 
4724 
27 
004 RF ALLEIIAGHE 7124 76 12 
153l 
2 1910 390 10 





006 RGYAUI'IE-UHI 25al 141 1 1791 456 
DDI DAHEIIARK 640 13 22 3 541 25 35 
Dll PORTUGAL 515 15 
a7 
3 199 26 342 
,; 52 Dll ESPAGNE 5412 36 4143 247 749 
036 SUISSE 2911 121 1600 104 1156 
201 ALGERIE 501 39 316 22 61 
232 IIALI 652 
610 
652 
Ji 401 ETATS-UNIS 1323 675 
lOOD 1'1 0 H D E 44531 445 53 4251 140 23136 zan 12572 112 915 
lDlD IHTRA-CE 34564 444 20 3074 103 17970 1616 10291 91 169 
1011 EXTRA-CE 9968 1 34 1114 37 5166 1204 2212 14 46 
1020 CLASSE 1 6333 25 1067 2 3101 409 1721 1 
1021 A E L E 4153 24 294 2 1926 245 1662 
14 45 1030 CLASSE 2 3090 a 106 35 2063 390 42a 
1031 ACP<66l 1395 a 37 917 197 150 14 1 
1041 CLASSE 3 545 12 2 405 126 
4111.91 PHEUIIATIQUES NEUFS, A CRAI'IPONS, A CHEVRONS OU SII'IILAIRES 
4111. 91-0D PNEUIIATIQUES NEUFS, A CRAIIPONS, A CHEVRONS OU SIIIILAIRES 
001 FRANCE 42351 5451 159 14212 1721a 
uti 
757 635 3919 
002 IELG.-LUXIG. 13424 
426i 
30 1399 ao95 330 301 1971 
003 PAYS-lAS 11273 150 2516 2a31 523 110 
310 
175 
004 RF ALLEIIAGNE 37232 3720 270 
6315 
2lDU 4224 506 7116 





006 RDYAUME-UNI 33010 4990 354 2746 22032 1941 413 
25oi 007 IRLAHDE 2a79 14a 4 223 
206 i 
1 
DOl DAHEMARK 2244 507 611 674 45 191 
009 GRECE 1435 461 117 111 74 73 
30 
459 
010 PORTUGAL 2932 579 164 1585 162 87 
722 
325 
011 ESPAGHE 5077 2213 694 
133; 
965 105 42 336 





021 HORYEGE 2472 646 79 1326 1 
2 
202 
030 SUEDE 9569 3330 293 303 4291 414 72 794 
032 FIHLAHDE 2430 12a 37 ua 1624 72 2 17 392 
036 SUISSE 5203 274 19 2795 1515 389 66 2 140 
031 AUTRICHE 6713 667 30 3649 1507 413 159 13 275 
041 YOUGOSLAVIE 2491 1717 107 264 17 393 
6 052 TURQUIE 632 512 20 Ja 48 7 
056 U.R.S.S. 30\D 1743 21 1134 139 3 





064 HOHGRIE 501 240 55 37 
201 ALGERIE 2277 29 72 1153 524 
,; 499 216 LIIYE 1008 101 156 60 593 
220 EGYPTE 530 4 157 299 70 
139 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays dtclarant 
Coab. Hoaenclatura 
Ho•enclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Oanaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! io Hadar land Portugal U.K. 
~011.91-00 
288 NIGERIA 217 81 17 i 83 14; 36 330 ANGOLA 199 1 
ai 50 ~ 
~6 
390 SOUTH AFRICA 598 102 351 4i 
3 
~00 USA 12396 232 589 10328 "6 2 258 
~04 CANADA 3163 140 7 2771 210 10 25 
504 PERU 348 
30 
330 ~ u 512 CHILE 1088 1052 
528 ARGENTINA 231 
19i z2 
229 2 
612 IRAQ 1250 1028 2 
632 SAUDI ARABIA 268 122 14 98 27 i 706 SINGAPORE 393 59 1 332 
i 732 JAPAN 278 
9; 
4 245 26 
800 AUSTRALIA 1678 3 1422 149 2 
1000 W 0 R L D 102024 14201 556 15022 13 54392 6539 ~7 1321 844 ~97 a593 
1010 INTRA-EC 63875 8957 333 11666 
li 
30094 3890 H 160 647 3S3 7048 
1011 EXTRA-EC 38144 5240 223 S355 2~297 2648 ~61 197 lU 15H 
1020 CLASS 1 28284 3232 204 2875 18847 1853 226 29 lOU 
1021 EFTA COUNTR. 8999 1803 196 2155 li 3593 470 88 9 ui 685 1030 CLASS 2 ao15 1087 19 215 4871 7a7 203 151 506 
1031 ACPt66l U7a 347 55 524 358 74 66 163 291 
1040 CLASS 3 1847 921 264 581 9 33 17 22 
4011.99 HEW PHEUI'IATIC lYRES, <EXCL. 4011.10 TO 4011.911 
4011.99-00 NEW PNEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER tEXCL. 4011.10-10 TO ~011.91-001 
001 FRANCE ~993 57~ 12 1042 48 465 
992i 
1272 1066 13 495 
002 IELG.-LUXBG. 11716 
1440 
13 262 17 50 837 515 16~ 
003 NETHERLANDS 4628 85 552 4; 
sa 2044 80 239~ 369 004 FR GERI'IANY 26092 467 96 
1435 
280 18521 3996 289 
005 ITALY 12933 225 5 58 174 10569 
136 sa7 
254 213 
006 UTD. KINGDOI'I 11365 299 96 626 37 "3 7746 1375 83; 007 IRELAND 1010 6 4 1 25 10 147 
125 
008 DEHI'IARK lHl 14 130 a 815 236 58 
009 GREECE 844 73 143 41 435 122 12 u 
010 PORTUGAL 1037 60 214 133 530 13 56 30 
31 
011 SPAIN 4757 381 
60 







030 SWEDEN 4016 232 82 239 74 3003 119 148 97 
032 FINLAND 1646 13 11 388 
ll 
4 1115 11 17 56 31 
036 SWITZERLAND 1960 31 316 243 1112 182 47 16 
038 AUSTRIA 25ao 35 720 78 8 1197 161 318 63 
048 YUGOSLAVIA 686 211 Ill 5 251 10a 
94 052 TURKEY 538 19 77 13 320 14 
060 POLAND H3 17 87 100 150 21 3a 









204 IIOROCCO 147 
z2 
4 17 7 106 
208 ALGERIA 1380 36 27 303 a19 5 167 
212 TUNISIA 181 12 24 7 101 7 30 10i 216 LIBYA 701 ; 49 66 105 S34 39 220 EGYPT 368 14 21 314 
12 
a 2 
240 NIGER 162 1 
2 
148 1 
272 IVORY COAST 140 14 119 1 
5i 288 NIGERIA 173 1 59 42 a 10 
302 CAI'IEROON 165 27 39 75 22 2 
31~ GABON 223 
10; i 
206 17 
162 322 ZAIRE 331 
IS 
42 17 
130 330 ANGOLA 174 I 13 6 3 6 
i 352 TANZANIA 137 2 10 
24i 657 
94 22 
390 SOUTH AFRICA 1191 51 175 
3i 
16 14 37 
400 USA 11016 88 98 370 9720 35 304 370 
404 CANADA 2042 7 33 53 1869 32 23 25 
421 BELIZE 519 
5 i 
519 
i 512 CHILE 772 758 
528 ARGENTINA 291 
7 246 i 
280 11 
612 IRAQ 356 
12 
BO 14 
54 624 ISRAEL 244 17 10 4 al 63 
628 JORDAN 251 30 1 12 203 4 1 
i 632 SAUDI ARABIA 499 33 H 31 288 1 97 
636 KUWAIT 190 30 4 58 9 75 14 
647 U.A.EPIIRATES 147 6 32 
22 
19 10 79 1 




50 9 6 
aOO AUSTRALIA 2666 64 1045 1361 40 30 83 
809 H. CALEDONIA 191 a 88 95 
1000 W 0 R L D 122853 5008 521 B17a 502 4446 80375 229 9568 10012 190 3824 
1010 IHTRA-EC 80853 3538 311 4819 209 1695 53277 145 7764 6429 43 2623 
1011 EXTRA-EC 41997 1467 211 3359 293 2751 27098 84 1804 3583 146 1201 
1020 CLASS 1 29963 787 164 2266 118 2068 21538 61 783 13a7 10 781 
1021 EFTA COUNTR. 11117 3a4 153 1696 100 332 6894 13 482 ao5 10 248 
1030 CLASS 2 10910 577 42 167 61 545 5352 973 1972 136 385 
1031 ACPt66l 3747 245 a 246 21 35 1662 
zi 
421 7a7 136 116 
1040 CLASS 3 1126 104 5 227 113 139 20a 4a 224 35 
~012 .10 RETREADED lYRES OF RUBBER FOR USE OH AIRCRAFT 
4012.10-10 RETREADED lYRES OF RUBBER FOR USE OH CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE a 54 3a7 
li 
10 ~57 
i 003 NETHERLANDS 23a 218 
36 
6 
u7 004 FR GERPIAHY 1016 511 15 37 70 
005 ITALY 313 Ul 14 
16 
112 6 
006 UTD. KIHGDOI'I 1134 729 
i 
3al 
011 SPAIN 217 202 
i 
5 
036 SWITZERLAND zoa 85 14 108 
632 SAUDI ARABIA 357 267 10 78 
lOOOWORLD 6660 3705 ~0 203 236 17 139 1167 ~53 
1010 IHTRA-EC 4413 2479 36 153 57 16 72 1500 100 
1011 EXTRA-EC 2246 1225 4 50 179 1 67 367 353 
1020 CLASS 1 azl 45a 4 35 21 36 215 52 
1021 EFTA COUHTR. ~50 203 4 35 14 
30 
191 3 
1030 CLASS 2 1404 74a 15 158 151 301 
1031 ACPt66l 176 75 4 u 16 39 
~012.10-90 RETREADED lYRES OF RUBBER t EXCL. CIVIL l 
001 FRANCE 19831 782 97 13446 647 
527 
3586 769 lot 395 
002 BELG.-LUXBG. 5309 
455 2 
2563 89 1263 a67 





004 FR GER11ANY 6080 155 537 
756 70 
1725 969 1690 
005 ITALY 2075 9B 717 
217 zo6 
303 131 
006 UTD. KIHGDOII 2723 47 349 543 1360 
667 007 IRELAND a70 45 
92 57 
149 
008 OEHI'IARK 1316 
17 
592 199 376 
009 GREECE alB ~46 
zi 
~0 192 60 63 





021 CANARY ISLAM 240 
uoi 
3 
32 i 15 533 028 NORWAY 2984 600 
030 SWEDEN 1475 H 1062 194 17 6 155 
032 FINLAND 699 
zi 
7 398 26 35 20 213 
036 SWITZERLAND 2150 1637 190 283 13 
386 038 AUSTRIA 3085 1 2024 262 396 16 
1000 W 0 R L D 59390 2013 25H 27890 2 1221 5948 23~ 6~05 6352 363 6~21 
1010 IHTRA-EC 45200 1573 636 21583 
2 
752 ~632 228 5~57 5183 357 ~799 
1011 EXTRA-EC 14184 440 1905 6307 469 1317 6 9U 1169 
' 
1622 
1020 CLASS 1 11339 93 1889 5836 7 730 6 845 519 141~ 
1021 EFTA COUHTR. 10527 21 1849 5801 7 70~ 73~ 93 1318 
1030 CLASS 2 2397 335 16 207 462 574 79 517 201 
1031 ACPt66l 124a 313 10 60 
2 
378 38 300 143 
1040 CLASS 3 ~49 12 264 13 17 133 a 
140 
1989 Yelue - Volours• 1000 ECU Export 
Dast tnat ton 
Co•b. Noaenclature 
Report lng country 
- Pa~s d'clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-lux. Don .. rk Doutschlond Hellos Espogno France Ireland It olio Hodorlond Portugal U.K. 
4011. 91-DO 
288 NIGERIA 782 273 49 
IZ 
292 168 
330 ANGOLA 1566 3 
zs6 !56 4 !6 
767 784 
390 AFR. DU SUD 1860 334 1087 7 
400 ETATS-UHIS 30192 684 1846 24576 2345 94 5 642 
404 CANADA 7246 402 12 6200 532 30 67 





512 CHILI 3604 3480 
521 ARGEHTIHE 732 
ai 
726 6 
612 IRAQ 5005 677 4210 12 z4 
632 ARABIE SAOUD ISO 461 49 219 79 
i 706 SINGAPOUR 819 167 5 644 li 732 JAPOH 907 
30; 
17 797 az 
SOD AUSTRALIE 5774 11 4911 460 4 
IDDO"OHDE 286326 41064 1785 39752 32 149486 20713 122 4460 2679 1564 24669 
1010 IHTRA-CE 176166 26260 !DDS 21147 
32 
13610 12593 122 2453 1191 725 11657 
lOll EXTRA-CE uo13a 14785 777 10905 65876 8120 2007 785 U9 6012 
1021 CLASSE 1 75826 9021 598 9275 48295 497a 136 106 3 2714 
1021 A E L E 26513 5062 560 6990 
32 
10280 1406 300 34 
836 
1881 
1030 ClASSE 2 2H42 3637 17a 805 16007 3097 1032 606 3212 
1031 ACPI66l 7256 1192 191 1322 1369 343 za4 836 1719 
1041 CLASSE 3 4a71 2127 825 1574 45 139 73 II 
4111.99 PHEUMATIQUES NEUFS, HON REPR. SOUS 4011.10 A 4011.91 
4tll. 99-00 PHEUMATIQUES HEUFS. !HOH REPR. SOUS 4011.10-DD 4011.91-DDl 
001 FRANCE 16414 2096 33 4232 110 1332 
27osi 
12 3530 3423 32 1614 
002 BELG.-LUXBG. 33019 
45li 
35 961 45 143 2427 1900 527 
OOJ PAYS-BAS 13373 183 2092 
u7 
195 5062 323 
6424 
1007 
D04 RF AlLEMAGNE 75528 1396 388 
517l 
654 55392 10275 an 
DOS ITALIE 37175 571 16 163 522 29367 
406 1810 
613 750 
D06 ROYAUME-UNI 33727 a69 293 2293 88 1071 22701 4196 
247l DD7 IRLAHDE 2922 17 7 4 65 22 
10 432 
334 
DOS DAHE,.ARK 4520 51 502 31 2415 au 196 
DDt GRECE 2656 us 530 112 1354 386 34 52 
Dll PORTUGAL 3588 152 769 455 1113 65 147 
a4 
117 
Dll ESPAGHE 15461 1206 
11i 
l30a ; 9306 2G17 1112 434 02a HORYEGE 2342 216 131 
2i 
1272 5 10 400 54 122 031 SUEDE 12289 636 265 940 193 a794 363 341 670 
032 FIHLAHDE 4aBo 48 37 1336 
2; 
20 3092 31 57 171 a a 
036 SUISSE 6494 102 4 1393 74a 3395 577 152 94 
03a AUTRICHE a574 91 5 2882 167 30 3782 510 913 117 
04a YOUGOSLAYIE 2420 509 449 16 939 507 
324 052 TURQUIE 1441 59 304 32 668 4a 
061 POLOGHE 1221 52 348 264 351 66 140 
062 TCHECOSLOYAQ 552 91 
40 
317 1 19 
zi 
124 
64 064 HOHGRIE 77a 2 165 52 
zi 
90 342 
204 MAROC 533 17 
2; 
20 76 29 371 
208 ALGERIE 5161 213 116 1191 2992 26 590 
212 TUHISIE 601 33 100 23 293 27 132 so; 216 LIBYE 2715 
4i 
212 201 433 1159 130 
221 EGYPTE 1210 68 65 991 2 24 12 





272 COTE IYOIRE 551 57 9 468 2 
40 218 NIGERIA 799 4 392 146 20 197 
302 CAMEROUN 617 89 143 276 100 9 
314 GABOH 875 1 1 a17 54 1 
322 ZAIRE 1217 505 2 
65 
IDS 65 607 
ni 330 ANGOLA 999 5 
42 
54 28 9 20 
24 352 TANZAHIE 540 10 37 
653 2090 
361 66 
390 AFR. DU SUO 3963 170 721 
55 
71 58 193 
400 ETATS-UNIS 27541 252 314 899 24278 156 657 930 
404 CANADA 465a 19 99 115 4140 144 64 77 
421 BELIZE 1483 
z7 
1483 
4 512 CHILI 2530 23 2472 





27 612 IRAQ 1502 936 
35 
434 50 
214 624 ISRAEL 749 54 40 12 114 115 25 
628 JORDANIE a26 82 7 3a 667 26 6 
6 32 ARAB IE SAOUD 1722 141 276 99 92a 13 255 10 
636 KOWEIT 631 139 16 3 166 47 239 2a 
647 EMIRATS ARAB 52 a 22 103 
75 
57 61 za2 3 
732 JAPOH 22n 1 44 1939 
3i 
157 41 30 
aoo AUSTRALIE 9072 94 223 3466 4700 115 II 355 
809 H. CALEDONIE 673 26 1 301 331 
1000 M 0 H 0 E 3681DI 15142 1616 31609 1271 13171 232852 590 27817 30251 1028 12621 
1010 IHTRA-CE 23a45S 11056 955 17864 522 4580 154553 429 21264 19066 us 1051 
lOU EXTRA-CE 130339 4775 731 13745 748 1593 71299 161 6622 11115 910 4570 
1020 CLASSE 1 86691 2206 537 8110 272 6227 59160 122 2806 3598 54 2829 
1021 A E L E 34780 1102 493 6704 224 1001 20349 36 151S 2093 54 1206 
1030 CLASSE 2 40026 2271 153 3154 160 2051 11580 4 3647 6817 a 56 1626 
1031 ACP!66l 14233 1052 48 1201 54 121 5820 1 1610 2738 a 56 732 
1040 CLASSE 3 3622 290 41 1012 316 31' 559 35 170 770 114 
4012.10 PHEUMATIQUES RECHAPES POUR AYIOHS 
4012.10-10 PHEUMATIQUES RECHAPES POUR AEROHEFS CIYILS 
DOl FRANCE 1825 792 ; 7 1025 ; 003 PAYS-lAS 614 581 
36 
15 
1035 004 RF ALLEMAGHE 2911 1433 30 129 311 
005 ITALIE 984 548 20 
zi z6 
407 9 
006 ROYAUPIE-UHI 2850 1106 996 
IS 011 ESPAGHE 566 529 
2 
II 
036 SUISSE 636 223 409 1 
6 32 ARABIE SAOUD 975 615 11 339 10 
1000 "0 H D E 17426 9460 47 146 440 30 445 5179 1677 
1010 IHTRA-CE 10901 6340 36 36 84 22 216 3717 450 
1011 EXT RA-CE 6523 3111 11 Ill 356 a 229 1462 1227 
1020 CLASSE 1 2616 1214 11 95 3 125 906 262 
1021AELE 1551 597 11 95 1 
i 94 
au 13 
1030 CLASSE 2 3842 1152 15 353 555 964 
1031 ACPI66l 576 228 4 lD6 a 3 34 193 
4012.10-90 PNEU"ATIQUES RECHAPES ISAUF POUR AEROHEFS CIYILSl 
ODl FRANCE 43147 1361 149 31108 1424 
129i 
7315 1133 158 599 
002 BELG.-LUXBO. 9761 
85; i 
5744 5 194 2013 519 003 PAYS-US 10125 5996 1672 
1i 
506 1084 
004 RF ALLEMAGNE 11106 107 1033 
1124 170 
3769 2161 1355 2566 
005 ITALIE 3630 209 1422 
142 492 
398 307 
006 ROYAUME-UHI 4705 72 574 1470 1954 
1050 007 IRLAHDE 1316 20 
234 u4 
243 
ODS DAHEMARK 2563 1340 152 683 
009 GRECE 1725 980 
li 
167 298 119 157 
OlD PORTUGAL 500 
14 
261 46 141 3 
264 
36 
011 ESPAGHE 1013 365 
654 
155 143 71 1 
021 ILES CAHARIE 660 
4166 
6 
75 li 14 ui 028 NORYEGE 6319 1205 
030 SUEDE 3919 9l 2969 592 34 15 211 




a2 73 12 487 
036 SUISSE 4502 3452 384 606 II 66i 038 AUTRICHE 6634 2 4460 651 845 15 
1000 " 0 H D E 117954 3049 5620 61424 27 2532 13121 166 13654 8340 434 9587 
1010 INTRA-CE 19495 262a 1116 47412 
27 
1614 10226 157 11405 7441 423 7003 
lOU EXTRA-CE 28442 422 4434 14012 917 2895 9 2232 us 11 2585 
1020 CLASSE 1 24550 liD 4397 13376 II 1927 9 1194 469 2350 
1021 A E L E 23372 30 4275 13317 14 17a4 1569 114 
1i 
2269 
1030 CLASSE 2 3301 311 36 237 a99 926 302 347 221 
1031 ACP!66) 1442 295 20 91 
2i 
528 119 244 11 134 
1040 CLASSE 3 591 1 1 399 42 36 a2 7 
141 
1959 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6c1 arant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itollo Nodorlond Portugal U.K. 
4012.20 USED PNEUP!ATIC TYRES OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT 
4012.20-10 USED PNEUP!ATIC TYRES OF RUBBER FOR use ON ciYIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 2178 16 II 4ll 772 377 132 ll5 196 
1010 INTRA-EC 1563 11 38 75 725 278 132 115 lll 
lOll EXTRA-EC 615 5 50 336 H 99 78 
4012.20-90 USED PNEUP!ATIC TYRES OF RUBBER < EXCL. CIVIL I 
001 FRANCE 12410 2332 16 5439 140 
1u2 
1241 2484 755 




21 2907 349 
003 NETHERLANDS 17049 202 1957 837 336 
76o2 
3039 
004 FR GERP!ANY 26901 4295 1338 
3100 
16 11251 546 1150 
005 ITALY 13990 787 43 84 6165 
20; 77 
2531 573 
006 UTD. KINGDOP! 7635 170 113 3590 613 2493 
1132 007 IRELAND 2927 
6 
567 15 513 
008 DEHPIARK 2130 ll49 79 
15 
541 355 
009 GREECE 1023 44 671 
457 99i 
167 126 
010 PORTUGAL 2101 83 
7 
355 5~ 150 ,; 72 Oll SPAIN 5029 118 1669 2111 490 521 
028 NORWAY 975 221 382 
i 
127 245 





032 FINLAND 1546 251 544 
45 295 
532 195 
036 SWITZERLAND 1306 59 24 590 145 82 66 
038 AUSTRIA 1637 1 15 ll87 3 31 307 93 
051 GERP!AN DEP!.R 2230 
i 1253 d 
1102 428 
060 POLAND 1973 
20 
655 44 
064 HUNGARY 2222 
433 
2164 9 29 
248 SENEGAL 1213 247 478 1 54 356 276 GHANA ll74 270 362 ll 10 165 
21' BENIN 2466 447 1462 172 357 28 
302 CAPIEROON 1300 313 453 491 36 
331 DJIBOUTI 41 41 
6i 12 ni li 390 SOUTH AFRICA 1014 2 
400 USA 6426 262 695 30 1791 3634 
632 SAUDI ARABIA 239 115 31 7 16 
1000 W 0 R L D 142250 15516 3035 45435 1422 27653 210 2714 29786 71 16338 
1010 INTRA-EC 100083 ll509 1733 30122 704 24093 210 2290 19116 62 9474 
lOll EXTRA-EC 42168 4077 1302 15313 71a 3561 424 9900 9 6164 
1020 CLASS 1 17601 504 1256 4993 49 3ll l39 5220 5029 
1021 EFTA COUNTR. 8160 76 1233 3769 45 306 17a 2101 ll52 
1030 CLASS 2 17621 3565 38 6482 657 3204 123 2195 1348 
1031 ACP<661 ll670 2820 26 3170 
12 
2607 27 1509 802 
1040 CLASS 3 6946 a a 3837 46 63 2415 417 
4012.90 SOLID OR CUSHION TYRES, INTERCHANGEABLE TYRE TREADS AHD FLAPS, OF RUBBER 
4012.90-10 SOLID OR CUSHION TYRES AND INTERCHANGEABLE TYRE TREADS OF RUBBER 
001 FRANCE 3739 761 3 1534 193 
34 
Sll 7 227 619 
002 BELG.-LUXBG. 1031 
69i 
2 H9 30 117 379 




004 FR GERP!AHY 9071 1583 637 
111s 
3877 1707 516 
005 ITALY 3149 1071 
s6 
19 403 Zla 
sd 44 
1 355 
006 UTD. KIHGDOP! 2972 1706 632 2 5 14 
sa6 007 IRELAND 194 307 1 
2 u3 008 DENPIARK 37a 96 101 66 
Oll SPAIN 1016 43 
63 
495 220 65 119 
028 NORWAY 256 19 84 2 
3i 2 
aa 
030 SWEDEN 732 233 61 295 1 102 
032 FINLAND 341 33 127 102 
10 
9 70 
036 SWITZERLAND 370 96 1 192 
26 
7 61 
031 AUSTRIA 477 77 346 15 
ati 
4 9 
400 USA 3172 ll73 26 9 16 1050 
404 CANADA 269 151 1 52 1 64 
800 AUSTRALIA 576 257 26 17 23 251 
1000 W 0 R L D 32821 a775 lOll 7ll6 146 1209 4515 1507 2571 273 235 5316 
1010 INTRA-EC 24769 6306 740 5483 ll7 lll9 4391 513 2346 235 230 3219 
lOll EXTRA-EC 8051 2461 27a 1633 29 20 194 994 225 3a 5 2167 
1020 CLASS 1 6542 2209 277 1079 26 1 38 974 123 9 1106 







1030 CLASS 2 1259 254 1 382 4 156 43 29 347 
1040 CLASS 3 251 5 172 60 14 
4012.90-90 TYRE FLAPS OF RUBBER 
001 FRANCE 546 207 146 150 
50 
33 a 
002 BELG.-LUXBG. 225 
7 
137 ll 20 
z2 003 NETHERLANDS 372 63 92 166 22 
14 004 FR GERI'IAHY 762 176 
175 
159 320 aa 5 
005 ITALY 581 44 193 172 
22 
4 
006 UTD. KINGDOI'I 223 2 41 19 137 
ai Oll SPAIN 287 12 ll2 
57 
78 2 
400 USA 308 80 106 23 1 40 
632 S/,UDI ARABIA 260 61 2~ 165 2 2 1 
1000 W 0 R L D 4592 683 4 1033 1047 1231 262 89 237 
1010 I NTRA-EC 3119 453 4 717 670 959 199 32 158 lOll EXTRA-EC 1403 230 317 377 272 63 57 78 
1020 CLASS 1 750 16 3 195 127 210 48 7 74 
1021 EFTA COUNTR. 191 2 3 53 ll 64 25 
33 
33 
1030 CLASS 2 601 143 101 250 43 14 5 
4013.10 INNER TUBES, OF RUBBER USED ON I'IOTOR CARS - INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS-, BUSES OR LORRIES 
4013.10-10 INHER TUBES, OF RUBBER OF THE KIHD USED ON I'IOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS-
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 935 40 23 345 
27i 
489 1 14 22 
002 BELG.-LUXBG. 526 
32 3 
65 4 95 44 40 
003 HETHERLAHDS 579 16 279 141 
ai 
101 
004 FR GERPIAHY 574 9 a 
z6 2 150 
90 372 14 





006 UTD. KIHGDOI'I 467 12 2 380 ll 
001 DEHI'IARK 144 1 7 33 100 3 
009 GREECE 154 ; 15 us 80 74 20 z2 010 PORTUGAL 454 129 154 
414 Oll SPAIN 2059 ll3 177 li 502 843 10 036 SWITZERLAND 151 19 62 45 14 
208 ALGERIA 302 1 193 108 
800 AUSTRALIA 490 2 484 
26i 977 SECRET COUHT 261 
lODDWORLD 9709 405 28 459 789 3054 17 3389 491 546 522 
1010 IHTRA-EC 6535 221 12 334 604 2024 17 2319 118 431 383 
lOll EXTRA-EC 2907 114 16 126 114 1031 1071 42 ll5 138 
1020 CLASS 1 114a a 10 29 30 125 845 31 14 56 
1021 EFTA COUHTR. 495 
176 
5 28 17 90 274 25 14 42 
1030 CLASS 2 1742 6 92 155 905 226 2 101 79 
1031 ACP<661 803 158 1 41 3 397 45 98 60 
4013.10-90 INNER TUBES, OF RUBBER OF THE KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 535 121 2 
zzi 
393 14 
002 BELG.-LUXBG. 403 
10 
84 10 n 14 
003 NETHERLANDS 789 75 1 334 352 
44 
16 
004 FR GERP!ANY 1028 14 6~ 24 267 677 24 005 ITALY 394 1 ll7 185 
156 
3 
006 UTD. UNGDOI'I 743 ll 37 
i 
502 37 
009 GREECE 172 2 41 127 
5 010 PORTUGAL 292 
3i 
15 59 50 163 
2i Oll SPAIN 1901 184 
5 
223 1432 10 
030 SWEDEN 171 1 23 37 112 
036 SWITZERLAND 120 32 ll 22 55 
142 
1989 Valua - Vahurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Noaenclaturer-----------------------------------------~R~a~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~l~cl~a~r~a~n~t-------------------------------------------
Hounclatura comb. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Dautschland Franc• ltal fa Hadar land Portugal 
4012.20 PHEUIIATIQUES USAGES POUR AVIDNS 






































391 AFR. DU SUD 
401 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
1001 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 






















































































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









ti 10 ETATS-IJHTS 
632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 OZO CLASSE 1 
IOZIAELE 


















































































































































































































































































4013.10 CHAIIBRES A AIR, POUR VDITURES DE TOURISIIE -Y COIIPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-, LES 
AUTOBUS OU LES CAIIIONS 
4013.10-10 CHAIIBRES A AIR, POUR VOITURES DE TOURISME -Y COI'IPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-














977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





































4013.10-90 CHAIIBRES A AIR, POUR AUTOBUS ET CAIIIONS 

















































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantltb• 1000 kg Export 
DestInation 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatur a coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It alia Haduland Portugal U.K. 
4013.10-90 
208 ALGERIA 378 
i 
326 45 
220 EGYPT 346 
36 
271 65 
44 400 USA 766 217 469 
4H CANADA 281 
6 5 120 
36 245 
612 IRAQ 177 39 1 
632 SAUDI ARABIA 903 10 34 47 528 284 
80 0 AUSTRALIA 387 a 198 181 
524 977 SECRET COUNT 524 
1000 W 0 R L D 12364 187 966 580 4423 5256 659 58 247 
1010 INTRA-EC 6365 71 584 215 1835 3405 102 21 127 
1011 EXTRA-EC 5476 117 383 364 2588 1831 33 J7 120 
1020 CLASS 1 2058 6 133 27 571 1268 7 46 
1021 EFTA COUNTR. 478 2 72 17 82 295 7 
s7 
3 
1030 CLASS 2 3359 109 231 337 2005 559 14 65 
1031 ACP!661 744 54 84 25 459 56 J7 29 
4013.20 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
4013.20-00 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
001 FRANCE 144 76 
120 
59 
002 BELG.-LUXBG. 195 4 68 
004 FR GERI1ANY 567 
Hi 
30 531 
005 ITALY 399 96 
2 
161 
006 UTD. KIHGDOI'I 235 17 111 104 
li 011 SPAIN 2'1 10 173 6 'I 
030 SWEDEN 99 
i 72 2 
99 
036 SWITZERLAND 121 46 
038 AUSTRIA 570 560 4 1 5 
205 ALGERIA 98 17 81 
1000 W 0 R L 0 3047 13 14 865 12 748 54 1283 13 44 
1010 INTRA-EC 1932 a 
14 
276 4 568 18 1002 12 43 
1011 EXTRA-EC 1115 5 589 9 180 35 281 2 
1020 CLASS 1 872 14 583 99 6 170 
1021 EFTA COUNTR. 834 14 565 83 3 169 
1030 CLASS 2 238 6 78 29 110 
4013.90 INNER TUBES, !EXCL. 4013.10 AND 4013.20) 
4013.90-10 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON I'IOTOR-CYCLES 
005 ITALY 191 21 161 
157 011 SPAIN 393 18 215 
1000 W 0 R L D 1307 16 141 65 676 19 304 54 5 27 
1010 INTRA-EC 991 16 71 42 518 
li 
283 45 4 12 
1011 EXTRA-EC 315 70 23 158 21 9 1 14 
1020 CLASS 1 140 67 35 19 17 1 1 
1021 EFTA COUHTR. 83 'I 
2i 
22 12 1 
1030 CLASS 2 173 2 123 4 12 
4013.90-90 IHHER TUBES, OF RUBBER !EXCL. 4013.10-10 TO 4013.90-lOl 




179 97 21 7 
002 BELG.-LUXBG. 448 
70 
19 37 6 31 70 45 





004 FR GERI'IAHY 2074 10 161 
94 
1093 219 212 





006 UTD. KINGDOI'I 753 77 61 415 101 




278 80 50 
030 SWEOEH 125 4 69 13 3 
036 SWITZERLAND 167 79 20 57 7 4 
031 AUSTRIA 156 35 68 20 32 
205 ALGERIA 149 
37 
134 15 
400 USA 147 79 26 
1000 W 0 R L D 8110 201 319 1034 497 3543 922 699 29 157 
1010 IHTRA-EC 6369 173 270 742 
2 
364 2824 637 531 21 100 
lOll EXTRA-EC 1739 28 49 292 132 719 285 168 a 56 
1020 CLASS 1 aao 2 48 206 1 29 383 141 51 1 18 
1021 EFTA COUHTR. 613 
21 
48 155 24 275 59 44 1 7 
1030 CLASS 2 777 51 
" 
327 120 113 7 36 
1031 ACP(66) 294 10 16 4 133 49 49 5 28 
4014.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 
4014.10-00 SHEATH CONTRACEPTIVES 
001 FRANCE 170 31 11 
i 
16 101 
002 IELG.-LUXBG. 41 5 
i 
35 
10 003 NETHERLANDS 184 153 11 
132 004 FR GER/1AHY 147 
2i 
5 3 
i 005 ITALY 77 50 1 
01!17 IP.Et~~t' 2~ 
10 
10 
009 GREECE 26 
2i 
6 
010 PORTUGAL 35 3 
1a 
2 
038 AUSTRIA 29 10 
s4 208 ALGERIA 34 
16 740 HONG KONG 16 
104 HEW ZEALAND 16 15 
1000 W 0 R L D 1093 21 3 311 2 135 37 110 322 161 
1010 IHTRA-EC 722 2 2 239 103 17 32 282 44 
1011 EXTRA-EC 372 19 1 72 32 20 68 41 117 
1020 CLASS 1 127 38 4 a a 24 45 




6 1 24 15 
1030 CLASS 2 223 22 12 58 9 72 
1031 ACP!66l 36 15 1 4 7 1 7 
4014.90 HYGIENIC OR PHARI1ACEUTICAL ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER, ( EXCL. HARDl, !EXCL. SHEATH CONTRACEPTIVES> l 
4014.90-10 TEATS, HIPPLE SHIELDS, AND SII'IILAR ARTICLES FOR BABIES 
001 FRANCE 142 27 4 " 
9 
2i 
22 2 27 
002 IELG.-LUXBG. 
" li 
3 11 14 1 1 




7 1 12 
006 UTD. KIHGDOI! 71 1 5 14 
031 AUSTRIA 67 61 5 1 
16 400 USA 212 188 74 
404 CANADA 20 20 
55 612 IRAQ 55 
1000 W 0 R L D 1498 42 17 446 135 205 40 323 21 268 
1010 INTRA-EC 528 42 4 127 37 13 40 76 19 99 
1011 EXTRA-EC 968 1 12 318 98 121 246 2 169 
1020 CLASS 1 496 11 287 11 106 24 2 55 
1021 EFTA COUHTR. 146 11 67 
a7 
32 7 1 28 
1030 CLASS 2 456 1 31 16 205 1 114 
4014.90-90 HYGIENIC OR PHARI1ACEUTICAL ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUIIERl !EXCL. 4014.10-00 AND 4014.90-10) 
101 FRANCE 514 202 45 uo 15 
10i 
62 1 9 
002 IELG.-LUXIG. 201 
21a 
4 66 2 20 13 2 





104 FR GERI!AHY 1549 433 16 
ni 730 254 36 105 ITALY 658 46 14 100 356 
1i i 4 6 106 UTD. UHGDOI! 305 178 29 56 1 16 2 
543 107 IRELAND 562 2 4 6 4 3 
005 DEHI!ARK 106 27 63 
i 14 
13 3 
009 GREECE 86 2 5 
" 
2 
010 PORTUGAL 116 12 
22 
16 lD 12 u 
2 
54 
011 SPAIN 316 10 24 219 24 a 
128 NORWAY 59 2 2 28 
' 
1 21 
030 SWEDEN 194 127 17 37 5 7 
032 FINLAND 76 27 z 40 7 
144 
1919 Value - Vahurs: 1000 ECU Eaport 
Dest tnet fon 







632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N 0 E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


























4113.20 CHAIIBRES A AIR, POUR IICYCLETTES 
4013.20-00 CHAIIBRES A AIR, POUR IICYCLETTES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 











1020 CLASSE l 
l 021 A E L E 





























4013.90 CHAIIBRES A AIR, NOH REPR. SOUS '013.10 ET 4013.20 
,013.90-10 CHAIIBRES A AIR, POUR IIOTDCYCLES 
005 ITALIE 
Dll ESPAGHE 
lDOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 







































4013.90-90 CHAIIBRES A AIR, <NON REPR. SOUS '013.10-10 A 4013.90-101 
D 01 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
00, RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE l 
1021 A E L E 




D 01 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 







74 0 HONG-KONG 
804 NOUV .ZELANDE 
lDDO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 

















































































































































































































































4014.90 ARTICLES D'HYGIEHE OU DE PHARIIACIE EH CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI, HON REPR. SUUS '014.10 
'014.90-10 TETINES, TETERELLES ET ARTICLES SII'IILAIRES POUR IEIES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 






lDDD II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l021AELE 






















































































































































D 04 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
D 07 IRLAHDE 
D 08 DANEIIARK 
D 09 GRECE 
OlD PORTUGAL 



















































































































































































































































































1959 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Ea:part 
Dtsttnatton 
Reporting countrll - Poys dicloront 
Coab. Noaanclatura 
Nomenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Irolond Itolia Nodorland Portugal U.K. 
4014.90-90 
036 SWITZERLAND 551 165 2 284 35 36 26 
038 AUSTRIA 401 216 1 104 64 19 3 
045 YUGOSLAVIA 226 166 10 
2 
14 36 
052 TURKEY 330 203 100 5 16 
060 POLAND 176 110 64 2 
062 CZECHOSLOVAK 57 
90 
19 61 
064 HUNGARY 131 J7 
•i 11 34 220 EGYPT 292 li 23 167 95 390 SOUTH AFRICA 122 ; 1 7 a 400 USA 155 36 50 35 26 21 
616 IRAN 276 242 1 33 
6l 6 32 SAUDI ARABIA 116 45 2 
5 700 INDONESIA 31 20 
4 
6 
10 100 AUSTRALIA 36 3 a 10 
1000 W 0 R L D 5973 2676 171 1551 311 2197 21 1050 41 940 
1010 IHTRA-EC 4713 1130 133 621 199 1494 21 471 31 661 
1011 EXTRA-EC 4190 1546 45 929 112 703 579 3 273 
1020 CLASS 1 2226 957 39 665 10 165 177 2 211 
1021 EFTA COUNTR. 1295 537 25 493 5 lDI 74 2 51 
1030 CLASS 2 1477 360 6 131 103 417 392 61 
1031 ACPI661 69 15 11 16 24 3 
1040 CLASS 3 4as 230 126 121 11 
4015.11 SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
4015.11-00 SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
001 FRANCE 915 614 52 33 
26 
19 112 55 
002 8ELG.-LUXIG. 737 
43i 2 
139 14 4 551 2 
003 NETHERLANDS 1115 151 45 47 125 
10 15l 
309 
004 FR GERIIANY 1296 461 152 
zo2 
10 264 239 
005 !TAL Y 596 96 13 179 79 22 
006 UTD. KINGDOII 79 7 46 ; 10 10 44 007 IRELAND 71 13 6 3 
z4 001 DENMARK 236 3 161 9 2 
20 
30 
009 GREECE 163 9 6 65 20 43 
OlD PORTUGAL 93 
zoi 
55 3 11 7 17 
011 SPAIN 443 
i 
135 95 1 9 
021 NORWAY so 13 14 5 45 
030 SWEDEN 166 71 16 32 2 37 
032 FINLAND 91 34 1 22 
i 
41 
036 SWITZERLAND 120 16 43 13 ; 44 031 AUSTRIA 520 
1oi 
416 9 12 5 
041 YUGOSLAVIA 740 25 
a6 
12 
051 GERMAN DEII.R 56 
4 14 ,; 400 USA 99 7 
612 IRAQ 67 67 
!ODD W 0 R L D 1257 2691 205 1594 202 975 169 52 977 1013 
1010 INTRA-EC 5742 1531 159 993 140 699 155 32 951 761 
1011 EXTRA-EC 2515 160 46 901 62 275 14 21 19 315 
1020 CLASS 1 1579 144 29 651 a 39 14 17 13 256 
1021 EFTA COUNTR. 917 140 24 599 3 29 5 13 173 
1030 CLASS 2 506 16 17 200 H 150 3 6 59 
1031 ACPt66l 9a 5 l6 33 30 1 12 
1040 CLASS 3 129 43 a6 
4015.19 GLOVES OF VULCANIZED RUBBER <EXCL. SURGICAL! 
4015.19-10 HOUSEHOLD GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
001 FRANCE 239 17 197 2; 
a 11 
002 BELG.-LUXBG. 209 67 35 1 77 54 003 NETHERLANDS 159 95 2 6 2 197 004 FR GERMANY 497 210 66 7 6 
005 ITALY 659 523 131 17 006 UTD. KIHGDOII 167 139 1 ,; 007 IRELAND 79 
6 
6 4 
DDS DEHI'IARK ua 
si 
a 144 
009 GREECE 113 33 24 1 
021 CANARY ISLAM 169 ; 169 12 a6 030 SWEDEN 164 
z4 032 FIHLAHD 90 4 7 
li 
53 
036 SWITZERLAND 390 as 195 61 
30 
21 
031 AUSTRIA 127 SD 7 9 
i 
1 
2 400 USA 402 119 253 6 19 
624 ISRAEL 147 12 79 9 35 lZ 
lDDD W 0 R L D 4271 16 593 2001 539 2 IDS 315 126 557 
1010 INTRA-EC 2391 3 240 1170 289 2 23 215 72 3D! 
1011 EXTRA-EC 1810 13 352 us 251 55 30 54 256 
1020 CLASS 1 1363 5 309 509 159 41 30 42 230 
1021 EFTA COUNTR. 156 1 154 240 171 4 30 22 203 
1030 CLASS 2 515 a 42 329 61 37 12 26 
4015.19-90 GLOVES OF VULCANIZED RUBBER <EXCL. 4015.11-DD AND 4015.19-101 
001 FRANCE 113 43 17 65 
a6 
2 41 a 
002 BELG.-LUXBG. 204 17 29 31 12 55 3 003 NETHERLANDS 156 
4l 
51 20 46 
13S 
11 
004 FR GERIIANY UO 34 
z5 
35 221 1 6 
005 ITALY 454 25 16a 163 
li i 55 18 006 UTD. KINGDOII 119 31 6 19 40 3 
4 OOa DENMARK 7a 19 13 a 14 9 11 
0 10 PORTUGAL as 1 1 11 69 1 1 4 
011 SPAIN 209 20 
z6 
10 160 4 5 6 





036 SWITZERLAND 123 4 24 54 16 
03a AUSTRIA 51 1 17 a 21 1 
i 041 YUGOSLAVIA 52 24 
226 
20 7 
400 USA 535 31 222 7 49 
lDDD W 0 R L D 3299 216 56 291 756 1335 11 
" 
326 6 207 
1010 INTRA-EC 2046 190 44 151 360 137 11 40 315 5 53 
1 D 11 EXTRA-EC 1253 26 42 134 396 491 24 a 1 124 
1020 CLASS 1 992 21 36 122 215 406 17 105 
1021 EFTA COUNTR. 313 20 36 66 4a 111 3 22 
1030 CLASS 2 247 s 6 11 109 12 7 19 
4015.90 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF VULCANIZED RUBBER <OTHER THAN HARD RUUERI. <EXCL. GLOVES! 
4015.90-00 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF VULCANIZED RUBBER <OTHER THAH HARD RUUERl tEXCL. GLOVES! 
DOl FRANCE 143 34 3D 
12 ; 33 19 25 002 BELG.-LUXBG. 61 24 
2 
1 7 12 
003 NETHERLANDS 253 
z2 
27 15 110 2 
12 
21 
004 FR GERMANY 76 
4i ll 
23 1 7 11 
005 ITALY 57 27 
12 2 
3 
006 UTD. KINGDOII 30 5 5 
44 007 IRELAND 44 i li 2 011 SPAIN 46 21 
030 SWEDEN 15 2 3 
i 
13 
036 SWITZERLAND 42 30 6 2 
038 AUSTRIA 49 35 3 a 2 
060 POLAND 46 40 ; ll 400 USA 31 2 
612 IRAQ 10 10 
1000 W 0 R L D 1295 49 43 324 79 186 191 173 53 193 
1010 INTRA-EC alO 39 24 150 29 101 191 54 43 142 
1011 EXTRA-EC 4a7 9 20 175 51 71 59 10 51 
1020 CLASS 1 220 2 10 104 2 22 J5 4 41 
1021 EFTA COUNTR. 123 2 2 72 1 13 9 3 21 
1030 CLASS 2 177 7 3 20 25 41 54 6 10 
1031 ACPI66l 34 7 2 2 
24 
11 1 5 3 
1040 CLASS 3 59 6 51 a 
146 
1919 Yoluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dtst inat ton 










391 AFR. DU SUO 
401 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
70t IHDONESIE 
lOt AUSTRALIE 
lOOt 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 















































































4015.ll GANTS POUR CHIRURGIE EN CAOUTCHOUC YULCAHISE !NOH DURCil 





















1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 

































































































4015.19 GANTS EN CAOUTCHOUC YULCAftiSE <NOH DURCI!, <SAUF POUR CHIRURGIEl 








0 01 DAHEI'IARK 
009 GRECE 










1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 


























































































































!ODD 11 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































4015.90 YET~ENTS ET ACCESSOIRES DU YET~ENT ISAUF GANTS!, EH CAOUTCHOUC YULCANISE NOH DURCI 


















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1131 ACP(66) 




































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 k; Export 
DestInation 
Coab. Hoaanclatura 
Report fng country - Pays d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 loi;.-Lux. Denmark Deutschland Hoi los Espagna Franca leo land ltello Hader land Poctu;ol U.K. 
4016.10 ARTICLES OF CELLULAR RUBBER IEXCL. 4006.10 TO 4015.901 
4016.10-10 ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER! OF CELLULAR RUBBER FOR TECHNICAL USES, FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT 
IEXCL. 4006.10-00 TO 4015.90-001 
1000 W 0 R L D 254 2 9 us 2 21 
1010 INTRA-EC 115 2 a 89 2 a 
lOll EXTRA-EC 159 2 125 lS 
1020 CLASS l Ill 100 10 
1021 EFTA COUNTR, 107 i 97 9 1050 CLASS 2 26 21 s 
4016.10-90 ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAH HARD RUBBER! OF CELLULAR RUBBER I EXCL. 4006.10-00 TO 4016.10-101 
001 FRANCE 4" us 28 66 lS 
u5i 
lSI 6 15 
002 BELG.-LUXIG. 2092 
Hi i 
39 2 166 a 26 
003 NETHERLANDS 304 69 21 4 39 
2oi 
12 
004 FR GERPIANY 1844 87 l 
si 
6 H06 Ill 9 





006 UTD. KINGDOPI 946 lf 43 690 4 
008 DENI'IARK sa 2 18 
54 
16 2 
Oil SPAIN 172 16 
2i 
25 71 1 
028 NORWAY 50 7 15 
612 
1 6 
s5 030 SWEDEN 800 2 49 17 46 59 
032 FINLAND 105 3 25 15 
1z 
32 22 1 7 
036 SWITZERLAND 125 l 4 27 lS 60 a 
031 AUSTRIA 114 1 41 
i 
59 5 





400 USA 177 39 11 16 
706 SINGAPORE 37 2 10 2 16 
732 JAPAN 37 33 1 s 
100 AUSTRALIA 25 5 2 9 
1000 W 0 R L D aau 641 163 618 52 72 5531 1485 134 168 
1010 INTRA-EC 6727 460 50 324 
z6 45 4724 979 53 89 lOll EXTRA-EC 2115 Ill 113 294 27 107 507 II 78 
1020 CLASS l 1606 96 113 229 17 16 696 512 65 62 
1021 EFTA COUNTR. 1209 13 112 123 
i 
12 657 188 61 43 
1030 CLASS 2 463 84 35 10 110 191 a 16 
1040 CLASS 3 44 31 l 4 a 
4016.91 FLOOR COVERINGS AND PlATS OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER!, !NON-CELLULAR! 
4016.91-00 FLOOR COVERINGS AND PlATS OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER!, !NON-CELLULAR! 
001 FRANCE 3283 302 1039 81 
ui 
20 1105 278 15 443 
002 BELG.-LUXBG. 958 
44 so 
241 11 l sa 322 207 
003 NETHERLANDS 481 174 3 16 61 
10oi 
76 
004 FR GERI'IANY 2980 95 4 
5i 
10 210 121 1525 
005 ITALY 1265 691 2 45 
s; 4i 
256 220 
006 UTD. KINGDOII 1498 478 1 379 247 313 
24; 007 IRELAND 369 2 s 2 24 
2i 
4 85 ; 008 DENI'IARK 294 
Hi 
98 s 16 65 82 
Oil SPAIN 1045 212 43 
7 
484 40 4 44 
028 NORWAY ua 43 7 
40 
27 2 101 
050 SWEDEN IH HZ 46 5 509 267 
052 FINLAND 459 
16; 
19 3 45 1 175 198 
056 SWITZERLAND H69 596 25 1 57 534 307 
038 AUSTRIA 1298 4 717 25 54 SOl 210 
404 CANADA 377 1 4 7 365 
1000 W 0 R L D 11124 2051 65 3729 203 1264 136 2314 3871 31 S087 
1010 INTRA-EC 12504 1761 40 2301 101 809 II 1956 2316 27 3034 
lOll EXTRA-EC 6522 290 25 HZI 96 455 55 428 1485 4 2053 
1020 CLASS 1 5161 174 22 1355 10 121 55 265 HSl 2 1728 
1021 EFTA COUNTR. 4258 174 6 1318 
i a6 105 55 us 1372 2 1113 1030 CLASS 2 1104 116 l 71 334 U2 54 l 506 
4016.92 ERASERS, OF VULCANIZED RUBBER I OTHER THAN HARD RUBIERl 
4016.92-00 ERASERS, OF VULCANIZED RUBBER I OTHER THAN HARD RUBBER! 
001 FRANCE 269 H6 117 
006 UTD. KINGDOII 145 17 127 
1000 W 0 R L D 1466 12 655 712 20 Sl H 21 
1010 INTRA-EC 659 4 318 285 
zo 
29 12 11 
lOll EXTRA-EC 803 a 557 422 s 3 10 
1020 CLASS 1 182 1 119 50 3 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 114 1 II 27 
zo 
2 2 l 
1050 CLASS 2 614 7 212 372 s 
1031 ACPU6l 77 6 40 20 10 1 
4016.93 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, OF VULCANIZED RUIBER I OTHER THAN HARD RUBBER! 
4016.93-10 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF VULCANIZED RUBBER I OTHER THAH HARD 
RUBBER I 
001 FRANCE 52 4 28 
004 FR GERPIANY 130 2 125 
005 ITALY 19 19 
030 SWEDEN 119 18 109 
400 USA 60 58 
lOOOWORLD 463 10 6 11 56 594 
1010 INTRA-EC 257 2 4 
li 
55 2H 
lOll EXTRA-EC 208 9 2 4 180 
1020 CLASS l 189 s l 11 l 172 
1021 EFTA COUNTR. 125 2 11 112 
1030 CLASS 2 19 6 a 
4016.93-90 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER!, IEXCL. 4016.93-101 
001 FRANCE 3314 70 H65 224 
2640 
938 12 15 516 




73 331 2 46 
003 NETHERLANDS 1676 921 1 20\ 5 
75 
112 
004 FR GERPIANY 6176 435 H 
77i 
34 2323 597 2390 so a 





006 UTD. KINGDOII 3059 52 H50 114 921 33 
10i 007 IRELAND 181 2 4 34 
i 
26 1 6 
008 DENI'IARK 351 I 316 3 s 2 25 
009 GREECE 121 2 63 1 25 20 2 a 
010 PORTUGAL 371 l 61 131 151 7 1 
455 
12 Oil SPAIN 1775 51 
soi 
693 377 71 4 123 
021 NORWAY 229 140 9 4 10 21 
030 SWEDEN 1490 47 776 521 6S 11 sa 132 FINLAND 362 9 231 67 41 12 3 136 SWITZERLAND 799 2 648 as 25 2 30 138 AUSTRIA 1083 919 25 49 a a 041 YUGOSLAVIA 311 357 10 1 39 
152 TURKEY 108 50 25 31 2 056 SOVIET UNION 18 12 3 1 2 058 GERMAN DEII.R 44 
,; H i 060 POLAND 67 15 
062 CZECHOSLOVAK 31 21 1 i 064 HUNGARY 34 H 19 204 IIOROCCO 71 
3i 
2 48 u 
201 ALGERIA 149 11 99 
It 212 TUNISIA 29 l 2 15 
14 i 216 LIBYA 76 2 46 2 11 220 EGYPT 149 
li 
109 31 4 4 211 NIGERIA 67 3 
7i 
36 7 a 390 SOUTH AFRICA 371 5 234 23 
10 
4 31 400 USA 2590 1 242 a 2015 32 271 404 CANADA 100 30 17 42 11 412 IIEXICO aao 146 33 
421 EL SALVADOR 73 3 70 
501 BRAZIL 75 61 i 5 616 IRAN II 11 
148 




Ho•tnc:lature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Ireland Italla Nederland Portugd Espagna France 
~016 .10 DUYRAGES EN CAOUTCHOUC ALYEDLAIRE, NOH REPR. SDUS 4006.10 A 4015.90 
4016.10-10 DUYRAGES USAGES TECHNIQUES, POUR AERDHEFS CIVIL$, EH CAOUTCHOUC ALYEDLAIRE, IHDH REPR. SDUS 4006.10-00 A 4015.90-001 
1000 PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 




































































































































~116.91 REVETEI'IEHTS DE SOL ET TAPIS DE PIED EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NDN DURCI, NDN ALVEDLAIRE 
4016.91-00 REVETEI'IENTS DE SDL ET TAPIS DE PIED EN CAOUTCHOUC VULCAHISE INDN DURCI, NDH ALVEDLAIREI 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
DOl RDYAUME-UHI 









lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4016.92 GDI'II'IES A EFFACER 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































4016.93-10 JOINTS A USAGES TECHNIQUES. POUR AERDHEFS CIVILS, EN CAOUTCHOUC VULCAHISE IHDH DURCI, HDH ALVEDLAUFl 
001 FRANCE 




1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































051 RD. ALLEI'IANDE 












































































































































































































































































































































































































































































































































19&9 Quantity - Quant it6s • 1000 kg Export 
Destination 
Report fno country - Pays d6clarant 
Coeb. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bol;.-Lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Ita! fa Hod orland Portu;ol U.l. 
4016.93-90 
624 ISRAEL 72 51 
2 
6 a 5 
632 SAUDI ARABIA 146 18 25 14 II 
636 KUWAIT 142 46 92 4 
647 U.A.EI!IRATES 31 II 13 6 
664 INDIA 23 5 
i 
3 lD 
701 I'IALAYSIA 47 16 I 24 
706 SINGAPORE 184 
26 
16 5 u 64 
720 CHINA 52 12 12 2 
721 SOUTH lOREA 33 29 
14 
2 
66 732 JAPAN 136 33 22 
HO HOHG lOHG 157 10 
2i 
26 117 
aGO AUSTRALIA 149 91 33 
IOOOIIORLD 35105 1132 IU 13307 169 11175 632 4322 565 500 2430 
1010 IHTRA-EC 24021 1040 33 7830 639 7520 614 3912 469 474 IUS 
1011 EXTRA-EC 11012 91 134 5477 231 3655 II uo 95 26 942 
1020 CLASS I 7146 10 94 3807 132 2121 II 293 50 9 604 
1021 EFTA COUNTR. 3966 4 93 2715 II 713 7 lU 44 
17 
126 
1030 CLASS 2 2953 79 13 1542 a4 730 107 46 332 
1031 ACP!66l 219 31 2 19 7 99 23 2 1 34 
1040 CLASS 3 235 2 27 121 15 97 10 6 
4016.94 BOAT OR DOCl FENDERS, WHETHER OR HOT INFLATABLE, OF YULCAHIZED RUBBER <OTHER THAH HARD RUBBER! 
4016.94-00 BOAT OR DOCK FENDERS, WHETHER OR HOT INFLATABLE, OF YULCAHIZED RUBBER <OTHER THAN HARD RUBBER! 
006 UTD. KIHGDOI'f 209 5 195 
647 U.A.EI!IRATES 462 459 
1000 II 0 R L D 1893 36 122 195 13 1248 193 
1010 IHTRA-EC 517 
5 
25 14 65 a 321 au 
1011 EXTRA-EC 1375 II 107 130 74 927 114 
1020 CLASS 1 171 2 7 2 6 12 122 20 
1030 CLASS 2 1142 2 4 106 92 63 aoo u 
4016.95 INFLATABLE ARTICLES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER!, !EXCL. 4016.10 TO 4016.951 
4016.95-00 INFLATABLE ARTICLES, OF VULCANIZED RUBBER <OTHER THAN HARD RUBBER!, <EXCL. 4016.94-001 





004 FR GERI'IAHY 110 
i 
14 42 
005 ITALY 25 16 1 
006 UTD. KIHGOOI'f 46 14 29 
i 032 FINLAND 39 6 31 
12 038 AUSTRIA 39 10 3 lD 
204 I!OROCCO 20 
32 
20 
17 400 USA 55 1 
1000 II D R L D 160 197 u 321 14 63 41 a 184 
1010 INTRA-EC 397 109 17 134 2 52 11 
i 
u 
I 0 II EXTRA-EC 461 17 1 187 12 11 37 116 
1020 CLASS 1 259 10 62 12 5 32 5 61 
1021 EFTA COUHTR. 121 30 37 12 4 27 3 14 
1030 CLASS 2 ISO 5 90 5 5 3 41 
1031 ACPU6l 49 31 3 15 
1040 CLASS 3 51 34 14 
4016.99 ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER!, <EXCL. 4006.10 TO 4016.951 
4016.99-10 ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER !EXCL. HARD! FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT <EXCL. 4006.10-00 TO 
4016.95-001 
1000 II 0 R L D 113 42 5 36 21 
1010 INTRA-EC 42 20 2 a 6 
lOll EXTRA-EC 71 22 3 29 15 
1020 CLASS 1 62 17 1 za 14 
4016.99-90 ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER <EXCL. HARD I, <EXCL. 4006.10-00 TO 4016.99-101 
001 FRANCE 3710 974 a 2521 1759 
1167 16 
2996 231 2 219 
002 IELG.-LUXBG. 5361 
1330 
49 1621 404 676 au 4 563 
003 NETHERLANDS 5427 17 3093 a 215 23 442 
uo2 
30 199 
004 FR GERI'IAHY 14792 376 31 
765 
2044 3630 477 6450 9 523 
005 ITALY 1936 71 
22 
179 727 IS lUi 112 24 12 006 UTD. KINGDOI! 6172 295 3048 123 726 216 
306 007 IRELAND 723 3 2 117 ; 31 150 32 12 001 DENMARK 905 9 4Sl 23 240 56 20 97 
009 GREECE 505 7 112 1 47 
i 
295 21 21 
010 PORTUGAL 919 12 119 153 343 157 33 
292 
26 
011 SPAIN 3041 49 134 
230 
655 u 1038 50 103 
021 CANARY ISLAH 262 4 
32 
4 2 13 1 1 7 
021 NORWAY 477 4 331 2 14 37 26 7 24 
030 SWEDEN 3017 125 106 1197 2 114 114 396 10 943 
032 FIHLAHD 730 13 3 321 20 60 u 7a 136 
036 SWITZERLAND 2953 54 4 1642 2 452 712 62 35 
U.)l AU:tiR!A lOlj 9 4 2\S~ 1 67 367 9~ 15 
041 YUGOSLAVIA 411 1 209 20 220 7 22 
052 TURKEY 201 4 37 13 IZO 7 26 
056 SOVIET UNION 452 6 67 10 352 5 12 
060 POLAND 263 39 16 us a 9 
062 CZECHOSLOVAK 2&9 46 14 12 3 214 
064 HUNGARY 223 132 5 J9 21 25 
061 BULGARIA 77 9 
a4 7; 
47 2 19 
204 I'IOROCCO 267 a 10 2 
21 
a 
201 ALGERIA 165 II 1 101 10 I I 
212 TUNISIA 174 17 19 sa 62 14 I 
216 LIBYA 134 19 
2 
1 105 5 4 
220 EGYPT 171 29 50 72 2 19 
2U LIBERIA 57 50 2 2 2 1 
li 218 NIGERIA 122 II 
12 
7 a9 4 




10 2 1 
390 SOUTH AFRICA 473 222 14 a 13 9 127 
400 USA 4H3 10 3095 24 186 32 419 202 375 
404 CAHAOA 731 6 a9 20 73 122 u 360 
412 I'IEXICO ISO 5 129 5 10 20 2 9 
414 VENEZUELA 101 4 25 16 40 16 
501 BRAZIL 125 41 9 72 2 
512 CHILE 70 17 9 33 7 
521 ARGENTINA 30 10 
1i 
4 12 
15 600 CYPRUS 96 4 2 56 
601 SYRIA 140 4 2 9 1~5 
612 IRAQ 97 64 
30 
3 1 22 
616 IRAN 90 14 
,; 39 IS 5 624 ISRAEL 207 40 6 69 6 
621 JORDAN 54 21 14 10 
5 
1 
632 SAUDI ARABIA 148 75 12 43 12 
636 KUWAIT 41 20 2 6 16 4 
647 U.A.EI!IRATES 233 170 9 32 6 16 
662 PAKISTAN 31 7 9 3 1 4 
664 IHOIA 269 ao II 157 6 14 
UO THAILAND ao 4 13 38 7 16 
700 INDONESIA 53 23 a 12 1 7 
701 I'IALAYSIA 171 92 41 
15 
19 14 a 
706 SINGAPORE 542 97 a 321 71 23 
701 PHILIPPINES 33 14 2 5 2 5 
721 SOUTH KOREA 51 
i 
36 3 2 3 1 
732 JAPAN 311 230 22 40 3 12 
136 TAIWAN 120 I 69 10 12 7 21 
740 HONG KONG 91 I 50 14 13 4 9 
100 AUSTRALIA 341 16 176 10 63 12 55 
1000 II 0 R L D 73037 3533 363 24107 70 522a 9791 601 18962 4115 491 5119 
1010 IHTRA-EC 41551 3126 116 12120 5 4631 7632 550 14071 2185 394 2201 
lOll EXTRA-EC 24493 406 177 11937 37 5'3 2167 51 4111 1229 97 2912 
1020 CLASS 1 17324 253 170 10073 1 100 1056 37 2481 969 25 2159 
1021 EFTA COUHTR. 10320 205 155 5910 
36 
27 707 1 1391 660 17 1170 
1030 CLASS 2 5679 125 7 1601 430 1027 15 1679 219 71 469 
150 
19U Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dostlnotlon 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noaanclature coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ito11o Hadar land Portugal U.K. 
4016.93-90 
624 ISRAEL 1853 21 7 1289 2 210 71 17 236 
632 ARABIE SAOUD 1832 7 2 1185 17 268 43 46 254 
636 KOWEIT 1125 3 385 4 674 1 7 55 647 EMIRATS ARAB 798 356 1H 44 46 201 
664 IHDE 1230 
i 
437 2 421 24 72 274 
701 MALAYSIA aaz 377 4 12 
12 
2 35 448 
706 SIHGAPOUR 3477 62 7 2187 24 198 u 107 862 
720 CHIHE 817 159 310 3 u 1 
z; 
261 




73 1 1 
732 JAPOH 3558 13 2036 452 2 30 985 
740 HOHG-KOHO 1824 26 595 2 195 26 19 961 
BOO AUSTRALIE 2558 12 1686 86 70 1 153 544 
1000 M 0 H D E 449730 10148 2548 228370 25 46H 126171 5666 20997 10426 136 40589 
1010 IHTRA-CE 281935 8926 951 129901 3 3254 86411 4844 18107 6985 68 22485 
lOll EXTRA-CE 1677n 1218 1597 98469 22 1396 39760 821 2889 3440 67 18104 
1020 CLASSE 1 114400 206 1099 67996 5 552 27189 807 2192 1913 21 12420 
1021 A E L E 60308 52 1010 44254 
16 
156 7324 laO U32 1298 1 4601 
1030 CLASSE 2 43807 936 294 24723 7U 9767 14 600 1474 46 5223 
1031 ACPI66l 3381 208 30 631 6 34 1411 sa 239 11 753 
1040 CLASSE 3 9574 76 203 5750 130 2804 96 54 461 
4016.94 PARE-CHOCS, POUR ACCOSTAGE DES BATEAUX, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, HOH DURCI, HOH ALVEOLAIRE 
4016.94-00 PARE-CHOCS, POUR ACCOSTAGE DES BATEAUX, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, IHOH DURCI, HOH AL VEOLAIREI 
006 ROYAUME-UHI 639 10 15 40 569 
li 647 EMIRATS ARAB 766 753 
lOOQIIOHDE 4981 20 128 11 322 694 6 262 2639 3 894 
1010 IHTRA-CE 1747 
20 
81 li 68 245 6 60 an 3 401 1011 EXTRA-CE 3235 47 255 449 203 1755 493 
1021 CLASSE 1 519 12 31 li 5 33 64 272 102 1031 CLASSE 2 2420 7 16 249 286 138 1472 239 
4116.95 ARTICLES GOHFLABLES EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, HOH DURCI, HOH ALVEOLAIRE, HOH REPR. sous 4016.94 
4116.95-00 ARTICLES GOHFLABLES EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, !HON DURCI, NON ALVEOLAIRE, NOH REPR. so us 4016.94-00) 
001 FRANCE 1343 11 723 51 
s2i 
291 135 131 
004 RF ALL EI'IAGHE 1349 a 
33; 
132 58 618 
ODS ITALIE 532 165 
16 
12 16 
001 ROYAUME-UHI 878 364 473 18 
6 032 FIHLAHDE 538 i 143 345 a6 22 39 038 AUT RICHE 602 404 37 15 
4 
30 
204 I'IAROC 644 
670 
640 
a2 446 401 ETATS-UHIS 1260 36 26 
1000 1'1 0 H D E 14018 37 63 4825 76 4306 94 673 629 107 3207 
1010 IHTRA-CE 5788 27 11 2182 69 1649 a 510 272 107 1059 lOll EXTRA-CE 8230 10 52 2643 7 2657 86 163 357 2148 
1020 CLASSE 1 4658 a 50 2426 623 86 59 298 64 1044 
1021 A E L E 1925 a 44 1025 445 86 51 142 38 86 
1030 CLASSE 2 3002 1 2 160 1834 94 38 43 823 
1031 ACPI66l 694 1 4 440 2 
zo 
39 208 
1040 CLASSE 3 568 57 200 10 281 
4016.99 OUVRAGES EH CAOUTCHOUC VULCANISE HOH DURCI, HOH ALVEOLAIRE, HOH REPR. sous 4006.10 A 4016.95 
4016.99-10 OUVRAGES A USAGES TECHNIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE IHON DURCI, HOH ALVEOLAIRE, HOH REPR. so us 
4006.10-00 A 4116.95-001 
1000 1'1 0 H D E 2278 160 738 67 455 293 11 553 
1010 IHTRA-CE 1017 160 309 16 215 100 5 211 
1011 EXT RA-CE 1260 428 52 240 192 6 342 
1020 CLASSE 1 852 267 5 81 187 6 306 
4016.99-90 OUVRAGES EH CAOUTCHOUC VULCAHISE IHOH DURCI, HON ALYEDLAIRE, HOH REPR. SOUS 4006,10-00 A 4016.99-101 
001 FRANCE 76947 5381 55 25850 10384 
992; 
1 28748 3539 12 2975 
002 BELG.-LUXBO. 42566 
5124 
257 14638 2551 133 3707 5592 11 5748 
003 PAYS-BAS 37251 89 23450 91 2549 73 3956 
19605 
56 1863 
004 RF ALLEMAGHE 134819 2581 447 
1084; 
11719 30442 4397 61209 57 4361 
005 ITALIE 23212 ass 4 613 8324 
6S lOHO 
1535 1 1031 
006 ROYAUI'IE-UHI 53088 1981 61 28790 661 6354 4721 33 
2035 017 IRLAHDE 5232 94 a 2023 2 168 607 270 25 
0 08 DAHEMARK 7894 47 li 3777 186 307 1678 887 174 838 019 GRECE 3694 19 984 11 486 
5 
1610 298 203 
010 PORTUGAL 8214 84 24 2831 
14 
1224 2135 1120 640 
355 
151 
011 ESPAGHE 28092 609 25 9391 
910 
7154 84 8010 1477 973 
021 ILES CAHARIE 1150 4 89 39 45 34 2 27 
028 HORVEGE 4604 82 192 2393 6 299 514 294 22 802 
030 SUEDE 27391 548 713 8614 16 1406 3736 1579 29 10750 
032 FIHLAHDE 6159 87 25 2413 98 538 989 631 1374 
036 SUISSE 23165 362 18 11681 11 3645 6572 597 279 
C38 !'.'!TJPt~F 1 ,,~5 87 Hi 13~69 11 911 i 2971 1724 206 048 YOUGOSLAVIE 5847 59 zan 
36 
381 2161 101 254 
052 TURQUIE 1733 120 525 233 559 39 220 
056 u.R.s.s. 3044 108 7n 
16 
47 1915 71 119 
060 POLOGHE 3215 4 673 313 1778 288 147 062 TCHECOSLOVAQ 2013 897 170 104 98 740 
064 HOHGRIE 3299 50 1723 89 822 253 361 
068 BULOARIE 672 3 uo 
33a 
1 212 20 
i 
294 
204 MAROC 1821 82 113 783 398 42 62 
208 ALGERIE 2040 96 253 25 1468 76 11 55 56 
212 TUHISIE 1502 26 313 197 693 222 25 1 25 
216 LIBYE 720 
33 
194 ; 15 u 350 27 135 220 EGYPTE 1785 522 328 592 65 221 
268 LIBERIA 612 423 12 
i 
9 17 150 1 
288 NIGERIA 908 182 131 387 43 
z5 
163 
346 KEHYA 881 
14i 
557 63 131 
10 
37 29 39 
390 AFR. DU SUD 5529 z 3064 168 169 197 131 1 
948 
400 ETATS-UNIS 31DOD 89 15130 103 2365 232 4311 4177 9 4582 
404 CANADA t157 26 948 53 667 3 1110 3426 2924 
412 I'IEXIQUE 2164 92 1178 124 237 366 65 102 
484 VENEZUELA 1219 74 462 6 U8 434 11 154 
508 BRESIL 2889 7 836 7 186 1824 16 13 
512 CHILI 798 9 287 148 118 llD 12 114 
528 ARGENTINE 742 62 131 
85 
14 72 463 li 126 600 CHYPRE 542 1 75 1 40 203 
608 SYRIE 728 1 66 2 24 56 579 
612 IRAQ 1144 3 658 
u2 
91 28 8D 281 
616 IRAH 881 4 280 
li 
6 385 12 
35 
62 
624 ISRAEL 2062 11 792 63 447 558 81 61 
628 JORDAHIE 508 5 332 
4 
77 74 3 16 
632 ARABIE SAOUD 1818 20 980 228 340 84 162 
636 KOWEIT 526 1 285 1 48 44 52 92 
647 EMIRATS ARAI 1006 2 331 2 170 233 10\ 163 
662 PAKISTAN 537 12 143 15 209 55 13 89 
664 IHDE 2373 4 1017 19 575 350 94 310 
UO THAILAHDE 866 10 185 6 151 164 62 288 
700 IHDOHESIE 663 47 
1z 
364 96 91 3 62 




79 182 135 
706 5IHGAPOUR 5300 4 5 995 138 2349 1393 365 
708 PHILIPPINES 509 28 z 116 2 41 215 33 
73 
728 COREE DU SUD 954 1 664 
6 
116 34 36 101 
732 JAPOM 3064 45 2 2143 222 308 154 184 
736 T' AI-WAH 1426 23 455 1 274 179 141 353 
740 HOHG-KOHG 1139 6 i 388 4 397 158 61 125 aDO AUSTRALIE 4491 261 2508 12 165 488 135 20 894 
1DDD 1'1 0 MD E 632311 20386 2076 211210 288 30485 91709 5068 163237 55738 1140 50974 
lDlD IHTRA-CE 421009 16844 982 122583 26 27442 67850 4762 121056 38563 724 20177 
lOll EXTRA-CE 211112 3525 1094 88625 183 3015 23860 306 42135 17162 410 30797 
1020 CLASSE 1 1432U 1911 1028 66726 4 582 11179 256 24795 13015 84 23639 
1021 A E L E 81325 1165 986 39076 11s 143 6805 4 14799 4834 51 13462 1030 CLASSE 2 54211 1435 61 17299 2372 11605 49 12094 3395 313 5420 
151 
1959 Quantity- Quontith• lGOO kg Export 
Destination 
Reporting country - Pa~s d6clarant Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~---------------------------------------------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itel ta Hadar land Portugal 
"16. 99-90 
1031 ACPI661 












HARD RUBBER -FDR EXAI'IPLE, EBOHITE- IH ALL FORI'IS, INCLUDING WASTE AND SCRAPJ ARTICLES DF HARD RUBBER 
181 
727 
4Dl7.DO·ll HARD RUBBER ·FOR EXAI'IPLE, EIONITE· IH BULK DR BLOCKS, IN PLATES, SHEETS OR STRIP, IN RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
lOlG INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















4017.00·19 SCRAP, WASTE AND POWDER, OF HARDENED RUBBER, -FOR EXAI'IPLE, EBOHITE-























































4017. 00·91 PIPING AND TUBING, WITH FITTINGS ATTACHED, OF HARD RUBBER, -FOR EXAI'IPLE, EIOHITE-, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR 
LIQUIDS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 















004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UHIOH 
208 ALGERIA 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 








































































































































4101.10 EWHOLE RAW IOVINE HIDES AND SKINS, DRIED AND WEIGHING =< 8 KG, DRY-SAL TED AHD WEIGHING =< 10 KG, FRESH, WET-SALTED DR 
OTHERWISE PRESERVED AHD WEIGHING =< 14 KG, (HOT TANNED, PARCHI'IENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED> 
41Gl.lG-10 FRESH OR WET-SALTED WHOLE RAW HIDES AND SKINS OF IOVINE ANII'IALS =< 14 KG IH WEIGHT, IIUT HOT TANH ED, PARCHI'IENT·DRESSED 
OR FURTHER PREPARED> 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





058 GERMAN DEI'I.R 
068 BULGARIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 E~TRA EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































4101.10-90 DRIED WHOLE RAW HIDE AHD SKINS, OF BOVINE AHII'IALS =< 8 KG IN WEIGHT, DRY-SAL TED =< 10 KG IH WEIGHT, LIIIED, PICKLED OR 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Oll SPAIN 
7 28 SOUTH KOREA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































4101.21-00 WHOLE RAW HIDES AND SKINS OF IOVINE AHII'IALS, FRESH OR WET-SALTED, IEXCL. 4101.1G-101, IIUT HOT TAHHED, PARCHI'IEHT·DRESSED 
OR FURTHER PREPARED! 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









































































































































































































































Ha1tnc:lature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ta Nodorland Portugal 
4016.99-90 
1031 ACP(661 



















4Dl7.DD CAOUTCHOUC DURCI -EBONITE, PAR EXEIIPLE- SOUS TOUTES FORI'IES, Y COI'IPRIS LES DECHETS ET DEBRISJ OUVRAGES EH CAOUTCHOUC 
DURCI 
4017.00-11 CAOUTCHOUC DURCI -EBOHITE, PAR EXEIIPLE-, EN !!ASSES, BLOCS, PLAQUES, FEUILLES OU lANDES, BATONS, PROFILES OU TUBES 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













4017.00-19 DECHETS, PDUDRES ET DEBRIS DE CAOUTCHOUC DURCI 

















































4017.00-91 TUBES ET TUYAUX, AVEC ACCESSDIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS, EN CAOUTCHOUC DURCI -EBOHITE, PAR 
EXEIIPLE-































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
102lAELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 

















































































































































































4101.10 PEAUX BRUTES DE BOVIHS, EHTIERES, SECHES ET D'UH POIDS =< 8 KG, SALEES SECHES ET D'UH POIDS =< 10 KG, FRAICHES, SALEES 
YERTES OU AUTREI'IEHT COHSERVEES ET D'UH POIDS =< 14 KG, NOH TAHHEES HI PARCHEIIINEES HI AUTREIIENT PREPAREES 
4101.10-10 PEAUX BRUTES, DE lOVINS. ENTIERES, FRAICHES OU SALEES VERTES, PDIDS =< 14 KG, !NON TANNEES HI PARCHEIIINEES HI AUTREIIENT 
PREPAREESI 














728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1Cll E~T~~-,.F 
1020 CLASSE 1 
l 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































4101.10-90 PEAUX !RUlES DE BDVINS, ENTIERES, SECHES ET D'UN PDIDS =< 8 KG, SALEES SECHES ET D'UH POIDS =< 10 KG, CHAULEES, PlCKLEES 
OU AUTREMEHT COHSERVEES, ISAUF FRAICHES OU SALEES VERTESI ET D'UN POIDS =< 14 KG, !NOH YANKEES HI PARCHEIIIHEES HI 
AUTREIIEHT PREPAREES I 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 




728 COREE DU SUD 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































4101.21-0D PEAUX !RUlES DE lOVINS, EHTIERES, FRAICHES OU SALEES VERTES, !NON REPR. SOUS 4101.10-101, IKON TAHHEES HI PARCHEIIINEES 
HI AUTREMEHT PREPAREESI 















































































































































































































































1919 Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest tnet ton 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------R~o~p~o-r~t~fn~g~c~o~un~t~r~~----P~a~~~·~d~6~cl~a~r-•~n-t~--~--~~~~~~~------~~~----~~ 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































4101.22 RAW BULLS AND BENDS OF BOVINE AHII'IALS, FRESH DR WET-SALTED, !HOT TANNED, PARCHIIEHT-DRESSED DR FURTHER PREPARED 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 













































































































4101.29 RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE AHII'IALS, FRESH OR WET-SALTED IEXCL. 4101.10 TO 4101.221, !HOT TAHHED, PARCHI1EHT-DRESSED OR 
FURTHER PREPARED 
4101.29-00 RAW HIDES AHD SKINS OF IOVINE AHII'IALS, FRESH DR WET-SALTED IEXCL. 4101.10-10 TO 4101.22-001, !BUT HOT TAHHED, 
PARCHI'IEHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDit 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

































































































4101.30 RAW BOVINE HIDES AND SKINS, DRIED DR DRY-SALTED, LII'IED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED, !EXCL. 4101.10 TO 4101.291, IHDT 
TAHHED, PARCHI'IEHT-DRESSED DR FURTHER PREPARED 




006 UTO. KIHGDOit 
Oll SPAIN 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


























































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































4101.40 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINE AHII'IAL FRESH, OR SALTED, DRIED, LiltED, PICKLED DR OTHERWISE PREPARED, !HOT TANNED, 
PARCHIIEHT-DRESSED DR FURTHER PREPARED 
4101.40-00 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINE AHII'IAL FRESH, GR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED DR OTHERWISE PREPARED, !BUT HOT TAHHED, 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































4102.10 RAW SKINS OF SHEEP DR LAI'IBS, WITH WOOL OH, FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT HOT 
















4102.10-10 RAW SKINS OF LAI'IBS -FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED-, BUT !HOT TANNED, PARCHI'IEHT-DRESSED 




104 FR GER11AHY 
105 ITALY 

















































































































































1989 Valuo - Velours • 1000 ECU Export 
Destination 







728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































4101.22 CROUPOHS ET U2 CROUPOHS BRUTS, DE BOVIHS, FRAIS OU SALES VERTS, HOH TAHHES HI PARCHEIIIHES HI AUTREIIEHT PREPARES 













liDO II G H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































4101.29 PARTIES DE PEAUX BRUTES DE BOVIHS, FRAICHES OU SALEES VERTES !SAUF CROUPOHS ET 112 CROUPOHSl NOH TAHHEES HI PARCHEIIIHEES 
HI AUTREI'IEHT PREPAREES 
4101.29·00 PARTIES DE PEAUX BRUTES DE BOVIHS, FRAICHES OU SALEES VERTES !SAUF CROUPOHS ET 112 CROUPOHSl, IHOH TAHHEES HI 
PARCHEIIIHEES HI AUTREI'IENT PREPAREESl 










977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































4101.30 PEAUX BRUTES DE BOYIHS, SECHEES OU SALEES SECHES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREPIENT COHSERVEES, NOH REPR. SOUS 4101.10 A 
4101.29, NOH TAHHEES HI PARCHEIIIHEES HI AUTREIIEHT PREPAREES 







!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 















































4101.30·90 PEAUX BRUTES DE BOYIHS, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREPIEHT COHSERVEES, IHOH REPR. SOUS 4101.10•10 4101.30·10), IHOH 
TAHHEES HI PARCHEIIIHEES HI AUTREPIEHT PREPAREESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































4101.40 PEAUX D' EQUIDES, SECHEES OU SALEES SECHES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREPIEHT COHSERVEES, NOH TAHHEES HI PARCHEIIIHEES HI 
AUTREIIEHT PREPAREES 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 













































4102.10 PEAUX BRUTES D'OVlHS, LAIHEES, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREPIEHT COHSERVEES, PIAIS HOH 







4102.10-10 PEAUX BRUTES D'AGHEAUX, LAIHEES ·FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREPIEHT COHSERVEES·, PIAIS IHOH 




























































































































































1989 Quantity - Quantlt6s• !DOD kg Export 
Desttnatton 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoatnclature coab. EUR-12 lel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Itolla Hodorhnd Portugal 
4102.10-10 
061 BULGARIA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 






















































4102.10-90 RAW SKIHS OF SHEEP -FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED-, IUT CHOT TANNED, PARCHIIEHT-DRESSED 
OR FURTHER PREPARED! , <OTHER THAN THOSE EXCLUDED IY NOTE 1 CCI TO THIS CHAPTER! WITH WOOL IEXCL. LAIIBSI 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































4102.21 PICKLED, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, IBUT HOT TANNED, PARCHIIEHT-DRESSED DR FURTHER 
PREPARED! SKIMS OF SHEEP OR LAlli !WITHOUT WOOL!, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED, IIUT 
HOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
4102.21-00 PICKLED FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE SKINS OF SHEEP OR LAIIB !WITHOUT WODLI, IIUT HOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
IDZI EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































4102.29 SKINS OF SHEEP OR LAMB !WITHOUT WOOL!, FRESH, DR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED, IIUT HOT TAHHED, 
PARCHIIEHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED!, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED IY NOTE I ICI TO THIS CHAPTER 
4102.29-00 SKINS OF SHEEP OR LAI'IB !WITHOUT WOOL!, FRESH DR SALTED, DRIED, LIIIED OR OTHERWISE PRESERVED IIUT HOT PICKLED TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
Oll SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
101' I'IT~A rc 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS Z 























































4103.10 RAW HIDES AHD SKINS OF GOATS OR KIDS, FRESH, OR SALTED, DRIED, UIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, IBUT HOT TAHHED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 5, OTHER THAH THOSE EXCLUDED IY HDTE 1 Ill OR 1 ICI TO THIS CHAPTER 
4103.10-10 FRESH, SALTED OR DRIED FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS, 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 



















































4103.10-90 UIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, IEXCL. FRESH, SALTED OR DRIED!, FRESH, OR SALTED, DRIED, UIIED, PIClLED OR 
OTHERWISE PRESERVED, HIDES AHD SKIHS OF GOATS OR KIDS, IDTHER THAN THOSE EXCLUDED 1Y HDTE I ICI TO THIS CHAPTER! , IHDT 





















4103.20 RAW HIDES AHD SKIHS OF REPTILES, FRESH DR SALTED, DRIED, lliiED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, IHOT TAHHED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED 
4103.20-DO RAW HIDES AHD SKIHS OF REPTILES, FRESH OR SALTED, DRIED, lliiED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, IHOT TAHHED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
DOl FRANCE 
005 ITALY 

































































































1989 Vo1uo - Velours• 1000 ECU Export 
Dest i nat ton 
Reporting country - Pays d6clarant ~~==~cr::~~~ 1 ~!~b~t---~E:u=R--~~2~-=B-o~1g-.--~L-u-.-.--~o~.-n-••-r~k-=D~o-ut_s_c~h~l-a-nd~--~H~o1_1_•-.--~~~P-.-g~n.~--~Fr_o_n_c_o __ ~I~r~o-1-on_d ______ It_•_1_1_o __ H_o_d_o_r_l_on-d----P-or_t_u_g_a_l _______ u_.K_.~ 
4102.10-10 
DU BULGARIE 
7 28 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
lDDD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



























































4102.10-90 PEAUX BRUTES D'OVIHS ISAUF AGHEAUX), LAIHEES -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES DU AUTREI!EHT COHSERVEES-, 
















4 0 0 ETA TS-UHIS 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































4102.21-00 PEAUX BRUTES D'OVIHS, EPILEES OU SAHS LAIHE, PICKLEES, IHOH TAHHEES HI PARCHEI!IHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREESl 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 









4 0 D ETA TS-UHIS 
662 PAKISTAN 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































4102.29 PEAUX BRUTES D'OVIHS EPILEES OU SAHS LAIHE,FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU CDHSERVEES AUTREI'IEHT QUE PAR PICKLAGE, 
HOM TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREES 
4102.29-00 PEAUX BRUTES D'OVIHS EPILEES OU SANS LAIHE, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU COHSERVEES AUTREI'IEHT QUE PAR 
PICKLAGE, IHOH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREESl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 1'1 D H D E 
lr' D IHTP.I,·CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASSE 2 





































































4103.10 PEAUX BRUTES DE CAPRIHS, FRUCHES, DU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IEHT COHSERVEES, I!US HOH TAHHEES HI 
PARCHEI'IIHEES HI AUTREMEHT PIEPAREES, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LES NOTES 1 SDUS I) ET 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITRE 
4103.10-10 PEAUX BRUTES DE CAPRIHS, FRUCH£5, SALEES OU SECHEES, IHOH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREESJ, IAUTRES QUE 





1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
























































4103.10-90 PEAUX BRUTES DE CAPRIHS, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IEHT COHSERVEES ISAUF FRAICHES, SALEES OU SECHEES), IHDH TAHHEES HI 





































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 













































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest i net ion 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Moaenclature~------------------------------------------~----~~--~~--~---------------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ta Nederland Portugal 
4103.90 RAW HIDES AHD SKIMS, IEXCL. 4101.10 TO 4103.20), FRESH, OR SALTED, DRIED, LIPIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED., FRESH, 
OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, <BUT HOT TAHHED, PARCHIIEHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED) 5 
4103.90-00 RAW HIDES AHD SKIMS, FRESH OR SLTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVERD, <HOT TAHHED, PARCHIIEHT-DRESSED OR 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 


































































































4104.10 WHOLE BOVINE SKIM LEATHER, WITHOUT HAIR OM, SURFACE AREA •< 2.6 112, (OTHER THAH LEATHER OF HEADING H 4101 OR 4109) 
4104.10-10 EAST INDIA KIP, WHOLE, OF UHIT SURFACE AREA •< 2.6 112, EACH Of A MET WEIGHT •< 4.5 KG, HOT FURTHER PREPARED THAN 
VEGETABLE TAHHED, BUT OBVIOUSLY UNSUITABLE FOR IIII'IEDIATE USE FOR THE IIAHUFACTURE Of LEATHER ARTICLES 
001 FRAHCE 
041 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
664 IHDIA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































046 IIAL TA 
041 YUGOSLAVIA 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
100 AUSTRALIA 
951 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
OlD PORTUGAL 
0 ll SPAIN 
036 SWITZERLAND 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































4104.10-99 WHOLE BOVINE SKIH LEATHER, OF UNIT SURFACE AREA •< 2.6 112, FURTHER PREPARED THAN TAHHED, IEXCL. 4104.10-10 TO 
4104.10-95), <OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY HDTE 1 ICl TO THIS CHAPTER> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 HETHERLAHDS 












































































































1989 Value - Valours: 1000 ECU Export 
Dest tnat ion 
U.K. 
Colb. Noaenclaturer---~--------------------------------------R~o~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pe~y~s~d~6~c~le~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Noaenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Haderland Portugal 
4103.90 PEAUX BRUTES, NOH REPR. SOUS 4101.10 A 4103.20, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT 
CONSERVEES, MAIS NON TANNEES HI PARCHEMINEES HI AUTREMENT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LES NOTES 1 SOUS I> 
ET 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITRE 
4103.90-00 PEAUX BRUTES (NOH REPR. SOUS 4101.10-10 A ~103.20-001, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHIAULEES OU AUTREMENT CONSERVEES 













728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
!ODD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































4104.10 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BDVINS, ENTIERS, SURFACE =< 2,6 MZ, PREPARES, <AUTRES QUE CEUX DES N HOB DU 41091 
4104.10-10 CUIRS ET PEAUX EPILES, ENTIERS, DE VACHETTES DES IHDES, SURFACE =< 2,6 M2, POIDS =< 4,5 KO, SIMPLEMENT TAHNES AVEC 
SUBSTANCES VEGETALES, HDN UTJLISAILES EN L'ETAT POUR FABRICATION D'OUVRAGES 
001 FRANCE 
048 YDUGDSLAYIE 
390 AFR. DU SUD 
IDOl II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
74 0 HDHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































048 YOUGOSLAVI E 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
Ill:!!~ r ... ~"r'\ 
624 ISRAEL 





958 HDH DETERMIN 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































721 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
736 T' AI-WAN 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































4104.10-99 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE lOVINS, EHTIERS, SURFACE =< 2,6 112, PREPARES APRES TANNAGE, <HDN REPR. SOUS 4104.10-10 





























































































































































1989 Quantity - Quant I tis • 1000 kg Export 
Destination 
Report tng country - Pays d6clar ant 
Coab. Moaenclatur• 
Ho•enclature coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
4104.10-99 
005 ITALY U6 14 6 14a 
12a 
465 





009 GREECE 46 
2; 
27 1 
i 010 PORTUGAL 114 64 4 29 51 
011 SPAIH 16a 3 145 1 19 
032 FIHLAHD 19 
s 
16 3 
036 SWITZERLAND 105 97 3 
D3a AUSTRIA 41 6 29 3a 
4 
041 YUGOSLAVIA 407 96 273 
052 TURKEY 23 6 9 
064 HUHGARY 202 194 a 157 390 SOUTH AFRICA 113 
zo 137 
26 
400 USA 370 72 131 
404 CAHADA 65 
70 
30 26 
600 CYPRUS 15 4 10 





721 SOUTH KOREA 66 21 3 
732 JAPAH 19 2 15 1 
740 HOHG KOHG 13 3 66 10 
1000 W 0 R L D 6537 123 34 531 70 32 544 4009 215 
' 
974 
1010 IHTRA-EC 4414 111 32 105 
70 
27 371 3015 143 2 607 
1011 EXTRA-EC 2054 13 2 426 4 174 924 72 2 367 
1020 CLASS 1 1337 10 137 3 146 654 49 33a 
1021 EFTA COUHTR. 251 1 14 
70 
3 2 220 
zi 
11 
1030 CLASS 2 415 3 a7 1 27 243 29 
1040 CLASS 3 232 203 27 
4114.21 BOVIHE LEATHER, VEGETABLE PRE-TAHHED, WITHOUT HAIR OH, HOT FURTHER PREPARED!, <EXCL. 4104.101 
4104.21-00 BOVIHE LEATHER, VEGETABLE PRE-TAHHED (EXCL. FURTHER PREPARED!, (EXCL. 4104.10-10 AHD 4104.10-91 TO 4104.10-991 
001 FRANCE 615 11 1 ; 641 zo 24 002 IELG.-LUXIG. 56 
16i 
1 3 23 
003 HETHERLAHDS 25a 21 27 19 
ai 
30 
004 FR GERMANY 215 67 
4a 
10 11 44 
005 ITALY 600 2 11 
62 
416 123 
006 UTD. UHGDOII 133 39 5 19 
GOa DEHIIARK 4a 1 46 
009 GREECE a a a a 
z6 010 PORTUGAL 92 55 
011 SPAIH 155 112 35 
032 FIHLAHD 113 
i 
110 
036 SliiTZERLAHD 203 200 
03a AUSTRIA 32 
1; 
2 za 
35 04a YUGOSLAVIA 94 40 
064 HUNGARY 53 
zo 
3 50 
2H IIOROCCO 31 11 
212 TUNISIA 44 44 
30 li 390 SOUTH AFRICA 41 
3l a 400 USA 251 a7 114 
4H CANADA 43 2 30 10 
706 SINGAPORE 23 23 
72a SOUTH KOREA 33 32 
732 JAPAH 52 52 
32 736 TAIWAN 53 21 
740 HOHG KGNG 116 116 
100 AUSTRALIA 33 31 
lDDOWORLD 3a89 329 107 160 2074 562 133 516 
1010 IHTRA-EC 2462 292 71 75 1109 539 4 365 
1011 EXTRA-EC 1429 37 37 16 965 23 129 151 
1020 CLASS 1 979 36 37 12 710 3 37 144 
1021 EFTA COUNTR. 455 10 4 2 429 3 7 
1030 CLASS 2 376 74 230 21 43 7 
1040 CLASS 3 75 25 50 
4104.22 BOVIHE LEATHER, PRE-TAHHED, (EXCL. VEGETABLE PRE-TAHHED), WITHOUT HAIR OH, HOT FURTHER PREPARED! (EXCL. 4104.10 AND 
4104.211 
4104.22-10 IOVINE LEATHER HOT FURTHER PREPARED THAH CHROIIE-TAHHED IH THE WET-BLUE STATE <EXCL. 4104.10-30 l 
001 FRANCE 2190 513 
7 
131 935 105 239 261 
002 IELG.-LUXBO. 51 
•s zi zs1z 42 
1 u 11 17 
003 NETHERLANDS 3220 141 104 274 
110 
59 
004 FR GERMANY 2217 323 
3ns 3Ii 9; 
31 2 919 
zi 
62 
005 ITALY 9772 271 547 764 
74 
1531 2390 
006 UTD. UNGDOII 1211 252 43 1 
162 
aza 11 1 
zoa 009 GREECE a31 22 321 
4; 19S 
109 9 
010 PORTUGAL 535 
ai 42 
14 9 103 147 20 
011 SPAIH 5252 104 3 34 3021 612 316 269 
021 NORWAY 103 20 71 12 
030 SWEDEN 122 
.J 7'17 101 C36 ~IIITZ:HAND ';9~ ~ 
031 AUSTRIA 105 16 7" 10 24 1 i 04a YUGOSLAVIA 375 155 zoa 
,; 064 HUNGARY 256 134 29 34 
204 IIOROCCO 46 
ui 
46 
u7 12a 390 SOUTH AFRICA 1200 
zi zs 1; sa 
64 
400 USA 131a 216 159 629 114 
720 CHIMA 2509 
90 
1 2501 
72a SOUTH KOREA 211 
42 si 
15 106 
36 732 JAPAN 564 199 101 135 
736 TAIWAN 533 
1; ua 22i 
15 256 157 35 
740 HOHG KOHG 25696 73 23911 411 797 72 
100 AUSTRALIA 74 20 1 53 
1000 W 0 R L D 6Da56 173 1001 10911 313 466 1190 2165 30973 7730 1312 3712 
1010 INTRA-EC 25305 151 939 1023 313 191 901 2056 5455 3399 sao 3290 
1011 EXTRA-EC 35554 16 62 2957 276 990 110 25511 4331 102 492 
1020 CLASS 1 5674 16 44 2512 35 132 110 772 975 5 303 
1021 EFTA COUHTR. 2044 16 20 1031 
24i 
771 1 113 9 
79s 
13 
1030 CLASS 2 27017 19 230 15a 24627 114 130 
1040 CLASS 3 2165 146 11a 2542 59 
4104.22-90 BOVIHE LEATHER, PRE-TAHHED, <EXCL. FURTHER PREPARED), (EXCL. 4104.10-10 TO 4104.22-10) 
001 FRAHCE 611 
i 64 
sa a a 46 43 
002 IELG.-LUXBG. 77 
IS 
a 2 
0 03 HETHERLAHDS 670 160 475 20 
ni 004 FR GERIIAHY 743 1 
12 
223 325 
44 005 ITALY 565 429 
11; 006 UTD. UHGDOII 116 3 n 
001 DEHI1ARK 39 25 1 13 2 009 GREECE 322 
ui 10 s 
320 
010 PORTUGAL 500 101 1 
zi 011 SPAIH 329 45 31 194 21 
036 SWITZERLAND 45 
10 
30 14 1 
03a AUSTRIA 115 1 103 
041 YUGOSLAVIA 57 4 50 
1az 051 GER11AH DEll. R 299 117 
060 POLAND 127 126 
372 064 HUNGARY 393 
60 
20 
204 IIOROCCO 69 a 
212 TUNISIA 103 91 5 
373 IIAURITIUS 14 
16 
a4 
z; 2 390 SOUTH AFRICA 47 
400 USA 70 6 36 17 
404 CANADA 101 100 
706 SINGAPORE 5I 5I 
17 721 SOUTH KOREA 41 23 
732 JAPAH 61 
44 
61 
740 HOMO KOHO 647 603 
1000 W 0 R L D 6611 21 732 32 1659 a 3173 479 56 521 
160 
1919 Value - Yalaurs: 1000 ECU Export 
Duttnotlon 
Coab. Ho•tnclaturar---~~~--~~----------------------------R~o~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~o~r~o~n~t------------------------------------------~ 



















72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
74 D HDHO-KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 























































































































































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 















72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 D HOHG-KOHG 
800 AUSTRALIE 
!ODD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



























































































































4104.22 CUIRS ET PEAUX EPILES DE lOVINS, A PRETAHHAGE AUTRE QUE VEGETAL, SAHS AUTRE PREPARATION, <NOH REPR. SOUS 4104.10 ET 
4104.211 

















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
720 CHIHE 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



























































































































































































72a COREE DU SUD 
132 JAPOH 
74 D HOHG-KOHG 































































































































































































































































19a9 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest t nation 
Report lng country - Pays dAclarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ito11a Hederland Portugal U.K. 
4104.22-90 
1010 INTRA-EC 4130 20 690 17 1298 a 1693 233 51 113 
lOll EXTRA-EC 2557 1 42 15 361 1480 245 5 408 
1020 CLASS 1 581 1 42 1 35 459 a 4 31 
1021 EFTA COUHTR. 19a 1 16 
14 
32 136 1 12 
1030 CLASS 2 1095 320 739 18 4 
1031 ACPI661 96 91 5 21; 112 1040 CLASS 3 aao 6 2az 
4104.29 EQUINE LEATHER, TANNED OR PRETANHED 
4104.29-00 EQUINE LEATHER, TAHHED OR PRETANHED 





005 NETHERLANDS 102 25 27 
z7 20 004 FR GERI'IANY 440 
4; 
85 307 
005 ITALY 133 36 
107 
46 
006 UTD. liHGDOI'I 121 3 
009 GREECE 45 
15 
24 19 
010 PORTUGAL 32 4 
22 Oll SPAIN 162 130 
036 SWITZERLAND 239 234 
038 AUSTRIA 95 90 
048 YUGOSLAVIA 549 
5 
549 
204 I'IOROCCO 3a 33 
373 I'IAURITIUS 4 4 us 390 SOUTH AFRICA 169 
400 USA 27a 268 
404 CANADA 153 153 
50a BRAZIL 51 51 
706 SINGAPORE 25 25 
7 2a SOUTH KOREA 59 59 
732 JAPAN 55 55 
17 736 TAIWAN 65 4a 
740 HOHG KOHG 73 67 3 
aoo AUSTRALIA 2a 27 1 
1000 II 0 R L D 3a6o 2B 50 57 47 281 3174 sa a 157 
1010 IHTRA-EC 1731 27 49 47 40 233 1143 54 a 130 
lOll EXTRA-EC 2131 2 1 II 7 47 2031 5 27 
1020 CLASS 1 1617 2 7 6 12 l5B5 1 4 
1021 EFTA COUHTR. 366 6 2 3 352 1 2 
1030 CLASS 2 476 3 1 35 411 3 23 
1031 ACPI661 7 6 
34 
1 
1040 CLASS 3 35 
4104.31 BOVINE AND EQUINE LEATHER ( WITHOUT HAIR ON I, PARCHI'IENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNINO, FULL GRAINS AND GRAINS 
SPLITS, !OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4108 OR 41091 
4104.31-ll BOVINE FUll-GRAIN SOLE LEATHER, PARCHI'IENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANHING 
001 FRANCE 459 71 40 12 i 301 35 002 BELG.-LUXBG. 3a 
194 
20 11 1 
003 NETHERLANDS 264 42 
2.\ 
25 3 i 004 FR GERI'IANY 524 111 
n2 
23 362 
005 ITALY 579 2 6 191 
2 2i a 2 6a 006 UTD. liNGDOI'I 315 12a 7 29 116 i 009 GREECE 359 1 11 346 
010 PORTUGAL 1075 a 1 1048 
60 
5 
011 SPAIN 941 
6 
31 850 
0 36 SWITZERLAND 140 110 24 
038 AUSTRIA 67 16 47 
04a YUGOSLAVIA 172 a 14 151 i 400 USA 37 6 20 
404 CANADA 47 20 1 17 2 
736 TAIWAN 215 214 1 
1000 II 0 R L D 5692 560 4a6 106 553 3661 37 B6 190 
1010 INTRA-EC 4615 51B 435 ao 398 2948 16 63 155 
lOll EXTRA-EC 1077 43 51 26 155 720 21 23 35 
1020 CLASS 1 620 31 49 14 liB 385 3 12 
l 0 21 EFT A COUHTR. 239 10 25 1 Ill a2 
2i 
1 9 
1030 CLASS 2 445 4 2 12 36 324 20 23 
4104.31-19 FULL GRAINS OF BOVINE LEATHER IEXCL. SOLE LEATHER!, PARCHI'IENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, !OTHER THAN THOSE 
EXCLUDED BY NOTE 1 ICI TO THIS CHAPTER! 
001 FRANCE 3194 227 66 
7 
2342 a6 267 202 
002 BELG.-LUXBG. 1050 
5; 
9 651 271 112 
0 05 NETHERLANDS 391 95 i 3 169 22; 65 0 04 FR GERI'IAHY 21BB 4 
53l 
15 1117 26 96 
005 ITALY 197 1 1 126 
u7 
2 3 230 
006 UTD. liHGDOI'I 1027 4 24 43 19 aa 4 





008 DENMARK 77 10 1 49 10 
OC9 tP.E~CE 124 2 1 114 
6; i 010 PORTUGAL 526 333 13 110 
9l Oll SPAIH 430 12 7 297 21 
02a NORWAY 281 2 272 6 
030 SWEDEN 250 14 73 156 
032 FINLAND 95 
75 
94 1 
036 SWITZERLAND 176 85 6 
03a AUSTRIA 445 131 303 7 
046 I'IAL TA 239 227 a 4 
041 YUGOSLAVIA 1274 12 1185 
052 TURKEY 52 2 43 
056 SOVIET UHION 1350 21 1329 
051 GERMAN DE/1.R 12 
15 
12 
064 HUNGARY 147 126 
066 ROMANIA 29a 29a 
36 06a BULGARIA 36 
40 22 204 I'IOROCCO 71 
104 a7 
9 
212 TUNISIA 2a9 
" 
3 
37 3 I'IAURITIUS 3 3 
1; 16 390 SOUTH AFRICA 35 
u4 400 USA a10 448 221 
404 CANADA 103 i a5 14 706 SINGAPORE 51 49 
720 CHIMA 130 104 
2 
26 
721 SOUTH KOREA 34 2 21 i 736 TAIWAN 50 
43; 
27 22 
2z 74 0 HOHG KONG 577 114 2 
aOO AUSTRALIA 32 6 26 
1000 II 0 R L D 17031 1a1 2956 14 126 394 10 10152 710 413 1314 
1010 INTRA-EC 9945 73 1270 1 11a 197 9 63a7 747 394 741 
lOll EXTRA-EC 7017 109 1616 12 9 197 1 4465 32 9 567 
1020 CLASS 1 3a3o 5 666 7 13 1 2644 16 2 476 
1021 EFTA COUNTR. 1269 104 221 1z 2 10 144 9 2 la3 1030 CLASS 2 1229 550 lB4 271 14 1 91 
1031 ACPI661 52 47i lB 27 1 6 1040 CLASS 3 2029 1550 6 
4104.31-30 GRAIN SPLITS OF BOVINE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANHIHG, !OTHER THAH THOSE EXCLUDED 1Y NOTE ICI TO 
THIS CHAPTER I 
001 FRANCE 4415 70'1 40 an 505 
a.\ 
791 174 603 







003 NETHERLANDS 2029 a6 707 103 779 
565 
27 
004 FR GERI'IAHY 5a9a 541 130 
ui 
B4 2a2 4171 6l 50 
005 ITALY 1325 23 2 21 214 
17i 
106 a 340 
0 06 UTD. KIHGDOI'I 1304 239 47 56 67 133 556 33 
42 007 IRELAHD 69 10 1 1 11 
2 1l 
3 1 
008 DENMARK 341 33 
a7 
130 1 2 92 3 72 
009 GREECE 295 a 62 
110 
5 90 40 3 
010 PORTUGAL 2115 12 6 1170 la6 239 143 
57 
249 
011 SPAIN 611 1 1 47 la6 203 109 7 
162 




Noaanc:latura co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland I tal fa Haduland Portugal 
4104 0 22-90 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1131 ACP166l 























4104.29 CUIRS ET PEAUX EPILES D'EQUIDES, SII'IPLEIIENT TAHHE5. 
4104.29-0D PEAUX EPILEE5 D'EQUIDES, SII'IPLEIIENT TANNEE5 
101 FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
























1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 








































































































































































4104.31 CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET D'EQUIDES, PARCHEIIINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENTAHT LE COTE FLEUR, IAUTRES 
QUE CEUX DES H 4108 DU 41091 

















1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































4104.31-19 CUIR5 ET PEAUX EPILES, DE BOVINS, PARCHEIIINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENTANT LE COTE FLEUR, NOH REFENDUS, ISAUF 





































1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quant ith • 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanc:latura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland [toll• Nederland Portugal U.K. 
4104.31-30 
024 ICELAND 34 3 1i 2 29 z zi 021 NORWAY 175 zz 
4 
3 40 
030 SWEDEN HZ 53 15 10 15 70 236 
032 FINLAND 153 
i 
1 10 1 1 74 9 56 
036 SWITZERLAND 537 3 314 4 71 us 13 5 
031 AUSTRIA 155 2Z 7 213 25 494 36 51 
041 YUGOSLAVIA 2371 96 1192 5 311 50 10 
052 TURKEY 145 107 
46 
33 5 
056 SOVIET UHIOH 534 74 311 91 
051 GERMAN DEI1.R 53 
5i 23; 
30 23 
060 POLAND 327 
za; 
2 33 
062 CZECHOSLOVAK Z9Z 
li 
3 
3i zi 064 HUNGARY 1050 629 351 
066 ROIIAHIA 401 17 316 
6 068 BULGARIA 37 31 
12i sao 2 Z04 MOROCCO 730 5 II 
Z12 TUNISIA 563 Z57 4 Z99 1 1 
i 390 SOUTH AFRICA 77 
14 112 
46 li 1; 10 14 16 2 400 USA 1041 504 zz 46 25Z 
404 CANADA 90 1 3Z 9 3 13 17 1 14 
501 BRAZIL 108 77 7 li 10 14 107 600 CYPRUS 121 
li 30 
9 
624 ISRAEL 55 
2 
6 
i 664 INDIA H 4Z 
i 610 THAILAND Z6 17 
7 
I 
706 SINGAPORE 9a 51 1 36 
701 PHILIPPINES 37 
i 
Z9 1 1 
720 CHINA 44 
zi 
31 5 
17 728 SOUTH KOREA 90 
i 
16 11 5 
73Z JAPAN 76 10 4 1 56 
3a 
z 




4 21 135 
740 HONG KONG 341 lDZ I 59 34 16 
100 AUSTRALIA Z55 I 11 3 1 3 16 206 
1000 W 0 R L D 31Z49 1949 972 8857 IUD 3391 15 IZ46 3905 219 2585 
1010 INTRA-EC 19515 1171 4U 3919 79Z 1205 4 6497 3256 195 1395 
1011 EXTRA-EC 11664 71 530 4937 317 2185 11 1749 641 Z5 1191 
1 OZO CLASS 1 6309 46 367 3306 45 134 11 1194 322 9 175 
1021 EFTA COUNTR. 2221 32 aa 691 17 109 1 721 171 7 377 
1030 CLASS Z Z608 Z5 99 631 ZZ6 9&5 160 17Z 16 294 
1031 ACPI66l 24 10 
64 10oi 46 
4 7 1 1 1 
1040 CLASS 3 27H 1067 394 153 22 
4104.31-90 EQUINE LEATHER GRAIN SPLITS, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, <OTHER THAN THOSE EXCLUDED IY NOTE 1 ICl TO 
THIS CHAPTER> 
001 FRANCE 91 92 6 
002 IELO.-LUXBG. 12 9 z 
004 FR GERMANY 31 u 5 
036 SWITZERLAND 32 30 2 
400 USA 39 26 13 
lOOOWORLD 379 35 267 59 
1 010 INTRA-EC 217 zz 141 35 
1011 EXTRA-EC 160 12 119 Z4 
1020 CLASS 1 120 97 23 
1021 EFTA COUNTR. 45 
12 
41 4 
1030 CLASS Z 37 21 2 
4104.39 EQUINE AND EQUINE LEATHER ( WITHOUT HAIR ON ), PARCHIIENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, IEXCL. 4104.31), (OTHER THAN 
LEATHER OF HEADING N 4101 OR 41091 
4104.39-10 BOVINE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNIHO, (OTHER THAH THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 <Cl TO THIS CHAPTER>, 
IEXCL. 4104.31-11 AND 4104.31-301 
001 FRANCE 39&9 111 41Z Z75 
z2 
Z537 477 5 101 
OOZ BELO.-LUXBO. ZIG 
z6 
11 liZ 134 1 
003 NETHERLANDS 65Z 333 
i 
121 149 72; 4 21 004 FR GERMANY 1655 Z5 
26i 12; 
31 617 172 
005 ITALY 1311 9 4 100 
17 416 
29 2 716 
006 UTD. KINGDOM 954 11 32 51 13 340 
7i 007 IRELAND 131 
3; 
12 41 
001 DEHI'IARK 136 41 26 zz 
009 GREECE 269 4 
Z4i 16; 
214 H 
4i 010 PORTUGAL 1053 231 327 33 
2 011 SPAIN 1851 
i 
5 aa 1735 2 19 
OZI NORWAY 12 26 34 1 15 
030 SWEDEN 346 2 54 31 249 6 
032 FINLAND 366 2 
uo 
281 12 
0 36 SWITZERLAND 315 146 10 
031 AUSTRIA 562 305 Z27 u 
046 MALTA 79 H 26 
1; 041 YUGOSLAVIA 3210 465 
14 
2726 
10 052 TURKEY 190 39 112 7 
056 SOVIET UNION 212 
1i 
31 251 
060 rOLAilD 58 37 
16 062 CZECHOSLOVAK 39 2 
064 HUNGARY 212 150 61 
066 ROIIAHIA 44 37 
2; z62 
7 
204 IIOROCCO 415 122 
Z08 ALGERIA 74 
22 
9 65 
zi 2 212 TUNISIA 136 49 40 





400 USA 472 21 371 21 
404 CAHADA Zl2 Z72 5 4 
414 VENEZUELA 16 16 
i 501 BRAZIL 102 
i 6a 
101 z; 601 CYPRUS 127 
i 
Z7 6 
6Z4 ISRAEL 93 29 50 2 9 
664 INDIA 46 i 19 i 19 2 6 610 THAILAND 65 36 10 10 
706 SINGAPORE 66 1 61 
i 721 CHIMA 61 
4; 
63 4 
i 721 SOUTH KOREA 267 z 150 
" 732 JAPAN 175 153 z za 736 TAIWAN 117 
152 1; 
149 21 7 
741 HONG KONG 1391 IZ7 310 zz 
100 AUSTRALIA 121 114 10 3 
1001 W 0 R L D 22426 232 199 Zl93 199 616 991 45 13012 2732 11 1419 
1011 IHTRA-EC 12216 115 13 1407 125 572 550 19 6307 1160 13 1237 
1011 EXTRA-EC 10137 49 115 1416 74 45 441 26 6702 172 5 252 
1020 CLASS 1 6305 13 7 1119 5 6 34 26 4573 424 1 97 
1021 EFTA COUHTR. 1674 9 7 536 
,; 1 16 1 719 361 24 1030 CLASS 2 3112 36 159 106 31 343 1757 441 152 
1040 CLASS 3 711 11 262 63 371 1 3 
4104.39-90 EQUINE LEATHER, PARCHI'IEHT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHIHO, FULL GRAIHS AHD GRAIN SPLITS, <OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY 
MOTE 1 (Cl TO THIS CHAPTER), <EXCL. 4104.31-90 l 
001 FRANCE 45 43 
i 1; 0 04 FR GERIIAHY 46 11 
006 UTD. KINGDOM 60 34 26 
036 SWITZERLAND 31 31 
052 TURKEY 54 50 
390 SOUTH AFRICA 25 23 
400 USA 113 112 
404 CAHADA 123 122 
721 SOUTH KOREA 23 23 
740 HONG KONG 54 54 
1000 W D R L D 760 u 24 633 36 19 21 
1010 IHTRA-EC 221 
1; 
16 127 36 19 16 
lOll EXTRA-EC 540 a 507 5 
1020 CLASS 1 315 19 6 356 4 
1021 EFTA COUHTR. 36 
2 
34 2 
1030 CLASS 2 149 146 1 
164 
1989 Yalue - Volours• 1000 ECU Export 
Destination 
Report lng countr!tl - Pays d6clarant 
CoBb. Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itol to Nederland Portugal U.K. 
4104.31-30 




533 26 5 
021 NORVEGE 4681 719 2379 22 15 939 4 374 
030 SUEDE 10117 21 1116 2635 175 73 296 612 9 5110 
032 FINLANOE 3420 
46 
26 294 u 32 2173 203 31 643 
036 SUISSE 16447 11 11205 61 601 3996 241 101 101 
031 AUTRICHE 27025 526 201 5437 12 471 11296 730 20 1325 
041 YOUGOSLAVIE 53050 1314 41326 7 10 1493 1270 490 
052 TURQUIE 2741 20 2004 
724 66 
562 162 
D56 u.R.s.s. 9419 1575 5039 2015 
051 RD.ALLEHANDE 1176 
1060 3117 
1312 563 
15 060 POLOGNE 6119 
3216 
54 125] 
062 TCHECOSLOVAQ 3305 
255 
89 
u2 ; 452 064 HONGRIE 24141 11517 4929 14 
066 ROU~ANIE 6223 4]5 5672 
156 
116 
068 IULGARIE 117 730 
2435 
1 
li 46 204 I!AROC 11799 
li 
15a 1710 4]9 
212 TUNISIE 9127 4779 95 4200 24 11 4; 390 AFR. OU SUD 2616 
26i 3217 
1134 
250 512 ]5; 
504 229 
1; 400 ETATS-UNIS 29470 15911 923 1203 6743 
404 CANADA 2972 24 1013 202 91 519 642 19 392 
501 BRESIL 2252 1595 
14 
95 15 154 395 
600 CHYPRE 1900 
104 3o2 100 
341 116 1429 





664 INDE 897 135 
32 
6 25 
610 THAILANOE 615 1 412 25 215 
ai 706 SINGAPOUR 2522 2 1439 54 151 711 
701 PHILIPPINES 641 
77 
437 90 21 100 
720 CHINE 1352 
i 692 
1254 u 3 
721 COREE DU SUD 2510 375 662 321 169 346 
732 JAPON 2441 69 447 94 33 1746 
275 
52 




91 146 1420 
740 HONG-KONG zan 1593 225 355 261 252 
IDD AUSTRALIE 8012 265 661 31 11 89 216 6107 
1000 I! 0 N D E 6 99741 33131 24341 219525 11207 57261 440 215325 74107 4741 51949 
1010 INTRA-CE 439540 32636 14616 96711 12942 25167 71 166137 61136 4001 25339 
1011 EXTRA-CE 260116 1203 9731 122737 5251 32093 369 41489 12971 733 26609 
1020 CLASSE 1 164779 935 1036 85221 173 1910 ]69 31358 6489 215 22366 
1021 A E l E 63017 669 2917 21954 211 1179 10 25371 2750 171 7624 
1030 CLASSE 2 41221 267 310 12210 3654 15043 2166 2526 503 3772 
1031 ACPI66l 525 123 
1315 
5 1 42 215 16 101 15 
1040 CLASSE 3 54116 1 25299 724 15140 7265 3956 14 472 
4104.31-90 PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEI'IINEES ou PREPAREES APRES TANNAGE, PRESENT ANT LE COTE FLEUR, UUTRES QUE CELLES DES N 
41.01 ou 41.09) 
001 FRANCE 2341 2171 li 
154 
002 IELG.-LUXIG. 621 
ai 
572 40 
004 RF ALLEI!AGNE 1063 740 33 206 
036 SUISSE 903 ; 851 50 400 ETATS-UNIS 1161 740 416 
I DOD I! 0 N D E 9546 115 155 406 7165 61 1656 
1010 INTRA-CE 5392 115 63 94 420] 51 166 
lOll EXTRA-CE 4154 72 312 2962 17 790 
1020 CLASSE 1 3Zn a 14 2502 740 
1021 A E l E 1341 4 5 1196 17 143 1030 CLASSE 2 793 3 291 424 50 
4104.39 CUIRS ET PEAUX EPILES DE lOVINS ET D'EQUIDES, PARCHEHINES OU PREPARES APRES TANNAGE, INON REPR. suus 4104. 31), IAUTRES QUE CEUX DES N 4101 OU 4109) 
4104.39-10 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE lOVINS, PARCHE~INES ou PREPARES APRES TANNAGE, INON REPR. so us 4104.31-11 A 4104.31-30), 
IAUTRES QUE CEUX DES N 41.01 ou 41.09) 
DOl FRANCE 49546 1612 5367 2396 32; 
1 33101 5674 54 1271 




1 2377 1499 
i 
39 
003 PAYS-lAS 7195 4107 17 231 17 2105 517i 374 004 RF ALLEriAGNE una 201 54 
Ho2 
6 331 1 16033 126 414 
005 ITALIE 11356 11 2 545 112 1442 234 654i 
169 35 5568 
006 ROYAU~E-UNI 11116 155 ]I 215 430 172 4030 1 
az4 007 IRLANDE 1630 
li 36i 
206 600 
D DB DANEHARK 1910 
101 
1222 266 41 




2306 407 1 
010 PORTUGAL 16190 30 4971 6143 403 
zi 
553 
011 ESPAGNE 41955 
34 34 
72 1431 40077 45 307 
021 NORVEGE 1354 179 927 6 174 
030 SUEDE 3201 39 340 26 14 515 2150 114 




25 7552 740 52 
036 SUISSE 4161 1549 143 3034 121 14 
7 
031 AUTRICHE 1976 106 5035 .. 3470 231 33 
046 riAL TE 1563 1082 422 45; 
51 
041 YOUGOSLAVIE 71511 
14 
11409 
4i 62 427 
66634 6 
052 TURQUIE 3093 595 1777 42 135 
056 U.R.S.S. J906 752 3154 i 
':1£1" P!'H ~f!~F S93 477 415 57; 062 ltii~COSLOVAQ 632 32 10 
21 
064 HONGRIE 6940 3123 3106 





204 I!AROC 6314 3 2006 





ni 1; 212 TUNISIE 2195 710 
390 AFR. DU SUD 2191 41 214 




400 ETATS-UHIS 13041 1 215 11796 345 
404 CANADA 9741 11 11 9590 66 64 
414 VENEZUELA 531 536 4 501 BRESIL 1731 
4 14Di 
1721 
z5i 600 CHYPRE 1975 15 
zn 31 
624 ISRAEL 1601 294 14 1165 17 100 




311 21 74 
610 THAILAHOE 512 22 Ill 257 91 
706 SINGAPOUR 939 23 16 189 3 
720 CHINE 1131 1 991 69 4i 
77 
721 COREE DU SUD 6279 491 37 5166 7 
533 
732 JAPON 2129 1 3 2119 62 567 
736 T'AI-WAN 3096 
15i 
206 2 2657 123 20 aa 
74 D HONG-KONG 13932 29 257 12114 369 17 236 BOD AUSTRALIE 4410 2 6 4111 129 61 
1000 I! 0 N D E 374420 3107 911 U955 2057 5112 13155 610 264315 24211 357 12733 
1010 INTRA-CE 173497 2410 244 19491 562 5211 5771 255 110811 11963 239 9470 
1011 EXTRA-CE 210774 627 745 27464 1494 596 7364 355 153429 5319 111 3263 
1020 CLASSE 1 1UH7 200 102 20704 as 122 719 355 114904 4152 39 1695 
1021 A E l E 26136 145 99 7114 
no; 
13 275 19 15502 3257 14 ]91 
1030 CLASSE 2 U259 427 165 134] 474 5512 31154 1157 79 1469 
lOU CLASSE 3 14368 477 5411 992 7371 10 100 
4104. ]9-90 PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEHINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, INOH REPR. so us 4la4.31-90), IAUTRES QUE CELLES DES N 
41.01 ou 41.09) 
DOl FRANCE 1391 17 1363 214 zi 
21 
004 RF All Er!AGNE Ul 659 11 
006 ROYAU~E-UHI 1214 1 959 304 
036 SUISSE 753 155 
750 
052 TURQUIE UD 675 50 390 AFR. DU SUD 717 15 642 
400 ETATS-UNIS 4712 39 4663 
z7 404 CANADA 5953 5 5921 
721 COREE DU SUD 1320 16 1304 
74 0 HONG-KONG 2269 2269 
1000 I! 0 N D E 23413 Ia] 163 396 21139 561 23 313 
lOla INTRA-CE 4119 a 2 122 95 
3751 559 23 255 
lOll EX TRA-CE 11663 95 41 301 11017 9 121 
1020 CLASSE 1 13864 95 2 7 223 13409 9 119 
1021 A E l E 961 2 7 7i 
911 5 36 
1030 CLASSE 2 4415 4321 9 
165 
1989 Quontity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.·Lux. Donurk Doutrchlond Hoi lor Espagna France Irtlond I tel to Htdtrlond Portugol 
4105.11 VEGETABLE PRE·TAHHED SHEEP OR LAMB SKIH LEATHER, !HOT FURTHER PREPARED! 
4105.11·10 SKIH LEATHER OF IHDIAH HAIR SHEEP, VEGETABLE PRE-TAHHED, !WITHOUT FURTHER PREPARATIOHI, OBVIOUSLY UHSUITABLE FOR 
!MEDIATE USE FOR THE 11AHUFACTURE OF LEATHER ARTICLES, !WITHOUT WOOL OHl 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









4105.11-91 SHEEP DR LAI18 SKIH LEATHER, VEGETABLE PRE-TAHHED, !WITHOUT FURTHER PREPARATION), IUHSPLITlo IEXCL. 4115.11-JOI, WITHOUT 
WOOL OH 
004 FR GERI!AHY 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
400 USA 
7 28 SOUTH KOREA 
74 0 HONG KONG 
1001 W D R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 























































4105.12-10 (UHSPLITl SHEEP DR LAMB SKIH LEATHER, PRE-TANNED CEXCL. VEGETABLE>, !WITHOUT FURTHER PREPARATION), WITHOUT WOOL DH 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 




































4105.12-90 SHEEP DR LAMB SKIH LEATHER, PRE-TAHHED.CEXCL. VEGETULEl,CWITHDUT FURTHER.PREPARATIDHl, SPLIT, !WITHOUT WOOL DHl 
001 FRANCE 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
















































4105.19-10 SHEEP DR LAMB SKIH LEATHER, TANHEDo !WITHOUT FURTHER PREPARATION), IUHSPLITl, WITHOUT WOOL DH 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
lDlO 1iiTJU-EC 
lOll EXTRA·EC 














4105.19·90 SHEEP OR LA118 SKIH LEATHER, TANNED, !WITHOUT FURTHER PREPARATION), SPLIT, WITHOUT WOOL ON 
001 FRANCE 123 11 21 a 
003 NETHERLANDS 194 1 
004 FR GERI!AHY 147 
005 ITALY 370 
006 UTD. KIHGDDI1 73 
009 GREECE 22 
010 PORTUGAL 22 
Oll SPAIN 209 
045 YUGOSLAVIA 134 
052 TURKEY ll6 
058 GERMAN DEI!.R 3S 
064 HUNGARY 25 
204 MOROCCO 13 
390 SOUTH AFRICA 22 
400 USA 190 
404 CANADA 148 
454 VENEZUELA 14 
708 PHILIPPINES 20 
725 SOUTH KOREA 229 
732 JAPAN 122 
740 HONG KONG 310 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































4105.20 SHEEP OR LAMB SKIH LEATHER, PARCH11EHT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANHIHGo IEXCL. LEATHER OF HEADING H 4108 OR 41091, 
!WITHOUT WOOL ONl 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





































































































































1989 V.luo - Velours• 1000 ECU Export 
Dtst tnat fon 
U.K. 
Coab. Hoeenclaturer---~--~--------------------------~------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~c~la~r~a~n~t------------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-11 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Espagna France Ireland I tal ta Hader land Portugal 
4105.11 PEAUX CPILEES D'OYIHS, A PRETAHHAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION 
4105.11-10 PEAUX EPILEES DE "ETIS DES IHDES, A PRETAHHAGE VEGETAL SANS AUTRE PREPARATION, NOH UTILISAILES EN L'ETAT POUR LA 
FABRICATION D'OUVRAGES 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 












4105.11-91 PEAUX EPILEES D'OVIHS, PRETAHHAGE VEGETAL SANS AUTRE PREPARATION, NOH REFEHDUES, <NOH REPR. SOUS 4105.11-10) 
004 RF ALL~AGHE 
390 AFR. DU SUD 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























HDS.ll-99 PEAUX EPILEES D'OVIHS, A PRETAHHAGE VEGETAL SANS AUTRE PREPARATION, REFEHDUES <NOH REPR. SOUS 41DS.ll-10l 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 




721 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 " G H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































4105.12 PEAUX EPILEES D'OVIHS, A PRETAHHAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION 
4105.12-lD PEAUX EPILEES D'OVIHS, A PRETAHHAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION 
DOl FRANCE 





1000 " 0 H D E 
1 D lD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































4105.12-90 PEAUX EPILEES D• OYIHS, PRETAHHAGE AUTRE QUE VEGETAL SANS AUTRE PREPARATION, REF ENDUES 
001 FRANCE 










1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























4105.19 PEAUX EPILEES D'OVIHS, TAHHEES, SANS AUTRE PREPARATION 
~105.19-lD PEAUX EPILEES D1 0VIHS, TANHEES, SANS AUTRE PREPARATION, 
001 FRANCE 
1000 " 0 H D E 
~t'O T"TC!.·-~~ 
lOll EXTRA-CE 















4105.19-90 PEAUX EPILEES D1 0YIHS, TAHHEES, SANS AUTRE PREPARATION, REFEHDUES. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
















725 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
7~0 HONG-KONG 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































4105.20 PEAUX EPILEES D'OVIHS, PARCH~IHEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, <AUTRES QUE CELLES DES H 4105 OU 4109) 























































































































































































































































































1989 Quont tty - Quont IUs • 1000 kg Export 
Dtst I nat lon 
Coab. Noatnclature~------------------------------------------R~o~p~a~r~t~ln~g~c~a~un~t~r~y~-~Po~y~s~d~i~cl~•~•~•~n~t--------------~~--~----------~----~--1 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaar-k Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
4105. 2a-aa 
011 SPAIN 








056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
204 i'IOROCCO 











724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHO KOHO 
BOD AUSTRALIA 
1DDD W 0 R L D 
1DID IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1130 CLASS 2 
1031 ACP(661 






































































































































































4116.11-10 INDIAN GOAT OR KID LEATHER, VEGETABLE PRE-TAHHED, (WITHOUT FURTHER PREPARATION!, UNSUITABLE FOR II'II'IEDIATE USE FOR THE 
i'IAHUFACTURE OF LEATHER ARTICLES, !WITHOUT WOOL OHII 









4116.11-91 OOAT OR KID SKIH LEATHER, VEGETABLE PRE-TAHHED, !WITHOUT FURTHER PREPARATION!, !WITHOUT WOOL DHII, IEXCL. 4106.11-101 
004 FR GEMAHY 
OU SPAIN 
391 SOUTH AFRICA 
732 JAPAN 
740 HOHO KONG 
1000 W D R L D 
1011 INTRA-EC 
1DU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




















4106.12 GOAT DR KID SKIN LEATHER PRE-TANNED IEXCL. VEGETABLE!, !HOT FURTHER PREPARED, WITHOUT HAIR OH 
4106.12-DD GOAT OR KID SKIN LEATHER PRE-TAHHED IEXCL. VEGETABLE!, !WITHOUT FURTHER PREPARATION!, !WITHOUT WOOL DHII 
ODI FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




IQQQ W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


























4106 .19-DD GOAT DR KID SKIH LEATHER, TAHHED, I WITHOUT FURTHER PREPARATION I. !WITHOUT WOOL OHII 
OCI rr.M:CE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 D HOHG KONG 
IOQQ W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































4106.20 GOAT OR KID SKIH LEATHER, PARCHI'IENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHNIHG IEXCL. LEATHER OF HEADING H 4108 OR 41091 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































































































19a9 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b· Ho•enclaturet-------------------------------------------~----~----~~--~------~--------------------------------------------
Ho•enc:laturt comb. EUR-lZ Btl g. -Lux. Danu1rk Deutschland Hellos ltollo Nodorlond Portugal 
4105.20-DD 
Dll ESPAGHE 






















724 COREE DU NRD 





1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 







































































































































































































4106.11-10 PEAUX EPILEES DE CHEVRES DES IHDES, A PRETANHAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION, NOH UTILISAILES EN L'ETAT POUR LA 
FABRICATION D' OUVRAGES 
















4106.11-90 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, A PRETAHHAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION, !NON REPR. SOUS 4106.11-10) 
004 RF ALLEHAGNE 
Oll ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
732 JAPOH 
740 HONG-KONG 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























4106.12 PEAUX EPILEES DE CAPRIHS, A PRETAHNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION 
4106.12-00 PEAUX EPILEES DE CAPRIHS, PRETAHHAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION 
001 FRANCE 






1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















4106.19 PEAUX EPILEES DE CAPRIHS, TAHHEES SANS AUTRE PREPARATION 
4106.19-00 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, TANNEES SANS AUTRE PREPARATION 
~1\1 ~DUl"C: 
002 Bll~. • LUXBG. 










72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 























































































































































4106.20 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PARCHEHINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, CAUTRES QUE CELLES DES H 4101 OU 4109) 






















721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 





















































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit4s' 1000 kg Export 
Destination 
Reporting countr!ll' - Poys d6clarant 
Coab. Ho1enc:lature 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itelh Nederland Portugal U.K. 
4106.20-00 
740 HDHG KDHG 19 10 28 37 
1000 W D R L D 1959 2 606 28 284 254 476 58 245 
1010 IHTRA-EC 821 1 190 1 216 114 202 56 35 
lOll EXTRA-EC ll37 1 416 26 68 Hl 273 2 210 
1020 CLASS 1 755 1 309 3 42 61 148 2 189 
1021 EFTA CDUHTR. 244 1 128 
22 
ll 3S 56 1 12 
1030 CLASS 2 261 38 27 76 78 20 
1040 CLASS 3 120 69 3 48 
4107.10 LEATHER OF SWINE, < WITHOUT HAIR DH ), PREPARED, <OTHER THAH LEATHER OF HEADING N 4108 DR 4109) 
4107.10-10 LEATHER OF SWINE <HOT FURTHER PREPARED THAH TANNED> 
001 FRANCE 188 
47 26 
18 46 123 
005 ITALY 145 2 
170 
66 
010 PORTUGAL 179 
2i 
4 5 
20 Dll SPAIN 186 
1i 
56 100 
048 YUGOSLAVIA 176 162 2 
052 TURKEY 102 2 
ai 21 68 736 TAIWAN 1073 133 a 59 
1000 W 0 R L D 2468 3 21 79 26 201 41 674 1394 26 
1010 IHTRA-EC 757 1 21 51 26 23 13 296 301 24 
lOll EXTRA-EC 17ll 2 28 17a 28 37a 1093 3 
1020 CLASS 1 331 2 14 
17i 
7 230 75 3 
1030 CLASS 2 1366 3 21 145 1018 
4107.11-90 LEATHER OF SWINE, <EXCL. LEATHER OF HEADING N 4108 DR 4109), FURTHER PREPARED THAN TANNED 
001 FRANCE 182 43 u li 93 28 002 BELG.-LUXBG. 4a 4 4 3 26 





4i 13 004 FR GERIIANY 203 
107 
123 21 
005 ITALY 133 12 a 
4 
4 z 
0 06 UTD. KING DOll 81 1 2 14 59 
2; 010 PORTUGAL 451 257 3 ao 47 35 
Oll SPAIN 343 21 12 251 23 33 
036 SWITZERLAND 35 1 9 11 13 
03a AUSTRIA 48 32 3 12 
12 048 YUGOSLAVIA 319 233 2 71 
052 TURKEY 82 17 10 49 1 
060 POLAND 24 10 
i 
7 4 
064 HUNGARY 122 108 
2 
4 
204 IIORDCCD 118 1 104 7 
400 USA 28 9 2 2 6 
50a BRAZIL 4a 34 
2 
14 
600 CYPRUS u 
234 
9 
72B SOUTH KOREA 252 16 
732 JAPAN 9 
1205 
2 
736 TAIWAN 1393 181 
1000 W D R L D 424a 15 18 961 49 1912 922 268 20 81 
1010 IHTRA-EC 1577 11 3 464 35 286 465 223 19 71 
1011 EXTRA-EC 2672 4 15 498 14 1626 457 45 1 10 
1020 CLASS 1 543 3 2 300 3 41 155 32 1 6 
1021 EFTA CDUHTR. 94 1 33 
2 
1 18 25 14 1 1 
1030 CLASS 2 191a 13 45 11 1583 262 9 4 1040 CLASS 3 211 152 1 41 4 
4107.21 LEATHER OF REPTILES VEGETABLE PRE-TANNED 
4107.21-00 LEATHER OF REPTILES VEGETABLE PRE-TANNED 
lODDWORLD 14 2 
1010 INTRA-EC 9 
lOll EXTRA-EC 5 
4107.29 REPTILES LEATHER, PREPARED 
4107.29-10 LEATHER OF REPTILES HOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
400 USA 
1000 W D R L D ll 
1010 IHTRA-EC 4 
10 ll EXTRA-EC 7 
1020 CLASS 1 5 
4107.29-90 LEATHER OF REPTILES FURTHER PREPARED THAN TAHHED 
001 FRANCE 4 
5 
4 
004 FR GERIIAHY a 2 
005 ITALY 3a 30 4 036 SWITZERLAND 9 4 i Ol5 AUSTRIA 171' 
i 
1 172 
400 USA 47 12 a 17 
404 CANADA 3 3 
732 JAPAN 1 
1000 W 0 R L D 324 12 11 54 199 21 26 
1010 INTRA-EC 77 6 2 36 a 21 3 
lOll EXTRA-EC 247 6 9 18 191 23 
1020 CLASS 1 240 6 a 17 187 22 
1021 EFT A CDUHTR. 184 3 1 4 175 1 
1030 CLASS 2 7 1 1 4 1 
4107.90 LEATHER, WITHOUT HAIR DH ), OF ANIIIALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, PREPARED, <OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 410a OR 4109) 
4107.90-10 LEATHER OF ANIIIALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, (HOT FURTHER PREPARED THAN TANNED> 
001 FRANCE 49 49 
004 FR GERIIANY 15 13 
10 011 SPAIN 70 60 
064 HUNGARY 20 20 
2 400 USA a 5 
740 HONG KONG 9 2 2 
!ODD W 0 R L D 330 17 19 256 11 10 12 
1010 INTRA-EC 195 6 3 171 1 10 1 
1 Oll EXTRA-EC 135 ll 16 85 10 ll 
1020 CLASS I 60 li 3 53 10 2 1030 CLASS 2 51 13 ll 6 
1040 CLASS 3 25 22 3 
4107.90-90 LEATHER OF AHIIIALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, FURTHER PREPARED THAN TANNED, (EXCL. LEATHER OF HEADING N 4108 DR 4109) 
001 FRANCE 65 51 
002 BELG.-LUXBG. 15 4 
004 FR GERIIANY 55 4a 
005 ITALY 41 21 
6 009 GREECE 13 1 
2i 14 36 011 SPAIN 259 
i 
185 
036 SWITZERLAND 15 1 13 
048 YUGOSLAVIA 55 29 
i 
26 
052 TURKEY 22 2 12 
212 TUNISIA 47 47 
32 390 SOUTH AFRICA 32 
!6 400 USA 59 31 
404 CANADA 32 2a 4 
732 JAPAN 15 6 7 
736 TAIWAN 15 15 
740 HOHG KDHG 53 49 
170 
1989 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~:==~c~=~=~~~~!~b~~--~E~u=R--~12~-:B-o~lg-.--=L-u-x-.--~D~a-no_a_r=k-:D-o-ut~s-c=h=l-a-nd----~Ho~l~l-a~s~~Es~p~a~gn~a~~~Fr~a~n~c~o~~I~r~o-l-an-d------It-a-l-l-a--N-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-a-1-------U-.K--. 
4106.20-00 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































4107.10 PEAUX EPILEES DE PORCINS, PREPAREES, IAUTRES QUE CELLES DES N 4101 OU 41091 







736 T' AI-WAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































4107.21 PEAUX DE REPTILES A PRETANNAGE VEGETAL 
4107.21-00 PEAUX DE REPTILES A PRETANNAGE VEGETAL 






4107.29 PEAUX DE REPTILES, PREPAREES 
4107.29-10 PEAUX DE REPTILES SIPIPLEI'IENT TANNEES 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























4107.29-90 PEAUX DE REPTILES PREPAREES APRES TANNAGE 
001 FRANCE 







lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































































4107.90 PEAUX EPILEES D'AHII'IAUX ET PEAUX D'ANII'IAUX DEPOURVUES DE POILS, NON REPRlS AILLEURS DANS LE CHAPITRE 41, PREPAREES, 
IAUTRES QUE CELLES DES N 4101 OU 4109) 
4107.90-10 PEAUX EPILEES D'ANIPIAUX ET PEAUX D'ANII'IAUX DEPOURVUS DE POlLS, NDN REPRlS AILLEURS DANS LE CHAPITRE 41, SIPIPLEI'IENT 
TANHEES. 
001 FRANCE 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1050 CLASSE 2 















































































































4107.90-90 PEAUX EPILEES D'ANIPIAUX ET PEAUX D'ANII'IAUX DEPOURVUS DE POlLS, NON REPRlS AILLEURS DANS LE CHAPITRE 41, PREPAREES APRES 
TANNAGE, IAUTRES QUE CELLES DES H 41.01 OU 41.09) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
















































































































































































1919 Quantjty - Quanti Us • 1000 kg Export 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france Ireland Ihlta Nederland Portugal U.K. 
U07. 90-90 
1000 W 0 R L D 937 ll 60 39 lOB 568 36 106 
1010 IHTRA-EC 476 12 12 29 36 310 27 49 
lOll EXTRA-EC 461 1 41 10 73 251 9 57 
1020 CLASS 1 244 1 38 10 5 155 7 27 
1021 EFTA COUNTR. 24 5 1 17 i 1030 CLASS 2 171 
2 
4 66 97 
1040 CLASS 3 45 5 1 6 29 
4108.00 CHAIIDIS -INCLUDING CDIIBIHATIOH CHAIIOIS- LEATHER 
4101.00-10 CHAIIOIS -INCLUDING COIIBIHATIDH CHAIIOIS- LEATHER OF SHEEP AND LAIIBS 
001 FRANCE 74 23 12 10 4 16 
002 BELG.-LUXBG. 24 
•i 
1 12 10 
003 NETHERLANDS 113 17 
,; II 004 FR GERIIANY 197 70 30 34 
005 ITALY 66 24 
35 
9 26 
006 UTD. KIHGDDII 99 54 3 
20 008 DEHIIARl 22 1 
030 SWEDEN 24 7 
7 
17 
036 SWITZERLAND 17 9 
2 27 
1 
400 USA 292 16 26 219 
404 CANADA 54 3 2 41 
600 CYPRUS 13 
i 
a 
636 KUWAIT 23 II 
740 HONG KGHG 17 14 2 
BOO AUSTRALIA 41 ll 25 
1000 W 0 R L D 1229 290 6 21 34 15 193 134 10 525 
1010 IHTRA-EC 624 234 2 13 28 3 105 98 10 131 
lOll EXTRA-EC 605 56 4 a 6 12 aa 36 394 
1020 CLASS 1 4U 44 3 2 2 5 61 34 332 
1021 EFTA CGUHTR. u u 3 
4 
6 I 33 
1030 CLASS 2 115 12 1 24 1 61 
UOB. 00-90 CHAIIDIS -INCLUDING COIIBINATIDN CHAIIDIS- LEATHER OF AHIIIALS <EXCL. OF SHEEP AHD UIIBSl 
001 FRANCE 825 5 11 769 33 
002 BELG.-LUXBG. 27 
IS 
a 19 
14i 003 NETHERLANDS 199 37 
30 004 FR GERIIAHY 210 2 77 100 
006 UTD. KIHGDDII 263 2 242 9 
009 GREECE 75 67 7 
010 PORTUGAL 216 35 161 
34 Oil SPAIN Ill 84 
041 YUGOSLAVIA 212 271 4 
400 USA 45 38 
404 CANADA 40 ,, 40 
721 SOUTH KOREA 50 34 
740 HONG KONG 
" 
1 40 
1000 W 0 R L 0 2704 31 3 10 36 44 2107 213 287 
1010 IHTRA-EC 1976 27 1 4 30 a 1347 273 283 
lOll EXTRA-EC 721 4 2 6 6 36 660 10 4 
1020 CLASS 1 452 1 6 3 430 a 4 
1021 EFTA COUHTR. 42 1 6 
3i 
32 3 
1030 CLASS 2 244 200 2 
1040 CLASS 3 31 30 
4109.00 PATENT LEATHER AHO PATENT LAIIIHATED LEATHER I IIETALLIZED LEATHER 
4109.00-00 PATENT LEATHER AHD PATENT LAIIINATED LEATHER I IIETALLIZED LEATHER 





004 FR GERIIAHY 414 32 
li 
14 171 
005 ITALY 120 
6; 
7 89 9 
4i 006 UTD. KIHGDDII 518 188 145 72 
010 PORTUGAL 45 7 34 1 2 
3a 011 SPAIN 187 
4 
2 139 
036 SWITZERLAND 59 25 24 
031 AUSTRIA 75 15 a 46 
048 YUGOSLAVIA 310 55 
160 
255 
056 SOVIET UHIOH 226 li 66 064 HUNGARY 37 
127 
u 
204 IIDRDCCO 222 92 3 
201 ALGERIA 133 128 5 
s7 400 USA 361 308 1 
404 CANADA 44 33 1 10 
521 ARGENTINA 22 22 
721 SOUTH KOREA 89 
a2 
86 
736 TAIWAN 93 11 
74 0 HONG KONG 46 a 37 
1000 W 0 R L D 3850 141 23 307 182 1316 252 1414 6 40 22 
1010 IHTRA-EC 1787 136 1 214 181 445 100 650 2 39 19 
lOll EXT~A-EC Z062 11 22 93 I 941 152 134 4 I 3 
1020 CLASS 1 966 9 22 76 385 39 429 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 179 a 22 20 12 34 13 
1030 CLASS 2 790 2 6 394 ltl 285 
1040 CLASS 3 308 11 162 11 122 
4110.00 PARINGS AHD OTHER WASTE OF LEATHER OR OF COI'IPOSITIOH LEATHER, <HOT SUITABLE FOR THE IIANUFACTURE OF LEATHER ARTICLESlJ 
LEATHER DUST, POWDER AHD FLOUR 
4110.00-00 PARINGS AHD OTHER WASTE OF LEATHER OR OF COIIPOSITIOH LEATHER, <HOT SUITABLE FOR THE IIAHUFACTURE OF LEATHER ARTICLES> J 
LEATHER DUST, POWDER AHD FLOUR 
on FRANCE 4581 l7U 31 10 1481 
10; 
1229 29 a 
003 NETHERLANDS 1729 1199 
5; 
391 67; 30 25la 22 s4 004 FR GERI'IANY 128U 356 
557 
1363 7787 
005 ITALY 610 12 2 54 
2 2454 
33 22 
006 UTD. KIHGDDII 4554 2254 3 94 3 44 
048 YUGOSLAVIA 14U 465 131 
21i " 2i 
121 11 
li 060 POLAND 638 2 104 
2i 
280 
728 SOUTH KOREA 273 li 5~ 9 36 2i 192 164i 505i a 740 HONG KONG 11642 1930 312 2289 242 
1000 W 0 R L D 45331 6199 166 3624 529 2890 2051 2 16767 6151 5193 1045 
1010 IHTRA-EC 21270 5604 98 991 3 2341 1748 2 12046 4879 114 444 
lOll EXTRA-EC 17061 595 61 2633 526 549 310 4721 1979 5079 601 
1020 CLASS 1 2222 465 
6a 
384 6 57 98 1089 59 
507; 
64 
1030 CLASS 2 13621 11 2060 210 492 179 3031 1902 519 
1040 CLASS 3 1211 119 190 240 33 600 18 18 
4111. a a COIIPOSITIDH LEATHER WITH A USES OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IH SLABS, SHEETS DR STRIP, WHETHER DR HOT IH ROLLS 
4111.00-00 COI'IPOSITIDH LEATHER WITH A BASES OF LEATHER DR LEATHER FIBRE, IH SLABS, SHEETS DR STRIP, WHETHER DR HOT IH ROLLS 
001 FRANCE 1751 216 75 1367 2 
i 
u 
002 BELG.-LUXBG. 234 
26 
liD 2 23 25 










005 ITALY 6505 1 u 5 
25i 
1 9 
006 UTD. KIHGDDII 1423 624 387 1 149 
i 009 GREECE 418 164 3 249 
010 PORTUGAL 2223 455 661 1104 1 
011 SPAIN 1298 719 499 5 
038 AUSTRIA lOll lOll 7 
048 YUGOSLAVIA 235 147 15 
056 SOVIET UHIOH 175 61 
11i 
107 
3i 060 POLAND 711 
27 
10 634 
061 BULGARIA 349 314 7 
216 LIBYA 72 
160 10 
72 
292 390 SOUTH AFRICA 559 II 
400 USA 3291 1991 509 782 2 
404 CANADA 260 133 
36 
7 21 
" 721 SOUTH KOREA 1060 722 1 293 • 
172 
1989 Yaluo - Yo lours: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays dtclarant ~==~~c~=~~~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~Z~~Bo~1~g-.--~Lu-.-.----D-on-.-.-.-k--Do_u_t_s_c~h~1o_n_d _____ H~o~1~1~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~n~c~o~~I~r-o1-o-n-d-----I-t-o-1-lo---H-o-d-or_1_o_n_d ___ P_o_r_t_u_g_o1-------U-.-K~. 
4107.90-90 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 









1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































4109.00 CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PLAQUESJ CUIRS ET PEAUX I'IETALLISES 
4109.00-00 CUIRS ET PEAUX VERNIS DU PLAQUESJ CUIRS ET PEAUX I'IETALLISES 
001 FRANCE 















728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 rXTR.' ·"F 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































4110.00 ROGHURES ET AUTRES DECHETS DE CUIRS OU DE PEAUX PREPARES OU DE CUIR RECONSTITUE, NOH UTILISABLES POUR LA FABRICATION 








































4110.00-00 ROGHURES ET AUT RES DECHETS DE CUIRS OU DE PEAUX PREPARES OU DE CUIR RECOHSTITUE, <NOH UTili SABlES POUR LA FABRICATION 
D'OUYRAGES EN CUIRll SCIURE, POUDRE ET FARIHE DE CUIR 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





728 COREE DU SUD 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


















































































4111.00 CUIR RECOHSTITUE, A BASE DE CUIR OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES, IIEPIE EHROULEES 
















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 







































































































































































































1959 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Homenclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t--------------~----~----~----~----~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg .-Lux. Dena ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
4lll. oo-oo 
732 JAPAN 
HO HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































4201. DO SADDLERY AND HARNESS FOR ANY ANIPIAL -INCLUDING TRACES, LEADS, KNEE PADS, PIUZZLES, SADDLE CLOTHS, SADDLE lAGS, DOG COATS 
AND THE LIKE-, OF ANY PIATERIAL 
4201.00-00 SADDLERY AND HARNESS FOR ANY ANIPIAL -INCLUDING TRACES, LEADS, KNEE PADS, PIUZZLES, SADDLE CLOTHS, SADDLE lAGS, DOG COATS 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































































4202.11 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIPIILAR CONTAINERS, OF LEATHER, OF 
COPIPOSITION OR PATENT LEATHER 





0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 










740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
UO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































4202.12 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIPIILAR CONTAINERS, OF PLASTICS OR 
OF TEXTILE PIATERIALS 




004 FR GERI'IANY 
006 UTD. ltiNGDOPI 





1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































































































































1989 Value - Volaurs• 1000 ECU Export 
Destination 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































4201.00 ARTICLES DE SELLEIIE OU DE BOURRELLERIE POUR TOUS AHII'IAUX -Y COMPRIS LES TRAITS, LAISSES, GEHOUILLERES, I'IUSELIERES, 
TAPIS DE SELLES, FONTES, I'IAHTEAUX POUR CHIEHS ET ARTICLES SII'IILAIRES-, EN TOUTES I'IATIERES 
4201.00-00 ARTICLES DE SELLEUE OU DE IOURRELLERIE POUR TOUS AHII'IAUX -Y COMPRIS LES TRAITS, LAISSES, GENOUILLERES, I'IUSELIERES, 






















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































































4202.11 I'IALLES, VALISES ET I'IALLETTES, Y COIIPRIS LES I'IALETTES DE TOILETTE ET IIALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTAILES ET 
COHTENANTS SIIIILAIRES, EN CUIR NATUREL, RECOHSTITUE OU VERNI 

















1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































4202.11-90 I!ALLES, VALISES ET IIALLETTES Y COPIPRIS LES IIALLETTES OE TOILETTE, ET CONTENAHTS SIIIILURES, EN CUIR NATUREL, RECONSTITUE 















632 ARABIE SAOUD 
706 SINOAPOUR 





1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































































4202.12 IIALLES, VALISES ET I!ALLETTES, Y COIIPRIS LES I'IALETTES DE TOILETTE ET I!ALETTES PORTE-DOCUI!EHTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
COHTENAHTS SII'IILURES, EH I!ATIERES PLASTIQUES OU EN I!ATIERES TEXTILES 




004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UHI 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































4202.12-19 I!ALLES, VALISES ET I'IALLETTES Y COIIPRIS LES I!ALLETTES DE TOILETTE, ET CONTENAHTS SII'IILAIRES, EN FEUILLES DE I!ATIERES 






































































































































































1989 Quantity - Quantitb• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant 
Coab. Noeenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 1•1 g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
4202.12-19 
004 FR GERMANY 539 36 
,; 11 54 338 30 005 ITALY 100 u 14 
1i 
45 7 
006 UTD. KINGDOM 130 3 55 5 48 
u3 10 Oil SPAIN 211 
i 
5 22 25 16 
030 SWEDEN 90 9 1 17 50 II 
036 SWITZERLAND 257 • 67 24 UD 26 2 035 AUSTRIA 175 131 1 31 7 5 
400 USA 42 z 2 6 2 3D 
732 JAPAH 33 1 3 2 10 17 
SOD AUSTRALIA 15 1 4 6 4 
lDDD W 0 R L D 2765 14 12 460 6 35 277 525 ., 133 335 
1010 IHTRA-EC 1910 73 9 216 2 4 171 313 756 133 233 
lOll EXTRA-EC &56 11 2 244 4 31 106 215 139 1 103 
1020 CLASS 1 719 10 2 229 4 45 201 139 S6 
1021 EFTA CDUHTR. 602 10 2 us 
26 
31 us 126 30 
1030 CLASS 2 131 15 57 13 1 15 
4202.12-50 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS OF LEATHER, OF MOULDED PLASTIC MATERIAL 
001 FRANCE 1361 HI 167 17 
140; 
193 32 4 
002 BELG.-LUXBG. 1552 
sao 
90 2 17 51 13 
003 NETHERLANDS 992 142 5 26 u 
u3 
1 
0 04 FR GERMANY 2950 1932 
73 5 &56 31 16 ODS ITALY U19 947 756 
li 
5 3 
006 UTD. KINGDDI'I 2002 Sl4 71 u lOU 7 
DDS DENIIARK 173 95 51 14 3 9 
009 GREECE liD 41 2 60 5 
6 010 PORTUGAL 73 47 3 10 2 
3 011 SPAIH 254 145 u 
14 
101 10 2 
021 CANARY ISLAM 104 67 2 3 u 1 1 025 NORWAY 155 114 25 • 1 1 030 SWEDEN 601 417 5 94 77 3 
032 FINLAND 212 H 130 41 5 
10 036 SWITZERLAND SID 264 307 Ul 45 
035 AUSTRIA 355 137 234 
1s • 
6 
D4S YUGOSLAVIA 70 34 1 20 2 li 400 USA 145 11 5 116 3 
624 ISRAEL 57 4 1 33 14 5 
632 SAUDI ARABIA us 24 4 107 2 1 
706 SINGAPORE 55 21 a 23 3 
732 JAPAN 34 1 10 7 6 
740 HONG KONG sa 11 2 45 
lDDDWDRLD 14531 69SS 11 1412 70 5202 417 255 103 
1010 INTRA-EC 11375 5772 3 619 47 4351 294 231 sa 
1 D 11 EXTRA-EC 3143 1206 • 163 23 &51 123 24 45 1020 CLASS l 2492 1035 7 au 4 479 100 23 29 
1021 EFTA COUNTR. 2165 965 7 791 3 309 62 17 11 
1030 CLASS 2 624 155 1 35 20 370 23 1 16 
4202.12-91 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SII1ILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF FABRIC 11ATERIAL 
INCLUDING VULCANIZED FIBRE 
DOl FRANCE 91 1 30 
1s 
30 10 
002 BELG.-LUXBG. 119 
70 
2 35 16 45 2 003 NETHERLANDS 175 6 94 5 
1i 004 FR GERI1ANY 57 4 4 
44 
29 7 
005 ITALY 61 12 2 
007 IRELAND 50 
i li 30 50 011 SPAIH 75 34 
036 SWITZERLAND 97 1 69 22 1 
400 USA 21 2 17 3 732 JAPAN 90 sa 3 
740 HONG KONG 21 1 17 
1000 W 0 R L D 1147 106 54 351 11 54 19 253 72 165 
1010 INTRA-EC 729 100 21 253 7 20 6 125 71 125 
lOll EXTRA-EC 417 6 33 127 4 34 u 155 1 40 
1020 CLASS 1 313 5 33 us 6 3 134 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 190 5 31 115 3 1 33 2 
1030 CLASS 2 103 1 10 27 10 23 27 
4202.12-99 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF FABRIC MATERIAL INCLUDING VULCANIZED FIBRE IEXCL. 
4202.12-91) 
Dtl FRANCE 272 24 55 
226 
91 25 71 
002 BELG.-LUXBG. 399 
323 
52 7 llZ 2 
003 NETHERLANDS 423 42 42 5 367 10 004 FR GERI1ANY 925 11 
33 
472 60 9 
DDS ITALY 177 15 126 
li 
1 2 
006 UTD. KINGDDI1 Sl 25 31 4 
a5 007 IRELAND 91 12 6 i DOS DENMARK 51 3 3 
:09 \uu~C\:C 51 2 11 40 7 4 010 PORTUGAL 46 5 15 2 15 
011 SPAIN 320 
10 
10 36 10 4 259 
030 SWEDEN 62 15 15 5 4 13 
036 SWITZERLAND 323 230 36 40 5 4 
035 AUSTRIA 257 231 6 11 35 1 
204 MOROCCO 101 lOS 
164 276 GHANA 164 
i 400 USA 29 3 
732 JAPAN 19 6 1 
74 D HONG KONG 27 19 2 
100 AUSTRALIA 21 16 1 
lOOt W 0 R L D 4322 3Sl 44 au 45 1203 23 495 551 736 
1010 INTRA-EC 2547 377 1 260 7 967 IS 236 523 455 
lOll EXTRA-EC 1475 s 43 551 39 236 5 263 51 275 
1020 CLASS 1 915 4 35 527 a 135 5 102 54 45 
1021 EFTA COUNTR. 771 4 34 512 7 ID 4 61 4t 20 
1030 CLASS 2 539 1 • 16 24 101 155 5 229 1031 ACPI66l 271 1 • 39 11 212 
4202.19 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS IEXCL. 4202.11 AND 4202.12) 
4202.19-10 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF 
ALUI1INIU11 




29 32 2 
003 NETHERLANDS 75 61 
34 li 
4 
004 FR GER11ANY 121 • 2i 30 16 030 SWEDEN 29 1 2 1 4 
1000 W 0 R L D 553 9 243 17 S5 71 53 35 39 
1010 INTRA-EC 405 • 155 16 54 65 49 32 21 lOll EXTRA-EC 145 1 sa 31 6 4 3 12 
1020 CLASS 1 112 1 14 12 5 2 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 106 1 az 12 2 2 7 
4202.19-91 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS IEXCL. 4202.11-10, 4202.12-11. 4202.12-50. 
4202.12-91 AND 4202.19-10) 
216 LIBYA 96 
" 1000 W 0 R L D 315 17 2a 17 17 175 sa 
1010 INTRA-EC 153 
' 
u 15 11 44 5I 
lOll EXTRA-EC 166 • 15 2 6 131 1 1020 CLASS 1 52 7 u 1 3 27 
1030 CLASS 2 114 1 2 1 3 104 
176 
1989 Valuo - Velours: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Coeb. Hoaanclaturat---~---------------------------------------R•~P-•_r_t_i~ng~c_o_u_n_tr~y~---P_ay~s __ d_6_c_l•_r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Franca It al t a Hadar land Portugal 
4202.12-19 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































4202.12-50 IIALLES, VALISES ET IIALLETTES Y COPIPRIS LES I'IALLETTES DE TOILETTE ET IIALLETTES PORTE-DOCUI'IEHTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
























1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































































1000 II 0 H 0 E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































4202.12-99 IIALLES, VALISES ET IIALLETTES Y COPIPRIS LES IIALLETTES DE TOILETTE, ET COHTEHAHTS SIIIILAIRES, EM IIATIERES TEXTILES, -Y 





















1DDO PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































4202.19 IIALLES, VALISES ET IIALLETTES, Y COIIPRIS LES IIALETTES DE TOILETTE ET IIALETTES PORTE-DOCUIIEHTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
COHTEHAHTS SII'IILAIRES, HOH REPR. SOUS 42D2.ll ET 4202.12 
4202.19-lD IIALLES, VALISES ET IIALLETTES Y COPIPRIS LES IIALLETTES DE TOILETTE ET IIALLETTES PORTE-DOCUIIEHTS, SERVIETTES, CARTAILES ET 
COHTEHAHTS SIIIILAIRES, EN ALUPIIHIUPI 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
D30 SUEDE 
lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































4202.19-91 PIALLETTES PORTE-DOCUIIEHTS, SERVIETTE$, CARTABLES ET COHTEHAHTS SIIIILAIRES, <NOH REPR. SOUS 4202.11-10, 4202.12-11, 
4202.12-50, 4202.12-91 ET 4202.19-lOl 
216 LIIYE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































































































1989 Quantity - Quantltb• 1000 kg Export 
Desttn1tion 
Co•b. Hoaencl•ture 
Report fng country 
- P•vs d6clerent 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 lolg.-Lux. Denaark Deutschland Hellos Espagne France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
4202.19-99 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, IEKCL 4202.11-90, 4202.12-19, 4202.12-50, 4202.12-99. 4202.19-10 AND 4202.19-91) 
001 FRANCE 271 u 70 
40 
71 51 15 
002 IELG.-LUXIG. 407 
2i 
53 12 298 4 









004 FR GERIIANY 243 3 
25 
49 164 4 
006 UTD. KINGDDII 98 2 2 20 7 32 3 7 
3 011 SPAIN 132 1 4 19 55 26 24 
036 SWITZERLAND a2 46 6 29 1 
038 AUSTRIA 52 46 2 3 
400 USA 21 3 1 12 
732 JAPAN 21 1 3 14 
1000 W 0 R L D 1111 97 6 352 40 360 34 420 427 147 
1010 INTRA-EC 1337 95 4 222 34 134 ss 317 411 84 
1011 EXTRA-EC 54 a 2 2 130 5 225 1 102 16 63 
1020 CLASS 1 270 1 2 129 2 Ia 71 12 34 
1021 EFTA COUNTR. 205 1 121 15 41 9 17 
1030 CLASS 2 277 1 2 207 so 4 29 
1031 ACP<66l 118 167 4 1 16 
4202 0 21 HANDBAGS OF LEATHER, OF CDIIPOSITIDN LEATHER DR OF PATENT LEATHER 
4202.21-00 HANDBAGS OF LEATHER, OF CDIIPOSITIDN LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
001 FRANCE 1136 41 36 77 
50 
926 15 21 7 




7 194 75 1 
003 NETHERLANDS 307 60 1 1 148 
10; 
32 
004 FR GERIIAHY 1986 u 
10 
11 16 15 1790 20 
DOS ITALY 56 2 7 so 
a; 462 
s 1 
006 UTD. KINcrcw 663 2 15 41 sa 9 
100 007 IRELAND 105 
7 i 
1 s 1 
008 DENMAR' 71 s 45 12 2 
009 GREECE 46 2 16 2 Ja a 
i OlD PORTUGA. 26 9 2 12 1 
011 SPAIN 105 
Hi 
6 72 2 21 
021 CANARY lSL""' 152 
20 5 i 
11 
1; 028 NORWAY 15 sa 
030 SWEDEN 111 5 5 6 53 28 
032 FINLAND 46 2 
s7 
6 35 2 
036 SWITZERLAND 711 109 54 575 6 
038 AUSTRIA 455 5I 3 15 367 9 
043 ANDORRA 27 15 11 1 
041 YUGOSLAVIA 13 i 13 390 SOUTH AFRICA 6 
2 z2 70 172 
5 
IS 400 USA 1559 56 1217 
404 CAHADA 108 a 2 7 17 2 
412 I!EXICD a 1 7 
453 IAHAIIAS 6 5 
457 VIRGIN ISLES 10 9 
471 HL ANTILLES 18 
2 
17 
624 ISRAEL u 
5 
12 
632 SAUDI ARABIA 14 2 6 
636 KUWAIT 13 5 7 
647 U.A.EMIRATES 13 9 1 
680 THAILAND 3 
12 40 
3 
706 SINGAPORE 153 95 
705 PHILIPPINES 4 
2 
1 3 
72a SOUTH KOREA 49 
s6 
16 31 
732 JAPAN 1292 50 230 967 
736 TAIWAH 40 2 
IS 
12 26 
a 74 0 HDHG KDHG 739 24 385 304 
IOD AUSTRALIA lOa 1 2 7 96 2 
aoa AllER. OCEANIA 34 2 15 17 
9SB HOT DETERIIIH 14 12 
1000 W 0 R L D 10933 153 39 494 as 520 1194 90 7752 303 29 276 
1010 IHTRA-EC 4874 135 10 111 20 176 148 89 3671 234 26 114 
1011 EXTRA-EC 6042 17 28 313 62 343 1046 4069 69 3 92 
1020 CLASS 1 4619 12 28 261 60 171 508 3465 65 2 47 
1021 EFT A COUHTR. 1490 7 26 liD 2 46 81 1061 65 1 14 
1030 CLASS 2 1408 5 50 2 172 538 596 3 1 41 
1031 ACP<66l 59 5 2 2 15 11 1 23 
1040 CLASS 3 16 2 1 a 4 
4202.22 HAHDUGS OF PLASTIC SHEETING OR OF TEXTILE IIATERIALS 
4202.22-10 HAHDIAGS WITH OUTER SURFACE OF PLASTIC SHEETING 
001 FRANCE 635 97 5 322 
12 
197 9 
002 IELG.-LUXBG. 124 
za 
a 97 7 





006 UTD. KIHGDDII 108 33 5 31 1 





036 SWITZERLAND 169 28 89 3 
038 AUSTRIA 72 2 10 2 58 
,.j ~jg GliAiiA ·~ 1~ 1; 400 USA 55 17 
706 SINGAPORE 5 3 1 1 
732 JAPAN 96 3 30 59 
740 HONG KONG 24 4 6 13 
1000 W 0 R L D 2272 225 112 509 176 33 189 40 21 261 
1010 INTRA-EC 1304 167 
2 
40 327 41 33 614 52 7 43 
lOll EXTRA-EC 964 57 72 112 135 273 I 14 219 
1020 CLASS 1 453 43 2 59 9 17 243 4 5 
1021 EFTA CDUHTR. 211 39 2 39 
173 
39 155 4 
14 
3 
1030 CLASS 2 501 14 9 46 Z9 3 212 
1031 ACPI66l 157 14 4 1 14 124 
4202 0 22-90 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF TEKTILE IIATERIALS 
001 FRANCE 276 123 19 16 
23 
99 14 3 
002 IELG.-LUXBG. 140 
48 
11 1 21 ao 4 
DOS N.ETHERLAHDS 95 29 
i 
1 17 
24 i 004 FR GERIIAHY 242 36 
7 
26 151 
005 ITALY 65 32 1 19 
45 
4 2 
006 UTD. KINGDDrt 97 5 21 2 1 16 
93 007 IRELAND 110 
i 
12 5 7 z7 008 DENMARK 47 4 1 011 SPAIH 50 17 
2i 
30 23 1 021 CAHARY ISLAH 29 
2 3 6 
1 i OlD SWEDEH 21 6 
D 36 SWITZERLAND 174 5 47 37 79 5 
osa AUSTRIA 62 2 45 
10 5 13 z 400 USA 93 7 9 59 
706 SINGAPORE I ~ 1 7 732 JAPAH 89 23 57 
2 740 HONG KDHG 20 2 2 10 101 AIIER.DCEAHIA 13 13 
1000 W 0 R L D 1861 276 10 235 11 97 115 I 672 191 30 146 1010 INTRA-EC ll92 252 1 106 3 31 16 6 392 172 21 101 1 D ll EXTRA-EC 667 23 9 129 9 60 99 2 277 19 2 31 1020 CLASS 1 514 22 9 111 19 77 2 235 15 1 16 1021 EFTA COUHTR. 304 13 9 IDS 
a 
2 44 2 109 15 1 6 1030 CLASS 2 137 2 4 40 20 36 4 23 
4202.29 HANDBAGS IEKCL 4202.21 AHD 4202.22! 
4202.29-00 HANDBAGS IEKCL. 4202. 21-DD TO 4202 0 22-90) 
DOl FRANCE 321 37 4 11 233 34 2 002 IELG.-LUXBG. 177 
2; 
5 2 40 119 2 DOS NETHERLANDS 76 14 23 
50 
6 004 FR GERMANY 277 7 
2 
206 1 006 UTD. KIHGDOII 105 1 17 4 
20 001 DENMARK 53 9 6 11 5 
178 
1989 Value - Valeursz 1000 ECU E~:port 
Dtst in at ion 
U.K. 
Reporting country - Pa11s d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~~~~--~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Espagna Ito11o Hodorland Portugal Hdlas Franca Ireland 
~202.19·99 PIALLES, VALISES ET PIALLETTES Y COI'IPRU LES PIALLETTES DE TOILETTE, ET COHTEHAHTS SIPIILAlRES, CHON REPR. SOUS ~202.11-90, 











1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































4202.21 SACS A PlAIN EN CUIR NATUREL, RECONSTITUE OU YERNI 

























457 ILES YIERGES 
478 ANTILLES NL 
62~ ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 









801 OCEANIE AI1ER 
958 NON DETERPIIN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPIUI 

















































































































































































4202.22 SACS A 11AIH EN fEUILLES DE PIATIERES PLASTIQUES OU EN 11ATIERE5 TEXTILES 
4202.22-10 SACS A MAIN EN FEUILLES DE PIATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLE11AGHE 
006 ROYAU11E-UNI 








1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































74 0 HONG-KONG 
801 OCEANIE APIER 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































00~ RF ALLEI1AGHE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
D•st I nat f on 
Reporting country 
- Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclature 
Hoaenclatur1 co•b. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland Itol Ia Nadarland Portugal U.K. 
4202.29-00 
009 GREECE 20 1 
• 
19 IS 011 SPAIN 81 
1z 
1 ~9 
050 SWEDEN 33 2 1 17 
036 SWITZERLAND 158 29 16 105 
038 AUSTRIA 64 15 1 47 
a4 ~00 USA 217 1 u 112 
~04 CANADA 20 
i 
16 
706 SINGAPORE 10 6 
728 SOUTH KOREA 5 1 2 
752 JAPAN 20~ 57 158 
740 HONG KONG ~a 15 27 
BOB AI1ER.DCEANIA 11 ~ 7 
1000 W 0 R L D 2171 122 51 92 78 169 5 12~2 255 22 171 
1010 INTRA-EC 1190 87 4 55 24 41 5 686 221 21 66 
lOll EXTRA-EC 980 56 26 57 5~ 128 555 14 1 105 
1020 CLASS 1 758 6 26 52 17 71 479 a 99 
1021 EFTA CDUNTR. 291 6 26 48 2 18 182 7 2 
1050 CLASS 2 218 28 5 57 57 7~ 6 6 
4202.51 ARTICLES OF A KIND HDRI1ALLY CARRIED IH THE POCKET DR IN THE HANDBAG. OF LEATHER, OF COI'IPOSITIDN LEATHER DR OF PATENT 
LEATHER 
~202.51-00 ARTICLES OF A KIND NDRI1ALLY CARRIED IN THE POCKET DR IN THE HANDBAG, OF LEATHER, OF CDI'IPDSITIDN LEATHER DR OF PATENT 
LEATHER 
001 FRANCE 140 10 2~ ~0 
zi 
52 21 9 
002 BELG.-LUXBG. ao 5 i 18 1 ~ 55 1 003 NETHERLANDS 56 17 1 1 4 17 7 004 FR GER11ANY 145 5 15 li 2 26 65 16 005 ITALY 52 1 2 7 
1i z6 
5 a 
006 UTD. KINGDOI't 103 5 16 4 5 56 
007 IRELAND 26 
2; 
1 25 
008 DEHI"'ARK 59 
i 
5 2 
009 GREECE 6 1 
z i i 010 PORTUGAL 13 2 
011 SPAIN 40 ~; 5 2 22 021 CANARY ISLAM 49 
i 2 i 6 77 028 NORWAY 90 
050 SWEDEN 51 5 5 12 7 2 
052 FINLAND 7 5 1 
z6 15 1l 
5 
036 SWITZERLAND 133 5 59 16 
038 AUSTRIA at 58 1 5 5 17 i 248 SENEGAL 1 
1; 5; 76 ui 400 USA 509 17 
404 CANADA 11 1 1 4 4 
652 SAUDI ARABIA 4 1 1 1 
706 SINGAPORE 21 5 5 12 
728 SOUTH KOREA 10 1 7 2 
752 JAPAN 259 14 196 39 
756 TAIWAN u 
• 
2 11 
740 HONG KDHG 90 54 56 
BOO AUSTRALIA H 7 4 • 808 AI1ER.DCEAHIA 6 5 5 
1000 W 0 R L D 1884 20 48 294 213 ~55 u 441 176 213 
1010 INTRA-EC 656 20 26 116 51 67 u 150 120 92 
lOll EXTRA-EC 1229 1 25 178 161 589 297 56 121 
1020 CLASS 1 964 1 22 160 102 503 216 55 107 
1021 EFTA CDUHTR. 549 17 125 
2 
27 20 52 49 79 
1030 CLASS 2 262 1 16 59 as a2 5 14 
1051 ACP(661 17 13 4 
4202.32 ARTICLES CARRIED IN THE POCKET DR HANDBAG OF PLASTIC SHEETING OR OF TEXTILE 11ATERIALS 
4202.52-10 ARTICLES OF A KIND HORI1ALLY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG, OF PLASTIC SHEETING 
001 FRANCE 13& 7 14 
2 
25 55 41 
003 NETHERLANDS 42 5 10 7 
550 
18 
004 FR GERI1ANY 432 1 
i 
10 4 67 
006 UTD. UNGDOI't 226 6 10 24 185 
12 036 SWITZERLAND 60 10 5 16 17 
400 USA 101 3 9 9 4 76 
740 HOHG KONG 11 1 a 1 
1000 W 0 R L D 1282 24 u 11 101 119 641 314 
1010 INTRA-EC 960 20 57 1 57 62 609 173 
lOll EXTRA-EC 323 4 32 11 44 57 32 141 
1020 CLASS 1 262 2 29 1 26 44 31 129 
1021 EFTA CDUNTR. 125 2 25 1 11 27 25 34 
1030 CLASS 2 sa 2 2 9 17 13 1 12 
4202.52-90 ARTICLES OF A KIND NDRI'IALL Y CARRIED IN THE POCKET DR IN THE HANDBAG, OF TEXTILE 11ATERIALS 
001 FRANCE 166 10 33 ~ • 110 4 002 ltLG.-LUXBU. !55 
• ~~ 
118 
' 013 NETHERLANDS 64 2 
1i 
6 
004 FR GERI1ANY 25 5 
i 
4 1 
010 PORTUGAL 57 1 1 48 6 
011 SPAIN 53 1 7 3 
2 
39 3 
056 SWITZERLAND 42 1 23 4 12 
038 AUSTRIA 54 19 2 30 3 
732 JAPAN 5 1 ~ 
1000 W 0 R L D 786 28 2 169 9 54 6~ 369 90 
1010 INTRA-EC 579 26 2 120 2 23 19 347 39 
lOll EXTRA-EC 211 2 1 50 • 51 ~6 22 51 1020 CLASS 1 176 2 1 ~· 1 20 38 22 ~~ 1021 EFTA CDUNTR. 109 1 5 9 32 21 1 
1030 CLASS 2 26 1 10 1 1 6 
~202.39 ARTICLES OF A KIND NORI1ALLY CARRIED IH THE POCKET DR IN THE HANDBAG <EXCL. ~202.51 AND ~202 .521 
4202.39-00 ARTICLES OF A KIHD NOR11ALL Y CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG <EXCL. 4202.51-00 TO 4202.52-901 
001 FRANCE 114 50 2 
6 
~5 27 
002 BELG.-LUXBO. 24 9 1 
' 00~ FR GERI1ANY 159 5 9 13 Ut 006 UTD. KINGDOI1 37 a 22 1 
011 SPAIN 61 7 a 53 
036 SWITZERLAND 55 
z 
36 13 ~ 
038 AUSTRIA 45 28 5 7 
li 400 USA 35 2 • 5 706 SINGAPORE 2 ; 2 752 JAPAN 19 7 
740 HONG KOHO 16 6 6 
1000 W 0 R L D 757 20 2 185 27 102 168 171 ao 
1010 IHTRA-EC ~87 18 
2 
a~ 7 56 
2 
143 168 51 
lOll EXTRA-EC 271 2 102 20 66 25 3 49 
1021 CLASS 1 115 2 2 87 5 38 2 19 2 28 
1021 EFTA CDUNTR. 112 2 2 69 1 21 u 2 2 
1030 CLASS 2 70 9 16 28 6 11 
~202. 91 CONTAINERS <EXCL. 4202.11 TO 4202.311 OF LEATHER, OF COI'IPOSITIOH DR PATENT LEATHER 
~202.91-10 TRAVELLING-BAGS, TOILET lAGS, RUCKSACKS AND SPORTS lAGS OF LEATHER, OF CDI1FDSITIOH LEATHER DR OF PATENT LEATHER 
001 FRANCE 134 82 2 ; 26 2 2 11 002 IELO.-LUXBO. 57 6 1 15 5 1 
005 NETHERLANDS 27 12 1 1 
34 
2 
00~ FR GER11AHY 78 5 7 9 16 005 ITALY 37 19 4 li 2 11 006 UTD. KIHGDOPI 43 11 6 ~ 
Oil SPAIN 51 6 11 • ~ 056 SWITZERLAND 55 51 13 4 1 
038 AUSTRIA 32 24 2 
' 
180 














72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
108 OCEAHIE AllER 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































4202.31 ARTICLES DE PDCHE DU DE SAC A IIAIH, EN CUIR HATUREL, RECONSTITUE OU VERNI 





















6 32 ARAB IE SAOUD 
706 SINGAPOUR 





aoa DCEANIE AllER 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































4202.32 ARTICLES DE POCHE DU DE SAC A PlAIN, EN FEUILLES DE PIATIERES PLASTIQUES OU EN IIATIERES TEXTILES 
4202.32-10 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A MAIN, EN FEUILLES DE IIATIERES PLASTIQUES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































42D2.32-90 ARTICLES DE POCHE DU DE SAC A PlAIN, EN IIATIERES TEXTILES 
OD1 FRANCE 
"""! rre ~ l'J~f',.., 
DOJ PAYS-BAS 






100D II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































4202.39-00 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A PlAIN, <NON REPR. SOUS 4202.31-00 A 4202.32-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quant lty - Quant iUs • 1000 kg Export 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espegna France Ireland Ito! lo Nederland Portugal U.K. 
4202.91-10 
400 USA 90 a 62 13 
706 SINGAPORE 12 4 a 
2 ll 732 JAPAN 93 lD 64 
740 HONG KONG 47 10 32 
aoa AllER. OCEANIA 7 7 
1000 W 0 R L D a9a 21 3 235 11 62 291 5 a7 67 12 104 
1010 INTRA-EC 426 20 1 123 11 13 56 5 56 60 9 72 
1011 EXTRA-EC 470 1 2 Ill 41 235 31 7 3 32 
1020 CLASS 1 326 2 92 14 153 26 7 3 29 
1021 EFTA COUNTR. 122 2 69 4 19 10 7 3 a 
1030 CLASS 2 142 II 34 II 5 3 
4202.91-50 MUSICAL INSTRUMENT CASES OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
IDOO W 0 R L D sa a a 31 7 
1010 INTRA-EC 40 5 5 26 2 
1011 EXTRA-EC 19 3 3 5 5 
4202.91-90 CASES OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT LEATHER !EXCL. 4202.U-10, 4202.U-90, 4202.21-10, 4202.31-01. 
4202.91-10 AND 4202.91-501 
001 FRANCE 122 12 59 9 li sa 3 002 BELG.-LUXBG. 79 
It 
35 5 3 24 
003 NETHERLANDS 77 H 2 a 
25 004 FR GERMANY 64 1 
15 i 
a za 
005 ITALY sa 19 
4 t 
1 
006 UTD. KINGDOM 42 16 2 5 2 
005 DENMARK 42 
2 
27 1 a 1 
Oll SPAIN so 13 5 9 
030 SWEDEN 37 5 24 1 3 
036 SWITZERLAND 131 1 103 4 16 
Osa AUSTRIA 96 90 
2l 
1 4 
400 USA 161 9 II sa 
404 CANADA 15 4 1 6 3 
706 SINGAPORE 17 2 15 li 732 JAPAN 237 12 2ll 
740 HONG KONG ua 6 
i 
175 4 
aOO AUSTRALIA 13 1 3 
1000 W D R L D 1563 40 24 541 75 554 191 65 30 
1010 INTRA-EC na 37 ll 219 17 51 105 56 
2 
15 
lOll EXTRA-EC 1044 3 13 329 sa 532 86 9 12 
1020 CLASS 1 752 1 12 317 44 312 76 a 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 346 1 10 290 4 a 25 6 1 1 
1030 CLASS 2 259 2 12 14 219 10 1 1 
4202.92 CONTAINERS !EXCL. 4202 .ll TO 4202.301 OF PLASTIC SHEETING DR OF TEXTILE MATERIALS 
4202. 92-ll TRAVELLING-BAGS, TOILET BAGS, RUCKSACKS AND SPORTS BAGS OF PLASTIC SHEETING 





002 BELG.-LUXBG. ll3 
12 
14 1 50 2 
003 NETHERLANDS 55 24 7 1 
zi 
ll 
004 FR GERI'IANY 9S 30 
z5 
24 4 5 
005 ITALY 65 3 34 1 2 
006 UTD. KINGDOI'I 41 3 9 17 2 
5i 007 IRELAND 68 2 4 4 6 Oll SPAIN sa 15 34 2 
030 SWEDEN 41 II 1 1 10 
036 SWITZERLAND 257 164 ao 3 4 
035 AUSTRIA 94 73 7 7 2 
043 ANDORRA 52 51 
056 SOVIET UNION 3 17 3 400 USA 35 14 
732 JAPAN 51 1 44 
740 HONG KONG 10 3 7 
1000 W D R L D 1572 154 7 457 43 47a 13 no 121 l6 173 
1010 INTRA-EC 793 127 2 152 9 162 12 92 no 12 ll5 
lOll EXTRA-EC 775 27 6 304 32 317 17 ll 4 57 
1020 CLASS 1 594 15 5 294 2 205 16 ll 1 42 
1021 EFTA COUNTR. 441 16 5 271 1 91 12 ll 1 33 
1030 CLASS 2 172 9 1 5 30 lOB 1 3 15 
1040 CLASS 3 9 5 4 
U02. 92-15 I'IUSICAL INSTRUMENT CASES OF PLASTIC SHEETING 
001 FRANCE 23 21 2 
006 UTD. KINGDOI'I 65 61 
1000 W 0 R L D 270 153 19 31 22 14 
1010 INTRA-EC 172 lOB 12 23 22 7 
lOll EXTRA-EC 97 75 7 a 6 
1020 CLASS 1 9S 72 6 a 6 
1021 CrTA CDUIITR. 62 ~~ 2 a 2 
4202.92-19 CASES DF PLASTIC SHEETING !EXCL. 4204 .12-ll. 4202.12-19, 4202.22-10, 4202.32-10, 4202. 92-ll AND 4202.92-151 
001 FRANCE 204 46 21 9S 
13i 
14 25 3 
002 BELG.-LUXBG. 285 





004 FR GERMANY 184 17 10 
4i 
33 12 29 
005 ITALY 61 
14 
2 1 15 2 
006 UTD. KINGDOI'I 346 53 225 4 33 14 
010 PORTUGAL 36 9 a B 2 
54 
9 
Oll SPAIN 110 1 15 
30 
29 2 
021 CANARY ISLAM 32 1 
si. li 5 
1 
025 NORWAY 59 
i i i 030 SWEDEN 77 40 25 5 
036 SWITZERLAND 295 257 14 21 4 i Osa AUSTRIA 209 129 10 61 3 400 USA 63 43 3 11 5 
732 JAPAN 16 7 6 3 
1000 W 0 R L D 3150 94 195 1827 2 60 4sa zoa 219 a 99 1010 INTRA-EC 2123 91 101 1291 
2 
19 267 105 179 7 63 lOll EXTRA-EC 1024 3 94 536 41 171 101 40 36 
1020 CLASS 1 754 1 aa 501 6 56 99 9 24 
1021 EFTA COUNTR. 666 1 53 444 3 sa 53 9 5 
1030 CLASS 2 231 2 2 32 35 lU 2 29 12 
4202.92-91 TRAVELLING-BAGS, TOILET lAGS, RUCKSACKS AND SPORTS BAGS OF TEXTILE MATERIALS 
001 FRANCE 1090 755 106 10 
355 
10 92 62 53 002 BELG.-LUXBG. 695 
22t 
47 124 2 9 145 12 003 NETHERLANDS 413 102 
i 
18 a ll 
19o 
44 0 04 FR GERMANY 957 519 
7i 
71 21 53 61 005 ITALY 360 167 46 35 3 
li 
15 23 006 UTD. KINGDOM 561 332 74 32 41 43 26 
u4 007 IRELAND 183 3 6 12 i B 005 DEHI'IARK 105 25 31 23 12 ll 009 GREECE 57 Z5 
2 
15 7 2 5 2 010 PORTUGAL 133 19 32 21 1 26 25 Oil SPAIN 320 137 14 
4l 
76 19 u 56 021 CANARY ISLAN 68 14 
Ia 
10 1 
i i i It 025 NORWAY 75 16 12 4 030 SWEDEN 126 39 a 15 12 3 a 14 24 032 FINLAND 43 15 3 16 3 
14 
1 5 2 036 SWITZERLAND 364 134 112 41 29 16 a 035 AUSTRIA 171 25 115 a 2 6 a 3 043 ANDORRA 35 
12l 
31 
25 si 400 USA 951 774 632 SAUDI ARABIA 212 2 210 
636 KUWAIT 76 1 74 647 U.A.EI1IRATES 206 203 
182 










aoa OCEAHIE A11ER 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 ClASSE 1 
1021 A E 1 E 


















4202.91-50 COHTEHAHTS POUR IHSTRUIIEHTS DE IIUSIQUE, 











































































42D2.91-9D COHTEHANTS EN CUIR HATUREL, RECOHSTITUE OU VERNI, !NOH REPR. SOU5 4202.11-10, 4202.ll-90, 4212.21-00, 4202.31-DD, 
















H 0 HONG-KONG 
aiD AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 








































































































































































1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































4202.92-15 COHTEHAHTS POUI IHSTRUI'IEHTS DE I'IUSIQUE, EM FEUILLES DE I'IATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 539 509 
006 ROYAUME-UNI 1091 IOU 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































4212.92-19 COHTEHAHTS EN FEUILLES DE IIATIERES PLASTIQUES, IHOH REPR. SOUS 4202.12-11, 4202.12-19, 4202.22-10, 4202.32-10, 
















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 



































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quanti Us • 10 00 kg Eaport 
Dtsttnatton 
Report in; countr11 - Pays dlclarant 
Coab. Hoatnclaturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Bol;.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tal ia Htdtrland Portugal U.K. 
4202.92-91 
706 SINGAPORE 104 101 2 2 732 JAPAN 
" 
H 5 
740 HONG KONG 153 167 10 
1000 W 0 R L D 8389 2479 46 1003 212 2901 120 316 5U 26 661 
1010 lHTRA-EC 4872 2210 a 491 221 665 aa 232 503 6 441 
1011 EXTRA-EC 3511 267 38 504 59 2243 32 14 45 19 220 
1020 CLASS 1 1990 245 36 415 a 1020 28 72 40 15 111 
1021 EFTA CGUHTR. 791 231 31 277 3 75 21 40 38 15 60 
1030 CLASS 2 14" 22 1 61 51 1217 3 2 5 5 97 
1031 ACP(66l 113 3 3 47 
10 
1 5 54 
1040 CLASS 3 57 29 7 11 
4202.92-95 HUSICAL lHSTRUI'IEHT CASES OF TEXTILE HATERULS 
1000 W 0 R L D 67 6 5 7 37 
1010 IHTRA-EC 48 1 1 4 31 
1011 EXTRA-EC 19 5 4 3 6 
4202.92-99 CASES OF TEXTILE I'IATERUL IEXCL. 4202.12-91, 4202.12-99, 4202.22-90. 4202.32-90, 4202.92-91 AND 4202.92-95! 
001 FRANCE 523 14 u 10 
3i 
2 5 400 10 
002 IELG.-LUXBG. 281 
74 i 
97 2 2 147 
i 003 NETHERLANDS 141 60 2 
i 
2 
2oa 004 FR GERHAHY 292 5 17 
44 14 
27 19 a 
005 ITALY 111 a 37 3 11 1 
006 UTD. UHGDGI'I 71 33 3 4 13 16 
001 DENMARK 56 40 2 1 3 
7 
5 
011 SPAIN 142 46 36 1 44 
030 SWEDEN 45 21 
i 
3 2 6 
0 36 SWITZERLAND 131 104 17 2 2 5 031 AUSTRIA 171 
36 
162 2 2 
7 
3 
400 USA 61 7 10 4 
732 JAPAN 13 3 5 3 
1000 W 0 R L D 2361 120 95 775 65 257 37 63 114 5 67 
1010 lNTRA-EC 16aa 111 32 412 34 147 32 39 155 1 25 
1011 EXTRA-EC 613 9 63 363 32 110 5 24 29 5 43 
1020 CLASS 1 521 a 62 336 13 50 3 20 23 3 10 
1021 EFTA COUNTR. 395 a 14 311 2 24 2 6 IS 3 
3l 1030 CLASS 2 140 1 1 15 19 60 2 2 5 2 
1031 ACPI66l 61 1 1 25 1 2 31 
4202.99 CONTAINERS IEXCL. 4202.11 TO 4202.30> OF HATERIALS IEXCL. LEATHER, PLASTIC SHEETING OR TEXTILE I'IATERULSl 
4202.99-10 HUSICAL lNSTRUI'IEHT CASES IEXCL. 4202.91-50, 4202.92-15 AND 4202.92-95! 
IOOOWORLD 146 u 24 13 36 17 
1011 IHTRA-EC 60 14 7 6 13 13 
1111 EXTRA-EC 16 34 17 7 23 4 
1020 CLASS 1 41 34 2 6 4 2 
1021 EFTA COUHTR. 43 33 2 2 4 2 
4202.99-90 TO 4202.99-lOl 
001 FRANCE 653 116 176 as 
112 
101 74 4 19 
002 IELG.-LUXIG. 534 
25 
96 2 21 244 50 
003 NETHERLANDS 1310 212 73 11 11 21; 974 004 FR GERIIAHY 611 22 
77 
22 43 ao 224 
005 ITALY 213 3 64 39 
25i 16 
5 25 
006 UTD. UHGDOH 427 5 57 21 27 36 




2 2 001 DENMARK 70 27 3 a i 009 GREECE 20 2 2 3 1 11 1 010 PORTUGAL 107 12 75 2 12 1 3 
011 SPAIN 91 21 
ai 
23 30 2 11 
021 CANARY ISLAM 16 2 1 i 3 5 030 SWEDEN 105 71 2 13 
136 SWITZERLAND 397 161 17 41 155 11 
031 AUSTRIA 155 150 7 4 12 7 
143 ANDORRA 33 
IS 
12 19 2 
400 USA 155 a 49 71 
706 SINGAPORE 16 2 7 3 
721 SOUTH KOREA 6 1 1 4 
4 732 JAPAN 67 5 15 39 
740 HONG KONG 104 12 19 51 19 
100 AUSTRALIA 14 4 3 4 2 
101 AMER.OCEAHIA 7 6 1 
1000 W 0 R L D 5710 262 11 1265 547 556 277 739 630 10 1U2 
1010 IHTRA-EC 4214 247 4 754 356 263 271 311 592 7 1409 
1011 EXTRA-EC 1566 15 a 511 191 293 6 421 37 3 74 
1020 CLASS 1 1056 11 7 454 51 151 322 31 1 21 
1 OZl EFTA COUHTR. 745 a 4 411 27 61 201 27 6 
1030 CLASS 2 412 4 1 51 125 142 100 5 46 
1031 ACP166l 61 2 3 25 5 2 21 
4203.11 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COIIPDSITIDH LEATHER 
4203.10-00 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
001 FRANCE 355 35 135 10 1:i 112 26 20 17 002 IELG.-LUX8G. 454 
4; 
106 9 30 221 4 5 





0 It FR GERMANY 794 29 
2i 
51 309 5 66 
005 ITALY 99 2 1 16 29 
20 7i 
11 2 13 
006 UTD. UNGOOH 295 3 41 3 121 11 7 
132 007 IRELAND 152 10 
4 ; 10 001 DENMARK 57 30 
i 
9 9 
009 GREECE 60 9 2 27 1 12 
010 PORTUGAL 21 2 6 4 6 1 
16 15 011 SPAIN 220 56 12 15 97 11 021 CANARY ISLAM 76 
i 
3 i 1 024 ICELAND 7 
10 i ; i 4 028 NORWAY 65 4 1 38 
030 SWEDEN 176 56 13 17 39 7 11 21 
032 FINLAND 31 2 3 
a 
4 11 4 7 
036 SWITZERLAND 397 117 42 122 16 11 
038 AUSTRIA 242 168 1i 6 sa 5 2 043 ANDORRA 51 
34 
36 2 
052 TURKEY 51 4 7 
056 SOVIET UNION 14 
i 
4 6 4 
051 GERI'IAN DEH.R 10 
s7 li 4i 2 2; 400 USA 297 105 4i 
404 CANADA 49 9 4 7 20 4 
412 HEXICG 9 3 6 
604 LEBANON 9 1 2 
636 KUWAIT 9 
i 
1 
662 PAKISTAN 6 
i 706 SINGAPORE 2 
i i 1 721 SOUTH KOREA 12 1 4 4 
732 JAPAN 466 21 105 123 179 29 
736 TAIWAN 6 1 1 3 1 
740 HONG KONG 102 29 12 47 10 
100 AUSTRALIA 7 1 3 2 
1000 W 0 R L D 5052 159 91 1171 50 311 640 20 1322 653 103 511 
1010 IHTRA-EC 2150 121 12 652 31 55 313 20 690 602 54 216 
1011 EXTRA-EC 2203 32 16 526 12 256 327 632 51 49 232 
1020 CLASS 1 1166 31 74 502 11 141 216 S52 42 41 179 
1021 EFTA COUNTR. 924 13 70 376 10 9 73 236 36 12 





1040 CLASS 3 36 7 1 
184 
19a9 Yaluo -Velours: IDOl ECU Export 
Dest tnat ion 





lODO 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<661 






































4202.92-95 CDHTENAHTS POUR INSTRUMENTS DE IIUSIQUE, EH IIATIERES TEXTILES 












































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































4202.99 COHTEHAHTS, NOH REPR. SDUS 4202.ll A 4202.30, EN IIATIERES AUTRES QUE LE CUIR, LES IIATIERES PLASTIQUES EH FEUILLES OU LES 
IIA TI ERES TEXTILES 
4202.99-10 COHTEHAHTS POUR INSTRUMENTS DE IIUSIQUE, <NOH REPR. SDUS 4202.91-SO, 4202.92-15 ET 4202.92-951 
1DDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 






























4 0 0 ETA TS-UHIS 
706 SINGAPOUR 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
74 0 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
BOB OCEAHIE AllER 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
, ,..,, "· c !. ~ 






































































4203.10 YETEIIENTS, EN CUIR NATUREL OU RECOHSTITUE 






























728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
aOO AUSTRALIE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<661 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report tno country - Pays d6clar ant 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg .-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It olio Hader land Portugal U.K. 
4203.21 GLOVES, MITTENS AHD MITTS SPECIALLY DESIGHED FOR USE IH SPORTS DF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
4203.21-00 GLOVES, MITTEHS AHD MITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN SPORTS OF LEATHER OR COIIPOSITIOH LEATHER 
001 FRANCE 22 a 2 004 FR GERIIAHY 14 2 2 036 SWITZERLAND 5 1 
400 USA ll 2 1 
732 JAPAN 4 4 
1000 W 0 R L D 152 3 23 20 36 14 3 40 
1010 INTRA-EC 60 2 10 7 12 7 2 ll 
lOll EXTRA-EC 94 2 13 13 24 7 1 29 
1020 CLASS 1 74 1 9 ll 20 1 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 7 3 15 1 1 
1030 CLASS 2 9 1 2 2 1 1 
1040 CLASS 3 ll 3 2 6 
4203.29 GLOVES, MITTENS AND MITTS !EXCL. FOR USE IH SPORTS>. OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
4203.29-10 PROTECTIVE GLOVES, IIITTENS AND !liTTS FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
001 FRANCE 600 47 3 89 24 
3i 
93 343 
002 BELG.-LUXBO. 72a 
6i 
10 93 21 573 
003 NETHERLANDS 253 1 168 a 10 ll 16; 004 FR GERIIANY 271 34 11 ~~ 47 9 Oll SPAIN 207 91 3 98 
400 USA 20 7 ll 2 612 IRAQ 44 42 
1000 W 0 R L D 2513 149 32 436 19 69 353 29 173 1271 9 36 
1010 INTRA-EC 2260 144 24 403 39 191 29 145 1267 1 17 
lOll EXTRA-EC 306 5 a 32 30 162 21 12 I II 
1020 CLASS 1 97 1 5 23 2 32 17 7 6 4 
1021 EFTA COUNTR. 62 1 5 17 
2i 
21 4 7 6 1 
1030 CLASS 2 200 4 3 9 129 10 4 1 14 
1031 ACP!66l 62 1 7 41 4 2 1 
' 
4203.29-91 MEN'S AND BOYS' GLOVES, IIITTENS AND MITTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER !EXCL. 4203.21-00 AND 4203.29-10) 
001 FRANCE 15 4 
i 002 BELO.-LUXBO. 14 2 ; 003 NETHERLANDS 73 54 2 1 004 FR GERIIANY 30 
2i 
11 7 
005 ITALY 29 1 1 1 
006 UTD. KINGDOM 11 14 3 
Oll SPAIN 6 5 2 030 SWEDEH 5 2 
036 SWITZERLAND 14 10 
038 AUSTRIA 20 II 
400 USA a 2 
732 JAPAN 5 2 
1000 W 0 R L D 277 165 5 21 13 15 32 13 
1010 INTRA-EC 197 llO 3 17 a 14 25 7 
IOU EXTRA-EC 12 55 2 4 5 1 a 6 
1020 CLASS 1 65 44 1 2 5 1 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 45 35 1 1 2 1 4 1 
1040 CLASS 3 ll 10 1 
4203.29-99 GLOVES, MITTENS AHD MITTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER !EXCL. 4203.21-00 TO 4203.29-91> 
001 FRANCE 64 2 53 2 002 IELO.-LUXBO. 11 2 ; 003 NETHERLANDS 23 ~ 1 2 5 004 FR GERIIANY 57 3 23 9 
005 ITALY 7 1 2 
7 
2 
006 UTD. KINGDOII Ia 1 a 
011 SPAIH 7 2 2 1 
021 HORWAY 5 1 
i 
4 2 030 SWEDEH 9 2 5 036 SWITZERLAND 7 2 2 031 AUSTRIA 9 1 2 
400 USA 36 1 30 1 
4H CANADA 6 6 
732 JAPAN 7 3 
1000 W 0 R L D 329 10 a 25 12 23 2 141 13 46 49 
1010 INTRA-EC 199 a 7 16 a 12 2 92 12 32 10 
1011 EXTRA-EC 132 2 1 9 5 11 49 2 14 39 
1020 CLASS 1 121 2 1 7 3 a 41 2 13 37 
1021 EFTA COUNTR. 34 2 1 6 1 3 6 2 11 2 
1030 CLASS 2 a 2 2 1 3 
4203.30 BELTS AND BANDOLIERS OF LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER 
<lDJ. J0-0~ eC.i.l s AHU BAHi.OlllRS ()f t<OATHER OP. LCNrOSITIO!t LEA THE~ 
DOl FRANCE 262 II 15 
20 
170 31 II 
002 IELO.-LUXBG. 226 
10 
33 4 47 Ill 4 
003 NETHERLANDS 15a 93 2 2 16 34 25J 2 004 FR GERMANY 976 4 
1i 
29 24 644 16 
005 ITALY 49 2 1 10 2 3 
006 UTD. KIHGDOII 343 91 3 14 106 114 
1; 007 IRELAHD 25 2 2 2 
001 DEHIIARK 117 14 14 al 2 
009 GREECE 35 17 ~ i II i 010 PORTUGAL 47 33 2 
Dll SPAIN 65 2 
65 
a 45 2 
021 CANARY ISLAN 67 
30 6 i 2 17 021 NORWAY 63 1 7 2 030 SWEDEH 165 Ia 12 1 11 52 59 
032 FINLAND 55 3 4 li 1 Ia 26 1 D 36 SWITZERLAND 244 76 29 14 41 
031 AUSTRIA 114 127 1 2 47 7 
041 YUGOSLAVIA 44 36 4 4 
066 ROIIAHIA 10 ID 
20 i 10 204 IIOROCCO 44 ll 2 67 55 400 USA 423 63 26 206 1 
404 CANADA 33 7 1 5 10 6 4 
632 SAUDI ARABIA 6 2 2 3 1 706 SINGAPORE 26 a 12 3 
721 SOUTH KOREA 10 3 3 3 1 
732 JAPAN 225 2 101 16 22 
736 TAIWAN 13 
i 
7 6 
740 HOHG KONG 15 25 40 
100 AUSTRALIA 14 3 7 
101 AIIER.OCEANIA 5 3 2 
1000 W 0 R L D 4251 24 59 764 a 232 400 2 1734 795 29 204 
1010 INTRA-EC 2302 20 a 333 2 59 96 2 1012 614 19 67 
10 ll EXTRA-EC 1946 4 52 430 5 171 304 652 Ill 10 137 
I 020 CLASS 1 1501 1 51 350 4 94 119 541 160 6 98 
1021 EFTA COUNTR. 714 1 51 226 2 15 44 209 150 3 13 
1030 CLASS 2 395 3 45 1 77 109 104 14 4 3a 
1031 ACP!66l 43 1 2 5 15 4 16 
1040 CLASS 3 49 35 5 1 1 
4203.40 CLOTHING ACCESSORIES !EXCL. 4203.21 TO 4203.30), OF LEATHER OR COIIPOSITIOH LEATHER 
4203.40-00 CLOTHING ACCESSORIES OF LEATHER OR COrtPOSITION LEATHER !EXCL. GLOVES, MITTENS AHD !liTTS, BELTS AND IAHDOLIERSI 
001 FRANCE 52 1 1 
i 
20 2 27 
002 IELG.-LUXIG. 61 47 1 9 1 
003 HETHERLAHDS 12 6 2 1 li I 004 FR GERMANY 5I i 2 
' 
27 7 
005 ITALY 10 1 16 2 1 006 UTD. KINGDOII 51 16 1 4 5 
186 




Hoaenclature coab. EUR-12 lelg .. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Iroland I tal h Nederland Portugal 
4203.21 GANTS ET IIOUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
4203.21-00 GANTS ET IIOUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR NATUREL OU RECDNSTITUE 
001 FRANCE 




1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































4203.29 GANTS ET IIOUFLES, AUTRES QUE POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EM CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 








1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 










































































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

























































































































1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 



































































4203.30 CEIHTURES, CEIHTUROHS ET BAUDRIERS, EM CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 























652 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
752 JAPOH 
756 T' AI -WAH 
140 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
aaa OCEAHIE AllER 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
l 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1051 ACPI661 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest inat ton 
Co•b. Ho•enclatur • 
Report tnv country - Pays d6clarant 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hadorlond Portugal U.K. 
4203.40-00 
010 PORTUGAL 21 14 2 
3 011 SPAIN 26 
2 
13 
02a NORWAY 5 
4 
2 
036 SWITZERLAND 19 a 
038 AUSTRIA 10 2 
400 USA 18 9 
732 JAPAN 20 9 
740 HONG KONG 9 5 
1000 W 0 R L D 532 38 Ill 20 74 147 52 2 77 
1010 IHTRA-EC 310 19 86 9 19 as 38 1 46 
lOll EXTRA-EC 219 19 25 10 54 62 14 2 30 
1020 CLASS 1 134 12 20 
' 
za 32 5 2 28 
1021 EFTA COUNTR. 69 1 15 25 10 
' 
11 
1030 CLASS 2 70 
' 
5 20 28 
' 
3 
1040 CLASS 3 18 3 1 6 3 5 
4204.00 ARTICLES OF LEATHER, OR OF COI1POSITION LEATHER, OF A KIHD USED IN 11ACHINERY OR 11ECHANICAL APPLIANCES OR FOR OTHER 
TECHNICAL USES 
4204.00-10 CONVEYOR OR TRANSI1ISSION IEL TS OR IEL TING OF LEATHER OR COI1POSITION LEATHER 
400 USA 11 11 
1000 W 0 R L D 202 12 20 7 10 13a 
1010 INTRA-EC lOa 1t 6 3 6 71 
lOll EXTRA-EC 93 2 14 
' 
s 60 
1020 CLASS 1 
" 
a 3 3 46 
1030 CLASS 2 27 
' 
1 1 14 
4204.00-90 ARTICLES OF LEATHER OR C011POSITION LEATHER, OF A KIND USED IN 11ACHINERY OR 11ECHANICAL APPLIANCES OR FOR OTHER TECHNICAL 
USES IEXCL. 4204.00-101 
001 FRANCE 29 a 11 2 
002 IELG.-LUXIG. 17 9 2 
005 ITALY 19 12 5 2 036 SWITZERLAND 22 12 2 
390 SOUTH AFRICA 107 6 101 
400 USA 22 14 
1000 W 0 R L D 414 
' 
91 4 34 ao 13 2 176 
1010 INTRA·EC 170 1 60 3 14 42 a 1 39 
lOll EXTRA-EC 243 3 30 1 20 38 5 1 137 





1021 EFTA COUNTR. 31 
3 
15 2 a 1 5 
1030 CLASS 2 61 s IS 22 1 11 
420S.OO OTHER ARTICLES OF LEATHER OR OF C011POSITION LEATHER 
4205.00-00 ARTICLES OF LEATHER OR OF COI1POSITION LEATHER IEXCL. OF 42.02. 42.03 AND 42.041 
001 FRANCE 55 a 29 61 11 57 
13i 
179 177 37 
002 IELG.·LUXIG. 411 
123 
27 1 11 3Da 10 





0 04 FR GERI1ANY 617 22 
66 
12 191 51 
005 ITALY 129 2 15 6 
s5 5 35 006 UTD. KINGDOI1 136 9 u 3 7 43 
s2 007 IRELAND 60 2 1 
i 
3 2 
aaa DEN11ARK 150 43 6 56 44 
009 GREECE 22 3 1 a 6 3 
010 PORTUGAL 45 27 4 4 1 
22 
4 
011 SPAIN 192 
2; 
11 63 45 2J 24 
02a NORWAY 47 7 
2 
2 2 7 
030 SWEDEN 77 3 25 5 7 34 
032 FINLAND 15 
' 
3 6 11 
li 
61 
036 SWITZERLAND 243 174 a 2J 6 10 
03a AUSTRIA 153 120 3 15 4 1 10 
041 YUGOSLAVIA 32 25 
i 
7 
204 110ROCCO 25 1 11 
li 212 TUNISIA 25 
' 74 
7 
134 50 400 USA 302 u 22 
404 CANADA 62 1 12 
' 
35 a 
706 SINGAPORE 10 2 1 6 1 
728 SOUTH KOREA 12 1 
li 
1 10 
z6 732 JAPAN a4 
' ' 
3a 
740 HONG KONG 256 3 3 46 204 
aoo AUSTRALIA 20 2 2 12 4 
1000 W 0 R L D 4492 206 3a 775 20 215 449 92a 1016 44 aoo 
1010 INTRA-EC 2131 193 
' 
351 20 16 34a S29 951 23 324 
lOll EXTRA-EC 1664 14 33 424 1 129 101 399 66 21 476 
1020 CLASS 1 1141 7 32 382 104 54 210 
" 
20 216 
1021 EFTA COUNTR. 606 2 32 331 3 16 51 29 19 123 
1030 CLASS 2 416 3 1 2J 25 46 112 17 1 zsa 
1031 ACPI661 20 1 C!~ a ' 2 1 6 lC40 CLASS l 3G 4 1 7 2 
4206.10 CATGUT 
4206 .J0-00 CATGUT 
001 FRANCE 16 13 Ji 2 0 04 FR GER11ANY 11 
005 ITALY 
' ' 011 SPAIN 13 13 036 SWITZERLAND 2 2 
400 USA 
' ' 701 11ALAYSIA 3 3 
lOOOWORLD 116 14 72 2 25 
1010 INTRA-EC 97 13 60 2 20 
lOll EXTRA·EC 17 12 5 
1020 CLASS 1 11 a 3 
1021 EFTA COUNTR. 
' ' 1030 CLASS 2 5 3
4206.90 ARTICLES OF GUT I OTHER THAN SILK-WOM OR CAT-GUT!, OF GOLDIEATER'S SJtiN, OF BLADDERS OR OF TENDONS 
4206.90-00 ARTICLES OF GUT IOTHER THAN SILK-WOM OR CAT-GUT!, OF GOLDIEATER'S SKIN, OF BLADDERS OR OF TENDONS 





002 IELG.-LUXIG. 31 3 1 
003 NETHERLANDS 54 
li 
3 1 
30 " 004 FR GERI1ANY 67 1 16 1 005 ITALY 36 21 3 
1; 
12 
400 USA 30 
1000 W 0 R L D 527 11 10 123 u 15S 61 100 41 
1010 INTRA-EC 359 
' 
a Ill 9 65 67 12 12 
lOll EXTRA·EC 169 7 1 12 9 91 1 Ia 29 
1020 CLASS 1 a7 7 1 5 30 15 29 
1021 EFTA COUNTR. 19 7 1 
12 ' 
5 1 1 
IUD CLASS 2 47 5 26 2 
4301.10 RAW FURSKINS OF 11INK, WHOLE 
4301.10-00 RAW FURSKINS OF 11INK, WHOLE 
001 FRANCE l9a 139 1 
2! 
14 43 
002 IELG.·LUXIG. 13 
s7 
12 19 19 7 





004 FR GERI1ANY 574 3 40 
005 ITALY 43 za 
li 
6 
' 006 UTD. KINGDOI1 134 59 13 62 li 001 DENI1ARK 103 
10 
1 62 
009 GREECE 12 1 1 Oll SPAIN 47 36 10 
188 














1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































4204.00-10 COURROIES DE TRANSHISSION OU DE TRANSPORT, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
400 ETATS-UNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























4205.00 AUTRES OUYRAGES EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 



























1000 H 0 N D E 
I OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 



































4206.10 CORDES EN IOYAUX 
4206.10-00 CORDES EN IOYAUX 
DOl FRANCE 






1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































4206.90 OUYRAGES EN BDYAUX ISAUF CORDES), EN BAUDRUCHES, EN YESSIES OU EN TENDONS 




004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















IRUTES DE YISONS, ENTIERES 
4301.10-DD PELLETERIES IRUTES DE YISONS, ENTIERES 
DOl FRANCE 31551 133 
m ~m:ak~XIG. ~~m mi 
004 RF ALLEHAGNE 13876 15 
m ~m~~E-UNI ~~m SD 
m gm~ARK l :m sa 


























































































































































































































































































































































































































- Pays d6clarant 
Hoaenclature caab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ira land 
4301.11-00 
028 NORWAY 5 5 
030 SWEDEN 178 173 z 032 FINLAND 114 63 
036 SWITZERLAND 307 264 
038 AUSTRIA 5 3 
056 SOYIET UNION 12 
058 GERMAN DEII.R 21 
187 400 USA 233 
404 CANADA 67 36 
728 SOUTH KOREA 141 104 
732 JAPAN 29 2a 
736 TAIWAN 4 4 
740 HONG KONG 345 275 
1000 W 0 R L D 2761 sa 1891 61 39 Zl 
1010 INTRA-EC 1303 sa 746 65 37 18 
lOll EXTRA-EC 1467 l 1146 3 2 3 
1020 CLASS l 941 l 761 2 l 3 
lOZl EFTA COUNTR. 609 so a 2 l 2 
1030 CLASS 2 493 384 l l 
1040 CLASS 3 33 1 
4301.20 RAW FURSKINS OF RABIIT OR HARE, WHOLE 
4301.20-00 RAW FURSKINS OF RABIIT OR HARE, WHOLE 
002 BELG.-LUXBG. 1718 
487 
70 1451 
400 USA 676 189 
508 BRAZIL 361 128 
6S 
233 
728 SOUTH KOREA 2513 1033 1299 
1000 W 0 R L D H69 1943 169 112 3847 
1010 INTRA-EC 2389 148 151 45 1794 
lOll EXTRA-EC 4081 1795 18 61 2053 
1020 CLASS 1 793 528 18 
6a 
2H 
1030 CLASS 2 3041 1171 1681 
4301.30 RAW FURSKINS OF LAf'IB, THE FOLLOWING! ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AHD SII'IILAR LAI'IB, INDIAN, 
OR TIBETAN LAI'IB, WHOLE 
4301.30-00 RAW FURSKINS OF LAI'IB, THE FOLLOWINDJ ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND S!i'IILAR LAI'IB, INDIAN, 
OR TIBETAN LAI'IB, WHOLE 
004 FR GERMANY 46 
10 005 ITALY 34 
036 SWITZERLAND 44 
o5a GERi'IAN DEI'I.R 10 
728 SOUTH KOREA 50 
1000 W 0 R L D 263 2 10 
1010 INTRA-EC 155 2 10 
lOll EXTRA-EC lOB 
1020 CLASS 1 47 
10Zl EFTA COUNTR. 45 
1030 CLASS 2 51 
1040 CLASS 3 10 
4301.40 RAW FURSKINS OF BEAYER, WHOLE 
4301.40-00 RAW FURSKINS Of BEAYER, WHOLE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4301.50 RAW FUR SKINS OF i'IUSK-RAT, WHOLE 
4301.50-00 RAW FURSKINS OF i'IUSK-RAT, WHOLE 
1000 W 0 R L D 36 5 2 a 
1010 INTRA-EC 19 2 2 
lOll EXTRA-EC 15 2 6 
4301.60 RAW FURSKINS OF FOX, WHOLE 
4301.60-00 RAW FURSKINS OF FOX, WHOLE 
001 FRANCE 27 15 1 
002 BELG.-LUXBG. 5 
65 
4 
004 FR GERi'IANY a3 
005 ITALY 23 6 
006 UTD. KINGDON 14 10 
011 SPAIN 18 10 
028 NORWAY 124 124 
032 FINLAND 37 21 
e~6 ~WITZERLAHD 104 64 
400 USA 39 22 
404 CANADA 20 7 
728 SOUTH KOREA 60 40 
732 JAPAN 71 65 
740 HONG KOHG 30 17 
lOOOWORLD 69B 491 13 
1010 INTRA-EC 180 111 9 
1011 EXTRA-EC 515 379 4 
1020 CLASS 1 400 307 2 
1021 EFTA COUNTR. 268 211 2 
1030 CLASS 2 101 67 
4301.70 WHOLE, RAW, SEAL, FURSKINS IEXCL. RAW SKINS OF NO. 4103) 
4301.70-90 RAW FURSKINS OF SEAL, WHOLE <EXCL. 4301. 70-10) 
1000 W 0 R L D 27 2 
1010 INTRA-EC 20 
1011 EXTRA-EC a 
4301.80 RAW FURSKINS IEXCL. 4301.10 TO 4301.701. IEXCL. RAW SKINS OF NOS. 4101, 4102 OR 41031 




4301.10-30 RAW FURSKINS OF MARMOTS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4301.10-50 RAW FURSKINS OF WILD FELINES 
1000 W 0 R L D 
1 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
Ito! io Nederland 
i 



























4301.80-90 RAW FURSKINS <EXCL. 4301.10-00 TO 4301.10-501, WALLETS, PURSES, i'IAP-CASES, TOOL lAGS, SPORTS lAGS, BOTTLE-CASES, 
JEWELLERY BOXES, POWDER BOXES, CUTLERY CASES 
004 FR GERMANY 29 7 14 
005 ITALY 14 2 10 
036 SWITZERLAND 24 20 2 400 USA 5 2 
1000 W 0 R L D 241 11 49 12 2 21 14 


























































1989 Voluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Destination 















1000 ~ 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 






















































4301.20 PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE LIEYRES, EHTIERES 




728 COREE DU SUD 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 


































































4301.30 PELLETERIES BRUTES D'AGNEAUX DITS "ASTRAKAH 0 , "BREITSCHWAHZ", "CARACUL", "PERSIAHER", OU SI~ILAIRES, D'AGHEAUX DES 
IHDES, DE CHINE, DE ~ONGOLIE OU DU TIBET, EHTIERES 
4301.30-00 PELLETERIES BRUTES D'AGNEAUX DITS "ASTRAKAH•, "BREITSCHWANZ•, "CARACUL", "PERSIAHER•, OU SI~ILAIRES, D'AGNEAUX DES 
INDES, DE CHINE, DE t10NGOLIE OU DU TIBET, EHTIERES 




728 COREE DU SUD 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 






















4301.40 PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, EHTIERES 
4301.40-00 PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, EHTIERES 









4301.50 PELLETERIES BRUTES DE RATS t1USQUES, EHTIERES 
4301.50-00 PELLETERIES BRUTES DE RATS t1USQUES, EHTIERES 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 










4301.60 PELLETERIES BRUTES DE REHARDS, EHTIERES 
4301.60-00 PELLETERIES BRUTES DE REHARDS, EHTIERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






0~6 !' 11JC!C' 
400 LIAIS-UNIS 
404 CANADA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
74 0 HONG-KONG 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 

















































































































4301.70 PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU 
4301.70-90 PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU 
D'OTARIES, EHTIERES, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DU H 4103 
D'OTARIES, EHTIERES !SAUF DE BEBES PHOQUES HARPES OU A CAPUCHOHl 
l000110HDE 501 12 
1010 lHTRA-CE 280 12 









4301.80 PELLETERIES BRUTES, NOH REPR. SOUS 43tl.10 A 4301.70, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DES H 4101, 4102 OU 4103 
4301.80-10 PELLETERIES BRUTES DE LOUTRES DE tiER OU DE HUTRIES -RAGOHDIHS-






4301.80-30 PELLETERIES BRUTES DE t1URIIEL 






4301.10-50 PELLETERIES BRUTES DE FELIDES SAUYAGES 






















4301.80-90 PELLETERIES BRUTES <NOH REPR. SOUS 4301.10-00 A 4301.10-.501 Y COI1PRIS LES t1ALLETTES DE TOILETTE, 



































































































































































1989 Quontlty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest I nat ton 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Itallo Nodorland Portugol 
4301.10-90 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















4301.90-00 HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIECES OR CUTTINGS, SUITABLE FOR FURRIERS USE, WALLETS, PURSES, IIAP-CA5ES, TOOL lAGS, 
SPORTS lAGS, BOTTLE-CASES, JEWELLERY IDXES, POWDER BOXES, CUTLERY CASES 






4302.11 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF IIINK, (NOT ASS~BLEDI, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.031 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 













721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































4302.12 TANNED OR DRESSED WHOLE SUNS OF RABBIT OR HARE, <HOT ASS~BLEDI, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031 
4302.12-01 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF RABBIT OR HARE, (HOT ASS~BLEDI, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.031 
005 ITALY 51 49 1 
400 USA ll2 54 49 
736 TAIWAN 16 16 
1000 W 0 R L D 514 31 309 171 
1010 IHTRA-EC 114 6 77 41 
1011 EXTRA-EC 391 25 231 123 
1020 CLASS 1 130 14 60 50 
1030 CLASS 2 253 11 167 61 
4302.13 TANNED OR DRESSED WHOLE SUNS OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SIIIILAR LAIIII, INDIAN, CHINES, 




















4302.13-00 TANNED OR DRESSED WHOLE SUNS OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SIIIILAR LAlli, INDIAN, CHINES, IIONGOLIAH OR 
TIBETAN LAIIB, (HOT ASS~BLEDI. <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.031 
001 FRANCE 5 3 
0 04 FR GEMANY 16 i 6 005 ITALY 23 9 
009 GREECE 25 19 1 
Oil SPAIN 633 5 
036 SWITZERLAND 39 9 
031 AUSTRIA 5 2 
064 HUNGARY 15 15 
400 USA 9 2 
721 SOUTH KOREA 35 i 732 JAPAN 11 
740 HONG KONG 7 5 
1000 W 0 R L D 997 2 163 24 14 
lOlt INTRA-EC 712 1 31 20 9 
10ll EXTRA-EC 214 1 124 4 5 
1020 CLASS 1 146 :6 3 4 
1021 EFTA COUHTR. 69 12 4 
1031 CLASS 2 51 13 
1041 CLASS 3 16 15 
4302.19 TANNED OR DRESSED WHOLE FURSKIHS, UHASS~ILED, <EXCL. 4302.ll TO 4302.131, <EXCL. 43031 
4302.19-10 TANNED OR DRESSED WHOLE SUNS OF IEAYER, <HOT ASS~ILEDI, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.031 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 





4302.19-20 TAHHED OR DRESSED WHOLE SUNS OF IIUSK-RAT, <HOT ASS~BLEDI, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.031 
006 UTD. UNGDOII 12 12 
009 GREECE 22 21 
1000 W 0 R L D 69 47 2 
1010 IHTRA-EC u 35 2 
10ll EXTRA-EC 21 12 
1020 CLASS 1 5 1 
1021 EFTA COUHTR. 4 1 
1030 CLASS 2 6 5 
1040 CLASS 3 17 6 
4302.19-30 TANNED DR DRESSED WHOLE SUNS OF FOX, <NOT ASS~ILEDI, <OTHER THAN THOSE OF HEADING 43.031 
001 FRANCE 5 
003 NETHERLANDS 7 i 004 FR GERIIANY 22 
4 005 ITALY 65 4 
006 UTD. UHGDOII 9 5 3 i 009 GREECE ll2 93 
Oll SPAIN 10 4 
036 SWITZERLAND 45 4 
400 USA 4 1 
740 HONG KONG 19 2 
1000 W 0 R L D 332 5 12 133 4 23 
1010 IHTRA-EC 231 5 11 116 4 16 
1 0 ll EXTRA-EC 94 1 1 17 6 
1020 CLASS 1 63 1 ll 6 
1021 EFTA COUHTR. 49 5 5 
























4302.19-41 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF WHITECOAT PUPS OF HARP SEALS OR OF PUPS OF HOODED SEALS "BLUE-lACKS•, <HOT ASS~BLEDI, 
<OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031 
































































1989 Value - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
R1portfno country - Pays d'c:larant ~:=~~cr:~:~:~~!~b~t---:E~U~R-~1~2~~~.~~~g-.--~L-ux-.---:D-an-.-.-.~k~D-ou~t-.-c~h~l-an_d _____ H~o=l~1~•~•~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~n~c~•~~I~r-o1_a_n_d _____ I_t_a_1_1_a __ H_•_d_or_1_a_n_d ___ P_o_r_t_u_g_a1 _______ U_.-K-4. 
4501.10-90 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 































4301.90 TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES PIORCEAUX UTILISAILES EN PELLETERIE, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DES H 4101, 4102 OU 4103 
4301.90-00 TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES PIORCEAUX UTILISAILES EN PELLETERIE Y COPIPRIS LES PIALLETTES DE TOILETTE, 















4302.11 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, NOH ASSEIIILEES, DE VISOHS, AUTRES QUE CELLES DU H 4303 



















721 COREE DU SUD 
752 JAPOH 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































4302.13 PELLETERIES TANHEES OU APPRETEES, EHTIERES, HDH ASSEIIBLEES, O'AGHEAUX DITS "ASTRAKAH•, "IREITSCHWAHZ•, "CARACUL", 
"PERSIAHER" OU SIIIILAIRES, D'AGHEAUX DES IHDES, DE CHINE, DE IIDHGDLIE DU DU TilEY, AUTRES QUE CELLES DU H 4503 
4502.13-00 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, !NOH ASSEIIBLEESl, D'AGHEAUX DITS "ASTRAKAN•, "IREITSCHWANZ•, "CARACUL", 
"PERSIAHER" OU SIIIILAIRES, D'AGHEAUX DES IHDES, DE CHIHE, DE IIDNGOLIE OU DU TilEY, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.03) 
001 FRANCE 








721 COREE OU SUD 
752 JAPON 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
~ ('~!:' Cl 1\t;CC , 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































4502.19 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, NOH ASSEIIBLEES, HOM REPR. SOUS 4302.11 A 4502.15, AUTRES QUE CELLES DU H 
4503 
4302.19-10 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, !NOH ASSEIIBLEESl, DE CASTORS, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.03) 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





















4502.19-20 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, !NOH ASSEIIBLEESl, DE RATS PIUSQUES, IAUTRES QUE CELLES DUN 45.05> 
m ~~~~~~~E-UNI 1m 4; lm 40 2Z 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























4502.19-30 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, !NOH ASSEIIBLEES), DE REHARDS, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.05) 
m m~~=AS m 27 3f m a 24 
004 RF ALLEIIAGHE 2715 642 205 30S 4 190 
005 ITALIE 6247 336 57; 116 2 244 m ~m~ME-UHI 12m !1 4~~ 9m 9 79~ m 
Oll ESPAGHE 1335 3 597 ; 40 
056 SUISSE 5714 5 534 a 552 
400 ETATS-UNIS 586 174 112 
740 HOHG-KOHG 2756 179 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































4302.19-41 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IHDH ASSEIIBLEESl, DE IEIES PHOQUES HARPES -A IIAHTEAU ILAHC- OU A CAPUCHON -A 
DOS ILEU- , UUTRES QUE CELLES DU N 43.D3l 





















































































1919 Quantity - QuentiUs• 1000 kg Export 
DestInatIon 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~---------------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg. -Lua. Dena ark Deutschland Holles Espagna France Ireland I tal Ia Hodorlend Portugal 
4302.19-H 
lOll EXTRA-EC 
4302.19-49 TAHHED OR DRESSED WHOLE SEAL SKIMS, !HOT ASSEIIBLEDI, !EXCL. 4302.19-UI, !OTHER THAH THOSE OF HEADIHO H 43.031 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
2 
4302.19-50 TAHHED OR DRESSED WHOLE sKIMS OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA, !HOT ASSEIIBLEDI. !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031 
009 GREECE 20 11 
1000 W 0 R L D 65 30 21 
1010 IHTRA-EC 54 24 27 
lOll EXTRA-EC 12 7 1 
1020 CLASS 1 7 5 
1021 EFTA COUHTR. 4 2 
1030 CLASS 2 3 1 
4302.19-60 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF IIARIIOTS, !NOT ASSEIIBLEOI, !OTHER THAH THOSE OF HEADIHO H 43.031 
009 GREECE 





4302.19-70 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKIMS OF WILD FELINES, !NOT ASSEIIBLEDI. !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
4302.19-90 TAHHED OR DRESSED WHOLE FURSKIHS, !HOT ASSEIIBLEDI, IEXCL. 4302.11·00 TO 4302.19-701, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 
43.031 
001 FRANCE 226 12 11 137 
i 
11 21 
002 BELG.-LUXBG. 59 
12 
6 21 1 
003 NETHERLANDS 12 i 2 3 1 i 5i 004 FR GERIIAHY 459 115 
47 
120 16 
005 ITALY 3614 1 3ll2 136 110 
006 UTD. KIHGDOI'I 251 32 16 46 77 
001 DENMARK a 
76 
4 2 1 4 009 GREECE 204 105 7 7 
010 PORTUGAL 90 1 53 13 2 
12 
9 
Oll SPAIN 154 3 6 
2 
a 100 
030 SWEDEN 25 14 1 
032 FIHLAHD 19 
2i 
11 
10 036 SWITZERLAND 75 7 
031 AUSTRIA 93 49 21 
2i 
12 
041 YUGOSLAVIA 343 266 3 34 
052 TURKEY 45 ll 4 7 
1; 060 POLAND 43 21 
1a 2 064 HUNGARY 153 129 
3; 061 BULGARIA 35 i i 204 I'IOROCCO 16 
10 400 USA 196 109 35 
404 CANADA 21 10 6 7 
721 SOUTH KOREA 240 194 20 3 
732 JAPAN 20 11 1 
74 0 HOHG KONG 47 26 1 
1000 W 0 R L D 6616 307 25 127 49 3954 337 232 310 
1010 IHTRA-EC 5145 292 17 274 13 3506 211 219 194 
lOll EXTRA-EC 1461 14 a 553 37 H7 ll9 12 116 
1020 CLASS 1 160 ll 6 370 2 191 73 12 74 
1021 EFTA COUHTR. 226 9 5 17 1 47 3 3 23 
1030 CLASS 2 349 1 15 234 44 20 
1040 CLASS 3 263 2 169 35 22 2 22 
4302.20 TAHHED OR DRESSED HEADS, TAILS, PAWS AHD OTHER PIECES OR CUTTINGS, !HOT ASSEII!LEDI 
4302.20-00 TAHHED OR DRESSED HEADS, TAILS, PAWS AHD OTHER PIECES OR CUTTIHOS, (HOT ASSEIIBLEDI 
009 GREECE 511 321 24 ll 231 
721 SOUTH KOREA 579 495 14 
1000 W 0 R L D 1703 20 4 1005 53 H 2 540 
1010 IHTRA-EC Ill 20 3 311 34 31 2 306 
lOll EXTRA-EC 191 1 624 19 10 234 
1020 CLASS 1 39 1 10 II 
10 
9 
1030 CLASS 2 609 507 92 
4302.30 IAHHEU OR DRI:SSEU WHOLt s:aH AHD r Jt:\..ES OR CUTTINGS T!ICRCOr, .\SSr:MtlED, II:XCL. ~3,31 
4302.30-10 TAHHED OR DRESSED "DROPPED" FURSKIHS, ASSEIIBLED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.031 
0 04 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 39 2 14 22 
lOU INTRA-EC 9 1 a 
22 lOll EXTRA-EC 29 6 
1020 CLASS 1 7 6 












4302.30-21 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKIMS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, OF PliNK, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.031, 
IEXCL. 4302.30-101 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







051 GERIIAH DEI'I.R 
400 USA 
404 CANADA 
74 0 HOMO KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































5 i 1 
252 13 a 
197 7 1 
56 6 a 




4302.30-25 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKIMS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, OF RABBIT OR HARE, !OTHER THAN THOSE OF HEADING 













4302.30·31 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND 






















































Nomenclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dana ark Deutschland Htllas Espagna France Ira lend Italla Hadorhnd Portugal 
4302.19-H 
lOll EXTRA-CE 
4302.19-U PElLETERIES TANNEES OU APPRETEES, EHTIERES, <NOH ASSEI'IBLEESI, DE PHOQUES OU D'OTARIES, <SAUF DE BEBES PHOQUES HARPES OU 
A CAPUCHOH), <AUTIES QUE CELLES OU 43.031 


















4302.19-50 PELLETERIES UNNEES OU APPRETEES, EHTIERES, <HOH ASSEI'IBLEESI, DE LOUTRES OE I'IER OU DE HUTRIES -RAGONDIHS--, <AUTRES QUE 
CELLES DU H 4J.031 
009 GREtE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

































4302.19-60 PELLETERIES TANHEES OU APPRETEES, EHTIERES, <HOH ASSEI'IBLEESI, DE I'IURI'IEL, <AUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
009 GREtE 746 564 ll5 


























4302.19-70 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, <HOH ASSEMBLEESI, DE FELIDES SAUVAGES, (AUTRES QUE CELLES DU H 43.031 


















4302.19-90 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, (HUH ASSEI'IBLEES), <HOH REPR. SUUS 4302.ll-OO A 4302.19-701, <AUTRES QUE 




004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
















72a COREE DU SUD 
732 JAPDH 
740 HOHG-KDHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































4302.20 TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES IIORCEAUX, DECHETS ET CHUTES, NOH ASSEMBLES. 
4302.20-00 TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES I'IORCEAUX, DECHETS ET CHUTES, HOH ASSEMBLES 
009 GREtE 
72a COREE DU SUD 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































PE.\l'X n•mrfS ~~~ APPRFTEES, EHTIEP.FS, IIOP.CEAUX fT CHUT••, ASSEMBLEES, AUTRES QUE CELL£:; DU H 4303 
4302.30-10 PEAUX TAHHEES OU APPRETEES, 0 ALLOHGEES•, ASSEI'IBLEES, <AUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
004 RF AllEI'IAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































4302.30-21 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, PIORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE VISOHS, <SAUF PEAUX "ALLONGEES"I, <AUTRES 
QUE CELLES DU H 43.03 I 
001 FRANCE 













1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































4302.30-25 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, I'IORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE LAPINS OU DE LIEVRES, <SAUF PEAUX 
"ALLOHGEES"), <AUTRES QUE CELLES DU N 43.031 































4302.30-31 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, I'IORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, D'AGNEAUX DITS "ASTRAKAN", "BREITSCHWAHZ", 
•tARACUL", •PERSIAHER" OU SIIIILAIRES, D'AGHEAUX DES IHDES, DE CHINE, DE IIOHGOLIE OU DU TIBET, <SAUF PEAUX "ALLOHGEES"I, 


































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Dtsttnetian 
Co•b. Ho•tnclaturt 
Reporting countrv - Pays d6clarant 
Ho•tnclaturt co•b. EUR-12 Bolg .-Lux. Den•ark Deutschland Hallas Espegne Frenct !roland I tal to Nodorland 
4302.30-31 
036 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 293 19 104 2 
1010 INTRA-EC 271 17 90 1 
1011 EXTRA-EC 21 2 14 
1020 CLASS 1 10 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 3 
4302.30-35 TANNED OR DRESSED WHOLE SUNS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIILED OF lEAVER, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
43.13), <EXCL. 4302.30-10) 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4302.30-41 TANNED DR DRESSED WHOLE SUNS AND PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED OF I'IUSK-RAT, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.03), <EXCL. 4302.30-lD> 
004 FR GERI'IANY 25 5 
005 ITALY 14 4 
006 UTD. UNGDDI1 9 
0 36 SWITZERLAND 26 
1000 II 0 R L D 15 13 12 
1010 INTRA-EC 53 11 11 
lOll EXTRA-EC 33 2 2 
1020 CLASS 1 31 2 1 
1021 EFTA CDUNTR. 2a 2 
4302.30-45 TANNED DR DRESSED WHOLE SUNS AND PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIILED OF FOX, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03), ( EXCL. 4302. 30-10) 
004 FR GER11ANY 16 16 
005 ITALY 97 
" 032 FINLAND 22 
1000 II 0 R L D 169 132 5 2 
1010 INTRA-EC 132 121 4 2 
1011 EXTRA-EC 36 11 1 
1020 CLASS 1 33 9 1 
1021 EFTA CDUNTR. 27 4 1 
4302.30-51 TANNED OR DRESSED WHOLE SUNS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED, OF IIHITECDAT PUPS OF HARP SEALS OR OF PUPS OF 
HDDDED SEALS "ILUE-IACU•, !OTHER THAN THOSE OF HEADING 43.03), IEXCL. 4302.30-10> 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
4302.30-55 TANNED OR DRESSED WHOLE SUNS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED, OF SEAL IEXCL. 4302.30-51>, !OTHER THAN THOSE 
OF HEADING N 43.03), IEXCL. 4302.30-10) 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4302.30-61 TANNED DR DRESSED WHOLE SUNS AND PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIILED, OF SEA-OTTERS DR OF NUTRIA, !OTHER THAN THOSE 
OF HEADING N 43.03>, IEXCL. 4302.30-10) 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















4302.30-65 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED OF 11ARI'IDTS, <OTHER THAN THOSE DF HEADING N 
43.03>, IEXCL. 4302.30-ID> 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





4302.30-71 TANNED DR DRESSED WHOLE SUNS 
43.03), IEXCL. 4302.30-10) 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4302.30-75 TANNED DR DRESSED WHOLE SUNS 
THOSE OF HEADING N 43.03) 
001 FRANCE 15 
004 FR GERI'IANY 122 
005 ITALY 174 
:"~t: :.!'!':'. ~T~~~~~~ ~~ 
009 GREECE 23 
Oll SPAIN 2a 
036 SWITZERLAND 34 
045 YUGOSLAVIA 174 
064 HUNGARY 25 
400 USA 22 
404 CANADA ll 
721 SOUTH KOREA 17 
732 JAPAN 17 
740 HONG KONG 10 
1000 W D R L D 937 
1010 INTRA-EC 423 
1011 EXTRA-EC 513 
1020 CLASS 1 327 
1021 EFTA CDUNTR. 47 
1030 CLASS 2 150 
1040 CLASS 3 36 
AND PIECES DR CUTTINGS THEREOF, 








4303.10 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSUN 
ASSEIIILED, OF WILD FELINES, I OTHER THAN THOSE OF HEADING 
ASSEIIBLED, IEXCL. 4302.30-10 TO 4302. 30-71>, !OTHER THAN 
1 2 
96 11 2 
2i 7 74 63 
21 l 1 18 










31 133 380 21 253 
22 79 201 21 65 
16 54 179 181 




5 100 11 
2 19 6 
4303.10-10 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSUNS OF WHITECDAT PUPS OF HARP SEALS DR OF PUPS OF HOODED SEALS 
"BLUE-BACKS" 
036 SWITZERLAND 2 1 
400 USA 10 a 
732 JAPAN 31 24 
1000 W 0 R L D 70 2 21 46 
1010 INTRA-EC 12 
2 
7 5 
1011 EXTRA-EC 57 14 41 
1020 CLASS 1 49 2 9 31 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 5 
1030 CLASS 2 7 5 2 
4303.10-90 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSUN IEXCL. 4303.10-10) 




002 IELG.-LUXIG. 54 16 2 5 12 
2 
12 
003 NETHERLANDS ll 6 1 3 1 24 004 FR GERI'IANY 315 
50 
342 5 1 
005 ITALY 219 
" 
21 3 
006 UTD. UNGDDII 33 1 7 18 2 
007 IRELAND 3 1 21 008 DEHI'IARK 39 7 
009 GREECE 21 19 
010 PORTUGAL 7 1 
1l 2 Oll SPAIN 29 9 17 021 CANARY IS LAN 18 
20 a2 
1 
028 NORWAY 48 14 











































1989 Voluo - Volours• 10DD ECU Export 
Dest tnat ion 
Reporting country - P•ys d6clar•nt ~~==~cr:::~~~~:~b~t---~E~U:R--1~2~~~-.l~g-.--~L-u-.-.--~D-a-no-a-r~k~D-ou-t~s-c~h~l-an-d~----Ho~l-l-•~•~~u~p-a~gn~o~--~F~r~a-n~c~o~~~~r-o-la_n_d _____ I_t_o_l_l_o __ N_o_d_o_r_lo-n-d----Po-r-t-u-g-o-l-------u-.K-1. 
4302 0 30-31 
036 SUISSE 
1DDD 1'1 0 N D E 
1DID IKTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































4302.30-35 PELLETERIES TAKKEES DU APPRETEES, ENTIERES, I'IORCEAUX ET CHUTES, ASS~BLES, DE CASTORS <SAUF PEAUX "ALLONOEES"l, (AUTRES 
QUE CELLES DU H 43.03> 















4302.30-U PELLETERIES TAKNEES OU APPRETEES, ENTIERES, I'IDRCEAUX ET CHUTES, ASS~ILES, DE RATS I'IUSQUES, <SAUF PEAUX "ALLONGEES•), 
<AUTRES QUE CELLES DU N U. 03) 




IDDD 1'1 0 N D E 
!DID IKTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































4302.30-45 PELLETERIES TAMKEES OU APPRETEES, ENTIERES, I'IORCEAUX ET CHUTES, ASS~BLES, DE RENARDS, ($AUF PEAUX "ALLONGEES"l, <AUTRES 
QUE CELLES DU N 43.031 
004 RF ALL~AGNE 
DDS ITALIE 
032 FIKLANDE 
!ODD 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
















































4302.30-51 PELLETERIES TAKNEES DU APPRETEES, ENTIERES, I'IORCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLES, DE IEIES PHOQUES HARPES, -A I'IANTEAU BLANC- OU 
A CAPUCHON -A DOS BLEU-, (SAUF PEAUX "ALLONGEES"l, (AUTRES QUE CELLES DU M 43.031 




4302.30-55 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, PIORCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLES, DE PHOQUES OU D'OTARIES <SAUF DE BEIES 









4302.30-61 PELLETERIES TINNEES OU APPRETEES, ENTIERES, I'IORCEAUX ET CHUTES, ASS~BLES, DE LDUTRES DE I'IER OU DE NUTRIES -RAGONDINS--, 
<SAUF PEAUX 0 ALLONGEES"l. UUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























4302.30-65 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, I'IORCEAUX ET CHUTES, ASS~BLES, DE I'!URPIEL <SAUF PEAUX "ALLONGEES•), UUTRES 
QUE CELLES DU N 43. 03l 
1000 1'1 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















4302.30-71 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, PIORCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLES, DE FELIDES SAUVAGES, <SAUF PEAUX 
"ALLONGEES"l, <AUTRES QUE CELLES DU N 43.031 


















4302.30-75 PELLETERIES TAHKEES OU APPRETEES, ENTIERES, PIDRCEAUX ET CHUTES, ASS~BLES, <NON REPR. SOUS 4302.30-10 A 4302.30-71), 
UUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 








72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HOKO-KOKO 
10DD 1'1 0 N D E 
lDID IKTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





































































































































































































































1959 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest tnat I on 
Co•b. Noaenclature 
Report lng country - Pays d6clarent 
Nomenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Hederlend Portugal U.K. 
4303.10-90 
032 FIHLAHD 35 5 27 1 li d 036 SWITZERLAND ISO 60 56 5 
038 AUSTRIA 57 67 17 1 1 
043 AHDORRA 5 li 16 4 1 048 YUGOSLAVIA 37 
57 052 TURKEY 58 1 
14 10 056 SOVIET UHIOH 71 43 1 
060 POLAHD 15 14 
7 062 CZECHOSLOVAK 7 
6 064 HUHGARY 23 
1; 
11 
068 BULGARIA lS 
z 
3 
14 ; ; 400 USA 206 15 155 
404 CAHADA 46 5 30 2 2 7 
728 SOUTH KOREA 4 
17 
2 2 
1z 732 JAPAH 66 22 9 
740 HOHG KONG 10 4 1 2 1 
1000 W 0 R L D 2057 53 419 au 298 S2 44 86 212 
1010 INTRA-EC 1073 5 130 500 226 2S 12 
" 
us 
1011 EXTRA-EC 1017 49 259 353 72 55 32 42 95 
1020 CLASS 1 aza 46 208 361 51 32 2a 13 S9 
1021 EFTA COUNTR. 405 43 152 160 9 14 11 4 1Z 
1030 CLASS 2 47 1 12 1 21 6 3 
zi 3 1040 CLASS 3 140 2 69 20 IS 1 2 
4303 0 90 ARTICLES OF FURSKIN <EXCL. 4303.10) 
4303 0 90-00 ARTICLES OF FURS KIN <EXCL. 4303.10-10 AND 4303.10-901 
001 FRANCE 20 5 
002 BELG.-LUXBG. 6 3 
003 NETHERLANDS 10 a i z 004 FR GERI'IANY 10 i 0 06 UTD. KINGDOI1 7 
z 
2 2 
011 SPAIN 19 3 4 
036 SWITZERLAND 25 22 2 
038 AUSTRIA 23 19 
z 
1 
400 USA 90 11 6 
404 CANADA 16 11 4 
728 SOUTH KOREA 2 
4 
1 
732 JAPAN 44 34 
740 HONG KOHG 4 2 
1000 W 0 R L D 323 155 21 15 27 6S 20 
1010 INTRA-EC S9 23 6 a 11 13 15 
1011 EXTRA-EC 233 132 15 7 15 55 5 
1020 CLASS 1 215 131 14 5 10 47 4 
1021 EFTA COUNTR. 60 47 2 1 2 3 2 
1030 CLASS 2 17 1 1 1 5 a 1 
4304.00 ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES THEREOF 
4304.00-00 ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES THEREOF 
001 FRAHCE 30 10 5 i 3 12 004 FR GERIIANY 48 
.; 33 7 005 ITALY 114 93 
1; 011 SPAIN 37 4 14 
036 SWITZERLAND lS 5 5 6 
056 SOVIET UNION IS 16 
400 USA 16 10 
1000 W 0 R L D 745 11 113 186 253 40 14 123 
1010 IHTRA-EC 367 5 50 125 94 11 li 76 1011 EXTRA-EC 379 5 63 61 159 29 47 
1021 CLASS 1 195 1 36 25 60 28 7 37 
1021 EFTA COUHTR. 43 1 15 10 2 14 
1030 CLASS 2 133 3 lS 10 86 9 
1040 CLASS 3 50 2 
' 
23 13 1 
198 
1989 Yaluo - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant 
Co1b. Nomenclature 
Hoaenclatur • co•b. EUR-12 Botg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France lroland Ita! fa Hadar land Portugal U.K. 
4303.10-90 
032 FINLANDE 7753 
34 
565 1663 4596 60 39 29 2 799 
036 SUISSE 67317 85 26862 28593 790 3215 5767 236 1735 
03a AUTRICHE 25813 16 349 19912 4321 151 235 755 54 19 
043 ANDORRE 1596 7 253 63 420 655 198 





zs4 052 TURQUIE 536 203 27 23 
056 u.R.s.s. 11605 2 7823 691 22U 630 235 
060 POLOGNE 1562 45 1498 19 
10 1276 062 TCHECOSLOYAQ 1305 16; 11 5 a7 zi 064 HOHGRIE 2161 1085 
62; 
71 72a 
068 IULGARIE a44 
12 
2 210 
21si us; ; nai 20 3 400 ETATS-UHIS aH91 1182 5316 65469 1386 
404 CANADA 12663 41 115 2473 ao4a 422 5H an 18 61 
725 COREE DU SUD 635 4 3 122 2 154 221 96 2 33 732 JAPON 24537 36 1774 9663 75 4277 2699 4633 167a 
740 HONG-KONG 3357 14 65 1730 6 u 539 737 1 227 
1000 II 0 N D E 492a52 1994 14512 129265 263527 16508 20605 27 26117 6277 259 13131 
1010 INTRA-CE 214103 la24 2302 37571 143634 6685 7747 22 5204 2546 217 5951 
lOll EXTRA-CE 271604 170 12210 91694 120048 10123 12858 5 20913 3431 2 7150 
1020 CLASSE 1 252105 146 11748 77227 117953 a470 9630 5 19653 795 2 6446 
1021 A E L E 121593 sa 8661 55807 42207 ua4 3714 6630 299 2 3031 
1030 CLASSE 2 8366 24 233 3636 295 1650 920 1163 2 443 
1040 CLASSE 3 18129 228 10831 1769 3 2307 97 2633 261 
4303.90 ARTICLES EN PELLETERIES, !SAUF VETEIIENTS ET LEURS ACCESSOIRESl 
4303.90-00 ARTICLES EN PELLETERIES, ISAUF VETEIIEHTS ET LEURS ACCESSOIRESI 
001 FRANCE 1054 52 178 112 
175 
363 24 316 
002 BELG.-LUXBG. 616 
28i 
uo 56 98 107 i 003 PAYS-US 609 292 
134 70 
3 i 23 4i 10 004 RF ALLEMAGNE 990 116 
3i 
72 436 98 
006 ROYAUME-UHI 2093 
10 
3 1 369 13 1637 32 
2 zoi 011 ESPAGHE 781 35 53 
54 
213 266 ti 036 SUISSE 3582 20 1122 20 201 2071 59 22 




U9 7 104 
,; 400 ETATS-UNIS 3837 2 1512 38 303 1893 
404 CANADA 836 16 96 123 597 4 
728 COREE DU SUD 529 
4i ui 
93 423 ; 12 732 JAPOH 8844 1309 6553 39 
74 0 HOHG-KDHG 1415 18 3 90 1286 12 
1000 II 0 N 0 E 29295 552 ao 4811 515 1300 3662 19 16783 2al 284 1008 
1010 IHTRA-CE 7196 483 4 1044 235 301 1032 15 2943 226 115 798 
lOll EXTRA-CE 21942 69 76 3767 268 
"' 
2630 4 13695 55 169 210 
1020 CLASSE 1 1902a 66 58 3694 234 933 2192 4 11498 29 169 151 
1021 A E L E 5235 53 44 2047 64 54 398 2344 29 164 38 
1030 CLASSE 2 2627 18 47 23 66 285 2125 4 59 
4304.00 PELLET ERIES FACTICES ET ARTICLES EH PELLETERIES FACTICES 
4304.00-00 PELLETERIES FACTICES ET ARTICLES EH PELLETERIES FACTICES 
001 FRAHCE 505 13 74 131 
9S 
24 3 260 
004 RF ALLEMAGHE 653 23 
Hi ti 307 57 196 005 ITALIE 7497 21 7017 
1a ai Oil ESPAGHE 829 15 17 621 
036 SUISSE 703 4 150 301 113 135 
056 u.a.s.s. 1144 
15 
1127 17 
400 ETATS-UHIS 707 595 11 85 
1000 II 0 H 0 E 18298 170 75 1875 235 11767 2300 262 96 1515 
1010 lHTRA-CE 11161 101 
,; 821 174 a335 716 91 5 845 lOll EXTRA-CE 7135 69 1054 61 3431 1514 171 90 670 
1020 CLASSE 1 3936 19 67 654 31 169a 73a 156 25 54 a 
1021 A E L E 1579 Ia 65 384 14 593 125 7 ,; 380 1030 CLASSE 2 1424 26 1 330 30 17a 679 lOS 













1939 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentatre Export 
Destination 
U.K. 
Raportfng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~~--~--~~~~-----------------------------------------1 
Italla Nederland Portugal Hoaenclature coab. EUR-12 llel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Espagna France 
3911.1D FLOOR COVERINGS, WHETHER DR HOT SELF-ADHESIVE, IH ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IH NOTE 9 TO CHAPTER 
39, OF POL YPIERS OF VIHYL CHLORIDE 
REVETEPIEHTS DE SOLS EH ROULEAUX OU SOUS FORPIES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEPIEHTS DE PIURS OU DE PLAFONDSDEFIHIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, EN POL YPIERES DU CHLORURE DE VINYLE 
3911.1D-1D FLOOR COVERINGS IN ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF POLYPIERS OF VINYL 
CHLORIDE CONSISTING OF A SUPPORT IPIPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE, WHETHER OR HOT SELF-ADHESIVE 
Hl• UHTIL 31/03/U• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE, SUBSEQUENTLY COHFIDEHTIAL AND INCLUDED IH 999D.DD-DD 
SQUARE PIETRES 
REVETEI'IEHTS DE SOLS EH ROULEAUX OU SOUS FORI1ES DE CARREAUX DU DE DALLES, REVETEI'IEHTS DE 11URS OU DE PLAFOHDS OEFIHIS DANS 
LA HOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, COHSISTANT EH UH SUPPORT IPIPREGHE, EHDUIT OU RECOUVERT DE POL YCHLORURE DE YIHYLE 





DD4 FR GERPIAHY 
DD5 ITALY 












D56 SOVIET UHIOH 







632 SAUDI ARABIA 
647 U. A. EI'IIRATES 
732 JAPAN 
74 D HONG KOHG 
IDD AUSTRALIA 
ID4 HEW ZEALAHD 
lDDD W 0 R l D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I D2D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 
1D30 CLASS 2 
ID31 ACP(66l 

























































































































































































































3918.10-9D FLOOR COVERING IN ROLLS DR TILES, WAll OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF POLYPIERS OF VINYL 
CHLORIDE, WHETHER OR HOT SELF-ADHESIVE ( EXCL. 3918.10-10 l 
SQUARE PIETRES 
REVETEPIENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORPIES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEI'IENTS DE PIURS OU DE PLAFDHDS DEFINIS DANS 





0 H FR GERI1AHY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
40D USA m ~m~A 
624 1SRALL 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KOHG 
100 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTl. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 









































































































































































































































































3911.90 FLOOR COVERINGS IN ROLLS DR TILES, WALL OR CEILING COVERINGSOF A WIDTH OF PLASTICS, WHETHER DR HOT SELF-ADHESIVE <EXCL. 
OF POL YI'IERS OF VINYL CHLORIDE! 
REVETEI'!EHTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FOR11ES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETE11ENTS DE 11URS OU DE PLAFDHDS DEFIHIS DANS 
LA HOTE 9 DU PRESENT CHAPITR, EN 11ATIERES PLASTIQUES, ISAUF POLY11ERES DU CHLDRURE DE VINYLEl 
3911.90-0D FLOOR COVERINGS IN ROLLS DR TILES,WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IH HDTE 9 TO CHAPTER 39, OF PLASTICS, WHETHER DR HOT 
SELF-ADHESIVE < EXCL. OF POL YI'IERS OF VINYL CHLORIDE! 
NL: FROI'I 01/04113 • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
SQUARE I'IETRES 
REVETEI1EHTS DE SOLS EH ROULEAUX OU SDUS FDRPIES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEI'IEHTS DE 11URS DU DE PLAFOHDS DEFINIS DAHS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, EN I'IATIERES PLASTIQUES, ISAUF PDLYPIERES DU CHLDRURE DE VIHYLEl 





004 FR GERI1AHY 
006 UTD. KINGDOI1 
007 IRELAND 




257 GUINEA BUS. 
612 IRAQ 





















































































































































































1919 Suppleaentary unit - Unit6 supp16atntatre Export 
O.st I nat ton 
Reporting country - Pays d6c:larant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Ito! to Hadarland Portugal U.K. 
3911.90-10 
lOll EXTRA-EC 1710835 376639 1195 420917 103 lt0429 216596 530 237532 16317 243572 
1020 CLASS 1 462632 20908 5759 224803 3492 32169 530 30011 U4953 
1021 EFT A CDUHTR. 330462 15732 5309 216819 lD 22473 19533 12717 
50516 
1030 CLASS 2 1074291 330491 2436 ll805 115114 252725 196456 11154 
1031 ACPt66l 165922 4730 2125 
10i ll23 
72727 53197 12717 19726 
1040 CLASS 3 243905 25240 1U309 1702 ll051 3600 16765 
4001.21 PLATES, SHEETS AND STRIP OF NOH-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED, <EXCL. HARD I 
PLAQUES, FEUILLES ET lANDES EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, NOH DURCI, NOH ALVEDLAIRE 
4001.21-lD FLOOR COVERINGS AHD IIATS OF HUH-CELLULAR RUBBER, !OTHER THAN HARD! 
SQUARE IIETRES 
REVETEHENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED EH CAOUTCHOUC VULCAHISE <HOH DURCI, HDH AL VEDLAIREl 
IIETRES CARRES 
DOl FRANCE 5U325 2239 545 194424 15151 
30506 
U574 52521 164171 




6550 60161 53123 
003 NETHERLANDS ll09D2D 408844 17931 3250 
66054 
554253 
004 FR GERHAHY 450703 1450 6305 
ll5620 
4000 320011 29801 23012 
005 ITALY 290633 47811 66300 
2D3a 54396 
13059 47766 
006 UTD. UHGODII 395347 
5154 
301012 17ll 13800 22390 
5963 001 DEHIIARK 100273 64549 355 6339 517 16696 




5135 10602 15063 25119 
021 NORWAY 77616 
774 
27126 154 172 34866 8560 
030 SWEDEN 120019 4660 80563 11244 5422 1478 1178 
032 FINLAND 93556 460 40939 
8736 
5543 78 2456 44080 
036 SWITZERLAND 610255 24710 362342 250350 5701 3956 24460 
038 AUSTRIA 178473 200 165152 726 9599 2796 
4226; 400 USA 546124 487872 
3600 
4773 9217 2693 
732 JAPAN 94451 49219 150 34014 1627 5778 
740 HONG KONG 131120 26479 3103 528 101710 
1000 W 0 R L D 5672065 54998 97503 2599114 156440 805295 2038 219961 335220 2496 1321930 
1010 IHTRA-EC 3345973 35135 59211 1194283 125342 461159 2031 194316 252531 
2496 
1021111 
1011 EXTRA-EC 2326092 19863 31222 1404901 31098 344136 95575 12619 307ll2 
1020 CLASS 1 1951705 1254 36262 1313446 12790 283419 72647 54565 177252 
1021 EFTA COUHTR. 1157617 774 35780 6 78116 9024 275017 22749 49376 
2496 
86151 
1030 CLASS 2 362402 11609 1960 90655 16714 60647 21526 24027 125698 
4011.10 HEW PHEUIIATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON IIDTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS-
PNEUIIATIQUES HEUFS, POUR VUlTURES DE TDURISIIE -Y CDIIPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VUlTURES DE COURSE-
40ll.l0-00 HEW PHEUIIATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON IIDTDR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACIHD CARS-
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUIIBER 
PHEUIIATIQUES HEUFS, POUR VUlTURES DE TDURISIIE -Y CDIIPRIS LES VUlTURES DU TYPE "BREAK" ET LES VUlTURES DE COURSE-
HL• VENTILATION PAR PAYS INCDIIPLETE 
HDIIIRE 
001 FRANCE 11564102 318756 8846 3867900 65373 1721251 
4272316 
77774 3329849 301886 289992 1582468 
002 BELG.-LUXIG. 11258866 
103004; 
16350 4302940 65304 274524 18454 361870 409863 67031 U63214 
003 NETHERLANDS 6911032 391252 2297252 
105354 
305967 1310316 48341 298513 
2948010 
64U6 ll64196 
004 FR GERIIANY 20051424 1210036 70197 
2677722 
1246071 1161700 903729 lll5475 3574 3587278 
005 ITALY 10230561 502226 76054 64726 453782 4613613 86275 
615696 
802830 148280 805053 
006 UTD. KIHGDDII 1122445 720499 107510 1575001 ll715 685438 3172688 199774 1212924 52ll30 






lll 37155 24823 
008 DEHIIARK 1792713 423957 16466 53ll57 201556 201759 1779 286379 




67189 316515 10803 106397 9334 9171 92571 
010 PORTUGAL ll45963 4201 140413 234498 460288 1419 101790 23173 
32824i 
137107 
Oll SPAIN 4235703 27191 884 777946 1515 
219026 
1714968 221U 811178 153955 3907ll 
021 CANARY ISLAM 330031 1848 28912 36393 15 4017 34724 5033 
022 CEUTA AND liE 24974 
102 4216 
24974 
8656 1699i 2596 115; 024 ICELAND 34420 
025 FAROE ISLES 13623 
254Bi 
13441 
237932 u5i 56590 225U4 44080 3854i ll22D6 
182 
028 NORWAY 932911 17819 
2431i 
168260 
030 SWEDEN 3175912 18663 12276 914177 1876 173525 ll33D36 77470 112219 186177 452182 
032 FINLAND 1544323 2459:S 10630 393225 1200 98462 540401 9706 90256 25649 24213 325986 
036 SWITZERLAND 4610859 85663 1253 1496761 17142 492308 1333083 87592 630979 125769 16548 323762 
038 AUSTRIA 3507504 59569 6930 1301240 5648 60350 642979 814252 196054 217591 3313 199578 







5027 6997 14543 046 IIALTA 55132 14647 20 8750 3024 
048 YUGOSLAVIA 249753 608 74780 
950 
10261 84918 75713 
26422 
3473 
052 TURKEY 161738 2878 33665 4712 38215 5582 49314 
056 SOVIET UNION 18351 409 2564 558 130 698 12931 12 1049 
058 GERIIAH DEH.R 150934 lDD 
38902 
61721 9510 77073 2530 
060 POLAND 144986 a 26 
6544 4860 
4505 88599 12946 
500 064 HUNGARY 219750 
759; 
41191 14200 45038 107417 
068 BULGARIA 67786 12384 10600 2000 18715 ll269 5081 
10oi 
131 
204 "DRDCCO 44250 1335 2550 31045 1885 2218 
4000 
2753 1463 
208 ALGERIA 626404 
1; 44 
76952 81736 393826 ll662 58228 
216 LIBYA 17776 3120 6~0 505 1282 10764 2046 ~~'!' f'.l"!"PT !570~1 7!6 11454 49H 1U20• 12939 
360 
2:5~ 
232 "ALI 15566 1479 293 57 10910 1378 1089 
248 5ENEGAL 24798 340 3468 132 16692 3816 
25 
350 
260 GUINEA 10036 402 756 260 7895 698 
61i 272 IVORY COAST 102074 1909 
10 
3474 5228 84495 4847 1510 
276 GHANA 22254 543 7602 
423a 154646 
1904 12195 





302 CAIIERDON 30552 3863 4147 420 12996 5504 292 
314 GABON 29631 92 1332 165 23565 2705 1772 
318 CDHGD 10130 
2897 
90 110 6989 1252 1689 
52 322 ZAIRE 16322 5 87 
112 
1494 ll747 40 
330 ANGOLA 22505 256 11 1549 240 319 18368 1400 
346 KENYA l76H 235 20 9717 lODD 1609 
lli 
223 4880 
352 TAHZAHIA 14065 1215 174 490 
2710 
40 6929 5106 
372 REUNION 85244 
' 
4463 68940 3093 5317 
a 
715 







4DD USA 10724263 143Dt 1910623 2246630 2006991 3155582 104645 1254107 
404 CANADA 791277 1399 213324 600 140895 125320 6011 238115 65536 
412 "EXICD 126738 100601 718 ll463 13545 4ll 
458 GUADELOUPE 9ll03 22398 8863 49401 7344 
ui 
3097 
462 "ARTIHIQUE 177160 22431 23622 93376 18758 18520 












10565 600 CYPRUS 74196 824 11937 5593 22271 3420 5476 
612 IRAQ 95880 183 5375 54859 10302 6661 662 17838 









624 ISRAEL 280589 38575 646 191058 8674 21298 
628 JORDAN 32320 4437 17263 127 6286 2191 2016 
632 SAUDI ARABIA 235440 60344 76570 22409 45345 18838 11934 
636 KUWAIT 42254 2974 33232 770 1660 1616 2002 




25720 266 380 
644 QATAR 10444 4575 
3000 
20 2309 1933 
647 U.A.EHIRATES 176985 4578 54544 17376 12358 53035 32094 
649 DIIAH 18332 862 8490 3777 2352 2081 770 
680 THAILAND 35132 70 
36 
18846 320 130 12908 2858 
706 SINGAPORE 252ll5 285 96473 40851 4884 83434 26152 
708 PHILIPPINES 17451 1 10741 1600 2020 2699 390 




ll983 1680 10409 
12 3n1Di 732 JAPAN 2803670 1204058 412334 262736 581318 
736 TAIWAN 262929 4Ul 125635 49652 34570 24106 24485 
74 D NDNG KONG 31662 1613 14146 1470 545 8035 5853 
BOO AUSTRALIA 601229 13537 181020 30494 181335 108957 85886 
804 NEW ZEALAND 15003 1004 7DD 806 445 1805 10243 
809 H. CALEDONIA 41319 3428 10677 27214 
1264872 977 SECRET COUNT 1264872 
lDDD W 0 R L D 113253342 4253172 742884 25502428 489022 9515542 33689668 2482334 12909709 1289292 1734145 13645146 
1010 INTRA-EC 77314510 3839316 671876 16230440 37ll87 5084590 25269032 1389091 6956435 6100889 1458167 9943487 
lOll EXTRA-EC 34672343 413084 71008 9271288 ll7835 4430952 8420624 1093243 5953141 923531 275978 3701659 
1020 CLASS 1 29585419 278652 63690 8061674 39335 3809693 6694082 1066925 5349319 716 729 1826'3 3322677 
1021 EFTA CDUNTR. 13805929 213971 49010 4347550 32724 111235 3883299 1033100 1138049 684383 70911 1471627 
1030 CLASS 2 4467054 126223 7292 1112233 60648 613765 1624368 26318 435513 4087 93335 363Z7Z 
204 
1959 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aantatre Export 
DestInation 
Co•b. No•enclatura 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg .-Lux. Dan•ark O.utschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita11• Nederland Portugal U.K. 
4011.10-00 
1031 ACPI66l 8ZZ3Z4 28101 1081 180061 4483 166ZZ 383768 111 77ZZZ 
Z0271S 
41HO 89435 
1040 CLASS 3 619870 8209 26 97381 17852 7494 102174 168309 15710 
4011.20 HEW PHEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED OH BUSES OR LORRIES 
PHEUI'IATIQUES NEUFS, POUR AUTOBUS OU CAI'IIOHS 
4011. zo-oo HEW PHEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIHD USED OH BUSES OR LORRIES 
HUI'IBER 
PHEUI'IATIQUES HEUFS, POUR AUTDBUS DU CAI'IIDHS 
HOMBRE 
001 FRANCE 1608980 182829 79 580749 116 267270 
213313 
281856 13188 1598 281295 
002 BELG.-LUXBG. 816640 
14338i 
84 305596 1499 51394 87640 65718 
20 
91396 
003 NETHERLANDS 935101 5281 256 784 Hi 77623 219026 61787 344ti 171199 004 FR GERI'IAHY 2012616 466940 379 
4101ZS 
65811 523959 300552 260 619469 
005 ITALY 1601003 149006 284 3565 141014 710825 
412, 70253 
30583 1467 154131 
006 UTD. KIHGDDI'I 16H946 211955 59 651111 17435 232372 H3859 32162 1616 
93727 007 IRELAND 103835 315 1114 6825 1850 
13u2 
4 
ui 008 DENMARK 210479 18250 78710 2140 4768 42739 2904 47535 
009 GREECE 182764 14257 47446 
1046i 
17827 48662 42315 144 124 11989 
010 PORTUGAL 304700 22065 51772 116734 61660 18938 4014 
12832 
19056 
011 SPAIN 7Z3H4 49275 149825 2605 
5uo3 
327919 100660 10730 69698 




115 3066 245 
028 NORWAY 102077 13495 43371 
772 
587 22532 366 16427 
030 SWEDEN 457959 29506 593 94003 21693 160918 20429 25069 
53 
104976 
032 FINLAND 231375 9016 4173 56877 3480 58456 27859 9ZZ7 6ZZ34 
036 SWITZERLAND 340734 21497 50 140512 
157 
38762 55751 39338 ZZZ1 1 42602 
038 AUSTRIA 318230 29811 170420 5262 55638 Z37ZZ 2786 30H4 
043 ANDORRA 4ZZ8 
137 
2986 IZ4Z 
15193 zzi 048 YUGOSLAVIA Z91ll 1475 7616 270 4199 13 052 TURKEY 16673 976 6798 706 289 6265 1626 
058 GERMAN DEI'I.R 5998 4 330; 30 614 1243 3306 835 060 POLAND 12635 zoo 1413 677 6852 150 
064 HUNGARY 7357 318 4995 
3260 
10 160 357 1512 5 
068 BULGARIA 18183 1830 4737 
376 
4843 3163 350 
170 204 I'IORDCCG 3904 
1167 
272 96 433 H3 2014 
208 ALGERIA 171600 662 175 35744 95ll4 15007 92 23639 
212 TUNISIA 4174 917 368 
5952 
40 894 1626 329 
298i 216 LIBYA 26869 207 4834 3556 5034 3608 697 
220 EGYPT 81033 460 1756 16451 54302 7831 109 124 
224 SUDAN 7023 1339 84 349 448 581 1885 1363 
470 
974 
228 I'IAURITAHIA 12410 753 
100 
431 170 10158 
1zoi 
428 
232 I'IALI 16671 1540 1177 1536 10826 768 
236 BURKINA FASD 7198 
5ei 
318 144 5143 1018 575 
240 NIGER 5001 133 504 3770 13 
244 CHAD 4UO 
1ZBS 
225 1512 2443 238 12 
248 SENEGAL ZZ394 ezz 425 19459 325 8 
zo; 
40 
260 GUIHEA 11347 1300 773 422 8369 274 
2042 5zi 268 LIBERIA 7122 1350 983 
580 
978 704 544 
Z7Z IVORY COAST 48365 85 2500 6816 33573 ZOZ9 z 2780 
3173 276 GHAHA 8742 1298 2053 1ZZ 
315 
lll4 ZZ1 761 
1030 280 TOGO ll8Z4 363 212 170 1155 
20070 
8579 
121! 288 NIGERIA 75474 2842 6932 3756 40491 161 
407 302 CAMEROON 36535 1593 2012 859 2563 23262 5533 
1934 
306 
306 CEHTR.AFRIC. 4393 zo 4 86 150 1829 358 12 
314 GABON 18311 46 375 
160 
1209 13463 848 
2233 
2370 
318 CONGO 7558 362 340 720 25H 786 410 
322 ZAIRE 6691 1733 575 24 58 lHB 205 2623 25 
324 RWAHDA 8234 
31; 
174 525 1157 475 5603 300 
328 BURUNDI 4044 1068 120 762 284 1491 
1176 330 AHGOLA 16914 914 
zo 
3622 1058 701 980 806 7657 
334 ETHIOPIA 6852 589 918 360 18 5201 72 34 342 SOMALIA 2995 300 17 320 1756 24 218 
350 UGAHDA 5686 907 2296 606 840 322 36 
40 
679 
352 TAHZAHIA 7506 680 797 751 32 572 2035 1688 911 
370 I'IADAGASCAR 143ZZ 1154 184 4889 6861 653 1053; 
581 
372 REUHIOH 23632 1350 400 410 10766 131 36 
386 I'IALAWI 3693 1598 492 150 506 
u6 
667 280 
390 SOUTH AFRICA 42446 2289 3235 3089 19786 i 1600 12031 400 USA 1513115 113856 184976 381342 439206 87307 3085 303335 
404 CANADA 221100 H96 27457 66094 68260 15565 8299 30429 
456 DOI'IINICAH R. 4189 33 Zl; 1266 350 2463 1343 458 GUADELOUPE 18786 2876 11873 2487 65 
462 I'IARTINIQUE 29235 3937 1591 3575 15400 3743 989 
496 FR. GUIAHA 7844 96 5410 2338 
504 PERU 3633 60 61 
103a Z91B 
464 3048 
163; 130 512 CHILE 7470 296 994 
zu6 
455 
1777i 600 CYPRUS 32943 695 3551 2847 1917 1816 1680 
604 LEBANON 2933 680 
926 
230 996 zo 857 150 





612 IRAQ 63244 2504 2701 47940 8478 890 
624 ISRAEL 68133 12271 11464 260 2196 18766 3830 17100 ZZ46 
''8 JORDAN 7 2560 1209 3044 689 107G9 5819 6H 65 361 
63? SAUUI AkABIA 2253U 11314 1115i 
se4 
SaGH 09lli otcHJlt ... Jl&. 
636 KUWAIT 13709 2940 2401 2447 1062 466 3724 85 
644 QATAR 4864 473 230 491 
4310 
647 2684 339 
647 U.A.EI'IIRATES 63908 5049 12089 17951 1390 16193 6926 
649 DMAH 36565 1532 1340 15879 '635 334 12155 690 
662 PAKISTAN 14916 64 494 1551 11263 1222 330; 
322 
706 SINGAPORE 7599 8 1831 81 855 605 910 
728 SOUTH KOREA 14672 
4a 
5386 130 760 2862 5534 
732 JAPAN 77444 6185 35947 16095 16305 92 2769 
736 TAIWAN 20542 65' 1209 1343 2427 1524 12286 1069 
740 HONG KDHG 3761 329 33 1 '02 62 2612 322 
800 AUSTRALIA 133574 909 19178 16162 34173 9495 2688 50969 
80' HEW ZEALAND 16808 
945 
244 4468 54 177 11275 590 
809 H. CALEDONIA 14915 2630 3237 8103 
822 FR.PDLYHESU 9814 916 990 2982 4926 
1000 W D R L D 1SZ56231 1569315 13879 3425504 62135 1874395 4105180 4135 1404455 459068 42350 2295812 
1010 IHTRA-EC 10154608 1258273 6166 2S33235 38S69 981638 2S83812 412, 977ll3 193945 18238 1559495 
lOll EXTRA-EC 5101577 311030 7713 892269 23543 892760 1521368 11 427331 265123 24ll2 736317 
1020 CLASS 1 3510025 227954 6400 761929 1094 580907 936665 11 266769 68754 54 659488 
1021 EFTA CDUHTR. 145213& 103405 5451 505353 929 69836 353351 116012 41349 54 257098 
1030 CLASS 2 1538930 79217 1309 115570 182~5 311813 5770S4 1540&4 182044 24058 75536 
1031 ACP(66l 434451 24785 1023 30642 5201 30959 20650& 49690 44280 18643 22750 
1040 CLASS 3 52622 3859 4 14770 4204 40 7649 6478 14325 1293 
4011.30 HEW PHEUI'IATIC lYRES. OF RUBBER FOR USE OH AIRCRAFT 
PHEUIIATIQUES HEUFS, POUR AYIDHS 
4011.30-10 HEW PHEUI'IATIC lYRES, DF RUBBER FOR USE DN CIVIL AIRCRAFT 
HUI'IBER 
PHEUIIATIQUES HEUFS, POUR AERDHEFS CIYILS 
HOI'IBRE 
002 BELG.-LUXBG. 2412 165 
74 
309 17 244 1670 
004 FR GERI'IAHY 2140 1259 93 714 
400 USA 4303 52 288 14 3949 
632 SAUDI ARABIA 5982 158 3 5821 
1000 W 0 R L D 45952 161 165 1872 682 963S 111 466 1099 21 31740 
1010 IHTRA-EC 15729 133 165 2S1 82 5567 86 368 613 21 8443 
1011 EXTRA-EC 30223 28 1621 600 4068 25 98 486 23297 
1020 CLASS 1 8881 12 495 371 807 
z5 
42 155 6999 
1030 CLASS 2 20626 16 1126 ZZ9 3060 56 331 15783 
1031 ACPI66l 5820 16 211 70 369 25 12 219 4898 
4011.30-90 HEW PHEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER FOR USE DH AIRCRAFT ( EXCL. CIYILl 
HUI'IBER 
205 
1919 Suppleaantary unit - Unit' suppl6atntalra Export 
Destination 
Raporttng country - Pa11s d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito1 to Hadar land Portugal U.K. 
4011.30-90 PHEUI'IATIQUES HEUFS, POUR AYIOHS <SAUF AEROHEFS CIYILSl 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 4103 3021 79 22 
10 
571 403 
003 NETHERLANDS 11905 1041 203 438 
27 
10213 
DD4 FR GEIIJ'IAHY 17702 13027 
ui 
1519 589 2540 
005 ITALY 14766 7417 
60 2 6000 940 uti 1i 426 D D6 UTD. KIHGDOI'I 7763 3271 39 1544 
730 27i Dll SPAIH 2280 356 141 
n125 
513 260 
021 CANARY ISLAH 11125 
sui 3137 656 1i 030 SWEDEN 8955 
30 10i 036 SWITZERLAND 3539 2421 127 859 1 
204 I'IORDCCD 4227 218 22 
30 
3911 71 5 
ui 400 USA 12061 8178 7 2783 114 21 
10DD W 0 R L D 139411 60659 108 5137 11462 25953 967 10960 4187 1838 20140 
1010 IHTRA-EC 72176 39611 60 1740 24 10482 940 4058 149 730 14402 
1011 EXTRA-EC 67231 21048 48 1397 11438 15471 27 6922 4038 1104 5738 
1020 CLASS 1 30727 16825 3 231 30 6174 3580 426 3458 







1031 CLASS 2 35944 4223 45 1162 9297 28Dl 3612 2265 
1031 ACPI66) 6037 477 40 171 1672 27 UDS 16 1104 722 
4011.40 HEW PHEUI'IA TIC lYRES, OF RUBBER DF A KIHD USED ON I'IOTDR-CYCLES 
PHEUIIATIQUES HEUFS, PDUR IIDTOCYCLES 
4011.40-ID HEW PNEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER DF A KIHD USED OH I'IOTDR-CYCLES 
HUI'IBER 
PHEUI'IATIQUES HEUFS, POUR I'IDTDCYCLES 
HDIIBRE 
DDl FRANCE 473376 570 82497 124804 
11a692 
193155 1777 59002 11571 
002 BELG.-LUXBG. 232291 
701i 
18185 10356 U62B 5130 1200 100 
003 NETHERLANDS 225247 
550 
59421 22470 116454 15201 
19187 
4683 
004 FR GERI'IAHY 271225 6089 
107445 
23686 124128 69320 28265 





0 D6 UTD. KIHGDOI'I 270758 125875 26734 69314 4352 
224; ODS DENIIARK 26785 271 9309 2404 8208 2709 1635 
009 GREECE 101999 58472 4042 21305 12353 
20513; 
5827 
010 PORTUGAL 255438 
181; 
5092 8832 34984 359 
27970 
1052 
011 SPAIN 1066245 53084 
15664 
109892 170521 2957 
021 CANARY ISLAM 29447 4235 9110 
1327; 
440 
OlD SWEDEN 62329 550 23768 2793 18795 3146 
032 FINLAND 36706 57 17179 3552 9934 6109 75 
D 36 SWITZERLAND 161540 67788 9269 58899 25584 
6054 058 AUSTRIA 96934 46174 4296 30450 9960 
6Di 390 SOUTH AFRICA 25355 5438 2731 8557 1577 6424 
400 USA 345780 284921 5998 35695 14251 4915 
404 CANADA 53453 26288 488 18472 3348 4857 
732 JAPAN 210541 51096 7216 120506 28624 
44 
3099 
SDD AUSTRALIA 50673 15777 1645 19122 13592 693 
1000 W 0 R L D 5272541 16763 2123 1081326 450552 2558787 116 664019 301762 89419 107424 
1010 IHTRA-EC 3699201 16074 1225 523101 320429 1921952 116 525611 237320 88172 65201 
1011 EXTRA-EC 1573140 689 898 558225 130103 636835 1384DB 64442 1317 42223 
1020 CLASS 1 1080682 198 544911 41207 350027 118523 9182 35954 
1021 EFTA COUHTR. 375651 
68; 
898 155914 22058 126110 57280 
5470i 1317 
13591 
1030 CLASS 2 491367 13314 aaa81 306·726 19885 5847 
1031 ACPI66l 170091 619 1411 205 157041 4567 1833 1317 3028 
4011.50 HEW PHEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIHD USED ON BICYCLES 
PHEUI'IATIQUES HEUFS POUR BICYCLETTESI BOYAUX 




001 FRANCE 243010 4540 30798 205772 100 2000 
002 BELG.-LUXBG. 249230 
20550 
184 104945 101117 42984 
003 NETHERLANDS 110912 11360 57763 21259 
004 FR GERIIANY 95686 1560 
8745; 
77228 16253 645 





006 UTD. KIHGDOI'I 95307 8953 19506 65109 154 
1071; 011 SPAIN 152262 14477 26114 100952 
036 SWITZERLAND 187074 4359 78757 101458 2500 
208 ALGERIA 157662 
575 62132 
157662 
90116 400 USA 202286 48186 1277 
732 JAPAN 119094 400 126 68075 49068 1425 
1000WORLD 2278387 28404 6598 252418 16796 966149 1300 869022 103115 18159 16426 
1 0 I 0 INTRA-EC 1288672 27321 
659i 
155755 460733 1300 523415 94145 12719 15286 
I :-rt~A·rt: 989715 1 o•l ·~·63 U79~ 50 54 !F. ~r,r.ot: 07 897• 5440 1140 
1020 CLASS 1 672995 1UJ o598 a;zaw ;dll61!..t ._1/0W) 
""'25 3250 1021 EFTA COUHTR. 29\166 108 6598 14281 
16796 
1~4376 125525 
1140 1030 CLASS Z 307526 10619 Z1H5l 59448 2602 2190 
4011.50-90 HEW PHEUIIATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIHD USED DH BICYCLES I EXCL. 4011.50·10 l 
HUI'IBER 
PHEUI'IATIQUES HEUFS, POUR BICYCLETTES ISAUF BOYAUXl 
HOIIBRE 
001 FRANCE 48527~ 9819 265469 19B91 
33619i 
106366 52157 31592 
002 BELG.-LUXBG. 1032409 
69934 1812 
18470 428 15276 660282 1760 
003 NETHERLANDS 500851 165981 3738 240101 13691 
197830; 
5594 
004 FR GERI'IAHY 2663240 11875 4000 
72943, 
275 586250 78896 3655 
005 ITALY 399351~ 6105 2398714 
2346 47752 
823238 36023 
006 UTD. KIHGDOII 831471 166 62910 410 520354 197533 
55 ODS DEHI'IARK 319586 8820 6661 825 291629 1670 9926 
010 PORTUGAL 2~5118 17920 
46696 
1000 83722 6214 136262 
43404 1755; 011 SPAIN 1900040 17033 
165 
1403579 56984 314785 
036 SWITZERLAND 850967 41024 450301 17274 542203 
208 ALGERIA 175895 17000 133211 7333 18349 
232 I'IALI 228398 228598 
11ui 400 USA 390640 191085 188406 
1000 W 0 R L D 15307226 135863 16917 1676612 38125 7476207 2346 741298 4922305 46729 250824 
1010 IHTRA-EC 12163012 135567 5812 1301618 32672 5870640 2346 359116 4172H2 43404 239365 
1011 EXTRA-EC 3144214 296 11105 374994 5455 1605567 382182 749833 3525 11459 
1020 CLASS 1 1881437 10105 352289 857 885020 80690 571736 760 
1021 EFTA COUHTR. 1233169 
296 
9560 89135 828 550305 34967 548374 
3525 1069; 1030 CLASS 2 1028691 1000 39131 "16 720237 140600 108787 
1031 ACPI66l 4~2989 296 1000 10685 30 336850 56348 34346 3325 109 
1040 CLASS 3 234086 3574 310 160892 69310 
4011.91 HEW PNEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER HAVING A "HERRING-BONE" OR SliiiLAR TREAD 
PNEUI'IATIQUES NEUFS, A CRAI'IPOHS, A CHEVRONS OU SII'IILAIRES 
4011. 91-0D HEW PNEUIIATlC lYRES, OF RUBBER HAYING A "HERRING-BONE" OR SII'IILAR TREAD 
HUIIBER 
PHEUIIATIQUES HEUFS, A CRAI'IPONS, A CHEVRONS OU SII'IILAlRES 
HDI1BRE 
001 FRANCE 236564 8010 565 108194 59170 
8026 
37085 4878 18659 
DDZ BELG.-LUXBG. 67841 
l060a 
83 22212 14908 118~2 2099 8671 
003 NETHERLANDS H047 952 19518 4712 2396 4853 
196; zo 4028 004 FR GERI'IAHY 199672 7733 1286 
154206 
80358 20693 46676 40937 
005 ITALY 219095 ~589 101 45688 28147 
75; 22507 
1682 4682 
006 UTD. KIHGDOII 180341 6123 2021 45HZ 89689 10989 3211 
14Ui 007 IRELAND 15749 132 99 1320 
5; 
10 
008 DENIIARK 16728 664 10363 2100 1810 712 1020 
009 GREECE 9651 366 2810 493 1628 2078 2276 
206 
1989 Suppleaentarv unit - Unit6 suppl6aentalre Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Denaerk Deutschland Hallas Espegne France Ireland Itollo Nederland Portugal U.l. 
4011.91-00 
010 PORTUGAL 176U au 1113 10715 1210 1615 a 
4495 
1249 
011 SPAIN 22515 1161 7220 
536l 
4302 3301 212 1117 
021 CANARY ISLAM 1100 a 691 
24; 
1980 51 
025 NORWAY 9312 617 3431 671 2604 a 
1i 
1641 
030 SWEDEN 49744 4212 13116 15039 75SI 16U 2935 4390 
032 FINLAND 11021 113 270 1492 6150 217 26 95 1195 
036 SWITZERLAND U640 344 102 55115 17697 6592 3200 60 530 
031 AUSTRIA 14205 194 1030 65773 3792 4904 6214 31 1547 
041 YUGOSLAVIA 11374 2245 1311 Ill 43 7650 1; 052 TURKEY 2755 532 116 61 116 1900 
056 SOVIET UNION 3404 2199 20 312 94 9 





064 HUNGARY 2292 1403 242 150 
201 ALGERIA 7267 33 19 2713 2010 2152 
216 LIBYA 4491 412 19 144 1944 1902 
220 EGYPT 1144 
270 
9 244 119 72 










390 SOUTH AFRICA 2921 334 910 302 33 
400 USA 37906 411 5562 19641 1027 1010 25 3153 
404 CANADA 7697 343 155 3172 1752 1936 331 





512 CHILE 714 39 590 
521 ARGEHTIHA 327 
526 31a 
311 16 
612 IRAQ 33131 32957 24 lSi 632 SAUDI ARABIA 3536 674 1019 1410 252 
16 706 SINGAPORE 691 169 22 412 
2i 
2 





100 AUSTRALIA 6U9 113 4114 1311 21 
1000 W G R L D 1469769 59145 23955 510233 365 435025 114525 759 1713SI 18293 8616 120462 
1010 IHTRA-EC 1032116 40956 5001 351547 
365 
309223 79271 759 129999 14711 4515 96127 
1011 EXTRA-EC 436140 11165 11947 151616 125102 35254 41319 3496 4101 23635 
1020 CLASS 1 309510 10435 11744 146177 67107 25370 25576 417 1 14213 
1021 EFTA COUHTR. 231399 6340 11656 131113 
365 
31644 13719 12403 197 10257 
1030 CLASS 2 116500 4321 203 6316 56140 9721 22719 2723 4100 9120 
1031 ACP166l 19056 1673 1247 919 3304 2145 1041 4100 3157 
1040 CLASS 3 IOUO 3409 5423 1155 161 94 286 302 
4011.99 HEW PHEUI'!ATIC TYRES, (EXCL. 4011.10 TO 4011.91! 
PHEUI'!ATIQUES HEUFS, NOH REPR. SOUS 4011.10 A 4011.91 
4011.99-00 HEW PHEUI'!ATIC TYRES, OF RUBBER <EXCL. 4011.10-00 TO 4011.91-00l 
NUI'IBER 
PNEUI'!ATIQUES HEUFS, (HOH REPR. SOUS 4011.10-00 A 4011.91-001 
HOI'!BRE 
001 FRANCE 365166 6172 694 95537 192 30909 
162406 
294 86691 114433 1906 26931 
002 BELG.-LUXBG. 262197 
31ao; 
1945 32753 215 3254 14571 39834 7149 
003 NETHERLANDS 171246 5aaaa 33624 
61a 
3514 35110 6395 
252775 
16906 
004 FR GERI'!ANY ll08315 7111 60837 
185417 
14006 341398 417123 14373 
005 ITALY 456955 2902 777 646 12906 211252 
5ni 35912 
22122 13563 
006 UTD. KINGOO" 352424 2115 22265 46H4 421 22161 103509 11366' 39177 007 IRELAND 50475 17 4000 64 1476 120 u; 11217 5621 ODS OEHI'!ARK 73673 306 13144 474 11001 27359 2326 
009 GREECE 19169 176 2984 2016 9317 3121 615 170 
010 PORTUGAL 31619 612 5274 1070 12710 
i 
690 1716 752 2477 011 SPAIN 213445 2316 
962i 
127907 64511 35362 44475 1037 





030 SWEDEN 103732 960 33751 19511 116 4174 25167 3725 1917 6497 
032 FINLAND 28060 143 3617 2447 
26l 
277 14061 319 354 5476 1296 
036 SWITZERLAND 16391 139 60 29172 17090 24126 6071 6177 1200 
031 AUSTRIA 99921 129 4 46900 1301 605 20199 5146 22040 2190 
048 YUGOSLAVIA 7921 511 1636 92 1571 4111 2ai 54 052 TURKEY 4913 152 3416 350 529 59 
060 POLAND 13062 150 7796 lSI6 2025 us 1017 
062 CZECHOSLOVAK 9004 116 
30 
8634 4 45 
600 
205 
1347 064 HUNGARY 4216 4 983 142 425 615 




279 609 1952 1269 
205 ALGERIA HS26 357 2314 3216 27760 2051 11U6 
212 TUNISIA 2011 100 1111 
30 
207 354 136 173 
530; 216 liBYA 15577 
2; 
353 79 451 8596 759 
220 EGYPT 4356 936 77 2626 6 420 262 





272 IVORY COAST 2316 251 11 1172 6 
211 NIGERIA 4691 62 169 331 710 2233 416 
302 CAI'!EROON 3713 407 396 
i 
1145 1565 200 
314 GABON 2751 4 II 1234 1415 9 
322 ZAIRE 9245 2152 17 
3o5 
231 3615 2523 
1744 330 ANGOLA 2610 20 
2506 
206 !U 131 21 
116 352 TANZANIA 7150 32 105 
574 
4741 350 
390 SOUTH AFRICA 1977 112 171 3190 
."; 347 1604 1502 400 USA 100703 1787 2574 498~ 54~20 2295 1381' ?IJ317 
404 CANADA l5H6 
' 
tzz;, ... ic..)c. .iOwu 4-J o&.i ,_,;, 
421 BELIZE 1679 
200 264 ni 1679 60 10 512 CHILE 4371 3702 





120 612 IRAQ 7416 4294 
92 
202 2511 
344 624 ISRAEL 12312 207 315 260 320 10619 155 
621 JORDAN 2056 90 365 12 1219 360 10 130 632 SAUDI ARAliA 1329 514 1961 494 2111 200 2149 
636 KUWAIT 2446 ISO 126 a 379 119 437 1127 
647 U.A.EI'!IRATES 2391 121 535 
5; 
315 900 496 24 
732 JAPAN 16791 5 1970 11965 327 
1659 716 421 
100 AUSTRALIA 25394 292 2571 2411 7209 3254 2298 6962 
109 H. CALEDONIA 1113 233 10 290 650 
1000 W 0 R L D 4035133 69129 192522 730453 7962 140403 1221021 1661 712416 746775 4632 201159 
10 lD INTRA-EC 31123H 54376 141406 543941 2931 98786 965718 5975 611712 622614 2662 132116 
lOll EXTRA-EC 152716 14721 51116 116505 5031 41617 255233 2616 100634 124160 1970 69043 
1020 CLASS l 539821 4516 47277 115194 2129 31219 171154 1547 30076 83051 125 45133 
1021 EFTA COUHTR. 356930 1571 47130 101475 1617 22312 19709 331 16322 61216 125 14905 
1030 CLASS 2 272159 9595 3771 46745 170 10261 74028 7 67114 37761 1145 20771 
1031 ACP<66l 97825 6439 2649 5323 300 512 23956 4 34141 13113 1U5 1696 
1040 CLASS 3 40029 610 61 23166 2032 130 3051 1132 3374 3334 2439 
4013.10 IKNER TUBES, OF RUBBER USED ON "OTOR CARS - IHCLUDIHG STATION WAGONS AND RACING CARS-, BUSES OR LORRIES 
CHAI'IBRES A AIR, POUR VOITURES DE TOURISI'IE -Y COI'!PRIS LES VOITURES DU TYPE •BREAK• ET LES VOITURES DE COURSE-, LES 
AUTOBUS OU LES CA"IONS 
4013.10-10 INNER TUBES, OF RUBBER OF THE liHD USED ON I'IOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AHD RACING CARS-
HL• BREAKDOWN IT COUNTRIES lHCOI'!PLETE 
HUI'IBER 
CHAI'IBRES A AIR, POUR VOITURES DE TOURISI'!E -Y COI'!PRIS LES VUlTURES OU TYPE •BREAK• ET LES VUlTURES DE COURSE-
HL' VENTILATION PAR PAYS IHCOI'!PLETE 
HOI'IBRE 
001 FRAHCE 1351617 46414 50 30321 510612 390656 
750161 1994 13259 5729 
002 IELG.-LUXIG. 711149 
3514; 450; 
104310 5200 145506 37471 a 21621 
003 NETHERLANDS 616369 21002 311235 222256 91346 
10 21412 
004 FR GER"ANY 771101 5462 5952 3990~ 360 120237 541100 260 6311 005 ITALY 691433 7140 207471 342565 
27300 n5o2 
17197 13536 
006 UTD. liNGOOI'I 655191 6525 2001 1950 521741 15794 1071 
001 DEHI'IARK 210"1 1056 1552 30 
41401 141408 4021 
009 GREECE 221747 
13624 
532 llll24 110061 
17405 16356 010 PORTUGAL 611791 13520 131913 113244 221729 319172 011 SPAIN 2SII703 147195 235377 
l505l 
796937 1307984 10567 71 
036 SWITZERLAND 192162 23810 13662 61469 439 7729 
201 ALGERIA 440245 301 270392 169552 76i 100 AUSTRALIA 553615 2466 550451 331353 977 SECRET COUHT 331353 
1000 W 0 R L D 12666833 411410 20263 513913 360 1012557 4265466 27300 4929017 590043 461307 365127 
207 
1989 Supplaaantary unit - Unft6 supp16•entaira Export 
Dtst I nat f on 
Report tng country - Pays d6clarant Coab. Noaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

























4013.10-90 INNER TUBES, OF RUBBER OF THE KIND USED ON BUSES DR LORRIES 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUIIBER 
CHAIIBRES A AIR, POUR AUTOBUS ET CAIIIONS 




0 0 3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











632 SAUDI ARABIA 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IOZI EFTA COUHTR. 










































































4013.20 IHNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED OH BICYCLES 
CHAIIBRES A AIR, POUR BICYCLETTES 
4013.20-00 IHHER TUBES, OF RUBBER DF A KIND USED OH BICYCLES 
HUMBER 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IOZI EFTA COUNTR. 














































CHAIIBRES A AIR, HDN REPR. SOUS 4013.10 ET 4013.20 
4013.90-10 IHNER TUBES, OF RUBBER DF A KIND USED ON IIOTOR-CYCLES 
NUIIBER 







1020 CLASS 1 
IOZI EFTA COUHTR. 






















4013.90-90 INNER TUBES, OF RUBBER IEXCL. Ull.I0-10 TO 4013.90-101 
HUIIBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


































































GAHTS POUR CHIRURGIE EN CAOUTCHOUC VULCAHISE IHOH DURCil 
4015.ll-OO SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
PAIRS 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









































































































































































































































































































































































































































































058 GERMAN DEI'I.R 
400 USA 
612 IRAQ 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 







































































GANTS EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NOH DURCil, CSAUF POUR CHIRURGIEl 
4015.19-10 HOUSEHOLD GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
PAIRS 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































































































































































4102.10 RAW SKINS OF SHEEP OR LAMBS, WITH WOOL ON, FRESH, OR SAL TED, DRIED, LIPIEO, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, <BUT NOT 
TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED>. (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTFRl 
PEAUX BRUTES O'OVIHS, LAINEES, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IEHT CONSERVEES, PIAIS NOH 
TANNEES HI PARCHEPIINEES HI AUTREI'IEHT PREPAREES,, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITRE 
4102.10-10 RAW SKINS OF LAPI8S -FRESH, OR SALTED, DRIED, LIPIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED-, BUT (HOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED 
OR FURTHER PREPARED), <OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 CCl TO THIS CHAPTER! WITH WOOL 
HUMBER 
PEAUX BRUTES D'AGHEAUX, LAINEES -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IEHT CONSERVEES-, PIAU CHON 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



































































































































4102.10-90 RAW SKINS OF SHEEP -FRESH, OR SALTED, DRIED, LIPIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED-, BUT <NOT TAHHED, PARCHPIENT-ORESSED 
OR FURTHER PREPARED! , <OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 <Cl TO THIS CHAPTER! WITH WOOL IEXCL. LAPIBSl 
HUMBER 
PEAUX BRUTES D'OVINS CSAUF AGHEAUX), LAINEES -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMEHT COHSERVEES-, 






004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
































































































































































19&9 Supplesentarv unit - Unit6 suppl6aentafra 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~---------------------------------------------i 










1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































4102.21 PICKLED, FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED, (IUT HOT TANNED, PARCHI'IEHT-DRESSED OR FURTHER 
PREPARED! SKINS OF SHEEP OR LAI'II <WITHOUT WOOL), FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, <BUT 
HDT TAHHED, PARCH11EHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
PEAUX IRUTES D'OVIHS, EPILEES OU SAHS LAINE, PICKLEES, HOH TAHNEES HI PARCHEI1INEES HI AUTREI1EHT PREPAREES 
4102.21-00 PICKLED FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE SKINS OF SHEEP OR LA11B (WITHOUT WOOL), <BUT HOT TANNED, 
PARCH11EHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
HUMBER 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































4102.29 SKINS OF SHEEP OR LAI1B <WITHOUT WOOL!, FRESH, OR SALTED, DRIED, LII1ED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, <BUT HOT TANNED, 
PARCHI1ENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED!, <OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY HOTE 1 (Cl TO THIS CHAPTER 
PEAUX BRUTES D'OVIHS EPILEES OU SAHS LAIHE,FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU COHSERVEES AUTREI1EHT QUE PAR PICKLAGE, 
NOH TAHHEES HI PARCHEMIHEES HI AUTREI1EHT PREPAREES 
4102.29-00 SKINS OF SHEEP OR LAlli <WITHOUT WOOL!, FRESH OR SALTED, DRIED, LII1ED OR OTHERWISE PRESERVED <BUT HOT PICKLED TAHHED, 
PARCH11EHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
HU11BER 
PEAUX BRUTES D'OVIHS EPILEES OU SAHS LAINE, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU CONSERVEES AUTREI1EHT QUE PAR 




004 FR GER11AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
011 SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 cuss 2 















































































4103.10 RAW HIDES AHD SKINS OF GOATS OR KIDS, FRESH, OR SALTED, DRIED, LI11ED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (BUT HOT TANNED, 
PARCHI1ENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 5, OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE I IBl OR 1 (Cl TO TillS CHAPTER 
PEAUX BRUTES DE CAPRIHS, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI1ENT CONSERVEES, 11AIS NOH TANHEES HI 
PARCHE11IHEES HI AUTRE11ENT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LES NOTES 1 SOU$ Bl ET 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITRE 
4103.10-10 FRESH, SALTED OR DRIED FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED, HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS, 
<OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (Cl TO THIS CHAPTER!, <NOT TANNED, PARCHI'IEHT·DRESSED OR FURTHER PREPARED) 
NUI1BER 
PEAUX BRUTES DE CAPRIHS, FRAICHES, SALEES OU SECHEES, (HOM TANNEES HI PARCHE11IHEES HI AUTREI1EHT PREPAREESl, <AUTRES QUE 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
























































4103.10-90 LI11ED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, IEXCL. FRESH, SALTED OR DRIED!, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR 
OTHERWISE PRESERVED, HIDES AHD SKIHS OF GOATS OR KIDS, <OTHER THAH THOSE EXCLUDED BY HOTE 1 (Cl TO THIS CHAPTER! , (HOT 
TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
HUIIBER 
PEAUX BRUTES DE CAPRIHS, CHAULEES, PICKLEES OU AUTRE11EHT COHSERVEES <SAUF FRAICHES, SALEES OU SECHEESl, <HOH TANHEES HI 
PARCHEI1INEES HI AUTREI1EHT PREPAREESl, (AUTRE$ QUE CELLES EXCLUES PAR LA HOTE 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITREll 
HOI1BRE 
005 ITALY 



























~104.10 WHOLE IOVINE SKIH LEATHER, WITHOUT HAIR ON, SURFACE AREA =< 2.6 112, <OTHER THAN LEATHER OF HEADING H 4101 OR 41091 
CUIRS ET PEAUX EPILES, DE IOVIHS, EHTIERS, SURFACE =< 2,6 112, PREPARES, <AUTRE$ QUE CEUX DES N 4101 OU 41091 
4104.10-95 BOXCALF, OF UHIT SURFACE AREA =< 2.6 112, <OTHER THAH THOSE EXCLUDED BY HOTE 1 (Cl TO THIS CHAPTER! 
SQUARE 11ETRES 





























































































1919 Suppl•••ntary unit - Unft6 suppl,atntairt Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland !tal ia Ntdtrland Portugal U.K. 
4104.10-95 
005 ITALY 226105 74103 4996 133012 279 12945 
006 UTD. UNGDOII 113194 
1027 
1024 20564 67925 16681 
010 PORTUGAL 74197 201 362 56715 15122 
011 SPAIN 73285 3333 1191 61750 li 
036 SWITZERLAND 16212 1491 3269 3138 8314 





400 USA 199909 1195 43519 
404 CANADA 29693 
1727 
1611 19416 8526 
501 BRAZIL 11216 
10097 
2011 471 
721 SOUTH KOREA 64464 11710 23615 11972 
732 JAPAN 33325 21662 5196 4675 1617 175 
736 TAIWAN 15196 6679 503 2403 5611 
740 HONG KONG 44653 1634 10125 7650 24544 
1000 W 0 R L D 1510175 5546 262607 214212 507117 557947 12 4914 27610 
1010 INTRA-EC 991393 5355 120997 114539 354732 373503 75 4914 17201 
lOll EXTRA-EC 511712 191 141610 99743 152385 114444 7 10402 
1020 CLASS I 320527 100621 19969 107269 13672 1996 
1021 EFTA COUNTR. 31512 
19i 
2490 3272 5162 19974 14 
1030 CLASS 2 174145 36912 35123 45116 55390 1406 
1040 CLASS 3 93410 4077 43951 45312 
4104.10-99 WHOLE BOVINE SKIN LEATHER, OF UNIT SURFACE AREA •< 2.6 112, FURTHER PREPARED THAN TANNED, <EXCL. 4104.10-10 TO 
4104.10-951, !OTHER THAN THOSE EKCLUDED BY NOTE 1 (Cl TD THIS CHAPTER! 
SQUARE 11ETRES 
CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BDVINS, ENTIERS, SURFACE =< 2,6 112. PREPARES APRES TANNAGE, !NON REPR. SOUS 4104.10-10 A 
4104.10-951, !AUTRES QUE CEUX DES N 41.01 DU 41.091 
11ETRES CARRES 
001 FRANCE 977342 49393 1526 7416 
13242 
114731 3044 24162 
002 BELG.-LUXBG. 131960 
14971i 
3569 1175 26544 14163 1167 




11090 91210 21611 
004 FR GER11ANY 946393 4570 
169oi 
20022 115983 12023 1634 20333 
005 ITALY 967202 1490 546114 155790 
736905 
1064 1091 244680 
006 UTD. UNGDOI1 140641 215 3224 99561 
500 
736 
9975 001 DENI'IARK 35334 617 643 
22116 
10671 12171 50 
009 GREECE 49219 
276 
2271 21936 1200 919 
010 PORTUGAL 217633 32166 69342 1756 7992 21893 65439 11769 
011 SPAIN 141727 450 2179 123935 1695 12768 
032 FINLAND 94071 40 
5i 
63 92426 341 1194 
036 SWITZERLAND 144516 
lUi Hi 
9634 297 129585 5017 
031 AUSTRIA 43771 5641 583 23352 25 12166 
041 YUGOSLAVIA 425995 1339 131170 644 241566 51276 
052 TURKEY 36100 5991 6563 1131 251 
n5 
15150 
064 HUNGARY 117579 ao 179777 7299 
52 
201 





400 USA 737950 21716 20 57124 1771 461609 
404 CANADA 113091 303 
76122 
1717 21300 17914 64717 
600 CYPRUS 100249 652 
124; 
3657 19111 
664 INDIA 15170 
1325i 
12369 2252 
721 SOUTH KOREA 89042 31 21219 31376 9165 
7 32 JAPAN 21915 1301 2162 12133 161 5451 
740 HONG KONG 89721 3011 7815 57595 273 20964 
IOOOWORLD 7135507 256174 39431 602620 76972 572112 550562 500 3663202 299116 75440 1699371 
1010 INTRA-EC 4646110 2054U 37549 117300 566307 340462 500 2111363 112935 2775 312247 
1011 EXTRA-EC 3111627 50732 1119 415320 76972 5105 210100 151139 116111 72665 1317124 
1020 CLASS I 2111775 47942 175 178752 3157 167914 630660 71112 1011293 
1021 EFTA COUNTR. 313914 1133 171 11465 1350 5556 253422 373 33514 
1030 CLASS 2 774727 2730 
1714 
115164 76972 2641 42173 119696 44271 72450 221623 
1040 CLASS 3 225125 60 191404 13 31413 21 215 201 
4104.31 BOVINE AND EQUINE LEATHER ( WITHOUT HAIR ON l, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, FULL GRAINS AND GRAINS 
SPLITS, <OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4101 DR 41091 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET D'EQUIDES, PARCHEIIINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENTANT LE COTE FLEUR, <AUTRES 
QUE CEUX DES N 4101 OU 41091 
4104.31-30 GRAIN SPLITS DF BOVINE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, !OTHER THAN THOSE EKCLUDED BY NOTE I !Cl TO 
THIS CHAPTER! 
SQUARE PIETRES 
CUIRS ET PEAUX EPILES, DE lOVINS, PARCHEIIINES DU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENTANT LE COTE FLEUR REFENDUS 
PIETRES CARRES 
001 FRANCE 5481562 562602 34027 966117 561219 
11340 2115 
602114 971700 11477 1765166 
002 BELG.-LUXBG. 1530236 
311742 
42119 383993 213 33973 976414 491 2431 
003 NETHERLANDS 2378534 127942 916219 9447 95973 101445 51007; 
20231 11535 
004 FR GERI1ANY 5967472 335290 140663 
672200 
96621 214242 4442141 65724 91991 
005 ITALY 1422439 49296 2950 77901 205912 14453; 
91070 11313 304657 
006 UTD. KINGDDII 1422054 262216 64559 72450 170067 106293 2734 561466 30660 5417i 007 IRELAND 74307 BOll 33 1062 390 6605 
319i 
93 2661 504 
001 DENMARK 506041 22275 
91174 
114833 533 1956 15651 13929 4261 119405 
009 GREECE 270041 3931 55145 
12Z14i 
5013 61729 42900 3079 
Pl 0 P"I:!TU'J.,.,l ~B4126 7<141 7527 1017~72 142gs H9553 !"•Z:5'1J 
59377 
lOJ'I:!t 
011 SPAIN 599909 10323 912 57211 119512 163919 101951 9327 
024 ICELAND 33949 
4657 
2424 112 
211i 100S 1225 
21751 2310 275 
5olo7 021 NORWAY 254951 27913 116159 4730 45416 255 
030 SWEDEN 1231475 3209 64457 122951 14037 11041 12825 41036 511 947401 
032 FINLAND 149874 
230i 
510 14730 1376 971 19201 10145 1761 31173 
036 SWITZERLAND 560130 3095 366732 3103 12064 144527 15111 5001 1119 
031 AUSTRIA 1067644 24066 8367 213135 115 18364 611205 41014 593 143715 
041 YUGOSLAVIA 2406343 74401 1900071 256 6187 313691 56135 27 54861 
052 TURKEY 126031 2041 94110 
420l 
23347 5763 
056 SOVIET UNION 507102 
34 
79610 52004 271332 99953 
051 GERIIAN DEII.R 51977 
42230 208335 
21443 23500 
399a 060 POLAND 301713 
215440 
1211 '6009 
062 CZECHOSLOVAK 219661 
10160 
4221 
54690 430 064 HUNGARY 1214509 773723 323907 990 50609 
066 ROIIANIA 383219 11620 351537 2700 
6132 
068 BULGARIA 45211 42471 
131630 
40 
211i 204 PIOROCCO 613226 
617 
7370 446379 14971 3611 
212 TUNISIA 470237 230421 3673 233519 1005 932 







400 USA 1541209 93453 726623 12621 21719 '4324 551914 
404 CANADA 142152 1357 45530 19817 3937 12235 25990 724 33262 
501 BRAZIL 136580 95999 531' 430 I2551 22296 




14927 9150 305546 





664 INDIA 3498' 30592 1465 
111 2775 
610 THAILAND 38280 45 25617 934 10219 7157 706 SINGAPORE 142751 70 78313 1515 5151 50H5 
701 PHILIPPIHES 42512 29'47 797 1220 IIlii 







721 SOUTH KOREA 202161 21205 25055 6456 22454 
732 JAPAN 71570 2212 13111 3373 104 31486 39505 
12184 







74 0 HONG KONO 333717 142143 9259 44936 37760 23583 
100 AUSTRALIA 57492' 62 9631 24436 5691 444 4773 16210 513670 
1000 W 0 R L D 36305511 1726227 941276 9159506 1457322 2934672 42159 8301029 4211001 241509 6513U7 
1010 INTRA-EC 22347421 1643667 511906 4326179 1045616 1057144 1040 6'73011 3575137 204122 3494206 
1011 EXTRA-EC 13957327 12560 422370 5532627 410173 1177521 34119 1135011 705164 37317 3019611 
1020 CLASS 1 1330522 61235 219861 3700373 63114 92907 34119 1530196 329771 9435 2419511 
1021 EFTA COUNTR. 3298723 34233 106766 133819 21342 50448 1225 191246 162802 8410 1111362 
1030 CLASS 2 2798643 21291 80119 698447 295755 791216 140502 199369 26962 544982 
1031 ACP!66l 26362 7141 310 23 2414 8755 642 4634 1603 
1040 CLASS 3 2128162 34 52390 1133807 52004 993405 364320 176024 990 55111 




1989 Suppleaentary unit - Uniti suppl6aentalre Export 
Dest tnat ton 
Report fng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Ho•enclaturt coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal 
4104.31-90 PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEIIIHEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, PRESENTAHT LE COTE FLEUR, IAUTRES QUE CELLES DES N 




004 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 















































4104.39 EQUINE AND EQUINE LEATHER ( WITHOUT HAIR ON ), PARCHIIEHT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, CEXCL. 4104.31), (OTHER THAN 
LEATHER OF HEADING H 4108 DR 41091 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE lOVINS ET D'EQUIDES, PARCHEIIINES DU PREPARES APRES TANNAGE, CHDH REPR. SDUS 4104.311, CAUTRES 
QUE CEUX DES H 4108 OU 41091 
4114.39-10 BDVIHE LEATHER, PARCHIIENT-DRESSED DR PREPARED AFTER TANNING, CDTHER THAN THOSE EXCLUDED IY NOTE 1 CCI TD THIS CHAPTER!, 
CEXCL. 4104.31-11 AND 4104.31-301 
SQUARE IIETRES 
CUIRS ET PEAUX EPILES, DE lOVINS, PARCHEIIIHES OU PREPARES APRES TANNAGE, (NOH REPR. SOUS 4104.31-11 A 4104.31-301, 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











046 IIAL TA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 



















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































































































































4104.39-90 EQUINE LEATHER, PARCHI'IEHT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, FULL GRAINS AND GRAIN SPLITS, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED JY 
NOTE 1 CCI TO THIS CHAPTER!, CEXCL. 4104.31-901 
SQUARE IIETRES 
Dfa.u~ F.PllE'~9 o•F.nUT!lES, PAqC!-!E!'UHfES O!J P!!!:EPJ.REES APP.r:~ TA~lhAG(, (itO!i RLIR. SJi.iS ~lC't.3l i3), \AiJH.l;, 0.~1.. tLLL:..; Z~S 
41.01 ou 41.091 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 
004 FR OERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
~04 CANADA 
721 SOUTH KDREA 
740 HONG KOHO 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































4105 0 20 SHEEP DR LAIIB SKIN LEATHER, PARCHIIEHT-DRESSED DR PREPARED AFTER TANNING, CEXCL. LEATHER Of HEADING H 4101 DR 41091, 
(WITHOUT WOOL DHl 
PEAUX EPILEES D'OVIHS, PARCHEIIIHEES DU PREPAREES APRES TAHHAGE, CAUTRES QUE CELLES DES H 4101 OU 41091 
4105.20-00 SHEEP OR LAIIB SKIN LEATHER, PARCHIIENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, CEXCL. LEATHER OF HEADING H 4101 DR 41091, 
(WITHOUT WOOL ONl 
SQUARE IIETRES 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












































































































































































































































Hoaanclaturt coab. EUR-12 Bel o. -lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal t a Nederland Portugal 
4105.20-00 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIDH 
06\ HUNGARY 
204 IIDRDCCO 











724 NORTH KOREA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 






























































































































































4106.20 GOAT OR KID SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHIHG IEXCL. LEATHER OF HEADING H 4101 DR 41091 
PEAUX EPILEES DE CAPRIHS, PARCHEPIIHEES OU PREPAREES APRES TAHHAGE, IAUTRES QUE CELLES DES H 4101 OU 4109) 
4106.20-00 GOAT OR KID SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHIHG IEXCL. LEATHER OF HEADING H 4108 OR 4109) 
SQUARE METRES 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































4107.10 LEATHER OF SWINE, I WITHOUT HAIR DH ) , PREPARED, !OTHER THAN LEATHER OF HEADIHG H 410S OR 4109) 
PEAUX EPILEES DE PDRCIHS, PREPAREES, !AUTRE$ QUE CELLES DES H 4101 DU 41091 
4107.10-90 LEATHER OF SWINE, IEXCL. LEATHER OF HEADING H 4101 OR 41091, FURTHER PREPARED THAN TAHHED 
SQUARE METRES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IOOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































































4107.90 LEATHER, I WITHOUT HAIR OH ), OF AHIIIALS, H.E.S. IH CHAPTER 41, PREPARED, !OTHER THAN LEATHER OF HEADING H 4101 OR 41091 
PEAUX EPilEES D'AHI"AUX ET PEAUX D'AHI"AUX DEPOURVUES DE POllS, HOH REPRIS AILLEURS DANS LE CHAPITRE 41, PREPAREES, 
IAUTRES QUE CELLES DES H 4101 OU 41091 
4107.90-90 LEATHER QF AHI"ALS, H.E.S. IH CHAPTER 41, FURTHER PREPARED THAN TANNED, IEXCL. LEATHER OF HEADING H 4101 DR 41091 
SQUARE "ETRES 
PEAUX EPILEES D'AHI"AUX ET PEAUX D'AHI"AUX DEPDURVUS DE POllS, NOH REPRIS AILLEURS DAHS LE CHAPITRE U, PREPAREE5 APRES 




004 FR GER"AHY 
005 ITALY 
009 GREECE 





































































































































































Dest t nation 
Reporting country - Pays dfclarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~--~~--~~~~---------------------------------------------i 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 Balg. -Lux. Dana ark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland I tal fa Hader land Portugal 
4107.90-90 





HD HONG lONG 
IDOO W 0 R L D 
IOlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































4109.00 PATENT LEATHER AND PATENT LAMINATED LEATHER1 METALLIZED LEATHER 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PLAQUESI CUIRS ET PEAUX METALLISES 
4109.00-00 PATENT LEATHER AHD PATENT LAMINATED LEATHER1 METALLIZED LEATHER 
SQUARE METRES 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PLAQUESI CUIRS ET PEAUX METALLISES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 













728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































































4202.11 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS, OF LEATHER, OF 
COMPOSITION OR PATENT LEATHER 
MALLES, VALISES ET MALLETTES, Y COI'IPRIS LES IIALETTES DE TOILETTE ET IIALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
CONTEHAHTS SIIIILAIRES, EH CUIR NATUREL, RECONSTITUE OU VERHI 
4202.11-10 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AHD SIIIILAR CONTAINERS OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER DR OF PATENT 
LEATHER 
NUI'IBER 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 






















































































































































































4202.12 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AHD SIIIILAR CONTAINERS, OF PLASTICS OR 
OF TEXTILE IIATERIALS 
MALLES, VALISES ET IIALLETTES, Y COMPRIS LES IIALETTES DE TOILETTE ET IIALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
CONTENAHTS SII'ULAlRES, EN MATIERES PLASTIQUES OU EH MATIERES TEXTILES 
4202.12-11 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AHD SIIIILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE IH THE FORI! OF 
PLASTIC SHEETING 
HUI'IBER 





00~ FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































4202.12-91 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AHD SIIIILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF FABRIC MATERIAL 
INCLUDING VULCANIZED FIBRE 
HUMBER 






























































































































































1919 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentaire Export 
Destination 
U.K. 
Report tng country - Pays d6clarant Coob. Hoooncloturor----------------------:----:-:-------------~--~~~--~~--~--~~~~-----------------------------------------1 





740 HOHG KOHG 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































I!ALLES, VALISES ET I!ALLETTES, Y COI!PRIS LES I!ALETTES DE TOILETTE ET I!ALETTES PORTE-DOCUI!EHTS, SERVIETTE$, CARTABLES ET 
COHTEHAHTS SII!ILAIRES, HOH REPR. SOUS 4202.ll ET 4202.12 
4202.19-91 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AHD SII!ILAR COHTAIHERS IEXCL. 4202.U-10, 4202.12-ll, 4202.12-50, 
4202.12-91 AHD 4202.19-101 
HUMBER 
I!ALLETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTE$, CARTABLES ET COHTEHAHTS SIMILAIRES, IHOH REPR. SOU$ 4202.U-10, 4202.12-ll, 
4202.12-50, 4202.12-91 ET 4202.19-101 
HOMBRE 
216 LIBYA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























4202.21 HAHDBAGS OF LEATHER, OF COI'IPOSITIOH LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
SACS A I!AIN EH CUIR HATUREL, RECOHSTITUE OU VERHI 
4202.21-00 HAHOBAGS OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATEHT LEATHER 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 



















457 VIRGIN ISLES 
478 HL AHTILLES 
624 ISRAEL 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
740 HOHG KOHG 
800 AUSTRALIA 
808 AMER.OCEAHIA 
958 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
~ ~11! Tt.tT~o\-Cr 
1011 tXIRA-tC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 





















































































































































































































SACS A MAIM EH FEUILLES DE I'IATIERES PLASTIQUES OU EH I'IATIERES TEXTILES 
4202.22-10 HAHDBAGS WITH OUTER SURFACE OF PLASTIC SHEETIHG 
HUI'IBER 




0 I' FR GERI!AHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 







740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































4202.22-90 HAHDBAGS WITH OUTER SURFACE OF TEXTILE I'IATERIALS 
HUI'IBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































































































































































1989 Supple•entary unit - Unit6 suppl•••ntatra Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura~------------------------------------------~~~~~~~----~--~~---------------------------------------------i 











74 D HONG KONG 
aU AI!ER.OCEAHIA 
1000 W 0 R L D 
lOlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































SACS A I!AIH, NOH REPR. SDUS 4202.21 ET 4202.22 























0 D3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 D HONG KOHG 
aoa AI'IER.OCEAHIA 
1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































































































4203.21 GLOVES, I!ITTEHS AND I'IITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IH SPORTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
GANTS ET I!OUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 
4203.21-DD GLOVES, I!ITTEHS AND I!ITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IH SPORTS OF LEATHER OR COI'IPOSITIOH LEATHER 
PAIRS 
GANTS ET I!OUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 
PAIRE 
DOl FRANCE 




lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































4203.29 GLOVES, I!ITTEHS AND I!ITTS IEXCL. FOR USE IH SPORTS!, OF LEATHER OR COI'IPOSITIOH LEATHER 
GANTS ET I!OUFLES, AUTRES QUE POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 
4203.29-10 PROTECTIVE GLOVES, I'IITTENS AND I'IITTS FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COI'IPOSITIOH LEATHER 
PAIRS 









1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































































































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































































































































1989 Supple•entary unit - Unit6 supp16aantaire Export 
Destination 
Reporting country - Po~s dichront 
Coab. Hoaenclatur • 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg.-lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itollo Hedarland Portugal U.K. 
4203.29-99 GANTS ET PIOUFLES POUR FEI'IIIES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, !NON REPR. SOUS 4203.21-DD ET 4203.29-lD), EN CUIR NATUREL OU 
RECONSTITUE 
PAIRE 
001 FRANCE 541952 31251 36941 14443 
1267a 
419531 3732 40039 2655 
OD2 BELO.-LUXBO. 91D31 
17792 
22542 6251 20514 25347 2932 697 
OD3 NETHERLANDS 171143 
52500 
40397 754 7412 33130 7233~ 71545 40 DD4 FR GERMANY 51SIS5 a 
12696 
2S957 lDS6D 30923 211745 110766 732 
DDS ITALY 714DD 106 6236 24329 
Hi 69D2i 2 
33143 119D 
DD6 UTD. KINGDOPI 206532 3150 6567 124 21D2 124625 
443; Dll SPAIN 43591 9DDD 
lUi 
2110 1146 9321 
43li 
9161 




677 S22D 34301 1243 
D3D SWEDEN 94627 317 3639 
100 
1229 14969 3924 62311 5220 
036 SWITZERLAND 9662D 6321 32294 1272 7365 42296 14DI 5527 34 
D31 AUSTRIA 97DS4 17 42DOS 54; 7929 1595 25DD6 72 19511 576 4DD USA 371159 139D 6795 521 7223 327792 22D 13954 12745 
4D4 CANADA 37373 1D6 1575 990 1D10 31DS2 1D14 144D 156 
732 JAPAN 76396 9497 1413D 1637 31715 sao 31S3 214 
lDDD W D R L D 276133D 72241 60141 2S9948 649 114421 1344D7 31564 1219647 114567 563064 12D374 
1D10 INTRA-EC 1719596 61337 52500 131364 
64; 
SU3D 75216 31564 772616 101424 399671 29997 
lOll EXTRA-EC 1041179 109D4 7641 121S35 S7S91 59121 517D31 13443 162510 90377 
ID20 CLASS I 947156 1D717 6174 lD3215 649 26559 4D776 5D3339 13443 1S6632 15349 
ID21 EFTA CDUNTR. 36 7101 9221 6174 53371 lDD 9329 12102 59265 11629 136544 9759 
1D3D CLASS 2 66415 117 1055 4191 30732 13213 1D931 1071 5021 
43Dl.lD RAW FURSUNS OF PliNK, WHOLE 
PELLETERIES BRUTES DE YISONS, ENTIERES 
43Dl.lD-DD RAW FURSUNS OF PliNK, WHOLE 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE YISOHS, ENTIERES 
HOMBRE 
DOl FRANCE 1562B14 41DD llDD91l 14157 
6D9i 31952 
2093 94794 345359 










DD4 FR GERPIAHY 4S757D7 631 3143533 
29930 112; 
17333 362D3D 
DD5 ITALY 351666 
2650 
231D65 4632 2690 
54710 
30634 51516 
DD6 UTD. UHGDOM 12D5H5 5733D4 5DD 
115; 625i 
1579D 521491 
DDS DENMARK 113777 
99; 14212 
1D3294 39123 1111 501214 153153 
DD9 GREECE 1D9D9D 5464 1933 
1000 
2575 13137 
Oil SPAIN 351665 274297 1571 1766 73024 
D21 NORWAY 41573 45573 
22150 6917 D3D SWEDEN 15U31D 1531543 
773i 032 FINLAND 164042 469667 233 
10BDB 
1299D9 256495 
D36 SWITZERLAND 25597S7 2l62D65 11414 1176& 11190 344112 
D31 AUSTRIA 4SU7 21996 1442 14979 
D56 SDYIET UHIDN 75D42 
11204; 
75042 
D51 GERPIAN DEPI.R 116049 
11Dl6D7 196; 2 161i 197i 
4DDD 
4DD USA 2113Dl2 
454; 777; 
117091 111751 
404 CANADA 504D52 289D79 971 1351 
12i 
141517 51773 
721 SOUTH KOREA 1D3141D 77D442 215D 26436D 
732 JAPAN 254636 241365 4D 6221 
736 TAIWAN 4D331 31196 
lDDO 12D40 
2135 
740 HONG KONG 3166531 2521164 5646 626611 
lODD W D R L D 22417242 239733 16161302 454644 19D65 7416 129131 147046 71530 2112573 3067732 
1010 INTRA-EC 9951194 235151 6202D26 430344 19063 7416 111471 131529 37176 1576553 1199621 
lOll EXTRA-EC 12466045 4545 9966276 243DD 2 1766D 1S517 33654 535990 11651D4 
1020 CLASS 1 7953511 454S 6606965 17106 2 13110 1S517 20716 423941 110139 
1D21 EFTA CDUNTR. 5016D99 4247144 13019 lDIOS 7731 1176& 164649 623203 
1D30 CLASS 2 4274140 334270S 6494 315D 12165 ll2D4; 
9D8923 
1D4D CLASS 3 207697 166D6 79D42 
43Dl.2D RAW FURSKUS OF RABBIT DR HARE, WHOLE 
PELLETERIES BRUTES DE LAPINS DU DE LIEYRES, ENTIERES 
4301.20-DD RAW FURSKIHS OF RABBIT DR HARE, WHOLE 
NUI'IBER 
PELLETERIES BRUTES DE LAPINS DU DE LIEYRES, ENTIERES 
NOPIBRE 
OD2 BELO.-LUXBG. 1437957 
3D2339i 
347341 7169545 5DDD 31109 793Dil 16174 
4DO USA 413D137 1106739 
SDI BRAZIL 1715111 646DDD 1159111 
420416 721 SOUTH KOREA 11477940 4522455 65D6SD 5114349 
1DDD W 0 R L D 31917003 9545796 540 774140 935265 11957314 43050 65744D 530157 138901 
101D INTRA-EC 11474621 756291 540 693022 214615 1651311 43050 108954 130157 105911 
lOll EXTRA-EC 2D442312 1792505 11111 650650 1D336DD3 541486 3292D 
1020 CLASS 1 4747979 3116922 IIIII 
650650 
1479239 23~50 1030 CLASS 2 14265752 520 9199 7960867 4'0436 
43D1.3D RAW FURSKINS OF LAPIB, THE FDLLDWINGI ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SIPIILAR LAPIB, INDIAN, CHINESE, PIDNGDLIAN 
OR TIIETAN LAPIS, WHOLE 
PELLETERIES BRUTES D'AGHEAUX DITS "ASTRAKAH•, "BREITSCHWANZ", "CARACUL•, "PERSIAHER", DU SIPIILAIRES, D'AGHEAUX DES 
IHDES, DE CHI HE, DE PIDHGOLIE OU DU TIBET, EHTIERES 
4301.50-DD RAW FURSKIHS OF LAI'IB, THE FOLLDWIHGJ AS TRAKHAH, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAH AND SIPIILAR LAPIS, IHDIAH, CHIHESE, PIOHGOLIAH 
DR TIBETAH LAPIB, WHOLE 
HUPIBER 
PELLETERIES BRUTES D'AGHEAUX DITS "ASTRAKAH•, "BREITSCHWAHZ•, "CARACUL•, "PERSIANER", OU SIPIILAIRES, D' AGHEAUX DES 
IHDES, DE CHINE, DE PIOHGOLIE OU DU TIBET, EHTIERES 
HOMBRE 





DDS ITALY 66113 54413 
036 SWITZERLAHD 253504 360 136 253008 
051 GERI'IAH DEPI.R 3421D 34210 
721 SOUTH KOREA 55407 55407 
1DDO W 0 R L D 152421 1353 540 8916 lD 12324 2579 19 82661D 
1010 IHTRA-EC 479129 1353 liD 1436 lD 1212D 135D 40 455640 
lOll EXTRA-EC 373292 560 410 2D4 1229 49 37097D 
. 1D2D CLASS 1 277766 360 304 144 1229 275729 
1021 EFTA CDUHTR. 26H2Z 560 504 
60 4; 
261751 
1D3D CLASS 2 61316 176 61031 
1D4D CLASS 3 34210 54210 
4301.40 RAW FURSIIHS OF IEAYER, WHOLE 
PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, EHTIERES 
4301.40-DD RAW FURSIIHS OF BEAVER, WHOLE 
HUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, EHTIERES 
HDI'IBRE 
1DDD W 0 R L D 11650 1061 1311 514 5D7D 5614 
1010 IHTRA-EC 6219 493 13DD 514 225 3614 
lOll EXTRA-EC 5451 575 11 4145 
43Dl.5D RAW FURSKIHS OF PIUSK-RAT, WHOLE 
PELLETERIES BRUTES DE RATS PIUSQUES, ENTIERES 
43Dl.5D-DD RAW FURSKIHS OF PIUSK-RAT, WHOLE 
HUPIBER 
217 
1989 Suppleaentary unit - Untt6 supp16aentetr• Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s-=d~6c~l~o~r-•~n~t~------~--~~~~--~----:-~~----~~ 
Moaenclature coab. EUR-12 lelg .-lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.IC. 
4301.50-00 PELLETERIES BRUTES DE RATS MUSQUES, ENTIERES 
HOMBRE 













PELLETERIES BRUTES DE RENAROS, ENTIERES 
4301.60-00 RAW FURSKINS OF FOX, WHOLE 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
HO HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU O'OTARIES, EHTIERES, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DU N 4103 









PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D'OTARIES, EHTIERES <SAUF DE BEBES PHOQUES HARPES OU A CAPUCHOHl 
HOMBRE 































PELLETERIES BRUTES, HOH REPR. SOUS 4301.10 A 4301.70, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DES N 4101, 4102 OU 4103 
4301.80-10 RAW FURSKINS Of SEA-OTTERS OR OF NUTRIA 
HUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE LOUTRES DE MER OU DE HUTRIES -RAGONDIHS-
HOMBRE 






4301.30-30 RAW FURSKIHS OF MARMOTS 
HUIIBER 
PELLETERIES BRUTES OE MURMEL 
HOI'IBRE 






4301.80-50 RAW FURSKINS OF WILD FELINES 
HUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE FELIDES SAUVAGES 
HOMBRE 


























uo2.11 TAHHED OR DRESSEU Wti:JLc. 3Kltb Of i'lltUC., \.1uT ASSU1BU.D>, tl., .. ilR. lii.\it ,u.::~L 01" li~ .. W4liV h. :.l.w.:.) 
PELLETERIES TANHEES OU APPRETEES, EHTIERES, HOH ASSEMBLEES, DE VISONS, AUTRES QUE CELLES DU H 4303 
4302.11-00 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF MINK, !NOT ASSEMBLED!, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













723 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
HO HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































TAHHED OR DRESSED WHOLE SKIMS OF RABBIT OR HARE, !HOT ASSEMBLED!, !OTHER THAH THOSE OF HEADIHG H 43.031 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, ENTIERES, HON ASSEMBLEES, DE LAPINS OU DE LIEVRES, AUTRES QUE CELLES DU N 4303 










































































































1989 Suppleaentery unit - Unit6 suppl6•entatre Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant ~:::~cr:::~~ 1 :!~b~r---~E~U~R-~1~2~~B.~1~t-o--~L-ux--o--~D-an_a_a_r~k~D-ou~t~s-c_h_l_an_d _____ H~o~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o-la-n-d-----I-t-.-1-t-.--H-o-d-o-rl-a-n_d ___ P_o_r_t_u_g_a_I ______ U_o_K-1o 
4302 012-00 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































4302 o13 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SIIIILAR LAIIB, INDIAN, CHIMES, IIDHGDLIAH DR 
TIBETAN LAI!B, !HOT ASSEI!BLEDI. <OTHER THAN THDSE OF HEADING H 43o03l 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, HDH ASSEI!BLEES, D'AGHEAUX DITS "ASTRAKAN•, "BREITSCHWANZ•, "CARACUL•, 
"PERSJAHER" OU SIIIILAIRES, D'AGHEAUX DES IHDES, DE CHINE, DE 11DHGDLIE OU DU TIBET, AUTRES QUE CELLES DU N 4303 
4302o13-DO TAHHED DR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AHD SII!ILAR LAI'IB, INDIAN, CHINES, I!DHGDLIAH DR 
TIBETAN LA11B, !HOT ASSEI!BLEDl, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43o03l 
HUI!BER 
PELLETERIES TANHEES DU APPRETEES, EHTIERES, IHOH ASSEI!BLEESJ, D'AGHEAUX DITS "ASTRAKAN•, •UEITSCHWAHZ", "CARACUL•, 
"PERSIAHER" DU SII!ILAIRES, D'AGHEAUX DES IHDES, DE CHIME, DE I!DHGDLIE DU DU TIBET, IAUTRES QUE CELLES DU H 43o03l 
HOI!BRE 
001 FRANCE 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
HO HDHG KDHG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 













































































































PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, NON ASSEI!BLEES, HOH REPRo SOUS 4302o11 A 4302o13., AUTRES QUE CELLES DU H 
4303 
4302019-10 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKIMS OF BEAVER, (HOT ASSEI!BLEDJ, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43o03l 
HUI'IBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, !NOH ASSEI!BLEESl, DE CASTORS, <AUTRES QUE CELLES DU H 43o03l 
HOI'IBRE 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 

























PELLETERIES TAHHEES DU APPRETEES, EHTlERES, !NOH ASSEI!BLEES), DE RATS 11USQUES, !AUTRES QUE CELLES DU H 43o03l 
HOI'IBRE 
006 UTDo KlHGDDI1 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 



































4302ol9-30 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS OF FOX, !HOT ASSEI!BLEDl, !OTHER THAH THOSE OF HEADIHG N 43o03l 
HUI'IBEI 
PELLETERIES TAHHEES DU APPRETEES, EHTIERES, !NOH ASSEI!BLEESl, DE REHARDS, !AUTRES QUE CELLES DU H Uo03l 
HDI!BRE 
001 FRANCE 
0 03 HETHERLAHDS 
004 FR GERI11"Y 
ee~ JT.UY 





740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 





















































































































4302ol9-41 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKIMS OF WHITECOAT PUPS OF HARP SEALS DR OF PUPS OF HOODED SEALS "8LUE-BACKS", !HOT ASSEI!BLEDl, 
!OTHER THAH THOSE OF HEADING H 43o03l 
HUI!BER 
PELLETERIES TAHHEES DU APPRETEES, EHTIERES, IHOH ASSEI!BLEESl, DE BEBES PHDQUES HARPES -A IIAHTEAU BLANC- OU A CAPUCHDH -A 
DOS BLEU- <AUT RES QUE CELLES DU N 43o 03) 
HDI'IBRE 






4302o19-49 TAHHED DR DRESSED WHOLE SEAL SKIMS, !HOT ASSEI!BLEDl, IEXCL. 4302o19-4ll, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43o03l 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES DU APPRETEES, EHTlERES, !NOH ASSEI!BLEESl, DE PHOQUES DU D'OTARIES, ISAUF DE BEBES PHDQUES HARPES OU 
A CAPUCHDHl, <AUT RES QUE CELLES DU N 43o 03) 
HOMBRE 




















4302o19-50 TAHHED DR DRESSED WHOLE SKIMS OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA, !HOT ASSEI1BLEDl, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43o03l 
HUI'IBER 
PELLETERIES TAHHEES GU APPRETEES, EHTIERES, !HDH ASSEI!BLEESl, DE LOUTRES DE I!ER OU DE HUTRIES -RAGOHDIHS--, !AUTRES QUE 
CELLES DU H 43o03l 
HOI'IBRE 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 






































































































1989 Suppleaantary unit - Unit' suppl,atntaire Export 
Destination 
Coab. Ho•anclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t=r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~a=r~a~n~t------------------------------------------; 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hedarland Portugal U.K. 
4302.19-U TANNED DR DRESSED WHOLE SKINS OF I'IARI'IDTS, tHDT ASSEIIJLEDI, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031 
HUI'I!ER 
PELLETERIES TAHHEES DU APPRETEES, EHTIERES, tHDH ASSEI'IBLEESI, DE I'IURI'IEL, UUTRES QUE CELLES DU N 43.031 
NDI'IBRE 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 






















PELLETERIES TAHHEES DU APPRETEES, ENTIERES, tNDH ASSEI'IBLEESI, DE FELIDES SAUVAGES, UUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HOI'IBRE 




















PEAUX TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, I'IDRCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLEES, AUTRES QUE CELLES DU H 4303 
l7 
37 
4302.30-21 TANNED DR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, OF IIIHK, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031, 
tEXCL. 4302.30-101 
HUI'IBER 
PELLETERIES TAHNEES DU APPRETEES, ENTIERES, IIDRCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLES, DE VISDHS, tSAUF PEAUX "ALLDNGEES"I, tAUTRES 
QUE CELLES DU N 43.03 I 
NDIIBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







058 GERIIAH DEII.R 
400 USA 
404 CANADA 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































4302.50-25 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, OF RABBIT OR HARE, !OTHER THAN THOSE OF HEADING 
H 43.031. tEXCL. 4302.30-101 
NUIIBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, ENTIERES, I'IDRCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLES, DE LAPINS DU DE LIEVRES, tSAUF PEAUX 
"ALLDNGEES"I, tAUTRES QUE CELLES DU N 43.031 
HDI'IIRE 


























4302.30-31 TANNED DR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND 
SII'IILAR LAI'II, INDIAN, CHINESE, I'IDHGDLIAN DR TIBETAN LAlli, !OTHER THAN THOSE OF NEADINO H 45.031, tEXCL. 4502.30-101 
NUI'IBER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, I'IDRCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLES, D'AGHEAUX DITS 0 ASTRAIAN°, 0 8REITSCHWAHZ0 , 
"CARACUL•, "PERSIAHER" DU SII'IILAIRES, D'AGNEAUX DES INDES, DE CHIME, DE I'IDNGOLIE OU DU TIBET, tSAUF PEAUX "AlLONGEES 0 1, 






1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 Cl ·.~S I 

























































4302.30-35 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IILED OF lEAVER, tGTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.051. tEXCL. 4302.30-101 
HUIIBER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, I'IORCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLE5, DE CASTORS tSAUF PEAUX "ALLOHGEES"I, tAUTRES 
QUE CELLES DU H 43.031 
HOI'IBRE 

















4302.30-41 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKIHS AHD PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IILEO OF IIUSK-RAT, (OTHER THAH THOSE OF HEADIHG H 
43.031, tEXCL. 4302.30-101 
NUIIIER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, I'IDRCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLES, DE RATS I'IUSQUES, tSAUF PEAUX 0 ALLOHGEES 0 1, 
tAUTRES QUE CELLES OU N 43.031 
NOI'IIRE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 





















































4302.30-45 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AHD PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IILED OF FOX, !OTHER THAH THOSE OF HEADIHG H 43.031, 
tEXCL. 4302.30-101 
NUI'IIER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, I'IORCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLE5, DE REHARDS, (SAUF PEAUX "ALLONGEES"l, UUTRES 
QUE CELLES OU H 43.031 
HOI'IBRE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









































































































1989 Suppleaentar~ unit - Untt6 suppl6•entatre Export 
Dtst tnat ton 
Coab. Noatnclature~------------------------------------------=Ra~p~o=r~t~i=n;~c~o~u=n~tr~y~-~P=oy~s~d~6~c~la=r~a=n~t------------------------------------------1 
Ito! to Hadar land Portu;ol U.K. Hoaenclatura coab. EUR-12 Bah. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Ireland 
4302.30-51 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED, OF WHITECDAT PUPS OF HARP SEALS OR OF PUPS OF 
HOODED SEALS "BLUE-BACKS", <DTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031, IEXCL. 4302.30-101 
HUIIBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, I'IDRCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE IEBES PHOQUES HARPES, -A I'IAHTEAU BLANC- OU 
A CAPUCHON -A DOS BLEU-, ISAUF PEAUX "ALLONGEES"l, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
NDIIBRE 






4302.30-55 TANNED DR DRESSED WHOLE SKIMS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED, OF SEAL <EXCL. 4302.30-511. !OTHER THAN THOSE 
OF HEADING N 43.031, <EXCL. 4302.30-101 
HUIIBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, ENTIERES, I'IDRCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE PHOQUES DU D'DTARIES <SAUF DE IEIES 
PHOQUES HARPES OU A CAPUCHON, SAUF PEAUX "ALLDNGEES"I, <AUTRES QUE CELLES DU N 43.031 
HOMBRE 






4302.30-61 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS AHD PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED, OF SEA-OTTERS DR OF NUTRIA, <OTHER THAN THOSE 
OF HEADING K 43.031, <EXCL. 4302.30-111 
HUIIIER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, I'IORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE LDUTRES DE IIER OU DE NUTRIES -RAGOHDIHS--, 
ISAUF PEAUX "ALLDNGEES"l, <AUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HDIIBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























4302.30-65 TANNED DR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED OF I'IARIIOTS, !OTHER THAN THOSE OF HEADIND H 
43.031, IEXCL. 4302.30-101 
HUMBER 
PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIDRCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE IIURIIEL ISAUF PEAUX "ALLOHGEES"I, <AUTRES 
QUE CELLES DU H 43.031 
HOIIBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















4302.30-71 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLEO, OF WILD FELINES, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
43.031, IEXCL. 4302.30-101 
HUIIIER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIILES, DE FELIDES SAUYAGES, <SAUF PEAUX 
"ALLOHGEES 0 1, IAUTRES QUE CELLES DU K 43.031 
HDIIBRE 



































Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europeiske Fellesskaber - Kommissionen 
Europiiische Gemeinschaften - Kommission 
Eup(a)na"iKt~ Koav6TTJte~ - Emtpom't 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tables analiticas- 1989, exportaciones 
Volumen D: 39-43 
UDENRIGSHANDEL- Analytiske tabeller- 1989, udforsel 
Bind D: 39-43 
AUSSENHANDEL- Analytische Tabellen- 1989, Ausfuhr 
Band D: 39-43 
EQTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKol nlvaK&~- 1989, ~ayColyt~ 
T 6110~ D: 39-43 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- 1989, exports 
Volume D: 39-43 
COMMERCE EXTERIEUR- Tableaux analytiques- 1989, exportations 
Volume D: 39-43 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analitiche -1989, esportazioni 
Volume D: 39-43 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytische tabellen- 1989, uitvoer 
Deel D: 39-43 
COMERCIO EXTERNO- Quadros analiticos- 1989, export&lfoes 
Volume D: 39-43 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1990- IV, 170 p.- 21,0 X 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (cubierta roja) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrigshandel (r0dt omslag) 
Serle C: Regnskaber, !ellinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~(a)tf:PIK6 E:1Jn6pao (K6KKIVO &~6>q>uMo) 
:!:eapa C: AoyapaaOIJOI, tpeuve~ Kal OtatiOtiKt~ 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enqu6tes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqu6tes en statistieken 
Tema 6: Comercio externo (capa vermelha) 
Serle C: Contas, inqueritos e estatisticas 
ES/DAIDEIGR/EN/FR/IT/NL/PT 
Vol. D: ISBN 92-826-1858-7 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1854-4 
Kat./Cat.: CA-49-90-004-3A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
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exportaciones • udforsel • Ausfuhr • e~ayColyt~ • exports • exportations • esportazionl • uitvoer • exportalfoes 
Precio por numero 
Pris pr. hefte 
Einzelpreis 
T11.11'1 Kat' avtltuno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pre!fo por exemplar 
ECU 38 




Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 380 
importaciones + exportaciones • lndforsel + udforsel • Elnfuhr + Ausfuhr • eaoayColyt~ + e~ayColyt~ • Imports + exports 
importations + exportations • importazioni + esportazlonl • lnvoer + uitvoer • lmportalfoes + export&lfoes 
Precio por numero 
Pris pr. hefte 
Einzelpreis 
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Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pre~to por exemplar 
ECU 57 




Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 570 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pais» para cada posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose de «paises, 
segun productos» conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europreiske Frellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombi-
nerede Nomenklatur. . 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 1 
bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varerc for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombi-
nierten Nomenklatur. 
Aufgliederung • Waren nach Landern" fOr jede 8stellige Waren position der Kombinierten Nomen-
klatur in je 12 Sanden fOr die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen 
und in der Aufgliederung .Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems 
(2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
I:TOTIOTIKe<;; TOU e~<a>TE:ptKOU ejlnop(OU Til<;; Eup<a>na"iKI')<;; KOtV6TilTO<;; KOI TU>V KPOTWV jl€AWV Til<;; 
OUjlcp<a>VO ll€ Til OUV~UOOjleVll OVOjlOTOAOV(O. 
KaTOVOjll') oe ocnpo"i6VTO KOTO XWPO» VIO K09e OKTOI.jJI')cpta entKecpaA(~O Til<;; OUV~UOOileVll<;; OVOjlOTO-
AOy(a<;; ll€ 1 2 T6jlOU<;; VIO Til; etoay<a>ye<;; KOI 1 2 T6jlOU<;; VlO Tl<;; e~ay<a>ye<;; (A-L) KOTO KAO~O KOI KOTO-
VOjll') oe "XWP€<;; KOTO npo"i6VTO» OUjlcpU>VO ll€ TO KecpOAOIO TOU evapjlOVIOjleVOU OUOTI')jlOTO<;; 
(2 I.IJilcpia) ll€ eva 13o T6jlO (Z) VIO Tl<;; etoay<a>ye<;; KOI Tl<;; e~ay<a>ye<;; OVT(OTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 vo-
lumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by pro-
ducts' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres 
dans Ia nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione «Prodotti per paesi», con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazio-
ni; ripartizione «Paesi per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato Qmport./es-
port.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten val-
gens de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling .Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goede-
rennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling .Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segun-
do a nomenclatura combinada. 
Discriminac;:ao «Produtos por paises» para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combina-
da em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;:oes e as expor-
tac;:oes, segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
discriminac;:So «Paises por produtos» por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
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